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Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición y de
apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso de queja.
El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto
de inscripción.
El recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la primera
entidad.
El recurso de queja deberá interponerse ante la Superintendencia de
Industria y Comercio, para que ella determine si es procedente o no el recurso
de apelación que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá.
Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito
dentro de los cinco días hábiles siguientes a esta publicación.
El recurso de queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco
días siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el
de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse copia
de la providencia negativa de la apelación.
Los recursos deberán interponerse dentro del término legal, expresar las
razones de la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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DE DIVISAS J671500 0 2003-04-25 Persona Natural
01268113 ONLYEXCHANGE
COMPRA Y VENTA
DE DIVISAS J671500 0 2003-04-25 Establecimiento
CONTENIDO
LIBRO I
De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
LIBRO II
De las incapacidades e inhabilidades
LIBRO III
Del concordato y la liquidación obligatoria
LIBRO IV
De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
LIBRO V
De la administración de los bienes del comerciante
LIBRO VI




De las medidas cautelares y demandas civiles
LIBRO IX
De las sociedades comerciales e instituciones financieras
LIBRO X
De la reserva de dominio
LIBRO XI
De la prenda sin tenencia
LIBRO XII
De la agencia comercial
LIBRO XIII
De las sociedades civiles
LIBRO XIV




De las sociedades comerciales de hecho
LIBRO XVII
De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
LIBRO  XVIII
De los acuerdos de reestructuración
LIBRO I
      De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
LIBRO II
      De los libros de las entidades sin animo de lucro
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2003/04/21
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00003273   MUDELA DEL RIO LTDA EN LIQUIDACION         2003       16,083,330,100
00003555   AEROVIAS COLOMBIANAS LTDA ARCA             2003            5,556,000
00004038   MESA HERMANOS Y CIA. S. EN C.              2003        4,432,734,947
00004039   DROGUERIA MESA HERMANOS                    2003          937,567,312
00006004   ANTA ANTA ANTONIO                          2003            1,500,000
00006005   PESCADERIA CORINTO                         2003              500,000
00014187   QUIBI S A EN REESTRUCTURACION              2003        2,083,055,103
00015455   SERVICIO DE EMPLEADOS SERDEMPO LIMITADA    2003          243,955,975
00016102   SILVA GARZON GUSTAVO                       2003           55,345,226
00016103   LA CASA DE LAS PANTALLAS                   2003            5,000,000
00016531   URBANIZADORA CAPELLANIA S.A.               2003       12,302,916,130
00017345   SERVINCO LIMITADA                          2003          760,359,000
00017555   RELIKASSA SISTEMAS LIMITADA EN LIQUIDACI   2003           63,955,167
00021518   INVERSIONES LERNER Y CIA LTDA              2003          211,339,000
00021521   INVERSIONES LERNER                         1983              900,000
00021521   INVERSIONES LERNER                         1984              900,000
00021521   INVERSIONES LERNER                         1985              900,000
00021521   INVERSIONES LERNER                         1986              900,000
00021521   INVERSIONES LERNER                         1987              900,000
00021521   INVERSIONES LERNER                         1988              900,000
00021521   INVERSIONES LERNER                         1989              900,000
00021521   INVERSIONES LERNER                         1990              900,000
00021521   INVERSIONES LERNER                         1991              900,000
00021521   INVERSIONES LERNER                         1992              900,000
00021521   INVERSIONES LERNER                         1993              900,000
00021521   INVERSIONES LERNER                         1994              900,000
00021521   INVERSIONES LERNER                         1995              900,000
00021521   INVERSIONES LERNER                         1996              900,000
00021521   INVERSIONES LERNER                         1997              900,000
00021521   INVERSIONES LERNER                         1998              900,000
00021521   INVERSIONES LERNER                         1999              900,000
00021521   INVERSIONES LERNER                         2000              900,000
00021521   INVERSIONES LERNER                         2001              900,000
00021521   INVERSIONES LERNER                         2002              900,000
00021521   INVERSIONES LERNER                         2003            3,500,000
00022546   FALOPE LIMITADA                            2003          138,056,416
00022547   MUEBLES FALOPE                             2003           55,878,571
00022743   DROGUERIA REX                              2003            5,220,000
00024396   MATALLANA ANDRADE HERMANOS LIMITADA        2003          543,757,000
00025242   LOPEZ LTDA PUBLICIDAD EXTERIOR             2003        1,410,451,696
00025611   HAR LIMITADA                               2003          440,870,181
00026813   LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA LERNER LTDA       2003        1,465,289,000
00026815   LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA LERNER            2003          605,259,000
00033170   ALVARADO LINCE Y CIA LTDA                  2003          573,065,232
00034470   ROCA MAICHEL & CIA.                        2003        4,823,816,904
00034520   CLINICA LA ESTRADA LIMITADA                2003          139,552,080
00041959   INVERSIONES BONILLA MOSQUERA LTDA          2003          346,890,000
00049393   FERRETERIA L LOPEZ                         2003            5,013,144
00049394   FERRETERIA L LOPEZ Y CIA LTDA              2003        1,103,077,950
00051347   JIMENEZ ROMERO E HIJOS LTDA                2003        1,415,445,000
00051348   DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES JESUS JIME   2003        1,335,570,000
00053388   PANADERIA MONTREAL                         2003            5,000,000
00055026   TOSIN Y COMPA¨IA LIMITADA                  2003          134,506,070
00058478   QUIBI                                      2003        2,083,055,103
00059266   MARIA DE LEDEZMA E HIJOS LTDA LA CASA DE   2003        1,027,160,714
00059267   LA CASA DEL SCREEN                         2003           61,564,607
00066491   CLINICA LA ESTRADA                         1999                    0
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00066491   CLINICA LA ESTRADA                         2000                    0
00066491   CLINICA LA ESTRADA                         2001                    0
00066491   CLINICA LA ESTRADA                         2002                    0
00066491   CLINICA LA ESTRADA                         2003                    0
00069211   FABIO LOPERA PEMBERTHY Y CIA S. EN C.      2003          258,953,520
00070901   JUAN DE JESUS ROMERO REY E HIJOS LTDA. R   2003           92,437,000
00075174   OSORIO SALAZAR HUGO FERNEY                 2003           20,679,000
00076283   INVERSIONES FIRCO LTDA EN LIQUIDACION      2003          484,594,000
00079425   CASHERES LIMITADA                          2003          462,367,950
00081817   RESTAURANTE TOY WAN LTDA.                  2003          429,415,454
00081818   RESTAURANTE TOY WAN                        2003          429,415,454
00090025   INVERSIONES ASEOS Y CAFETERIAS LTDA        2003          220,000,000
00096337   TELLEZ MELO LTDA AGENCIA COLOCADORA DE S   2003            1,000,050
00098329   CASTRO ASESORES DE SEGUROS COMPANIA LIMI   2003           32,929,000
00098432   ALMACEN MUJERCITA 2000 LTDA                2003          197,056,000
00106275   COIMEXCOL LTDA. COMPANIA DE IMPORTACIONE   2003          595,075,000
00106276   COIMEXCOL                                  2003           10,000,000
00106322   GOMEZ ESPINOSA ALFREDO                     2003              600,000
00107841   ASESORIAS INGENIERIA DE CALIDAD EMAC LTD   2003        1,035,928,540
00114210   TOWNSEND Y GOMEZ CIA LTDA.                 2003          830,621,000
00116264   VEHICULOS Y PARTES S A VEHIPARTES          2003          854,651,000
00116265   VEHIPARTES                                 2003           50,000,000
00121484   DEPOSITO DE MADERAS PUTUMAYO               2003           25,350,000
00122856   DROGAS SUPER REBAJA                        2003            9,387,000
00123448   BONILLATE Y CIA LTDA EN LIQUIDACION        1999                    0
00123448   BONILLATE Y CIA LTDA EN LIQUIDACION        2000                    0
00123448   BONILLATE Y CIA LTDA EN LIQUIDACION        2001                    0
00123448   BONILLATE Y CIA LTDA EN LIQUIDACION        2002                    0
00123448   BONILLATE Y CIA LTDA EN LIQUIDACION        2003                    0
00127664   AGROPECUARIA BENEDICTO CELY LTDA           2002        1,108,968,340
00127664   AGROPECUARIA BENEDICTO CELY LTDA           2003        1,192,871,884
00130970   GUERRERO VELOZA JESUS MARIA                2002              500,000
00130970   GUERRERO VELOZA JESUS MARIA                2003              500,000
00133654   INVESTIGACIONES FARMOQUIMICAS COLOMBIANA   2003          336,925,000
00134499   GONZALEZ CHAPARRO Y CIA S.A G. CH S.A SO   2003          287,065,968
00144017   FAST AIR CARRIER S A EN LIQUIDACION        2003           33,064,000
00144368   GRUPO EDITORIAL OFFSET-PRINT S.A.          2003        1,439,920,000
00147186   ADMINISTRADORA Y COMPUTO ELECTRONICO LIM   2003           14,307,612
00153731   SANCHEZ ROJAS JESUS ANTONIO                2003           77,374,000
00153732   LABORATORIO OPTICO LUNA PARK               2003           17,262,000
00156674   TALLERES AUTOPINTURA LIMITADA              2003          206,605,487
00168134   HIDROASESORIAS SOCIEDAD LTDA               2003           30,439,573
00175089   INSCO LIMITADA                             2003        6,250,000,000
00176145   EQUIPOS TALLERES Y MONTAJES LIMITADA       2003        1,378,320,588
00177068   RADIO TAXI INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIM   2003          875,376,000
00180762   PROGRAMADORA DE FIANZAS Y SEGUROS LTDA P   2003          248,953,836
00182473   CASAS RIVEROS LUIS ALVARO                  2003          679,521,461
00182826   URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES MAZUREN    2003       17,808,559,237
00193240   SISTEMAS EN LINEA S.A.                     2003          537,861,883
00193869   TEXQUIPLAS LTDA                            2003        1,499,389,409
00195819   COLEGIO BILINGUE CLERMONT LTDA.            2003          483,611,456
00195945   ORGANIZACION INMOBILIARIA ROJAS CIA. LTD   2003           41,620,000
00196545   PAPELERIA COLONIAL Y COMPA¨IA LTDA         2003          361,861,000
00196546   PAPELERIA COLONIAL                         2003           10,000,000
00196970   CLUB GRAN CLASICO LTDA.                    2003            1,320,000
00196971   CLUB GRAN CLASICO                          2003              990,000
00199076   CASTELBLANCO RUBIO DANIEL GERMAN           2003           25,250,000
00200370   VELANDIA GARCIA MEDARDO                    2003          300,536,026
00200371   CENTRAL DE LUBRICANTES DE FONTIBON         2003          300,536,026
00200774   ARMACERO LTDA                              2003          150,823,000
00202024   TORRES GLORIA EMILCE PANQUEVA DE           2003           20,720,000
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00202355   INVERSIONES LUISLAMUGO LTDA EN LIQUIDACI   2003          293,685,000
00202763   CARLOS SERRANO MORA Y CIA S. EN C.         2003          294,698,000
00205312   INMOBILIARIA INVERSIONES ASESORIAS TRES    2003            1,000,000
00207081   ESCOBAR RIVEROS MIGUEL ANGEL               2003        1,497,353,932
00207082   MIGUEL ANGEL ESCOBAR RIVEROS               2003        1,497,353,932
00208387   BANCO POPULAR AGENCIA CENTRAL DE ABASTOS   2003       16,702,274,778
00210278   MENDEZ CENON                               2003           13,820,000
00210279   DISCO TELA                                 2003            4,500,000
00210763   CIREX LTDA COMPANIA DE IMPORTACIONES Y R   2003           36,761,244
00210850   FERRETERIA TUBOFER & CIA LIMITADA          2003          650,810,000
00210851   FERRETERIA TUBOFER                         2003          404,934,000
00212282   TEXQUIPLAS                                 2003            5,200,000
00214382   CONTROL SISTEMAS COMUNICACIONES C S C LT   2003           66,945,070
00215844   DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA Y ULTRA-SONID   2003        2,182,145,096
00221301   ALMACEN CARFRENOS LTDA                     2003          179,057,000
00221302   ALMACEN CARFRENOS                          2003           10,000,000
00221332   DIAZ JIMENEZ JOSE JOAQUIN                  2003          756,400,940
00222758   ESTUDIOS Y MONTAJES INGENIEROS LTDA E Y    2003          232,535,000
00225377   ROSA BERNAL DE SOLANO & CIA. S. EN C.      2003        1,009,176,103
00229881   QUEVEDO CHELSI Y ASOCIADOS LIMITADA        2003           28,856,000
00229882   COMUNICACIONES TELEFONICAS LTDA COMTEL     2003          100,088,792
00229984   CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ DANIEL CAS   2003           25,250,000
00230141   BERMUDEZ GUTIERREZ MARIA LETICIA           2003            9,200,000
00230467   TAMAYO DIAZ LTDA TADI                      2003          492,231,000
00236601   VALENCIA CHAVEZ ROCIO DEL PILAR            2003            7,000,000
00237431   TELETECNICOS ELECTRONICOS LIMITADA         2003          686,185,054
00237476   OPTICA AVENIDA CHILE                       2003              600,000
00243515   SOCIEDAD DE INGENIERIA Y SENALIZACION VI   2003        3,147,634,000
00246511   URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES MIRANDEL   2003       41,464,159,146
00248416   COMERCIAL PAPELERA LTDA                    2003        2,191,500,494
00251194   BOHORQUEZ SOLER GUSTAVO ALEXANDER          2001              500,000
00251194   BOHORQUEZ SOLER GUSTAVO ALEXANDER          2002              500,000
00251194   BOHORQUEZ SOLER GUSTAVO ALEXANDER          2003            6,850,000
00257561   FEHRMANN LIMITADA CORPORACION INDUSTRIAL   2003        2,672,663,294
00257791   SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA ARTE Y BELL   2001              500,000
00257791   SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA ARTE Y BELL   2002              500,000
00257791   SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA ARTE Y BELL   2003            5,000,000
00260154   PROMOTORA NEPTUNO CIA LIMITADA             2003          531,812,548
00260175   BECERRA CASTILLO CARLOS ORLANDO            2003          625,838,000
00265987   ASESORIAS DE PROTECCION A LA INDUSTRIA I   2003           78,984,244
00266128   ACOSTA VELANDIA MARCO AURELIO              2003              220,000
00266129   TIENDA LEO                                 2003              220,000
00266376   ARDISEL MUEBLES                            2003            7,000,000
00268395   GONZALEZ REY MARIA AMPARO                  2003          179,745,000
00271410   INVERSIONES SUSANA LIMITADA                2003          460,963,000
00272175   INVERSIONES ROPISANVA LIMITADA             2003           24,953,325
00272718   SERVITECA CHIA LTDA                        2003          389,361,418
00272893   IMPORTADORA LAS TRACTOMULAS LIMITADA       2003        2,256,342,000
00272894   IMPORTADORA LAS TRACTOMULAS                2003        2,421,936,000
00274527   SANCHEZ ISABEL CARDOZO DE                  2003            2,300,000
00274532   VARIEDADES ISABEL                          2003              950,000
00275067   DUQUE GOMEZ VICTOR ALONSO                  2003          127,570,419
00275068   VARIEDADES NO.42                           2003           90,133,830
00275888   DROGAS CAROLINA                            2003            9,200,000
00278675   I C DESARROLLOS URBANOS LTDA EN LIQUIDAC   2003        1,142,102,000
00278748   PROMOTORA NEPTUNO                          2003          531,812,548
00281064   UN MUNDO POR CREAR                         2001                    0
00281064   UN MUNDO POR CREAR                         2002                    0
00281064   UN MUNDO POR CREAR                         2003                    0
00281180   GOPRY LTDA.                                2003          191,497,000
00282886   ACOSTA ANA LEONOR GONZALEZ DE              2003              230,000
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00282893   TIENDA EL RAUDAL                           2003              230,000
00287275   COPIAS Y COPIAS LTDA EN LIQUIDACION        2003            3,774,000
00289412   M P C PUBLICIDAD LTDA                      2003          721,892,295
00289463   MUFFLER SHOPN.1                            2003           24,000,000
00296886   LANDAZABAL ROMELIA PORRAS DE               2003           23,651,000
00296887   CREACIONES ENNY                            2003            5,600,000
00298248   DISTRIBUIDORA BEL Y BEL LTDA               2003           68,117,000
00298372   INVERSIONES ARCILA GUERRERO LTDA           2003            2,260,000
00299065   SALGADO HURTADO JOSE ALFREDO               1988                    0
00299065   SALGADO HURTADO JOSE ALFREDO               1989                    0
00299065   SALGADO HURTADO JOSE ALFREDO               1990                    0
00299065   SALGADO HURTADO JOSE ALFREDO               1991                    0
00299065   SALGADO HURTADO JOSE ALFREDO               1992                    0
00299065   SALGADO HURTADO JOSE ALFREDO               1993                    0
00299065   SALGADO HURTADO JOSE ALFREDO               1994                    0
00299065   SALGADO HURTADO JOSE ALFREDO               1995                    0
00299065   SALGADO HURTADO JOSE ALFREDO               1996                    0
00299065   SALGADO HURTADO JOSE ALFREDO               1997            1,200,000
00299065   SALGADO HURTADO JOSE ALFREDO               1998            1,200,000
00299065   SALGADO HURTADO JOSE ALFREDO               1999            1,200,000
00299065   SALGADO HURTADO JOSE ALFREDO               2000            1,200,000
00299065   SALGADO HURTADO JOSE ALFREDO               2001            1,200,000
00299065   SALGADO HURTADO JOSE ALFREDO               2002            1,200,000
00299065   SALGADO HURTADO JOSE ALFREDO               2003            1,200,000
00299169   TUBOS DEL CARIBE S.A. TUBOCARIBE S.A.      2003      167,536,230,174
00308880   ESGAMO LTDA INGENIEROS CONSTRUCTORES       2003        9,289,127,537
00315445   JIMENEZ ROJAS DELCY LUCIA                  1989              500,000
00315445   JIMENEZ ROJAS DELCY LUCIA                  1990              500,000
00315445   JIMENEZ ROJAS DELCY LUCIA                  1991              500,000
00315445   JIMENEZ ROJAS DELCY LUCIA                  1992              500,000
00315445   JIMENEZ ROJAS DELCY LUCIA                  1993              500,000
00315445   JIMENEZ ROJAS DELCY LUCIA                  1994              500,000
00315445   JIMENEZ ROJAS DELCY LUCIA                  1995              500,000
00315445   JIMENEZ ROJAS DELCY LUCIA                  1996              500,000
00315445   JIMENEZ ROJAS DELCY LUCIA                  1997              500,000
00315445   JIMENEZ ROJAS DELCY LUCIA                  1998              500,000
00315445   JIMENEZ ROJAS DELCY LUCIA                  1999              500,000
00315445   JIMENEZ ROJAS DELCY LUCIA                  2000              500,000
00315445   JIMENEZ ROJAS DELCY LUCIA                  2001              500,000
00315445   JIMENEZ ROJAS DELCY LUCIA                  2002              500,000
00315445   JIMENEZ ROJAS DELCY LUCIA                  2003              500,000
00315446   ALMACEN DISTRILUC                          1989              500,000
00315446   ALMACEN DISTRILUC                          1990              500,000
00315446   ALMACEN DISTRILUC                          1991              500,000
00315446   ALMACEN DISTRILUC                          1992              500,000
00315446   ALMACEN DISTRILUC                          1993              500,000
00315446   ALMACEN DISTRILUC                          1994              500,000
00315446   ALMACEN DISTRILUC                          1995              500,000
00315446   ALMACEN DISTRILUC                          1996              500,000
00315446   ALMACEN DISTRILUC                          1997              500,000
00315446   ALMACEN DISTRILUC                          1998              500,000
00315446   ALMACEN DISTRILUC                          1999              500,000
00315446   ALMACEN DISTRILUC                          2000              500,000
00315446   ALMACEN DISTRILUC                          2001              500,000
00315446   ALMACEN DISTRILUC                          2002              500,000
00315446   ALMACEN DISTRILUC                          2003              500,000
00316132   LINHAMDAN ARBOLEDA & COMPA¨IA S EN C.      2003        4,291,418,005
00317471   JIMENEZ URREGO JORGE ENRIQUE               2003          833,906,308
00323549   DENTALES 7 DE AGOSTO ANDREA                2003          100,000,000
00325240   REINOSO RODRIGUEZ HECTOR JAVIER            2003          610,285,000
00326678   COMPA¨IA DE SERVICIOS INTEGRADOS COMERCI   1999            1,000,000
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00326678   COMPA¨IA DE SERVICIOS INTEGRADOS COMERCI   2000            1,000,000
00326678   COMPA¨IA DE SERVICIOS INTEGRADOS COMERCI   2001            1,000,000
00326678   COMPA¨IA DE SERVICIOS INTEGRADOS COMERCI   2002            1,000,000
00326678   COMPA¨IA DE SERVICIOS INTEGRADOS COMERCI   2003            1,000,000
00328100   GAITAN MOJICA ISAURO                       2003          146,766,000
00329852   HIDROPLAN LIMITADA                         2003          438,072,000
00332199   APONTE FONSECA MARTHA CLAUDIA              2002              300,000
00332929   DIDACTICOS Y LIBROS DIDACLIBROS LTDA.      2003          132,030,000
00334223   PICOS DEL SICUARA LTDA                     2003          959,277,741
00337783   C I FRUTOS DEL ALGODON S A                 2003        2,598,069,820
00344141   DROGAS GLOEMIL                             2003           20,720,000
00344453   AGUIRRE NIETO DOLLY                        2003            7,850,000
00344454   OPTICA DAVISION                            2003            1,500,000
00344854   TOWN'S END COUNTRY                         2003           18,500,000
00345634   GONZALEZ GONZALEZ VICENTE                  2003           17,050,000
00346187   INARSO LTDA INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASO   2003           99,162,000
00346724   TECNICOS INTEGRADOS EN TRANSPORTE VERTIC   2003          167,416,727
00347258   COMERCIAL CHERIE LIMITADA EN LIQUIDACION   2003          328,792,000
00347259   BOUTIQUE CHERIE                            2003            4,000,000
00347953   FERHINTO INGENIEROS LTDA                   2003          848,434,606
00349239   NI#O PEREZ Y CIA LTDA ASESORES DE SEGURO   2003            4,500,000
00352640   C I FASE FLORES LIMITADA                   2003          977,589,000
00356182   INVERSIONES PORRAS LTDA                    2003        2,032,631,000
00357316   NARANJO MERCHAN CLAUDIO ELICEO             2003           65,260,000
00358204   PRADA RICARDO VICENTE                      1990              650,000
00358204   PRADA RICARDO VICENTE                      1991              650,000
00358204   PRADA RICARDO VICENTE                      1992              650,000
00358204   PRADA RICARDO VICENTE                      1993              650,000
00358204   PRADA RICARDO VICENTE                      1994              650,000
00358204   PRADA RICARDO VICENTE                      1995              650,000
00358204   PRADA RICARDO VICENTE                      1996              650,000
00358204   PRADA RICARDO VICENTE                      1997              650,000
00359239   EL MUSEO DE LA 84 LTDA                     2003          351,288,000
00360803   VANEGAS Y GARZON LTDA                      2003        1,315,722,000
00365401   NAVARRO DUQUE ORLANDO                      2003          260,057,000
00365402   INDUCUEROS                                 2003          207,707,000
00370992   INVERSIONES SAN SIMON S A EN LIQUIDACION   2003       27,891,112,971
00371800   COPIAS URANO                               2003              992,000
00373849   SONOCO DE COLOMBIA LTDA                    2003        2,861,853,086
00375184   COMERCIALIZADORA AUTOINDUSTRIAL G Y CH L   2003          668,684,000
00376020   COLSERPETROL LTDA                          2003        2,162,591,352
00378959   INVERSIONES O.G. GOMEZ VESGA Y CIA S. EN   2003          708,438,000
00382489   EUROMEETING DE COLOMBIA LTDA               2003          116,758,337
00383932   CARDENAS TORRES DARIO                      2003          132,600,000
00392894   L G N ARQUITECTOS LTDA                     2003          269,791,480
00393406   HORIZONTES FINCA RAIZ LTDA                 2003        4,354,527,064
00397637   SANDOVAL OSORIO SANDRA                     2003            2,000,000
00402748   CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA JASBA   2003          248,398,200
00403171   SUPER HAMBURGUESAS                         2003            2,000,000
00403631   USAQUEN LUCY AMPARO ENCISO DE              2003            2,200,000
00403632   BOUTIQUE LINDA EVANS                       2003            2,200,000
00406254   ARTE DOS GRAFICO LTDA                      2003          424,689,686
00406628   INDUSTRIA COLOMBIANA DE COLORANTES LTDA    2003          106,442,322
00411977   RK. Y M. LTDA                              2003          501,603,486
00411978   ILO Y K LTDA                               2003        3,579,396,246
00412789   RK. Y M. LTDA Y CIA S. EN C.               2003        5,660,194,289
00412802   ILO Y K LTDA Y CIA S. EN C.                2003        8,927,322,411
00413707   MULTINORTE 80 LIMITADA                     2003          166,084,000
00416298   UNITOS S.A                                 2003        2,414,322,596
00417156   MEDINA LUIS EDUARDO                        2003          417,891,000
00417158   CURTIEMBRES LUIS MEDINA                    2003          348,500,000
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00418677   REPOTENCIACION TECNICA DE MOTORES DIESEL   2003          414,978,236
00423130   RODRIGUEZ DIAZ ANA SOFIA                   2003          304,802,724
00426312   SUPERTIENDAS RAPID EXPRESS AUTOSERVICIO    2003           15,250,000
00428492   MERCADO COMPRA FACIL MISAEL NOVOA          2003          431,490,000
00430410   MUNDIAL DE DOTACIONES                      2003          304,802,724
00436359   JAIRO PE¨ALOZA A Y CIA LTDA                2003        2,005,360,000
00439827   HERNANDEZ EMMA SOFIA                       2003            8,700,000
00439934   VERA TRIVI#O LUZ MARINA                    2003          185,866,000
00443140   JIMENEZ MOYA BERNARDO                      2000            1,000,000
00443140   JIMENEZ MOYA BERNARDO                      2001            1,000,000
00444531   ZABALA BARRERA SAMUEL                      1997              500,000
00444531   ZABALA BARRERA SAMUEL                      1998              500,000
00444531   ZABALA BARRERA SAMUEL                      1999              500,000
00444531   ZABALA BARRERA SAMUEL                      2000              500,000
00444531   ZABALA BARRERA SAMUEL                      2001              500,000
00444531   ZABALA BARRERA SAMUEL                      2002              500,000
00444531   ZABALA BARRERA SAMUEL                      2003              500,000
00446720   VICTOR ALONSO DUQUE GOMEZ                  2003           38,628,784
00447377   BEJARANO GUZMAN JAIME HERNANDO             2003            4,000,000
00449730   C I MEDICIN PLUS LABORATORIOS LTDA         2003        2,593,787,164
00450883   BERNAL GLORIA MARIA CRISTANCHO DE          2003          315,964,437
00450885   LOS FONTANEROS                             2003           52,000,000
00452345   GIRALDO ZULUAGA RAUL NICOLAS               2003            8,000,000
00452347   DISTRIBUIDORA LOS DOS PRIMOS DE RAUL NIC   2003            5,500,000
00452656   CODELAMINA LIMITADA                        2003        3,731,173,850
00452657   CODELAMINA                                 2003        2,611,821,695
00453572   ISAZA MENESES DARIO ANTONIO                2003           23,500,000
00463101   MIGUEL MORALES Y CIA LTDA                  2003            8,542,000
00470817   ABDEL JABER TAHA NASSER                    2003           15,000,000
00470911   CARBONERAS CENTENARIO S.A CARBOCEN S.A     2003           12,966,449
00471079   PEREZ MARIA MELBA DELGADO DE               2003          260,565,764
00471081   MELBA DELGADO DE PEREZ                     2003           20,000,000
00472286   COVITOTAL LIMITADA                         2003        7,392,837,000
00473843   MARTINEZ LUQUE BLANCA EMMA                 2003            1,600,000
00473844   ALMACEN BEM VARIEDADES                     2003              900,000
00475740   ESCUELA DE AUXILIARES DE ENFERMERIA ESAE   2003          161,102,000
00477090   COMERCIALIZADORA C.J. GARCIA Y CIA S EN    2003           88,593,000
00478098   I C INDUSTRIAS S.A                         2003        2,156,391,000
00478541   MUEBLES D AMBIENTE Y DISE¨O LTDA           2003          185,441,696
00481756   SERVICIOS OPORTUNOS SEROP LTDA             2003           95,792,000
00482095   ACABADOS ACUSTICOS Y TERMICOS LTDA         2003           66,028,000
00483855   MENDIETA RODRIGUEZ JOSE OMAR               2003            6,000,000
00483857   TALLERES MENDIETA                          2003            6,000,000
00485164   SUPERMERCADO SOCIAL SAN RAFAEL LTDA        2003          247,869,186
00489764   INVERSIONES SALONICA S A                   2003        8,167,195,091
00491770   G P I GERENCIA EN PROYECTOS DE INGENIERI   2003          166,092,000
00493349   RODRIGUEZ OBANDO HERNAN                    2003          130,450,000
00493350   REPUESTOS HERO                             2003          130,450,000
00493397   MU¨OZ PAEZ HILDA                           2003            1,000,000
00493722   DISTRIBUIDORA PACIFICO AZUL                2003          333,148,780
00493897   VILLADA DUQUE JAVIER                       2003            4,500,000
00493898   TRAVIESITOS KIDS                           2003            4,500,000
00494059   DROGUERIA Y PERFUMERIA SUPER VILLAS        2003            2,500,000
00494823   MANTOVANI LIMITADA                         2003        1,809,952,210
00495585   A & H CONSULTORIA LTDA                     2003          332,698,189
00496255   ANDALUCIA S A C I EN CONCORDATO            2003        9,493,555,000
00498916   INVERSIONES GUTIERREZ FORERO Y CIA LTDA    2003            4,545,000
00499139   LUNA LUNA LEONOR                           1993              500,000
00499139   LUNA LUNA LEONOR                           1994              500,000
00499139   LUNA LUNA LEONOR                           1995              500,000
00499139   LUNA LUNA LEONOR                           1996              500,000
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00499139   LUNA LUNA LEONOR                           1997              500,000
00499139   LUNA LUNA LEONOR                           1998              500,000
00499139   LUNA LUNA LEONOR                           1999              500,000
00499139   LUNA LUNA LEONOR                           2000              500,000
00499139   LUNA LUNA LEONOR                           2001              500,000
00499139   LUNA LUNA LEONOR                           2002              500,000
00499139   LUNA LUNA LEONOR                           2003              500,000
00499180   UNIDAD MEDICA Y POLICLINICO DE BOSA        2003            4,318,000
00500041   CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA JASBA   2003           25,000,000
00505085   CASA COMERCIAL BELLA VISTA COMPRA VENTA    2003           27,300,000
00505481   MEGAPROYECTOS INTERNACIONAL LTDA           2003        1,486,927,291
00505734   DUQUE CARO Y CIA LIMITADA                  2003          362,496,000
00506217   AMAYA DELGADO MARIA ELIDIA                 2003           10,500,000
00506219   OXI SUR                                    2003           10,500,000
00508320   ROMERO PULIDO JOSE ROBERTO                 2003            6,768,000
00508322   INTERDOTACIONES                            2003            1,500,000
00510137   ABRIL                                      2003            5,000,000
00510841   GUSECTOR Y CIA LTDA                        2003           86,200,000
00511434   SPOR JEAN RICHARD                          2001            1,000,000
00511434   SPOR JEAN RICHARD                          2002            1,000,000
00511434   SPOR JEAN RICHARD                          2003            1,000,000
00515239   ZULUAGA ISAZA JULIAN                       2003          248,644,213
00515240   ACDA EQUIPOS AUDIO VISUALES                2003           10,000,000
00515978   INTERNATIONAL ADVISERS LTDA INTERAD LTDA   2003              530,000
00517424   TERMODIM                                   2003            1,000,000
00519810   CERROS 170 S A                             2003        2,779,975,590
00520694   ELECTRO ALCAN LTDA                         2003           22,194,295
00522651   SERVICIOS INMOBILIARIOS ISLA LTDA          2003           55,547,849
00523936   CLAVIJO ACOSTA ASOCIADOS LTDA              2003           45,341,000
00526319   PASTARELLA                                 2003              500,000
00526709   GERMAN LOPEZ JARAMILLO Y ASOCIADOS COMPA   2003          284,209,000
00527554   METALURGICAS MH SOCIEDAD ANONIMA           2003           53,338,293
00527555   METALUGICAS MH                             2003           22,485,009
00528595   ARENAS OLMOS ORLANDO                       2002              500,000
00528595   ARENAS OLMOS ORLANDO                       2003            1,300,000
00528596   ARENAS IMPRESORES                          2002              500,000
00528596   ARENAS IMPRESORES                          2003            1,300,000
00528621   COPIAS FENIX                               2003              992,000
00529395   SERVICIO INTERNACIONAL COSMETICO C.M.F.    2003          796,203,001
00531006   OSSA LOPEZ BERNARDO ANCIZAR                2003        3,606,643,000
00532541   RUIZ SALAMANCA SANTOS MIGUEL               2003            1,000,000
00532542   ALMACEN Y TALLER CICLO REPUESTOS RUIZ      2003              900,000
00534500   AYA VANEGAS VICTOR RAUL                    2003          309,113,273
00539569   INVERSIONES RESTREPO DUQUE S.A.            2003          451,691,000
00539953   REYES MORENO OSCAR                         2003           16,000,000
00540401   JINETE AZUL LTDA                           2003          130,193,000
00540913   DARIO CARDENAS                             2003            9,000,000
00541298   CALZADO ALBERTINI LTDA EN LIQUIDACION      2003          118,786,278
00541299   CALZADO ALBERTINI                          2003          134,224,982
00547046   HOTEL ZAGUS                                2003            1,000,000
00548854   FRUTOS JUGOSOS LTDA FRUGOS                 2003           41,750,000
00549058   ASYAL DE DROGAS ASTRID NIETO               2003            3,500,000
00552077   TAXI AEREO CUSIANA LTDA                    2003           62,000,000
00552251   LAITON VELOSA DORYS CECILIA                2003            2,500,000
00555375   YAMAGUCHI DELGADO ROTOFLEX LTDA            2003           77,724,000
00555376   YAMAGUCHI DELGADO ROTOFLEX LTDA            2003            4,500,000
00555554   FORMARAN LTDA                              2003           58,491,000
00555771   INDUSTRIAS IGAM                            2003            5,000,000
00556383   A R GEOPHYSICAL CONSULTANT LIMITADA        2003          124,341,000
00556936   MAZUERA INGENIEROS LTDA                    2003          305,485,350
00557796   DISTRIBUCIONES DI-CLAR & CIA LTDA          2003          877,202,000
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00557993   GALERIA EL JINETE AZUL                     2003           45,000,000
00559942   CENTRO MEDICO Y QUIRURGICO AMERICAS OCCI   2003           79,942,094
00560918   INGENIERIA DE SOFTWARE DE ALTA TECNOLOGI   2003           47,258,152
00561591   MENDOZA NIEVES BEATRIZ                     2003           45,931,000
00564067   CONSTRUCTORA LANDA LTDA                    2003          144,060,000
00564480   FRUTERIA Y HELADERIA LOS ESCARABAJOS       2003            1,000,000
00568272   GOMEZ GUNAROPULOS GONZALO HUMBERTO         2003           43,710,820
00568273   CASA GANADERA                              2003            7,500,000
00570610   PULIDO AVILA JULIO FERNANDO                2003            8,300,000
00570613   PURICOL - PURIFICADORES DE COLOMBIA        2003            8,300,000
00571756   SERVICIOS TECNOLOGICOS INTEGRADOS S T I    2003            6,320,000
00573116   INCIVIELMEC LTDA                           2003          227,544,200
00574019   INCITEL LTDA                               2003           52,663,955
00575188   REPOTENCIACION TECNICA DE MOTORES DIESEL   2003          338,822,445
00577487   INVERSIONES CIFUENTES Y ROMERO Y CIA LTD   2003              850,000
00579052   INMTEL INGENIERIA Y MONTAJES ELECTROMECA   2003          386,774,000
00581910   RIOS COMUNICACION S A  SUCURSAL            2003           12,000,000
00582534   TIEMPOS MODERNOS CINE Y TELEVISION LTDA    2003            6,500,000
00583665   AGROPECUARIAS BLANCO ORIJINEGRO AGROBON    2003           17,973,031
00585396   DISCOMBITA COMBUSTIBLES LIMITADA           2003          184,529,000
00588150   NOVOA ORTIZ JOSE MISAEL                    2003          445,055,000
00589106   FLOREZ MURILLO SANDRA MAGALY               2003            1,500,000
00591541   VILLALBA RIVEROS LUIS IGNACIO              2003          210,800,000
00591543   DISTRIBUIDORA DE DULCES EL CONDOR          2003           10,000,000
00592096   SUMINISTROS EDUCATIVOS LTDA                2003           11,115,000
00593023   RINCON QUINTERO EDGAR GUILLERMO            1995              500,000
00593023   RINCON QUINTERO EDGAR GUILLERMO            1996              500,000
00593023   RINCON QUINTERO EDGAR GUILLERMO            1997              500,000
00593023   RINCON QUINTERO EDGAR GUILLERMO            1998              500,000
00593023   RINCON QUINTERO EDGAR GUILLERMO            1999              500,000
00593023   RINCON QUINTERO EDGAR GUILLERMO            2000              500,000
00593023   RINCON QUINTERO EDGAR GUILLERMO            2001              500,000
00593023   RINCON QUINTERO EDGAR GUILLERMO            2002              500,000
00593023   RINCON QUINTERO EDGAR GUILLERMO            2003              500,000
00593494   AGROPECUARIAS DE CUNDINAMARCA AGRICUNDI    2003           34,260,903
00594143   COMERCIALIZADORA EDUCATIVA LTDA            2003           11,423,000
00594403   GRUPO KENDUR DE COLOMBIA LTDA              2003           25,302,477
00594728   PUERTO ROA BLANCA AMPARO                   2003            4,000,000
00596186   LA CASA DEL  SCREEN NORTE                  2003           13,765,633
00599482   GARCIA PEREZ MEDICA Y COMPA¨IA LIMITADA    2003        1,172,803,503
00602554   TROCADERO BISTRO                           1996              100,000
00603207   AGROCAUCHO LIMITADA (LTDA)                 2003          169,657,107
00604272   PRODUCTOS QUIMICOS ROD LTDA                2003          389,542,000
00607885   ESCANER LASER S.A.                         2003           32,501,000
00608575   DISTRIBUIDORA BONILLA PINILLA LIMITADA     2003           33,836,000
00608762   CONSTRUCCIONES TEUSACA SA PUDIENDO USAR    2003          579,396,028
00609597   MULTI COM LTDA                             2003           51,017,377
00610151   NAPI LTDA                                  2003        8,468,136,112
00611548   SPARK Y FASHION LTDA                       2003          149,840,849
00611549   SPARK Y FASHION                            2003           25,000,000
00612472   MARTINEZ CASTILLO HECTOR FERNANDO          2003            9,200,000
00612473   LAVASECO LAVARTEXA DRY CLEANING            2003            9,200,000
00612654   DATA INTEGRADOS LTDA                       2003          431,822,000
00614222   LIBRERIA NACIONAL CENTRO                   2003          614,300,000
00614223   LIBRERIA NACIONAL UNICENTRO                2003            1,142,600
00614224   LIBRERIA NACIONAL HACIENDA SANTA BARBARA   2003          295,280,000
00614225   LIBRERIA NACIONAL CENTRO COMERCIAL ANDIN   2003          580,100,000
00614226   LIBRERIA NACIONAL LTDA PUENTE AEREO        2003          113,500,000
00615293   PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS LI   2003          178,121,000
00619202   PAPELFORMA LTDA                            2003            2,000,000
00622853   COMPA¨IA AGROPECUARIA LA REINA COLOMBIA    2003          144,414,771
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00623387   ASERFIN LTDA                               1999            1,000,000
00623387   ASERFIN LTDA                               2000            1,000,000
00623387   ASERFIN LTDA                               2001            1,000,000
00623387   ASERFIN LTDA                               2002            1,000,000
00623387   ASERFIN LTDA                               2003            1,000,000
00624431   CONSTRUCCIONES ANDRE LTDA                  2003          146,734,102
00627738   TRIVI¨O NAVARRO WILLIAM DE JESUS           2003            9,850,000
00627741   P V CENTRO                                 2003            6,000,000
00628242   COLOMBIANA DE DOMICILIOS Q C               2003            2,950,000
00629280   MEGASOFT LTDA                              2003          101,923,199
00629385   PE#ARETE MELO MARTHA CECILIA               2003           59,803,000
00629387   J M MICROWARE                              2003            8,500,000
00629551   MEDINA CALDERON MARIA DEL ROSARIO          2003            9,900,000
00629555   EL PUNTO DE LAS GAMUZAS                    2003            9,900,000
00630098   MAXIDROGAS EL DANUBIO                      2003            5,100,000
00634295   UNIDAD MEDICA JOSE ANTONIO GALAN           2003           15,000,000
00634928   RESTAURANTE Y CAFETERIA EL ARABE           2003            7,500,000
00635937   COMPUSAR DE COLOMBIA LTDA                  2003          123,264,603
00638534   NAVARRO RIVERA NORMA CONSTANZA             2003            1,500,000
00640034   DATA INTEGRADOS LTDA                       2003            2,000,000
00640971   FRIOMAR REFRIGERACION                      2002              500,000
00640971   FRIOMAR REFRIGERACION                      2003              500,000
00641567   KIMAUTOS S.A.                              2003          266,516,000
00642343   ARDILA GONZALEZ LTDA                       2003        1,590,694,000
00643164   RODRIGUEZ MU#OZ JUSTO PASTOR               2003           82,903,000
00645522   DATA POWER LTDA                            2003          335,801,000
00645687   ABRIL N. 1                                 2003            4,000,000
00645690   ABRIL N. 2                                 2003            4,500,000
00645693   ABRIL NO. 11                               2003            4,500,000
00645695   ABRIL NO. 10                               2003            4,600,000
00645729   AVENDA#O BLANCA LIGIA LAVERDE DE           2003            2,000,000
00645731   CIGARRERIA BRASILIA                        2003            2,000,000
00646080   ANTONIO A CHARRY VASQUEZ Y CIA LTDA        2003           16,605,000
00647891   COMPUSAR                                   2003          123,264,603
00648359   MUEBLES D AMBIENTE Y DISE#O LTDA           2003          160,000,000
00648627   CALDERON RODRIGUEZ MERCEDES                2003           14,914,000
00650167   CALZADO MECHAS SPORT                       2003            5,250,000
00652105   SOLAROMA LIMITADA                          2003          154,842,000
00654075   TECOM LTDA                                 2002           31,796,000
00654217   TELLEZ HERNANDEZ STELLA                    2002              500,000
00654217   TELLEZ HERNANDEZ STELLA                    2003              500,000
00655941   RONAUTOS RENOMONGUI LIMITADA               2003          224,211,711
00655942   RONAUTOS RENOMONGUI                        2003           25,000,000
00656214   TECNI ISUZU LTDA                           2003          865,654,430
00658789   M T C LEATHER LIMITADA                     2003          213,861,000
00662119   MOSQUERA SALAS HENRY                       2002           10,400,000
00662119   MOSQUERA SALAS HENRY                       2003           10,400,000
00662776   DYNATRONIC LTDA                            2003            6,500,000
00664552   CLAVIJO ARBELAEZ MARCIA                    2003              600,000
00664553   GUTIERREZ MENDEZ ABEL MAURICIO             2003              600,000
00664554   DEPOSITO Y FERRETERIA M Y M                2003            1,200,000
00665636   SEQUIPART LTDA                             2003            4,900,000
00666246   BUENHOMBRE CASTA#EDA JAIRO                 2003          316,918,200
00666361   MERIZALDE CHARRY HECTOR HERNANDO           1996              500,000
00666361   MERIZALDE CHARRY HECTOR HERNANDO           1997              500,000
00666361   MERIZALDE CHARRY HECTOR HERNANDO           1998              500,000
00666361   MERIZALDE CHARRY HECTOR HERNANDO           1999              500,000
00666361   MERIZALDE CHARRY HECTOR HERNANDO           2000              500,000
00666361   MERIZALDE CHARRY HECTOR HERNANDO           2001              500,000
00666361   MERIZALDE CHARRY HECTOR HERNANDO           2002              500,000
00666361   MERIZALDE CHARRY HECTOR HERNANDO           2003              660,000
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00666550   GALERIA EL JINETE AZUL                     2003           20,000,000
00668521   HSU ALEX AN-PING                           2003           10,101,000
00668522   ALICE'S RESTURANT                          2003            4,501,000
00668571   CASA GRAFICA LIMITADA                      2003          203,821,000
00670461   ACORBE LTDA                                2003        1,320,044,996
00670905   GALINDO DE GALINDO SALOME                  2003              610,000
00671577   TRIANA RUEDA GERARDO                       2003           10,000,000
00671580   GERARDO DISE#OS EXCLUSIVOS EN MADERA       2003           10,000,000
00672848   CASTILMODA LIMITADA                        2003        2,680,076,000
00673468   SANTANA AVILA DANIEL                       2003          154,629,998
00674210   NOTEBOOK CENTER LTDA                       2003          349,473,945
00680942   MURCIA CRIOLLO RAFAEL                      2003              900,000
00680943   EXPENDIO DE VIVERES RAFAEL                 2003              900,000
00681721   CUBESA Y CIA S EN C S                      2003          678,621,000
00682219   IMPERCONCRETO LTDA                         2003          178,650,359
00686355   ORTIZ LEON JOSE JOAQUIN                    2002           63,744,000
00687498   SAENZ BUITRAGO ANTONIO MARIA               1997                    0
00687498   SAENZ BUITRAGO ANTONIO MARIA               1998                    0
00687498   SAENZ BUITRAGO ANTONIO MARIA               1999                    0
00687498   SAENZ BUITRAGO ANTONIO MARIA               2000                    0
00687498   SAENZ BUITRAGO ANTONIO MARIA               2001                    0
00687498   SAENZ BUITRAGO ANTONIO MARIA               2002                    0
00687498   SAENZ BUITRAGO ANTONIO MARIA               2003                    0
00687718   JOYA ALGARRA MARCO AURELIO                 2003           41,200,000
00687722   TORNIELECTRICOS AVENIDA SUBA               2003           41,200,000
00687933   TECNIKA LTDA TECNOLOGIA EN COMUNICACIONE   2003           44,418,701
00688224   CARDOZO GUTIERREZ EDGAR IVAN               2003           20,800,000
00689233   FERRETERIA PINTUCAR                        2003           20,800,000
00689331   DOTACIONES MODATEX LTDA                    2003          532,544,866
00691951   INVERSIONES CODEGO S.A.                    2003          521,337,000
00692041   CASA MERCANTIL LTDA.                       2003            9,932,000
00692068   OSMO INGENIERIA LTDA                       2003            6,300,000
00692728   DOTACIONES Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE COL   2003            1,512,000
00693733   INDUSTRIAS METALICAS MANRIQUE              2002           15,000,000
00693733   INDUSTRIAS METALICAS MANRIQUE              2003           15,000,000
00694471   IBA¨EZ TORRES BLASS IGNACIO                2003              500,000
00694526   ABRIL NO 3                                 2003            4,500,000
00695782   RODRIGUEZ JIMENEZ MARIA EUGENIA            2003            1,000,000
00696712   VILLANUEVA ANGEL MARIA                     2003           17,000,000
00697356   ACU¨A GLORIA VICTORIA MARTINEZ DE          2003           93,824,000
00697358   POSTRES VICKY                              2003           93,824,000
00697500   JIMENEZ #UNGO FRANCISCO                    2003            5,988,000
00697504   COMERCIALIZADORA CAPRESER                  2003            5,988,000
00697549   ALTERNATIVA GRAFICA LIMITADA               2003           20,398,000
00697777   MENDEZ PE¨A PEDRO FRANCISCO                1997                    0
00697777   MENDEZ PE¨A PEDRO FRANCISCO                1998                    0
00697777   MENDEZ PE¨A PEDRO FRANCISCO                1999                    0
00697777   MENDEZ PE¨A PEDRO FRANCISCO                2000                    0
00697777   MENDEZ PE¨A PEDRO FRANCISCO                2001                    0
00697777   MENDEZ PE¨A PEDRO FRANCISCO                2002                    0
00697777   MENDEZ PE¨A PEDRO FRANCISCO                2003            3,500,000
00699916   LIBRERIA LERNER NORTE                      2003          403,505,000
00701463   SALAZAR PRIETO MIRIAM ROCIO                2003            2,950,000
00702482   PROPITAL LTDA                              2003           34,575,681
00706291   LEON GANTIVA MIRLLAN                       2003           11,500,000
00706292   CREACIONES MIRLLANY                        2003           11,500,000
00706709   CUBILLOS MARTINEZ ROBERTO                  2003            7,500,000
00706710   CPC COMERCIALIZADORA CUBILLOS              2003            7,500,000
00707024   V A TOOL S LTDA                            2003          569,650,000
00707026   V A TOOL S                                 2003          401,201,000
00707732   EDITORIAL SERVI-OFFSET LIMITADA  E S O L   2003          779,048,000
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00707779   CENTRO EJECUTIVO CEDRITOS S A              2003        2,515,250,211
00710601   KIMAUTOS S.A.                              2003           20,000,000
00711619   FRANCO GALEANO JULIA ANDREA                2003            2,865,000
00711624   DISTRIBUIDORA LAS MARGARITAS AV. 19        2003            2,865,000
00711996   ACEVEDO GARCIA LUIS EDUARDO                2003            2,000,000
00711997   CLUB DEPORTIVO BILLARES DE LA 98           2003            2,000,000
00712330   INVERSIONES SABEL S EN C                   2003            9,841,000
00713399   MORALES GAMBOA ANGEL ANSELMO               2003           40,500,000
00713401   LAVACETEX LAVACENTRO TEXTIL                2003           19,000,000
00713406   LAVASECO ARTEMATIC                         2003           21,500,000
00717111   CUIDADO INTERMEDIO SAN LUIS LIMITADA       2003          279,431,000
00718136   PINZON ORLANDO                             2003          138,155,478
00718138   BARBOSA ESPINOSA LUIS HERNANDO             2003              500,000
00718151   PINZON ORLANDO                             2003          119,659,290
00720145   CIA PROMOTORA DE INVERSIONES AMIGOS DE O   2003          484,587,000
00720242   SANCHEZ VERGARA CARLOS SALVADOR            2003            1,000,000
00720528   AGENCIA DE SEGUROS SANTAFE LTDA            2003           10,034,000
00720529   AGENCIA DE SEGUROS Y CAPITALIZADORA SANT   2003            5,000,000
00720808   PARDO ARENAS EDUARDO                       2003              500,000
00720901   AMADO ALONSO RAMON RICARDO                 2003            5,000,000
00720903   DISCOSMOPAN                                2003            5,000,000
00722224   DISTRIBUIDORA ALIANZA                      2003              388,407
00722906   ALVAREZ ROMERO SEGUNDO ELVIDIO             2003              650,000
00722908   CARNES S E A R                             2003              650,000
00725560   GALERIA EL MUSEO DE LA 84 LTDA             2003           50,000,000
00725561   GALERIA EL MUSEO DE LA 84 PORTOBELO        2003           50,000,000
00725663   ROMERO ROJAS PABLO                         2003            1,800,000
00725665   SUPERMERCADO ALEX ROMERO                   2003              800,000
00727332   ALVARADO BEJARANO CARLOS HELI              2003              100,000
00727334   CREDI 3000                                 2003              100,000
00728351   CALZA DOS LTDA                             2003        1,033,536,000
00728363   ZAPACOL LTDA                               2003        1,021,244,000
00730430   CASA COMERCIAL VILLA LUZ                   2003           29,700,000
00731368   HERRERA SILVA MARIA NELSY                  2003            2,000,000
00731370   MISCELANEA BUENOS AIRES HERRERA            2003            2,000,000
00734772   SPORT MODAS                                2003            4,000,000
00734873   EXOMED LTDA                                2003           26,389,523
00738408   CHARRY LOZANO REYNEL                       2003              650,000
00738409   DISTRIBUIDORA DE CARNES VILLA DE LOS ANG   2003              650,000
00742363   LAUDICINA ANDREA                           2003            5,000,000
00742364   F T B ELECTRONICA DE ANDREA LAUDICINA      2003            5,000,000
00743508   URIZA ACU#A JESUS ANTONIO                  2003              500,000
00744689   BARRIGA MERCHAN JUSTINO HERNANDO           2003            9,111,000
00744920   YUNDES GONZALEZ JOSE HERNAN                2003            1,000,000
00746228   ORLANDO GOMEZ PADILLA E U                  2003          472,999,000
00746279   OTONIEL GOMEZ VESGA E U                    2003          372,727,000
00746882   INVERSIONES SAN PEDRO LIMITADA             2003          139,464,356
00748432   LEOIS EDICIONES LIMITADA                   2003          174,476,058
00750438   PLASTICOS MORIAH LTDA                      2003          130,368,000
00750541   GUTIERREZ NOVOA ISRAEL                     2003              700,000
00751987   CARO ENCISO WISTON IVAN                    2001              500,000
00751987   CARO ENCISO WISTON IVAN                    2002              500,000
00751987   CARO ENCISO WISTON IVAN                    2003            2,300,000
00751988   INVERSIONES CARO E HIJOS                   2001              500,000
00751988   INVERSIONES CARO E HIJOS                   2002              500,000
00751988   INVERSIONES CARO E HIJOS                   2003            2,300,000
00752072   TIENDA J.B.                                2003              610,000
00752146   EL MERCADO OPTICO SGMC                     2003            8,000,000
00756758   BEST BUY SUMINISTROS LTDA                  2003          485,207,000
00757947   SALAZAR TRUJILLO JOSE ALEJANDRO            2003            9,800,000
00757949   PLASTICOS KAMAR                            2003           10,000,000
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00758114   D CALIDAD DARIO CARDENAS TORRES            2003            9,000,000
00758587   ORTIZ MARTINEZ POLIDORO                    2003           64,185,000
00758623   CAICEDO LINARES MARIA VICTORIA             2003            5,220,000
00759351   GIRARDOT GALVIS MAURICIO ALBERTO           2000              500,000
00759351   GIRARDOT GALVIS MAURICIO ALBERTO           2001              500,000
00759351   GIRARDOT GALVIS MAURICIO ALBERTO           2002              500,000
00759351   GIRARDOT GALVIS MAURICIO ALBERTO           2003            2,500,000
00759352   GIROMECANICA                               2000              500,000
00759352   GIROMECANICA                               2001              500,000
00759352   GIROMECANICA                               2002              500,000
00759352   GIROMECANICA                               2003            2,500,000
00760771   FREIAVES                                   1998                    0
00760771   FREIAVES                                   1999                    0
00760771   FREIAVES                                   2000                    0
00760771   FREIAVES                                   2001                    0
00760771   FREIAVES                                   2002                    0
00760771   FREIAVES                                   2003                    0
00761874   MOJICA TRADING LTDA                        2003          613,777,000
00762047   SOLER VARGAS CARLOS ALFREDO                2003           58,000,000
00762291   CORTE NATURAL Y CIA LIMITADA               2003          353,820,000
00762820   SUPER TIENDAS RAPID EXPRESS LTDA           2003           28,258,000
00764016   MACRO INVERSIONES J D LIMITADA             2003          370,375,719
00765527   PABON BUSTOS GONZALO                       2003              500,000
00765530   TIENDA DE VIVERES G.P.B.                   2003              500,000
00766004   ADDEC S EN C                               2003          306,000,000
00767127   DISTRIBUIDORA DE CARNES REYNEL CHARRY      2003                    0
00767318   ARANGO PARRA NUMA POMPILIO                 2002            5,000,000
00767318   ARANGO PARRA NUMA POMPILIO                 2003            5,000,000
00769271   ARANGUREN CASTIBLANCO ARTURO EMILIO        2003           23,040,000
00769276   MECANAUTOS                                 2003            5,200,000
00770552   GUARNIZO PAEZ LUZ STELLA                   2003            2,200,000
00770557   MORALES URIBE GLORIA MARINA                2003            2,200,000
00770560   D'STYLOS ALTA PELUQUERIA                   2003            4,400,000
00774206   RODRIGUEZ RODRIGUEZ DORANCIA               2003              600,000
00774207   VIVERES Y LICORES GRAN AVENIDA             2003              600,000
00775143   DISE#OS Y CONFECCIONES KLISMAR             2003            3,000,000
00776695   DUARTE MARTINEZ JOSE BENITO                2003            3,500,000
00776697   SILENCIADORES Y EXOSTOS SUR AUTOS          2003            3,500,000
00777252   MANUFACTURAS V&R LTDA                      2003          114,792,412
00777493   PACHECO ZORRO HECTOR MAURICIO              2003              500,000
00778048   CASTA¨EDA JULIA MERCEDES                   2003              980,000
00778050   LA TIENDA DE MERCEDES                      2003              980,000
00778979   HERNANDEZ TAUTIVA TULIO ADELMO             2003            1,200,000
00778981   TIENDA DE VIVERES Y LICORES VANESSA        2003            1,200,000
00780721   TRUJILLO DIVA GOMEZ DE                     2003              960,000
00782606   MENDOZA ZAMORA DIANA EDITH                 2003              664,000
00782608   DONDE BLANCA                               2003              500,000
00782617   COSMETICOS SHANELY                         2003           23,000,000
00784294   DETALLES 7 DE AGOSTO ANDREA SUCURSAL SUB   2003           79,745,000
00784477   MONROY URREGO JUAN AGUSTIN                 2003            3,200,000
00784478   SUPER TIENDA A M                           2003            3,200,000
00785748   BARRERO GARATEJO GUILLERMO                 2003            3,000,000
00787800   GLOBAL SHIPPING  AGENCIES S.A              2003        2,611,343,740
00788166   COMERCIALIZADORA MAPREXNAL EMPRESA UNIPE   2003           33,407,575
00788460   MANANTIAL DE PAPELES E U                   2003            2,950,000
00789546   MANTILLA CALDERON LUZ NANCY                2003          580,679,000
00792593   GARZON GARZON JOSE LUIS ANTONIO            2003            1,200,000
00792595   COMIDAS RAPIDAS LA FLORESTA                2003            1,200,000
00794544   VEHIPARTES                                 2003           50,000,000
00796529   CASTRO ALBORNOZ LINO                       2003           45,867,000
00796531   ESTRUCTURAS ELECTROMETALICAS CASTRO        2003           45,867,000
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00798574   SAENZ REINA PABLO ANTONIO                  2002              500,000
00798574   SAENZ REINA PABLO ANTONIO                  2003            1,000,000
00804882   CANTOR ROJAS CESAR ARMANDO                 2003            1,500,000
00804884   MINI BAR SON MUSICAL                       2003            1,500,000
00807333   OFICOMPUTO LTDA                            2003          143,175,475
00807598   OFICOMPUTO LTDA                            2003            8,400,000
00808245   MULTISERVICIOS TECNI ISUZU LTDA            2003          865,654,430
00809469   COMERCIAL PAPELERIA-CALLE 46               2003           11,200,000
00809475   COMERCIAL PAPELERIA-CALLE 98               2003           11,500,000
00809478   COMERCIAL PAPELERIA-CALLE 140              2003           13,300,000
00813262   BAQUERO TORRES BLANCA JANETH               2001              550,000
00813262   BAQUERO TORRES BLANCA JANETH               2002              560,000
00813262   BAQUERO TORRES BLANCA JANETH               2003              570,000
00814044   DIAZ MARIA LEONOR RINCON DE                2003              618,000
00814045   LA TIENDA EL BUEN VECINO GARCES NAVAS      2003              618,000
00815739   PINZON TELLEZ ORLANDO ENRIQUE              2002            1,000,000
00815739   PINZON TELLEZ ORLANDO ENRIQUE              2003            1,000,000
00816761   XILVESTRE RESTAURANT                       2003           13,000,000
00816830   INSECON LTDA                               2003          157,282,987
00817852   SIR LTDA SERVICIOS INTEGRADOS EN REDES     2003           53,851,208
00817934   LUGO CUBIDEZ LEONARDO                      2002              500,000
00817934   LUGO CUBIDEZ LEONARDO                      2003              500,000
00818588   CONGO ANTILLANO MUSICAL                    2002              500,000
00818588   CONGO ANTILLANO MUSICAL                    2003              500,000
00820020   OTONIEL GOMEZ VESGA E U                    2003           26,043,000
00820023   ORLANDO GOMEZ PADILLA E U                  2003           23,236,000
00820474   CONFECCIONES CARBONERO                     1999           10,000,000
00820474   CONFECCIONES CARBONERO                     2000           10,000,000
00820474   CONFECCIONES CARBONERO                     2001           10,000,000
00820474   CONFECCIONES CARBONERO                     2002           10,000,000
00820474   CONFECCIONES CARBONERO                     2003           10,000,000
00822174   JANINE ZAPACOL LTDA                        2003           17,663,000
00822175   JANINE ZAPACOL LTDA                        2003           16,763,000
00822176   JANINE ZAPACOL LTDA                        2003           17,186,000
00822177   JANINE ZAPACOL LTDA                        2003           13,096,000
00822181   JANINE ZAPACOL LTDA                        2003            8,466,000
00824962   RAIN POWER LTDA                            2003          455,748,000
00826103   GALERIA EL JINETE AZUL STA BARBARA         2003           45,000,000
00827295   LANCHEROS MONGUA JORGE ENRIQUE             2003            5,257,473
00827766   PUNTO 170 LTDA EN LIQUIDACION              2003          591,808,358
00829372   H J INGENIEROS CIVILES LTDA                2003          124,626,000
00830290   CIUDAD 2000 S EN C S                       2003          241,269,400
00830571   BOGOTANA DE MENSAJERIA LTDA                2003           30,877,607
00831559   EURO FER                                   2003          596,044,398
00833206   RODRIGUEZ GAMBA ALCIBIADES                 2003              500,000
00833378   CALZADO FLORIAN UNO                        2003            8,067,000
00833699   CALZADO FLORIAN DOS                        2003            7,854,000
00834822   CAMERO NOVA HUGO                           2003              500,000
00835088   QUESOS CARARE                              2003            1,000,000
00839215   DACARSA E U                                2002              100,000
00839215   DACARSA E U                                2003              100,000
00839401   C & C CONSTRUCTORES Y CONSULTORES INGENI   2003          102,084,778
00839891   RUJELES INES MARINA GARRIDO ORDO#EZ DE     2003           21,690,000
00840848   GUAYAS Y PARTES DE COLOMBIA LTDA           2003          243,575,000
00840872   GUAYAS Y PARTES DE COLOMBIA LTDA           2003            6,000,000
00842579   COMERCIALIZADORA NISHER EMPRESA UNIPERSO   2003            3,500,000
00843020   NIETO SUA NUBIA ASTRID                     2003            7,000,000
00843747   HSU CHOW CHEN TE ALICE                     2003           10,201,000
00843750   LUCKY SQUARE                               2003            5,031,000
00844945   NEIRA VARGAS LUIS ALBERTO                  2003            1,300,000
00845446   BARRAGAN MARIA MARGARITA (MARGOTH)         2003            1,220,000
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00845877   CASA DAEWOO LIMITADA                       2003          668,042,450
00846026   TIENDA ACTIVA LTDA                         2003        1,030,746,644
00846622   REYES SILVA MONICA                         2003            2,700,000
00846842   GOMEZ VALBUENA ASOCIADOS LTDA              2003          445,804,261
00847184   ABRIL NO. 4                                2003            5,000,000
00847190   ABRIL NO 12                                2003            5,000,000
00848493   MUNDO VIDEO RENTA E U EMPRESA UNIPERSONA   2003          311,395,000
00849890   VARGAS MARTINEZ ALBALUZ                    2003            2,300,000
00854236   KEON COLOMBIA S A                          2002          103,270,368
00854236   KEON COLOMBIA S A                          2003                    0
00854807   FERRER GOMEZ JUAN CARLOS                   2003            1,300,000
00854808   TIENDA DE JUAN CARLOS                      2003              500,000
00855116   SERPHAR LTDA                               2003        1,572,415,659
00855766   SIERRA RAMIREZ LUIS ARMANDO                2003          352,305,000
00856702   SUPERCREDITOS D G EMPRESA UNIPERSONAL      2003          121,717,000
00857652   COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA DE ALIMEN   2003          396,793,063
00861346   JANINE ZAPACOL LTDA                        2003            6,085,000
00861486   LUNARIX LIMITADA EN LIQUIDACION            2003           50,517,000
00862083   MARTINEZ ZAMBRANO FELIPE DE JESUS          2003            2,000,000
00862086   LAVADERO EL ALTICO LAS 24 HORAS            2003            1,000,000
00862572   NEWCOM DE COLOMBIA S A E S P               2003        1,924,103,798
00862680   LA CASA DEL SCREEN SUR                     2003           17,269,004
00862961   ABRIL NO. 8                                2003            5,500,000
00862974   COMERCIALIZADORA LA BODEGA. ACEROS DIACO   2003          166,508,000
00863317   PROYECTOS HD & O LTDA                      2003          117,692,982
00864634   RODRIGUEZ BARON MARTA MARIXA               2003            5,100,000
00866102   LOPEZ CARLOS ENRIQUE                       2000              500,000
00866102   LOPEZ CARLOS ENRIQUE                       2001              500,000
00866102   LOPEZ CARLOS ENRIQUE                       2002              500,000
00866102   LOPEZ CARLOS ENRIQUE                       2003            5,000,000
00867187   LOS RENOS DEL TERRAPLEN                    2003            1,000,000
00868377   PI#EROS PI#EROS HECTOR RAFAEL              2003          138,378,000
00868378   H RAFAEL PI#EROS ESTRUCTURAS METALICAS A   2003           38,000,000
00869766   INTEGRA DISE#O DE EXHIBICION LTDA          2003           49,730,000
00870850   INVERSIONES 170 LTDA                       2003        2,638,035,253
00871874   INSTITUTO TECNICO GRAN COLOMBIANO          2003            8,000,000
00874302   DROGAS SALUD Y VIDA                        2002            1,500,000
00874302   DROGAS SALUD Y VIDA                        2003            5,355,000
00874378   CONTINENTAL TRADE LTDA                     2003          197,415,300
00874696   OPTIMA TAMPOGRAFIA Y ACABADOS GRAFICOS L   2003           67,671,413
00875125   L & K COMPA#IA S EN C                      2003          228,937,000
00875185   PINILLA ESPITIA FABIO CEDULIO              2003          141,838,000
00875186   BURBUEMPAKE                                2003           32,800,000
00875319   SPRING JANINE                              2003           25,000,000
00875320   ANDANTE                                    2003           25,000,000
00875811   DIVISION INDUSTRIAL LTDA                   2003          106,514,000
00876937   SEDANO BARE#O DANILO                       2003          129,292,027
00876938   VITAL EDITORES                             2003           77,385,654
00877486   PANADERIA PUERTO RICO PAS                  2002              500,000
00877486   PANADERIA PUERTO RICO PAS                  2003            1,000,000
00878507   LOZANO LOZANO LUZ DARY                     2003            1,600,000
00878508   DEPOSITO LA 48                             2003            1,600,000
00880560   PINILLA Y SILGADO ASOCIADOS LTDA           2002            1,286,257
00880560   PINILLA Y SILGADO ASOCIADOS LTDA           2003            1,246,257
00883408   HERACOMPUTO E U                            2003          109,059,000
00884934   DISTRIBUIDORA DE HUEVOS LA SOFILE#A        2003            4,500,000
00886030   NU#EZ CARLOS JULIO                         2003           11,077,605
00888498   PRODUCTOS NATURALES NU#ES                  2003           11,077,605
00888648   SANCHEZ MORALES CARLOS ALEJANDRO           2003            5,000,000
00888963   SANCHEZ ALVAREZ MARIELA                    2003            5,500,000
00888964   JEANS BRAMAM                               2003            4,000,000
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00889356   ALARCON MARIA WALDINA RIA#O DE             2000              500,000
00889356   ALARCON MARIA WALDINA RIA#O DE             2001              500,000
00889356   ALARCON MARIA WALDINA RIA#O DE             2002              500,000
00889356   ALARCON MARIA WALDINA RIA#O DE             2003            1,000,000
00889357   VARIEDADES EXPRESS M W R                   2000              500,000
00889357   VARIEDADES EXPRESS M W R                   2001              500,000
00889357   VARIEDADES EXPRESS M W R                   2002              500,000
00889357   VARIEDADES EXPRESS M W R                   2003              900,000
00889770   CONFECCIONES JESSUA LTDA                   2003          729,801,942
00890730   VERDUGO CARDENAS DANIEL                    2003            8,572,000
00890731   FERRETERIA Y CRISTALERIA EL DIAMANTE       2003            3,201,000
00890854   TORREZ CONDE GLADYS                        2003              500,000
00890855   TIENDA MISCELANEA MILENA                   2003              500,000
00892050   HOYOS CASTRO LUIS FERNANDO                 2003           69,146,075
00892053   XILVESTRE 71                               2003           30,000,000
00892650   INVERSIONES HECLAR LTDA                    2003          248,485,000
00894979   FACTORYCERRA LTDA                          2003          450,115,370
00895036   PRODUCTOS Y SUMINISTROS LTDA               2003          511,564,224
00895948   PROSERVICIOS DE COLOMBIA LIMITADA          2003        1,299,399,605
00896134   CORTES VELOSA LUIS EDUARDO                 2003              500,000
00896164   KIMAUTOS S A                               2003           20,000,000
00896319   COMERCIAL HELIOS LTDA                      2003          310,373,000
00897073   SIERRA RITA VILLAMIL DE                    2003          437,156,000
00900416   CODELAMINA                                 2003                    0
00902045   RESTAURANTE Y CONSUMO DE LICOR MI VIEJO    2003              500,000
00904063   CARO ARIAS SILVESTRE                       2003          465,920,005
00904064   FERRETERIA EL OBRERO                       2003           21,000,000
00904611   RESTAURANTE CARPACCIO R & F LTDA           2003          252,586,000
00905295   GIMNASIO MODERNO SPENCER E U               2003           31,347,141
00905956   RESTAURANTE CAFE BAR CORPACCIO RODRIGUEZ   2003            5,000,000
00907666   ACU#A LAVERDE DORIS JANETH                 2000              500,000
00907666   ACU#A LAVERDE DORIS JANETH                 2001              500,000
00907666   ACU#A LAVERDE DORIS JANETH                 2002              500,000
00907666   ACU#A LAVERDE DORIS JANETH                 2003              500,000
00907667   SURTIFRENOS JANETH                         2000              500,000
00907667   SURTIFRENOS JANETH                         2001              500,000
00907667   SURTIFRENOS JANETH                         2002              500,000
00907667   SURTIFRENOS JANETH                         2003              500,000
00908143   PINTUMONTAJES GARZON LIMITADA              2003            6,642,000
00910163   CENTRO DE UNIFINISMO UNIYOGA               2003              400,000
00911330   SUAREZ RIOS CLARA LUCY                     2003              500,000
00912639   PRODUCTOS QUIMICOS ROD LTDA N1             2003            5,000,000
00913637   UNIDAD MEDICA BOSA NOVA                    2003            1,490,000
00914883   COMERCIALIZADORA ECO LIMITADA              2003          109,062,823
00915061   INDUSTRIAS BIZANCIO                        2003            2,500,000
00916174   ALTOS DEL TEUSACA S A                      2003        2,719,932,416
00916423   CLINICA ODONTOLOGICA ODONTO ESTETICA LTD   2003          131,312,786
00916444   INVERSIONES ARFUTURO S EN C                2003          643,504,000
00916672   PE#A SARMIENTO MARCELA                     2001            1,000,000
00916672   PE#A SARMIENTO MARCELA                     2002            1,000,000
00916672   PE#A SARMIENTO MARCELA                     2003            1,000,000
00916673   LAVA AUTOS LA ONCE                         2001            1,000,000
00916673   LAVA AUTOS LA ONCE                         2002            1,000,000
00916673   LAVA AUTOS LA ONCE                         2003            1,000,000
00918475   D CALIDAD DARIO CARDENAS TORRES            2003            9,000,000
00918517   ARIZA CUBIDES GLADYS                       2003           16,558,000
00919395   VELASCO CHICA GUSTAVO HUMBERTO             2000              500,000
00919395   VELASCO CHICA GUSTAVO HUMBERTO             2001              500,000
00919395   VELASCO CHICA GUSTAVO HUMBERTO             2002              500,000
00919395   VELASCO CHICA GUSTAVO HUMBERTO             2003            2,300,000
00919397   INVERSIONES Y REPRESENTACIONES COMTEXCO    2000              500,000
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00919397   INVERSIONES Y REPRESENTACIONES COMTEXCO    2001              500,000
00919397   INVERSIONES Y REPRESENTACIONES COMTEXCO    2002              500,000
00919397   INVERSIONES Y REPRESENTACIONES COMTEXCO    2003            2,300,000
00921777   RAMIREZ ZAPATA ASTRID ELENA                2003           53,337,730
00922090   JAMIOY TOVAR REINERIO                      2003              850,000
00922093   LUJOS PARA AUTOS EL REY                    2003              850,000
00922497   EL SEMILLERO EU                            2003          628,098,864
00924208   DISTRIBUIDORA ALIANZA LIMITADA             2003          388,407,000
00925006   NOTEBOOK CENTER COLOMBIA LTDA              2003          408,751,183
00925808   OSORIO VALBUENA RAMON ANTONIO              2003              380,000
00925888   ALTOS DE SAN CARLOS LIMITADA               2003        1,262,846,231
00926080   ROCHA ARDILA LUIS HERNAN                   2003              650,000
00926083   DISTRIBUCIONES DULCELANDIA                 2003              650,000
00927129   SISTEMAS DE INFORMACION DE ALTA GERENCIA   2003           18,709,108
00928639   DISE#OS BERLUT LTDA                        2003           54,343,087
00928647   DISE#OS TARA                               2003           15,000,000
00928648   DISE#OS LINDA ELEN                         2003           15,000,000
00928649   DISE#OS BERLUT                             2003           15,000,000
00928650   DISE#OS MARFY                              2003           15,000,000
00929984   GLOWSTEN E U                               2003          123,870,657
00931388   COMERCIALIZADORA NISHER                    2003              500,000
00931574   PUERTAS Y CLOSETS EL NOGAL                 2001              500,000
00931574   PUERTAS Y CLOSETS EL NOGAL                 2002              500,000
00931574   PUERTAS Y CLOSETS EL NOGAL                 2003              500,000
00932560   COMPA#IA GENERAL DE ASISTENCIA TECNICA L   2003           31,602,850
00932637   SEGURA AHUMADA RICARDO ALFONSO             2003           10,500,000
00932638   CLUB DEPORTIVO DE BILLARES MIXTO MONTECA   2003           10,500,000
00932815   CASA DAEWOO                                2003            3,011,301
00935681   COTAME CASTILLO ORLANDO ENRIQUE            2003            7,000,000
00936109   BELL INVERSIONES LTDA OPERADORA DE FRANQ   2003          199,613,327
00937327   ODONTOLOGOS INSCRITOS ASOCIADOS LIMITADA   2003            4,126,000
00937641   HIDROEMACC E U                             2003           23,500,000
00937878   RADIO TELEVISION Y MERCADEO R T M          2003            3,000,000
00939496   DOTACIONES MODATEX                         2003          216,855,000
00941284   MONTENEGRO PERILLA GERMAN                  2003            2,100,000
00941287   PANADERIA SANTAMARIA                       2003            2,100,000
00941300   RODRIGUEZ GOMEZ AURA MARIA                 2003            1,000,000
00941923   CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA JASBA   2003           25,000,000
00941955   PARADA SANCHEZ JOSE DEL CARMEN             2003              500,000
00941957   RESTAURANTE LA FERIA DE LAS COMIDAS        2003              500,000
00942053   SEGURIDAD VISION LTDA                      2003          177,667,045
00944229   PRODUCTOS PECOLINA LTDA                    2003          383,855,000
00944514   TRANSPORTES A P B LIMITADA                 2003          574,510,000
00944523   ESCAMILLA MARIA LUISA                      2003            3,000,000
00946765   SUAREZ TEUTA AMANDA                        2003              500,000
00946766   BOUTIQUE RALU                              2003              500,000
00950564   MERCADOS EXITO DE P.O.M.                   2003           64,185,000
00951993   PEREZ DUARTE MARIA LUCILA                  2003              500,000
00955408   LEAL MORENO CELSO                          2003            8,124,000
00955521   LAVANDERIA VAPORE S                        2003           35,000,000
00955635   CASTA#EDA CHIVATA JUAN PABLO               2003            7,000,000
00955636   DIVERSIONES JUAN P. LA PALMA               2003            7,000,000
00957523   HOYOS CASTRO MAURICIO                      2003           40,784,800
00957769   LIAN ARQUITECTOS & ASOCIADOS E U           2003          104,763,903
00958278   ARANDA CAMACHO LEONOR                      2002              500,000
00958278   ARANDA CAMACHO LEONOR                      2003            2,300,000
00959556   EL BODEGON DE VILLAS                       2003            7,000,000
00959826   LARA PAEZ MARCO TULIO                      2002              500,000
00959826   LARA PAEZ MARCO TULIO                      2003              500,000
00959828   EXPENDIO DE VIVERES DON MARCOS             2002              500,000
00959828   EXPENDIO DE VIVERES DON MARCOS             2003              500,000
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00960274   LOPEZ MONTERO SANTIAGO                     2003              380,000
00960275   TIENDA MIXTROPICANA                        2003              380,000
00960308   LOCAL 314                                  2003          104,410,000
00960494   MOLINA PADILLA EFREN                       2003           96,321,000
00960553   AMERICAN JEANS TINTORERIA                  2003           10,000,000
00960570   ABC SERVICIOS INTEGRALES LTDA              2003           10,037,128
00962708   INK OPTICAL GROUP                          2003           60,112,000
00963269   ITALO FRANCESA DE COSMETICOS LIMITADA Y    2003          124,155,770
00964046   MACHADO MALDONADO EDGAR EUSEBIO            2003           14,500,000
00964686   G K CASANARE LIMITADA QUE PODRA UTILIZAR   2003       20,023,254,118
00964903   SOTELO LILIA                               2003              900,000
00964906   CHARCUTERIA INGLESA                        2003              500,000
00965308   MOLIENDA CAFE BAR                          2003              500,000
00965857   HERNANDEZ MAYORQUIN JAIRO EZEQUIEL         2003              600,000
00965858   ABASTECEDORA DE OFICINA                    2003              600,000
00966901   CALIREPUESTOS                              2003           58,000,000
00967554   MONTENEGRO ALDANA JAIRO ENRIQUE            2002              600,000
00967554   MONTENEGRO ALDANA JAIRO ENRIQUE            2003              600,000
00968480   GOMEZ SUESCUN RAQUEL ELINA                 2003            5,000,000
00969118   MARTINEZ REYES GERMAN ALONSO               2003              500,000
00969137   BELLO PACHON ISMAEL                        2002          500,000,000
00969137   BELLO PACHON ISMAEL                        2003          705,059,805
00969160   COM CONCEPTOS E U                          2003            4,218,000
00969161   GUILLERMO CORREDOR NARANJO E U             2003        2,509,776,955
00969166   COM CONCEPTOS                              2003            4,918,009
00969419   COMERCIALIZADORA E INVERSORA AVENDA#O PA   2003           10,000,000
00969927   VALBUENA ARAQUE FREDY WILLIANS             2003          436,477,943
00971056   SANCHEZ MARY CELMIRA ORTIZ VDA DE          2003            1,155,000
00973046   GONZALEZ PUENTES LUZ STELLA                2003            7,000,000
00973562   INVERSIONES LOPLOW Y COMPANIA LIMITADA     2003          509,174,982
00974054   HENVAC INGENIEROS Y CIA LTDA               2003           95,112,400
00974898   PROLEGAR LTDA                              2003           24,397,460
00976036   VARGAS ROMERO DAVID ALEXANDER              2000              500,000
00976036   VARGAS ROMERO DAVID ALEXANDER              2001              500,000
00976036   VARGAS ROMERO DAVID ALEXANDER              2002              500,000
00976036   VARGAS ROMERO DAVID ALEXANDER              2003              500,000
00976696   TRUJILLO ANA MARIA CEMBRANO CABREJAS DE    2003           25,350,000
00976995   TIME INGENIERIA LIMITADA                   2003           10,000,000
00978897   ERIKATEX LTDA                              2003            8,297,246
00979947   COOFINANCIACIONES PENSIONALES S A PUDIEN   2003           39,104,000
00980054   ASYAL DE DROGAS ASTRID NIETO               2003            3,500,000
00983041   PATI#O FUENTES HARVEY IVAN                 2003            3,000,000
00983043   SONY ULTRAVISION                           2003            3,000,000
00983840   COMERCIALIZADORA D SANTANA                 2003          154,629,998
00984750   BERMUDEZ GUERRERO ALIRIO                   2003            2,950,000
00985587   GUTIERREZ GALINDO JORGE HERNANDO           2003              500,000
00986439   OVALLE MORA MARIA HELENA                   2003              500,000
00987239   CORPOASEO TOTAL S A E S P                  2003        8,834,484,117
00988289   VEHIMOTORS NORTE S A                       2003        1,631,535,000
00990276   HERRERA MARIA EDDY IDARRAGA DE             2003              664,000
00990352   CITY HOBBIES EMPRESA UNIPERSONAL           2003           14,236,258
00990637   LAN HOUSE LTDA                             2003          100,349,000
00992293   MASIVOS INMEDIATOS LIMITADA                2003          444,970,469
00994060   MUNDIAL DE IMPRESORES LARROTTA Y ANZOLA    2003          481,025,443
00994309   GAMARIEL CEL                               2001              500,000
00994309   GAMARIEL CEL                               2002              500,000
00994309   GAMARIEL CEL                               2003            5,000,000
00995187   QUINTERO CARDOZO FANNY AIDEE               2003            2,500,000
00995188   FRUTAS DEL TROPICO NORMANDIA               2003            2,500,000
00995610   PISOS TECNICOS M ESTRADA E U               2003          473,201,354
00995941   ORTIZ BERNAL MONICA CRISTINA               2003            1,000,000
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00996620   T SANA 2 MIL                               2002           10,000,000
00996620   T SANA 2 MIL                               2003           10,000,000
00998576   MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES EN GENERAL L   2003            2,000,000
01001546   CHAVES LUZ MARINA CASTELLANOS DE           2003              920,000
01002730   RV CONTRATOS E U                           2002           18,084,680
01002730   RV CONTRATOS E U                           2003           17,505,000
01002964   TEXTILES MODERNOS                          2001            1,100,000
01002964   TEXTILES MODERNOS                          2002            1,150,000
01002964   TEXTILES MODERNOS                          2003            1,155,000
01003367   CAMARGO RIOS JORGE NAZARIO                 2003              600,000
01005907   NOCUA SALAZAR ALEJANDRO                    2003           40,584,783
01005909   EMPRISAV I P S EMPRESA PRIVADA DE SERVIC   2003            3,577,144
01006026   AERO AMBULANCIAS 24 HORAS LTDA PODRA USA   2003          350,240,364
01007328   INGENIERIA ANDINA BROMCO INA BROMCO COMP   2003        5,004,195,000
01007367   CIBERCOL SISTEMAS Y TELEINFORMATICA LTDA   2002            1,700,000
01007984   MURILLO ALBORNOZ MILTON                    2003              500,000
01007985   UNILAGOS COMPUTER                          2003              500,000
01008057   AUTOEXPRESS ZIPA                           2003              500,000
01008119   JBMR E HIJOS Y CIA S EN C                  2003          224,444,000
01008180   MOJICA TRADING LTDA                        2003          613,777,000
01008282   RIOS MARIN JORGE DE JESUS                  2003            1,000,000
01009461   LOPEZ VILLALOBOS ALFREDO BERNARDO          2001              500,000
01009461   LOPEZ VILLALOBOS ALFREDO BERNARDO          2002              500,000
01009461   LOPEZ VILLALOBOS ALFREDO BERNARDO          2003           10,000,000
01009490   LI WEI YU                                  2003            5,002,000
01009494   RESTAURANTE EL VENADO DE ORO               2003            1,502,000
01009591   OBANDO GARCIA MANUEL EDUARDO               2003            1,706,000
01009593   DEPOSITO DE MATERIALES FERRECAR M.O.       2003              900,000
01009655   GARCIA BENAVIDES GILDARDO                  2003            9,500,000
01009657   DELIBURGUER                                2003            5,000,000
01009749   NARANJO MERCHAN PEDRO VIDAL                2003           17,326,000
01009750   CASA COMERCIAL LA COFRADIA                 2003            4,500,000
01010920   SALAZAR DOMINGO                            2001              650,000
01010920   SALAZAR DOMINGO                            2002              650,000
01010920   SALAZAR DOMINGO                            2003            5,000,000
01010980   GONZALEZ MARIA BERTILDA VARELA DE          2003            2,800,000
01011656   DOTACIONES JACKY S LTDA                    2003            8,334,000
01011712   GREEN SHINE LIMITADA C I                   2003        1,019,795,000
01011779   PRODUCTOS EL MANANTIAL DEL TRIGO           2003              850,000
01012156   BELTRAN GUARIN NEYLA DEL CARMEN            2003              500,000
01012157   LOS OSITOS MAGICOS BENNS                   2003              500,000
01013673   SUPERCREDITOS D G                          2003           43,982,000
01016111   HIGUERA PEREZ ESPERANZA                    2003            5,000,000
01016940   GAMBOA VALENCIA JUAN CARLOS                2003              600,000
01016942   LIBRERIA LOS TEMPLARIOS                    2003              600,000
01017117   CANO SILVA ANA ROSA                        2003            2,320,000
01017633   CUEROS CENTAURO                            2003              996,000
01018132   GESACOM GESTIONES Y ASESORIAS EN COMERCI   2003           12,511,653
01018633   MODA.COM LTDA                              2003            6,248,000
01018808   REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA CAMA   2001              600,000
01018808   REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA CAMA   2002              600,000
01018808   REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA CAMA   2003              600,000
01019514   PAC SOLUCIONES LTDA                        2001                3,480
01019514   PAC SOLUCIONES LTDA                        2002                3,480
01019514   PAC SOLUCIONES LTDA                        2003                3,480
01019951   BARRAGAN AYALA GILDARDO                    2003              600,000
01019952   SUPERTIENDA BARRAGAN                       2003              600,000
01020099   FABRICA DE MANGUERAS NIFASA                2003            5,000,000
01021963   VIP SALUD IPS LTDA                         2003            8,894,974
01022310   JOYA RUIZ ALFONSO                          2003            3,500,000
01023345   VARON MARTINEZ NORMA JANETH                2003              500,000
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01023679   VILLEGAS BERNAL MANUEL IGNACIO             2003              500,000
01023681   MOTO SERVICIO VILLEGAS                     2003              500,000
01023951   MEDINA MEDINA LUZ ANGELA                   2002            1,300,000
01023951   MEDINA MEDINA LUZ ANGELA                   2003            1,300,000
01023953   LEATHER LUENSSY                            2002            1,300,000
01023953   LEATHER LUENSSY                            2003            1,300,000
01023998   CONSULTORIA INGENIERIA Y ASESORIA CIALTA   2003           21,052,000
01025329   PRIETO LOZANO MARIA LIGIA                  2003            1,000,000
01025330   CALZADO STANLEY                            2003              900,000
01025619   CUBIDES TORRES MARIA ESPERANZA             2003           10,200,000
01025901   DISTRIASEO LA VICTORIA                     2003            6,000,000
01026083   JOSE ANTONIO OYOLA Y CIA S EN C            2003           30,000,000
01028879   PALACIOS PALACIOS GRACIELA                 2003            3,000,000
01031529   MONTOYA SARMIENTO RICARDO                  2003            2,050,000
01032052   COMERCIAL HELIOS                           2003          474,682,000
01032198   ROA MELO PABLO ANTONIO                     2003           40,000,000
01032199   RANAS Y CANGUROS                           2003           35,000,000
01032650   GARCIA GARCIA HELMER ALEXANDER             2003            5,000,000
01032651   PELUQUERIA ALEX                            2003            3,500,000
01032736   DISCOMBITA COMBUSTIBLES                    2003           20,000,000
01032806   ACERO ESPINOSA ARLEY                       2003            2,950,000
01032809   PANIFICADORA CRISTIAN A.L.A.               2003            1,970,000
01033766   CLAVIJO RIA#O JOSE MARIA                   2003              500,000
01033968   TIENDA C C DEL SUR                         2003              500,000
01034309   OXIREDES LTDA                              2003           33,229,000
01034470   ORJUELA CASTA#EDA MERCEDES                 2001              880,520
01034470   ORJUELA CASTA#EDA MERCEDES                 2002            1,294,697
01034470   ORJUELA CASTA#EDA MERCEDES                 2003           41,486,000
01034734   HORIZONTE 2000 LTDA                        2003        1,337,607,825
01035310   TECNO ASOCIADOS C Y S LIMITADA             2003           31,578,703
01038361   ROJAS RIA#O DRIGELIO                       2002            1,200,000
01038361   ROJAS RIA#O DRIGELIO                       2003            1,200,000
01039407   ASCINTER REPRESENTACIONES LIMITADA         2003           28,140,000
01039612   TOY EXPRESS                                2003           18,224,347
01039613   TOY EXPRESS                                2003          466,267,579
01039866   INDULUQ_LTDA                               2003           57,727,178
01040193   RAMIREZ JOSE HECTOR                        2003              500,000
01040195   LLANTAS Y ACEITES JM FONTIBON              2003              500,000
01040367   SALA DE BELLEZA NATALIA                    2003              500,000
01040751   HELADOS SISY LIMITADA                      2003          102,063,005
01041637   PACHON CASTA#EDA EDGAR WILSON              2003            1,000,000
01041638   ZEED FASHION                               2003              950,000
01041786   LMDP ASOCIADOS LIMITADA                    2003           11,101,427
01043867   COMPUSTOCK LIMITADA                        2003           10,026,234
01044094   CONSTRUCCIONES DUME S A                    2003          319,565,880
01044575   ABRIL NO. 7                                2003            5,500,000
01044838   VARGAS RINCON JORGE EDUARDO                2003          172,440,000
01045049   CASTRO TORRES MARTHA PATRICIA              2003            8,000,000
01045050   E Y E SPORT                                2003            8,000,000
01045335   INVERSIONES LUNA PARK LIMITADA             2003           70,550,803
01045993   DIESELTURBOS Y FRENOS                      2003            3,700,000
01046301   A E S ASOCIACION DE EMPRESARIOS DEL SUMA   2003          850,263,905
01046652   DON PAN ALEMAN                             2002            1,200,000
01046652   DON PAN ALEMAN                             2003            1,200,000
01046682   FRANAMARKET LTDA C I                       2003           19,493,000
01047061   TOY EXPRESS                                2003           16,334,844
01047493   HOSTAL SUITE COLONIAL                      2003           10,000,000
01047891   MONTENEGRO VARGAS LUZ MARINA               2003           25,000,000
01047892   SIERRA SIERRA TEODOLINDO                   2003           10,000,000
01047894   T Y M SERVICIOS                            2003            5,000,000
01047995   SOFT4WORKS LTDA SIGLA SF4W LTDA            2003           22,675,104
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01048677   RUBIANO CLAVIJO JAIRO ALBERTO              2003            2,000,000
01048681   CLUB DE BILLARES MARSELLA                  2003            2,000,000
01048774   ABRIL NO. 9                                2003            5,500,000
01049514   URIBE GARCIA ALEJANDRIA                    2003              500,000
01049516   CAFETERIA FRUTIPAN                         2003              500,000
01049759   SEMILLA MUSIC LTDA                         2003          279,738,119
01050461   COMPA#IA DE PRODUCTOS AMERICANOS LTDA  C   2003           26,555,000
01050504   C I ORIGINAL COLLECTION LTDA               2003            5,000,000
01050784   MARKET LOGISTICS E U Y PODRA USAR COMO S   2003            4,060,000
01050856   CA#ON ARAMINTA CLAVIJO DE                  2003              500,000
01051495   ASESORIAS Y SOLUCIONES INTEGRALES ASICOM   2003           35,752,185
01051786   RAMIREZ SANCHEZ HENRY                      2002            4,000,000
01051786   RAMIREZ SANCHEZ HENRY                      2003            4,000,000
01051803   MICRONICS E U                              2003            8,340,000
01051885   A Y G INGENIEROS CONTRATISTAS Y CIA LTDA   2003           40,035,280
01052912   CALDERON MANCHEGO NUBIA YANETH             2001            5,000,000
01052912   CALDERON MANCHEGO NUBIA YANETH             2002            5,000,000
01052912   CALDERON MANCHEGO NUBIA YANETH             2003            5,000,000
01052933   ASADERO EL TREBOL                          2001            5,000,000
01052933   ASADERO EL TREBOL                          2002            5,000,000
01052933   ASADERO EL TREBOL                          2003            5,000,000
01055724   EL CERDITO DE LA CORTE LIMITADA            2003          387,942,000
01055971   DESARROLLO Y CONSULTORIA DE SISTEMAS INF   2003        1,630,328,000
01057750   GIGANET TELECOMUNICACIONES LTDA_PUDIENDO   2003           35,056,000
01057818   SANCHEZ TORRES ROBERTO                     2003              500,000
01057819   PANADERIA Y CAFETERIA FABIAN               2003              500,000
01058308   SARMIENTO OLAYA CARLOS MARTIN              2002              500,000
01058308   SARMIENTO OLAYA CARLOS MARTIN              2003              650,000
01058310   ALMACEN Y TALLER CICLO JUNIOR CAJICA       2002              500,000
01058310   ALMACEN Y TALLER CICLO JUNIOR CAJICA       2003              650,000
01059377   DISCO BAR LA TIENDA DE HUGO                2003            2,000,000
01060898   H C G  CONSTRUCCIONES LTDA                 2003           16,200,000
01060913   TALLERES RIOS Y SANABRIA Y CIA LTDA        2003           46,450,000
01062085   SHANELY COSMETICOS LTDA                    2003          149,745,000
01063844   ENEMOCON CRUZ JUAN CARLOS                  2003              600,000
01063856   PUERTA JARAMILLO CESAR AUGUSTO             2003            3,600,000
01063860   RESTAURANTE ASADERO RINCON CALDENSE C.A    2003            3,600,000
01063960   ORGANIZACION COLOMBIA INN S A              2003           37,221,906
01065223   CARO FUQUENE JOSE EZEQUIEL                 2003            1,800,000
01065224   VIDRIOS DIA LUZ                            2003            1,000,000
01065293   FENG YAO JUN                               2003           32,001,000
01065295   RESTAURANTE ARCO IRIS                      2003            4,501,000
01065580   SURAMERICANA DE ADMINISTRACION Y CONSEJE   2003           16,362,000
01066685   CALZADO JANINE ZAPACOL                     2003            5,722,000
01066992   SANCHEZ LUZ MARINA                         2003              600,000
01067189   COLOMBIANA DE GUAYOS COLGUAYOS             2002              500,000
01067189   COLOMBIANA DE GUAYOS COLGUAYOS             2003              500,000
01067384   CAFETERIA RUMALDO                          2003              600,000
01067455   ROJAS CASTELLANOS FABIAN ABELARDO          2003            1,550,000
01067456   SEGURIDAD COMUNITARIA PREVENTIVA           2003            1,500,000
01070469   RESTAURANTE Y CAFETERIA EL ARABE 2         2003            7,500,000
01070494   HYUNDAEWOO LA 1A                           2003           30,000,000
01070715   COMERCIAL PAPELERA LTDA                    2003           12,000,000
01070993   ESCUELA DE BELLEZA ARTE EUROPEO            2003            1,000,000
01071131   B B & B  BED BATH & BARREL LTDA            2003          629,470,958
01071154   MAFICOL LTDA                               2003           50,039,000
01072089   PANADERIA PACOPAN                          2003            4,000,000
01072554   B B & B  LTDA                              2003          325,831,000
01072786   RIA#O RUIZ FERNANDO ANTONIO                2003              500,000
01072827   GOMEZ GOMEZ DANIEL EDUARDO                 2003              300,000
01072829   CAFETERIA EL TESORO                        2003              300,000
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01073322   CASTRO BOADA YAZMIN ROCIO                  2002            1,000,000
01073322   CASTRO BOADA YAZMIN ROCIO                  2003            1,000,000
01073326   FERRELECTRICOS GENESIS                     2002            1,000,000
01073326   FERRELECTRICOS GENESIS                     2003            1,000,000
01073700   PEREIRA DIAZ LEONARDO                      2003            3,500,000
01073820   ASESORIAS INMOBILIARIAS JUNGUER LIMITADA   2003           19,893,388
01074094   RESTREPO RUBIANO MARIA ELIZABETH           2002              500,000
01074094   RESTREPO RUBIANO MARIA ELIZABETH           2003              500,000
01076099   ALZATE TELLO JUAN CAMILO                   2003              600,000
01076370   CHARLIES PIZZA SERVICE                     2003           14,200,000
01076590   VERGEL Y CASTELLANOS INGENIEROS ASOCIADO   2003        7,511,719,066
01077046   FRUTAS SAN BERNARDO LTDA                   2003            6,500,000
01077538   COMERCIALIZADORA B P M CHEMICALS TRADE L   2003          534,142,054
01078034   REPUESTOS LUBRIZIPA                        2003              600,000
01078218   CASADIEGO SUETERES                         2003            3,000,000
01078721   GONZALEZ TORRES ORLANDO                    2003              500,000
01078722   TIENDA LA 18                               2003              500,000
01079280   UNIVERSAL PHONE LIMITADA                   2003                    0
01080923   GONZALEZ RODRIGUEZ MARTHA LILIANA          2003              550,000
01080924   SUPERLISTO DE LA 41                        2003              550,000
01080943   CIELO Y MAR E U                            2002            1,500,000
01080943   CIELO Y MAR E U                            2003            1,500,000
01081708   ABRIL NO 5                                 2003            5,000,000
01082028   X 209 SA                                   2003          107,828,817
01082805   PINILLA AVILA MARIA OLIVIA                 2003            8,126,570
01082808   AGROMOTOSIERRA LA CEIBA                    2003            4,900,000
01082879   INVERSIONES ALONSO PORRAS Y CIA LTDA       2003          135,847,283
01083813   PACHON MORALES EDITH MATILDE               2002              250,000
01083813   PACHON MORALES EDITH MATILDE               2003              250,000
01084177   INGENIERIA DE RIESGOS Y SISTEMAS LIMITAD   2003           21,743,458
01084427   PRODUCTOS QUIMICOS ROD LTDAN 2             2003            5,000,000
01084610   ARTE DOS GRAFICO LTDA                      2003           21,750,000
01085108   CASTILLO & GOYENECHE LTDA                  2002              500,000
01085108   CASTILLO & GOYENECHE LTDA                  2003              500,000
01085292   INVERSIONES GIMOT  S EN C S                2003          640,583,000
01086230   CASTIBLANCO GONZALEZ RIGOBERTO             2002              500,000
01086230   CASTIBLANCO GONZALEZ RIGOBERTO             2003              500,000
01086435   PRORIEGO LIMITADA O PRORIEGO LTDA          2003           92,759,382
01086908   HONGWEI ZHAO                               2003           15,001,000
01086910   RESTAURANTE NUEVO HONG KONG                2003            1,101,000
01088539   BIO GERMANY E U                            2003           37,724,000
01088807   ALMACEN JORAL RIMA                         2002              650,000
01088807   ALMACEN JORAL RIMA                         2003              950,000
01089240   DISTRIBUCIONES OKYA E U                    2002            1,000,000
01089240   DISTRIBUCIONES OKYA E U                    2003            1,000,000
01090089   URREGO JIMENEZ OMAR                        2003            1,000,000
01090339   MU#OZ LOPEZ IRMA                           2003            1,600,000
01090340   CALZADO NICOL VANESSA                      2003            1,000,000
01090429   WU (NG YAN WA) YANHUA                      2003           31,001,000
01090432   RESTAURANTE MISTER LIU                     2003            4,001,000
01090940   TIENDA LA JOYA                             2003            3,500,000
01091434   PEREZ VALENCIA CATALINA                    2003           69,279,641
01091616   IDCOM LIMITADA                             2002                    0
01091616   IDCOM LIMITADA                             2003                    0
01091838   DISTRI CARNES UNO A DIVINO NI#O            2003           17,000,000
01093362   EMPANADAS COLOMBIANAS FRANQUICIA ECO       2003            3,500,000
01093828   RODRIGUEZ RIVERA ROSA MARIA                2003            4,800,000
01093829   PANADERIA ZEUS PAN                         2003            3,000,000
01094031   SANCHEZ VARGAS ABELARDO                    2002            1,300,000
01094031   SANCHEZ VARGAS ABELARDO                    2003            1,300,000
01094982   MONTENEGRO PERILLA MAURICIO                2003              500,000
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01094983   PANADERIA SANTA MARIA DE LA 68             2003                    0
01095481   GAITAN HERNANDEZ JESUS EVELIO              2003              500,000
01095491   TRITON LOGISTIC LTDA                       2003          627,267,385
01095809   CHPATECUA GARCIA JAIME                     2003              600,000
01095810   ALQCOM J CH                                2003              600,000
01096120   HERNANDEZ BUSTOS WILSON                    2003              664,000
01096122   INDUSTRIAS MAKI                            2003              664,000
01096289   PANADERIA SANTA MARIA ARGELIA              2003              500,000
01096591   CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA JASBA   2003           25,000,000
01097087   CHAVES MARIA ANA VICTORIA CHITIVA DE       2003            1,300,000
01097107   INVERSIONES NAVETAS S  A                   2003        1,677,413,510
01098276   PRODUCTOS BE & JO LTDA                     2003              500,000
01098384   ALMACEN MAVICH                             2003              980,000
01099641   BELTRAN MARTINEZ PEDRO NOLASCO             2003            6,000,000
01100048   MONTA#O FRANCO DIEGO ANDRES                2003              500,000
01103070   INVERSIONES FAMOV S A                      2003          383,059,000
01103415   CUELLAR GOMEZ MARTHA LUCIA                 2003           14,200,000
01103647   ESPINOSA ROA DEYCI ESPERANZA               2003            7,670,000
01103653   BEAUTY WORLD                               2003            1,000,000
01108756   PE#A TRUJILLO ROSA HELENA                  2003              800,000
01108760   EL BUEN GUSTO LA ESQUINA                   2003              600,000
01108901   HEOST LIMITADA                             2003           34,500,000
01109957   DIAZ MENDOZA NORBERTO                      2002              500,000
01109957   DIAZ MENDOZA NORBERTO                      2003              500,000
01110208   GARCIA SOLER MARTHA YOLANDA                2003              500,000
01110212   DROGAS LA 40                               2003              500,000
01112769   ZAP MICHELLE S A                           2003          572,939,487
01112879   FLOR MYRIAM FERRO G E U                    2003            6,000,000
01114196   MARCOLTUR LIMITADA                         2003            5,000,000
01116473   HERNANDEZ MARIA VIRGINIA                   2002              500,000
01116475   CAFETERIA LAS MARIAS                       2002              500,000
01118321   VELASQUEZ VELASQUEZ JOSE GONZALO           2003           36,300,000
01118322   GEMBERR JEANS                              2003              900,000
01119087   ESPINEL GUERRERO HERMINIA                  2003           10,000,000
01119123   QUINTERO GARCIA ERNESTINA                  2003            1,369,550
01119125   RAPIAUTOS LA SEGUNDA CON CARACAS           2003            1,000,000
01119991   ASESORIAS Y SUMINISTROS DINE E U           2003            2,555,000
01120477   CEJAPF COMUNICACIONES E U                  2003            8,549,000
01120518   CEJAPF COMUNICACIONES E U                  2003            8,549,000
01120634   COCEL ELECTRONICS LIMITADA                 2003          159,389,000
01121288   ALMACEN DK FASHION                         2003            5,000,000
01122806   INGECOLSA & CIA LTDA                       2002            2,074,000
01122806   INGECOLSA & CIA LTDA                       2003            6,651,000
01123157   SERVIDROGAS GALVIS                         2003               15,000
01123206   MENDEZ MORENO JOSE ANGEL                   2003            1,300,000
01123210   MULTIPROGRAMAS EDUCATIVOS                  2003            1,300,000
01123343   PEREZ VALDES CARLOS ALBERTO                2003            3,500,000
01123742   GALLEGO PARRA MARIA VICTORIA               2003              550,000
01124901   DUQUE CORREA JOSE ANCIZAR                  2003            1,300,000
01124903   LA CARAMBOLA IDEAL                         2003              990,000
01126694   BACCA ROA JAIRO ENRIQUE                    2003              500,000
01126811   R V REPUESTOS LTDA                         2003        1,519,955,000
01129411   MONROY MORA YOLANDA                        2003            3,000,000
01129414   CARNES MINI ABASTOS                        2003            3,000,000
01129476   TOY EXPRESS                                2003           23,709,289
01129726   TALERO AVILA PEDRO                         2003          106,598,700
01129729   OPAL                                       2003            5,000,000
01130071   RODRIGUEZ CAMARGO ANGELA MARIA             2003          190,249,147
01130072   QUALITY INSIDE A R                         2003          191,303,647
01130242   CEREALES PRECOCIDOS LA DELICIOSA LIMITAD   2003           26,812,000
01131969   CASTIBLANCO GARCIA ANDREA                  2003            4,500,000
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01131970   COMERCIALIZADORA CITY CROSS                2003            4,500,000
01132070   ALBARRACIN TOSCANO MELVA                   2003            3,900,000
01132071   FERREELECTRICOS MULTICOLORES               2003              900,000
01132206   SETIP INGENIERIA LTDA                      2003            1,500,000
01132263   MATEUS NAVARRO ORFELY                      2003              500,000
01132264   CENTRO DE ESTETICA Y PELUQUERIA LISHA      2003              500,000
01132747   ALUMNET LTDA                               2003              500,000
01133163   MAYORGA MAYORGA ANGEL AUGUSTO              2002              665,000
01133163   MAYORGA MAYORGA ANGEL AUGUSTO              2003              665,000
01133165   CAFETERIA KELLY                            2002              665,000
01133165   CAFETERIA KELLY                            2003              665,000
01133513   ARIAS ORJUELA CIELO EDITH                  2003            5,900,000
01133514   NAVARRO EDILMA                             2003            9,000,000
01133830   NORD DFRAGANCE LTDA                        2003            3,202,000
01133899   ABRIL N. 6                                 2003            4,500,000
01135714   RIOBO DONCEL LEONOR                        2003           15,000,000
01136092   KONKOR CALZADO & SEGURIDAD LTDA            2003           30,000,000
01136127   DISTRIBUCIONES CALZAMODA LTDA              2003          406,226,891
01136586   ARIAS VARGAS JOSE DOMINGO                  2003            1,000,000
01136589   RECONSTRUCAR AUTOMOTRIZ                    2003            1,000,000
01137773   EXICOMPUTO E U                             2003            8,525,527
01138152   CRISTAL STYLOS SALA DE BELLEZA             2003            1,000,000
01139480   VELASCO TORRES LUZ MIREYA                  2003              650,000
01139481   CARNES LA VENECIANA DE MIREYA              2003              650,000
01139904   CASINOS FIESTA N.1                         2003                    0
01139945   MICRONICS E U                              2003            8,340,000
01140497   JIMENEZ NI#O RUTH                          2003              660,000
01140498   SOY SABOR EXQUISITO                        2003              660,000
01141137   CIGARRERIA DONDE NIKOLUCAS                 2003              500,000
01141159   C & G COMP E U                             2003            8,558,000
01141716   ROJAS CARRION JORGE ELIECER                2003          102,438,000
01141717   IMPORKOREA                                 2003            1,927,000
01142248   GRANADOS PUENTES JAIME ARTURO              2002              500,000
01142248   GRANADOS PUENTES JAIME ARTURO              2003            3,000,000
01142548   C & G COMP E U                             2003            8,500,000
01143344   SANCHEZ GLORIA ESTELLA SANDOVAL DE         2002              500,000
01143344   SANCHEZ GLORIA ESTELLA SANDOVAL DE         2003              500,000
01143854   CALZADO FLORIAN                            2003            5,921,000
01143887   GOMEZ MENDOZA ALIRIO                       2003              650,000
01143890   PARQUEADERO GOMEZ MENDOZA                  2003              650,000
01143917   INVERSIONES HNOS G H LTDA                  2003          503,096,000
01144016   CENTRO MEDICO DEPORTIVO INCA SPORTS GYM    2003          395,229,000
01144141   RUIZ RUIZ CARLOS JOSE                      2002            5,000,000
01144141   RUIZ RUIZ CARLOS JOSE                      2003            5,000,000
01144145   C J R TELEVISION                           2002            3,000,000
01144145   C J R TELEVISION                           2003            3,000,000
01145095   H H GANADERA LIMITADA                      2003          150,446,000
01145894   DESARROLLO Y CONSULTORIA DE SISTEMAS INF   2003          133,893,000
01146312   COMUNICACIONES EN RED VOZ Y DATOS COENRE   2003           21,285,000
01146556   CENTRO MEDICO DEPORTIVO INCA SPORTS GYM    2003          395,229,000
01147138   SUN PHARMACEUTICAL SERVICE LTDA            2003           22,651,000
01148934   SUPERFAMILIAR M C                          2003            1,000,000
01149012   DAGO GARCIA PRODUCCIONES LTDA              2003          191,943,210
01149983   CARGO EXPRESS COLOMBIA LTDA                2003           30,561,000
01150388   SANCHEZ CAICEDO MARIA MATILDE              2003            3,000,000
01150390   CLASICA BARBACOA INTERNACIONAL             2003            3,000,000
01150827   INVERSIONES CULTURALES Y SOCIALES S.A IN   2003        1,511,475,902
01151240   BALCERO PEREIRA JESUS                      2003            1,100,000
01151241   ORTEGA VILLALBA CARLOS EUGENIO             2003            5,000,000
01151349   EURO INTERNACIONAL EU                      2003          338,946,354
01151920   MELO ANA ISABEL MU#OZ DE                   2003              500,000
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01151923   PANADERIA CINCO ESTRELLAS                  2003              500,000
01152446   FORERO GARCIA CLAUDIA MARIA                2003            3,283,520
01152447   VACCINE                                    2003            1,200,000
01153508   BARRERA CORTES DORA INES                   2003            2,100,000
01153509   VOZ MUNDOTEL SUBA                          2003            2,100,000
01154398   CIGARRERIA Y LICORERIA G Y G               2003              500,000
01154696   SKY LAMP LIMITADA                          2003          129,179,000
01155356   VILLARRAGA GARZON MARIA ELENA              2003              600,000
01155885   CIGARRERIA INGLESA                         2003              400,000
01156046   DURAN ESCOBAR JUAN CARLOS                  2003            5,000,000
01156047   PRINT TEAM                                 2003            5,000,000
01156246   RODRIGUEZ LOZANO SANDRA XIMENA             2003            1,000,000
01156249   RESTAURANTE LA FONDA DEL CAMBULAR          2003            1,000,000
01156417   LIBROS VINO TINTO                          2003            2,000,000
01156963   PI ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES    2003          330,713,719
01157122   GARCIA MENDEZ FREDY MANUEL                 2003            2,000,000
01157123   COMIDAS RAPIDAS Y LICORES BURGER 83        2003              990,000
01158223   MORENO PAEZ SANDRA PATRICIA                2003              500,000
01158227   THE NETRIX                                 2003              500,000
01159019   MORA DAZA MARIA DE JESUS                   2003            1,000,000
01159020   MARU SPORT                                 2003            1,000,000
01159351   ADMUEBLES LTDA                             2003           10,000,000
01159759   NU#EZ SARMIENTO GLADIS                     2003              500,000
01160518   BURGOS ALDANA MARIA ARGENIDA               2003            2,000,000
01160574   PRIME IT LTDA                              2003           40,000,000
01160658   LOPEZ ZULUAGA ALBA CECILIA                 2003            5,308,000
01161309   FRANCO RESTREPO MARIA ANGELICA             2003            3,000,000
01161423   MOSQUERA OROZCO JULIA TERESA               2003              600,000
01161774   PACHON SANTANA MARIA EDILMA                2003              650,000
01161776   TIENDA PACHON DE LA 134                    2003              650,000
01161863   GAMES 5 ESTRELLAS                          2003                    0
01161933   CASTRO GUZMAN LEONOR                       2003            2,000,000
01161936   CARY GRAM R/C SPORTS                       2003            2,000,000
01162418   LAVARTEXA BURGOS ALDANA                    2003            2,000,000
01162420   BLUE GINGER LTDA                           2003           21,000,000
01162554   ALVAREZ ORTIZ JUAN DAVID                   2003            4,000,000
01162561   HANGAR PARRILLA CAMPESTRE                  2003            4,000,000
01164245   BALLESTEROS PARRA BONIFACIO                2003            5,000,000
01164878   DIAZ PULIDO MARIA CRISTINA                 2003            3,000,000
01164883   VIDEO PLAY.COM.                            2003            3,000,000
01165067   NI¨O SOLANO JAIME                          2003            2,000,000
01165413   BUITRAGO RODRIGUEZ JHON WILSON             2003            1,000,000
01165418   MOJICA PEREZ FREDY ROLANDO                 2003            1,000,000
01165434   SERVICIO AUTOMOTRIZ CENTRO SUBA            2003              500,000
01165912   DIESEL Y COMPONENTES LTDA                  2003           89,800,000
01166000   DIESEL Y COMPONENTES LTDA                  2003            5,000,000
01166340   GARZON ALDANA FULVIA                       2003            2,695,000
01166342   LA NACIONAL FERRETERA                      2003              970,000
01166791   TORONADO LIMITADA                          2003           15,000,000
01167611   PROYECTAR EDITORES LTDA                    2003            2,000,000
01167612   ANALSER LTDA ADMINISTRADORA NACIONAL DE    2003            3,000,000
01167704   MOLINA PRIETO YAMILE                       2003            8,000,000
01168106   COMUNICACIONES TELEFONICAS LTDA COMTEL     2003              408,332
01168356   QUIMISUR E U                               2003           25,100,000
01168537   INDUSTRIAS MANRIQUE Y COMPA#IA LIMITADA    2003           88,884,139
01168927   NIETO CHINCHILLA MARTHA YANETH             2003              500,000
01168948   REY CASTIBLANCO CARLOS ANDRES              2003              500,000
01169297   SALGADO SUSA LISANDRO ALBERTO              2003              500,000
01169298   VIDEO JUEGOS J Y C                         2003              500,000
01169450   CASINOS FIESTA NO 2                        2003                    0
01169452   CASINOS FIESTA NO 3                        2003                    0
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01169455   CASINOS FIESTA NO 5                        2003                    0
01170169   COMPA#IA DE PRODUCTOS AMERICANOS LTDA CO   2003            1,000,000
01170296   VILLAMIL OCAMPO MANUEL ARTURO              2003            6,000,000
01170343   MARKET LOGISTICS EU PODRA USAR COMO SIGL   2003            4,060,000
01170361   ALVAREZ ALBA NUVIA                         2003            1,000,000
01170362   CLUB DE MINITEJO Y RANA EL TREBOL          2003              900,000
01170499   MATALLANA VILLAMIL LUIS HERNANDO           2003              600,000
01170500   QUINDIO MILAN                              2003              600,000
01171229   EL SEMILLERO E U                           2003          628,737,417
01171478   INGEASA TELECOMUNICACIONES LTDA            2003           46,521,000
01171516   METATRON INVERSIONES E U                   2003            9,345,000
01172652   LIZARAZO GOMEZ GUSTAVO                     2003              500,000
01172654   CARNES LAURA JANNETH                       2003              500,000
01172748   LAN HOSE                                   2003            1,000,000
01173341   MARKETING ON LINE LTDA                     2003           26,005,000
01173817   RAMIREZ MUNEVAR JOHN HAWER                 2003              500,000
01173820   RESTAURANTE CAFETERIA BAR LA ESQUINA DEL   2003              500,000
01174076   FORI GARCIA JORGE ELIECER DIEGO            2003              500,000
01174115   PAREDES TOVAR PABLO ALBERTO                2003           86,921,060
01174211   BOUTIQUE CHARME                            2003            4,000,000
01174232   MARIELA HENAO CASA DE MODAS                2003            5,000,000
01175808   QUINTERO SUAREZ PEDRO MARIA                2003              600,000
01175809   SALA DE BELLEZA PEDRO QUINTERO             2003              600,000
01176174   EROS HOSTAL                                2003           20,000,000
01176897   HELENA S DEVELPMENT INC                    2003          538,343,130
01177497   ENRIQUE CORDOBA C MARCY MURILLO N          2003              500,000
01177943   GEOCARGA_LTDA                              2003           24,121,000
01178037   CLAVIJO ACOSTA ASOCIADOS LTDA              2003            1,000,000
01178216   MARTINEZ RINCON STELLA YANITH              2003            1,000,000
01178217   VALENTINOS IN                              2003            1,000,000
01178922   OVIEDO MURCIA ALEXANDER                    2003              664,000
01178925   GALERIA ALEX                               2003              664,000
01180039   TAMAYO MEZA MARIA TERESA                   2003            1,500,000
01180041   ROYAL GAMES DE LA 43                       2003              500,000
01181599   LIBRERIA NACIONAL ATLANTICS                2003          445,120,000
01181600   LIBRERIA NACIONAL CAFAM FLORESTA           2003          366,000,000
01181611   MARIACA ORTEGA MARIA ISABEL                2003              400,000
01181614   TIENDA LA PRIMAVERA DE PATIOBONITO         2003              400,000
01181688   EXICOMPUTO                                 2003            8,525,527
01181803   COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SAN ROQUE    2003            1,000,000
01183735   REATIGUI MALAVER LEONARDO ANTONIO          2003            1,000,000
01184269   PLASTIPEGA LIMITADA PUDIENDOSE UTILIZAR    2003          344,758,000
01185354   RIVEROS AGUIRRE ADRIANA FABIOLA            2003            1,300,000
01185478   GIRALDO FAIFIL CRISTHINA                   2003            1,000,000
01185479   SALON PALACIO DE LAS CARNES                2003            1,000,000
01185839   E LEARNING SOLUTIONS LTDA                  2003           73,576,465
01186128   BRASON ROJO NO 1                           2003            5,000,000
01186130   BRASON ROJO NO 2                           2003            5,000,000
01186895   ORTIZ SANCHEZ CIRO                         2003              500,000
01186897   BIZAR GALERIA DE DISE¨O LTDA               2003           75,776,528
01186899   C.D. CAUCHOS                               2003              500,000
01187133   F E C PRODUCTOS PLASTICOS                  2003            7,000,000
01187470   IMPOAUTOPARTES EFFES LTDA                  2003           50,139,000
01187675   ZAMBRANO LONDO#O HABIB                     2003            4,648,000
01187677   DROGAS HABIB                               2003            4,648,000
01187876   COLOMBIANA DE TEMPORALES VISION 3000 LTD   2003            2,450,000
01187966   CACERES GARAVITO MARTHA JACQUELIN          2003           28,650,000
01188088   BARRERA CARLOS ALBERTO                     2003            8,289,000
01188344   C I MARIANA FLOWERS LTDA                   2003            5,000,000
01188901   MARTINEZ TOBAR EDWIN YUSED                 2003              500,000
01190997   TELECONI LTDA                              2003            1,000,000
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01191200   CORTE NATURAL Y CIA LTDA                   2003            5,000,000
01191595   LA PAJARERA STORE                          2003            9,600,000
01192201   COMPRICELL LTDA                            2003            2,414,000
01192459   COMUNICANDOACOL CO LTDA                    2003                    0
01192520   GOMEZ MONASTOQUE AUDY EVAR                 2003            3,500,000
01192522   RESTAURANTE OREGANO S                      2003            3,500,000
01192848   CAFETERIA Y CIGARRERIA EL PAISA            2003              900,000
01193115   PACHON AVILA NORBERTO                      2003            2,300,000
01193508   TEXTILES Y BORLAS DE COLOMBIA LTDA-CI      2003           20,405,000
01194310   MANUFACTURAS YOOHER                        2003              900,000
01194523   VARGAS GAMBA AURORA                        2003              600,000
01194526   LUBRIPAR 166                               2003              600,000
01194971   GARZON OVALLE CAMPO ELIAS                  2003              600,000
01194973   BILLARES GARZON                            2003              600,000
01196111   CASTILLO PE¨A LUIS ALBERTO                 2003              500,000
01196114   RESTAURANTE EL CANEY L A C                 2003              500,000
01196635   PUERTA ALICIA JARAMILLO DE                 2003            3,600,000
01196637   ASADERO RESTAURANTE PAKKO POLLO R S C      2003            3,600,000
01197119   VARGAS FORERO DAISSY PAOLA                 2003              600,000
01197123   COMERCIALIZADORA ATLANTA DE TELECOMUNICA   2003              600,000
01197362   ROZO PRIETO JESUS ABEL                     2003            5,500,000
01197364   DAYS BELLEZA                               2003            1,000,000
01199008   BOSQUES DE SANTA CRUZ LTDA                 2003           29,582,000
01199558   MURCIA ZAMBRANO LUZ DARY                   2003              900,000
01199564   MEGACARNES PEZCADOS LA 35                  2003              900,000
01199951   GARZON CARDOZO BRAYAN ANDREY               2003            3,656,000
01200025   POVEDA MARTINEZ GERMAN                     2003           15,000,000
01200086   INTERNATIONAL TRADE COLOMBIA E U           2003                    0
01200942   ARIZA OLAYA JOAQUIN TIBERIO                2003              800,000
01201330   GALLEGO MONTES ARACELLY                    2003            6,975,974
01201331   JARDIN INFANTIL BILINGUE SAN GABRIEL ARC   2003            3,000,000
01201332   PARQUEADERO LOS ALCAZAREZ MUZU             2003            2,500,000
01201839   GUAYAS Y PARTES DE COLOMBIA LTDASUCURSAL   2003            4,000,000
01203006   MORA MORA EMMA                             2003              300,000
01203008   ALMACEN DE ROPA ALEXANDRA M R              2003              300,000
01203100   CHAVES ELSA ESPINEL DE                     2003              600,000
01203101   ESPINEL SERVICIOS Y SUMINISTROS            2003              500,000
01203113   NOVOA VILLAMIL HUGO EFREN                  2003            4,000,000
01203117   D & S SUMINISTROS                          2003            4,000,000
01203403   RODRIGUEZ FONSECA JUAN CARLOS              2003              700,000
01203721   BECERRA BELTRAN JUAN CARLOS                2003              650,000
01203722   CIGARRERIA CHARLES                         2003              650,000
01203852   GODOY TOVAR MARIA TERESA                   2003            1,500,000
01203855   ORTOSONRIE                                 2003            1,500,000
01204111   RODRIGUEZ ROJAS CARMEN NANCY               2003           29,100,000
01204171   C@RMO COMUNICACIONES EMPRESA UNIPERSONAL   2003            2,000,000
01204237   POSSO SANDRA LORENA                        2003              500,000
01204240   MORAPIO RESTAURANTE BAR                    2003              500,000
01206001   BENAVIDES CALVACHI TERESA AMPARO           2003              600,000
01206004   DOBLADORA JOGRA                            2003              600,000
01206202   DISTRIBUIDORA DE DULCES CAQUEZA G C E U    2003            4,417,585
01206408   TALLERES RIOS Y SANABRIA Y CIA LTDA        2003           10,527,000
01206608   ALVARADO ROCHA CARLOS ALIRIO               2003              500,000
01206609   TIENDA CENTAVO MENOS EL TOLIMENSE          2003              500,000
01206657   CONVERGENCIA PLATAFORMAS TECNOLOGICAS LI   2003            2,131,000
01208408   OSORIO JIMENEZ JOSE ENRIQUE                2003              500,000
01208410   100 % ENERGY J M                           2003              500,000
01208821   CORREDOR LUCAS                             2003              664,000
01208963   ROLDAN PE#A RONALD JAVIER                  2003            5,000,000
01209125   HOSPEDAJE SOCIAL EL OCASO E U              2003              500,000
01209591   ILAMA COLMEX LTDA C I                      2003          160,351,000
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01209691   ILAMA COLMEX LTDA C I                      2003            2,000,000
01210601   INVERSIONES VILLAMIL MENDOZA COMPA#IA LI   2003          316,412,000
01211582   ROA PI#EROS ALBERTO                        2003              650,000
01211923   CELEDON GUERRA JORGE                       2003            1,500,000
01211926   ORGANIZACION MUSICAL JORGE CELEDON         2003            1,500,000
01212782   PEREZ GUZMAN JACKELINE                     2003              500,000
01215128   DISE#O Y CONSTRUCCION MILCIADES CARDENAS   2003           14,984,000
01215383   MC FOOD LTDA                               2003        1,039,271,085
01215949   DISTRIBUCIONES LONDO¨O ROZO LTDA           2003            1,500,000
01216434   PE#ALOSA CARRILLO JESSICA                  2003              600,000
01216442   IMAGEN ESTETICA FACIAL Y CORPORAL          2003              600,000
01217003   HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS LTDA           2003           79,107,000
01217010   MUNDIAGRO LTDA                             2003           15,326,000
01217103   MUNDIAGRO                                  2003           15,326,000
01217187   HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS                2003           79,107,000
01217201   INVERSIONES COMBITA LIMITADA               2003           71,025,883
01217246   ESTACION DE SERVICIO TECHO                 2003            2,100,000
01218184   HERNANDEZ GONZALEZ ACENETH                 2003              500,000
01220086   VARGAS GARCIA DIEGO ALEXANDER              2003              660,000
01220326   RIVAS MURILLO CAMILO ENRIQUE               2003                    0
01220327   STAR MILLENIUN PRODUCCIONES                2003                    0
01220420   GONZALEZ PIZANO & CIA LTDA                 2003            4,490,000
01220424   ORTIZ ARIAS ADRIANA MARIA                  2003              600,000
01220426   JOYAS ORTIZAR                              2003              600,000
01221094   T SANA 2000 LTDA                           2003           10,000,000
01221318   GUTIERREZ ROMELIA VARGAS DE                2003              500,000
01222182   ABRIL N. 13                                2003            4,500,000
01222230   CACERES NAVARRETE SERGIO                   2003            2,000,000
01222232   AUTO-CLEAN                                 2003            2,000,000
01222855   C I COTOPAXI COLOMBIA S A                  2003          307,014,000
01222896   SANTANA CASTA#EDA NESTOR CECILIO           2003           10,000,000
01222902   ELECTRO SERVICIOS DE LA SABANA N E         2003           10,000,000
01222963   REYES BERMEO CAMPO ELIAS                   2003            3,300,000
01223854   AREVALA SHIRTS & SKIRTS LIMITADA           2003           20,101,334
01224455   TORRES GOMEZ JUAN CARLOS                   2003              646,000
01224463   A Y T COMUNICACIONES                       2003              646,000
01225456   GOMEZ BERNAL LUZ ELENA                     2003              600,000
01225457   FOTOCOPIAS 1605                            2003              500,000
01225489   BRAVO HERNANDEZ CARLOS FERNANDO            2003              500,000
01226558   CLINICA ODONTOLOGICA ODONTO ESTETICA LTD   2003          142,785,681
01226756   JIMENEZ PEREZ MARLENY                      2003            1,200,000
01226759   COFFE TEL COMUNICACIONES                   2003            1,200,000
01226793   ELECTROQUIMICA C B LIMITADA                2003           20,000,000
01226897   ELECTROQUIMICA C B LTDA                    2003           20,000,000
01227669   ARQUITECTURA DE IMAGEN S.A.                2003           26,000,000
01228851   HUSILLOS Y CILINDROS PARA EL PLASTICO HU   2003           22,000,000
01230277   TORRES CARDENAS HOLMAN                     2003            5,920,000
01230281   ZONA FASHION                               2003            5,000,000
01232460   PIEDRAHITA DIEGO FERNANDO                  2003           21,340,000
01232461   COMERGRAZ                                  2003           21,340,000
01232718   GOMEZ ESPINEL JOSE OLIVERIO                2003              200,000
01233034   ZAMORA CLARA INES GOMEZ DE                 2003              618,000
01233036   CLINICA DEL STOP 7 DE AGOSTO               2003              618,000
01233592   DIAZ ALEXANDER                             2003            1,320,000
01233609   FARINA NACIONAL LTDA                       2003        1,020,089,000
01234443   IMPORTADORA J E LTDA                       2003           10,925,000
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2003/04/22
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00000670   SOCIEDAD MUSICAL DE CONCIERTOS DANIEL LT   2003            8,575,497
00000673   SOCIEDAD MUSICAL DANIEL                    2003              900,000
00001348   SANABRIA HECTOR JOSE                       2003        3,921,491,000
00002029   S I A AGENCIA GENERAL DE ADUANA LIMITADA   2003          350,347,667
00004984   TAPETES TAB LIMITADA                       2003           10,752,000
00004985   TAPETES TAB                                2003            5,000,000
00006125   AGENCIA FULLER                             2003           10,000,000
00007585   RAISBECK Y CIA LTDA EN LIQUIDACION         2003          298,594,000
00009111   MANUFACTURAS CROSBY S.A                    2003        1,200,124,886
00011264   INVERSIONES SPIWAK LTDA                    2003          930,919,000
00015588   TEXTILIA LTDA                              2003       94,494,928,000
00015590   TEXTILIA                                   2003          716,051,000
00017334   ALMACEN HECTOR SANABRIA                    2003        1,766,592,000
00017686   INVERSIONES BARICHARA LTDA                 2003          454,357,377
00019209   TROCAR INVERSIONES S A EN LIQUIDACION      2003        2,664,836,255
00019732   AGRO INDUSTRIAL COMANDITA POR ACCIONES     2003          154,037,939
00020748   GARZON SUAREZ ALEJANDRO                    2003        7,521,652,897
00020749   FERRETERIA ALEJANDRO GARZON                2003        1,191,197,039
00020750   FERRETERIA ALEJANDRO GARZON                2003          922,217,062
00021172   OSAC LTDA                                  2003           50,340,820
00021828   CASALLAS CUFINO ALCIDES                    2003          778,179,027
00021829   CURTIEMBRES SAN CARLOS                     2003           20,000,000
00025776   QUINTANA E HIJOS LTDA.                     2003           58,577,518
00026808   EDUARDO URDANETA WIESNER Y CIA S.C.A.      2003        1,873,973,000
00027254   TRIANA GUAYARA ALEJANDRO                   2003           13,500,000
00027255   TALLERES ALEJANDRO TRIANA                  2003           12,000,000
00040539   HOTEL DANN                                 2003          930,919,000
00041025   CASTRO PARADA EDELMIRO                     2003           11,060,000
00041026   BOGOTANA DE PIEDRA Y MARMOL                2003            4,500,000
00045034   PARDO PARDO RAMIRO HUMBERTO                2003          928,902,465
00049150   INVERSIONES FERREIRA Y ESPINOSA LTDA EN    2003          266,541,000
00051752   BERNAL GARCIA MIGUEL ANTONIO               2003        1,323,219,000
00051753   BODEGA SAN MIGUEL                          2003          409,756,000
00054671   GRAFICAS JAIBER LTDA                       2003        2,591,282,000
00057807   BERNAL ANA ELIZABETH BERMUDEZ DE           2003           25,000,000
00058540   MANUFACTURAS DE CUERO CROSBY               2003           10,000,000
00058675   FABRICA DE EXTINGUIDORES EL TRIUNFO        2003            5,561,000
00061899   SEGURANDES LTDA EN LIQUIDACION             2003                    0
00063724   ANDAMIOS DE COLOMBIA LTDA ANDECOL LTDA E   2003          530,002,626
00064545   FRASER Y CIA. LTDA.                        2003        3,908,024,000
00066999   INDUSTRIAS METALICAS - JEMA -              2003          263,000,000
00067000   MORENO AVILA JUAN EVANGELISTA              2003          550,661,000
00068403   INDUSTRIA DE CAUCHO HEVEA S A EN REESTRU   2003        1,303,677,300
00068405   INDUSTRIA DE CAUCHO HEVEA                  2003        1,738,236,400
00069577   SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS CO   2003        2,451,244,000
00071382   PASTELERIA SAN FERMIN LTDA.                2003          216,534,000
00071383   PASTELERIA SAN FERMIN                      2003          118,251,000
00081674   GRUPO CONSULTOR ASOCIADO LTDA.             2003              627,000
00082805   INMOBILIARIA COLOMBIA LTDA                 2003           34,855,000
00084578   CONTINENTAL DE SISTEMAS LTDA               2003          611,178,898
00091266   SSELISS LIMITADA                           2003          173,145,350
00091267   SSELISS                                    2003          173,145,350
00092467   INVERSIONES EL TOPACIO LTDA                2003          649,556,370
00095072   ELECTROTELEFONICOS LTDA                    2003          571,153,000
00095073   ELECTROTELEFONICOS                         2003          571,153,000
00095994   CELESTINO Y GUILLERMO MORENO -CEGUIMOR     2003          374,277,107
00100335   FERRETECNICA LTDA                          2003          248,957,055
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00100336   FERRETECNICA                               2003          248,957,055
00102327   ARRENDADORA DE FINCA RAIZ LTDA             2003           92,420,083
00105006   INVERSIONES ALTAVISTA LTDA EN LIQUIDACIO   2000              750,000
00105006   INVERSIONES ALTAVISTA LTDA EN LIQUIDACIO   2001              750,000
00105006   INVERSIONES ALTAVISTA LTDA EN LIQUIDACIO   2002              750,000
00105006   INVERSIONES ALTAVISTA LTDA EN LIQUIDACIO   2003              750,000
00106946   EXTRUDICO LTDA                             2003          102,857,926
00106947   EXTRUDICO                                  2003          102,857,926
00108103   PEDIATRAS ASOCIADOS S.A                    2003          301,706,000
00109504   TRACTO REPUESTOS LTDA                      2003          544,838,000
00109505   TRACTO REPUESTOS                           2003           15,055,000
00119079   MOLANO HERRERA RICHARD                     2003          302,938,000
00119080   AUTO-REPUESTOS EUROPEOS                    2003          302,938,000
00119950   GUZMAN GUTIERREZ ARMANDO                   2003            3,000,000
00119951   VIDEOTECA PUBLICITARIA                     2003              900,000
00120760   REFORPLAS LTDA                             2003          597,145,776
00123839   EDUCADORA ACADEMICA MILITAR LTDA EDACMIL   2003        1,673,928,640
00123840   ACADEMIA MILITAR MARISCAL SUCRE - EDACMI   2003        1,673,928,640
00128953   DOBLE A INGENIERIA LTDA                    2003        6,572,527,522
00129824   ARIZA GONZALEZ SAUL                        2002          825,683,981
00129824   ARIZA GONZALEZ SAUL                        2003          609,333,318
00129825   ALMACEN GOLDEPORTES                        2002          574,897,863
00129825   ALMACEN GOLDEPORTES                        2003          516,878,173
00130348   PASSAROLA TOURS LTDA                       2003          241,533,146
00130349   PASSAROLA TOURS                            2003           18,392,620
00130870   GUZMAN ROSAS Y CIA LTDA                    2003          459,329,099
00133062   COMPANIA INTERAMERICANA DE ASESORES LTDA   2003           33,719,000
00133212   INVERSIONES ACTIVAR LTDA.                  2003          207,522,767
00135130   CANDELA RAMIREZ JOSE AGUSTIN               2003          148,698,352
00135131   DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS TEQUENDAMA        2003           10,365,000
00136083   EXPORIMPORTADORA DIAZ FLORIDO              1999            5,000,000
00136083   EXPORIMPORTADORA DIAZ FLORIDO              2000            5,000,000
00136083   EXPORIMPORTADORA DIAZ FLORIDO              2001            5,000,000
00136083   EXPORIMPORTADORA DIAZ FLORIDO              2002            5,000,000
00136083   EXPORIMPORTADORA DIAZ FLORIDO              2003           10,000,000
00140285   GRAFICAS COLOMBIA LIMITADA.                2003          266,806,000
00140286   GRAFICAS COLOMBIA                          2003           22,000,000
00141603   COLOMBO AMERICANA DE INVERSIONES CAI LTD   2003          261,430,494
00141604   EL TRANSPORTADOR                           2003           78,067,433
00145095   SERVI EMACO DORCOHA LTDA                   2003            1,000,000
00148352   ULTRADIFUSION LTDA                         2003        2,683,646,000
00148977   INGENIERIA Y GASES LIMITADA INGEGAS        2003          821,708,991
00151389   COMPANIA DE REPRESENTACIONES ANDINAS S.A   2003          408,278,000
00152436   LUHRS BELTRAN LUBEL REPRESENTACIONES LTD   2003          220,231,246
00154368   LANCHEROS MARGARITA PALACIOS DE            2003            3,000,000
00156004   ACERTAR LIMITADA                           2003          359,525,310
00156611   MOLINA Y STRECK LIMITADA                   2003          189,334,000
00161470   ALDANA Y ASOCIADOS S A                     2003           39,575,000
00161681   DISTRIPRECISA LTDA                         2003            5,000,000
00161682   DISTRIPRECISA                              2003              800,000
00162257   PABLO GOMEZ VARGAS Y CIA LTDA              2003           32,008,676
00163262   CONSEJEROS NACIONALES DE COBRANZAS CONAL   2003           10,130,898
00164858   MANUFACTURAS MAP Y CIA LIMITADA            2003          428,697,000
00165952   MONTECZ LIMITADA                           2003        7,456,855,000
00170446   REFORPLAS                                  2003           50,000,000
00171567   EMPAQUES Y SERVICIOS                       1989                    0
00171567   EMPAQUES Y SERVICIOS                       1990                    0
00171567   EMPAQUES Y SERVICIOS                       1991                    0
00171567   EMPAQUES Y SERVICIOS                       1992                    0
00171567   EMPAQUES Y SERVICIOS                       1993                    0
00171567   EMPAQUES Y SERVICIOS                       1994                    0
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00171567   EMPAQUES Y SERVICIOS                       1995                    0
00171567   EMPAQUES Y SERVICIOS                       1996                    0
00171567   EMPAQUES Y SERVICIOS                       1997                    0
00171567   EMPAQUES Y SERVICIOS                       1998                    0
00171567   EMPAQUES Y SERVICIOS                       1999                    0
00171567   EMPAQUES Y SERVICIOS                       2000                    0
00171567   EMPAQUES Y SERVICIOS                       2001                    0
00171567   EMPAQUES Y SERVICIOS                       2002                    0
00171567   EMPAQUES Y SERVICIOS                       2003                    0
00172951   MORENO MORENO EVERARDO                     2003          291,435,000
00173969   REPRESENTACIONES Y SERVICIOS DE INGENIER   2003          169,431,000
00177836   MONTES DURAN Y CIA LTDA                    2003           66,214,000
00177837   KID'S COLLECTION BY PIO PIOU               2003            1,200,000
00181645   C HAIME Y CIA S EN C                       2003       18,674,401,355
00182482   S E HAIME Y CIA                            2003       14,253,619,332
00182659   CEGUIMOR LTDA                              2003          374,277,107
00183354   BARRERO SANCHEZ CIA LTDA VIAJES Y TURISM   2003          170,524,000
00185375   MARTINEZ BERNAL RAFAEL ALBERTO             2003          191,067,442
00188981   LABORATORIOS CYTEC LIMITADA                2003          407,434,000
00188982   LABORATORIOS CYTEC                         2003           48,957,000
00189120   PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES K V H S.A.     2003        3,169,177,169
00190482   VIAJES Y TURISMO BASAN                     2003          170,524,000
00190775   OREJUELA MEJIA Y CIA S. EN C.              2003          359,939,000
00192858   ASCENSORES ROCAR LIMITADA ROCAR LIMITADA   2003              610,000
00196294   PROMOTORA DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA LIM   2003        2,882,860,804
00197136   LABORATORIOS SPAI-SONS LIMITADA            2003       10,200,146,000
00202966   COMERCIAL ELECTROMECANICA LTDA             2003        1,318,676,647
00204025   SURAMERICANA DE ACOPLES LTDA               2003          632,542,052
00204267   PASOIN LTDA EN LIQUIDACION                 2003          477,810,319
00206225   QUINONES RIANO GUILLERMO                   1985                    0
00206225   QUINONES RIANO GUILLERMO                   1986                    0
00206225   QUINONES RIANO GUILLERMO                   1987                    0
00206225   QUINONES RIANO GUILLERMO                   1988                    0
00206225   QUINONES RIANO GUILLERMO                   1989                    0
00206225   QUINONES RIANO GUILLERMO                   1990                    0
00206225   QUINONES RIANO GUILLERMO                   1991                    0
00206225   QUINONES RIANO GUILLERMO                   1992                    0
00206225   QUINONES RIANO GUILLERMO                   1993                    0
00206225   QUINONES RIANO GUILLERMO                   1994                    0
00206225   QUINONES RIANO GUILLERMO                   1995                    0
00206225   QUINONES RIANO GUILLERMO                   1996                    0
00206225   QUINONES RIANO GUILLERMO                   1997                    0
00206225   QUINONES RIANO GUILLERMO                   1998                    0
00206225   QUINONES RIANO GUILLERMO                   1999                    0
00206225   QUINONES RIANO GUILLERMO                   2000                    0
00206225   QUINONES RIANO GUILLERMO                   2001                    0
00206225   QUINONES RIANO GUILLERMO                   2002                    0
00206225   QUINONES RIANO GUILLERMO                   2003                    0
00212823   POLLOS DON P.P.                            2003           23,651,000
00214586   MANUFACTURAS AVISOS PLASTICOS AMERICA LT   2003          340,974,000
00215498   MANUFACTURAS MAP                           2003            5,000,000
00215585   EMPAQUES Y CARTONES                        2003           30,000,000
00215586   EMPAQUES Y CARTONES Y CIA LTDA             2003          464,794,118
00215785   CROMADOS METALICOS DE COLOMBIA LTDA CROM   2003           10,497,000
00215786   CROMADOS METALICOS DE COLOMBIA             2003           11,822,000
00216744   INVERSIONES LOPEZ IMBETT Y CIA S EN C      2003          712,285,586
00217161   INVERSIONES ARENSBURG LATORRE Y CIA S EN   2003           63,677,857
00217364   APLICACIONES ELECTRONICAS COLOMBIANA LTD   2003           53,730,000
00218153   INVERSIONES SANTA ROSA ARW LTDA            2003          546,935,037
00218677   MANTILLA SOLARTE CARMEN ROSA               2003            7,500,000
00218678   TIENDA ROSITA                              2003            7,500,000
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00219941   FLORES DE LOS AMIGOS LTDA EN LIQUIDACION   2003           65,746,960
00224541   ETHICAL DE COLOMBIA LIMITADA               2003           94,853,000
00230103   HUERTAS PEDRAZA SARA ZENNIT                2003              600,000
00230253   PEDRAZA ORDUZ JOSE MANUEL                  2003            4,000,000
00231391   ALPAPEL LIMITADA                           2003        2,903,592,000
00232643   INVERSIONES MONTA¨O TORO Y CIA S EN C MO   2003          841,408,000
00233794   INVERSIONES VARGAS VALLEJO LIMITADA INVA   2003          268,006,431
00238269   HOTELES LIMITADA                           2003        3,421,871,874
00240433   VIDRIOS TEMPLADOS PANORAMICOS LTDA INDUS   2003          537,158,749
00246519   CARBO Y CIA LIMITADA EN LIQUIDACION        2003          804,519,604
00248392   DAVILA PE#A Y COMPA#IA LIMITADA SUITES T   2003          459,694,000
00250005   LA CASA DEL RESORTE NEVEO LIMITADA         2003           19,343,090
00250466   DE ANDREIS DONADO Y CIA. S. EN C. "EN LI   2003          273,333,000
00251321   INTIMODA LIMITADA                          2003          319,368,269
00251950   LA MADONA TABERNA WHISKERIA                2003              995,000
00251963   SEGURIDAD PREMIER LIMITADA -VIGILANCIA P   2003        1,416,964,000
00253966   BARBOSA RUBIANO BERNARDO                   2003          456,077,000
00255237   JAQUE HERNANDO                             2003            3,370,000
00255238   DROGAS TEQUENDAMA NUMERO UNO               2003            3,370,000
00256745   REPUESTOS DEL CARIBE                       2003            8,564,000
00258267   TECNIMOLPLAST LTDA                         2003          112,642,000
00258774   FLOREZ DOS HECTAREAS LIMITADA EN LIQUIDA   2003           27,718,810
00261511   CENTRO MAYORISTA TEXTIL                    2003           48,645,000
00261870   INVERSIONES TAROA LTDA.                    2003        1,311,630,000
00264963   MERCICO MERCANTIL CUPIDO DE COLOMBIA LIM   2003        2,079,083,528
00264964   MERCICO                                    2003          120,000,000
00266656   DUE¨AS CARMENZA VEGA DE                    1987              500,000
00266656   DUE¨AS CARMENZA VEGA DE                    1988              500,000
00266656   DUE¨AS CARMENZA VEGA DE                    1989              500,000
00266656   DUE¨AS CARMENZA VEGA DE                    1990              500,000
00266656   DUE¨AS CARMENZA VEGA DE                    1991              500,000
00266656   DUE¨AS CARMENZA VEGA DE                    1992              500,000
00266656   DUE¨AS CARMENZA VEGA DE                    1993              500,000
00266656   DUE¨AS CARMENZA VEGA DE                    1994              500,000
00266656   DUE¨AS CARMENZA VEGA DE                    1995              500,000
00266656   DUE¨AS CARMENZA VEGA DE                    1996              500,000
00266656   DUE¨AS CARMENZA VEGA DE                    1997              500,000
00266656   DUE¨AS CARMENZA VEGA DE                    1998               50,000
00266656   DUE¨AS CARMENZA VEGA DE                    1999              500,000
00266656   DUE¨AS CARMENZA VEGA DE                    2000              500,000
00266656   DUE¨AS CARMENZA VEGA DE                    2001              500,000
00266656   DUE¨AS CARMENZA VEGA DE                    2002              500,000
00266656   DUE¨AS CARMENZA VEGA DE                    2003           10,250,000
00267794   FERRETERIA PARDO                           2003          100,000,000
00270222   UNISOFTWARE LTDA                           2000              600,000
00270222   UNISOFTWARE LTDA                           2001              600,000
00270222   UNISOFTWARE LTDA                           2002              600,000
00270222   UNISOFTWARE LTDA                           2003              600,000
00270560   ADMAGRO ADMINISTRACION Y SERVICIOS AGROP   2003          119,633,326
00271029   MOTO REMOLQUES LTDA                        2003          135,466,519
00271035   O & M DISE¨ADORES INDUSTRIALES             2003          176,042,266
00277902   UNIX COMPU DATA LIMITADA UCD LTDA          2003           97,787,000
00280162   PROMOTORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y DE COMER   2003          145,080,113
00281450   VEHISEGUROS LIMITADA TECNICOS EN SEGUROS   2003          390,750,000
00285255   ESTEBAN CRUZ SANABRIA E HIJOS LIMITADA E   2003            5,400,000
00285372   REMITE S.A.                                2003        1,050,471,232
00286950   FARMACIA LATINA HOMEOPATICA                2003           14,000,000
00290763   QUEVEDO CASTILLO GUILLERMO                 2003          510,393,000
00290765   IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASTER LI   2003          510,393,000
00291433   ARTE DE HOY Y DE AYER LTDA                 2003           16,955,000
00291434   ARTE DE HOY Y DE AYER                      2003              500,000
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00291529   FLORES EL MOLINO S A SOCIEDAD DE COMERCI   2003        4,639,443,782
00294616   COMPA¨IA AGRO COMERCIAL CUETA S. EN C.     2003          283,638,000
00294877   ROCHA MYRIAM GRANADOS DE                   2003          383,766,293
00297970   PAPELES Y UTILES LTDA PAPELTEX             2003          271,248,578
00298527   INGENIERIA BOHR LTDA                       2003           40,126,000
00298639   INTEREXPRESS COMERCIO INTERNACIONAL LTDA   2003            5,151,000
00300672   MERKANA S A                                2003        1,237,758,951
00300673   MERKANA                                    2002          830,373,491
00300673   MERKANA                                    2003        1,237,758,951
00300803   ALVAREZ JACOBSEN ASOCIADOS JACOBSEN'S LI   2003          380,189,426
00301433   ACADEMIA CHARLOT                           2003           16,000,000
00304613   NAKOV LIMITADA                             2003           57,637,531
00306410   AARLEM PUBLICIDAD                          2003            4,000,000
00309261   INVERSIONES HERNANDEZ VILLAMIL Y CIA S.C   2003           25,064,796
00311024   TRANSEQUIPOS LTDA                          2003        1,374,046,201
00312200   SANCHEZ OCAMPO GONZALO                     2001            2,050,000
00312200   SANCHEZ OCAMPO GONZALO                     2002            2,300,000
00312305   CARDENAS MORENO ANGEL MARIA                2003        1,855,450,000
00312494   D & B CONSTRUCCIONES S A                   2003          850,081,000
00317888   RUIZ CONTRERAS NIDIA                       2003            1,400,000
00318612   MABEL Y ASOCIADOS LTDA                     2003           14,043,000
00320896   ACORAZADAS LTDA                            2003          478,733,000
00322607   INVERSIONES MARIA C. PALAU S.C.            2003          664,908,859
00323822   DIAZ VARON CLAUDIA LEONOR                  2003           25,254,015
00323823   QUIMBAYA TOURS                             2003            5,000,000
00326118   SOCIEDAD COMERCIAL ARTICA LIMITADA         2003          245,138,000
00327308   UNIX COMPU DATA                            2003              600,000
00328087   CAROCA MARMO LTDA EN LIQUIDACION           2003              126,000
00328329   ALCORA INVERSIONES LTDA                    2003           30,954,000
00332380   RESTAURANTE NAVARRA                        2003           94,600,000
00333745   GUAYA SHAMUA LTDA                          2003          299,370,921
00336768   BOHORQUEZ ESPITIA Y COMPA#IA LIMITADA      2003              300,000
00337243   RUSSI MARIA MARGARITA GOMEZ DE             2003            9,800,000
00337245   ALMACEN CRISTAL COMPRA VENTA               2003            9,800,000
00339182   DIRIVENTAS LIMITADA                        2003          848,789,984
00342943   REGICENTRO LTDA                            2003          298,398,162
00346363   A C M SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS LTDA      2003           31,291,000
00347569   MECOSOFT S.A.                              2003        1,359,167,000
00348309   FANNY A. DE CLAVIJO LTDA AGENTE DE MEDIC   2003          104,459,215
00349419   PERAZA VENGOECHEA & CIA LTDA               2003           15,788,000
00349678   INDUSTRIAS PHELERO LTDA                    2003           72,754,916
00349997   GARCIA MARY TRIANA DE                      2003              600,000
00349998   ALMACEN CRISTALIA                          2003              600,000
00352652   ABAD GAVIRIA JAIME                         2003           57,394,000
00354255   DAHER LTDA COMERCIO-SERVICIOS E INVERSIO   2003           65,500,000
00354954   INDUSTRIA DE VIDRIOS Y ALUMINIO B & E S    2003              938,000
00358710   SUPERTRANS LIMITADA                        2003            2,479,000
00360047   SERINGEL LTDA                              2003        5,070,319,000
00360666   SALAZAR GIRALDO ALVARO DE JESUS            2003          285,681,000
00360667   ALMACEN ALVARO SALAZAR                     2003              500,000
00364896   ALJENI LIMITADA                            2003          246,554,105
00366762   MARIATECO LTDA                             2003           75,474,000
00368245   FERRETERIA SERVI INDUSTRIAL LTDA           2003          458,716,646
00368249   FERRETERIA SERVI INDUSTRIAL                2003          467,552,894
00369425   SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA LUYMA LTDA    2003        1,945,851,000
00370486   LONDO¨O JARAMILLO Y CIA LTDA               2003          118,723,983
00374526   NIETO QUIROGA CARLOS JULIO                 2003            8,500,000
00374942   GANTIVA TEODOMILA DEL CARMEN GONZALEZ DE   2003            3,900,000
00374945   CREACIONES DEPORTIVAS GOLCA                2003            4,000,000
00375911   COLFLUIDOS S A                             2003        1,627,014,000
00376919   ADMINISTRACION PUYO Y CIA LTDA             2003          283,639,000
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00377188   VEHISEGUROS - TECNICOS EN SEGUROS          2003           20,000,000
00377671   INVERSIONES QUINTANA VALDIVIESO S. EN C.   2003          382,913,282
00381879   LUHRS BELTRAN LUBEL REPRESENTACIONES       2003          220,231,246
00383438   LOPEZ LILIA ROJAS DE                       2002              650,000
00383438   LOPEZ LILIA ROJAS DE                       2003              650,000
00383439   PIQUETEADERO DO¨A LILIA                    2002              650,000
00383439   PIQUETEADERO DO¨A LILIA                    2003              650,000
00384439   DESCOCO S.A.                               2003        1,290,035,000
00386989   INDUSTRIAS LEXUS S.A.                      2003          425,340,216
00388631   SISTEMAS REMOTOS LIMITADA                  2003           30,347,000
00392736   INVERCOROSAN LTDA                          2003            1,000,000
00395019   GRACOVA ASOCIADOS & CIA. LTDA.             2002           12,600,000
00395019   GRACOVA ASOCIADOS & CIA. LTDA.             2003           11,980,000
00395242   SANTACRUZ MEJIA NIVIA LEONOR               2003              664,000
00395243   RUDAKALESS                                 2003              664,000
00396758   GENERAL DE TELECOMUNICACIONES INGENIEROS   2001              412,000
00396758   GENERAL DE TELECOMUNICACIONES INGENIEROS   2002              490,000
00396758   GENERAL DE TELECOMUNICACIONES INGENIEROS   2003              480,000
00397016   MAZUREN CAR WASH                           2003          189,078,000
00397896   PEREZ CHAPARRO ANTONIO MARIA               2003            7,615,000
00397898   MANUFACTURAS DEPORTIVAS PEREZ CHAPARRO     2003            7,615,000
00401412   COSMOHOGAR                                 2001              500,000
00401412   COSMOHOGAR                                 2002              500,000
00401412   COSMOHOGAR                                 2003              500,000
00402846   C D A CENTRAL DE AJUSTES S A               2003          438,422,000
00405023   INVERSIONES HOLGADO HERNANDEZ CIA S EN C   2003          267,641,000
00405088   PANTURISMO AMERICAN EXPRESS BOGOTA         2003          190,000,000
00405163   PANTURISMO BOGOTA LTDA                     2003        1,197,032,000
00405339   COLOMBIANA DE INGENIERIAS Y CONSTRUCCION   2003            3,625,000
00406134   MORALES GAMBA LUIS ANTONIO                 2003           21,000,000
00406139   DISTRI FRESAS                              2003           21,000,000
00406704   LABORATORIOS SPAI SONS LTDA.               2003        1,670,000,000
00409165   ROMERO ORDUZ JOSE DEL CARMEN               2003            5,134,000
00409167   DROGAS KENIA                               2003            3,589,000
00410969   AUTO SERVICIO RAMBOCK                      2003            3,500,000
00411181   COMERCIANDO P Y R LIMITADA EN LIQUIDACIO   2003              500,000
00411729   ZULIANI & ASOCIADOS LTDA                   2003            1,423,000
00412140   APLICACIONES ELECTRONICAS COLOMBIANA       2003           15,000,000
00414047   TRANSPORTES GLACIAL LIMITADA TRANS-GLACI   2003          931,927,383
00414424   EDICIONES ANTROPOS LTDA                    2003          403,799,000
00415702   LUYMA                                      2003        1,549,818,000
00417805   TROPICAL HARDWOOD S.A EN LIQUIDACION       2003          702,356,870
00417853   INGENIERIA DE GARAJES Y CERRAMIENTOS       2003           34,000,000
00420036   DE LA SIERRA PARRILLA                      2002            7,582,000
00420453   RAMIREZ FONSECA MARIA DE JESUS             2003            8,000,000
00420457   DROGUERIA Y PERFUMERIA EL ALCON GRIS       2003            8,000,000
00420626   VESSGO LIMITADA AUTOMOVILES PERO PODRA U   2003          588,158,962
00420627   VESSGO LIMITADA AUTOMOVILES                2003            5,000,000
00420950   GUALTERO ROMERO ALCIRA                     2002              500,000
00420950   GUALTERO ROMERO ALCIRA                     2003              664,000
00420951   CONFECCIONES NANCY PATRICIA                2002              500,000
00420951   CONFECCIONES NANCY PATRICIA                2003              664,000
00422677   NFC ELECTRONICA LTDA                       2003           86,472,000
00425241   RESTAURANTE BOGOTANIA LIMITADA             2003          261,817,000
00425977   PEREZ OVALLE ARMANDO                       2003              500,000
00425978   TALLER AUTO MUELLES                        2003              500,000
00429104   DISE#OS MARGARITA                          2003            3,000,000
00429613   PRAXIS LABORATORIOS LIMITADA               2003          275,323,805
00433655   SISTEMAS Y ASESORIAS DE CONSTRUCCION S A   2003        1,255,970,000
00433662   AMANOS ELECTRONIC INTERNATIONAL LTDA       2003          373,885,000
00433715   GARCIA MOYA MARCO TULIO                    2003          324,965,000
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00433997   METALDIXI LIMITADA                         2001           32,302,000
00433997   METALDIXI LIMITADA                         2002           32,302,000
00433997   METALDIXI LIMITADA                         2003           32,302,000
00433998   METALDIXI                                  2001            3,000,000
00433998   METALDIXI                                  2002            3,000,000
00433998   METALDIXI                                  2003            3,000,000
00437228   OICA S.A                                   2003        2,636,958,964
00439167   AMADO AMADO TEODOLINDO                     2003            1,000,000
00441624   GONZALEZ HUERTAS E HIJOS Y CIA S EN C      2003              600,000
00445563   ACORAZADAS LTDA.                           2003          478,733,000
00445775   GUEVARA GRANADOS LUIS ABELARDO             2003           17,500,000
00445776   FUENTE ELECTRICA AUTOMOTRIZ                2003           17,500,000
00445795   FONSECA RODRIGUEZ FLOR DE MARIA            2003           20,000,000
00446264   JACOBSEN S LTDA                            2003          381,673,508
00446520   AMANOS ELECTRONIC INTERNATIONAL            2003          373,885,000
00447120   COSMOHOGAR LTDA                            2001              500,000
00447120   COSMOHOGAR LTDA                            2002              500,000
00447120   COSMOHOGAR LTDA                            2003              500,000
00449698   TIENDA SERVITA                             2003            3,000,000
00450408   TORRES PABLO ENRIQUE                       2003              600,000
00451931   PLANSALUD LIMITADA                         2003          919,917,642
00452225   INDUSTRIAS QUIMICAS SAINT GERMAIN LTDA     2002           16,830,220
00452225   INDUSTRIAS QUIMICAS SAINT GERMAIN LTDA     2003           16,272,705
00452226   INDUSTRIAS QUIMICAS SAINT GERMAIN          2002            5,000,000
00452226   INDUSTRIAS QUIMICAS SAINT GERMAIN          2003            5,000,000
00455900   INSEMINAR DE COLOMBIA G S COMPA¨IA LIMIT   2003        2,800,820,488
00462998   J M MERCANTIL LIMITADA                     2003          141,992,000
00462999   J M MERCANTIL LTDA                         2003           85,428,000
00464807   ROSENTHAL GEZA                             2003        1,159,610,090
00464808   ALMACEN VARIA TODO                         2003           25,500,000
00466564   RODRIGUEZ FORERO CECILIA                   2003           24,000,000
00466565   LAVASECO SAN GABRIEL                       2003           16,000,000
00467315   DURAN OSORNO ARQUITECTOS ASOCIADOS LTDA    2003           36,343,000
00467331   LOPEZ AVILA FLOR MERIDA                    2003           17,800,000
00468828   CAFE Y NARANJAS LTDA                       2003           70,183,000
00469970   POSNER DARGOLTZ Y CIA S EN C               2003          303,600,601
00470770   ALIMENTOS CRIOLLOS PE#A GALLEGO Y COMPA¨   2003          145,844,000
00476260   ROMERO DAVILA JENNY STELLA                 2003          204,842,000
00476263   JENNY ROMERO REPRESENTACIONES              2003           95,115,000
00476286   RADIO TAXI AUTO LAGOS S A                  2003          303,352,000
00476633   INDUSTRIAS METALMACRO S A                  2003          733,298,314
00480696   COLINGSPET LTDA COMPA¨IA COLOMBIANA DE C   2003          107,995,000
00480722   COMPA¨IA TRANSPORTADORA ROTTERDAN LTDA     2003        3,746,069,000
00482680   EL TALLER DE LOS MOLDES LTDA               2003        1,628,821,000
00483756   HENRY MOUSE LTDA                           2003          355,814,000
00484149   BANKER S DE COLOMBIA S A                   2003          595,961,320
00487218   TALLERES FAJARDO LIMITADA                  2003            3,569,114
00487219   TALLERES FAJARDO                           2003              732,000
00487419   CONSULTORES EN GESTION PUBLICA ASOCIADOS   2003              200,000
00489654   INVERSIONES POSNER Y CIA S EN C EN LIQUI   2003           54,682,000
00493008   INVERSIONES LA AGUADIJA S A                2003          608,555,245
00494929   ALMACEN SOLO CERCAS                        2003           30,000,000
00495819   ROJAS CAMARGO GLORIA INES                  2003           22,300,000
00496909   COMPA#IA TRANSPORTADORA ROTTERDAN LTDA     2003          699,605,000
00497045   PROTOTIPO PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA       2003          248,112,836
00497825   MIKEKIDS LTDA                              2003          982,976,000
00499482   R P G SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES LTDA   2003           71,629,000
00499483   R P G SISTEMAS                             2002            9,523,800
00499483   R P G SISTEMAS                             2003            9,523,800
00502849   HACIENDA EL PLACER LTDA                    2003          334,863,893
00505054   PALMAR DEL GIRAMENA LIMITADA               2003          198,588,000
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00505960   AGROPECUARIA SINDABAD LTDA                 2003           43,326,000
00506650   ARCILA LOPEZ E HIJOS S EN C                2003           22,254,000
00509339   CONSTRUCTORA LUPACH LIMITADA EN LIQUIDAC   2003          218,076,503
00509846   ALVAREZ OLAYA CAMPO ELIAS                  2002              650,000
00509846   ALVAREZ OLAYA CAMPO ELIAS                  2003            1,300,000
00509847   EL ESCOLAR DEL IMPERIO                     2002              650,000
00509847   EL ESCOLAR DEL IMPERIO                     2003              950,000
00514228   INVERSIONES EL CLAUSTRO S.A                2003          206,679,714
00514901   INVERSIONES ELECTROCONFORT LIMITADA INVE   2003        2,627,921,451
00515264   TOYS LANDIA                                2003            9,800,000
00515546   BARRERA WOODCOCK ASOCIADOS LTDA EN LIQUI   2003          129,970,823
00515547   ALINECIONES JAIME B                        2003          129,970,823
00515831   TOYS LANDIA                                2003            8,400,000
00515833   TOYS LANDIA                                2003            9,800,000
00518494   RANGEL PINEDA RODOLFO                      2003              500,000
00518495   DROGUERIA HOSPITALARIA CAPITALINA          2003              500,000
00519166   PUNTO 116 S A EN LIQUIDACION               2003        4,206,030,424
00519496   ARIAS FALLA FLOR ALBA                      2003           20,000,000
00519497   LIBRERIA CLASICA                           2003           20,000,000
00520368   DATACONEXION                               2003           15,000,000
00521457   FERRETERIA UNIVERSAL DE TUBERIAS JE Y C    2003          345,952,000
00522210   ALDANA MEDINA MARIA ANTONIA                2003           15,255,000
00522213   HOGARVISION                                2003            1,500,000
00522590   INVERCILO LIMITADA                         2003           64,600,000
00523813   HERNANDEZ LOPEZ NATIVIDAD                  2003           26,358,633
00524587   ACEVEDO PAREDES Y COMPA¨IA LIMITADA        2003            1,000,000
00526049   BEEPERTEL LTDA                             2003          238,345,000
00527563   LAVASECOS RONALD LTDA                      2003            5,312,000
00531224   CREACIONES OVONOVO LTDA                    2003           38,118,939
00531468   HIGUERA QUEVEDO CELEDONIO                  2003            8,350,000
00531469   PROFESIONAL COLOR                          2003              600,000
00532498   S C INVERSIONES BURSATILES LIMITADA EN L   2003        4,008,446,000
00533365   RUIZ QUINTERO RAMON ARTURO                 2003            3,000,000
00533700   GALINDO ESPINOSA JOSE ALEJANDRO            2001              580,000
00533700   GALINDO ESPINOSA JOSE ALEJANDRO            2002              580,000
00533700   GALINDO ESPINOSA JOSE ALEJANDRO            2003              580,000
00533701   DROGUERIA LADY                             2001              580,000
00533701   DROGUERIA LADY                             2002              580,000
00533701   DROGUERIA LADY                             2003              580,000
00533714   OSORIO BERNAL MIGUEL ANGEL                 2003            5,000,000
00535484   AGUILAR MARIA PAULINA PARRA DE             2003              300,000
00535488   PARQUEADERO SANTA PAULA                    2003              300,000
00538003   R A R SERVINORTE AUTOMOTRIZ                2003              900,000
00539710   NAVEGA LTDA ASESORES DE SEGUROS            2000            7,308,000
00539710   NAVEGA LTDA ASESORES DE SEGUROS            2001            7,308,000
00539710   NAVEGA LTDA ASESORES DE SEGUROS            2002            7,308,000
00539710   NAVEGA LTDA ASESORES DE SEGUROS            2003            7,308,000
00540018   GOMEZ ARIAS GIOVANNI HERNANDO              2003            4,200,000
00542427   SEGURIDAD PREMIER                          2003        1,416,964,000
00545046   DROGAS PRODESCUENTOS                       2003           12,000,000
00546092   INCOLTAPC INDUSTRIA COLOMBIANA DE TAPETE   2003              498,000
00546247   NOVAMETAL LTDA                             2003          597,458,000
00546248   NOVAMETAL LTDA                             2003           31,612,000
00547379   DETOUR LTDA                                2003           16,320,000
00548851   INSADA LTDA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE    2003           67,126,000
00549255   CASA COMERCIAL MERIDA                      2003            9,800,000
00549596   LINARES BEJARANO CIRO AUGUSTO              2003          393,911,000
00549718   INDUSTRIA ELECTRICA NACIONAL DE REGULADO   2003        1,138,726,617
00550333   INVERSIONES ELECTROCONFORT LTDA INVERLEC   2003          104,700,371
00550773   MARENTES SOACHA MARIO EMILIO               2003            3,100,000
00550774   ALMACEN MARENHTS SPORT                     2003            3,100,000
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00552073   MANSUMED LTDA                              2003           55,489,000
00552910   INVERSIONES GUTIERREZ ROJAS LIMITADA       2002          155,205,000
00552910   INVERSIONES GUTIERREZ ROJAS LIMITADA       2003          138,710,000
00552987   EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EL   2003          247,400,000
00554550   MORENO MARIA LUDOVINA OCASION DE           2003              600,000
00557063   MENDEZ CALDERON JORGE ENRIQUE              2003          300,579,000
00557083   DISTRIBUCIONES JEM                         2003          100,000,000
00558903   SINCOTEL LTDA                              2003           77,844,573
00560396   C D C MAYOREO S A                          2003            1,287,773
00560422   SIGANDINI LIMITADA                         2003           68,024,000
00560423   SIGANDINI                                  2001            2,000,000
00560423   SIGANDINI                                  2002            2,000,000
00560423   SIGANDINI                                  2003            2,000,000
00561444   LOPEZ LUIS ALIRIO                          2002              500,000
00561444   LOPEZ LUIS ALIRIO                          2003              500,000
00565992   INVERSIONES ALCABAMA S A                   2003       19,622,036,000
00566547   HERRERA NI¨O E HIJOS Y CIA LTDA            2002           10,340,000
00566547   HERRERA NI¨O E HIJOS Y CIA LTDA            2003           14,318,000
00566548   EL ANTICUARIO DE LA CONSTRUCCION           2002           10,340,000
00566548   EL ANTICUARIO DE LA CONSTRUCCION           2003           10,720,000
00571979   GONZALEZ AVILA LUIS ENRIQUE                2003          155,422,000
00571981   DISUR COSMETICOS SPAI SONS                 2003           38,000,000
00572621   BODEGA EL TRANSPORTADOR                    2003          134,858,287
00575389   DISTRIBUCIONES BERLIZ LTDA                 2003           10,950,000
00577538   SIERRA EXCURSIONES EXPORT E IMPORT LTDA    2003            5,000,000
00579818   INVERTISA S A  COMO SOCIEDAD ANONIMA COM   2003        4,770,477,359
00580232   REHABILITAMOS LIMITADA                     2003           14,750,896
00581229   LONDO#O RESTREPO FABIOLA DE JESUS          2003            4,500,000
00581233   DISTRIBUIDORA DE LIBROS LONDO#O            2003            3,500,000
00583021   INGENIERIA PROYECTOS CIVILES TELECOMUNIC   2002           68,783,753
00583021   INGENIERIA PROYECTOS CIVILES TELECOMUNIC   2003           50,443,117
00583364   SOTO MARTHA LUCIA                          1999              500,000
00583364   SOTO MARTHA LUCIA                          2000              500,000
00583364   SOTO MARTHA LUCIA                          2001              500,000
00583364   SOTO MARTHA LUCIA                          2002              500,000
00583364   SOTO MARTHA LUCIA                          2003              675,000
00583369   OPTICA ALL VISION                          1999              500,000
00583369   OPTICA ALL VISION                          2000              500,000
00583369   OPTICA ALL VISION                          2001              500,000
00583369   OPTICA ALL VISION                          2002              500,000
00583369   OPTICA ALL VISION                          2003              675,000
00583611   ENCISO ORDO¨EZ NELSON                      2003            4,000,000
00583613   LA FOGATA DE ORO                           2003            4,000,000
00583672   AMPARANDO AGENCIA DE SEGUROS LTDA          2003          226,393,603
00584075   SERNA ALVAREZ LUIS FABIAN                  2003          840,585,000
00585508   JEREZ GILDARDO                             2003        1,049,414,000
00587308   COMPLAST MONSALVE MORALES LIMITADA Y ADO   2003            5,681,000
00589230   COMPA¨IA INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES   2003          142,714,000
00589371   MIGUEL ANGEL HERNANDEZ R Y CIA LTDA        2003            6,070,000
00590462   VIDRIOS TEMPLADOS PANORAMICOS INDUSVIT     2003           15,000,000
00590893   GUZMAN URREGO JOSE DE JESUS                2003           34,860,000
00590894   MAZ RENOL                                  2003            5,000,000
00591055   QUINTERO BERNAL JOSE OSWALDO               2003            1,200,000
00594093   LAGOS FINO LUZ STELLA                      2003            1,000,000
00594603   INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SAN PEDRO S   2003          462,186,748
00595081   DAZA YOLANDA RAMIREZ DE                    2003            3,500,000
00595166   MARIA HELENA                               2003              500,000
00595170   MARIA HELENA                               2003           40,000,000
00595171   MARIA HELENA                               2003           55,000,000
00595173   MARIA HELENA                               2003           55,000,000
00595299   VELASQUEZ MARIA GLORIA TORRES DE           2003           13,688,000
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00595304   ALMACEN EXITO DE CORABASTOS                2003           12,510,000
00597979   CRYSTALAMP                                 2003            2,000,000
00598858   INMOBILIARIA ESTATAL LIMITADA              2003          623,378,000
00598999   DAZA FORERO GONZALO ALFONSO                2002            3,000,000
00598999   DAZA FORERO GONZALO ALFONSO                2003            5,000,000
00599001   DIRECTORIOS TELEFONICOS COLOMBIANOS E IN   2002            3,000,000
00599001   DIRECTORIOS TELEFONICOS COLOMBIANOS E IN   2003            5,000,000
00599835   DIFUNDIR LIMITADA                          2003           11,500,000
00600064   SERVICIOS MEDICOS Y OFTALMOLOGICOS LIMIT   2003        1,416,612,118
00600197   LINARES ABRISTELA                          2000              750,000
00600197   LINARES ABRISTELA                          2001              750,000
00600197   LINARES ABRISTELA                          2002              750,000
00600197   LINARES ABRISTELA                          2003              750,000
00600198   SALA DE BELLEZA STELLA                     2000              600,000
00600198   SALA DE BELLEZA STELLA                     2001              600,000
00600198   SALA DE BELLEZA STELLA                     2002              600,000
00600198   SALA DE BELLEZA STELLA                     2003              600,000
00602027   CARTONERIA MOSQUERA Y ASOCIADOS LIMITADA   2003            4,500,000
00602834   PREVYSEG LIMITADA                          2003           23,471,000
00602835   PREVYSEG LIMITADA                          2003           23,471,000
00604684   MULTILUJOS F M LIMITADA                    2002            1,000,000
00604892   INGENIERIA VIVIENDA Y COMERCIO LIMITADA    2002          641,691,651
00604892   INGENIERIA VIVIENDA Y COMERCIO LIMITADA    2003          762,858,445
00605791   CAYBE 2 COLOMBIA LIMITADA                  2003          479,732,977
00605813   VENEGAS NI#O AZUCENA                       2002              500,000
00605813   VENEGAS NI#O AZUCENA                       2003              500,000
00605815   SALON DE PELUQUERIA SUSY                   2002              500,000
00605815   SALON DE PELUQUERIA SUSY                   2003              500,000
00606273   ROMERO RODRIGUEZ CARLOS ALFONSO            2003           10,000,000
00607998   RUIZ CECILIA                               2003            1,000,000
00608000   FRUTERIA Y CAFETERIA UNO A                 2003              996,000
00608681   OROZCO JULIETA DEL SOCORRO TOBON DE        2003           10,000,000
00612131   EROBUILDING LIMITADA                       2003            3,110,000
00613119   TOYS LANDIA                                2003            8,700,000
00614536   LAVASECO SAN RAFAEL                        2003            8,000,000
00620988   INVERSIONES RODRIGUEZ PALOMINO & COMPA#I   2003          117,985,737
00621860   CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS          2003           15,000,000
00623009   TORRES RODRIGUEZ LUIS CLOVIS               2003            1,000,000
00627722   C L R CELAR LTDA                           2003           45,000,000
00628816   PARRA LUIS ARMANDO                         2003           21,055,000
00629619   INVERSIONES GOMEZ URIBE Y CIA S EN C       2003           19,812,672
00629776   RAMIREZ SERNA LUIS MARINO                  2003            5,000,000
00630044   PROYECRET LIMITADA                         2003            5,050,000
00630794   CONSUING S A  LA COMPA#IA SIGLA CONSUING   2003            3,720,000
00631948   COPITEX LTDA                               2003           17,263,000
00632545   PINEDA PE#A JOSE AGUSTIN                   2003           67,480,000
00632876   HUMICOS IBEROCOLOMBIANOS LTDA              2003          462,546,718
00634585   CARDENAS IMPORTACIONES LTDA                2003          534,490,000
00637519   SIERRASO S.A. SIERRA SOCIEDAD ANONIMA      2003        7,698,325,718
00638781   MARIA HELENA                               2003           40,000,000
00638790   FERRETERIA ALEJANDRO GARZON                2003        1,498,602,726
00639581   DESCUENTOS CARRERA TRECE                   2003           17,495,352
00639583   ELECTROCONFORT DEL CENTRO                  2003           18,920,350
00643833   CENTRO PSICOLOGICO DEL APREHENDIZAJE LIM   2003           15,744,000
00644029   PERAFFAN MAZA GIOVANNA                     2003            1,000,000
00644030   REGGIO SPORT                               2003            1,000,000
00646423   SUCURSAL CHAPINERO DE SEGUROS CONDOR S.A   2003           42,980,000
00646426   CASAN ASOCIADOS LTDA ASESORES Y NEGOCIOS   2003            1,651,000
00646795   OPTICA COLORS                              2003            4,200,000
00649589   ENCISO ORDO#EZ PEDRO PABLO                 2003            3,000,000
00650517   MERCANTIL FERRETERA LTDA                   2003        4,661,011,849
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00650525   INDUSTRIA COMERCIALIZADORA DE REDES INTE   2003          191,565,223
00651220   JUAN CARLOS BAENE FEREZ Y CIA LTDA         2003          293,835,000
00651221   ESTACION TEXACO 11                         2003          287,855,000
00652983   SOCIEDAD DE SERVICIOS SISTEMAS DE INFORM   2003                    0
00654066   PAZ NAVIA MAURO                            2003            1,600,000
00654068   AUTO SERVICIO MAURO                        2003            1,600,000
00654593   CONSULTORIO VETERINARIO EQUINOS            2001            2,000,000
00654593   CONSULTORIO VETERINARIO EQUINOS            2002            2,100,000
00655703   J A TORRES Y CIA LTDA                      2003          179,954,200
00655914   ANDINA PUBLICIDAD LTDA                     2003          185,916,914
00656683   PALMERAS LA CAROLINA S A                   2003        3,170,418,300
00656793   CORTES SANABRIA AMPARO                     2003            2,500,000
00656945   C I FLORES CUATRO ESQUINAS LTDA            2003          298,903,236
00658805   SIEMPRE JUNTOS Y CIA S. EN C.              2003          632,830,652
00659325   TORRES Y ASOCIADOS LTDA CONTADORES PUBLI   2003           36,562,764
00659507   INMOBILIARIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS   2003          227,488,127
00659792   MONTEALEGRE AGUIRRE LUIS FELIPE            2003              500,000
00660875   DE LA HOZ DE LA CRUZ ATALA MARIA           2003          359,374,338
00661533   INDUSTRIAS MUNDIAL LTDA                    2003           42,451,457
00662378   SANCHEZ SANCHEZ REINER JAVIER              2002            1,000,000
00662378   SANCHEZ SANCHEZ REINER JAVIER              2003            1,000,000
00662431   INTEGRAL ASESORES DE SEGUROS LTDA INTEGR   2003          412,342,240
00663096   TORNILUJOS FONTIBON                        2003            5,000,000
00663558   INMEDICAL & CIA LTDA                       2003        4,007,546,085
00664689   PINZON AREVALO JOSE GONZALO                2003          199,520,000
00666117   ALFONSO BARRERA NEFTALI                    1996              500,000
00666117   ALFONSO BARRERA NEFTALI                    1997              500,000
00666117   ALFONSO BARRERA NEFTALI                    1998              500,000
00666117   ALFONSO BARRERA NEFTALI                    1999              500,000
00666117   ALFONSO BARRERA NEFTALI                    2000              500,000
00666117   ALFONSO BARRERA NEFTALI                    2001              500,000
00666117   ALFONSO BARRERA NEFTALI                    2002              500,000
00666117   ALFONSO BARRERA NEFTALI                    2003              500,000
00666119   FERRETERIA ALCA ACEROS                     1996              500,000
00666119   FERRETERIA ALCA ACEROS                     1997              500,000
00666119   FERRETERIA ALCA ACEROS                     1998              500,000
00666119   FERRETERIA ALCA ACEROS                     1999              500,000
00666119   FERRETERIA ALCA ACEROS                     2000              500,000
00666119   FERRETERIA ALCA ACEROS                     2001              500,000
00666119   FERRETERIA ALCA ACEROS                     2002              500,000
00666119   FERRETERIA ALCA ACEROS                     2003              500,000
00667186   BAZAR EUROPEO ARTE Y DECORACION            2003           23,860,000
00667217   VOLUMEN DISE¨O POR COMPUTADOR LTDA Y POD   2003          165,563,425
00667236   PROCAS PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES DE A   2002              650,000
00667236   PROCAS PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES DE A   2003              650,000
00669504   CAPITAL EXPRESS LIMITADA                   2003          175,668,199
00669539   ESPINOSA PINZON Y CIA LTDA                 2002          127,372,800
00669539   ESPINOSA PINZON Y CIA LTDA                 2003          268,976,800
00669570   ASADERO FOGATA DE ORO DE PALERMO           2003            3,000,000
00670789   GUERRA GOMEZ SIERVO HERNANDO               2003            4,500,000
00670790   COLCHONES CAPRICORNIO                      2003            1,600,000
00671872   TRANSPORTE E INGENIERIA LTDA PUDIENDOSE    2003          949,089,464
00673426   JALICAR LTDA EN LIQUIDACION                2003          234,721,000
00674902   MARIA VICTORIA RODRIGUEZ Y CIA S EN C      2003          131,893,000
00676884   CONSULCAD LTDA CONSULTORIA CATASTRAL Y D   2003            1,014,000
00678973   MOTORIZADOS EXPRESS LTDA                   2003          128,619,144
00679129   CHAPARRO HERNANDEZ JORGE                   2003           32,500,000
00679130   FABRICA DE CALZADO JORDAY                  2003           15,000,000
00682016   ASEM INGENIERIA LTDA                       2003           31,227,000
00682989   COMPA¨IA ITALIANA DE TRANSPORTES LTDA Y    2003          237,398,000
00685412   TEXTILES ULTRA CHIC LIMITADA               2003          572,662,000
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00685413   TEXTILES ULTRA CHIC LIMITADA               2002          400,000,000
00685413   TEXTILES ULTRA CHIC LIMITADA               2003          572,662,000
00686685   JARAMILLO LONDO#O GUIOMAR                  2003          654,881,000
00686686   GUIOMAR JARAMILLO COMUNICACIONES           2003          654,881,000
00687420   LOPEZ AVILA DORIS CONSUELO                 2000              500,000
00687420   LOPEZ AVILA DORIS CONSUELO                 2001              500,000
00687420   LOPEZ AVILA DORIS CONSUELO                 2002              500,000
00687420   LOPEZ AVILA DORIS CONSUELO                 2003              500,000
00687423   COMERCIALIZADORA PROIMPO                   2000              500,000
00687423   COMERCIALIZADORA PROIMPO                   2001              500,000
00687423   COMERCIALIZADORA PROIMPO                   2002              500,000
00687423   COMERCIALIZADORA PROIMPO                   2003              500,000
00689503   VARGAS GARCIA JOSE RAMIRO                  2003           11,420,000
00689505   ELECTROILUMINACIONES DEL CENTRO Y CERRAJ   2003           11,420,000
00690168   MORENO & RAMIREZ IMPRESORES LIMITADA       2003            5,999,000
00690785   CEBALLOS REYES JUAN CARLOS                 2003              500,000
00690786   TECSA ELECTRONICA                          2003              500,000
00691265   LABORATORIOS ORFACOL LTDA                  2003            8,970,421
00691948   AGROPECUARIA VARGAS MENDEZ Y CIA LTDA      2003          164,795,000
00692512   ZARATE VASCO DELFINA                       2003              800,000
00692555   DUARTE HERRERA HENRY                       2003           10,120,000
00692558   SUPERMERCADO EL CID                        2003           10,120,000
00693845   BOGOTA RODRIGUEZ LEONARDO                  2003            7,000,000
00693846   BOGOTANA DE MEDIAS                         2003            7,000,000
00694223   PI#EROS RODRIGUEZ CLARA INES               2003              560,000
00694227   PANADERIA Y CAFETERIA FRAY MARTIN          2003              560,000
00695500   FAJARDO VILLAMIL LUZ MARINA                2001              500,000
00695500   FAJARDO VILLAMIL LUZ MARINA                2002              600,000
00695500   FAJARDO VILLAMIL LUZ MARINA                2003              664,000
00695504   SABOR SUIZO'S COMIDAS RAPIDAS              2001              500,000
00695504   SABOR SUIZO'S COMIDAS RAPIDAS              2002              600,000
00695504   SABOR SUIZO'S COMIDAS RAPIDAS              2003              664,000
00695632   AMAYA GUEVARA GRACIELA                     2003            8,166,000
00695636   CIGARRERIA Y COMIDAS RAPIDAS LA PERRADA    2003            8,166,000
00696879   VIDEOACUSTICA DATACONEXION                 2003           15,000,000
00697171   ROCHA OCHOA LUIS ALEJANDRO                 2002              550,000
00697171   ROCHA OCHOA LUIS ALEJANDRO                 2003            5,000,000
00699833   PARADA CIFUENTES RAMON                     2003          343,156,000
00702045   IMPORTADORA FABRICANTE DE TEXTILES IMFAT   2003          496,511,213
00703416   INMEDICAL Y CIA LTDA                       2000                    0
00703416   INMEDICAL Y CIA LTDA                       2001                    0
00703416   INMEDICAL Y CIA LTDA                       2002                    0
00703416   INMEDICAL Y CIA LTDA                       2003                    0
00705824   MAQUI-CARDAN LTDA.                         2003           56,321,436
00705826   MAQUI-CARDAN 1                             2003            5,000,000
00705827   MAQUI-CARDAN 2                             2003            5,000,000
00706086   RUNCERIA RAMON                             2003            1,300,000
00706087   TIENDA BELLA VISTA TUNA ALTA               2003            1,300,000
00707290   ISAZA LOPEZ GLORIA PATRICIA                2003            3,000,000
00708186   ACOSTA GUTIERREZ LUIS HERNANDO             1997              500,000
00708186   ACOSTA GUTIERREZ LUIS HERNANDO             1998              500,000
00708186   ACOSTA GUTIERREZ LUIS HERNANDO             1999              500,000
00708186   ACOSTA GUTIERREZ LUIS HERNANDO             2000              500,000
00708186   ACOSTA GUTIERREZ LUIS HERNANDO             2001              500,000
00708186   ACOSTA GUTIERREZ LUIS HERNANDO             2002              500,000
00708186   ACOSTA GUTIERREZ LUIS HERNANDO             2003              664,000
00708189   COMUNICACIONES DE ORIENTE ACOSTA           1997              500,000
00708189   COMUNICACIONES DE ORIENTE ACOSTA           1998              500,000
00708189   COMUNICACIONES DE ORIENTE ACOSTA           1999              500,000
00708189   COMUNICACIONES DE ORIENTE ACOSTA           2000              500,000
00708189   COMUNICACIONES DE ORIENTE ACOSTA           2001              500,000
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00708189   COMUNICACIONES DE ORIENTE ACOSTA           2002              500,000
00708189   COMUNICACIONES DE ORIENTE ACOSTA           2003              664,000
00711297   UNIHOGARES LTDA                            2003           41,928,275
00711298   UNIHOGARES LTDA                            2003           29,805,947
00712304   VANEGAS ALARCON SALVADOR                   2002              600,000
00712305   CIGARRERIA VAN BAY                         2002              600,000
00714163   ROMERO CASTRO PABLO ENRIQUE                2003            1,300,000
00714165   CAMPO DE TEJO PABLO ROMERO                 2003            1,300,000
00715001   SOLUSOFT DE COLOMBIA LTDA                  2003           47,885,000
00715151   SURTIDORA DE CARNES EL JARDIN              2003            1,000,000
00717987   RENOVACION LIBRERIA Y PAPELERIA            2003           52,000,000
00718897   MULTILUJOS F M LTDA                        2000                    0
00718897   MULTILUJOS F M LTDA                        2001                    0
00718897   MULTILUJOS F M LTDA                        2002                    0
00718897   MULTILUJOS F M LTDA                        2003                    0
00719171   ARMADILLO LTDA                             2003          410,634,169
00719175   ARMADILLO                                  2003          126,125,334
00719442   BELTRAN PAEZ ENRIQUE ALFONSO               2003            1,000,000
00720125   TOYS LANDIA                                2003            5,400,000
00720126   TOYS LANDIA                                2003            4,800,000
00721067   CORTES PAEZ JULIO CESAR                    2001              600,000
00721067   CORTES PAEZ JULIO CESAR                    2002              600,000
00721067   CORTES PAEZ JULIO CESAR                    2003            1,290,000
00721071   IMPRESOS CORTES                            1997              500,000
00721071   IMPRESOS CORTES                            1998              500,000
00721071   IMPRESOS CORTES                            1999              500,000
00721071   IMPRESOS CORTES                            2000              500,000
00721071   IMPRESOS CORTES                            2001              600,000
00721071   IMPRESOS CORTES                            2002              600,000
00721071   IMPRESOS CORTES                            2003            1,290,000
00721318   CRYSTALAMP                                 2003            2,000,000
00722948   MORENO TORRES DELIO                        2003           17,160,000
00722950   ROSCADOS Y TORNILLOS                       2003           17,160,000
00723062   BELLO ESCOBAR BLANCA LUCY                  2003            3,000,000
00723280   CARRILLO ROJAS ERNESTO HELIODORO           2003            6,508,000
00723281   ERCA PUBLICIDAD                            2003            6,508,000
00724039   AVENDA#O DIAZ JUAN ANTONIO                 2003           32,763,000
00724040   MISCELANEA Y PAPELERIA ALBA MARIA          2003           32,763,000
00725055   AMAYA HUERTAS MARIA LILIA                  2002              600,000
00725531   ALVARADO MARIA OLGA RINCON DE              2003            9,910,000
00725532   DISTRIBUIDORA YADY SPORT                   2003            5,000,000
00726707   LASU COMUNICACIONES E U                    2003            9,446,000
00727847   RADIO Y TELEVISION PRODUCCIONES LIMITADA   2003          183,137,998
00728939   GONZALEZ LEMUS MARIO ALEXANDER             2003           15,000,000
00729280   OSORIO VILLALBA WILLIAM ADOLFO             1999              500,000
00729280   OSORIO VILLALBA WILLIAM ADOLFO             2000              500,000
00729280   OSORIO VILLALBA WILLIAM ADOLFO             2001              500,000
00729280   OSORIO VILLALBA WILLIAM ADOLFO             2002              500,000
00729280   OSORIO VILLALBA WILLIAM ADOLFO             2003              500,000
00730032   HUERTAS CHACON CECILIA                     2002              600,000
00730804   H & D OFIMAGEN LTDA                        2003          499,659,111
00732956   SILVA VELANDIA ANDRES                      2001              500,000
00732956   SILVA VELANDIA ANDRES                      2002              500,000
00732956   SILVA VELANDIA ANDRES                      2003              500,000
00733411   NUEVA SUIZA LIMITADA                       2003           15,913,628
00734748   ARVISFETEC LTDA                            2003           56,743,000
00735264   LUIS ANCELMO RODRIGUEZ Y CIA LTDA          2003        1,039,523,106
00735579   BOBADILLA CADENA ALFONSO                   2002              500,000
00735579   BOBADILLA CADENA ALFONSO                   2003              500,000
00735581   PANIFICADORA TIERRA GRATA                  2002              500,000
00735581   PANIFICADORA TIERRA GRATA                  2003              500,000
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00737777   ESC INGENIEROS LIMITADA                    2003          380,829,747
00738953   SAENZ MARTINEZ HILSE                       2003           43,477,795
00738954   PARRIFIBRAS                                2003           40,761,275
00742450   BERMUDEZ ORJUELA MARGARITA                 2003              500,000
00742575   OPTIVISTA LTDA                             2003           92,241,000
00742576   OPTIVISTA LTDA                             2003              500,000
00742676   BOHORQUEZ AMPUDIA EITHEL                   2003              500,000
00742679   DISTRIELECTRICOS DEL SUR                   2003              500,000
00742903   CECILIA PULIDO Y CIA LIMITADA              2003           65,747,433
00745424   PORTE NEMOCON CARLOS ALBERTO               1997              500,000
00745424   PORTE NEMOCON CARLOS ALBERTO               1998              500,000
00745424   PORTE NEMOCON CARLOS ALBERTO               1999              500,000
00745424   PORTE NEMOCON CARLOS ALBERTO               2000              500,000
00745424   PORTE NEMOCON CARLOS ALBERTO               2001              500,000
00745424   PORTE NEMOCON CARLOS ALBERTO               2002              500,000
00745424   PORTE NEMOCON CARLOS ALBERTO               2003              500,000
00745425   LAS CRESTAS ROJAS                          1997              500,000
00745425   LAS CRESTAS ROJAS                          1998              500,000
00745425   LAS CRESTAS ROJAS                          1999              500,000
00745425   LAS CRESTAS ROJAS                          2000              500,000
00745425   LAS CRESTAS ROJAS                          2001              500,000
00745425   LAS CRESTAS ROJAS                          2002              500,000
00745425   LAS CRESTAS ROJAS                          2003              500,000
00746119   SERVICIOS C.R.P. LTDA EN LIQUIDACION       2003          139,862,000
00746676   MALAVER CAICEDO VICTOR                     2003            1,000,000
00746677   PANCHO PARRILLA RESTAURANTE ASADERO        2003            1,000,000
00747298   LAMBDA ASESORIAS LIMITADA                  2003            2,350,000
00747807   MARTINEZ ROMERO GLADYS STELLA              2003              600,000
00747809   DIVERSIONES GINA PAOLA                     2003              600,000
00748643   AERO ASISTENCIA DE INGENIERIA COLOMBIANA   2003           18,354,000
00748883   JAIMES SANDOVAL RODRIGO                    2003              500,000
00748997   ZULUAGA GOMEZ FLORO CESAR                  2003          647,312,000
00748998   FOTO NEW YORK                              2003          647,312,000
00749791   RODRIGUEZ CHACON MARIA ELVIA               2003              500,000
00749793   FRESCO PAN LA 75                           2003              500,000
00751011   NOTICIAS COLOMBIA LTDA                     2003          519,398,000
00751236   CA#ON RODRIGUEZ BERNABE                    2003              600,000
00751237   MADERAS LOS DOS AMIGOS                     2003              600,000
00752686   TEMPORALES BELRAN LTDA                     2003          201,947,000
00753056   INVERSIONES S ME¨ACA Y COMPA¨IA EN COMAN   2003        2,418,841,000
00753499   SOCIEDAD EDUCADORA SIMON BOLIVAR LTDA      2003        1,681,192,936
00753608   HERMODITEX LTDA                            2003        1,223,886,000
00753997   VARGAS ALVAREZ LUIS EDUARDO                2003            3,500,000
00753998   MESON GRANJAS DE TECHO                     2003            3,500,000
00754137   ESCOBAR ARAUJO GERARDO MARIA LAUREANO      2003          670,519,000
00754307   ROJAS BARGUIL HUMBERTO MILAD               2003          739,638,000
00755774   J Y J PUBLICIDAD LIMITADA                  2002              500,000
00755774   J Y J PUBLICIDAD LIMITADA                  2003              500,000
00760959   ACU#A MONZOQUE JOSE ANTONIO                2003            1,520,000
00762488   SIMPORA ARTESANAL LIMITADA                 2002              420,000
00762488   SIMPORA ARTESANAL LIMITADA                 2003              420,000
00762574   AGREGADOS DEL SUNUBA Y COMPA¨IA S EN C     2003            1,000,000
00763159   ROMERO AURA ROSA MOJICA DE                 2002              200,000
00763159   ROMERO AURA ROSA MOJICA DE                 2003              200,000
00764690   CORREA ALONSO                              2003            1,500,000
00764692   PANADERIA LA MILANESA A.C.                 2003              800,000
00765147   HERMODITEX LTDA                            2003        1,223,886,000
00765887   MU#OZ ARANGO Y CIA S C S                   2003          473,488,655
00767289   GOMEZ TECHNOLOGY LIMITADA GOMTEC LTDA      2003          156,683,000
00767690   BOHORQUEZ VANEGAS JUAN CARLOS              2003            3,450,000
00767731   RUIZ TOCARRUNCHO BENJAMIN                  1998              500,000
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00767731   RUIZ TOCARRUNCHO BENJAMIN                  1999              500,000
00767731   RUIZ TOCARRUNCHO BENJAMIN                  2000              500,000
00767731   RUIZ TOCARRUNCHO BENJAMIN                  2001              500,000
00767731   RUIZ TOCARRUNCHO BENJAMIN                  2002              500,000
00767731   RUIZ TOCARRUNCHO BENJAMIN                  2003              664,000
00768353   PRIETO RUIZ ABDENAGO                       2003           25,000,000
00768360   SUPERMERCADO BUCAREST NEVADO               2003           25,000,000
00768812   CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS CIA LT   2003          283,027,406
00770283   PRADA RUIZ GUSTAVO ADOLFO                  2003           10,000,000
00770285   AUTOS PRADA R.                             2003            9,000,000
00771244   GADOL C I S A                              2003        1,621,221,791
00771290   RUALCA INTERNACIONAL LIMITADA C I          2003          123,989,000
00771795   LERMA CONTRERAS MYRIAM                     2003            1,500,000
00771801   CORTINAS TAO                               2003            1,500,000
00773648   GARNICA PINZON CARLOS ARTURO               2003            2,800,000
00773650   MINAS LA ESPERANZA                         2003            2,800,000
00774386   SOCIEDAD DE OFTALMOLOGOS DE LA UNIVERSID   2003          205,000,000
00775311   PROVEEDURIA E INGENIERIA COMERCIAL LIMIT   2003           29,818,445
00776780   INTERWEB SERVICES E U                      2003            2,000,000
00777431   CARRE#O ARCINIEGAS PABLO                   2003              770,000
00777654   VASQUEZ VASQUEZ CATALINA DE                2003            1,500,000
00777985   VARIEDADES KATTY SOPO                      2003            1,500,000
00778098   MORENO & RAMIREZ IMPRESORES LTDA           2003            6,000,000
00778200   GRANJA INTEGRAL LA ESMERALDA LTDA          2003            1,300,000
00780723   OVIEDO ORTIZ CARLOS FRANCISCO              2003            2,000,000
00780727   CONFECCIONES CARLOS OVIEDO O.              2003            2,000,000
00780742   PRADA RODRIGO                              2003           10,023,000
00780745   DISTRILOTERIAS EXITO                       2003           10,023,000
00781046   MESA ESPINEL RAFAEL ANTONIO                2003            1,600,000
00781050   PANADERIA MULTIPAN RA. AN. MESA E.         2003            1,600,000
00781175   AMAYA DOMINGO                              2003           34,413,000
00781244   AZUCAR DOMISOL                             2003           34,413,000
00782097   LANCHEROS LANCHEROS MARIA OTILIA           2003              500,000
00782098   CLUB DE TEJO DO#A OTY                      2003              500,000
00782496   TORRES IBA¨EZ GERMAN                       2003           30,230,000
00782498   TECNICENTRO AVENIDA 161                    2003           30,230,000
00783642   RESTAURANTE Y TIENDA VEGETARIANA LA VID    2003           33,924,000
00784267   AEROTRAVEL LTDA                            2003           95,793,448
00784268   AEROTRAVEL LTDA AGENCIA DE VIAJES          2003            4,947,000
00785484   BEEPERTEL LTDA                             2003           10,000,000
00785486   COMPA#IA INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES   2003           10,000,000
00785838   FARFAN NEIRA MARIA TERESA                  2003              500,000
00785839   MISCELANEA SANTA ISABEL MARIA T            2003              500,000
00786106   SOGOPE S A                                 2003          418,386,148
00788432   CRUZ RODRIGUEZ E HIJOS & CIA S EN C CIVI   2003           20,000,000
00790660   RODRIGUEZ BERNAL ALVARO                    2001              500,000
00790660   RODRIGUEZ BERNAL ALVARO                    2002              500,000
00790660   RODRIGUEZ BERNAL ALVARO                    2003              500,000
00791196   TOLOSA HERRE#O RICHARD JAVIER              2003              500,000
00791197   TALLERES TOLOSA GUTIERREZ                  2003              500,000
00791309   BAZAR EUROPEO ARTE Y DECORACION            2003           20,553,000
00797741   DISTRIBUIDORA DE AVES KIKIRIKI             2003              600,000
00798198   INSTRUMENTOS MUSICALES LUTHIER E.U.        2003           18,239,000
00799543   INVERSIONES FAMA S A EN LIQUIDACION        2003          128,295,431
00800386   A B DITZEL Y CIA S EN C                    2003        1,211,009,418
00800561   FARMACIA TUNAL                             2000                    0
00800561   FARMACIA TUNAL                             2001                    0
00800561   FARMACIA TUNAL                             2002                    0
00800561   FARMACIA TUNAL                             2003                    0
00800566   FARMACIA QUIRIGUA                          2000                    0
00800566   FARMACIA QUIRIGUA                          2001                    0
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00800566   FARMACIA QUIRIGUA                          2002                    0
00800566   FARMACIA QUIRIGUA                          2003                    0
00801047   VALBUENA PAEZ JOSUE ELIBERTO               2003            1,500,000
00802401   C N ARTE Y ENMARCACIONES                   2003            7,500,000
00802418   UBICAR INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LTDA.   1999            4,093,218
00802418   UBICAR INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LTDA.   2000            2,169,057
00802418   UBICAR INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LTDA.   2001            1,711,164
00802418   UBICAR INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LTDA.   2002              306,595
00802418   UBICAR INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LTDA.   2003              306,595
00806867   PANADERIA LOS CARDENALES                   2003              950,000
00807840   MASIP JOSE MANUEL                          2003            2,635,000
00808842   OCHOA SANABRIA EDILBERTO                   2002            1,000,000
00808842   OCHOA SANABRIA EDILBERTO                   2003            1,000,000
00808844   PANADERIA Y CAFETERIA LA CAROLA            2002            1,000,000
00808844   PANADERIA Y CAFETERIA LA CAROLA            2003            1,000,000
00811357   MARIN GONZALEZ JOSE WILSON                 2003            1,000,000
00811889   ZULUAGA RAMIREZ JAVIER                     2003              500,000
00813253   MACHADO ALZATE ALVARO                      2003            1,700,000
00817974   ROJAS GARZON NURY ALCIRA                   2003              600,000
00817998   RENGIFO COPETE MARIA EUGENIA               2003            6,800,000
00817999   LUBRICENTRO GUSMAR                         2003            6,800,000
00818470   ACU#A CABALLERO LEONARDO                   1998              700,000
00819150   MONROY MORALES ANA ROSA                    2003              500,000
00819151   LA TIENDA DE ROSITA                        2003              500,000
00820073   CRISTALES SAN JOSE                         2003            4,635,000
00820604   MARIN QUIROGA TILCIA                       2003              600,000
00820607   VIVERES MARINELA                           2003              600,000
00820753   SAAVEDRA RAMOS ELKIN ODONEL                2003           38,933,000
00821079   EMPRESA COLOMBIANA GRAFICA ECOLGRAFICA L   2003          322,258,000
00821099   MASMELA GUARNIZO TITO                      2003              500,000
00821151   EMPRESA COLOMBIANA GRAFICA ECOLGRAFICA L   2003          246,705,000
00825223   GONZALEZ JORGE EDUARDO                     2002            1,000,000
00825223   GONZALEZ JORGE EDUARDO                     2003            1,000,000
00825226   PANADERIA SAN DIEGO LA ESTACION            2002            1,000,000
00825226   PANADERIA SAN DIEGO LA ESTACION            2003            1,000,000
00826296   MOLINA ESPERANZA                           2002              400,000
00826296   MOLINA ESPERANZA                           2003              460,000
00826298   MISCELANEA AVENTURAS EN PA#ALES E U        2002              400,000
00826298   MISCELANEA AVENTURAS EN PA#ALES E U        2003              460,000
00826512   TOYS LANDIA                                2003            4,200,000
00827939   MENDEZ BECERRA ANA ISABEL                  2003           10,000,000
00828710   EXCOR LTDA                                 2003          227,680,000
00829084   PROFITEK S A                               2003           89,288,000
00830033   ELECTRO ESPECIALIDADES  E U EN LIQUIDACI   2003            1,000,000
00831639   FRENCH BROASTER L M                        2003              250,000
00833782   CA#ON PACHON MARTHA CECILIA                2003            9,000,000
00833783   HOSPEDAJE ROCA M C                         2003            9,000,000
00835302   LADINO GUEVARA JOSE MIGUEL                 2003              620,000
00835303   PANADERIA DELIPAN J L G                    2003              620,000
00836030   INVERSIONES DIPRECA S A                    2003        7,944,191,788
00837325   VAYA EU                                    2000              660,000
00837325   VAYA EU                                    2001              660,000
00837325   VAYA EU                                    2002              660,000
00837325   VAYA EU                                    2003              660,000
00839710   NUTRICION ANIMAL E U                       2003            1,400,000
00840454   ARCONS & CIA LTDA                          2003           13,900,000
00840988   OTALORA ELSA BARRAGAN DE                   2001              800,000
00840988   OTALORA ELSA BARRAGAN DE                   2002            1,000,000
00840988   OTALORA ELSA BARRAGAN DE                   2003            1,300,000
00840989   TIENDA Y MISCELANEA EL OASIS               2001              800,000
00840989   TIENDA Y MISCELANEA EL OASIS               2002            1,000,000
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00840989   TIENDA Y MISCELANEA EL OASIS               2003            1,300,000
00845564   FLOREZ MONCALEANO PEDRO                    2003            1,100,000
00845565   FISIOTERAPEUTA SOBANDERO                   2003            1,100,000
00847689   CENTRO OPERATIVO DE SEGUROS                2003           37,661,019
00851188   ANDRADE ARIAS JORGE EDUARDO                2001              500,000
00851188   ANDRADE ARIAS JORGE EDUARDO                2002              500,000
00851188   ANDRADE ARIAS JORGE EDUARDO                2003              500,000
00851190   SEZAR S STYLOS PELUQUERIA                  2001              500,000
00851190   SEZAR S STYLOS PELUQUERIA                  2002              500,000
00851190   SEZAR S STYLOS PELUQUERIA                  2003              500,000
00854754   COMERCIALIZADORA CAFEXPOR LTDA PERO PODR   2003           37,251,495
00854902   MARTINEZ MONTILLA WILSON                   2003              500,000
00856665   SANCHEZ MORALES CARLOS ALBERTO             2003            1,000,000
00856668   MOTO CARLOS SANCHEZ                        2003            1,000,000
00859723   FERRETERIA ALEJANDRO GARZON                2003          230,554,266
00860791   NIKY DEPORTES                              1999              500,000
00860791   NIKY DEPORTES                              2000              500,000
00860791   NIKY DEPORTES                              2001              500,000
00860791   NIKY DEPORTES                              2002              500,000
00860791   NIKY DEPORTES                              2003              500,000
00861207   ALMACEN Y PA¨ALERA CHICOS BIC              2003              600,000
00861596   JUEGOS ELECTRONICOS TORRES                 2003              600,000
00862103   LECHECOL LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SI   2003           57,047,000
00863785   RAMIREZ MILLARES NESTOR                    2003              500,000
00863788   CARNES CARR                                2003              500,000
00864510   PANQUEVA DURAN JOSE MARIA                  2002            1,000,000
00864510   PANQUEVA DURAN JOSE MARIA                  2003            1,000,000
00864511   LOS NUMERO UNO                             2002              900,000
00864511   LOS NUMERO UNO                             2003              900,000
00865789   PROYECTOS AMBIENTALES DE COLOMBIA "PROAM   2002            5,000,000
00865789   PROYECTOS AMBIENTALES DE COLOMBIA "PROAM   2003            5,000,000
00867806   COMFORT EXPRESS                            2003           31,208,405
00868505   LADY ENITH TRUQUE GUZMAN E U SIGLA L E T   2003           85,483,000
00871880   CDS CONSULTORES EN DESARROLLO DE SOFTWAR   2003           13,907,124
00874902   MATERIALES FORMA Y DISE#O LTDA MAFORDI L   2003          183,098,000
00875613   CARDONA GIRALDO JOSE GERMAN                2003           23,240,000
00875615   CHEMAZ REPUESTOS                           2003              996,000
00878675   LISIN CAR RENTAL                           2003            1,000,000
00878711   B GUTIERREZ                                2000           98,508,000
00878711   B GUTIERREZ                                2001          114,935,000
00878711   B GUTIERREZ                                2002          155,205,000
00878711   B GUTIERREZ                                2003          138,710,000
00879125   FARFAN VALDERRAMA MARIA LILIA              2003              618,000
00880012   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL CAMPO   2003          255,046,145
00880267   DE TOUR LTDA. AGENCIA DE VIAJES Y TURISM   2001            3,000,000
00880267   DE TOUR LTDA. AGENCIA DE VIAJES Y TURISM   2002            3,000,000
00880267   DE TOUR LTDA. AGENCIA DE VIAJES Y TURISM   2003            5,000,000
00880691   TOYS LANDIA ANGEL MARIA CARDENAS M         2003            6,800,000
00880775   QUINTERO GOMEZ ALBA LIGEYA                 2003          270,678,000
00880776   VARIEDADES FOTO NEW YORK                   2003          270,678,000
00881348   CREACIONES PUNTO MARINO LTDA               2003          251,943,088
00881863   GADOL                                      2003        1,621,221,791
00885021   PENNA WRITING INSTRUMENTS S A              2003        1,563,992,000
00885177   SAGGIO                                     2003        1,514,147,000
00887336   NET WIN INTERNATIONAL CONSULTORIA Y PLAN   2003           35,498,943
00888690   CABRA ESPINOSA JOSE NOE                    2002              500,000
00888690   CABRA ESPINOSA JOSE NOE                    2003              500,000
00888692   CAFETERIA CECILIA                          2002              500,000
00888692   CAFETERIA CECILIA                          2003              500,000
00888734   UNIDAD DE ENDOCRINOLOGIA REYES LEAL GUER   2003           34,997,034
00889514   ARIZA MARIA SONIA RODRIGUEZ DE             2002            6,000,000
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00889514   ARIZA MARIA SONIA RODRIGUEZ DE             2003           12,000,000
00889763   SERVICIOS FINANCIEROS PROFESIONALES LTDA   2003           10,219,926
00890107   ESCOBAR MENESES JESUS EDUIN                2003           42,147,000
00890108   MEDISUTURAS                                2003           29,323,000
00891773   CREACIONES CARMENZA LTDA                   2003           31,271,413
00891832   CUBILLOS VERDUGO JAIRO HUMBERTO            2003            5,000,000
00891833   NEBRASKA TENNIS                            2003            5,000,000
00894205   DISE#OS ANRUDY'S                           2003           11,000,000
00894593   BARBOSA PARADA GRACIELA                    2003              500,000
00894596   CIGARRERIA LA TIA                          2003              500,000
00895343   BOHORQUEZ ORTIZ LIBARDO                    2003              600,000
00895344   DISTRIBUIDORA DE CARNES LIBARDO BOHORQUE   2001              500,000
00895344   DISTRIBUIDORA DE CARNES LIBARDO BOHORQUE   2002              500,000
00895344   DISTRIBUIDORA DE CARNES LIBARDO BOHORQUE   2003              600,000
00897705   DYCSA COLOMBIA S L LTDA                    2003          201,919,000
00899850   FINO REYES ONNER ARMANDO                   2003              600,000
00899851   VAMOS DONDE ARMANDO                        2003              600,000
00899967   G V G Y CIA LTDA                           2003          210,427,364
00901430   INGELECTRICA Y COMUNICACIONES LTDA         2003          108,644,665
00903208   DISTRIBUCIONES FABIOLA SOLER Y COMPA#IA    2003           17,000,000
00903259   VBM INSPECCIONES TECNICAS LTDA             2003          110,578,000
00906880   COLOMBIANA DE DOMICILIOS LTDA              2003          102,993,000
00907762   BARAJAS GONZALEZ CARLOS HERNANDO           2003            3,500,000
00907763   MISCELANEA DEPORTIVA FURIA                 2003            3,500,000
00908248   VIA BEEPER LIMITADA                        2003          332,285,157
00912223   LOZANO TRUJILLO NANCY                      2003            1,328,000
00912224   CONFECCIONES YAILINE                       2003              996,000
00912319   MALDONADO MARIA DEL CARMEN JIMENEZ DE      2003           52,400,000
00912320   LANAS DE COLOMBIA JM                       2003           77,870,000
00914269   AGROGANADERA Y PRODUCTORA DE ALIMENTOS C   2003        3,448,124,760
00915828   RAMESCAL HERMANOS S EN C                   2003        1,378,272,000
00916121   MEGACENTRO CENTRO COMERCIAL                2002            5,500,000
00916121   MEGACENTRO CENTRO COMERCIAL                2003            5,500,000
00916262   CLON HADAS LTDA                            2003          387,471,000
00917918   ROGERIO LLANOS PAEZ Y CIA LTDA             2003            5,000,000
00918385   MORA ALAPE CARLOS ALBERTO                  2003           40,816,000
00918389   BUITRAGO WILCHES LILIA BEATRIZ             2003           40,836,000
00918504   SAAVEDRA GONZALEZ RAFAEL HUMBERTO          2003           40,836,000
00919723   CALZADO LA REBAJA LIMITADA.                2003            8,500,000
00919902   GIRALDO ZULUAGA FRANCISCO ALCIDES          2003              500,000
00919903   VARIEDADES TROPICAL                        2003              500,000
00920078   COMUNICACIONES EXPRESS LTDA                2003            3,082,352
00920841   BIOCLINICOS DE COLOMBIA LTDA               2003          172,558,433
00922094   KNOW HOW OUTSOURCING COMMUNICATIONS LTDA   2003          291,555,000
00923501   PRODUCTOS SCRIVA S A                       2003          708,231,793
00924025   ROMERO ALFONSO ANA ELVIRA                  2003              800,000
00924273   SANCHEZ CAPTUAYO PABLO ENRIQUE             2003              250,000
00924275   MOGOLLON VILMA FLOREZ DE                   2003              250,000
00924276   FERRETERIA LA 33                           2003              250,000
00924314   FERRECORTES LA CAMPI#A LIMITADA            2003          254,473,000
00924459   DUARTE BAEZ ROBERTO                        2003            2,000,000
00924460   NUEVO LICEO ZAVERMAX                       2003            2,000,000
00925885   ASPINTEC LIMITADA                          2003          158,442,817
00926484   FORERO BARRERA JOSE                        2003            8,145,304
00926485   SERVIAUTOS JOSE FORERO                     2003            8,145,304
00927037   CLON HADAS                                 2003            4,000,000
00927442   LOPEZ PINEDA IVAN DARIO                    2003              650,000
00927444   CIGARRERIA VILLA DOS                       2003              600,000
00928823   BAZZI KHALIL IBRAHIM                       2001            2,000,000
00928823   BAZZI KHALIL IBRAHIM                       2002            2,000,000
00928823   BAZZI KHALIL IBRAHIM                       2003            2,000,000
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00929584   STEPS                                      2003           40,000,000
00930383   CAFETERIA CIGARRERIA LORENA                2003              500,000
00930645   SIERRA CASAS JAIME NOEL                    2003            2,500,000
00930648   SUPERMERCADO DONDE JAIME SIERRA            2003            1,000,000
00930842   RODRIGUEZ ARIZA LEONOR                     2002            5,200,000
00930842   RODRIGUEZ ARIZA LEONOR                     2003            5,200,000
00931287   HORTUA RUBIELA                             2003               48,000
00931291   BROASTER Y COMPA#IA COMIDAS RAPIDAS        2003               48,000
00934271   CALZADO LA REBAJA LIMITADA.                2003            7,900,000
00934349   GOMEZ RESTREPO ALONSO                      2002              500,000
00934349   GOMEZ RESTREPO ALONSO                      2003              800,000
00934727   DISE#OS ANRUDY'S                           2003           10,000,000
00935037   BUSSINES AND COMERCIO EXTERIOR ALFO        2003              500,000
00936400   MONTEALEGRE GARZON PAULINA                 2002            1,000,000
00936400   MONTEALEGRE GARZON PAULINA                 2003            1,000,000
00936401   EL GRAN PORTAL DEL LLANO                   2002            1,000,000
00936401   EL GRAN PORTAL DEL LLANO                   2003            1,000,000
00936974   TRAZOS & SE#ALES LTDA                      2003          623,804,581
00937952   RUIZ GLADIS OCHOA DE                       2003            1,300,000
00937953   CONFECCIONES MILI DE PRENDAS MILITARES     2003            1,300,000
00938004   GOMEZ RODRIGUEZ ELIAS                      2002              500,000
00938005   TALLER E G AUTOMOTRIZ                      2002              500,000
00938270   REDONDO RUIZ JOSE FRANCISCO                2003           16,000,000
00938310   SERVICIO ELECTRICO EL TROMPO LTDA          2003            1,709,000
00938813   BARRERO SALGADO LISIMACO                   2003          272,769,000
00939477   HUMAN MED S A                              2003          373,276,816
00939756   SANCHEZ MARTINEZ MARIA ELVIRA              2003            7,500,000
00939784   LUCENA BASTOS CIRO ERNESTO                 2003            7,121,000
00939787   TALLER DE RELOJERIA C LUCENA               2003            6,121,000
00941804   TELLEZ CORREA JAIME ROBERTO                2003            1,314,000
00941805   LUJOS G V M                                2003            1,314,000
00941950   CONSORCIO CONSULTECNICOS S A SOINDA LTDA   2002              500,000
00941950   CONSORCIO CONSULTECNICOS S A SOINDA LTDA   2003              500,000
00942550   PERDOMO CUELLAR ARISMENDI                  2003           40,820,158
00942553   BOGOTA TURBOS                              2003           40,820,158
00942705   INVERSIONES AGROGANADERAS VEGA APARICIO    2003          151,053,000
00943675   SAENZ FINO PEDRO IGNACIO                   2003              750,000
00944486   DISE¨OS ANRUDY'S                           2003           11,000,000
00944492   AMADOR AVENDA#O PEDRO                      2003            4,000,000
00944697   ROLDAN CALDERON SILVIO DE JESUS            2003              600,000
00944698   TIENDA Y MINITEJO EL JILGUERO              2003              600,000
00946306   CANO CASALLAS MARIA FERNANDA               2003           76,511,983
00946307   COMERCIALIZADORA MAR CAR                   2003           76,511,983
00946564   G A GLOBAL ADVISORS LTDA                   2003           45,350,241
00948072   REPS SERVICIOS DE MERCADEO LTDA            2001              154,407
00948072   REPS SERVICIOS DE MERCADEO LTDA            2002              154,407
00948072   REPS SERVICIOS DE MERCADEO LTDA            2003           51,296,967
00948387   COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL RISAR   2003           26,937,000
00949158   SOPITA ASI Y CARNITA ASAA                  2003            5,000,000
00950071   CASTRILLON MARIA AMILVIA GONZALEZ DE       2003              600,000
00950998   RINCON GARCIA ANA BLANCA                   2003            1,200,000
00951179   DUITAMA VELANDIA JOSE DAVID                2001              600,000
00951179   DUITAMA VELANDIA JOSE DAVID                2002              600,000
00951180   SAMPRAS VIDEO                              2001              600,000
00951180   SAMPRAS VIDEO                              2002              600,000
00951680   CRYSTRONICS DE COLOMBIA LTDA               2003          123,316,146
00951775   PATARROYO CAMARGO JULIO CESAR              2003            2,000,000
00952059   ROKY JEANS                                 2003              500,000
00952854   RODRIGUEZ FONTECHA SANDRA PATRICIA         2003            1,500,000
00952863   ZULUGA CASTA#O NELSON RODRIGO              2002            2,400,000
00952863   ZULUGA CASTA#O NELSON RODRIGO              2003            3,100,000
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00953085   NUTCA CO NUTRITION CARE COMPANY LTDA       2003           15,893,000
00954230   SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SERINC E U   2003           45,067,000
00954504   LOPEZ BENJAMIN                             2001              600,000
00954504   LOPEZ BENJAMIN                             2002              600,000
00954504   LOPEZ BENJAMIN                             2003              600,000
00955007   INVERSIONES ARIAS BUITRAGO & CIA S EN C    2003            5,000,000
00955308   CORRALES GARCIA MONICA                     2003            4,400,000
00956923   T E P INGENIERIA LTDA TECNOLOGIA DE PROT   2003           48,794,200
00959297   PRIETO ALVARADO JAIME                      2003          211,758,301
00960550   ADV DIRECT LTDA                            2003          374,262,911
00960586   DE HOYOS MORA ALEXANDER ENRIQUE            2003            2,000,000
00960589   I C E INTERNATIONAL CENTER OF ENGLISH      2003            2,000,000
00960805   CORTES LOPEZ MAXI ALEXANDER                2003            1,300,000
00961038   HURTADO JIMENEZ Y COMPA#IA S EN C S        2003           46,612,000
00963170   PARRA BELLO CARLOS ELIAS                   2001              500,000
00963170   PARRA BELLO CARLOS ELIAS                   2002              500,000
00963170   PARRA BELLO CARLOS ELIAS                   2003              600,000
00963172   TIENDA CARLOS PARRA DE LA 74               2001              500,000
00963172   TIENDA CARLOS PARRA DE LA 74               2002              500,000
00963172   TIENDA CARLOS PARRA DE LA 74               2003              600,000
00964080   POLICLINICO BIONERGETICO Y COMPA#IA LTDA   2003           39,145,505
00965156   GARZON SUAREZ HENRY ARTURO                 2000              500,000
00965156   GARZON SUAREZ HENRY ARTURO                 2001              500,000
00965156   GARZON SUAREZ HENRY ARTURO                 2002              500,000
00965156   GARZON SUAREZ HENRY ARTURO                 2003              500,000
00965496   INDUSTRIA COLOMBIANA DE MADERAS Y ARTICU   2003           26,249,000
00966493   LEON POVEDA ELVINIA                        2000              400,000
00966493   LEON POVEDA ELVINIA                        2001              400,000
00966493   LEON POVEDA ELVINIA                        2002              600,000
00966493   LEON POVEDA ELVINIA                        2003              600,000
00966494   PIQUETEADERO SABROSITO FLOR DEL CAMPO      2002              600,000
00966494   PIQUETEADERO SABROSITO FLOR DEL CAMPO      2003              600,000
00966531   ASESORES ALIADOS DE SEGUROS LTDA           2003           33,574,836
00967034   CABRERA ARAUJO LUZ DARY                    2001           45,943,000
00967034   CABRERA ARAUJO LUZ DARY                    2002           43,249,000
00967034   CABRERA ARAUJO LUZ DARY                    2003           50,027,000
00967257   MORENO TORRES GUILLERMO                    2002            1,800,000
00967257   MORENO TORRES GUILLERMO                    2003            1,800,000
00967259   M & B PRODUCCIONES RECREATIVAS             2002            1,800,000
00967259   M & B PRODUCCIONES RECREATIVAS             2003            1,800,000
00967344   ALDAPLAST                                  2001              600,000
00967344   ALDAPLAST                                  2002              600,000
00967344   ALDAPLAST                                  2003              600,000
00969126   AQUA OSMOSIS LIMITADA                      2003           84,756,000
00969809   JAMARSON S EN C                            2003           40,071,000
00971444   ESPINOSA LEON LAURA NATALIA                2003           17,000,000
00971445   TEJAS KOYO                                 2003              980,000
00972097   CAFE IGUANA                                2003              200,000
00972351   C I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL YUMA    2003        2,772,896,000
00972632   ILUMINACIONES SIGLO XXI LTDA               2003          280,498,000
00975157   LOGISTICA COLOMBIANA DE SISTEMAS CONTABL   2003           28,249,000
00975465   CRUZ POSADA PEDRO ALFONSO                  2003              800,000
00976014   GRANADOS JORGE ENRIQUE                     2003            2,500,000
00976015   LICORERA Y CIGARRERIA LA 47                2003              950,000
00976224   MAQUIDIESEL                                2003              500,000
00976690   FORERO SANMIGUEL JUAN CARLOS               2003            1,500,000
00976692   TIENDA NATURISTA MANANTIAL DE VIDA Y SAL   2003              500,000
00981416   CONSORCIO GRD TECNIVIAL                    2001          831,198,000
00981416   CONSORCIO GRD TECNIVIAL                    2002          249,491,000
00981416   CONSORCIO GRD TECNIVIAL                    2003              500,000
00982035   BARRIGA GARCIA JUANA MARIA                 2001              500,000
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00982035   BARRIGA GARCIA JUANA MARIA                 2002              500,000
00982035   BARRIGA GARCIA JUANA MARIA                 2003              500,000
00982037   EL MOLINO PUNTO DE LAS HARINAS             2001              500,000
00982037   EL MOLINO PUNTO DE LAS HARINAS             2002              500,000
00982037   EL MOLINO PUNTO DE LAS HARINAS             2003              500,000
00982713   RODRIGUEZ VILLEGAS GUILLERMO               2003           85,361,361
00983441   EMPRESA OUTSOURCING PROMOTORA DE SERVICI   2003           29,276,000
00983515   EUROLATINA SHIPPING & CHARTERING LTDA      2003            2,200,000
00983818   TRANSPORTES SUMIPET LIMITADA               2003        1,093,557,648
00984083   CORTES FORERO RUBEN DARIO                  2003            1,400,000
00984933   SAED LTDA                                  2001            5,000,000
00984933   SAED LTDA                                  2002            5,000,000
00984933   SAED LTDA                                  2003            5,000,000
00987037   BUSTOS AGUIRRE AURA MARIA                  2003            1,200,000
00987038   ORTOPEDICOS CAPRICORNIO                    2003            1,000,000
00988998   ROMERO QUINTERO OSCAR ABEL                 2003            1,320,000
00990006   CHICAS Y MODAS SPORT                       2003           11,500,000
00990044   DISTRIBUIDORA ALEVAR CIA LTDA              2003            2,500,000
00990223   GRIJALBA CONSTRUCCIONES METALICAS PODRA    2003          338,859,641
00991009   SOCIEDAD ANDINA DE TELECOMUNICACIONES  S   2003           31,604,000
00991624   ADMINISTRACION DE PROPIEDAD HORIZONTAL E   2003            8,726,000
00992499   COORDINADORA DE TRANSPORTES EMANUEL E U    2003           28,836,982
00992730   PRODUCCIONES TAMBORA LTDA PERO PODRA IGU   2003            4,717,155
00993734   DEGAS LTDA                                 2002           16,700,000
00993734   DEGAS LTDA                                 2003           17,200,000
00994385   THEJEANS FACTORY CO                        2003            1,000,000
00994503   LABORATORIO TRIOMPHER                      2002              500,000
00994503   LABORATORIO TRIOMPHER                      2003            5,000,000
00995558   MU¨OZ GARCIA DORA JANETH                   2003            1,000,000
00995561   VICTORIA COSMETICOS                        2003            1,000,000
00995917   OJEDA BUENO JORGE HUMBERTO                 2002            1,000,000
00995917   OJEDA BUENO JORGE HUMBERTO                 2003            1,000,000
00995918   PA#OS COLOMBIA                             2002            1,000,000
00995918   PA#OS COLOMBIA                             2003            1,000,000
00996536   PRODISARQ E U PROYECTOS Y DISE#OS DE ARQ   2003           15,000,000
00996646   PAJARITO ESPEJO BEATRIZ                    2003              500,000
00997344   SANTIAGO GONZALEZ LUDIVIA                  2003            1,500,000
00997345   ALMACEN DE REPUESTOS LUDIMOTOR S           2003              500,000
00997560   ESTRATEGIAS COMERCIALES Y DE MERCADEO LT   2003          155,487,000
00998012   DUQUE IMAGEN LTDA                          2003          101,492,000
00998258   CELY TIRIA JAVIER HERNAN                   2003            1,000,000
00998260   SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ JAVIER CEL   2003            1,000,000
00999987   AUTOREPUESTOS DAEWOO LTDA                  2003           67,236,470
01000185   BPL MEDICAL LTDA                           2003          182,933,548
01001646   AUTOREPUESTOS DAEWOO LTDA                  2003           70,588,939
01001745   EDUARDO PAZ PRODUCCIONES LIMITADA          2003          133,049,890
01003074   PACOMAJ S EN C                             2003          317,989,921
01003354   MINIMERCADO PAULA ALEJANDRA NO 2           2003           16,000,000
01005288   OVALLE RODRIGUEZ HECTOR MANUEL             2003            2,000,000
01005290   DROGAS SUPRE                               2003            2,000,000
01005978   AISERVICE LTDA ADMINISTRADORES INTERMEDI   2003           89,377,522
01006240   RAMIREZ FONSECA FERNANDO                   2003            6,000,000
01006241   DROGAS PREMIUM F.R.                        2003            6,000,000
01006947   INVERSIONES LA Y S EN C SIMPLE             2003        1,024,485,000
01007320   HELI AVIATTION COLOMBIA LTDA               2003           71,290,261
01007351   TEMP KONTROL COLOMBIA S A                  2003          893,942,567
01007367   CIBERCOL SISTEMAS Y TELEINFORMATICA LTDA   2003            2,050,000
01007391   J & A COMPA#IA LIMITADA                    2003           10,207,000
01007853   ESFERA EDITORES LTDA                       2003          252,907,469
01008380   SANCHEZ DAZA SANDRA PATRICIA               2002              500,000
01008380   SANCHEZ DAZA SANDRA PATRICIA               2003              500,000
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01008382   TULIPAN ARTE Y DECORACION                  2002              500,000
01008382   TULIPAN ARTE Y DECORACION                  2003              500,000
01009479   CLON HADAS                                 2003            4,500,000
01010356   DISTRIBUCIONES LIU YANG COLOMBIA LTDA      2003        1,975,023,000
01010789   INVERSIONES BENGALA D & D LTDA             2003          142,584,896
01012366   NIKO RACING LTDA                           2003           94,837,620
01012798   CAMPUZANO GOMEZ LUZ MARINA DEL SOCORRO     2003              500,000
01012802   THEPLAY NEVADA                             2003              500,000
01013320   UNIGAMES S A                               2003          229,319,000
01013421   CERROGRANDE S A                            2003          431,611,900
01014104   TRUJILLO PRIETO CLARA INES                 2001              500,000
01014110   SUPERMERCADO EL BODEGASO I L               2001              500,000
01016412   BETANCOURT CALDERON LUIS JAVIER            2003           23,200,000
01016413   LUJOSEF                                    2003           15,000,000
01017120   ACCESORIOS Y SUMINISTROS SERVICOM LTDA     2003           47,684,313
01017838   REPRESENTACIONES DISHER E U                2003            1,000,000
01017902   PORCICOLA BUENOS AIRES LTDA PORCINARE LT   2003          358,205,000
01018181   ABC EDITORES LIBRERIA LTDA                 2003            9,544,120
01018873   SOADSEG LTDA PROMOTORES DE SEGUROS         2003           13,666,000
01019501   RODRIGUEZ ACEVEDO VILMA NIDIA              2003            1,650,000
01019720   ALMACEN GOLDEPORTES                        2002           12,500,000
01019928   VILLA PERDOMO LUIS EBERTO                  2003           12,800,000
01019929   MANUFACTURAS LEVI                          2003           12,800,000
01020206   GALEANO MOLINA ORLANDO                     2003            5,000,000
01020207   AUDITORIAS Y ASESORIAS O G M               2003            1,000,000
01024232   PRIETO GUERRERO TOMAS                      2002              500,000
01024232   PRIETO GUERRERO TOMAS                      2003              500,000
01024260   DE LA SIERRA EVENTOS Y BANQUETES           2002           10,700,000
01024388   RIA¨O PENAGOS HECTOR JULIO                 2003            1,650,000
01024389   INGENIERIA HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS   2003            1,200,000
01025387   HERRATEC S A SUCURSAL BOGOTA               2003          594,363,149
01026010   CORTES BELTRAN ROSA ANA                    2003            1,300,000
01027073   COMERCIALIZADORA DE CERRADURAS ROPIN       2003              500,000
01028340   SERVICIO ELECTRICO EL TROMPO               2003            1,709,000
01028981   DROGUERIA TOSCANA LIMITADA                 2003           22,083,000
01030070   NEUROQUIRURGICOS HSJ LTDA                  2003          100,409,052
01030231   BERNAL PEREZ JUAN ANTONIO                  2002              800,000
01030231   BERNAL PEREZ JUAN ANTONIO                  2003            5,000,000
01030232   CODITECNI                                  2001              500,000
01030232   CODITECNI                                  2002              800,000
01030232   CODITECNI                                  2003            5,000,000
01030865   COMPU2000 E U                              2002            1,000,000
01030865   COMPU2000 E U                              2003            1,000,000
01031035   SERVIF DE COLOMBIA E U                     2003            1,000,000
01031108   BOLA#OS SALINAS LUIS ARNOLDO               2003              500,000
01031109   CAMPO DE TEJO ALTO DE JALISCO              2003              500,000
01031821   MORALES SALAZAR ANA MILDRET                2003            3,290,310
01031824   TECHANDO                                   2003            3,290,310
01033813   ESTRATEGIAS EN VALORES S A                 2003        1,577,068,424
01033829   MEGAMARCAS LTDA                            2003          125,849,641
01033987   MEGAMARCAS                                 2003           58,697,430
01034789   INTERFLEX S A                              2003            7,400,000
01035416   SEPHU COLOMBIA LTDA                        2003          598,834,322
01035522   NO TARDO                                   2003            2,635,000
01035711   CARNES Y SOPAS DE LA 18                    2001              500,000
01035711   CARNES Y SOPAS DE LA 18                    2002              500,000
01035711   CARNES Y SOPAS DE LA 18                    2003              500,000
01035860   CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL CRECER        2003           10,000,000
01036487   SERVICAHER LIMITADA                        2003           14,196,511
01036995   RODRIGUEZ PRIETO VIRGINIA LEONOR           2003              500,000
01037002   VIMARROCA                                  2003              500,000
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01037545   RIOS LARA JAIME ENRIQUE                    2003            1,600,000
01037546   PIACERE                                    2003            1,600,000
01037672   DISE#OS CARLOS ROMERO                      2003            5,200,000
01037821   BARBOSA LEGUIZAMO MARIA IRMA               2003            3,984,000
01037824   CARBUELECTRICO L I                         2003            3,984,000
01039080   GUZMAN HERNANDEZ ISRAEL                    2003              500,000
01039142   ARIAS ATUESTA MARIA DEL CARMEN             2003              700,000
01039145   PANIFICADORA MUNDIAL                       2003              700,000
01040619   DROGAS PRODESCUENTOS                       2003            8,000,000
01041290   FUNG TAT WO                                2003           24,150,000
01041292   CHAMPINFUNG                                2003           24,150,000
01041413   TIRE EXPRESS O M B  EMPRESA UNIPERSONAL    2003           35,248,688
01041671   PERAZA GONZALEZ MAURICIO ALFONSO           2002            1,000,000
01041671   PERAZA GONZALEZ MAURICIO ALFONSO           2003            1,000,000
01041672   HELIOTROPO REFLEJOS DEL SOL                2002            1,000,000
01041672   HELIOTROPO REFLEJOS DEL SOL                2003            1,000,000
01043158   COMERCIALIZADORA E INVERSIONES BUSTOS AR   2003          159,044,000
01046219   M A C ASESORIAS E U                        2003            2,000,000
01046438   PARK YOUNG RAN                             2003           40,000,000
01046440   CASINO WINERS                              2003           40,000,000
01046534   RAPIMERCAR LTDA                            2003          666,442,000
01047056   GARCIA PINZON ARTURO MAURICIO              2003              500,000
01047392   INVERSIONES BOYSI LIMITADA PERO PODRA US   2003          728,525,365
01049472   SISTEMAS M & S LIMITADA                    2002           21,340,000
01049765   INFINITY COMPANY LTDA                      2003           37,667,496
01049978   PRO HORIZONTAL ARRENDADORES LTDA           2003           20,000,000
01050083   ALEJO GARZON FRANSUA                       2003            1,200,000
01050085   COMUNIDAD GREGORIANA                       2003              990,000
01050165   B2B LIMITADA                               2003           38,158,853
01050451   HERRERA GOMEZ ENRIQUE                      2003              500,000
01050777   JIMENEZ ACEVEDO VICTOR HUGO                2003           82,357,094
01050778   SISTEMAS AUDIOVISUALES                     2003           82,357,094
01052975   RAPIMERCA SAN SEBASTIAN                    2003          203,900,000
01053872   CORTES FUENTES CAROLINA                    2003            4,853,700
01055212   ON LINE DIGITAL LTDA                       2003           30,000,000
01055524   ON LINE DIGITAL                            2003           30,000,000
01055729   INVERSIONES U C  S A                       2003        3,559,680,237
01055888   DUARTE MEDINA EMILDA                       2003              500,000
01055889   CARNES SANTA CHAVA                         2003              500,000
01056103   COMERCIALIZADORA DE EXCEDENTES INDUSTRIA   2003              600,000
01056416   COMPULOGICA LTDA                           2003            2,257,219
01056865   INVERSIONES K M V LTDA                     2003        1,004,191,000
01057088   NARANJO MORENO JUAN MARIANO                2003          115,533,000
01057091   SUPER PLOTTER                              2003           91,495,000
01057374   LARSAN LTDA SIGLA LICEO ANTONIO RICAURTE   2003           42,860,744
01057555   DROGUERIA ROMIFAN 1                        2003            5,200,000
01057745   YULL FREDDY SOLER PE#A E U                 2003            7,079,000
01058103   CHACON RUBIO SANDRA PATRICIA               2003              500,000
01058104   EL BAZAR DE LIBROS-DISCOS-UTILES-PAPELER   2003              500,000
01058190   CONSTRUSECO LTDA                           2003            6,500,000
01058907   CARS TURISMO LTDA                          2003          141,285,000
01059279   SANCHEZ MARIA VICTORIA                     2003            2,500,000
01059281   CALZADO KAREN                              2003            2,500,000
01059364   OCHOA PEDRO ANTONIO                        2002            1,000,000
01059364   OCHOA PEDRO ANTONIO                        2003            1,000,000
01059609   CASTIBLANCO PAEZ MARILYN ANYELA            2003            2,200,000
01059610   DISTRIBUIDORA KALAMARY                     2003            2,200,000
01061321   RAMIREZ LADINO CESAR LIBARDO               2003              800,000
01062251   BENAVIDEZ DIAZ ANA ISABEL                  2002              500,000
01062251   BENAVIDEZ DIAZ ANA ISABEL                  2003              500,000
01062257   MINIMERCADO CHAVITA                        2002              500,000
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01062257   MINIMERCADO CHAVITA                        2003              500,000
01062819   CARO SOLER LUIS ALBERTO                    2002              500,000
01062819   CARO SOLER LUIS ALBERTO                    2003            5,000,000
01062991   CASA COMERCIAL ACONCAGUA                   2003            8,000,000
01063115   AUTO BOOSTERES                             2003              500,000
01064410   MARTINEZ BUITRAGO DOMINGO                  2003            3,000,000
01064411   DISTRIBUIDORA LOS LAURELES DEL SUR         2003            3,000,000
01064948   GRAJALES BOHORQUEZ ALVARO APARICIO         2003            5,400,000
01064949   SERVICIOS ALPE                             2003            5,400,000
01065806   TOYS LANDIA ANGEL MARIA CARDENAS MORENO    2003            8,600,000
01066647   COMPA#IA INTEGRAL DE SERVICIOS NACIONALE   2003            7,723,000
01067031   VERA HERNANDEZ JANETH                      2002              618,000
01067031   VERA HERNANDEZ JANETH                      2003              664,000
01067033   LA MAJA ALQUILER Y CONFECCIONES            2002              618,000
01067033   LA MAJA ALQUILER Y CONFECCIONES            2003              664,000
01067257   COTACIO ROMERO CLARA ZORAIDA               2003            5,200,000
01067259   COSATTO MUEBLES                            2003            5,200,000
01067830   CULTIVOS DE LA VILLA EU                    2003            5,000,000
01067867   CONSTRUCEMA LTDA                           2003          229,950,000
01068018   RODRIGUEZ PEDRAZA SANDRA PATRICIA          2003            5,000,000
01068019   CIGARRERIA DEYLAN                          2003            5,000,000
01068160   AMM INGENIEROS CIVILES LTDA                2003           30,380,000
01068561   VINOS Y LICORES DE COLOMBIA E U            2003           10,000,000
01070440   ELECTRICOS Y COMUNICACIONES ALFA LTDA      2003          135,420,562
01070600   HOYOS ROJAS IGNACIO JOSE                   2003              664,000
01070606   BILLARES EL CHACHO                         2003              664,000
01070662   LAS CASAS DE LOS TRUCOS Y BROMAS           2003            1,200,000
01071264   HOERBIGER DE COLOMBIA LTDA                 2003          554,004,000
01071452   CHARRY MAHECHA CESAR AUGUSTO               2003            1,000,000
01071456   DROGUERIA ALBANIA                          2003              600,000
01071585   R T A                                      2003              500,000
01072434   RUGE VERANO HERCILIA DE LAS MERCEDES       2003              300,000
01072436   LA INDEPENDENCIA                           2003              300,000
01072470   ROA CARDENAS CARLOS ERNESTO                2003              500,000
01072473   PANADERIA Y PASTELERIA ALPINITA            2003              500,000
01072533   EDITORES GRAFICOS LTDA                     2003          276,373,000
01073177   INCOLTAPC CLUB                             2003              498,000
01074292   ROMERO GLADYS PARRA DE                     2003              618,000
01074620   ARIAS CASTELBLANCO FIDELIA                 2003            2,400,000
01074621   CARRANZA EVA HERRERA DE                    2003              900,000
01074622   BELLEZA PERLAS Y RIZOS                     2003            1,000,000
01074634   ORDO#EZ ACOSTA EDILMA CLEMENCIA            2003            1,000,000
01074635   CIRUJANOS DEL VESTIDO                      2003            1,000,000
01074916   PRODUCTORA DE ALIMENTOS Y AGROGANADERA L   2003          948,140,000
01075232   ZACIPA CARDONA LINA XIMENA                 2002              600,000
01075232   ZACIPA CARDONA LINA XIMENA                 2003              600,000
01075404   FRIJOCOL DIAZ MARTINEZ S EN C              2003        1,623,957,000
01076131   ATM ELECTRONICA AIR PLUS LTDA              2003           95,425,000
01076947   MORENO NAVARETE JOSE SECUNDINO             2003              500,000
01077019   TORRES RUIZ OLGA OTILIA                    2003              500,000
01077020   LA TIENDA DE OLGA TORRES                   2003              500,000
01078524   LINEA FESTIVAL Y CIA LTDA                  2003           32,055,000
01079657   QUI¨O¨ES SILVA MARTINA                     2003              900,000
01079658   DROGAS NUMAR MC                            2003              700,000
01079691   TORRES PEDRAZA BERENICE                    2003            5,000,000
01079695   INCURPIELES                                2003            5,000,000
01080241   LABORATORIOS  K Z  KAZETA LTDA             2003           17,312,000
01080746   RODRIGUEZ PARDO IRENE                      2002              500,000
01080746   RODRIGUEZ PARDO IRENE                      2003              664,000
01080798   LA ESQUINA MUSICAL H Q LTDA                2003            1,250,000
01080887   MANTILLA GOMEZ ARIEL                       2003            1,200,000
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01080889   AMG ELECTRICISTAS                          2003              930,000
01080914   LA ESQUINA MUSICAL H Q LTDA                2003              600,000
01081180   CONTRERAS CARO RUBEN DE JESUS              2002              600,000
01081180   CONTRERAS CARO RUBEN DE JESUS              2003              600,000
01081202   MURCIA ACHURY HELIODORO                    2003              500,000
01081203   FAMA LA AMISTAD DE BOSA                    2003              500,000
01081431   ENCUADERNACION SUPREMA E U                 2003           92,831,345
01081829   NI#O BOHORQUEZ OSCAR                       2003           10,000,000
01081831   BAMBULITAS ORIENTALES                      2003            1,500,000
01082339   SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL    2003          197,548,000
01082385   LOAIZA CRUZ TERESA                         2003            4,000,000
01082602   HUERTAS JOSE                               2003            1,200,000
01082604   ARCHITAM                                   2003              900,000
01085007   COMERCIALIZADORA SERRPER E U               2002            1,000,000
01085007   COMERCIALIZADORA SERRPER E U               2003            1,000,000
01085209   SONOPRINTER LIMITADA                       2003          577,185,948
01085993   MARI#O MELO JULIO EDGAR                    2002              500,000
01085993   MARI#O MELO JULIO EDGAR                    2003              500,000
01086575   GLOBAL SALUD LIMITADA                      2003           38,630,740
01087954   EKOO DISE#O LTDA                           2003            7,677,000
01088196   CARBONEROS PARRILLA                        2003              500,000
01088452   DEQ CONSULTING E U                         2003           43,974,000
01088706   ALVARADO RINCON FREDY ALBERTO              2003            8,256,000
01088709   DISTRIBUIDORA ROTERDAN HOLAND SPORT        2003            6,300,000
01088789   QUITIAN ROSALBA SALAZAR DE                 2003            2,800,000
01088793   PANADERIA Y CAFETERIA LA POLLERA COLORA    2003            1,500,000
01088935   CEPEDA PRIETO LUZ DARY                     2003           26,693,000
01089631   RUIZ MARLENY FORERO DE                     2003              600,000
01089667   VIVERO FABRICA DE ARBOLES LTDA             2003           17,000,000
01090179   LA VILLA DE SANTA BARBARA                  2003           20,571,422
01090188   EDICIONES DEL INGENIERO AGRONOMO Y ALICI   2003              500,000
01090783   JONATHAN CUEROS EMPRESA UNIPERSONAL        2003          109,625,380
01091442   SALON DE JUEGOS GONZALEZ D C               2003              600,000
01091454   CLON HADAS                                 2003            3,500,000
01091674   LUMICOM LTDA                               2003           13,900,000
01092042   ZAMUDIO FAJARDO DORIS CONSTANZA            2003            2,000,000
01092043   EXPORTODO                                  2003            2,000,000
01092650   ARINCOC S A                                2003          354,440,100
01092985   INVERSIONES DAYCA LIMITADA                 2003           33,545,326
01093140   LOGISTICA EMPRESARIAL LOGEM LTDA PUDIEND   2003           65,674,000
01093172   TECSERGAS LIMITADA TECNICOS EN SERVICIOS   2003            4,362,328
01093416   QUIMICOS LA AUTOPISTA LTDA                 2003            7,089,970
01093503   GARCIA GARCIA GLORIA PATRICIA              2003            6,927,907
01093723   NAVARRETE MU#OZ MANUEL FRANCISCO           2003              660,000
01093727   CLUB DE BILLARES PUNTO 9                   2003              660,000
01094204   CAJAS METALICAS MODEVER E M                2003           30,000,000
01094961   NOGAL ASESORIAS FINANCIERAS LTDA           2003          232,561,589
01095145   COMPREMAX                                  2003            4,000,000
01096003   PEREZ RODRIGUEZ GLORIA AMANDA              2003              500,000
01096005   MISCELANEA GLORIS                          2003              500,000
01096095   TARAZONA MONTENEGRO LUIS FELIPE            2002            1,000,000
01096095   TARAZONA MONTENEGRO LUIS FELIPE            2003            1,000,000
01096247   GOMEZ DUQUE SANDRA LILIANA                 2003            1,200,000
01096392   MC COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL             2002            1,500,000
01096392   MC COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL             2003            1,500,000
01096451   ELECTRICOS E ILUMINACIONES J Y C           2003              900,000
01096625   CASAS RINCON MARTHA ELVIRA                 2003            2,873,000
01096626   ASCONPORT                                  2003            2,873,000
01096632   CHAVES RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER          2003            8,225,000
01096635   SERVIPORCON                                2003            8,225,000
01097911   BARRIGA MALDONADO VICTOR MANUEL            2003           30,000,000
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01099562   DROGUERIA TOSCANA                          2003           15,498,000
01099993   ORDO#EZ SILVIA BOTERO DE                   2003            6,290,000
01100156   FORERO MEDINA JASBLEIDY                    2003            3,000,000
01100160   TORNILLOS Y REPUESTOS FORERO               2003            3,000,000
01102312   LEBRO JOSEFA HERRERA DE                    2002              500,000
01102312   LEBRO JOSEFA HERRERA DE                    2003              500,000
01103290   SUAREZ TRIANA MARIA LUDIVIA                2003            1,000,000
01103507   CUERVO LARROTTA ISMAEL                     2002              750,000
01103507   CUERVO LARROTTA ISMAEL                     2003              750,000
01103510   FERRETERIA EL CACHARRITO                   2002              750,000
01103510   FERRETERIA EL CACHARRITO                   2003              750,000
01104243   PINILLOS CASTELLANOS JORGE ENRIQUE         2002            2,500,000
01104243   PINILLOS CASTELLANOS JORGE ENRIQUE         2003            2,700,000
01104246   FERRELECTRICOS LUZ                         2002            2,500,000
01104246   FERRELECTRICOS LUZ                         2003            2,700,000
01104561   HUGO CASTRO MEDINA E U                     2003            5,718,000
01104708   INGENIERIA Y PROYECTOS METALMECANICOS LT   2003            5,000,000
01105121   RAMIREZ MARTINEZ MARIA BETULIA             2003              500,000
01105136   SUPERMERCADO Y VIVERES EN GENERAL          2003              500,000
01105293   SORIA SANCHEZ ELSY                         2002              500,000
01105293   SORIA SANCHEZ ELSY                         2003              500,000
01105305   PANADERIA MI TOLIMA GRANDE                 2002              500,000
01105305   PANADERIA MI TOLIMA GRANDE                 2003              500,000
01105860   TERMO CARGA LTDA                           2003           23,200,000
01106033   MELO MOYA MYRIAM                           2003            2,100,000
01108944   MENDEZ LOZANO RUBY EVE                     2002            1,900,000
01108944   MENDEZ LOZANO RUBY EVE                     2003            2,100,000
01108947   OPTICA VISION SEGURA                       2002            1,800,000
01108947   OPTICA VISION SEGURA                       2003            2,000,000
01109274   URIBE VALDIVIESO HORACIO                   2003              600,000
01109378   VILLAMIL CASTELLANOS MARCELINO             2003            1,700,000
01109384   LA PUENTANITA DE L M                       2003            1,700,000
01109881   COMERCIALIZADORA GENERAL BERTMOR E U       2003           10,000,000
01109894   OLMOS SIERRA MARI LUZ                      2003           20,000,000
01109896   PUESTO 163                                 2002              900,000
01109896   PUESTO 163                                 2003              900,000
01110035   ARMETALCO LTDA                             2003           33,662,700
01110068   PEREZ ROJAS JOSE ARMANDO                   2003              500,000
01110070   ALAMBRE DON PEREZ                          2003              500,000
01110131   AYURE CHIQUINQUIRA CHAPARRO DE             2003            3,000,000
01111850   DERMA MED LTDA                             2003          334,055,372
01112495   ARTICULOS RELIGIOSOS LA ABADIA LTDA        2003           25,962,254
01112497   JIMENEZ & DIAZ S EN C S                    2003          224,579,579
01112506   ARTICULOS RELIGIOSOS LA ABADIA LTDA        2003           25,962,254
01113859   JARAMILLO CARDONA JULIAN                   2003           41,994,310
01115085   CEBALLOS REYES LUZ STELLA                  2002              500,000
01115085   CEBALLOS REYES LUZ STELLA                  2003              500,000
01115276   TECNOLOGIA MEDICA INTEGRAL LTDA TECHMEDI   2002            6,000,000
01115282   CEPEDA MU¨OZ ELVERT HERNAN                 2003            1,535,000
01115284   COLOR SYSTEM                               2003            1,500,000
01116116   INVERSIONES N H EL TRIUNFO LIMITADA        2003           32,880,000
01116129   LOPEZ HERRERA FRANKLIN                     2002              500,000
01116129   LOPEZ HERRERA FRANKLIN                     2003              500,000
01116133   DISTRIBUCIONES LUZ Y VIDA                  2002              500,000
01116133   DISTRIBUCIONES LUZ Y VIDA                  2003              500,000
01116138   MU#OZ NEIRA OSCAR ANDRES                   2002              500,000
01116138   MU#OZ NEIRA OSCAR ANDRES                   2003              500,000
01116146   TELECOMUNICACIONES NEW WORLD               2002              500,000
01116146   TELECOMUNICACIONES NEW WORLD               2003              500,000
01116278   GARZON PEDRAZA ANGELA YOHANNA              2003            1,200,000
01116295   GONZALEZ MATEUS ALFONSO                    2003              500,000
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01116298   BLACK ROPA NEGRA                           2003              500,000
01116879   ORREGO GALINDO BLANCA EMILIA               2002              500,000
01116879   ORREGO GALINDO BLANCA EMILIA               2003            2,300,000
01116880   JUVENTUS SPORT DE COLOMBIA                 2002              500,000
01116880   JUVENTUS SPORT DE COLOMBIA                 2003            2,300,000
01116895   GARCIA GARCIA JUAN CARLOS                  2003            3,000,000
01116898   EXIAGRICOLA JD                             2003            3,000,000
01117081   BARRERA FERNANDO                           2003              500,000
01117083   MUEBLES .F.B.                              2003              500,000
01117513   SEPULVEDA LUZ MARINA                       2003            6,970,000
01117516   LUMASO                                     2003            5,630,000
01117700   ELECTRONICA SONIVISION A R                 2002              550,000
01117700   ELECTRONICA SONIVISION A R                 2003            5,000,000
01117811   VERJEL DURAN MARIA TERESA                  2003            5,200,000
01117813   ESPUMAS Y COLCHONES EL VERJEL              2003            5,200,000
01117882   CASTRO MARIA ALIX GARCIA DE                2003            1,500,000
01117885   RESTAURANTE LA PARRILLA DE JUANCHO ALIX    2003            1,500,000
01118310   MANCIPE MORENO CESAR AUGUSTO               2003              664,000
01118314   TECNIFRENOS MANCIPE                        2003              664,000
01118463   PANTANO DE VARGAS LIMITADA                 2003            3,000,000
01120062   RACOVITEX Y CIA S EN C                     2003           61,834,437
01120339   A & M CONSULTORES AUDITORES LTDA           2002              500,000
01120339   A & M CONSULTORES AUDITORES LTDA           2003              500,000
01121215   BEDOYA CARVAJAL NESTOR JAVIER              2003              664,000
01121450   OUTLET MARCAS INTERNACIONALES              2003              500,000
01121451   OUTLET MARCAS INTERNACIONALES II           2003              500,000
01123595   FARFAN HUESO JUAN JOSE                     2003              600,000
01123596   CARNES LA PRADERA J.J.                     2003              600,000
01123960   CIENCIA Y TECNOLOGIA DE COLOMBIA LIMITAD   2003           54,406,445
01125043   BAZAR ARTEZANAL 140                        2003              500,000
01125603   GONZALEZ CARLING MARIA PAULINA             2002            1,500,000
01125603   GONZALEZ CARLING MARIA PAULINA             2003            1,500,000
01125604   LANCELOT PONY & HORSE CLUB                 2002            1,500,000
01125604   LANCELOT PONY & HORSE CLUB                 2003            1,500,000
01126455   GEOPLANIFICACION INGENIERIA LTDA           2003            7,899,000
01127009   OSORIO DUARTE CESAR ALEJANDRO              2003            2,000,000
01127472   RUIZ ROBLES FERNANDO                       2003            6,700,000
01127476   CASA COMERCIAL EL FUTURO                   2003            6,700,000
01128193   SERVICIO SOCIAL ODONTOLOGICO CORPORACION   2002           30,000,000
01128193   SERVICIO SOCIAL ODONTOLOGICO CORPORACION   2003           30,000,000
01128247   GLOBAL KEY INTERNATIONAL TRADE C I LTDA    2003           15,132,013
01128721   CASTA#O MONTOYA CAMILO ALBERTO             2003            1,800,000
01129521   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CAMPILLO    2003           85,218,000
01130515   VELASQUEZ AVILA FLOR AMANDA                2003            2,000,000
01130966   QUIROGA GUERRERO LTDA                      2003          208,417,000
01131137   NEW LIFE INVERSIONES LTDA                  2003        2,208,959,591
01131430   TORRES MONTA¨A RAUL RICARDO                2002              500,000
01131430   TORRES MONTA¨A RAUL RICARDO                2003              500,000
01131432   MARIACHI CLASICO CONTEMPORANEO             2002              500,000
01131432   MARIACHI CLASICO CONTEMPORANEO             2003              500,000
01132658   CASTILLO ROA MARTHA LUCIA                  2003            1,000,000
01132663   CENTRO DE EDUCACION INFANTIL DIAS MAGICO   2003              500,000
01133043   ABASTECEDORA MULTIVISUAL EMPRESA UNIPERS   2003            6,000,000
01133199   SILVA ABRIL ESMED                          2003              500,000
01133261   POSEVERS LTDA                              2003              100,000
01133327   ADMINISTRAR BIENES S A                     2003        2,778,200,000
01133644   REY ROMERO VICTOR URABIO                   2003            1,300,000
01133651   CARNES DEL LLANO LA 89                     2003              950,000
01134349   ARIAS ACEVEDO JOSE ISAAC                   2003           10,000,000
01134351   KASTIM JUNIOR                              2003           10,000,000
01134558   COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS ANGELITOS    2003            1,800,000
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01134599   BARRIOS DUARTE DIONIS OLINDA               2003            1,000,000
01134846   UNIGAMES                                   2003          249,892,000
01135369   AUTOPARTES TEJACOR LTDA                    2003           72,735,900
01135473   EMPRESA UNIPERSONAL EDICIONES COMETA TRE   2003           11,383,000
01135620   EDICIONES COMETA TRES                      2003            1,000,000
01135636   EL MEJOR PAN DEL SUR                       2003              750,000
01136472   COLORANTES MASTERBATCH PROCESOS PLASTICO   2003            1,550,000
01136929   CAFE BISTROL SHAMUA                        2003           90,800,000
01137480   VIDEO LAN TECNOLOGIA                       2003           15,000,000
01137608   MARK EDITORES LTDA                         2003           15,000,000
01138593   SILVIA BOTERO PELUQUERIA                   2003              900,000
01139319   QUIROGA GUERRERO LTDA                      2003              800,000
01139683   INDUSTRIA DE CARROCERIAS CAMALEON LTDA     2003           56,088,000
01139990   MANGUEFLEXIN LTDA EN LIQUIDACION           2002           25,779,000
01139990   MANGUEFLEXIN LTDA EN LIQUIDACION           2003           25,247,000
01140022   ARRENDADORA DE FINCA RAIZ LTDA             2003           92,420,083
01141236   CENTRO INTEGRAL ENERGIA Y VIDA             2003            5,000,000
01141347   ALTAMAREA LTDA                             2003           54,064,000
01142107   PACHON SERRATO ALEISY                      2003              460,000
01142108   BORRESPORT                                 2002              400,000
01142108   BORRESPORT                                 2003              460,000
01142717   ADMINISTRACIONES PUYO Y CIA LTDA           2003           65,300,000
01143473   SAPROMA LIMITADA SANEAMIENTO Y PROTECCIO   2002            3,000,000
01143473   SAPROMA LIMITADA SANEAMIENTO Y PROTECCIO   2003            3,000,000
01143694   ALPAPEL                                    2003           50,000,000
01143896   GLOBAL ADUANAS S I A LIMITADA              2003          397,494,124
01144138   INVERSIONES ERIDANO E U                    2003           66,070,000
01144266   RODRIGUEZ ALVARADO CLAUDIA MARCELA         2003            2,500,000
01144470   AMAYA RODRIGUEZ ELIAS JOSE                 2003            3,100,000
01144473   PARQUEADERO LA 17 CHIA                     2003            3,100,000
01144575   INDUSTRIAS VICK MARKS LTDA                 2003           27,055,550
01145166   MUJERES EL TULCAN EMPRESA ASOCIATIVA DE    2002            8,000,000
01145166   MUJERES EL TULCAN EMPRESA ASOCIATIVA DE    2003            8,000,000
01145530   MERCANTIL FERRETERA LTDA                   2003            3,000,000
01145775   INVERSIONES RICAURTE HERMANOS LTDA         2003           74,212,000
01145840   VELASQUEZ AFANADOR JUAN CARLOS             2002              500,000
01145840   VELASQUEZ AFANADOR JUAN CARLOS             2003              500,000
01145841   BOUTIQUE KATIANA                           2002              500,000
01145841   BOUTIQUE KATIANA                           2003              500,000
01145895   DYCSA COLOMBIA SL LTDA                     2003           46,264,000
01146071   MERCANTIL COLOMBIA                         2003           10,000,000
01146190   PROMOLUX S A                               2003            4,090,167
01146234   DESCUENTOS Y VALORES S A                   2003           41,312,000
01146254   HENRY WALKER ELTIN S A                     2003       11,605,407,812
01147130   ARINCOC S A                                2003            5,000,000
01147407   FORMING TRAINING & CONSULTING E U          2003            8,600,000
01148623   ILOGIC STUDIO LIMITADA                     2003           81,710,000
01149745   FERRARI GROUP CIA LDA                      2003          254,119,125
01149884   GONZALEZ TALERO EDGAR                      2003            3,500,000
01150351   ALARCON RODRIGUEZ JAIRO                    2003            1,000,000
01150353   CONFECCIONES Y CREACIONES TRAVESURAS JAM   2003            1,000,000
01151584   ALARPE LIMITADA                            2003              600,000
01151895   MARIA HELENA                               2003           25,000,000
01151970   CASTRO LEON RICHARD AGUSTIN                2003            5,000,000
01151973   COMERCIALIZADORA PROFERPLAST               2003            5,000,000
01152351   RINCON SANCHEZ BIVIANA                     2003              600,000
01152468   SALAZAR FERNANDEZ DORA                     2003            1,000,000
01152470   RESTAURANTE LA CASITA DE CHINAUTA          2003            1,000,000
01152509   RESTAURANTE EL ACUARIO DEL SAN JOSE        2003              600,000
01153032   TIRE EXPRESS CARRERA                       2003           30,125,000
01153705   INVERSIONES ALO TORRES E U                 2003              500,000
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01153719   INVERSIONES ALO TORRES EU                  2003              500,000
01153870   GONZALEZ CONTRERAS YADIRA ROSA             2003              650,000
01154134   LOPEZ SANDOVAL FANNY                       2003              500,000
01154135   ALARCON LOPEZ MARIEEN ESTEFANIA            2003              500,000
01154136   ACADEMIA DE BELLEZA MARIEE FRANCE          2003            1,000,000
01154437   INDUSTRIAS METALICAS PABER                 2003            5,500,000
01154525   LABRADOR HERNANDEZ ISAIAS                  2003            2,000,000
01154527   CIGARRERIA LA BODEGA L.I.                  2003            2,000,000
01156357   BARAJAS LUIS ANTONIO                       2003              600,000
01156360   TAMALES LOS COMUNEROS                      2003              600,000
01156637   BERNAL SAMACA CARLOS ALBERTO               2003              500,000
01156839   NIKO RACING                                2003           33,805,000
01157761   ALEJANDRIA EDITORES LTDA                   2003            3,000,000
01158240   ALDANA RAMIREZ OSCAR                       2003            2,500,000
01158466   ALPAPEL MODELO                             2003           50,000,000
01158467   ALPAPEL GALAN                              2003           50,000,000
01158468   ALPAPEL CARVAJAL                           2003           50,000,000
01158876   YELLOW S UNIFORM S A                       2003          899,191,491
01159393   GEOTRADE LTDA                              2003          128,036,000
01159508   CRANE MONTES JAVIER                        2003            5,200,000
01159512   CENTRO DE BELLEZA AUTOMOTRIZ OASIS         2003            5,200,000
01161632   LUCAMA Y CIA S EN C                        2003          236,193,000
01162531   TAPIAS MALAGON NANCY MILENA                2003              660,000
01162535   ASADERO DE POLLOS DELIAVES LA 38 N.T       2003              660,000
01162706   CONTACTO INICIAL LTDA                      2003            6,500,452
01162714   GARAVITO REYES RODRIGO SALOMON             2003              500,000
01163130   DIAZ RODRIGUEZ ROBERT HERNAN               2003            1,000,000
01163623   MANOHECHO COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL   2003          161,340,099
01163746   ALMACEN VARIA TODO NO 2                    2003           15,000,000
01164615   GARAVITO REYES LUIS FELIPE                 2003              600,000
01164672   INDUGANADERA DEL MAGDALENA Y CIA S EN C    2003          390,200,000
01165102   BUSI SAN ANDRESITO                         2003              850,000
01165842   BLIMAXCOL LIMITADA                         2003          259,836,284
01165870   ALIMENTOS L&M S A                          2003          108,822,684
01166212   CAMERIC LTDA                               2003           14,995,000
01166685   RUIZ GRACIELA CAMACHO DE                   2003              996,000
01166687   FLORES DO#A CHELA                          2003            1,500,000
01167419   MARTINEZ SOLER FIDELIGNO                   2003              500,000
01167421   ROKOLAS MARTINEZ SOLER                     2003              500,000
01167993   MALDONADO SOLEDAD                          2003              600,000
01167995   DROGUERIA ACUARIUN  S M                    2003              600,000
01168214   AREVALO VARGAS FRANCINA PATRICIA           2003              500,000
01168216   MOBIL SANTA LUCIA                          2003           10,000,000
01168270   ASTROZA JUANA DIAZ DE                      2003              600,000
01168678   LEON RAMIREZ GABRIEL                       2003              700,000
01168875   NAVARRO TRUJILLO LUZ MARINA                2003            3,000,000
01168877   ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO AUTO VILLAS      2003            3,000,000
01169414   LOGISTICA COLOMBIANA DE SISTEMAS CONTABL   2003           28,249,000
01169968   MANSUMED                                   2003           55,489,000
01170178   DEPORTIVO BOGOTA CHICO FUTBOL CLUB S A C   2003          172,055,200
01170895   ZAMBRANO GARCIA ERIKA XIMENA               2003            1,200,000
01170906   FABRICA XZ                                 2003            1,200,000
01170935   LUNA COM E U                               2003                    0
01171208   ALZATE BELTRAN JOSE YESID                  2003              550,000
01171210   BILLARES EL MIRADOR DE YESO                2003              550,000
01171702   GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE HUMBERO            2003            1,000,000
01171705   PANADERIA TOCARINDA                        2003            1,000,000
01172243   HERMANOS CARDENAS LOZADA Y CIA S EN C      2003          470,442,000
01172362   RIVEROS CRUZ JUAN CARLOS                   2003            3,000,000
01172363   PARRILLA BAR 140                           2003            3,000,000
01172882   RODRIGUEZ ROJAS DIVA LILIANA               2003            3,000,000
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01172884   DISTRIBUCIONES ALKOSTO                     2003            3,000,000
01172917   MORA MARIA DE JESUS                        2003              500,000
01172921   LA CAZUELA DEL SABOR DE M J M              2003              500,000
01173013   RUEDA RAMIREZ ADOLFO                       2003              500,000
01173278   CRISTANCHO FLOREZ LUDDY                    2003              600,000
01173280   FRUTERIA JENNY                             2003              600,000
01173446   GAMBOA BELTRAN ANGELA MARIA                2003              600,000
01173465   OTALORA RODRIGUEZ MARIA ESTELLA            2003           10,000,000
01173467   CAFETERIA LA PRINCIPAL AVENIDA DE SUBA     2003           10,000,000
01173708   INTERCOLVEN S A                            2003        1,514,439,910
01173804   VOZ MUNDO TEL ALO COMUNICACIONES E INTER   2003            4,026,279
01174655   CHALARCA SANTA NELSON DE JESUS             2003            1,000,000
01174774   LOZANO GOMEZ ALEXANDRA                     2003              580,000
01175248   VARGAS FERNANDEZ ANA LUISA                 2003              500,000
01175249   PICOLINO LV                                2003              500,000
01175527   PERDIAZ LTDA                               2003           21,262,000
01175873   ESTAFETAS DE SEGURIDAD LIMITADA            2003          186,000,000
01176489   RODRIGUEZ SARMIENTO ESTEBAN                2003              400,000
01176491   FAMA SANTA GERTRUDIS GACHANCIPA            2003              400,000
01176710   CLON HADAS                                 2003            3,500,000
01176713   ALMACEN VARIA TODO N 3                     2003           15,000,000
01176823   EDUARDO PAZ PRODUCCIONES                   2003          149,275,342
01177295   CARDENAS CARDENAS ALBINA                   2003              200,000
01177296   TIENDA Y PIQUETEADERO DONDE BONI           2003              200,000
01177372   TACTICAL LTDA                              2003           41,198,419
01178074   BAZAR EUROPEO ARTE Y DECORACION            2003           10,971,000
01178788   CAFE MARRON                                2003            8,000,000
01178798   ELECTRICOS Y COMUNICACIONES ALFA LTDA      2003           10,000,000
01178971   CONSTRUCTORA KG LTDA                       2003           35,000,000
01179037   CASTILLA BEJARANO EDGAR LEONARDO           2003              500,000
01179064   VARGAS BLANCA CECILIA                      2003           49,925,416
01179690   AGROPISCICOLA EL MANANTIAL LTDA            2003            5,000,000
01179981   NI#O RAMIREZ KAREN                         2003                    0
01180038   CAMARGO HUERTAS GABRIEL ANTONIO            2003              600,000
01180633   TOVAR QUINCHE SAYRA JUDITH                 2003            1,000,000
01180634   TEKLAS                                     2003            1,000,000
01180911   GARZON ACEVEDO MARTHA YANETH               2003            5,000,000
01180912   LAVASECO NUEVO MILENIO                     2003            5,000,000
01181246   AVILA GUTIERREZ LUIS FRANCISCO             2003            2,000,000
01181248   PANIFICADORA LA TORTA ITALIANA             2003              990,000
01181289   EXECUTIVE S A                              2003        3,290,503,772
01182247   EL VIEJO CALDAS V CH BILLARES MIXTOS       2003            1,000,000
01182342   ASTROZA DIAZ JOSE TOBIAS                   2003              400,000
01182343   DELICIAS CAJICA JOTA                       2003              400,000
01182975   SEPTIC AND SANITARY SERVICES LTDA LA CUA   2003           10,000,000
01183070   LA VIEJOTECA DE ALVARO                     2003            1,700,000
01183298   B2B POSNET 8                               2003            5,500,000
01183363   INFINITY COMPANY LTDA                      2003           37,667,496
01183813   CORTES JIMENEZ RUBEN DARIO                 2003            5,000,000
01183815   ESTACION TEXACO SAN BERNARDO               2003                    0
01183852   AYALA VENEGAS ANA MARLENE                  2003              500,000
01183857   CONFECCIONES MARLY WEAR                    2003              500,000
01183951   BUSINESS & LOGISTICS C I LTDA              2003          171,672,419
01184006   TELECOM 156                                2003              500,000
01184007   NESCAFE 156                                2003           10,000,000
01184010   PRESTO 1556                                2003           10,000,000
01184050   JARDINERIA PULIDO E U                      2003            1,000,000
01184419   SERVI CHEQUES S A                          2003            5,000,000
01184583   CELEITA USME MANUEL ARCADIO                2003              996,000
01184587   LA ESQUINA SABROSA                         2003              500,000
01184697   INGENIERIA MONCADA GUERRERO LTDA Y PODRA   2003           13,000,000
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01185076   CORTES ROA LUZ MERCY                       2003            8,100,000
01185189   DELGADO QUIROGA MARTHA LUCIA               2003          141,513,000
01185194   II ARQUITECTURA Y DECORACION               2003            1,500,000
01185362   TELECOMUNICACIONES LA 11 LTDA              2003            2,000,000
01185399   TECNI GASEX LIMITADA                       2003          102,656,000
01185412   TELECOMUNICACIONES LA 11 LTDA              2003              990,000
01185891   TECNI GASEX LIMITADA                       2003          102,656,000
01185997   PESQUERA BRASIL                            2003            2,000,000
01186012   CASTA#EDA MARTINEZ JOSE ANDRES             2003            2,000,000
01186041   CONSULTORIA BASICA DE SEGUROS Y REASEGUR   2003           26,940,000
01186826   PAUTA MEDIOS AUDIOVISUALES LTDA            2003          158,964,014
01187489   KHARINA S TOUR COLOMBIA LTDA               2003          116,599,000
01187585   CASTRILLON TASCON LILIANA                  2003            2,435,000
01187586   LILIANA CASTRILLON TASCON                  2003            2,435,000
01187925   LOYOLA DENTAL CENTER LIMITADA              2003           58,159,000
01187992   LOYOLA DENTAL CENTER LTDA                  2003           20,000,000
01188163   ISKENDERUN LTDA                            2003           10,836,536
01188372   SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION LTDA   2003            8,370,807
01188397   QUINTERO PEREZ OSCAR HEMEL                 2003              618,000
01188399   SUPERMERCADO LA COSECHA M 1                2003              618,000
01188580   XTORE TATTO                                2003            1,200,000
01189553   GOMTEC 2                                   2003            1,000,000
01189644   ATM ELECTRONICA                            2003           50,000,000
01190292   ROJAS CORDOBA OSCAR GONZALO                2003            1,200,000
01190339   BELLEZA PERLAS Y RISOS NO 2                2003              700,000
01190343   ALMACEN VARIA TODO NO 4                    2003           15,000,000
01190513   MORALES MOJICA NELSON HELI                 2003            3,500,000
01190514   COLEGIO COLOMBO CIENCIAS                   2003            3,500,000
01190866   PINZON GLORIA ALCIRA                       2003              610,000
01190868   MANUFACTURAS GREENBAGS                     2003              610,000
01191382   APLICACIONES ANALITICAS LTDA               2003           15,447,303
01191410   EDSALUD LTDA                               2003              500,000
01192116   USADOS MAXIAUTOS LTDA                      2003            3,000,000
01193599   HERRE#O BARRERA IGNACIO                    2003            4,500,000
01193600   MODA E IMAGEN                              2003            4,500,000
01194602   VACA CONTRERAS MARIA DEL CARMEN            2003              660,000
01194606   FERREPINTURAS LA 16                        2003              660,000
01194629   HERNANDEZ POSADA CLARA STELLA              2003            3,000,000
01194630   NENA TU PETITE BOUTIQUE                    2003            3,000,000
01195015   CALIBRAR RUIZ E U                          2003           35,189,868
01195131   GODOY CECILIA                              2003              900,000
01195899   ZULL Y SALUD LTDA                          2003            1,000,000
01196410   PRODUCTOS QUIMICOS MARTINEZ LIMITADA PRO   2003           50,000,000
01196566   BELLEZA PERLAS Y RISOS NO 3                2003              700,000
01197400   PETRO PARTS AND SERVICES LTDA              2003           84,986,919
01198032   VIP MARKET DE COLOMBIA S A                 2003          447,538,000
01198095   ORDO#EZ BLADEMIR                           2003              950,000
01198100   SASTRERIA SATISFACCION                     2003              950,000
01198214   PACHECO TORRES ADRIANA MILENA              2003           17,178,000
01198217   ADRIANA MILENA CLARITEX                    2003            5,600,000
01198559   PUBLICACIONES CENTAURO E U                 2003            8,258,170
01199315   FRANCO LOPEZ HECTOR                        2003            7,611,000
01199316   AUTOSERVICIO VERDU FRUT                    2003            5,500,000
01199705   MISCELANEA ESTRELLA DEL NORTE              2003              900,000
01199736   CABRALES & CABRALES LIMITADA               2003            5,000,000
01200269   HUERTAS PE¨A LUZ YANETH                    2003              900,000
01200271   SURTICARNES LOS ALPES Y H P                2003              900,000
01200288   ALMACEN VARIA TODO N 5                     2003           15,000,000
01201981   CAMISTEAS P K                              2003            4,400,000
01204058   DUQUE DUQUE OCTAVIO                        2003              600,000
01204185   RODRIGUEZ DIAZ ESTEBAN                     2003              400,000
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01204188   LA OFICINA GACHANCIPA                      2003              400,000
01204209   CHICAS Y MODAS SPORT                       2003           10,000,000
01204587   SUAREZ BARRETO MARCO FIDEL                 2003              640,000
01204930   BLUE DOLPHIN E U                           2003           21,057,050
01205686   SOCIEDAD DE CIRUGIA VALERIUS SCV LTDA      2003          140,930,224
01206786   FONSECA ZAMORA ARMANDO                     2003            9,000,000
01206788   CLUB DE BILLARES LOS PAISANOS              2003            6,000,000
01206793   TABERNA CAALEY'S                           2003            3,000,000
01207585   VILLAMIL ZARATE ROCIO ESPERANZA            2003           10,945,700
01207587   DISMODAS ROCIO                             2003           10,945,700
01207998   INVERSIONES MONTREAL F T LTDA              2003          192,115,849
01208455   HINCAPIE YEPES ALBA MARINA                 2003           23,100,000
01208472   VIVENCIAS NO.1 ROPA INFORMAL               2003            5,000,000
01208475   VIVENCIAS NO.2 ROPA INFORMAL               2003            5,000,000
01208579   J & M NEGOCIOS E INVERSIONES LTDA          2003           88,702,000
01209028   SALAMANCA GAMBA NEIRA YANET                2003              525,000
01209041   CONFECCIONES KAREN D L                     2003              525,000
01210566   TIRE EXPRESS FONTIBON                      2003            5,124,000
01210834   L F ARDILA PRODUCCIONES E U                2003            3,515,613
01211061   SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS CO   2003           20,000,000
01212001   CLINICA ODONTOMEDICA INTEGRAL              2003              500,000
01212040   HATO Y HUERTA LTDA                         2003          108,494,000
01212107   MAGNETO SEGURIDAD INTEGRAL LTDA            2003          194,146,000
01212125   HATO Y HUERTA                              2003          109,229,000
01212349   MARIN MU#OZ MILTON RENE                    2003              600,000
01213509   SITECNIOS S A                              2003           11,564,000
01213572   CONSTRUCTORA DE MARCAS LIMITADA Y PARA S   2003          260,661,403
01213897   PUBLIURBE S A                              2003           11,617,000
01215317   ROJAS NIETO JUAN CARLOS                    2003            1,000,000
01215725   AMAYA BUTRAGO JUAN PABLO                   2003            7,000,000
01215888   SORIANO ROA MIGUEL ANGEL                   2003              700,000
01215890   CICLO CANTINFLAS M S                       2003              700,000
01215948   CASA AMOBLADORA EL INGLES LIMITADA EN LI   2003                    0
01217205   CREACIONES CUATRO A COMPA#IA LIMITADA C    2003           33,512,000
01217245   INVERSIONES VALU LTDA                      2003          403,209,551
01217955   MIRACLES ART LTDA                          2003           30,200,000
01218068   MIRALES ART JEAN                           2003            4,000,000
01218191   PEREZ ROJAS YOLANDA                        2003              500,000
01218202   REPRESENTACIONES ESPECIALES EN SALUD       2003              500,000
01218302   GOMEZ PUERTO CARMEN SUSANA                 2003            8,000,000
01218735   GIRALDO MARIN RUBEN                        2003              700,000
01218737   PANIFICADORA GIRALDO                       2003              700,000
01218948   INGERSCHOFT LTDA                           2003            2,632,326
01219068   PERFILERIA ZIPA A B LTDA                   2003           20,000,000
01219158   SUPELANO CUARTAS JIMMY                     2003              500,000
01219161   COMPRA VENTA LIBROS NUEVOS Y USADOS J C    2003              500,000
01219849   PORTAVOSS LTDA                             2003        3,045,208,000
01219868   BOTIA LOZANO RAMIRO                        2003            1,000,000
01219869   GRANIFIBRAS                                2003            1,000,000
01220233   CLUB DESTINOS                              2003            2,000,000
01220538   FORMACS COM Y ASC EU                       2003            2,011,000
01220567   BORDADOS EL PARIENTE LTDA                  2003            5,000,000
01220650   FORMACS COM                                2003            2,046,000
01220660   KHARINA S TOUR COLOMBIA                    2003          116,599,000
01220777   GALLEGO VEGA OSCAR DARIO                   2003           10,500,000
01220782   SIONSTUDIO                                 2003           10,500,000
01221574   CAFE DE LA FONDA                           2003           30,500,000
01221681   RAMIREZ PRIETO FAUSTO ANDRES               2003                    0
01221682   LA CASA DE PIEDRA                          2003                    0
01222492   GOMEZ SAUZA ROBINSON                       2003              500,000
01222494   PARQUEADERO SANTA ANA                      2003              500,000
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01222495   LUSITANIA AGRICOLA LTDA                    2003           10,000,000
01222635   FERRETERIA UNIVERSAL DE TUBERIAS           2003           10,000,000
01222940   MENDEZ DIAZ CARLOS ARTURO                  2003            1,500,000
01222944   U H M AMBULANCIAS                          2003            1,000,000
01222959   TRES T EU SIGLA 3T E U                     2003           31,928,000
01223521   DISTRIBUCIONES ROA RAMIREZ                 2003              600,000
01223649   FERNANDO RODRIGUEZ DIAZ AUTO GRUAS ALFER   2003            2,000,000
01223814   SUPER BOY DE COLOMBIA LTDA                 2003           14,820,555
01224086   FLOREZ HERRERA IVAN DE JESUS               2003            3,000,000
01224088   DROGUERIA DENVER                           2003            3,000,000
01224091   AGROGANADERA SILVA PINZON Y CIA S EN C     2003          584,964,032
01224550   MULTIGRAFICAS E IMPRESOS LIMITADA          2003           15,978,000
01224633   MULTIGRAFICAS E IMPRESOS LTDA              2003            5,063,000
01225184   BOHORQUEZ MARTINEZ LUZ AMPARO              2003              250,000
01225581   TALLER LOS PITS LIMITADA                   2003           15,867,041
01225630   TALLER LOS PITS LIMITADA                   2003           15,867,041
01225665   CALDERON MORALES CARLOS HERNANDO           2003              600,000
01225668   DISE#OS Y MUEBLES HERNANDO C               2003              600,000
01225702   RINCON POVEDA MARIA YINETH                 2003           17,150,000
01225703   AQUELEC                                    2003            5,000,000
01226204   MORALES SERRATO WILLIAM AUGUSTO            2003            2,000,000
01226206   MER K MAX VALPARAISO                       2003            2,000,000
01227043   GOMEZ ROJAS JOSE ARTURO                    2003            3,000,000
01227045   ELECTRODOMESTICOS MULTIHOGAR               2003            3,000,000
01227885   JAMELIN LIMITADA                           2003            3,000,000
01227927   JAMELIN LIMITADA                           2003            1,100,000
01228616   BERNAL ALONSO PAUL YHOVANY                 2003           15,000,000
01228617   PI¨ATERIA EL MUNDO DE LAS MARAVILLAS       2003           15,000,000
01229084   BERNAL FERNANDEZ DANIEL FERNANDO           2003           23,000,000
01229090   COMERPAPA                                  2003           18,000,000
01229276   AGUIRRE VERGARA ADRIANA ISABEL             2003              500,000
01229277   ANGELS ACCESORIOS                          2003              500,000
01229394   EL RINCON DE MARY                          2003              600,000
01230143   ALZATA CARDONA LUIS HUMBERTO               2003              650,000
01230146   BILLARES LA CASTA#A                        2003              650,000
01230405   GLOBAL IN CASINO                           2003            3,000,000
01230536   VALENSA HERMANOS Y CIA S EN C              2003           25,000,000
01230948   JORGE EDUARDO FARFAN MENDIGA#A E U         2003            5,000,000
01231151   EL CORRAL DEL NOVILLO                      2003            1,500,000
01231238   INGENIO ARQUITECTONICO INAR EMPRESA UNIP   2003            4,000,000
01231255   PORTATILES & VIDEO                         2003           15,000,000
01232592   COMUNICACIONES ESMED                       2003              500,000
01232861   CUELLAR ACEVEDO YESENIA CAROLINA           2003              800,000
01233010   DANSALUD LTDA                              2003              500,000
01233094   ALZATE HOYOS CARLOS DE JESUS               2003              500,000
01233095   FORTUNE TEN S                              2003              500,000
01233244   AGUIRRE PIEDRAHITA ROSA ELVIRA             2003              500,000
01233245   TOMADERO DO#A ROSA                         2003              500,000
01233339   C I INTERNATIONAL BUSINESS GROUP LTDA      2003           10,000,000
01233371   C I INTERNATIONAL BUSINESS GROUP LTDA      2003           10,000,000
01233405   LIU YANG                                   2003        1,977,375,000
01233513   SANTANDER ROA MARIELA                      2003              500,000
01233558   TRANSELITE LTDA EN LIQUIDACION             2003              300,000
01233598   COMPA#IA COLROD LTDA                       2003           15,000,000
01233645   TRANSELITE LIMITADA                        2003              300,000
01233671   COMPA#IA COLROD LTDA                       2003            4,500,000
01234038   ROMERO GARCIA HUMBERTO                     2003              600,000
01234039   COSMETICOS Y MODELOS                       2003              600,000
01234111   ANDRES CARNE DE PEZ                        2003            2,000,000
01234397   C I SANTIAGO LUQUE CAMACHO E U             2003            5,000,000
01234516   ITALDUREZA S A                             2003           40,000,000
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01234534   DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ALFOMBRAS Y DE   2003           22,700,000
01234611   GESTION Y DESARROLLO G&D LTDA              2003           10,000,000
01234686   PLURIVENTAS LTDA                           2003          100,000,000
01234693   PLURIVENTAS NO. 01                         2003           10,000,000
01234694   PLURIVENTAS NO. 2                          2003           40,000,000
01234695   PLURIVENTAS NO. 3                          2003           10,000,000
01234696   PLURIVENTAS NO. 04                         2003           30,000,000
01234697   PLURIVENTAS NO. 05                         2003           10,000,000
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2003/04/23
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00003196   ACERIAS DE COLOMBIA S A  ACESCO            2003      173,375,602,000
00003449   GOMEZ GUERRERO HERMANOS LIMITADA EN LIQU   2003           10,200,000
00004717   LADRILLOS TEJAS Y PISOS MOORE S A          2003        6,765,848,864
00007447   CARMELO MINERVINE Y CIA LTDA               2003        3,990,751,000
00007449   ALMACEN REFRIGERACION                      2003          254,460,000
00008779   PANADERIA Y BIZCOCHERIA EL COMETA S.A. -   2003        1,011,793,941
00012166   INVERSIONES TAUSA LTDA                     2003          304,494,802
00014368   AGROPECUARIA SAN LUIS LIMITADA EN LIQUID   2003          491,974,247
00016959   SOCIEDAD INDUSTRIAL ADMA S.A. EN LIQUIDA   2003        1,550,006,711
00017078   INVERSIONES OSSA LTDA                      2003        2,091,000,000
00020751   DIEDRICH KOCH GUNTER                       2003        2,514,000,000
00024242   GUTIERREZ TERESA ROJAS DE                  2003           45,641,398
00026476   INVERSIONISTA Y ASESORA EMPRESARIAL LIMI   2002          181,556,000
00028213   METROMOLDES LIMITADA                       2003          171,547,874
00028214   METROMOLDES                                2003            5,789,000
00028448   AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA     2003          937,228,793
00029430   NACIONAL DE ACABADOS, TINTORERIA Y ESTAM   2003        1,358,056,000
00029433   NACIONAL DE ACABADOS, TINTORERIA Y ESTAM   2003           35,000,000
00030422   LUIS F GOMEZ Y CIA LTDA EN LIQUIDACION     2003            9,200,000
00033598   INGENIEROS Y TECNICOS ELECTRISISTAS ASOC   2003          184,348,000
00034460   TRANSPORTES FLOTA LIBERTAD S A             2003          239,466,251
00034817   NOVOA QUEVEDO JOSE GENARO                  2003        1,348,487,396
00034818   ALMACEN EL DORADO NORTE                    2003          400,000,000
00039028   ESTACION DE SERVICIO AGUILA LA 25          2003            7,250,000
00046674   PANADERIA Y BIZCOCHERIA EL COMETA          2003            5,000,000
00048958   CIGARROS GIRARDOT                          2003            3,000,000
00053985   SOCIEDAD NACIONAL TRANSPORTADORA LTDA      2003          147,693,000
00054282   GIL ESLAVA PEDRO DANIEL                    2003           34,769,000
00054283   SERVICIO ELECTRICO DEL NORTE               2003           32,455,000
00057238   VIVAS LUQUE Y CIA. S. EN C.                2003          158,946,000
00059791   POLIMETAL SOCIEDAD ANONIMA EN LIQUIDACIO   2003        8,534,292,000
00059792   POLIMETAL                                  2003                    0
00063633   INVERSIONES Y ASESORIAS LOS PACOS LTDA E   2003           91,484,000
00064185   TRANSPORTES FLOTA LIBERTAD                 2003          110,000,000
00067443   L E RUBIO Y CIA S EN C                     2002          518,358,983
00067443   L E RUBIO Y CIA S EN C                     2003          571,835,926
00070782   ASERES LTDA ASESORES DE SEGUROS            2003           51,479,606
00071443   INVERSIONES GARZON MURCIA LTDA             2003           44,086,000
00074203   LADRILLOS TEJAS Y PISOS MOORE              2003          100,000,000
00074317   COMPANIA NACIONAL DE SERVICIOS G.L.P. LT   2003          301,597,641
00074730   ALMACEN VITRAL                             2003          112,574,000
00085383   ACERIAS DE COLOMBIA -ACESCO-               2003          280,000,000
00087199   MEJIA & CIA S A                            2003       15,049,757,331
00088773   LATINOPAL PRODUCCIONES S A                 2003          516,057,000
00089240   DILA PLANTICA LTDA                         2002          281,472,271
00089407   HOYOS SEPULVEDA GONZALO                    2003              130,000
00090677   AMADO CADENA VICTOR                        2003        1,006,805,000
00092687   INGENIEROS Y TECNICOS ELECTRISISTAS ASOC   2003          184,348,000
00095130   INDUSTRIAS FUERTE LTDA                     2003        1,405,684,460
00095131   INDUSTRIAS FUERTE                          2003          591,380,200
00098533   FERGQUIM LTDA                              2003          109,379,000
00098534   FERGQUIM                                   2003           12,000,000
00103250   INVERSIONES VON ARNIM CAICEDO & CIA. S.C   2003               25,000
00104275   ELECTRONICA TABIO LIMITADA "ETA LTDA"      2003            8,262,000
00108244   MARAN LTDA                                 2003        1,058,142,000
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00109033   ALTANA                                     2003           23,977,000
00110229   INVERSIONES PRIETO SARMIENTO LTDA          2003              967,000
00111465   TRANSPORTES GUAVIARE LTDA                  2003          264,501,990
00112270   G UCROS U Y CIA S EN C                     2003          455,807,203
00113468   TRANSPORTES GAMBOA E HIJOS LIMITADA        2003          383,703,906
00114105   SCHNEIDER GUTIERREZ E HIJOS SOC EN C.S.    2003          403,943,234
00116191   INVERSIONES VON ARNIM CAICEDO              2003               25,000
00119397   HERNANDEZ ROSARIO RODRIGUEZ DE             2003           30,000,000
00120079   MONDONEDO INDUSTRIAS ASOCIADAS LTDA        2002          742,337,973
00120079   MONDONEDO INDUSTRIAS ASOCIADAS LTDA        2003        1,476,636,000
00120757   MANEJO PROFESIONAL DE INFORMACION LTDA M   2003           61,263,547
00121475   OPTICAS GAMMA LTDA                         2002          478,326,000
00121475   OPTICAS GAMMA LTDA                         2003          161,756,000
00126819   AGUSTIN TORRES Y CIA LTDA                  2003        1,034,328,957
00127326   AAAA ACADEMIA ABSCRITA A ASOCIACION DE E   2003          238,802,000
00127891   ESTRUCTURAS METALICAS PROACERO LIMITADA    2003        1,444,656,000
00128371   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE ALIMEN   2003          469,712,000
00131426   PLASTINORTE LIMITADA                       2003          572,823,000
00131427   PLASTIHULES DEL NORTE                      2003              915,000
00131518   GOMEZ BLANCO JOSE DEL CARMEN               2003           36,135,000
00131553   EDWIN SOLANO Y CIA. LTDA.                  2003          180,462,000
00133179   CUELLAR GONZALEZ ABIGAIL                   2003           23,185,000
00134989   CANADULCE JOSE MARIA                       2003           38,988,000
00134990   JABONERIA EL TRIUNFO                       2003           17,000,000
00136817   COLOMA LTDA                                2003              126,800
00138651   PAEZ BORRAS Y CIA LTDA                     2003          131,537,597
00142358   GUZMAN REYES ALBERTO                       2003          299,150,589
00147403   CONFECCIONES E INVERSIONES PEPA LIMITADA   2003          134,462,341
00148891   RUIZ LUCENA LTDA.                          2003          430,807,995
00152111   HERNANDEZ SANCHEZ LUIS HORACIO             2003          402,237,540
00152112   HERNANDEZ SANCHEZ LUIS HORACIO             2003           20,000,000
00152501   ESTRUCTURAS METALICAS PROACERO LIMITADA    2003        1,444,656,000
00154973   ARISTIZABAL GOMEZ MARCO AURELIO            2003           14,000,000
00154974   DISTRIBUIDORA DONDE CHECHO                 2003           14,000,000
00157087   B & V ESTRUCTURAS METALICAS                2003          521,467,000
00159306   ESTUDIOS Y DISENOS AGROINDUSTRIALES LTDA   2003          138,853,669
00159622   IMPORCOM LTDA                              2003        1,548,471,000
00161298   ROZO FRANCO Y CIA S. EN C.                 2003          507,472,695
00163517   COMPA¨IA COMERCIAL DE LOS ANDES LTDA       2003              852,000
00164802   EMPRESA ESPECIAL DE TRANSPORTE TURISTICO   2003            9,093,732
00164862   AVILA REYES MIGUEL ANGEL                   2003        1,015,070,939
00169240   SUAREZ PEDRAZA JAIRO                       2003           47,170,000
00169241   FRENAUTO                                   2003           45,000,000
00170150   TRANSPORTES GAMBOA                         2003          383,703,906
00170632   INVERANDES DE COLOMBIA LTDA.               2003           41,840,000
00171140   ROSAS SABANILLA LTDA.                      2003        4,399,704,813
00173655   ANGEL DE LERSUNDY Y CIA S. EN C.           2003          321,002,150
00174802   ASISTIR INGENIEROS LTDA                    2003           26,657,000
00178094   ORGANIZACION CENTRAL DE TURISMO LTDA. CE   2003          199,165,381
00178095   ORGANIZACION CENTRAL DE TURISMO -CENTRAL   2003           20,780,610
00185080   NOEL VALENCIA Y CIA. LTDA.                 2003           10,841,076
00185967   INCI LTDA INGENIEROS CIVILES               2003           81,583,958
00186227   INVERSIONES INMOBILIARIAS SAN PATRICIO L   2003              503,100
00186641   INDUSTRIAS SAGOR                           2003           36,135,000
00187933   TECNI-GRAPAS LTDA                          2003        3,226,634,000
00187934   TECNIGRAPAS                                2003        2,951,384,000
00188709   RODRIGUEZ BERNAL GLORIA STELLA             2003            2,500,000
00191314   TRANSPORTES GUAVIARE                       2003            5,000,000
00192847   TEJIDOS MONSERRATE LIMITADA                2003           19,994,784
00195248   BAMBUARTE LIMITADA                         2003          130,087,695
00195249   BAMBUARTE                                  2003          142,179,873
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00199923   INVERSIONES PRADO INVERPRADO LIMITADA      2003          360,235,000
00200655   BODEGAS DE MOSELA LTDA                     2003        5,832,842,937
00200656   BODEGAS DE MOSELA                          2003        6,569,175,591
00200759   PULIDO CASTRO Y ASOCIADOS SOCIEDAD EN CO   2003          580,000,000
00202636   INVERSIONES SAMUDIO BARBOSA Y CARVAJAL S   2003          430,738,000
00203029   FLORES PETALUMA LTDA                       2003        1,061,723,545
00208109   MONDRAGON CLEOFE BALLEN DE                 2003            6,000,000
00208110   CONFECCIONES CLEOFE                        2003            3,000,000
00208250   ESPINOSA CARO Y CIA S. EN C.               2003          628,263,000
00208467   BANCO POPULAR FONTIBON                     2003        5,187,220,435
00208514   TALERO Y COMPANIA LIMITADA                 2003           37,633,631
00208867   INVERSIONES LAMEC LTDA EN LIQUIDACION      2003          251,241,789
00216887   PRODUVINOS LTDA                            2003           51,557,708
00221316   INDUSTRIAS LOSADA VARGAS Y CIA LTDA        2003          141,638,864
00221550   CROM INTERNACIONAL BRUNATI                 2003                    0
00221552   CROM INTERNACIONAL                         2003                    0
00221554   CROM INTERNACIONAL                         2003                    0
00221847   RUBEN DARIO NAVAS ASOCIADOS Y COMPANIA L   2002              500,000
00221847   RUBEN DARIO NAVAS ASOCIADOS Y COMPANIA L   2003              500,000
00226553   PARADA PE¨ARANDA VICTOR JULIO              2003          152,090,316
00226554   DISTRIBUCIONES EL OASIS                    2003              500,000
00229073   VIVERO DEL NORTE                           2000              500,000
00229073   VIVERO DEL NORTE                           2001              500,000
00229073   VIVERO DEL NORTE                           2002              500,000
00229073   VIVERO DEL NORTE                           2003              500,000
00232618   ARIZA MASMELA LIBARDO                      2003           87,900,000
00232674   ANGARITA Y CUBILLOS LIMITADA               2003           32,380,712
00233395   PELAEZ RESTREPO COMPA¨IA LIMITADA          2003          959,219,000
00233750   ALMACEN DE ARTICULOS RELIGIOSOS            2003          150,000,000
00233933   HIDALGO GAMEZ CARLOS ARMANDO               2003            2,560,000
00240873   INVERSIONES FERVAR LTDA                    2003          226,504,000
00242429   ALMACEN DODGE Y CHEVROLET LTDA             2003          715,614,402
00242430   ALMACEN DODGE Y CHEVROLET                  2003          100,000,000
00245344   INGENIERIA Y SERVICIO DE MICROCOMPUTADOR   2003          243,714,000
00249492   INVERSIONES PINZON Y ROBAYO SOCIEDAD EN    2003          612,604,000
00249918   ESTACION DE SERVICIO AGUILA LA VEINTICIN   2003           71,259,314
00251230   INVERSIONES DOME PASELI LIMITADA           2003           11,477,000
00251383   GUILLERMO DELGADO Y CIA LTDA               2003        2,258,284,259
00251384   GUILLERMO DELGADO                          2002           29,290,000
00251384   GUILLERMO DELGADO                          2003           31,407,000
00251878   BICICLETAS BIANGLY                         2003           15,180,000
00252435   LABORATORIOS LUZETTE DE COLOMBIA LTDA.     2003        1,124,690,000
00254152   INVERSIONES KARAMAN LIMITADA               2003          160,110,000
00255887   PENAGOS GONZALEZ PEDRO ALONSO              2003            5,600,000
00258787   TRANSPORTES Y VIAS INGENIEROS CONSULTORE   2003            4,773,000
00261503   COINF LTDA                                 2003          299,998,184
00265500   COMERCIALIZADORA RAMAR                     2003           10,058,000
00265624   BRESCO S.A.                                2003           23,879,000
00267306   GALEANO FRANCO FLOR ALBA                   2003        4,878,411,198
00267437   GONZALEZ ROJAS RITA                        2001              500,000
00267437   GONZALEZ ROJAS RITA                        2002              500,000
00267437   GONZALEZ ROJAS RITA                        2003              500,000
00268611   MODERNISIMO                                2003                    0
00269459   ANSATEC LTDA                               2003              941,000
00269630   RIVEROS CANGREJO JAIRO ANTONIO             2003            2,000,000
00272622   TOVAR LOPEZ ALVARO                         2003          630,289,408
00275275   DIVICARTON LIMITADA                        2003          382,811,113
00280012   INTERENZIMAS LIMITADA                      2003        3,330,009,000
00280554   FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA.               2003          468,943,224
00280556   FERRETERIA LA ESCUADRA                     2003          300,000,000
00284393   DISE¨OS TEXPRES LIMITADA                   2003          584,300,000
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00284696   INGENIERIA Y DISE¨O GARCIA LUQUE LIMITAD   2003           52,889,047
00287040   LARRARTE QUIJANO CLARISA                   2003           30,500,000
00288764   INTEGRAL DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS L   2003          704,645,000
00290477   HELFEN S A                                 2003          135,016,347
00293528   TALERO CRUZ LUIS JORGE                     2003           11,580,000
00293529   COMERCIALIZADORA JOTAMAR                   2003           11,580,000
00293618   CASTRO MORA LUIS HERNANDO                  2003              600,000
00293993   DROGAS GLORIMAR DEL MADRIGAL               2003            2,500,000
00296370   SERVICENTRO EL TESORO S.A.                 2003          487,831,000
00296371   SERVICENTRO EL TESORO                      2003           10,000,000
00296614   LAS COLINAS DE GUASCA LIMITADA             2003           77,782,035
00298678   BELTRAN ABELARDO                           2003            8,000,000
00298680   GLOBO REPUESTO AUTOMOTORES                 2003            8,000,000
00299733   RODRIGUEZ WILCHES VICTOR HERNANDO          2002            1,000,000
00299733   RODRIGUEZ WILCHES VICTOR HERNANDO          2003            1,000,000
00300311   FERNANDEZ JUVENAL                          2003          571,698,000
00300312   MEDIAS MISS MONICA                         2003           10,000,000
00302798   CORPORACION INTERNACIONAL EN COMERCIO EX   2003          792,500,397
00305756   INVERSIONES RAMORESA S.A.                  2003        9,418,346,258
00306757   CADENA FONSECA JOSE DE JESUS               2003          230,160,000
00306758   COOPDROGAS AL SERVICIO                     2003           28,265,000
00306860   INVERSIONES ATUESTA LTDA INVATAL LTDA      2003        2,057,019,117
00307069   PROVEEDORA DE CAUCHOS                      2003           96,617,068
00307352   INVERSIONES M.N.J. S.A.                    2003        6,552,720,662
00307586   RAMIREZ RODRIGUEZ MIGUEL IGNACIO           2003          130,788,000
00312039   CENTRO COLOMBIANO DE HEMATOLOGIA Y TRANS   2003          224,480,426
00312511   ROBAYO FERRO Y MORALES MOORE Y CIA S EN    2003        8,370,306,424
00313109   VAILLANCOURT URREA Y CIA S. EN C.          2003           63,532,000
00313851   PEREZ GUZMAN JOSE ERNESTO                  2003           10,000,000
00317638   FERRETERIA TUVAPOR LTDA                    2003        1,457,652,000
00318966   TORRES CASTANEDA YESID                     2002              500,000
00318966   TORRES CASTANEDA YESID                     2003              600,000
00318967   DROGUERIA AUXILIAR                         2002              500,000
00318967   DROGUERIA AUXILIAR                         2003              600,000
00319168   JUANA CASTRO E HIJOS LIMITADA              2003          112,574,000
00320312   INDUSTRIAL DE RACORES Y PARTES LTDA INRA   2003          806,916,796
00320313   INDUSTRIAL DE RACORES Y PARTES             2003          343,000,000
00322756   FRAMETAL LTDA                              2003          219,350,374
00323673   MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA MARROQUINERIA   2000           11,060,000
00323673   MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA MARROQUINERIA   2001           16,360,000
00323673   MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA MARROQUINERIA   2002           15,320,000
00323673   MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA MARROQUINERIA   2003           25,743,000
00324600   ALMACEN REFRIGERACION                      2003          206,990,000
00324601   ALMACEN REFRIGERACION                      2003          283,782,000
00324602   ALMACEN REFRIGERACION                      2003          392,314,000
00324926   INSTITUTO ARGO LIMITADA                    2003        1,904,389,000
00325936   TRABAJOS DE PRELIMINARES TRAPEL S A        2003          383,570,885
00329245   ELFRIEDE ROTHMALER Y CIA S. EN C. EN LIQ   2003           16,776,000
00329416   TRANSPORTES EL REY LTDA                    2003           59,854,742
00331834   CONFECCIONES M.R.                          2003            1,100,000
00339145   FORERO AREVALO JORGE                       2003          184,582,000
00339914   DISE¨OS Y ESTAMPADOS FERRARO LIMITADA      2003        2,128,643,000
00340603   COMERCIALIZADORA BEL-O'WARE                2003           20,000,000
00341795   ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS LTDA           2003          161,666,000
00345550   INFANTILES LAURITA                         2003           23,185,000
00347728   MANUFACTURAS QUINTERO                      2003        2,852,000,000
00348783   GERAIZ Y CIA S. EN C.                      2003          903,773,171
00349131   TURRINI BERNARDONI MARIA CLARA ADRIANA     1990                    0
00349131   TURRINI BERNARDONI MARIA CLARA ADRIANA     1991                    0
00349131   TURRINI BERNARDONI MARIA CLARA ADRIANA     1992                    0
00349131   TURRINI BERNARDONI MARIA CLARA ADRIANA     1993                    0
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00349131   TURRINI BERNARDONI MARIA CLARA ADRIANA     1994                    0
00349131   TURRINI BERNARDONI MARIA CLARA ADRIANA     1995                    0
00349131   TURRINI BERNARDONI MARIA CLARA ADRIANA     1996                    0
00349131   TURRINI BERNARDONI MARIA CLARA ADRIANA     1997                    0
00349131   TURRINI BERNARDONI MARIA CLARA ADRIANA     1998                    0
00349131   TURRINI BERNARDONI MARIA CLARA ADRIANA     1999                    0
00349131   TURRINI BERNARDONI MARIA CLARA ADRIANA     2000                    0
00349131   TURRINI BERNARDONI MARIA CLARA ADRIANA     2001                    0
00349131   TURRINI BERNARDONI MARIA CLARA ADRIANA     2002                    0
00349131   TURRINI BERNARDONI MARIA CLARA ADRIANA     2003              500,000
00349132   DROGUERIA EL FARO                          1989                    0
00349132   DROGUERIA EL FARO                          1990                    0
00349132   DROGUERIA EL FARO                          1991                    0
00349132   DROGUERIA EL FARO                          1992                    0
00349132   DROGUERIA EL FARO                          1993                    0
00349132   DROGUERIA EL FARO                          1994                    0
00349132   DROGUERIA EL FARO                          1995                    0
00349132   DROGUERIA EL FARO                          1996                    0
00349132   DROGUERIA EL FARO                          1997                    0
00349132   DROGUERIA EL FARO                          1998                    0
00349132   DROGUERIA EL FARO                          1999                    0
00349132   DROGUERIA EL FARO                          2000                    0
00349132   DROGUERIA EL FARO                          2001                    0
00349132   DROGUERIA EL FARO                          2002                    0
00349132   DROGUERIA EL FARO                          2003                    0
00349232   CARBONES LOS CERROS PINZON VELEZ LTDA      2003        1,518,367,000
00356274   S G ASESORES DE SEGUROS LTDA               2003           70,867,000
00357377   TEXAHOMA S A                               2003            4,600,000
00358574   GUERRERO FRANCO JUAN MANUEL                2003          620,125,000
00360250   EMPOSER LTDA                               2003        1,960,293,022
00360522   OLARTE MARIA OLIVA VARGAS DE               2003          217,429,709
00360523   INVERMEDICA                                2003            8,500,000
00360990   BIOFUTURO LIMITADA                         2003          965,105,000
00362154   IBANEZ SOSA ISMAEL                         2003           12,000,000
00362155   TRIPLEX IBANEZ                             2003           10,000,000
00362402   TOVAR OSORIO LUIS GERARDO                  2003          446,821,000
00362404   COOMUNDROGAS KENNEDY                       2003            5,000,000
00363269   VARGAS CALDERON CARLOS ESTEBAN             2003          264,953,000
00364484   JESUS ANTONIO LOZANO Y CIA LTDA EN LIQUI   2003          170,725,966
00365509   JORGE A TORRES R E HIJOS COMPA¨IA LIMITA   2003        2,501,299,730
00365710   CREM HELADERIA                             2003           16,031,000
00365791   FIAGA NINO BELEN                           2003           12,600,000
00365792   LIBRERIA Y PAPELERIA BONSAI                2003            4,000,000
00365926   COLECCIONES CULTURALES LTDA                2003          140,325,000
00365931   QUINTERO CADENA Y CIA LTDA EN LIQUIDACIO   2003           12,938,310
00367799   GARCIA MORENO OLGA ELENA                   2003            4,593,000
00367948   ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO CLARITZA LARRA   2003           30,000,000
00369614   SEGURIDAD MONSERRATE LIMITADA              2003          493,749,436
00370371   LA CHOCOLATERIA                            2003            5,000,000
00371709   RINES JOTA X LIMITADA                      2003           50,711,000
00371712   RINES JOTA X                               2003           50,711,000
00373159   RIVERA ESCOBAR SERGIO                      2003            4,200,000
00373161   ABACO ANDAMIOS Y EQUIPOS                   2003            3,500,000
00374925   DISE¨OS Y ESTAMPADOS FERRARO               2003           15,000,000
00375758   GAPLAS LTDA EN LIQUIDACION                 2000           38,308,185
00375758   GAPLAS LTDA EN LIQUIDACION                 2001           38,308,673
00375758   GAPLAS LTDA EN LIQUIDACION                 2002           38,308,185
00380378   MODU BEL LTDA                              2003          364,252,138
00381104   INGENIERIA Y TELEMATICA G & C LTDA         2003        1,870,671,114
00383042   LOPEZ RAMIREZ PASTOR                       2003            4,500,000
00383043   RODILLOS RODILTEX                          2003            3,000,000
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00384096   INVERSIONES ARAGON RAMIREZ LIMITADA        2000              600,000
00384096   INVERSIONES ARAGON RAMIREZ LIMITADA        2001              600,000
00384096   INVERSIONES ARAGON RAMIREZ LIMITADA        2002              600,000
00384096   INVERSIONES ARAGON RAMIREZ LIMITADA        2003              600,000
00384196   SAINEA PUERTO LUIS ALBERTO                 2003          731,421,360
00387098   LOZANO BELTRAN JOSE NESTOR                 2003            2,900,000
00387100   LABORATORIO DENTAL NELODENTS               2003            2,900,000
00391729   CONSORCIO CEI SMA SOCIEDAD DE HECHO        2003           62,608,284
00391869   MOJICA ARENAS GUILLERMO ALFONSO            2003          280,108,000
00392300   TRUFFELINOS                                2003            4,000,000
00394255   PITOS LIMITADA                             2003           42,999,000
00398383   MEDIAS MISS MONICA NO. 2                   2003            6,000,000
00400089   SEBLICO LTDA                               2003          891,485,000
00402010   EL CEDRO DE SAN SIMON LTDA.                2002        1,359,140,435
00402010   EL CEDRO DE SAN SIMON LTDA.                2003        1,376,963,000
00403026   ASCENSORES SERTELEV LTDA                   2003            8,534,000
00403154   SOCIEDAD MEDICA RADIOLOGICA FUSACATAN LI   2003          319,949,000
00403288   E G S INDUSTRIAL LTDA                      2003            3,000,000
00405918   OPTICA GAMMA NO.1                          2002            5,000,000
00405918   OPTICA GAMMA NO.1                          2003            5,000,000
00406396   ALMACEN Y DISTRIBUCIONES SABOY             2003        2,514,215,970
00408760   DCM INGENIERIA LTDA                        2003          189,020,666
00412264   REPRESENTACIONES VELEZ MARTINEZ            1991                    0
00412264   REPRESENTACIONES VELEZ MARTINEZ            1992                    0
00412264   REPRESENTACIONES VELEZ MARTINEZ            1993                    0
00412264   REPRESENTACIONES VELEZ MARTINEZ            1994                    0
00412264   REPRESENTACIONES VELEZ MARTINEZ            1995                    0
00412264   REPRESENTACIONES VELEZ MARTINEZ            1996                    0
00412264   REPRESENTACIONES VELEZ MARTINEZ            1997                    0
00412264   REPRESENTACIONES VELEZ MARTINEZ            1998                    0
00412264   REPRESENTACIONES VELEZ MARTINEZ            1999                    0
00412264   REPRESENTACIONES VELEZ MARTINEZ            2000                    0
00412264   REPRESENTACIONES VELEZ MARTINEZ            2001                    0
00412264   REPRESENTACIONES VELEZ MARTINEZ            2002                    0
00412264   REPRESENTACIONES VELEZ MARTINEZ            2003                    0
00412304   EL CENTRO ELECTRICO Y FERRETERIA LIMITAD   2003          288,660,000
00412305   EL CENTRO ELECTRICO Y FERRETERIA LTDA      2003           70,000,000
00412636   SOLO FRENOS LA 59 LTDA                     2003           42,962,000
00414101   NOVA Y CIA S EN C Y PODRA UTILIZAR LA SI   2003          934,698,123
00415728   POLLO HERMOSO                              2003           30,000,000
00418663   DISTRIBUCIONES IMPLECOR LIMITADA           2003          489,652,474
00419494   GUTIERREZ VARGAS JAIME                     2003            7,000,000
00424835   MOTOSERVI ALBERTO SAINEA                   2003          731,421,360
00425200   INDUSTRIA COMERCIALIZADORA DE HELADOS CR   2003        1,251,908,701
00428673   INMOBILIARIA SANTO DOMINGO Y COMPA¨IA LI   2003           10,000,000
00430018   OPTICA SANTAFE DE BOGOTA                   2003            1,000,000
00430656   CENTRO LAVEX                               2003           15,000,000
00430790   PRIMESTONE S.A.                            2003          365,198,946
00431679   MEDIAS MISS MONICA NO.3                    2003            6,000,000
00432083   GONZALEZ ROMERO DIANA                      2003            1,500,000
00432450   CONSULTORIAS EN TELECOMUNICACIONES LTDA    2003          116,848,549
00433547   GABRIEL PORRAS E HIJOS LIMITADA            2003           33,266,985
00434329   LLANTAS RIONEGRO LTDA EN LIQUIDACION       2003            6,319,858
00434330   LLANTAS RIONEGRO                           2003            6,319,858
00434665   ORTOCLINICOS LTDA                          2003           24,503,635
00434666   ORTOCLINICOS LTDA                          2003            1,000,000
00436038   UNIDAD MEDICA FUSAMED                      2003          319,949,000
00436606   CLINICA DE LA MUJER S.A                    2003        3,421,190,000
00436607   CLINICA DE LA MUJER                        2003        3,421,190,000
00436973   JJNR Y CIA LTDA                            2003          135,993,931
00438267   MOTEL EL PARAISO                           2003          303,933,000
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00438853   TIBAQUIRA PARAMO JOSE MANUEL               2003            6,000,000
00438854   DETALLES DE CERAMICA Y FELPA PICCOLIN      2003            6,000,000
00440411   INGEMATICA INGENIERIA DE INFORMATICA LIM   2003            3,522,829
00440481   DROGAS INDUFAMILIAR C L PALERMO            2003          164,962,182
00440578   AVALUOS NACIONALES S.A. AVALES             2003          214,216,399
00441195   MASENET LTDA                               2003           85,500,000
00441289   ALMACEN EL DORADO NORTE NO 2               2003          100,000,000
00443211   SERVICIO DE INMUNOANALISIS DE BOGOTA LTD   2003            2,541,669
00444490   HARKER FRANCO Y CIA S EN C                 2003          244,367,000
00444499   RISC COMPUTER LTDA                         2003              650,000
00445197   VALLEJO ECHEVERRI ENRIQUE                  2003           46,052,000
00445367   FLORES LA COLMENA LIMITADA                 2003          469,119,241
00447054   GLOBALTRONICS DE COLOMBIA LTDA             2003        1,600,862,830
00450411   FERNANDEZ DORA LUCIA RAMIREZ DE            2003          523,869,000
00453361   DONOSO GLORIA CECILIA DEL PILAR MANCERA    2003              900,000
00453362   RESTAURANTE VILLA PAZ                      2003              900,000
00455391   BOHORQUEZ MORALES JOSE CAMPO ELIAS         2003           11,800,000
00455392   CARNES LA 35                               2003            5,500,000
00456513   MUDO BEL                                   2003           16,000,000
00456766   BAUMLER LIMITADA                           2003          788,614,250
00461030   PERDOMO LOZANO RICARDO                     2002              500,000
00461030   PERDOMO LOZANO RICARDO                     2003              500,000
00462066   FERRETERIA TUVAPOR                         2003        1,457,652,000
00462377   CONSTRUCTORA OBRECOL LTDA                  2003           42,704,655
00462489   SEBLICO LIMITADA                           2003          222,079,918
00464430   RODRIGUEZ PRADA GLADYS                     2003              104,000
00464431   TIENDA EL URAL                             2003              104,000
00465037   INDUSTRIAS DORMILUNA S A                   2003          895,974,395
00467311   CONSTRUESMALTES LIMITADA                   2003          206,173,731
00467312   CONSTRUESMALTES                            2003            3,000,000
00468621   MEDIAS MISS MONICA NO 4                    2003            6,000,000
00470327   PANADERIA Y BIZCOCHERIA EL COMETA          2003           12,130,000
00470390   SERVIAMAZONAS                              2003           15,000,000
00470941   INSTITUTO MEDICO DE ESPECIALISTAS CLINIC   2003          238,802,000
00471666   SISTEMAS P O S LTDA SPOS LTDA              2003          107,550,000
00472106   SALA DE EXHIBICION DE MUEBLES DINI         2003                    0
00477280   TUBULARES DE COLOMBIA LTDA                 2003          566,403,413
00478685   LA BOUTIQUE DE LAS PIJAMAS                 2003              500,000
00479876   COMUNICACIONES DE LA SABANA LTDA. SIGLA    2003           57,779,000
00481005   ASONEST LTDA                               2003          235,133,000
00481125   INDUSTRIAS A T LIMITADA                    2003          377,694,000
00481126   INDUSTRIAS AT                              2003          363,110,000
00481465   INVELJABA LTDA                             2003        1,237,000,000
00484601   SANCHEZ CARRE#O GONZALO                    2003            2,000,000
00485381   DROGUERIA COLVIVIR                         2003            1,585,000
00486729   SERVI CLAVE Y CIA LTDA SERVICIO Y MANTEN   2003          708,300,000
00486877   SAREYCO LTDA                               2003          339,428,000
00488478   DIAZ HERNANDEZ DISTRIBUCIONES LTDA         2003          405,047,534
00488479   DIAZ HERNANDEZ DISTRIBUCIONES              2003          200,000,000
00492890   ESTACION DE SERVICIOS TEXACO NO 35         2003          135,993,931
00493366   ARCILA ZULUAGA MAURICIO PIO                2003            3,200,000
00493367   RENOCHEVETTE                               2003            3,200,000
00494771   PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA PASUO   2003          130,918,444
00495312   KHADER KHALIL                              2003            5,000,000
00497425   I B INGENIEROS Y BIOLOGOS LIMITADA         2003           15,405,225
00497787   PROENPLAS LTDA                             2003           80,675,836
00497904   BAUMLER 2                                  2003          114,349,066
00499095   MEDIAS MIISS MONICA NO 5                   2003            6,000,000
00500515   MERCADOS SURTIDOCE                         2003          140,000,000
00502282   CASA COMERCIAL EL CISNE                    2003           14,700,000
00503454   CREM HELADERIA                             2003           17,997,000
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00507586   ROA GOMEZ FELIX ARTURO                     2000              500,000
00507586   ROA GOMEZ FELIX ARTURO                     2001              500,000
00507586   ROA GOMEZ FELIX ARTURO                     2002              500,000
00507586   ROA GOMEZ FELIX ARTURO                     2003              500,000
00507587   PANADERIA ALI PAN PAN                      2000              500,000
00507587   PANADERIA ALI PAN PAN                      2001              500,000
00507587   PANADERIA ALI PAN PAN                      2002              500,000
00507587   PANADERIA ALI PAN PAN                      2003              500,000
00508412   MUENACO S.A                                2003        5,201,412,000
00509564   BOTERO GOMEZ JOSE OCTAVIO                  2003        1,991,196,000
00511113   INVERSIONES CARVAJALITO LIMITADA           2003           82,934,000
00511535   PRAXIS LABORATORY DE COLOMBIA TRES LTDA    2003        1,400,180,000
00512515   AGROTALURA S.A SIGLA AGROTALURA S.A        1999          854,397,678
00512515   AGROTALURA S.A SIGLA AGROTALURA S.A        2000          834,033,046
00512515   AGROTALURA S.A SIGLA AGROTALURA S.A        2001          831,033,079
00512515   AGROTALURA S.A SIGLA AGROTALURA S.A        2002          834,033,079
00512515   AGROTALURA S.A SIGLA AGROTALURA S.A        2003          834,033,079
00512564   PORRAS NHORA BERTHA VALERO DE              2002           66,607,000
00512564   PORRAS NHORA BERTHA VALERO DE              2003           13,677,000
00512626   PALACIOS VERGARA RUBIELA                   2003           16,383,000
00515646   CACHARRERIA EL RAYO                        2003        1,512,179,000
00516489   AGRICOLAS ALTURA LTDA                      2003          767,450,842
00517262   MANUFACTURAS ARPA LTDA                     2003          319,347,742
00518593   COMPA¨IA DE CONTENEDORES INTERNACIONAL C   2003          442,443,922
00518901   VILLAS DEL MEDITERRANEO                    2002              500,000
00518901   VILLAS DEL MEDITERRANEO                    2003              500,000
00521390   GOMEZ JARAMILLO JORGE ALBERTO              2003        1,898,046,185
00521528   MEDIAS MISS MONICA NO 6                    2003           10,000,000
00522815   FRUCOVER LTDA                              2003           14,000,000
00523785   INVERSIONES GARCIA LOZANO Y CIA S EN C     2003           35,377,563
00525291   CORDOBA CUELLAR LEONEL                     2003           39,183,200
00525292   AEROCHARTER CARGA                          1997            2,000,000
00525677   SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SE¨ALIZACION   2003          194,942,298
00529394   CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO OLIVEROS VILL   2003                    0
00530216   COMERCIAL C V S  COMPA¨IA LIMITADA EN LI   2003          362,048,000
00530296   PACIFIC TRADING EXPORT Y COMPA#IA LIMITA   2002           13,544,000
00530296   PACIFIC TRADING EXPORT Y COMPA#IA LIMITA   2003           13,065,000
00533119   INSTITUTO PRACTICO INTERNACIONAL DE IDIO   2003            5,000,000
00536767   LIBRERIA DONALD LIMITADA                   2003           45,795,000
00536769   LIBRERIA DONALD LIMITADA                   2003           45,795,000
00539099   ARROYAVE BOTERO MARTHA                     2000              500,000
00539099   ARROYAVE BOTERO MARTHA                     2001              500,000
00539099   ARROYAVE BOTERO MARTHA                     2002              500,000
00539099   ARROYAVE BOTERO MARTHA                     2003           10,000,000
00541284   PINZON MORENO JORGE ALEXIS                 2003           24,100,000
00541881   SALA DE EXHIBICION DE MUEBLES DINI         2003                    0
00542641   CONSTRUCTORA AGUILAR GUTIERREZ LIMITADA    2003          306,531,000
00543021   FIGUEROA CASTILLO MARIA FERNANDA           2003            5,000,000
00543557   LAITON CALDERON EVER                       2003              650,000
00543559   SURAMERICANA DE TRASTEOS                   2003              650,000
00545243   CENTRAL DE COMPRESORES & CIA LTDA          2003          261,891,575
00546252   MICROFORMAS LTDA                           2003          109,910,000
00546564   LEON JOSE MANUEL                           2003           40,670,000
00546565   DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS CARVAJAL DISR   2003            2,000,000
00547127   SERVER LTDA                                2003           40,146,000
00547836   SEGURIDAD EL ZAFIRO LTDA                   2003          775,507,000
00548486   INVERSIONES FELIPE LOPEZ & CIA S. EN C.    2003        5,634,909,241
00548922   LUNA RUIZ LUIS ALFONSO                     1998            1,000,000
00548922   LUNA RUIZ LUIS ALFONSO                     1999            1,000,000
00548922   LUNA RUIZ LUIS ALFONSO                     2000            1,000,000
00548922   LUNA RUIZ LUIS ALFONSO                     2001            1,000,000
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00548922   LUNA RUIZ LUIS ALFONSO                     2002            1,000,000
00548922   LUNA RUIZ LUIS ALFONSO                     2003            1,300,000
00549657   MEDIAS MISS MONICA NO 7                    2003            6,000,000
00550405   PRODUCTOS DE CAUCHO LA ROCA LIMITADA       2003           21,256,800
00550406   PRODUCTOS DE CAUCHO LA ROCA LTDA           2003           12,134,500
00551041   INSTITUTO AMERICANO DE OFTALMOLOGIA        2003          425,000,000
00551288   HACHE Y HACHE S.A.                         2003          730,462,000
00551376   ORDO¨EZ GUZMAN JUAN ALFONSO                2003            2,500,000
00551881   STAR POINT                                 2003            3,000,000
00554270   RAMON QUINTERO Y CIA S EN C                2000            2,000,000
00554270   RAMON QUINTERO Y CIA S EN C                2001            2,000,000
00554270   RAMON QUINTERO Y CIA S EN C                2002            2,000,000
00554270   RAMON QUINTERO Y CIA S EN C                2003            2,000,000
00554702   MAQUINARIA Y EQUIPOS SABANILLA LIMITADA    2003          129,658,430
00557227   PROVEEDORA DE CAUCHOS LIMITADA             2003          239,746,850
00558631   JAIME EDELMIRA GALLO DE                    2003           49,222,889
00562766   ZOSSI BERNAL LEONARDO                      2003              600,000
00564928   YEPEZ RAMOS ROSARIO                        2003           24,000,000
00564930   UNIDAD MEDICO ODONTOLOGICA DEL ROSARIO     2003           10,000,000
00567582   DROGUERIA INDUFAMILIAR B GALAN             2003          187,461,521
00569688   RICO DAZA VICTORIA                         2003           14,128,604
00572066   MESA ARENAS FRANCISCO LUIS                 2003           11,000,000
00572067   DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS EL TREBOL       2003           10,500,000
00572287   CAFETALES E INVERSIONES ROVI LIMITADA RO   2003            2,000,000
00572464   ALZATE OSPINA LUIS EDUARDO                 2002              550,000
00572464   ALZATE OSPINA LUIS EDUARDO                 2003              600,000
00572466   EMPANADAS DE LA 34                         2002              550,000
00572466   EMPANADAS DE LA 34                         2003              600,000
00572676   IMPRETEXTOS LTDA                           2003           52,845,000
00573940   ROZO RUIZ DOUGLAS ALONSO                   2003            2,200,000
00576391   PARDO HERMANOS ABOGADOS Y CIA LTDA         2002            1,000,000
00576391   PARDO HERMANOS ABOGADOS Y CIA LTDA         2003            1,000,000
00576971   INGENIERIA ELECTRICA PROYECTOS I E P LTD   2003           21,500,000
00577898   VELASQUEZ FORERO RUBEN DARIO               2003            3,500,000
00577899   ANIMALANDIA                                2003            3,500,000
00578505   VARGAS PEDRO ANTONIO                       2003           13,000,000
00578506   ACRIDISE#O                                 2003           13,000,000
00580486   VITARICO LTDA                              2003          464,900,444
00586372   GONZALEZ ROJAS PEDRO ROBERTO               2003            1,500,000
00587887   CONAUDISIS Y ASOCIADOS LTDA                2003            4,746,000
00588924   CABRAL MOLANO CARMI#A                      2003              500,000
00592098   EUSALUD LIMITADA                           2003        4,380,909,554
00592481   PANADERIA Y BIZCOCHERIA EL COMETA          2003           16,147,000
00592504   ADCOLSALUD LTDA                            2001            2,324,000
00592504   ADCOLSALUD LTDA                            2002            5,312,000
00592504   ADCOLSALUD LTDA                            2003            6,308,000
00592993   J LONDO¨O R Y CIA S EN C                   2003          889,310,704
00593368   DE LA ROSA BARROS PATRICIA VERONICA        2003              650,000
00594158   GOMEZ GOMEZ CESAR EDUARDO                  2003          545,318,000
00594256   ITAL DESING                                2003                    0
00594721   LICORERA Y CIGARRERIA DE FERCHO            2003            2,200,000
00595731   QUIRUR GIL LTDA                            2000          243,256,000
00595731   QUIRUR GIL LTDA                            2001          262,716,480
00595731   QUIRUR GIL LTDA                            2002          288,988,128
00595731   QUIRUR GIL LTDA                            2003          312,107,178
00596212   AIR FLOW LIMITADA                          2003          195,619,000
00597523   GIMNASIO BRITANICO LIMITADA                2003        3,720,387,000
00597821   CONFECCIONES E INVERSIONES PEPA LTDA.      2003           19,915,200
00597989   INSTITUTO AMERICANO DE OFTALMOLOGIA LIMI   2003          178,045,273
00598268   LOPEZ URIBE ALICIA                         1998                    0
00598268   LOPEZ URIBE ALICIA                         1999                    0
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00598268   LOPEZ URIBE ALICIA                         2000                    0
00598268   LOPEZ URIBE ALICIA                         2001                    0
00598268   LOPEZ URIBE ALICIA                         2002                    0
00598268   LOPEZ URIBE ALICIA                         2003            2,320,000
00598348   CREM HELADERIA                             2003           20,216,000
00598871   PROMOTORA INTERNACIONAL DE HOTELES LONDO   2003        2,250,759,645
00598925   CERVEZAS M Y G COMPA¨IA LIMITADA           2003           52,707,631
00599251   KATOICOS LTDA                              2003        1,582,865,478
00599857   BELLEZA INOXIDABLE DE COLOMBIA             2003            7,000,000
00600181   INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA                  2003           10,000,000
00606283   ECHEVERRI ROBLEDO JERONIMO                 2003            5,100,000
00609348   BAUMLER 3                                  2003          113,166,145
00610097   INVERSIONES VON ARNIM DURIER Y CIA S EN    2003           40,816,000
00611136   IMPRETEXTOS                                2003           52,845,000
00611710   PINEDA TRIANA ELIZABETH                    2002           26,333,000
00611710   PINEDA TRIANA ELIZABETH                    2003           29,161,000
00612364   CELIS OLMOS LUZ ANGELICA                   1995              500,000
00612364   CELIS OLMOS LUZ ANGELICA                   1996              500,000
00612364   CELIS OLMOS LUZ ANGELICA                   1997              500,000
00612364   CELIS OLMOS LUZ ANGELICA                   1998              500,000
00612364   CELIS OLMOS LUZ ANGELICA                   1999              500,000
00612364   CELIS OLMOS LUZ ANGELICA                   2000              500,000
00612364   CELIS OLMOS LUZ ANGELICA                   2001              500,000
00612364   CELIS OLMOS LUZ ANGELICA                   2002              500,000
00612364   CELIS OLMOS LUZ ANGELICA                   2003            1,300,000
00612566   ARTECOM IMPRESORES LTDA                    2002           26,386,835
00612566   ARTECOM IMPRESORES LTDA                    2003           26,386,835
00612600   AMADOR GUTIERREZ CONSUELO                  2003            7,500,000
00612604   UNIDAD INTEGRAL ESPECIALIZADA              2003            7,500,000
00613930   MARTINEZ BARRETO JOSE IGNACIO              2003          916,351,000
00614941   INGENIERIA DE INFORMACION                  2003            4,000,000
00617273   INDUSTRIAS Y MAQUINARIA REYNALDO GOMEZ L   2003           64,586,307
00617587   UNIVERSO ANIMAL                            2003              500,000
00617789   CARDOZO BARRETO LUIS FRANCISCO             2003          259,272,000
00617791   CALZADO CARDINN                            2003           15,000,000
00620147   QUIMIAGRARIA LTDA                          2003          485,690,612
00624953   SURTIBRASAS                                2003            1,000,000
00625235   CORREA FONSECA LIMITADA                    2003           74,934,308
00625845   INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES Y SISTE   2003           59,340,000
00626931   CELLS FARMACEUTICA S A                     2003        1,268,861,066
00627369   CIA FERRETERA DE ANJEOS Y MALLAS LTDA      2003          799,668,721
00627370   CIA FERRETERA DE ANJEOS Y MALLAS LTDA      2003           15,000,000
00628650   ADMINISTRADORA COLOMBIA LTDA ADMICOL LTD   2003           32,982,000
00629301   HERNANDEZ ALBERTO                          2003            2,000,000
00629884   EAGLE TOUR LINES LTDA                      2003        1,347,688,911
00631505   POLO HENRIQUEZ Y CIA. S. EN C.             2003          397,128,463
00632540   ZARATE TELLEZ ELSA MIREYA                  2003           75,430,000
00632541   DISE¨OS PACIFIC                            2003           10,000,000
00632997   ARIAS RAMIREZ RUFINO                       2003          172,172,000
00632999   ARICUEROS                                  2003           25,000,000
00633122   SOSALUM LTDA                               2003           18,355,000
00633894   SERVICIOS ADOM Y CIA LTDA                  2003           69,058,000
00634576   E3 LIMITADA                                2003           35,475,639
00635450   CASA COMERCIAL LA CAMPANA NO.2             2003            5,600,000
00635744   HOLLAND GENETICS DE COLOMBIA LTDA          2001           63,043,594
00635744   HOLLAND GENETICS DE COLOMBIA LTDA          2002           26,714,169
00635744   HOLLAND GENETICS DE COLOMBIA LTDA          2003                    0
00638115   ALVARADO PULIDO JOSE ABELINO               2003            6,972,000
00638117   PRODUCTOS EL PARAISO                       2003            5,600,000
00638741   ARTE Y ARTE                                2003           10,000,000
00640242   PRONTO PRINTER LTDA                        2003          446,768,000
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00640243   PRONTO PRINTER LTDA                        2003          446,768,000
00641852   CAFETERIA AL BABA                          2003            5,000,000
00642315   DELIVERY EXPRESS L I L LTDA                2003          265,949,825
00642834   PANADERIA Y BIZCOCHERIA EL COMETA          2003            9,688,000
00645727   COMERCIALIZADORA DIALKA LTDA               2003          676,463,647
00647617   INTERVAL INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A.    2003        9,079,871,995
00648911   ROJAS MERCHAN MARCO AURELIO                2002              500,000
00648911   ROJAS MERCHAN MARCO AURELIO                2003              500,000
00649019   MUNDI CALDERAS LTDA                        2003            3,000,000
00651456   TELEX VARGAS ARIAS LTDA                    2003            3,000,000
00652101   HOTELES 127 AVENIDA S.A.                   2003        1,339,302,012
00652116   LITOPAPELES OCHOA LTDA                     2003           37,091,755
00652195   OPTICAS GAMMA NO.4                         2002            5,000,000
00652195   OPTICAS GAMMA NO.4                         2003            5,000,000
00652255   TRIPENTA S.A. EN LIQUIDACION               2003        1,253,871,000
00652568   JAVIER BENAVIDES Y CIA LTDA                2003           17,057,000
00652769   CONTENEDORES Y TRAYLER DE COLOMBIA CONTR   2003        1,599,946,654
00654175   RUBIANO AMADOR ELADIO                      2003            1,100,000
00655039   ZUT                                        2003           20,000,000
00656258   ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO                  2003           10,890,000
00659187   PORTILLA GONZALEZ JHON PAUL                2003            1,600,000
00659543   SERVITEC V R W                             2002            1,000,000
00659543   SERVITEC V R W                             2003            1,000,000
00659700   SERVICOVIC LTDA                            2003           27,973,701
00660414   COMPA#IA DE DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO DE   2003          169,532,000
00663515   SERIGRAFIA FRAWIS LTDA                     2003           39,123,000
00664351   MARCATEL S.A.                              2003           12,957,000
00664370   AUDIOPROYECCIONES LIMITADA                 2003           14,830,500
00664372   AUDIOPROYECCIONES                          2003           10,000,000
00665132   GEOMEMBRANAS LTDA                          2003          764,884,000
00665602   GALVEZ PINEDA JAIME HERNANDO               2003          106,500,000
00665603   HOSTAL 61                                  2003           80,000,000
00668938   ADIM S.A.                                  2003        1,412,371,103
00668962   NOCOM S A                                  2003        3,347,885,623
00669456   VIA MONSERRATE                             2003            5,000,000
00669720   GRUPO EMPRESARIAL ANDINO S.A.              2003       12,018,365,000
00671182   MORENO GONZALEZ LUIS GUILLERMO             2003           13,000,000
00673087   COLCHONES DORMILUNA                        2003            8,000,000
00673433   DEPARTAMENTO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE   2003        3,416,026,373
00673698   GONZALEZ LANCHEROS ROGELIA                 1996              100,000
00673698   GONZALEZ LANCHEROS ROGELIA                 1997              100,000
00673698   GONZALEZ LANCHEROS ROGELIA                 1998              100,000
00673699   AUTO FEDANCO                               1996              100,000
00673699   AUTO FEDANCO                               1997              100,000
00673699   AUTO FEDANCO                               1998              100,000
00674474   CENTANARO LERCH ALDO MANUEL                2003            7,617,000
00674475   QUESOS DEL VALLE                           2003            7,617,000
00675837   PARQUEADERO AUTOS ALAMOS SUR               2003            1,800,000
00676489   ACUDIR LTDA                                2003           66,085,066
00677208   INTERGRIFOS LTDA                           2003          247,514,000
00677917   BAWER COMPANY LTDA                         2003          391,407,000
00678478   PINILLA RIOS MIGUEL GONZALO                2003            1,000,000
00678479   CIGARRERIA PACANDE SU TIENDA IDEAL         2003            1,000,000
00681658   ORTIZ PEDROZA CARLOS ALBERTO               2003            4,000,000
00682706   AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS LTDA        2003           11,541,000
00683968   CASTELLANOS MARIA ELIZABETH ALFONSO DE     2003            2,450,000
00683970   MISCELANEA Y PAPELERIA CANAIMA             2003            2,450,000
00684500   RODRIGUEZ CASTILLO ALEX FERNANDO           1997              500,000
00684500   RODRIGUEZ CASTILLO ALEX FERNANDO           1998              500,000
00684500   RODRIGUEZ CASTILLO ALEX FERNANDO           1999              500,000
00684500   RODRIGUEZ CASTILLO ALEX FERNANDO           2000              500,000
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00684500   RODRIGUEZ CASTILLO ALEX FERNANDO           2001              500,000
00684500   RODRIGUEZ CASTILLO ALEX FERNANDO           2002              500,000
00684500   RODRIGUEZ CASTILLO ALEX FERNANDO           2003              800,000
00685017   CASTA#EDA LOPERA ALCIDES                   2003              664,000
00685018   TIENDA LA AMISTAD                          2003              664,000
00686178   BELTRAN GARCIA VICTOR JULIO                2003              535,150
00686355   ORTIZ LEON JOSE JOAQUIN                    2003          120,687,000
00686429   ORBIS TRAVEL LIMITADA                      2003           43,205,313
00687106   CASTILLO ROA MARTHA YANETH                 2003          365,545,171
00687107   LICEO SAN BASILIO MAGNO                    2003          297,558,345
00687336   ADMINISTRADORA OMEGA LIMITADA              2002           30,751,000
00687336   ADMINISTRADORA OMEGA LIMITADA              2003           30,751,000
00687714   RUBIO RAMIREZ GILMER                       2003            6,500,000
00687716   PAPELERIA ISIS                             2003            3,000,000
00688441   BELTRAN TORRES JOSE MANUEL                 2003            6,500,000
00689726   TOLOSA ROMERO VICTOR ELIAS                 2003           17,958,000
00689727   ROCKLAND MUSIC                             2003           13,000,000
00691340   ELECTROPILAS Y COMPA¨IA LIMITADA           2003          290,388,000
00692701   DROGAS INDUFAMILIAR KENNEDY                2003          263,444,691
00692928   RODRIGUEZ MARIA YOLANDA ORTIZ DE           2003          501,215,245
00692931   GIMNASIO SANTA MARIA DEL ALCAZAR           2003          580,116,747
00693548   PAEREZ AVELLA ELSA JUDITH                  2003              600,000
00693549   PAEREZ CASA DE BANQUETES                   2003              600,000
00696702   CABRERA CASTILLO MANUEL ENRIQUE            1998              500,000
00696702   CABRERA CASTILLO MANUEL ENRIQUE            1999              500,000
00696702   CABRERA CASTILLO MANUEL ENRIQUE            2000              500,000
00696702   CABRERA CASTILLO MANUEL ENRIQUE            2001              500,000
00696702   CABRERA CASTILLO MANUEL ENRIQUE            2002              500,000
00696702   CABRERA CASTILLO MANUEL ENRIQUE            2003            1,300,000
00696703   CENTRO ELECTRONICO HERTZ                   1998              500,000
00696703   CENTRO ELECTRONICO HERTZ                   1999              500,000
00696703   CENTRO ELECTRONICO HERTZ                   2000              500,000
00696703   CENTRO ELECTRONICO HERTZ                   2001              500,000
00696703   CENTRO ELECTRONICO HERTZ                   2002              500,000
00696703   CENTRO ELECTRONICO HERTZ                   2003            1,300,000
00699092   GARAVITO GARAVITO NELIDA IMED              2003            1,200,000
00699097   INFANTILES CAROGUITA N.A.                  2003            1,200,000
00699102   GARAVITO GARAVITO MARLEN AMANDA            2003            1,200,000
00699104   DANYLITO                                   2003            1,200,000
00700060   VIVIENDA & ENTORNO LIMITADA                2003        1,397,453,000
00700858   LOTE GUAPO PEDRO PABLO                     2003            2,400,000
00700860   SUPERMERCADO UBATE                         2003            2,400,000
00700948   VIWARE INGENIERIA LTDA                     2003            8,080,000
00701931   BUITRAGO LEGUIZAMON FIDEL                  2003              664,000
00701933   SUPERMERCADO GARAGOA                       2003              664,000
00703078   SORIANO ANA LUCILA CRISTANCHO DE           2003            1,000,000
00703079   CAMPO DE TEJO Y PIQUETEADERO LAS AGUILAS   2003            1,000,000
00703386   CALDERON MENDEZ FLORINDA                   2002              600,000
00703387   RESTAURANTE DO#A FLOR                      2002              600,000
00704643   ROJAS RAUL ALONSO                          2003            1,600,000
00704646   STRACH S SALON DE BELLEZA                  2003            1,600,000
00705109   AEG ENERGIETECHNIK GMBH                    2001          606,446,000
00705109   AEG ENERGIETECHNIK GMBH                    2002          481,411,000
00705109   AEG ENERGIETECHNIK GMBH                    2003                    0
00705226   TORRES TORRES OSCAR                        2003            1,000,000
00706031   TELLEZ FERNANDEZ PAULO RENE                2003           26,930,000
00706032   COMPRAVENTA BOGOTANA                       2003           12,680,000
00706035   COMPRAVENTA BOGOTANA NO 2                  2003           14,250,000
00712123   S & S INDUSTRIALES LTDA                    2003           20,678,450
00712367   SOSALUM                                    2000           18,355,000
00713297   ZUT                                        2003           20,000,000
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00714026   INVERSIONES INMOBILIARIAS B.C.C. Y CIA.    2003            3,000,000
00714233   PALADAR BUFFET                             2003            2,800,000
00717758   TRIVI#O MARIA SILDANA GUAYACAN DE          1998              500,000
00717758   TRIVI#O MARIA SILDANA GUAYACAN DE          1999              500,000
00717758   TRIVI#O MARIA SILDANA GUAYACAN DE          2000              500,000
00717758   TRIVI#O MARIA SILDANA GUAYACAN DE          2001              500,000
00717758   TRIVI#O MARIA SILDANA GUAYACAN DE          2002              500,000
00717758   TRIVI#O MARIA SILDANA GUAYACAN DE          2003              700,000
00717760   TIENDA LA FRONTERA                         1998              500,000
00717760   TIENDA LA FRONTERA                         1999              500,000
00717760   TIENDA LA FRONTERA                         2000              500,000
00717760   TIENDA LA FRONTERA                         2001              500,000
00717760   TIENDA LA FRONTERA                         2002              500,000
00717760   TIENDA LA FRONTERA                         2003              700,000
00718420   RIOS MORALES LUCRECIA                      2003           59,248,000
00718423   CHARCUTERIA MANJARES                       2003           20,144,000
00718755   ADMINISTRACIONES GARCIA PLATA LTDA         2003            5,000,000
00723473   NOPE CANO ALCIDES                          2003              500,000
00723901   GRANCOLOMBIANA DE LUBRICANTES S A          2003          355,364,139
00724121   CASTA#EDA MARIN JUAN CARLOS                2000              300,000
00724121   CASTA#EDA MARIN JUAN CARLOS                2001              300,000
00724121   CASTA#EDA MARIN JUAN CARLOS                2002              300,000
00724121   CASTA#EDA MARIN JUAN CARLOS                2003              650,000
00726664   CHEGWIN ANGARITA GUSTAVO                   2001              250,000
00726664   CHEGWIN ANGARITA GUSTAVO                   2002              350,000
00726664   CHEGWIN ANGARITA GUSTAVO                   2003              450,000
00726829   RONCANCIO TORRES GONZALO ANTONIO           2003            2,000,000
00726886   PE#UELA VARGAS CARLOS EDUARDO              2003           46,093,944
00726888   CHARLIE S INFANTILES                       2003           46,093,944
00727728   TORRES CASCAVITA MARTHA NELLY              2003              600,000
00727730   PASTELES DO#A MARTICA                      2003              500,000
00729642   MU#OZ MANRIQUE DANIEL                      2003            8,196,918
00729645   RITZ LICORES                               2003            8,196,918
00730267   SEGUROS DEL ESTADO SUCURSAL EL LAGO        2003          757,185,028
00730853   CORDOBA BLANCA CECILIA HURTADO DE          1999            1,300,000
00730853   CORDOBA BLANCA CECILIA HURTADO DE          2000            1,300,000
00730853   CORDOBA BLANCA CECILIA HURTADO DE          2001            1,300,000
00730853   CORDOBA BLANCA CECILIA HURTADO DE          2002            1,300,000
00730853   CORDOBA BLANCA CECILIA HURTADO DE          2003           10,200,000
00731178   SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO SUCURSAL EL L   2003           30,303,650
00733660   OPTICA VISUALEXPRESS                       2003            1,000,000
00733703   DISTRIBUIDORA HB E U Y PODRA UTILIZAR LA   2003          311,003,000
00733780   MARTHA DURAN SANTOS Y COMPA¨IA LIMITADA    2003           21,311,246
00734912   HANSEL Y GRETHEL CREACIONES                2002                    0
00734912   HANSEL Y GRETHEL CREACIONES                2003                    0
00739566   COLCHONES DORMILUNA                        2003           17,000,000
00739585   DROGAS Y SERVICIOS LA 90                   2003            1,000,000
00740984   DISTRIBUIDORA MEDINA HOPER LIMITADA        2003        1,852,901,000
00741807   IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HORIZONTE   2003            5,960,000
00747277   MORALES ROMERO JOSE BERSILIO               2003              900,000
00748159   MEDIAS MISS MONICA NO 8                    2003           10,000,000
00750073   GUTIERREZ VALDERRAMA DOMINGO               2001              500,000
00750073   GUTIERREZ VALDERRAMA DOMINGO               2002              500,000
00750073   GUTIERREZ VALDERRAMA DOMINGO               2003              500,000
00750076   CANCHAS DE TEJO EL PARQUE                  2001              500,000
00750076   CANCHAS DE TEJO EL PARQUE                  2002              500,000
00750076   CANCHAS DE TEJO EL PARQUE                  2003              500,000
00751585   MALDONADO MIRANDA PUBLICIDAD Y CIA LTDA    2003          105,511,787
00755079   CREM HELADERIA                             2003           17,446,000
00755081   CREM HELADERIA                             2003           19,260,000
00757168   PARRA RODRIGUEZ ELIZABETH                  2003            1,000,000
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00757172   VIDEO JURASSIC PARK                        2003              618,000
00758891   PANIFICADORA EL SOL                        2003            5,500,000
00759027   MORALES HERNANDEZ STELLA MARIA             2003            5,976,000
00759030   CALZADO KALU                               2003              500,000
00759656   CAUCHOS Y LUJOS LA 27                      2003            4,500,000
00759713   IDARRAGA GIRALDO OTONIEL DE JESUS          2003              614,000
00759714   TIENDA DE VIVERES OTTO                     2003              614,000
00760139   RODRIGUEZ BEDOYA INGRID MILENA             1998              500,000
00760139   RODRIGUEZ BEDOYA INGRID MILENA             1999              500,000
00760139   RODRIGUEZ BEDOYA INGRID MILENA             2000              500,000
00760139   RODRIGUEZ BEDOYA INGRID MILENA             2001              500,000
00760139   RODRIGUEZ BEDOYA INGRID MILENA             2002              500,000
00760139   RODRIGUEZ BEDOYA INGRID MILENA             2003              500,000
00762072   TIENDA DON JULIO BELTRAN                   2003              535,150
00763476   PARADA TORRES MARIA FANNY                  2003            3,500,000
00763480   DROGUERIA ANGGY'LO                         2003            3,500,000
00764401   DIAGNOSTICO JURIDICO EMPRESARIAL LIMITAD   2003            6,561,000
00764612   MENDEZ MARTHA LUCIA                        2002            1,500,000
00764612   MENDEZ MARTHA LUCIA                        2003            2,000,000
00764613   CIGARRERIA LOS SABANALES                   2002            1,500,000
00764613   CIGARRERIA LOS SABANALES                   2003            2,000,000
00768756   RODRIGUEZ YOLANDA DARABOS DE               2001            4,500,000
00768756   RODRIGUEZ YOLANDA DARABOS DE               2002            4,500,000
00768756   RODRIGUEZ YOLANDA DARABOS DE               2003            4,500,000
00769142   BETANCOURT ROJAS LEONARDO                  2003              500,000
00769143   EL BARATILLO B.R.                          2003              500,000
00769995   AHUMADA ROBERTO                            1998              600,000
00769995   AHUMADA ROBERTO                            1999              610,000
00769995   AHUMADA ROBERTO                            2000              610,000
00769995   AHUMADA ROBERTO                            2001              615,000
00769995   AHUMADA ROBERTO                            2002              620,000
00769995   AHUMADA ROBERTO                            2003              630,000
00769997   CAMPO DE TEJO LA FRANCIA                   1998              600,000
00769997   CAMPO DE TEJO LA FRANCIA                   1999              610,000
00769997   CAMPO DE TEJO LA FRANCIA                   2000              610,000
00769997   CAMPO DE TEJO LA FRANCIA                   2001              615,000
00769997   CAMPO DE TEJO LA FRANCIA                   2002              620,000
00769997   CAMPO DE TEJO LA FRANCIA                   2003              630,000
00770499   DISTRIBUIDORA LAS DOS EMES                 2003              500,000
00770547   ORTIZ CHAMPION CLUB DE BILLARES            2001            3,500,000
00770547   ORTIZ CHAMPION CLUB DE BILLARES            2002            3,300,000
00770547   ORTIZ CHAMPION CLUB DE BILLARES            2003            4,000,000
00771366   GONZALEZ VICENTES MARIA VISITACION         2003            4,950,000
00771371   UNIFORMES VISITACION GONZALEZ              2003            4,950,000
00771785   CANO BONILLA JHON LINCOLN                  2003           11,000,000
00771788   ART'S COLOR                                2002              500,000
00771788   ART'S COLOR                                2003              500,000
00773068   UNION INGENIEROS LTDA                      2000              543,756
00773068   UNION INGENIEROS LTDA                      2001              553,742
00773068   UNION INGENIEROS LTDA                      2002              584,723
00773068   UNION INGENIEROS LTDA                      2003            9,069,000
00773828   DISGONZALEZ CAMARGO LTDA                   2003          189,642,000
00773853   SUPER ELECTRICOS CHAPINERO                 2003           10,000,000
00773883   GOSMART COMUNICACIONES E U                 2003            1,410,000
00774191   BEJARANO AMAYA JOSE DEL CARMEN             2002              500,000
00774191   BEJARANO AMAYA JOSE DEL CARMEN             2003              664,000
00775285   MONTEJO LAURA LUZ                          2003            1,000,000
00775288   MAYUMI                                     2003            1,000,000
00776303   COENFI ASESORES E U                        2003           87,484,841
00776630   RINCON WALTEROS YOLANDA                    2002              500,000
00776630   RINCON WALTEROS YOLANDA                    2003              500,000
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00776634   SANTANA GOMEZ HORACIO                      2002              500,000
00776634   SANTANA GOMEZ HORACIO                      2003              500,000
00777589   GARCIA ALZOUGARATA ELENA                   2003            8,420,000
00777590   CENTRO MEDICO VETERINARIO ZOOGAR           2003            3,500,000
00778605   ALVAREZ GUTIERREZ BEATRIZ EUGENIA          2003           18,360,489
00778606   LAS MEDIAS DE LAURA                        2003            9,130,244
00778822   CARIBE CARGO LTDA                          2003          108,351,200
00779230   QUINTERO ASESORES Y ASOCIADOS LIMITADA     2003          333,938,000
00784928   CUESTAS ROMERO EDGAR                       1998                    0
00784928   CUESTAS ROMERO EDGAR                       1999                    0
00784928   CUESTAS ROMERO EDGAR                       2000                    0
00784928   CUESTAS ROMERO EDGAR                       2001                    0
00784928   CUESTAS ROMERO EDGAR                       2002                    0
00784928   CUESTAS ROMERO EDGAR                       2003                    0
00784935   SERVI REPUESTOS DE LA 80                   1998                    0
00784935   SERVI REPUESTOS DE LA 80                   1999                    0
00784935   SERVI REPUESTOS DE LA 80                   2000                    0
00784935   SERVI REPUESTOS DE LA 80                   2001                    0
00784935   SERVI REPUESTOS DE LA 80                   2002                    0
00784935   SERVI REPUESTOS DE LA 80                   2003                    0
00784989   ADVANTAGE SYSTEMS LIMITADA                 2003           14,000,000
00785072   GRUPO EMPRESARIAL ANDINO S.A.-G.E.A.       2003            1,000,000
00787353   ROLDAN AURA ROSA CAMACHO DE                2003              500,000
00787373   CENTRAL DE COMPRESORES                     2003            5,000,000
00788277   CREM HELADO                                2003           20,580,000
00789120   MONTOYA CIRO ARCESIO                       2003              600,000
00789123   CAFETERIA MANZANARES                       2003              600,000
00789577   AEROCHARTER CARGA LTDA                     2003          109,545,512
00792739   CLINICA PEDIATRICA EUSALUD                 2003        4,537,625,100
00792790   PARRA RUBIANO ORLANDO                      2003            5,000,000
00792792   CURTIEMBRES ORPAR                          2003            5,000,000
00793944   SAINEA PUERTO ESBERTO                      2003           30,000,000
00793948   TALLER ESBERTO SAINEA PUERTO               2003           30,000,000
00794056   DROGAS INDUFAMILIAR BR. SANTA LIBRADA      2003           74,182,444
00795266   ARIAS ZAMBRANO ALBERTO LUIS                2003           46,480,000
00795268   COLEGIO WINCHESTER                         2003           46,480,000
00797855   EUROPESAJE LIMITADA                        2003          188,500,000
00798177   BARRERO RUBIANO LUIS ORLANDO               2003            9,600,000
00798178   OFSECOM                                    2003            8,300,000
00798601   DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES EURO/O   2003          158,544,874
00798821   ZUT                                        2003           20,000,000
00799408   NI#O GUERRERO FLOR ENID                    2003           36,000,000
00800042   DISTRIBUIDORA MEDINA HOPER LTDA            2003           79,217,000
00801554   ACOBARRAS LIMITADA                         2003           14,257,800
00802342   INDUSTRIAL DE GUANTES LIMITADA             2003           10,000,000
00805239   IMAGENES SANTA BARBARA                     2003        3,416,026,373
00805655   MARENTES SANCHEZ FAUSTINO                  2003           10,292,000
00805772   GEBIMA LTDA                                2003            2,000,000
00806103   DELGADILLO FLOREZ GLORIA CONSTANZA         2003            2,800,000
00808034   CAMPOS E HIJOS S EN C                      2003        2,407,202,851
00808037   DERMOESCULTURA LIMITADA                    2003          190,846,000
00811041   RENOVAR ARQUITECTURA                       2001              250,000
00811041   RENOVAR ARQUITECTURA                       2002              350,000
00811041   RENOVAR ARQUITECTURA                       2003              450,000
00812256   MARTINEZ SUAREZ LUIS CARLOS                2001              500,000
00812256   MARTINEZ SUAREZ LUIS CARLOS                2002              500,000
00812256   MARTINEZ SUAREZ LUIS CARLOS                2003              500,000
00812257   SUPERMERCADO LUCHO MARTINEZ                2001              500,000
00812257   SUPERMERCADO LUCHO MARTINEZ                2002              500,000
00812257   SUPERMERCADO LUCHO MARTINEZ                2003              500,000
00812341   DUARTE SANTAMARIA LEONEL                   2003            1,600,000
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00812931   MORALES CA#ON MILCIADES ORLANDO            2003            5,246,000
00812932   CENTRO COLOMBIANO DE PROYECCION PUBLICIT   2003            5,246,000
00813032   IMPORTACIONES J D J SANCHEZ LTDA           2003          221,517,000
00813285   LOPEZ ULLOA DANIEL RODOLFO                 2003              500,000
00815174   COTRINO TRIANA MARIA DEL PILAR             2003            9,500,000
00815291   BANDAS Y BANDAS R S LTDA  BANDAS & BANDA   2003          292,992,000
00817731   HOSTAL HOSPEDAJE EL ROMANCE                2003           12,000,000
00818004   AUTOLUJOS EL ZIPA LTDA                     2003           24,536,000
00818140   SKY SISTEMAS Y TECNOLOGIA LTDA             2003            5,000,000
00818550   KUAB COLOMBIANA S A LA CUAL PODRA USAR P   2003        1,168,620,000
00819519   CUBILLOS PULIDO ELEUTERIO                  2003              800,000
00819520   MONTALLANTA Y LUBRICANTES LA ESTRELLA DE   2003              800,000
00820882   PIZZA LITE                                 2003            1,000,000
00821805   DISLAOF LTDA                               2003           30,140,913
00823084   SENDAI DOS LTDA                            2003          903,323,507
00823793   CORREA CARRERO NELLY                       2003           11,849,000
00824589   CLASICOS ORJUELA                           2003           10,000,000
00827266   ASADERO DE POLLOS LA ESTACION              2003            1,100,000
00827746   GIRALDO GIRALDO HERMES EDILSON             2003           68,000,000
00827748   IMPORGAFAS                                 2003           68,000,000
00829411   ROJAS LANCHEROS NOHORA LUZ                 2003            3,540,000
00829412   NOHORA LUZ PUBLICITY CORPORATIONO          2003            3,540,000
00829672   INVERSIONES GIRALDO CASTA#O LIMITADA       2003           69,263,432
00832380   MALAGON CASTRO JOSE SAMUEL                 2003            1,000,000
00832381   PANIFICADORA JOHAN                         2003            1,000,000
00832636   NEXO IMPORTADORES Y COMERCIALIZADORES E    2003          114,745,000
00833802   CUBILLOS PIZA OMAR ALFONSO                 2003            2,500,000
00833804   SUPERMERCADO PISCIS                        2003            2,500,000
00833806   OSPINA ALBA LUZ                            2003            2,500,000
00833807   MISCELANEA PISCIS                          2003            2,500,000
00834136   ISAACS INOCENCIA VASQUEZ VDA DE            2003              600,000
00834139   TIENDA V I                                 2003              600,000
00834260   VALENCIA RUGELES NOEL                      2001              500,000
00834260   VALENCIA RUGELES NOEL                      2002              500,000
00834260   VALENCIA RUGELES NOEL                      2003            3,000,000
00834262   ESPECTACULOS Y PRODUCCIONES SUPERLANDIA    2001              500,000
00834262   ESPECTACULOS Y PRODUCCIONES SUPERLANDIA    2002              500,000
00834262   ESPECTACULOS Y PRODUCCIONES SUPERLANDIA    2003            3,000,000
00837505   PAZ MERCEDES ALEIDA                        2003            2,500,000
00837506   LITTLE COFFEE SHOP                         2003              996,000
00839681   CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CIVILES LTDA    2003          532,340,000
00839833   INVERSIONES LA G & CIA S EN C              2003          259,839,178
00839982   ARCE RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO             2001                    0
00839982   ARCE RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO             2002                    0
00839982   ARCE RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO             2003                    0
00839983   VIDRIOS ARCE                               2001                    0
00839983   VIDRIOS ARCE                               2002                    0
00839983   VIDRIOS ARCE                               2003                    0
00840313   CAVIEDES ROSALBA CUBILLOS DE               2003              500,000
00840314   EXPENDIO DE HUEVOS SU GRANJA               2003              500,000
00842258   EDITORIAL VILIT Y CIA LTDA                 2003          355,917,000
00842495   SANCHEZ TORRES JAIME ADOLFO                2003            1,000,000
00842496   LENTES Y LENTES DEL SUR OPTICA             2003              996,000
00842763   OVIEDO LOPEZ ANGEL MARIA                   2003            2,000,000
00842764   PARQUEADERO AUTOPALMAS                     2003            2,000,000
00843648   RIOS ROSALBA QUIRAMA DE                    2003            1,250,000
00844624   LEON MENDEZ ORLANDO                        1999              500,000
00844624   LEON MENDEZ ORLANDO                        2000              500,000
00844624   LEON MENDEZ ORLANDO                        2001              500,000
00844624   LEON MENDEZ ORLANDO                        2002              500,000
00844624   LEON MENDEZ ORLANDO                        2003           18,243,000
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00845040   FARFAN DEFELIPE ROSA HERCILIA              2001              500,000
00845040   FARFAN DEFELIPE ROSA HERCILIA              2002              500,000
00845040   FARFAN DEFELIPE ROSA HERCILIA              2003              500,000
00845044   JARDIN INFANTIL MI PRIMERA ESCUELA         2001            1,000,000
00845044   JARDIN INFANTIL MI PRIMERA ESCUELA         2002            1,000,000
00845044   JARDIN INFANTIL MI PRIMERA ESCUELA         2003            1,000,000
00845723   PARDO PEREZ ADALBERTO                      2003            5,300,000
00845725   CLINICA DE ROPA ALHAMBRA PLAZA             2003              980,000
00848719   INVERSIONES CARNAVAL LTDA                  2003          521,141,000
00849080   TOP PROMOTIONS LTDA                        2003          195,621,564
00850849   GOMEZ CHICA REINALDO                       2003           25,000,000
00850851   SUPERMERCADO EL REGIO                      2003            5,000,000
00852767   MU#OZ GUILLERMO HERNANDO                   2003              300,000
00852768   TIENDITA DE LA SEXTA                       2003              300,000
00854326   ACEVEDO TABORDA JOHN FREDDY                2002              500,000
00854326   ACEVEDO TABORDA JOHN FREDDY                2003              664,000
00854329   ORTOPEDICOS Y ADELGAZANTES DEL RESTREPO    2002              500,000
00854329   ORTOPEDICOS Y ADELGAZANTES DEL RESTREPO    2003              600,000
00855269   PROTRANSPORTES LIMITADA                    2002                    0
00855269   PROTRANSPORTES LIMITADA                    2003                    0
00855284   MORALES BARONA Y COMPA#IA LIMITADA         2003          304,447,024
00856543   BOHORQUEZ PEDRO ENRIQUE                    2003           38,194,000
00856545   ALMACEN GRAN COLOMBIA                      2003           38,011,000
00857974   HIDRAULICA INDUSTRIAL LIMITADA             2003          160,944,000
00858604   MONROY MORA JAIRO MANUEL                   2003            3,000,000
00858606   MINIABASTOS MORA                           2003            3,000,000
00859065   GIRALDO RAMIREZ JESUS MARIA                2003          593,448,000
00859067   IMPORTADORA LA ANTIOQUE#ITA JESUS GIRALD   2003          100,000,000
00860640   MORENO MORA ALVARO GERMAN                  2003           81,804,000
00860642   GRAN PASTELERIA EUROPEA                    2003           15,000,000
00860797   CARIBE CARGO                               2003            2,000,000
00862017   EXPENDIO DE CARNES DUARTE                  2003            1,600,000
00863108   J T G TORRALBA HERMANOS S EN C             2003          109,779,051
00863692   FABRICA NACIONAL DE ZAPATOS NAZA LTDA      2003          931,595,000
00864057   ROMERO ORTIZ FRANK                         2003            1,100,000
00864061   UFA TALLER                                 2003            1,100,000
00867807   VALENCIA RUGELES JAMES YEZID               2001              500,000
00867807   VALENCIA RUGELES JAMES YEZID               2002              500,000
00867807   VALENCIA RUGELES JAMES YEZID               2003            3,000,000
00869158   ALVARO Y MIGUEL SOCIEDAD LIMITADA          2003           64,131,441
00869203   AERODELIKATESSEN                           2003           64,131,441
00869325   DURAN DONELIA ALVAREZ DE                   2001              500,000
00869325   DURAN DONELIA ALVAREZ DE                   2002              500,000
00869325   DURAN DONELIA ALVAREZ DE                   2003              500,000
00869697   RUIZ REYES HECTOR LEONEL                   2001            1,000,000
00869697   RUIZ REYES HECTOR LEONEL                   2002            1,000,000
00869697   RUIZ REYES HECTOR LEONEL                   2003            1,000,000
00869925   PINTO TORRES ALVARO                        2003            2,000,000
00869926   LITOYA IMPRESOS                            2003            2,000,000
00872729   AC MOTORS LTDA                             2003            5,000,000
00873420   CONSTRUMANTENIMIENTOS BALBO LIMITADA Y P   2002            4,141,000
00873420   CONSTRUMANTENIMIENTOS BALBO LIMITADA Y P   2003            4,200,000
00873936   PUENTES MARTINEZ JORGE ELIECER             2003              900,000
00873939   DROGAS TAUSALUD                            2003              900,000
00874045   ROMERO GOMEZ JOSE OCTAVIO                  2003           16,923,000
00874496   FONSECA SIERRA COSME                       2003              600,000
00874497   EXPENDIO DE CARNES COOPERATIVA DE CARNES   2003              600,000
00874844   DISE#OS Y ESTAMPADOS FERRARO DIVISION TE   2003           18,000,000
00876415   AQUAPLUS LTDA EN LIQUIDACION               1999              500,000
00876415   AQUAPLUS LTDA EN LIQUIDACION               2000              500,000
00876415   AQUAPLUS LTDA EN LIQUIDACION               2001              500,000
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00876415   AQUAPLUS LTDA EN LIQUIDACION               2002              500,000
00876415   AQUAPLUS LTDA EN LIQUIDACION               2003            5,000,000
00876786   SERVICIOS INTEGRALES DEL SIGLO XXI LTDA    2003           45,000,000
00878780   CALDERON GOMEZ ESPERANZA                   2003            7,500,000
00879441   CALZADO CHIQUILIN                          2002           39,580,000
00879441   CALZADO CHIQUILIN                          2003           37,280,000
00880749   CARDONA LONDO#O WALTER HERNAN              2003            5,380,000
00880751   WHL CONTROLES Y SEGURIDAD                  2002            4,150,000
00880751   WHL CONTROLES Y SEGURIDAD                  2003            5,380,000
00881573   DISE#OS PACIFIC                            2003           11,000,000
00881674   LINEA EXPRESS DE CARGA LIMITADA            2003          406,006,574
00881810   MARIA INES TORO GRAJALES EMPRESA UNIPERS   2000            7,708,000
00881810   MARIA INES TORO GRAJALES EMPRESA UNIPERS   2001           15,639,000
00881810   MARIA INES TORO GRAJALES EMPRESA UNIPERS   2002           18,953,000
00881810   MARIA INES TORO GRAJALES EMPRESA UNIPERS   2003            4,223,000
00884463   CIBER POINT EU                             2003           53,424,000
00886566   FABRICA NACIONAL DE ZAPATOS NAZA           2003          215,650,000
00887640   MEDIAS MISS MONICA NO 10                   2003            5,000,000
00887641   MEDIAS MISS MONICA NO 11                   2003           10,000,000
00887962   GUTIERREZ CORTES MARIA LUISA               2003           11,920,000
00887963   COMPRAVENTA SAN ANDRES                     2003           11,920,000
00889506   PINEDA CASTA#O WILSON AUGUSTO              2003            1,000,000
00889967   SERPROINCO ESTRUCTURAS LTDA                2003          120,277,028
00891554   RODRIGUEZ VALDERRAMA LUIS ENRIQUE          2003           46,000,000
00891623   OPTICAS A B C                              2003                    0
00895876   PETRO PAPER S  S I A  LTDA                 2003          464,605,514
00896238   ESPINOSA MORENO MARIA DE JESUS             2003            1,000,000
00896239   LICEO INFANTIL EL TRENCITO DE MICKEY Y M   2003            1,000,000
00897376   GALEANO RODRIGUEZ HECTOR HERNANDO          2003              500,000
00897380   TIENDA DE LA ESQUINA H.H.                  2003              500,000
00897616   VIANCAR LTDA                               2003           10,000,000
00897886   CIGARRERIA EL NUEVO SOL                    2003            3,300,000
00898282   QUINTERO ASCANIO ASTRID JOHANNA            2003              600,000
00898392   GOMEZ CASTA#O JOSE FERNANDO                2003              500,000
00898393   TIENDA PAISA                               2003              400,000
00898432   TECNOLOGIA TOTAL LTDA                      2003          339,195,000
00899527   BUSTOS CUBILLOS NUBIA ESMI                 2003            2,000,000
00900253   LEYVA FORERO LUZ JEANET                    2000              500,000
00900253   LEYVA FORERO LUZ JEANET                    2001              500,000
00900253   LEYVA FORERO LUZ JEANET                    2002              500,000
00900253   LEYVA FORERO LUZ JEANET                    2003            2,000,000
00900407   SALA DE BELLEZA ADONAY STILOS              2000              500,000
00900407   SALA DE BELLEZA ADONAY STILOS              2001              500,000
00900407   SALA DE BELLEZA ADONAY STILOS              2002              500,000
00900407   SALA DE BELLEZA ADONAY STILOS              2003            2,000,000
00900847   SIMPLICOL LTDA                             2003        1,893,838,609
00901476   PANADERIA Y BIZCOCHERIA EL COMETA          2003           18,570,000
00902017   DROFER LTDA                                2003          207,379,953
00902948   TORRALBA SPORTSWEAR                        2003            1,000,000
00903136   INVERSIONES MU#OZ PELAEZ LIMITADA          2003            2,144,849
00903361   RODILLOS EXITO                             2003              400,000
00903868   DROGUERIA MI MILENIO                       2003              996,000
00904961   DISTRIBUIDORA MEDINA HOPER LTDA            2003           80,765,000
00904962   DISTRIBUIDORA MEDINA HOPER LTDA            2003          187,942,000
00904963   DISTRIBUIDORA MEDINA HOPER LTDA            2003           81,500,000
00905839   FONSECA CLARA ESTELLA                      1999              500,000
00905839   FONSECA CLARA ESTELLA                      2000              500,000
00905839   FONSECA CLARA ESTELLA                      2001              500,000
00905839   FONSECA CLARA ESTELLA                      2002              500,000
00905839   FONSECA CLARA ESTELLA                      2003              500,000
00905844   LABASECO VILLA DEL PRADO                   1999              500,000
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00905844   LABASECO VILLA DEL PRADO                   2000              500,000
00905844   LABASECO VILLA DEL PRADO                   2001              500,000
00905844   LABASECO VILLA DEL PRADO                   2002              500,000
00905844   LABASECO VILLA DEL PRADO                   2003              500,000
00906035   EFECTOS CLUB DE BILLAR                     2003            5,200,000
00906663   INVERSIONES BOSQUES DE MERZA LTDA          2003           20,000,000
00907430   CELIS NEYID                                2003              664,000
00907432   COMIDAS RAPIDAS EL OPITA                   2003              664,000
00908472   CARDOSO LUCINIO                            2003              500,000
00909825   LOPEZ SANCHEZ YENY                         2003           20,000,000
00909826   COMBUSTOLEOS DE COLOMBIA                   2003           12,000,000
00911308   SANCHEZ ROJAS ALBEIRO SALVADOR             2003            2,340,000
00911309   IMPORTACIONES A S S R                      2003            2,340,000
00913396   DIAZ GOMEZ EMILIO EDGAR JAVIER             2003            1,200,000
00913397   EDINMAR EDICIONES                          2003            1,200,000
00914346   CASTELLANOS TELLEZ OLGA OLIVA              2003            1,600,000
00914347   SURTIAVES 22 O.C.T.                        2003              900,000
00914906   RC COMUNICACIONES LTDA                     2003           50,270,392
00915200   GARCIA CELY JOSE MIGUEL                    2000           32,000,000
00915200   GARCIA CELY JOSE MIGUEL                    2001           37,850,000
00915200   GARCIA CELY JOSE MIGUEL                    2002           48,700,000
00915200   GARCIA CELY JOSE MIGUEL                    2003           62,486,000
00916089   BOUTIQUE NATALIA                           2003           11,500,000
00916451   ARQUEOLOGIA Y BIOLOGIA AMBIENTAL POR CON   2003              500,000
00917698   TAPAPLASTIC LTDA                           2003           12,770,000
00918279   INVERSIONES AGROGRASAS LTDA                2003        1,244,333,238
00919409   DELIFRANCE CREPES & PANCAKES               2003              500,000
00919975   ANDINA DE TEXTILES S A                     2003          832,550,000
00920216   DISTRIBUIDORA ANDINA DE TEXTILES Y CIA L   2001              500,000
00920216   DISTRIBUIDORA ANDINA DE TEXTILES Y CIA L   2002              500,000
00920216   DISTRIBUIDORA ANDINA DE TEXTILES Y CIA L   2003              500,000
00922580   BYTEWARE  E U                              2002            9,782,000
00922580   BYTEWARE  E U                              2003           10,238,000
00923036   OPTICAS A B C                              2003                    0
00924450   GUTIERREZ ESTHER VILLALOBOS DE             2003            7,100,000
00924454   BINGO DE LA 56                             2003            3,300,000
00925407   HURTADO SIERRA AULI                        2000              500,000
00925407   HURTADO SIERRA AULI                        2001              500,000
00925407   HURTADO SIERRA AULI                        2002              600,000
00925407   HURTADO SIERRA AULI                        2003              600,000
00925408   CENTRO ARTISTICO EL AGUILA NEGRA           2000              500,000
00925408   CENTRO ARTISTICO EL AGUILA NEGRA           2001              500,000
00925408   CENTRO ARTISTICO EL AGUILA NEGRA           2002              600,000
00925408   CENTRO ARTISTICO EL AGUILA NEGRA           2003              600,000
00927506   INDUSTRIAS LIZQUIMICA S EN C               2003          248,234,186
00928634   GESTORES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS E   2003            3,000,000
00928889   SABANILLA C I LIMITADA                     2003          674,471,383
00929117   MEDIAS MISS MONICA NO. 12                  2003            8,000,000
00929270   DISTRIBUCIONES SANCHEZ                     2003            4,593,000
00930368   COLOMBIANA DE RADIADORES Y/O ESPERANZA C   2003            5,000,000
00931071   TRIVI#O DIAZ LUIS ALBERTO                  2003            1,000,000
00931783   COY PAEZ OCTAVIO DE JESUS                  2003            4,320,000
00931784   TIENDA DE VIVERES EL PORTAL DE LAS VILLA   2003            4,320,000
00931931   EXPENDIO DE CARNES EL TRIUNFO DE CHIA      2003            1,000,000
00932385   CENTRO MEDICO PRIMAVERA                    2000              100,000
00932385   CENTRO MEDICO PRIMAVERA                    2001              100,000
00932385   CENTRO MEDICO PRIMAVERA                    2002              100,000
00932385   CENTRO MEDICO PRIMAVERA                    2003              100,000
00932522   VARGAS REYES FRANCISCO JAVIER              2002              812,000
00932522   VARGAS REYES FRANCISCO JAVIER              2003              812,000
00932845   PLASTINORTE LTDA                           2003              970,000
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00932851   BODEGA COSMOPLAST                          2003              930,000
00932909   GAS CAPITAL Y COMPA#IA LTDA                2001              600,000
00932909   GAS CAPITAL Y COMPA#IA LTDA                2002              600,000
00932909   GAS CAPITAL Y COMPA#IA LTDA                2003              600,000
00933261   EDUNET S A                                 2003           28,249,984
00933452   LINUXCARE O LINUXCARE DE COLOMBIA E U      2000              500,000
00933452   LINUXCARE O LINUXCARE DE COLOMBIA E U      2001              500,000
00933452   LINUXCARE O LINUXCARE DE COLOMBIA E U      2002              500,000
00933452   LINUXCARE O LINUXCARE DE COLOMBIA E U      2003              500,000
00936264   ZUT                                        2003           20,000,000
00936426   INVRECOL LTDA                              2003           63,668,000
00937423   GIRALDO GIRALDO GERARDO                    2003              500,000
00937428   GUEVARA RODRIGUEZ JUAN DE JESUS            2003            6,431,000
00937429   CALZADO BIZANCIO                           2003            5,431,000
00937961   GERARDO GIRALDO GIRALDO 3GGG               2003              500,000
00938878   BAUTISTA BARON NUBIA STELLA                2003            6,800,000
00938879   RUSTICOS Y CLASICOS ANGIE                  2002            4,500,000
00938879   RUSTICOS Y CLASICOS ANGIE                  2003            4,500,000
00939997   MELO RAFAEL ANTONIO                        2003              500,000
00941617   CASTILLO JIMENEZ GERMAN                    2003            1,300,000
00942238   CASTELLANOS CASTELLANOS GUILLERMO LEON     2003            2,000,000
00942295   MATEUS CORREDOR LEONILDE                   2002              500,000
00942295   MATEUS CORREDOR LEONILDE                   2003              500,000
00942297   CAFETERIA LEO                              2002              500,000
00942297   CAFETERIA LEO                              2003              500,000
00942829   AYALA CAMPOS CAROLINA                      2003              900,000
00942832   WISKERIA MERCURIOS                         2003              900,000
00944425   MARTIN ROMERO JEANETTE MARIA               2003            1,000,000
00944426   CREACIONES J Y M MARTIN                    2003              900,000
00946366   SOLUCIONES BERNAL Y BAUTISTA SERVICIO TE   2003           17,629,000
00946883   REGIONAL DE ASEO LTDA REGIASEO LTDA        2003          106,027,000
00947017   RINCON ARIAS ABELARDO                      2003           28,579,743
00947039   GAITAN LUNA MARIA DE JESUS                 2003              700,000
00947040   PELUQUERIA PINK                            2003              700,000
00947307   NI#O JORGE ANIBAL                          2003            1,000,000
00947308   NI¨O ELISEO                                2003            1,000,000
00948357   AYALA CASTA#EDA BORIS ALFONSO              2003            1,600,000
00948631   FERRETERIA GRUPO FERRO ELECTRICOS J E      2003            2,000,000
00950921   DIGAL & CIA S EN C                         2003          106,629,980
00951179   DUITAMA VELANDIA JOSE DAVID                2003            2,200,000
00951180   SAMPRAS VIDEO                              2003            2,200,000
00952831   BEJARANO VILLAMIZAR SULLY BONITA           2003              600,000
00952909   MEDIAS MISS MONICA N.13                    2003           10,000,000
00953904   DIRECTORIO NACIONAL DE NIT RUT MARKETING   2003           80,023,716
00954149   H R DISTRIBUCIONES EDUCATIVAS LIMITADA     2000            3,000,000
00954149   H R DISTRIBUCIONES EDUCATIVAS LIMITADA     2001            3,000,000
00954149   H R DISTRIBUCIONES EDUCATIVAS LIMITADA     2002            3,000,000
00954149   H R DISTRIBUCIONES EDUCATIVAS LIMITADA     2003            3,000,000
00954150   CONSTRUCCIONES Y FINANZAS DE COLOMBIA S    2003          524,380,000
00954770   ESPARTA COMERCIO Y REPRESENTACIONES LTDA   2003          326,068,837
00955727   CALDERON DIAZ YENNY MILENA                 2003              600,000
00955728   EXPENDIO DE CARNES J R Y                   2003              600,000
00960073   ALYPEN Y CIA LIMITADA                      2003            5,693,024
00960362   COMBA PE#A Y CIA S EN C S                  2003           11,835,000
00960986   MORENO VASQUEZ GABRIEL                     2002            5,500,000
00960990   FERBIAGRO                                  2002            5,500,000
00961727   AREVALO CAVIEDES MARIA DEL TRANSITO        2003              500,000
00962168   BAUMLER 1                                  2003           88,719,103
00962573   ASCENSORES ELEVATECS LTDA EMPRESA TECNOL   2003           13,454,000
00962574   COMPUQUIPOS LIMITADA                       2003           19,598,103
00963308   UNION COLOMBIANA DE MERCADEO LTDA Y GIRA   2003           36,175,000
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00964033   ARIZA MOSQUERA ERWIN MOISES                2003           37,568,000
00964034   DISTRIBUIDORA ZILA                         2003           37,568,000
00964315   GOMEZ OFELIA BERMEO DE                     2003              400,000
00964317   MISCELANIA CLAUDIA MARCELA                 2003              400,000
00967895   T F M & CIA S A                            2003            5,000,000
00970333   COLORES Y FRITAS DE COLOMBIA LTDA COLFRI   2003          137,762,200
00972713   SUAREZ GALLEGO JOSE REINERIO               2003            4,600,000
00972923   OBANDO HIGUERA NESTOR HUGO                 2003            5,900,000
00972926   TRACTOCAUCHOS                              2003            5,900,000
00973572   KANICAT CLINICA VETERINARIA                2003           10,000,000
00976694   JIMENEZ GARCIA JESUS MARIA                 2001              500,000
00976694   JIMENEZ GARCIA JESUS MARIA                 2002              500,000
00976694   JIMENEZ GARCIA JESUS MARIA                 2003            1,000,000
00976799   CASTRO RODRIGUEZ HERNANDO                  2003            1,000,000
00976800   CALZADO ALEXIS JR                          2003            1,000,000
00977567   ALGARRA MURCIA JOSE LUIS                   2002              500,000
00977567   ALGARRA MURCIA JOSE LUIS                   2003              500,000
00978333   ACOSTA GUERRERO MARIA CONSUELO             2003            1,200,000
00978821   LAVANDERIA INDUSTRIAL METROPOLITANA        2003          295,556,000
00978862   MEDIAS MISS MONICA NO. 14                  2003           10,000,000
00978924   LLAMATEL S A                               2003          946,887,000
00979630   CIGARRERIA Y PAPELERIA DUGRATSS            2003            2,000,000
00981517   LOZANO LOZANO AURORA                       2003              500,000
00982214   BAUMLER 4                                  2003          106,462,924
00982586   ARIAS SOLER BEATRIZ                        2003            2,800,000
00982588   ALMACEN CORAZONES A B                      2003            2,800,000
00982806   RODRIGUEZ CHAUTA CLARA INES                2003           12,500,000
00982808   SUPERMERCADO AMIGO CV                      2003           12,500,000
00983343   CAMPOS ABAUNZA ANGELA MARIA                2003              500,000
00983771   INSTITUTO ARGO LIMITADA                    2003        1,904,389,000
00984331   ARA ASESORES PROFESIONALES PETROLEROS LT   2003           53,852,332
00985312   LIGHGEN INGENIERIA LTDA                    2003           51,931,129
00985866   TOVAR PINEDA HECTOR JULIO                  2003            1,500,000
00985868   DISTRIBUIDORA DE CARNES EL RENACER         2003            1,000,000
00985874   DISTRIBUCIONES VAYDA LTDA                  2003           42,173,141
00986098   ARISTIZABAL GIRALDO NICOLAS EFRAIM         2003          176,479,000
00986099   RELOJERIA LA MAYORISTA                     2003              900,000
00986537   BILLARES CEDRITOS                          2003            2,000,000
00986657   PRODUCTOS PARA EL HOGAR EL ENSUE#O LTDA    2003          357,218,000
00986700   SPANESI COLOMBIA LIMITADA                  2003          615,257,000
00986838   SPANESI COLOMBIA                           2003          740,906,000
00987097   CORTEZ RAMIREZ ELSA CRISTINA               2003              600,000
00987099   VIVERES Y CARNES EL DIAMANTE               2003              600,000
00987956   EL PINO WILSON A PINEDA CASTA#O            2003            1,000,000
00988581   SOTF INFORMATICA LTDA                      2003            3,800,000
00988617   LEE KI SANG                                2003          193,098,783
00988805   OPTICA VISUAL EXPRESS SUC N 2              2003            1,000,000
00989617   IMPORTADORA MUNDIAL FERRETERA LTDA         2003        1,186,010,045
00990364   BARRIGA CHIBUQUE RUBEN DARIO               2003            1,000,000
00990366   MISCELANEA PORTAL VILLA SANDRA             2003            1,000,000
00992985   RAMIREZ CARVAJAL OMAR DE JESUS             2003          156,782,000
00993177   VANEGAS DIAZ LIBARDO                       2001              500,000
00993177   VANEGAS DIAZ LIBARDO                       2002              500,000
00993177   VANEGAS DIAZ LIBARDO                       2003              500,000
00993414   INDUSTRIAL CLINICO ASOCIADOS LTDA INDUCL   2003          411,131,937
00993571   IMPORTADORA QUARTZ                         2003           94,523,000
00994147   ORTEGON SIERRA TITO GABRIEL                2001              500,000
00994147   ORTEGON SIERRA TITO GABRIEL                2002              500,000
00994147   ORTEGON SIERRA TITO GABRIEL                2003              500,000
00994149   JEANS CRISTIAN                             2001              500,000
00994149   JEANS CRISTIAN                             2002              500,000
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00994149   JEANS CRISTIAN                             2003              500,000
00994582   LAS MEDIAS DE LAURA ZIPAQUIRA              2003            9,130,244
00994877   CENTRO NATURISTA MARIANA LTDA              2002            3,000,000
00994877   CENTRO NATURISTA MARIANA LTDA              2003            3,000,000
00995017   CENTRO NATURISTA MARIANA LTDA              2002            3,000,000
00995017   CENTRO NATURISTA MARIANA LTDA              2003            3,000,000
00996415   ARIZA ARDILA CIRO ANTONIO                  2003            1,000,000
00996416   MISCELANEA ARIZA                           2003            1,000,000
00997018   INGENIERIA Y DISE#O DEL GAS LTDA PUDIEND   2003           13,224,222
00997688   IMCOLFER LTDA                              2003        1,187,991,619
00998484   SEINTEP LTDA                               2003           90,573,000
00998729   SIETEP SOCIEDAD ANONIMA                    2003        2,840,310,000
00998972   MILA CHAPARRO GERMAN                       2003              500,000
00998978   RESTAURANTE BAR VIDEO TERCER TIEMPO        2003              500,000
00999056   EDICIONES UNIVERSO DEL LIBRO               2003            6,000,000
00999069   GONZALEZ CALDERON JORGE LEONARDO           2003            4,325,000
01001254   JONES LANG LASALLE LTDA                    2003          561,545,000
01001373   GOMEZ RODRIGUEZ LEONARDO                   2003              500,000
01001658   D STILOS 3000                              2003              500,000
01001695   MU#OZ MOYA OSCAR                           2003            6,396,756
01001696   KIOTO TECNICOS ELECTRONICA E.O.            2003            1,170,018
01002117   CUESTA MONTA#EZ MARIA MARLENE              2003              500,000
01002119   VARIEDADES PAYIYAS                         2003              500,000
01002767   ROJAS ESTEBAN                              2003              700,000
01002985   MEDIAS MISS MONICA N 15                    2003           10,000,000
01004502   PROEXIM LTDA                               2003           33,997,000
01005130   J MERIZALDE Y CIA S C A                    2003          136,713,026
01005299   MENDOZA AVILA MARTA MYRIAM DEL SOCORRO     2003              500,000
01006011   IMPORTACIONES J D J SANCHEZ LTDA           2003          221,517,000
01006179   GOMEZ TRUJILLO SANDRA CAROLINA             2003           12,045,000
01006298   MILANO REAL PUNTO DE VENTA                 2003              600,000
01006918   VIDEO JURASSIC PARK NO 2                   2003              350,000
01007897   TIM E U                                    2003          109,471,145
01008453   CORTES BEJARANO MARIA HELENA               2001              500,000
01008453   CORTES BEJARANO MARIA HELENA               2002              500,000
01008453   CORTES BEJARANO MARIA HELENA               2003              500,000
01008458   GARZON CORTES VICTOR ALFONSO               2002              500,000
01008458   GARZON CORTES VICTOR ALFONSO               2003              500,000
01008461   DROGUERIA L VIC                            2002              500,000
01008461   DROGUERIA L VIC                            2003              500,000
01009348   GARCIA CELI BERTHA LUCIA                   2001              500,000
01009348   GARCIA CELI BERTHA LUCIA                   2002              500,000
01009348   GARCIA CELI BERTHA LUCIA                   2003              664,000
01010267   CAMISERIA J MERIZALDE                      2003           18,000,000
01011306   GUERRERO DIAZ MARIA HELIA                  2001              900,000
01011306   GUERRERO DIAZ MARIA HELIA                  2002              900,000
01011306   GUERRERO DIAZ MARIA HELIA                  2003              900,000
01011311   QUINTERO Y ASOCIADOS LABORATORIO           2001              900,000
01011311   QUINTERO Y ASOCIADOS LABORATORIO           2002              900,000
01011311   QUINTERO Y ASOCIADOS LABORATORIO           2003              900,000
01011315   INCOLT LIMITADA                            2003          115,719,000
01011657   DROGUERIA FAMICOL                          2003            1,000,000
01013845   BARACALDO ALONSO MYRIAM                    2003           58,779,644
01013846   CASABLANCA 93                              2003           17,985,413
01014389   MAYORGA ROBLES WILSON                      2003            1,500,000
01014390   PANADERIA PASTELERIA TOLEDOPAN             2003            1,500,000
01015860   BERMUDEZ DIAZ NANCY ALCIRA                 2003              500,000
01015861   MINIMERCADO NAN RUTH                       2003              500,000
01016660   CANO RINCON JOSE BERNARDO                  2003            1,500,000
01016661   VARIEDADES MILE                            2003            1,000,000
01017102   ARIZA SANTAMARIA ALFONSO EVELIO            2001            1,000,000
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01017102   ARIZA SANTAMARIA ALFONSO EVELIO            2002            1,000,000
01017102   ARIZA SANTAMARIA ALFONSO EVELIO            2003            1,000,000
01017421   EXECUTIVE LE COLLEZIONI                    2003          100,000,000
01017438   EXECUTIVE AND LE COLLEZIONI                2003            1,000,000
01017490   ARIZA GIL MARIA DEL PILAR                  2003           16,828,229
01017491   PASTELERIA GUERNIKA NIZA                   2003           29,052,000
01018517   COMERCIALIZADORA A NARANJO LIMITADA        2003          148,642,000
01018949   TEJADA MARTINEZ EDILMA ISABEL              2003            2,114,000
01018950   DISE#OS TEJADA                             2003              500,000
01019956   MALI                                       2003            3,500,000
01020107   ABATTE SERRANO LILIANA                     2003            7,236,000
01020840   URREA PEREZ EDGAR ALBERTO                  2002           10,000,000
01020840   URREA PEREZ EDGAR ALBERTO                  2003          432,017,000
01022857   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2003            2,957,000
01022955   EGC COLOMBIA LTDA                          2003          519,140,552
01023579   INTERNACIONAL DE SUELAS LTDA               2003          952,994,000
01024497   PROTECCION MEDICO LEGAL S A                2003           12,000,000
01024863   TONOS & DATOS COM LTDA                     2003           25,285,994
01025408   MOSQUERA JAIRO                             2003            1,000,000
01025972   LINARES MYRIAM                             2003              500,000
01025974   MUNECOS MYLI                               2003              500,000
01026393   BRAZON ARDIENDO NO. 1                      2003            1,400,000
01027238   ACOSTA VILLANUEVA DIANA MARCELA            2003           40,765,000
01028287   CENTRO LAVEX 2                             2003           15,000,000
01028309   TOVAR ALBARRACIN MARIA LUISA               2003            6,000,000
01028760   INTERNATIONAL TRADE LOGISTIC LTDA SIGLA    2003          113,000,984
01029297   S I ASESORES LTDA                          2003           90,184,000
01029990   ALC Y COMPA#IA S EN C                      2003          649,408,153
01030502   METALCO LIMITADA                           2003          101,574,798
01030676   B R PRODUCCIONES LTDA                      2003           86,391,636
01032047   BAQUERO HERNANDEZ JOSE GENALDO             2001              500,000
01032047   BAQUERO HERNANDEZ JOSE GENALDO             2002              500,000
01032047   BAQUERO HERNANDEZ JOSE GENALDO             2003              600,000
01032049   RESTAURANTE CAFETERIA FRUTISUR             2001              500,000
01032049   RESTAURANTE CAFETERIA FRUTISUR             2002              500,000
01032049   RESTAURANTE CAFETERIA FRUTISUR             2003              600,000
01032117   BEJARANO MORENO SANDRA MILENA              2003              500,000
01032118   LA BYRRA                                   2003              500,000
01032496   JOYAS LINCY                                2003            2,026,000
01032747   PRODUCTOS RIVER PAN                        2003            2,000,000
01033435   PANGEATICA S A                             2003           55,029,000
01034056   PROTEGER SEGURIDAD LTDA                    2003            5,000,000
01036143   SANTANDEREANA DE RESERVISTAS Y ASOCIADOS   2003          168,942,615
01036199   EL MADRUGON DEL MICROEMPRESARIO            2001              500,000
01036199   EL MADRUGON DEL MICROEMPRESARIO            2002              500,000
01036199   EL MADRUGON DEL MICROEMPRESARIO            2003              500,000
01036223   PARRA GALINDO ELSI DAMARIS                 2002              600,000
01036223   PARRA GALINDO ELSI DAMARIS                 2003              600,000
01036224   HERNANDEZ PE#A MIGUEL ARTURO               2002              600,000
01036224   HERNANDEZ PE#A MIGUEL ARTURO               2003              600,000
01036225   BOUTIQUE BRANDY BIDEMS ANDRY               2002              600,000
01036225   BOUTIQUE BRANDY BIDEMS ANDRY               2003              600,000
01036534   VARIEDADES DANIEL S E U                    2003          193,200,000
01036730   VARIEDADES DANIEL S  E U                   2003          193,200,000
01037564   CAPRICHOS CIGARRERIA Y CAFETERIA           2003           19,552,000
01037567   CIGARRERIA JET SET                         2003           19,552,000
01037781   DESARROLLO Y GESTION ASESORES DE SEGUROS   2003          127,869,844
01038031   QUEVEDO VELASQUEZ LUZ MARIA DEL ROSARIO    2003              582,000
01038032   PARQUEADERO DE LA 76                       2003              582,000
01038160   COMERCIALIZADORA H M L LTDA                2003            4,215,000
01040347   PROMOCIONES MUY BARATAS                    2001            3,000,000
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01040347   PROMOCIONES MUY BARATAS                    2002            3,000,000
01041066   VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SANTO DOM   2003          157,000,000
01041383   EL PARAISO DEL BIGHT Y CIA  S EN C         2003          164,037,000
01041660   ROPA LTDA BODEGA                           2001            3,000,000
01041660   ROPA LTDA BODEGA                           2002            3,000,000
01041888   AVILA MOLINA RICARDO                       2003            1,500,000
01045430   VERGARA CILIA                              2003            1,000,000
01045431   GOMEZ TRUJILLO JOSE DANIEL                 2003           12,045,000
01045432   SURTI BRASAS C.V.                          2003            1,000,000
01045900   BAWER OIL BRANCH COMPANY LTDA              2003           46,405,000
01046935   COLCHONES DORMILUNA                        2003           11,000,000
01047248   CRUZ CRUZ EFRAIN                           2003            1,000,000
01047250   DULCES ARTESANALES DE COLOMBIA E Y C       2003            1,000,000
01047522   ORDO¨EZ ALVARADO DIANA                     2003              500,000
01047523   ADRENALINA ROPA SPORT                      2003              500,000
01048543   ASEO ANDINO LIMITADA                       2003           42,795,000
01051676   FOOD & SERVICE LIMITADA                    2003          172,471,567
01052569   ANGUS STEAK HOUSE                          2003          172,471,567
01052612   D J G  DISTRIBUCIONES E U                  2003          287,603,743
01052959   TORRES BONILLA MARCELA                     2003              500,000
01052960   PAPELCOMP SUMINISTROS                      2003              500,000
01052977   RAPIMERCAR ENGATIVA                        2003          306,100,000
01053050   DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EDGAR O   2003            5,000,000
01053372   PA#ALERA MARTINEZ                          2003              500,000
01053611   GLOBAL DE EMPAQUES Y MUDANZAS EN COLOMBI   2003          276,270,537
01053839   MARTINEZ ELSA DONILLA DE                   2001            2,500,000
01053839   MARTINEZ ELSA DONILLA DE                   2002            2,500,000
01053839   MARTINEZ ELSA DONILLA DE                   2003            2,500,000
01054013   SOLUCIONES ORTOPEDICAS SAJARA              2003           40,889,000
01054359   INDISEM REFRIGERACION LTDA                 2003          175,650,571
01055004   PRES AUTOS LA 19 & CIA LTDA                2003        1,430,018,000
01055753   COMPA#IA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DEL TU   2003          111,289,358
01056555   SERVIASESORIAS A & V ASOCIADOS LTDA        2002            4,169,000
01056841   RUIZ SUAREZ EXCELINA                       2003              650,000
01059417   SILVA BENJUMEA JOSE GILBERTO               2003            2,000,000
01060638   CONSTRUCTORA LA CORU#A LTDA                2003           16,425,000
01060896   TECNOBYTE STORE LIMITADA                   2003           25,944,000
01061962   SALON DE BELLEZA ANGIE LTDA                2003            2,000,000
01063275   GARCIA MAYORGA RAUL                        2003            2,000,000
01063584   MOYANO URREA RUBY ADRIANA                  2003            2,698,000
01063586   BEUTY STILE ADRIANA                        2002            1,500,000
01063586   BEUTY STILE ADRIANA                        2003            1,500,000
01063749   DAZA MARIA GRACIELA                        2003            2,000,000
01063751   INFANTILES MICHELA                         2003            2,000,000
01064393   HERCLA ANDINA LTDA                         2002              500,000
01064393   HERCLA ANDINA LTDA                         2003              500,000
01064544   SANCHEZ AMIRA ESTER GUERRERO DE            2003              500,000
01064547   FLORES Y DETALLES LAURA CAMILA             2003              500,000
01065051   LONDO#O RODRIGUEZ MARIA NATALIA            2003            5,000,000
01065075   PARQUEADERO LOMAR                          2003            5,000,000
01065839   JACK SAAD E U                              2003           61,939,090
01065893   D P M INGENIERIA LIMITADA                  2003          148,378,274
01065902   PROYEN INGENIERIA LTDA                     2003           15,000,000
01067039   BERNAL SALAS WILSON FRANCISCO              2002              600,000
01067039   BERNAL SALAS WILSON FRANCISCO              2003              600,000
01067084   ESPEJO VERGEL ISRAEL                       2003              500,000
01067729   PIETRO COLECCION                           2003            3,000,000
01067739   TELEMERCADEO VENTAS Y SERVICIOS LTDA       2003           13,245,000
01067932   INVERSIONES DONINGTON LTDA                 2003           30,000,000
01070152   RELOJERIA LA MAYORISTA A                   2003              900,000
01070153   RELOJERIA LA MAYORISTA B                   2003              900,000
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01070389   A & D ELECTRONICA SERVICE E U              2003            5,000,000
01070675   ALFONSO RAMIREZ WILLIAM DAVID              2003            1,500,000
01070677   LUJOS ADAG                                 2003            1,000,000
01071255   G & A ARQUITECTOS E INGENIEROS LTDA        2003           89,994,000
01071341   EL DISTRIBUIDOR DE LAS GUACAMAYAS          2003              500,000
01071855   LIZARAZO RODRIGUEZ CARMEN ROSA             2003              500,000
01071857   FLOR ANGELA                                2003              500,000
01071930   GALVIS SOLANO MARIA ZULAIDA                2002              550,000
01071930   GALVIS SOLANO MARIA ZULAIDA                2003              550,000
01071956   GALLO FORERO JESUS ALFREDO                 2003            5,500,000
01071957   BINGO REAL FAMILIAR AG                     2003            5,500,000
01073071   DIANA STEPHANIS FASHION                    2003           10,500,000
01073872   MASTER ARTES                               2003           40,765,000
01074261   AREVALO PACHON ARELIS                      2003            5,000,000
01074263   IBENZA COMUNICACIONES                      2003            2,000,000
01074941   FIGOOD S IMPRESORES LTDA                   2003          508,315,000
01075493   RODRIGUEZ FLOREZ JORGE ALFONSO             2003              500,000
01075495   MINIMERCADO DE LA 6                        2003              500,000
01076049   CORPHOTELES S A                            2003          599,603,000
01076222   CANELO BARBOSA NIDIA                       2003              500,000
01076237   FIERRO ROCHA SABARAIN                      2003              600,000
01076238   BRITISH & SOUTH B & S JEANS CLASICOS       2003              600,000
01076458   INSTITUTO PRACTICO INTERNACIONAL DE IDIO   2003            5,000,000
01076640   UNIDAD DE PSICOTERAPIA Y SEXUALIDAD HUMA   2003           11,074,000
01078048   GAMEZ JORGE ALBERTO                        2002           40,655,613
01078048   GAMEZ JORGE ALBERTO                        2003           49,301,056
01078049   CASTILLO PAEZ JORGE ELIECER                2003            3,500,000
01078052   LA TIENDA DE LA BICICLETA                  2002            5,000,000
01078052   LA TIENDA DE LA BICICLETA                  2003            5,000,000
01078059   MATERIALES DE CONSTRUCCION EL CASTILLO     2003            3,500,000
01078746   LANCHEROS GARAVITO ALEXANDER               2003              600,000
01078748   OPTICA LOREN S                             2003              600,000
01079291   MERCEDES SALAZAR JOYERIA E U               2003          364,230,002
01079569   RODRIGUEZ PEREZ CAMILO ERNESTO             2003           91,130,957
01079797   DUQUE CHICA STELLA                         2002              500,000
01079797   DUQUE CHICA STELLA                         2003              500,000
01081335   JARAMILLO OSORIO LUCERO                    2003              500,000
01081337   CLUB PRIVADO VEREDA TROPICAL               2003              500,000
01083252   DROGUERIA INDUFAMILIAR 7 DE AGOSTO         2003           14,886,610
01084062   VALLE CUELLAR LIGIA MARCELA                2003            1,786,000
01084328   CORPHOTELES                                2002            5,000,000
01084328   CORPHOTELES                                2003            5,000,000
01084373   COMP@NET LIMITADA                          2003           85,654,152
01085034   COMERCIALIZADORA MAC E U                   2002              500,000
01085034   COMERCIALIZADORA MAC E U                   2003              500,000
01085086   COMERCIALIZADORA NESTFOX E U               2002              500,000
01085086   COMERCIALIZADORA NESTFOX E U               2003              500,000
01085403   CASTA¨EDA MONTA¨O NEMECIO ANTONIO          2003            2,000,000
01086010   MANCILLA MAYORGA LUIS ARTURO               2003            1,600,000
01086011   MODA SPORT 56                              2003            1,600,000
01086269   BAUMLER 5                                  2003           33,516,106
01086733   L A C REPRESENTACIONES LIMITADA            2003           21,500,000
01086821   QUEVEDO VELASQUEZ MARIA CONSUELO           2003            1,077,600
01086823   CAR DEPOT 76                               2003            1,150,000
01087217   CELLS AGROQUIMICA LIMITADA                 2003          226,838,563
01087412   PARRA PRADA SANDRA PATRICIA                2003            6,929,938
01087414   G P AUTOPARTE                              2003            6,398,838
01088017   IMPORTADORA CARFLEX LTDA                   2003           39,300,000
01088191   OMNIMERCAR                                 2003            1,000,000
01088335   RONCANCIO ORTIZ JULIO VICENTE              2002            4,000,000
01088335   RONCANCIO ORTIZ JULIO VICENTE              2003            4,000,000
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01088337   COMERCIALIZADORA VINLICORES                2002            4,000,000
01088337   COMERCIALIZADORA VINLICORES                2003            4,000,000
01088811   PAEZ BARON GLORIA INES                     2003              500,000
01088813   ORTIZ CARDOZO VICTOR MANUEL                2003              500,000
01088815   RESTAURANTE CAFETERIA FRUTERIA LA VICTOR   2003              500,000
01090174   RAMAR S EN C                               2003            5,000,000
01091157   SOSSA CASTA#EDA ARMANDO                    2003            3,000,000
01091158   AUTOSERVICIO QUINTANARES                   2003            3,000,000
01091594   PAPELERIA Y MISCELANEA ANCLA               2003              800,000
01091827   MOLDES Y VELAS LTDA                        2003            9,120,000
01092011   PARRA BOHORQUEZ JOSE RICARDO               2002              600,000
01092011   PARRA BOHORQUEZ JOSE RICARDO               2003              600,000
01092013   EXPENDIO DE CARNES A J                     2002              600,000
01092013   EXPENDIO DE CARNES A J                     2003              600,000
01092219   C I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MODA    2003           21,905,000
01093525   EXECUTIVE LE COLLEZIONI                    2003          200,000,000
01094100   POWER COMUNICACIONES TELEFONIA CELULAR     2003              500,000
01094256   TECNOLOGIA Y SABORES DE COLOMBIA TECSACO   2002              700,000
01094256   TECNOLOGIA Y SABORES DE COLOMBIA TECSACO   2003              700,000
01094775   CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS PARA EL DE   2003           30,000,000
01094872   COOPERATIVA MULTIACTIVA LA ECONOMIA        2003           15,000,000
01095931   PE#A LOZANO GENTIL                         2003            5,000,000
01096407   PUERTO TORRES Y COMPA#IA LIMITADA PUERTO   2003           22,848,000
01096671   DUARTE SANTAMARIA ELI ARNULFO              2003            1,600,000
01096672   SUPERMERCADO DON CHANO E.D.S               2003            1,600,000
01097300   CASTILLO MARIA ARAMINDA PACHECO DE         2003            3,500,000
01097302   ROYAL BROASTER                             2003            3,500,000
01097378   SURTIBRASAS                                2003            1,000,000
01097905   VILLAMIL SUTA MARIA ARGENY                 2003              998,000
01097908   CUEROS Y CUEROS DE CALIDAD                 2003              998,000
01098287   ALGARRA VILLALOBOS JAVIER ALEXANDER        2002              585,000
01098287   ALGARRA VILLALOBOS JAVIER ALEXANDER        2003              600,000
01099904   GRUPO ESPECIALIZADO DE INTERVENCION EN D   2003           17,399,921
01100172   CENTRO GERIATRICO DE ESTIMULACION COGNOS   2003            3,613,698
01101386   VISION BATTERY                             2003            5,200,000
01101813   LEGUIZAMON RUIZ CARLOS JULIO               2003              800,000
01101817   C L PLASTYFIBRA                            2003              800,000
01102685   MOZO MARITZA ESPERANZA OVALLE DE           2003              500,000
01102694   KEOPS                                      2003              500,000
01103548   ALVAREZ CARRERA ANGEL LEONARDO             2003              664,000
01103550   LAVASECO VALENTI                           2003              664,000
01103802   RUBIANO MENDEZ ANGEL ANTONIO               2003            2,000,000
01104994   HERNANDEZ DORA MARINA BUSTOS DE            2002            2,000,000
01104994   HERNANDEZ DORA MARINA BUSTOS DE            2003            2,000,000
01105008   SANGO COCTAIL C C PLAZA CHIA LOCAL 23      2002            2,000,000
01105008   SANGO COCTAIL C C PLAZA CHIA LOCAL 23      2003            2,000,000
01105287   MAHECHA VACCA YOLANDA                      2003            1,400,000
01105530   DUARTE MARIA MERCEDES PE#A DE              2003              500,000
01105914   RODRIGUEZ BAUTISTA MARLENY                 2003              650,000
01105915   CORTIMUEBLES                               2003              650,000
01106348   FAWCETT VELEZ JUAN MANUEL                  2003        1,160,037,000
01106921   RAMIREZ BALLESTEROS MARIA BERENICE         2002              500,000
01107116   LOAIZA HUESO FABIO DE JESUS                2003            5,000,000
01107121   MANUFACTURAS BORSETTY                      2002              950,000
01107121   MANUFACTURAS BORSETTY                      2003              950,000
01107989   LANCASTER HOUSE P H                        2002                    0
01107989   LANCASTER HOUSE P H                        2003          599,603,000
01108436   COMERCIALIZADORA RAMJOSEL LTDA             2003           29,934,000
01108453   PINILLA PERAZA MARIA LEONOR                2002              500,000
01108453   PINILLA PERAZA MARIA LEONOR                2003              500,000
01108468   ACERO QUINTERO OSCAR ALBERTO               2003            1,585,000
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01108823   MENDOZA SUAREZ JORGE ELIECER               2002              500,000
01108823   MENDOZA SUAREZ JORGE ELIECER               2003              500,000
01108825   TALLERES ELIECER                           2002              500,000
01108825   TALLERES ELIECER                           2003              500,000
01109793   SISTEMAS DE CONTROL Y COMUNICACIONES LTD   2003           92,979,000
01109973   ELECTROPILAS                               2003            5,200,000
01110067   SYSCONTROL                                 2003            4,450,000
01111585   RIA¨O CARDONA JORGE ENRIQUE                2003            3,000,000
01111586   ON-CELL COMUNICACIONES                     2003            3,000,000
01111927   SOCHA PUENTES MARIA CONSTANZA              2003            4,200,000
01111930   VIDRIOGLASS                                2003            4,200,000
01112589   E J E SISTEMAS LTDA                        2003            9,023,958
01113602   CINTUSEGUIN LIMITADA                       2003           25,004,000
01114586   ABASTECEDORA DE ALIMENTOS LTDA             2003           42,402,066
01115145   GARCIA VASQUEZ ADA PATRICIA                2003            9,000,000
01115146   COMESTIBLES LAUDA                          2003            9,000,000
01117219   INDUSTRIAS FRANCO HERMANOS LIMITADA PUDI   2003           47,110,000
01118102   FLORES REGIVIT LTDA C I                    2003           10,000,000
01118181   LLANTAS Y REPUESTOS LA SABANA DE CHIA LT   2003          420,452,561
01118476   RAMIREZ TIBERIO                            2003           18,952,000
01118538   CERAMICAS DEL BOSQUE                       2002              500,000
01118538   CERAMICAS DEL BOSQUE                       2003              664,000
01118754   ARQUITEL C & F E U                         2003            5,000,000
01119287   GUERRA MORALES SANDRA MARLEN               2003            3,000,000
01119667   ARQUITEL C & F EU                          2002            5,000,000
01119667   ARQUITEL C & F EU                          2003            5,000,000
01119930   MONROY MONROY RAFAEL ENRIQUE               2002              500,000
01119930   MONROY MONROY RAFAEL ENRIQUE               2003              500,000
01119931   REM COMUNICACIONES                         2002              500,000
01119931   REM COMUNICACIONES                         2003              500,000
01120371   GRUPO BOSTONIA                             2003              500,000
01120699   AGUIRRE VARGAS ADRIANA                     2003              500,000
01121090   LOPEZ ALBA MARIA ADELAIDA                  2003            3,000,000
01121092   MUNDO MALLAS DEPORTIVAS                    2003            3,000,000
01121119   CABARET SON                                2003              600,000
01121334   CONSTRUPINTURAS J G                        2003            1,500,000
01121344   CONSTRUPINTURAS LA 60                      2003            1,400,000
01121850   MARTINEZ GELVEZ NIDYA ANGELICA             2002              600,000
01121850   MARTINEZ GELVEZ NIDYA ANGELICA             2003            1,000,000
01121876   ARIZA PEDRAZA ANDRES RICARDO               2003              500,000
01121878   EDICIONES ARGON                            2003              500,000
01121979   CRISTANCHO NUBIA MARITZA GANTIVA DE        2003           66,426,000
01121980   AUTOSERVICIO SAN ANTONIO                   2003           66,426,000
01122298   FERRE CONSTRU PINTURAS                     2003            1,000,000
01122346   BOHORQUEZ BUITRAGO CARLOS AUGUSTO          2003            4,832,000
01122923   C I FANESTOR LTDA EN LIQUIDACION           2002            1,000,000
01122923   C I FANESTOR LTDA EN LIQUIDACION           2003              837,000
01123418   OLAYA FARFAN EGIDIO                        2003              500,000
01123419   LA ISLA DOS                                2003              500,000
01123839   ARISTIZABAL FRANCO MARCO ANTONIO           2003            1,000,000
01123974   MUEBLES CAMPOS                             2003            1,000,000
01124105   ARANGO Y SALDARRIAGA EUFRATES S EN C       2003          110,804,085
01124204   EUFRATES USAQUEN                           2003           95,118,939
01124450   ROJAS CARRANZA JESUS EDGAR                 2002            2,200,000
01124450   ROJAS CARRANZA JESUS EDGAR                 2003            2,200,000
01124452   SELLO ROJO EMPRESA MUSICAL                 2002            1,500,000
01124452   SELLO ROJO EMPRESA MUSICAL                 2003            1,500,000
01124842   JARAMILLO ALZATE SHIRLEY                   2003           17,121,300
01125292   TECNO AMERICA DE LA 80 EMPRESA UNIPERSON   2003            1,100,000
01125525   OPTICAS ABC                                2003              500,000
01126363   OTALORA GOMEZ FLOR MARINA                  2003            5,675,000
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01126364   CIGARRERIA PORTALES DEL NORTE              2003            5,000,000
01127121   BEBIDA LOGISTICA E U                       2003           45,612,956
01127396   MZL HERMANOS S EN C                        2003           96,097,000
01127610   LE COLLEZIONI ATLANTIS PLAZA               2003          150,000,000
01127941   STAR ELECTRIC LTDA                         2003           17,465,000
01128084   CABEZAS BELALCAZAR ANA LUCIA               2003            2,000,000
01128085   SEA ASESORES EMPRESARIALES                 2003            2,000,000
01128200   STAR ELECTRIC LTDA                         2003           10,301,000
01128336   NEXT LEVEL S A                             2003          379,070,716
01128427   TORRES GOMEZ LUZ ELISA                     2002              664,000
01128427   TORRES GOMEZ LUZ ELISA                     2003            2,900,000
01128429   INDUSTRIAS ELISA                           2002              664,000
01128429   INDUSTRIAS ELISA                           2003            2,900,000
01129208   TAHITIAN NONI INTERNATIONAL COLOMBIA LTD   2003        6,943,139,000
01129312   DELTA INGENIEROS TECNOLOGIA APLICADA LTD   2003          172,469,725
01129753   CARVAJAL BOCANEGRA SALMA                   2003            1,500,000
01129756   SUPERMERCADO Y LICORES L BAHIA             2003            1,500,000
01131303   CASA COMERCIAL TALENTO DE ORO              2003            7,800,000
01131466   LE COLLEZIONI UNICENTRO BOGOTA             2003          180,000,000
01132407   ALARCON RINCON JOSE HORACIO                2003              500,000
01132408   EL RINCON DE LA ROKOLA                     2003              500,000
01132626   ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO CLARITZA LARRA   2003              500,000
01132986   MARTINEZ MARTINEZ ELKIN ALEXANDER          2002            5,000,000
01132986   MARTINEZ MARTINEZ ELKIN ALEXANDER          2003            5,000,000
01132987   ATICO BAR CAFE                             2002            5,000,000
01132987   ATICO BAR CAFE                             2003            5,000,000
01133703   INVERSIONES PANZZER E U                    2003           84,730,369
01133876   NIXMACO MOTORS E U                         2003           23,200,000
01134251   CROMOCOMPUTO LTDA                          2003           78,279,000
01134770   FRUTOSOS                                   2003           42,402,066
01134933   SOFTWARE & FUTURO LTDA                     2003            4,000,000
01135168   TELECOMUNICACION URUE#A LTDA               2003            4,000,000
01135202   JUAN DE J GUEVARA R BIZANCIO               2003            1,000,000
01135406   RODRIGUEZ PARDO Y CIA SOCIEDAD COMANDITA   2003          300,000,000
01136280   REPRESENTACIONES TURISTICAS LUNA SOL E U   2003           18,651,000
01136615   E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES CONSULTORES L   2003              900,000
01136638   CARVAJAL LUZ MARINA                        2003            3,500,000
01136639   CONFECCIONES L M C                         2003            1,000,000
01137070   CONDOMINIOS & CONSTRUCCIONES LEONARDO LO   2003            9,656,000
01137728   SERVICIO AMARILLO                          2002                    0
01137728   SERVICIO AMARILLO                          2003                    0
01137792   X. PRES RESTAURANTE BAR                    2003              900,000
01138241   SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ADMINISTRACION   2003          523,490,534
01138655   TECNELEC H Y J LIMITADA                    2002            1,000,000
01138655   TECNELEC H Y J LIMITADA                    2003            1,000,000
01138970   SOLUCIONES PALM DE COLOMBIA LIMITADA       2003          156,400,362
01140266   INVERSIONES SOCIO CULTURALES LTDA PUDIEN   2003          325,428,323
01141042   VARGAS ARIAS ANA MARIA                     2003              500,000
01141044   TIENDA SAN LUIS DE CHIA                    2003              500,000
01141046   MENDOZA RINCON MARIA DEL CARMEN            2003              500,000
01141047   MISCELANEA SAN LUIS                        2003              500,000
01141342   JIMENEZ SOLER JOSE HERNANDO                2003              500,000
01141343   TIENDA FLOR DE ORO J J                     2003              500,000
01141766   ITALIAN ONE E U                            2003           14,828,394
01141775   CASTRO TURRIAGO ADELA                      2003              500,000
01141776   LOS VELASQUEZ DE LA 14                     2003              500,000
01142044   SOLUCIONES TECNOLOGICAS PROYECTOS E U      2003          105,766,679
01142429   ZUT                                        2003           20,000,000
01142442   OVALLE HERRERA OLGA LUCIA                  2002              500,000
01142442   OVALLE HERRERA OLGA LUCIA                  2003              500,000
01142448   PANADERIA PRIMAVERA CHIA                   2002              500,000
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01142448   PANADERIA PRIMAVERA CHIA                   2003              500,000
01142648   RESTAURANTES QUINTA ARGENTINA LTDA EN LI   2003            2,314,000
01142657   INVERSIONES EL SITIO LIMITADA              2003          266,952,740
01144161   DAP COMUNICACIONES LTDA                    2003           20,000,000
01145452   PROTEXMODA                                 2002            3,200,000
01145452   PROTEXMODA                                 2003            3,200,000
01145627   GODOY GONZALEZ JUAN CARLOS                 2003            1,000,000
01145628   DISTRIBUCIONES LA ESQUINA                  2003              900,000
01145666   CLUB DE TEJO Y PIQUETEADERO LUZ MARINA     2003            1,500,000
01145688   ARDILA MENDOZA LUZ OMAIRA                  2003            1,100,000
01145825   BINGO DE LA 56                             2003            3,800,000
01146167   N & D INTERNACIONAL SOCIEDAD EN COMANDIT   2002           10,100,000
01146167   N & D INTERNACIONAL SOCIEDAD EN COMANDIT   2003           10,100,000
01146550   AGUAYO PUBLICIDAD LTDA                     2003          533,244,000
01146553   COMPA#IA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DEL TU   2003              900,000
01146615   VENTAS.COM.CO                              2003              700,000
01147189   PINE TECHNOLOGY LTDA                       2003          141,331,000
01147442   A & M DOTACIONES LIMITADA                  2003              640,000
01148010   ORDO#EZ ROMERO JUAN CARLOS                 2003              500,000
01148011   ORDO#EZ RECREACION Y TURISMO               2003              250,000
01148013   TELECOMUNICACIONES ORDO#EZ STOR            2003              250,000
01148361   AVICOLA DON LUIS E A T                     2003              300,000
01149666   INSTITUTO NACIONAL DE OSTEOPOROSIS LIMIT   2003            1,000,000
01150102   ARTESANIAS Y DISE¨OS GERICO LTDA SIGLA G   2003            7,255,000
01151707   CASALLAS SIERRA LUZ EUGENIA                2003            9,815,000
01151712   IDEAS IN NEW FASHION PELUQUERIA            2003            9,815,000
01152060   BUITRAGO SOTOMAYOR EDUARDO                 2003            3,500,000
01152061   FERRE ELECTRICOS BUITRAGO DE SIBATE        2003            3,500,000
01152084   DIAZ ARIZA MALEN MARIA                     2003              500,000
01152085   RICURAS SAN DIEGO                          2003              500,000
01152345   SOLO FRENOS LA 59                          2003            6,239,000
01153225   SARMIENTO RUIZ LUIS ALVARO                 2003            6,000,000
01153230   COMERCIALIZADORA SARGO                     2003            6,000,000
01153274   PARRA CASTRO YESID                         2003              500,000
01153883   ROMERO PAEZ JENNY PATRICIA                 2003            1,100,000
01153888   VIDEO TAZ DE JENNY                         2003            1,100,000
01153894   LADINO BAQUERO MARTHA PATRICIA             2003            4,000,000
01153896   CENTRO DE ESTETICA Y PELUQUERIA ENIGMA     2003            4,000,000
01154027   SERVICIOS AMBIENTALES BIOSFERA DE COLOMB   2003            9,420,000
01154829   VEGA WALTEROS LUZ GRACIELA                 2003            1,250,000
01155692   RODRIGUEZ JIMENEZ VICENTE ANTONIO          2003              500,000
01155694   LA GRAN BONANZA                            2003              500,000
01155882   RADIO IMAGEN DIAGNOSTICA LTDA              2003           66,675,000
01156044   FABRICA DE CEPILLOS Y PEINILLAS M Q LTDA   2003          163,927,000
01156441   CASTRO NAPOLEON                            2003              664,000
01156444   LA PARADA DE LA VEINTIDOS                  2003              664,000
01156902   MORALES FLOREZ MONICA                      2003            1,000,000
01157979   RODILLOS MINIEXITO                         2003              400,000
01159597   ARQUITECTURA URBANA LTDA                   2003          237,800,000
01159598   SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS E U CU   2003            5,000,000
01159818   CA#ON SERRATO JOSE HELBER                  2003              500,000
01159820   LA ZIPAQUIRE#A                             2003              500,000
01160062   LDC COMERCIALIZADORA IMP & EXP LTDA        2003           31,136,234
01161922   MORINDA INTERNACIONAL COLOMBIA LTDA        2003          296,828,000
01164272   ORLY JOYEROS E U                           2003            2,000,000
01164343   OLRY JOYEROS                               2003            2,000,000
01164448   TANKOIL LTDA                               2003          250,086,192
01165005   MUSC INTERNATIONAL LTDA                    2003           20,000,000
01165046   RANGEL RODRIQUEZ ANTOINE                   2003            3,600,000
01165598   CAMACHO LUIS ALBERTO                       2003            1,100,000
01165600   SUPERMERCADO EL CENTAURO L A C             2003            1,100,000
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01165942   GARAVITO GARAVITO JAVIER IGNACIO           2003              800,000
01165947   RETO¨ITOS J A                              2003              800,000
01166161   GONZALEZ LUIS EDUARDO                      2003            1,000,000
01166163   CANCHAS DE TEJO EL DESQUITE                2003              300,000
01166219   RAMIREZ LOPEZ NUBIA JANNETH                2003            1,300,000
01166221   PICK UP'S & 4 X 4'S                        2003            1,000,000
01166365   DROGUERIA INGLESA S A                      2003          581,994,000
01166533   QUINTERO GOMEZ MARTIN ALONSO               2003              650,000
01166534   SERVICIOS Y COMUNICACIONES QUINTERO        2003              650,000
01166712   BERNAL MU#OZ IRMA SORAYA                   2003            1,328,000
01166714   NUEVA REAL DE DROGAS                       2003            1,328,000
01167853   OUTLET MULTIMARCAS                         2003            2,000,000
01167889   GAITAN JOSEFINA DEL CARMEN                 2003              300,000
01167891   TIENDA DO¨A MENCHA                         2003              300,000
01168737   DISTRIBUIDORA DE LACTEOS SUR DEL LAGO      2003              600,000
01169033   OPEN EVENTOS LTDA                          2003            1,000,000
01169076   ALARCON PEREZ MARIA CENEN                  2003              800,000
01169169   LLAMATEL S.A                               2003           12,000,000
01169171   LLAMATEL S.A                               2003           12,000,000
01169172   LLAMATEL S.A                               2003           12,000,000
01169173   LLAMATEL S.A                               2003           12,000,000
01169174   LLAMATEL S.A                               2003           12,000,000
01169176   LLAMATEL S.A                               2003           12,000,000
01169181   LLAMATEL S.A                               2003           12,000,000
01169183   LLAMATEL S.A                               2003           12,000,000
01169184   LLAMATEL S.A                               2003           12,000,000
01169573   ROJAS MU¨OZ ELSY                           2003           44,200,000
01169576   EL CUBANISIMO                              2003           44,200,000
01169810   ECO NET COMUNICACIONES LTDA                2003           38,654,000
01169975   CONTRERAS GARCIA CARLOS ALBERTO            2003              600,000
01169980   DISTRIBUIDORA DE LACTEOS SARAVENA          2003              600,000
01170075   ZAPATA BELTRAN ABOGADOS CONSULTORES Y AS   2003           12,000,000
01171009   ELECTROPILAS DEL NORTE                     2003            4,800,000
01172020   CIFUENTES VARGAS SAMILA                    2003              500,000
01172134   LEON SUAREZ MARTHA CECILIA                 2003              800,000
01172136   SALA DE BELLEZA D PILY                     2003              800,000
01172223   TELECOMUNICACIONES BP PIO XII              2003            1,000,000
01172224   TELECOMUNICACIONES BP FONTIBON             2003            1,000,000
01172305   HERNANDEZ DAZA WEYMAR                      2003            1,000,000
01172307   JEANS INDUSTRIAL VALCANICO                 2003            1,000,000
01172525   RUIZ LOZANO MARIA LILIA                    2003            2,000,000
01172616   LUJO LLANTAS JIREH                         2003            1,000,000
01173583   ROJAS GONZALEZ RUTH NUBIA                  2003              500,000
01173589   MERCAMPESINO LOS ANGELES                   2003              500,000
01173904   MU#OZ HERRERA ARLEY                        2003              535,150
01174098   HERRERA RIVERA GILBERTO                    2003            1,200,000
01174100   LUBRICANTES DE COLOMBIA                    2003            1,200,000
01174185   RECREATIVOS DINERS                         2003              535,150
01174444   CASTA#EDA MU#OZ ISMAEL                     2003            4,200,000
01174470   INVERSIONES ANPET E U                      2003           55,789,000
01174871   SOCHA VARGAS ELVIRA                        2003              500,000
01174876   TIENDA DO¨A ELVIRA CHIA                    2003              500,000
01174887   E S M INGENIEROS LTDA                      2003           86,122,677
01174954   PERILLA BONILLA ANA FLOR ELBA DE           2003              550,000
01174955   LA FLOR DEL CENTRO                         2003              550,000
01175265   MONTOYA ARIAS JORGE HELI                   2003            1,000,000
01175422   ALVAREZ NU¨EZ ROGER DE JESUS               2003              500,000
01175423   ANTOJITOS SINQUI                           2003              500,000
01176168   MARTINEZ ORJUELA ANGELA ROCIO              2003            5,000,000
01176170   DISE#OS MARAL                              2003            5,000,000
01176503   MARROQUIN MOLANO DIANA CONSTANZA           2003              500,000
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01176505   BAR RINCONCITO PAISA D                     2003              500,000
01176515   RODRIGUEZ SARMIENTO JOSE ADAN              2003              500,000
01176517   CAFETERIA RUBI GACHANCIPA                  2003              500,000
01176525   FONSECA GALLEGO MARTHA LUCIA               2003              650,000
01176754   BOHORQUEZ JOSE DE LOS SANTOS               2003              600,000
01176757   ORGANIZACION MUSICAL YERBABUENA Y O RECR   2003              600,000
01177173   IMPORTADORA LA ANTIOQUE#ITA JESUS GIRALD   2003          233,298,000
01177354   PARADA TORRES ORLANDO                      2003            2,000,000
01177357   DROGUERIA SERVISALUD BILBAO SUBA           2003              300,000
01177536   RIOS FORERO FLORENTINO                     2003            5,900,000
01177678   ORJUELA TOVAR BLANCA ALICIA                2003              600,000
01177680   FERREGAS BAOT                              2003              600,000
01177683   ROJAS CASTELLANOS WILMA LISSI              2003              500,000
01177685   PAPELERIA Y MISCELANEA LEE Y ESCRIBE       2003              500,000
01177847   ALVARADO MARIA ELENA AYALDE DE             2003            3,000,000
01177850   TEXTILES Y ADORNOS CHIA                    2003            3,000,000
01178398   GARCIA AMEZQUITA OTILIA                    2003              350,000
01178400   TIENDA J Y F                               2003              350,000
01178402   ASCENSORES ELEVATECS LTDA                  2003              600,000
01178790   COMERCIALIZADORA BOMBONA LTDA              2003           67,598,786
01179649   BOTERO SANTA URIEL DE JESUS                2003              500,000
01179651   CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO B S LA BALLENA B   2003              500,000
01179970   JIMENEZ URBINA RODRIGO HUMBERTO            2003           10,000,000
01179971   STAR CARS CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS    2003           10,000,000
01180045   DROGUERIA MEJOR DESCUENTO                  2003              300,000
01180121   VASQUEZ ROA CARLOS ARTURO                  2003              664,000
01180122   DISE#OS CARLOS V                           2003              664,000
01180149   INGENIERIA DE INFORMACION LTDA             2003          311,177,000
01180345   RONCANCIO COY DORIAN SUSANA                2003              250,000
01180348   CENTRO DE ESTIMULACION Y DESARROLLO PSIC   2003              250,000
01180538   PRIETO SILVA LUZ MYREYA                    2003            2,500,000
01182234   INTERGRIFOS LTDA                           2003          107,124,000
01182350   ESTRUCTURAS Y PROYECTOS LTDA               2003          102,378,000
01182544   TINJACA ELBA MARINA MALAGON DE             2003            4,000,000
01182549   COMERCIALIZADORA MMT                       2003            4,000,000
01182790   BELTRAN RODRIGUEZ JULIAN HERNAN            2003              600,000
01182791   EL CENU DEL JULI                           2003              600,000
01183332   ROJAS LOPEZ SONIA PATRICIA                 2003           17,266,366
01183823   RODRIGUEZ ROJAS NUBIA STELLA               2003              600,000
01183826   TEINPARME                                  2003              500,000
01184137   SAMAUT INTEGRADOS LIMITADA                 2003            5,000,000
01184800   GONZALEZ PLATA VIRGINIA                    2003              600,000
01184801   SALON DE BELLEZA TU Y YO V G P             2003              600,000
01186916   VALBUENA MARIN SANDRA MILENA               2003           19,800,000
01186918   NAVAL CREDITOS                             2003            1,800,000
01188011   DUARTE PABLO EMILIO                        2003            1,000,000
01188012   COMIDAS RAPIDAS MISTER DOG LA 146          2003              500,000
01188124   REPUBLICA FILMS Y CIA LTDA                 2003          476,734,000
01188393   BARRIOS MORA HANS                          2003              500,000
01188682   NORTOP S A                                 2003           10,000,000
01188698   RODRIGUEZ COLOMBIANA DE COMUNICACIONES R   2003           10,000,000
01189464   V Y S COPRODEMA LTDA                       2003           33,537,191
01190242   NUEVA ICATA LTDA                           2003        1,337,219,078
01190344   ROBLES RUBIANO ALCIRA                      2003              664,000
01190348   SURTIDOR AR DE AVES 22                     2003              664,000
01190706   COMUNICACIONES CELULINE LTDA               2003           13,948,286
01191091   MOLINA MORALES MANUEL ANTONIO              2003            1,000,000
01191093   BILLARES MANOLO DE LA 38                   2003            1,000,000
01191950   BELTRAN JIMENEZ NUBIA DANELLY              2003            2,026,000
01192140   COLCHONES DORMILUNA                        2003            7,000,000
01192577   GRILLADAS Y PARRILLADAS                    2003              600,000
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01193183   MESA GUTIERREZ ALEJO JACINTO               2003              500,000
01193186   MI VIEJO TOLIMA ALEJO                      2003              500,000
01193885   BONILLA CAICEDO JORGE ANDREZ               2003              500,000
01194187   LEBENSMITTEL LTDA                          2003            3,077,000
01194755   ALMACEN YEINY                              2003              900,000
01195386   ORGANIZACION PARA LA CALIDAD METROLOGIA    2003            9,930,000
01195667   ORDUZ GUANUME LUZ MERY                     2003              500,000
01195674   G M COMPUTADORES Y SUMINISTROS             2003              500,000
01197282   AIR SERVIAMAZONAS CARGO LTDA               2003          160,812,821
01197437   AREVALO LOPEZ LEONARDO                     2003              664,000
01197524   MORALES MEDINA MIGUEL ANTONIO              2003            1,200,000
01197640   MEDINA GERENAADRIANA MARIA                 2003                    0
01197661   DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA PANADERI   2003            1,500,000
01198039   R P D ASESORES Y VENTAS E U                2003              618,000
01198091   ISO PLUS GESTION EMPRESARIAL               2003                    0
01198445   NEIRA MORENO ALDEMAR                       2003              500,000
01198451   CREATION POINT                             2003              500,000
01201268   HERNANDEZ SANCHEZ ELISABETH                2003            8,520,000
01201874   SIERRA NEVADA DEPORTES DE CAMPO ABIERTO_   2003           21,753,000
01202121   GOMEZ MU#OZ FREDDY ALEJANDRO               2003            1,000,000
01202124   CELU E T COMUNICACIONES                    2003            1,000,000
01203120   PEREZ JULIO ALBERTO                        2003              500,000
01203123   RESTAURANTE VASCONIA DEL SUR               2003              500,000
01203191   PREMAMA Y CIA LTDA                         2003            9,640,000
01203831   EUSALUD KENNEDY                            2003           85,746,017
01203946   INDUSTRIAS CENO BOGOTA                     2003            7,000,000
01204957   INVERARGENTI S A                           2003           64,775,021
01205198   MORALES ALMARIO HUBERNEY                   2003              600,000
01205201   SOLLYARTE                                  2003              600,000
01205206   VALDERRAMA PARAMO AIXA PATRICIA            2003              650,000
01205209   MANOS CREATIVAS LOS PECOS                  2003              600,000
01205392   GAONA REYES ARQUITECTOS E INGENIEROS EU    2003            5,417,340
01205527   SEGURIDAD PUNTUAL LTDA                     2003          169,341,654
01206284   TRONICOL S A                               2003           90,840,000
01206435   QUEVEDO CASTELLANOS MARIA CRISTINA         2003            3,000,000
01206438   LECHONAS CHIA                              2003            3,000,000
01206474   ARIAS CAMPOS SAUL                          2003              923,000
01207154   BOLIVAR AYALA SEGUNDO SERGIO               2003              900,000
01207155   COMPRA VENTA EL TRIUNFO DE LA CARACAS      2003              900,000
01207566   COPITEL PHON                               2003              600,000
01208574   LATIN HARVEST LTDA                         2003           14,901,000
01209051   INVERSIONES COLLAGE DE BELLEZA EU          2003            6,000,000
01209199   PULIDO CAMPOS JOSE GREGORIO                2003              650,000
01209201   FAMA SANTA MONICA                          2003              650,000
01210450   TORRES CANGREJO OSCAR ARMANDO              2003              600,000
01210454   DISCOTECA GENESIS M C                      2003              600,000
01210659   RINCON PERILLA LTDA PUDIENDO USAR LA SIG   2003              500,000
01211304   METALCO LTDA                               2003            5,000,000
01211355   ISHIMOTO KOJI                              2003           80,171,746
01211598   DISFERRARO                                 2003           35,000,000
01211672   SURTEX                                     2003           35,000,000
01212070   TOVAR TARAZONA OSCAR HERNANDO              2003            1,000,000
01212416   GONZALEZ LOPEZ AUGUSTO                     2003            2,490,000
01212421   G Y G BANQUETES                            2003            2,490,000
01212596   HUERFANO MORENO JAIRO                      2003            2,000,000
01212673   MONTOYA LUIS CARLOS                        2003            2,000,000
01212677   ALMACEN DE REPUESTOS DE SEGUNDA CAR MONT   2003            2,000,000
01213938   OLARTE CIPRIAN CARLOS MERCKX               2003              600,000
01213939   CELULARTOOLS                               2003              600,000
01214778   PROMOTORA REMANSO SAN PATRICIO LIMITADA    2003          546,355,061
01215110   OPTICA ITALIANA OMNI 19                    2003           10,000,000
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01215263   ROJAS MARTINEZ REINEL ANTONIO              2003           11,700,000
01215266   MAHECHA ARCHILA CARLOS EDUARDO             2003              664,000
01215269   EDDIENET                                   2003              664,000
01215699   INDUSTRIA DE IMPRESOS Y PAPELES INPREPAL   2003            8,317,514
01216193   MANTENIMIENTO MONTACARGAS J D LTDA         2003                    0
01216280   MANTENIMIENTO MONTACARGAS J.D LTDA         2003                    0
01216391   VARGAS MARTINEZ OCTAVIO                    2003              968,000
01216393   PONCHOS Y SOMBREROS                        2003              968,000
01216715   GARCIA ORDO#EZ LUIS FERNANDO               2003            3,000,000
01216716   PAPELERIA CATALINA                         2003            3,000,000
01217460   BAUTISTA MORENO MARIA ANUNCIACION          2003              500,000
01217468   SALSAMENTARIA DO#A MARIA                   2003              500,000
01218231   VARGAS TORRES LUIS ANTONIO                 2003            1,265,000
01218233   PANADERIA SANDER'S H.L.                    2003              800,000
01219302   NET2COM LTDA                               2003           10,398,000
01219473   ELITE CARGO SYSTEMS EU                     2003          100,000,000
01219529   DISTRIBUIDORA GASIMEDICAL LIMITADA         2003            3,500,000
01220017   EDGAR EDUARDO GARZON MARTINEZ EMPRESA UN   2003              100,000
01220286   DIAZ ARISTIZABAL LUZ ELENA                 2003              650,000
01220289   LAVA-AUTOS LA SEXTA                        2003              650,000
01220613   BRUNATI INTERIOR                           2003           90,000,000
01220618   BRUNATI-INTERIOR                           2003                    0
01220670   FONTECHE ANA YAMILE                        2003            5,000,000
01220671   SOLO ARTE INTERNACIONAL                    2003            5,000,000
01221424   ACCESORIOS DINI                            2003           15,000,000
01221425   ACCESORIOS DINI                            2003           50,000,000
01221429   ACCESORIOS DINI                            2003           10,000,000
01221562   SANTAMARIA LUIS ENRIQUE                    2003            1,300,000
01221565   CIGARRERIA LA CORPORACION L S              2003            1,300,000
01222796   SANDOVAL CORONADO MARIA YOLANDA            2003            1,800,000
01222797   RESTAURANTE Y FRUTERIA POSTE CAIDO         2003            1,800,000
01222863   CLASICOS ORJUELA E U                       2003           20,000,000
01223680   GASES INDUSTRIALES COLOMBIA GASINCOL E.U   2003            1,260,810
01223683   GASES INDUSTRIALES COLOMBIA GASINCOL E U   2003            1,260,810
01223738   HOGAR DE PASO MARANDUA                     2003            1,200,000
01223877   NEXT LEVEL 122                             2003            5,000,000
01223880   NEXT LEVEL ANDINO                          2003            5,000,000
01223882   NEXT LEVEL ATLANTIS                        2003            5,000,000
01224216   COPIARTEK                                  2003            1,000,000
01224852   TELECABINA                                 2003            4,000,000
01224877   PAMPLONA GARCIA ALEX ORLANDO               2003              800,000
01224878   TIENDA DE COMUNICACIONES SKYLA             2003              800,000
01225064   BUENO MAHECHA ARQUITECTOS Y COMPA#IA S E   2003            3,000,000
01225547   SOCIEDAD MC IMPRESIONES DE COLOMBIA LTDA   2003            7,489,000
01226095   INVERSIONES JOBZ LIMITADA                  2003           10,000,000
01226115   MONTOYA MOGOLLON ROSA MARIA                2003              650,000
01226122   FRUTI VERDURAS LAS LLAVES                  2003              650,000
01228318   LOGISTICA DE DISTRIBUCION SANCHEZ POLO S   2003            5,000,000
01228448   CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS Y    2003           64,076,484
01228458   CISNEROS NAVARRO IDALITH YINSELLYS         2003              500,000
01228831   CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS Y    2003            3,000,000
01229835   ECHEVERRI ROBLEDO LUCAS                    2003            5,100,000
01229837   TELECABINA CALLE 76                        2003            4,000,000
01230115   M E F SIMULACION & ANALISIS LIMITADA       2003            9,000,000
01230137   MACIAS LOPEZ TULIA ANGELICA                2003            1,320,000
01230138   CIGARRERIA ANGIE COM                       2003              660,000
01230287   ROBLEDO GONZALEZ MARIA CECILIA             2003            5,100,000
01230288   TELECABINA AV. ROJAS                       2003            4,000,000
01230428   KAMELU COMUNICACIONES E U                  2003            2,600,000
01230432   KAMELU COMUNICACIONES E U                  2003            2,600,000
01230546   GODOY GONZALEZ ISAAC                       2003            1,000,000
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01230548   DISTRIBUCIONES MATEO                       2003              900,000
01230973   INVERSIONES Y REPRESENTACIONES LA GUARDI   2003            4,000,000
01231018   LA GUARDIA BAR                             2003            4,000,000
01231215   HERNANDEZ FRANCO JORGE GIOVANNI            2003            5,250,000
01231216   SERVITECA CARVAJAL                         2003            5,250,000
01231369   HOLAG EMPRESA UNIPERSONAL QUE TAMBIEN PO   2003              500,000
01231451   HOLAG                                      2003              500,000
01231992   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2003           39,878,420
01232753   MARCATEL TELECOMUNICACIONES E U            2003            1,500,000
01233621   RESTREPO LOPEZ SOLENY                      2003              664,000
01233622   UNIVERSO DE COMUNICACIONES J Y W           2003              664,000
01233854   A & C AUDITING & CONSULTING LTDA           2003           10,000,000
01233994   REALTY ADMINISTRACION DE PROPIEDAD HORIZ   2003            1,000,000
01234089   LONDO#O URREGO OFELIA DE FATIMA            2003            1,000,000
01234090   DISE#O MUNDO PARQUES                       2003            1,000,000
01234105   CESPEDES BARBOSA HUGO                      2003              600,000
01234229   MATTA VANEGAS JUAN ROMANUL                 2003          296,154,000
01234690   GRUPO HOTELERO LONDO#O G H L GRUPO HOTEL   2003          100,000,000
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2003/04/24
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00001760   SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGOS DEL COUNTRY S   2003        1,116,956,000
00006447   ALVARADO Y DURING LIMITADA                 2003        2,768,012,486
00009829   AUGUSTO RUIZ CORREDOR Y CIA LTDA           2003        1,144,489,791
00010653   AMCOVIT LTDA                               2003        1,104,847,000
00010698   INVERSIONES LUPE LTDA                      2003          727,922,000
00012247   INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S A           2003        4,201,948,000
00012551   VECO ENERGY S.A. EN LIQUIDACION            2003          104,264,182
00013843   BENJAMIN KERPEL Y CIA E.C.S.               2003          489,702,000
00014447   OIL FIELD SERVICES S.A. EN LIQUIDACION     2003                    0
00015713   DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA JULIO CORRED   2003        2,019,661,000
00016527   MULTIFINANCIERA S. A. COMPA¨IA DE FINANC   2003        2,517,274,034
00016853   SEPULVEDA LOZANO CIA. LTDA.                2003        2,294,524,889
00022669   C I PRODUCTOS AGRICOLAS DE EXPORTACION A   2003        9,709,751,696
00024008   PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA PROYSER EN LI   2002          356,014,000
00024008   PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA PROYSER EN LI   2003          401,716,000
00024194   PUERTA VASQUEZ FRANCISCO DE JESUS          2003          792,360,000
00024195   ALMACEN SUPER ELECTRICO                    2003           60,000,000
00026612   SILVA DE ANGEL E HIJOS SOCIEDAD EN COMAN   2003          337,704,000
00028910   ENGLAND Y DURAN LTDA.                      2003          225,077,517
00038171   SOCIEDAD CONSTRUCTORA BOGOTA S A           2003        9,999,936,073
00038173   SEGOVIA TABARES E HIJOS LTDA               2003            2,000,000
00045479   FABRICA NACIONAL DE ESCALERAS LTDA         2003          124,271,276
00046747   BOGOTANA DE IMPRESOS                       2003           30,000,000
00051325   METALES Y AFINES MANTILLA VELEZ S A        2003       11,647,808,272
00051326   METALES Y AFINES, MANTILLA VELEZ           2003       12,077,939,261
00051760   SISTEMAS DE TERAPIA RESPIRATORIA LIMITAD   2003        1,026,623,137
00062435   LAVADO HERNANDEZ RAFAEL                    2003            3,000,000
00062584   LATORRE Y URIBE COMPA#IA LIMITADA          2003          145,690,000
00062917   FABRICA NACIONAL DE ESCALERAS LTDA FANES   2003          140,462,392
00077005   VIGILANCIA INTERNACIONAL -VINTER LTDA      2003          104,211,000
00077764   HIDROAGRICOLAS REPA Y GALLO LTDA           2003          106,529,000
00077765   HIDROAGRICOLAS REPA Y GALLO                2003          128,112,000
00077950   FRONTIER DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION    2003        1,935,272,057
00078185   INVERSIONES BOYACA LIMITADA.               2003        3,168,110,000
00078196   CUELLAR Y CIA LTDA AGENCIA COLOCADORA DE   2003           40,320,000
00078984   CADENA GLADYS MORALES DE                   2003           29,050,000
00078985   DROGUERIA SANTA LUCIA                      2003            9,800,000
00080991   GUSTAVO PINZON Y CIA. LTDA AGENCIA COLOC   2003           44,028,000
00081064   AGENCIA DE SEGUROS EL TRIANGULO LTDA       2003           50,071,452
00081952   FLORLINDA LTDA. EN LIQUIDACION             2003          550,972,886
00082115   INVERSIONES ZODIACO S A                    2003       18,813,252,688
00083320   GUTIERREZ ORTEGON LTDA                     2003        1,348,093,177
00083547   COSTURA LIMITADA                           2003        2,614,849,000
00083548   COSTURA                                    2003           10,000,000
00086014   INVERSIONES LOGOS LTDA                     2003        2,425,652,342
00088044   ALEMANA DE PRODUCTOS METALICOS LTDA        2003           12,642,000
00089076   INDUSTRIAS DE INYECCIONES COLOMBIANAS LI   2003          865,152,000
00089136   INVERSIONES SANTA RITA LTDA                2002        2,652,385,000
00089136   INVERSIONES SANTA RITA LTDA                2003        1,337,593,000
00093982   LABORATORIOS ELECTRO SERVICIO DIESEL LTD   2003          602,876,000
00093983   LABORATORIOS ELECTRO SERVICIO DIESEL       2003           25,000,000
00101674   MARINO SALAS Y CIA S EN C EN LIQUIDACION   2003          186,803,000
00103486   BIOCIENTIFICA LTDA.                        2003        1,941,696,337
00103487   BIOCIENTIFICA                              1994          183,755,534
00103487   BIOCIENTIFICA                              1995          234,593,797
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00103487   BIOCIENTIFICA                              1996          338,508,984
00103487   BIOCIENTIFICA                              1997          430,789,645
00103487   BIOCIENTIFICA                              1998          758,573,142
00103487   BIOCIENTIFICA                              1999          731,964,896
00103487   BIOCIENTIFICA                              2000        1,009,030,000
00103487   BIOCIENTIFICA                              2001        1,260,200,219
00103487   BIOCIENTIFICA                              2002        1,649,749,073
00103487   BIOCIENTIFICA                              2003        1,941,696,337
00104226   JABONERIA RENO                             2003           10,000,000
00104289   APITECOL LTDA. FRANCISCO HERNANDEZ A. Y    2003            1,775,000
00105084   INVERSIONES EL SAUCE LTDA.                 2003          859,713,048
00105200   EXPODRANT LTDA                             2003          615,001,057
00105720   FLORES DE LOS ARRAYANES LIMITADA EN LIQU   2003            3,595,006
00108881   ANDAEQUIPOS PARA CONSTRUCCION LTDA "EN L   2003            4,600,000
00114510   SANCHEZ FAJARDO PEDRO ALONSO               2003           11,500,000
00114511   CACHARRERIA COLOMBIA                       2003            5,000,000
00118108   DE LA PENA ALFONSO JORGE OLMEDO            2003           25,813,000
00118109   TIPOGRAFIA ESPACIAL                        2003           25,813,000
00118652   MARTINEZ LONDO¨O MARLON Y CIA S. EN C.     2003          405,363,034
00119550   SANTA SOFIA DE LOS GANADEROS LTDA SASOGA   2003        1,072,203,227
00122624   AGROURBANA DE INVERSIONES LIMITADA         2003          595,303,905
00124258   CENTRO DE INVESTIGACION DEL CONSUMIDOR L   2003          730,201,107
00127791   INVERSIONES COAL LTDA.                     2003        1,314,183,227
00128684   CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S.A            2003        1,426,397,133
00133302   ZORRO RODRIGUEZ CARLOS JULIO               2003           36,963,966
00133303   ALMACEN CICLO RUTA CHIA                    2003           36,963,966
00138578   FUCASA LTDA EN LIQUIDACION                 2003           80,515,174
00140978   LLINAS CABALLERO Y ASOCIADOS LTDA          2003           49,389,390
00144894   INTER REP LTDA                             2003          301,248,000
00145793   LADY IMPRESORES LTDA.                      2003          877,570,050
00151635   LONDONO PEREZ NICOLAS LUIS FERNANDO        2003            2,500,000
00152480   MORENO GAONA MARCO AURELIO                 2003            3,441,000
00152481   MATERIALES Y HERRAJES                      2003              500,000
00153209   C I  FLORES LA CONEJERA LTDA               2003        2,703,011,849
00153643   INDIESEL LIMITADA                          2003          150,700,003
00153644   INDIESEL LABORATORIO PARA BOMBAS DE INYE   2003          150,700,003
00155904   VEHICULOS DE MAXIMA SEGURIDAD LIMITADA E   1998                    0
00155904   VEHICULOS DE MAXIMA SEGURIDAD LIMITADA E   1999                    0
00155904   VEHICULOS DE MAXIMA SEGURIDAD LIMITADA E   2000                    0
00155904   VEHICULOS DE MAXIMA SEGURIDAD LIMITADA E   2001                    0
00155904   VEHICULOS DE MAXIMA SEGURIDAD LIMITADA E   2002                    0
00155904   VEHICULOS DE MAXIMA SEGURIDAD LIMITADA E   2003                    0
00155905   VEHICULOS DE MAXIMA SEGURIDAD VEIMAS       1998                    0
00155905   VEHICULOS DE MAXIMA SEGURIDAD VEIMAS       1999                    0
00155905   VEHICULOS DE MAXIMA SEGURIDAD VEIMAS       2000                    0
00155905   VEHICULOS DE MAXIMA SEGURIDAD VEIMAS       2001                    0
00155905   VEHICULOS DE MAXIMA SEGURIDAD VEIMAS       2002                    0
00155905   VEHICULOS DE MAXIMA SEGURIDAD VEIMAS       2003                    0
00158182   SALAMA AHMED MOHAMED                       2003          131,454,000
00158183   COMESTIBLES EGIPCOL                        2003           20,000,000
00162547   ANCIZAR MARQUEZ Y CIA S EN C               2003           58,081,000
00163372   INGENIEROS ASOCIADOS BAUTISTA CONDE Y CI   2003          334,140,908
00166875   VICTOR MANUEL LOPEZ Y CIA LTDA ASESORES    2003          531,577,000
00167159   RODRIGO SAMPER Y CIA S EN C                2003           98,105,047
00167733   POSADA PATINO JADER DE JESUS               2003            9,100,000
00167734   PESQUERA AMAZONICA                         2003            6,200,000
00168074   INMOBILIARIA PANAMERICANA Y CIA LTDA       2003           11,511,000
00171634   CONUR LTDA                                 2003        1,304,930,613
00174660   HECTOR AMORE PARDO Y CIA LTDA              2003           49,144,860
00175382   TEJIDOS Y CONFECCIONES TEYCON LTDA.        2003           10,200,000
00175383   TEJIDOS Y CONFECCIONES TEYCON              2003              500,000
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00176257   INDUSTRIAL DE MEZCLAS ASFALTICAS LIMITAD   2003          603,355,751
00176897   A C G M LTDA                               2003          136,582,000
00178100   GUTIERREZ MARTINEZ HERMANOS Y CIA LTDA P   2003          562,581,838
00178101   PAPELERIA GUMAHER                          2003          589,478,057
00178859   ORLANDO GARZON Y ASOCIADOS S.C.S.          2002            3,000,000
00184916   ADMACONDO Y CIA LTDA                       2003          407,000,000
00185564   ASEGTECNICAS Y CIA LTDA ASESORES DE SEGU   2003           30,014,000
00187865   FRENI RODAMIENTOS LIMITADA                 2003        1,685,671,000
00187866   FRENI-RODAMIENTOS                          2003        1,450,462,000
00189037   JARA LOPEZ Y CIA LTDA                      2003           75,957,000
00189244   MERCADEO TEXTIL ANDINO S.A.  "MERCATEX"    2003           18,326,946
00189352   BUITRAGO ULLOA ALBERTO                     2003           40,294,000
00189704   INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CERRO L   2003          246,039,215
00189813   STRATA SEARCH INC EN LIQUIDACION           2003            8,060,760
00192142   INGENIERIA A SU SERVICIO INGESERVI LTDA    2001            4,548,000
00192142   INGENIERIA A SU SERVICIO INGESERVI LTDA    2002            4,623,000
00192349   DUPLICOPIAR R. Y. V LIMITADA               2003            3,400,000
00192350   DUPLICOPIAR R. Y. V.                       2003            1,000,000
00193694   PERALTA PERFILERIA Y COMPA#IA LIMITADA     2003        2,386,065,638
00194806   ALMACEN SUPERELECTRICO                     2003           35,000,000
00196600   MUNDI DROGAS                               2003              900,000
00198987   PATI#O GOMEZ ANGELA MARINA.                2003          632,783,725
00198988   DISTRIBUIDORA A.M.P.                       2003          632,783,725
00199857   AMADO ROJAS Y COMPANIA LIMITADA            2003          165,624,000
00201714   ZAPATA ESPINOSA BERNARDO                   2003           21,449,255
00202441   MAURICIO CORTES Y CIA LTDA                 2003          732,687,000
00202442   MAURICIO CORTES                            2003          732,687,000
00203290   PLEXACRIL LTDA                             2003           34,500,000
00204245   VERGARA ACHURY JOSE EDILBERTO              2003            5,000,000
00206998   JOAQUIN DE TORO Y CIA  LIMITADA            2003              342,000
00208386   ALMACEN DE CALZADO JHORBAM                 2003            5,550,000
00208481   BANCO POPULAR VILLAPINZON                  2003        1,806,266,010
00209938   COMERCIAL UGANDA LTDA                      2003           71,639,000
00210293   COMERCIAL UGANDA N. 2                      2003            6,800,000
00210294   COMERCIAL UGANDA N.1                       2003            6,800,000
00210695   INDUSTRIAS CRISMAS LIMITADA                2003           14,149,000
00211525   INDUSTRIAL DE TULES Y TEXTILES LIMITADA    2003          343,429,000
00213334   AGROTREBOL LIMITADA                        2003          334,705,000
00214036   OPUS LTDA                                  2003           18,300,000
00214654   SEMILLAS DEL LLANO LIMITADA SEMILLANO      2003        8,875,240,308
00217760   INVAGRO LTDA.                              2003          987,352,046
00221079   OPTICA OPUS DR. MEJIA F.                   2003           10,000,000
00222039   ARISTIZABAL MARIA TERESA DE JESUS HURTAD   2003           10,900,000
00223235   G Y B DISENOS ELECTRONICOS LTDA            2003           36,762,179
00224909   CHISCO FISCO MIGUEL ANTONIO                2003           40,320,000
00227982   MELO RODRIGUEZ TITO                        2003           30,000,000
00228297   CENTRO DE ECOGRAFIA DIAGNOSTICA LTDA       2002           11,450,000
00228297   CENTRO DE ECOGRAFIA DIAGNOSTICA LTDA       2003            7,636,000
00230346   SISTEMAS ELECTRONICOS AVANZADOS LTDA  SE   2003          658,560,152
00231062   VIZCAINO ENRIQUE                           2003            1,000,000
00231063   RESTAURANTE PATIO BONITO                   2003            1,000,000
00236145   JOSE RUBIO Y CIA S.C.                      2003          112,104,000
00237229   OSPINA ALVAREZ Y CIA S EN C                2003            8,247,000
00244367   TALLER DE ANTEOJERIA LTDA                  2003           11,160,114
00244486   CATERING DE COLOMBIA S A EN REESTRUCTURA   2003       13,451,664,391
00244718   TOPCO S.A. EN LIQUIDACION                  2003       11,394,040,255
00249698   INSTECMOD LTDA                             2003              200,000
00252428   SUMCAFE LTDA                               2003           25,762,712
00258139   AGRICOLA LA CORSARIA "C.I." LTDA.          2003          823,206,000
00258405   INVERSIONES HELKA LTDA                     2003           98,835,000
00262171   COLBYSER CBS LTDA                          2003          520,764,185
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00264093   AGRICOLA ALTIPLANO LTDA                    2003          973,201,211
00265421   PUBLICIENCIA LTDA                          2003          346,182,000
00266663   INGENIERIA Y RECURSOS HIDRICOS IRH LIMIT   2003          151,208,000
00268885   CALDERON CUBILLOS JOSE DANIEL              2003            7,701,000
00269676   DROGAS EL PUENTE                           2003           20,000,000
00277158   DIAMAR LTDA                                2003          244,025,241
00279742   CLOMAR LTDA                                2003          853,412,000
00281696   LIANG WEITING                              2003           16,500,000
00281697   RESTAURANTE HANG SHING                     2003            2,500,000
00287755   AUTO PARTES DE LA 15 LTDA                  2003          185,250,000
00287756   AUTO PARTES DE LA 15                       2003          176,000,000
00288161   HARMAN FARMACEUTICA LTDA                   2003               90,000
00290801   PUBLICIENCIA                               2003            2,914,648
00293407   GARCIA CAICEDO CARLOS AUGUSTO              2003           23,850,000
00293408   ALMACENES ZATY                             2003            5,000,000
00296757   LATINOAMERICANA DE SEGURIDAD LIMITADA      2003          303,570,000
00297524   ESPINEL & CIA S EN C.                      2003          380,022,000
00300710   OFIMAD MUEBLES                             2003           30,000,000
00301885   MOJICA VELASQUEZ GILBERTO HERNAN           2003            4,900,000
00301886   TAXIMETROS HALDES                          2003            4,900,000
00305560   C I FLORES EL TRENTINO LTDA EN LIQUIDACI   2003           17,888,706
00306408   VENEGAS CONTRERAS CARLOS ALBERTO           2003           23,286,107
00306439   UNIDAD MEDICA QUIRURGICA LIMITADA          2003           48,983,875
00307230   EQUISER LTDA                               2003           56,141,020
00309838   PROMOTORA DE COMUNICACION -PROCOMUNICACI   2003          310,593,183
00310505   COMERCIA S.A. CIA DE FINANCIAMIENTO COME   2003          327,945,000
00315603   GARCIA PUENTES PEDRO PABLO                 2003           22,000,000
00315604   DROGAS SUPER MUNDIAL P.P.G.                2003           10,000,000
00316631   ZAMBRANO SANCHEZ LUIS MARIO                2003          317,726,000
00316632   MERCADOS ZAMBRANO                          2003          323,791,000
00318701   SANTANA MANOSALVA GUSTAVO ALBERTO          2003            4,000,000
00318702   TALLER ELECTRO TABLEROS Y EQUIPOS          2003            4,000,000
00320100   INTERLINEA EDITORES LTDA                   2003            4,458,165
00321920   G P A URRUTIA S A CORREDORES DE SEGUROS    2003          642,448,970
00323038   CLOMAR                                     2002                    0
00323038   CLOMAR                                     2003                    0
00324101   INVERSIONES PROLOGOS LTDA                  2003          487,523,690
00324302   MEZCLAS DE CAUCHOS LIMITADA MEZCAUCHOS L   2003           20,311,734
00326540   LEYVA GONZALEZ JESUS JAVIER                2003        1,338,707,000
00326542   ESTACION DE SERVICIO LAS FLORES            2003          101,607,000
00328817   SANTAMARIA CARMELINA                       2003           10,845,000
00328818   INDUSTRIA DE CAUCHO POLICAR                2003           10,845,000
00328819   DONADO HERNANDEZ HIPOLITO SEGUNDO          2003           10,142,000
00328821   TALLERES DONADO                            2003           10,142,000
00328960   L L L SURTIDOS NULIFE LTDA EN LIQUIDACIO   2003               34,000
00329826   ATENCION PROFESIONAL AL COMPUTADOR APROC   2003           17,000,000
00331594   FINO RODRIGUEZ JESUS ORLANDO               2003          136,000,000
00331595   CONFECCIONES KAROFI                        2003           22,000,000
00332486   COMERCIALIZADORA ALVAREZ MORA Y COMPA¨IA   2003            2,000,000
00334413   SEGURA HERNANDEZ NESTOR                    2003              800,000
00334415   SERVITORNO SEGURA HECHURA Y RECONSTRUCCI   2003              800,000
00341473   PROVEEDORES COLOMBIANOS OTOYA Y CIA LIMI   2003           66,406,929
00351641   INVERSIONES CARRIONI DENYER LIMITADA       2003           23,584,000
00354190   OLAS CIA LTDA ORGANIZACION LATINOAMERICA   2003              950,000
00358074   ARTI-OFI LTDA                              2003           34,679,000
00360564   CAMELO MENDEZ ORLANDO                      1995              500,000
00360564   CAMELO MENDEZ ORLANDO                      1996              500,000
00360564   CAMELO MENDEZ ORLANDO                      1997              500,000
00360564   CAMELO MENDEZ ORLANDO                      1998              500,000
00360564   CAMELO MENDEZ ORLANDO                      1999              500,000
00360564   CAMELO MENDEZ ORLANDO                      2000              500,000
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00360564   CAMELO MENDEZ ORLANDO                      2001              500,000
00360564   CAMELO MENDEZ ORLANDO                      2002              500,000
00360564   CAMELO MENDEZ ORLANDO                      2003            1,300,000
00360832   COSMETICOS LEHIT LTDA                      2003           68,280,504
00361834   DISTRIBUCIONES MARTINEZ ORTIZ Y CIA LTDA   2003            4,058,000
00363688   MANUFACTURAS DE CALZADO WILCORT S LIMITA   2003        1,989,716,000
00366407   O R INFORMATICA LIMITADA                   2003            1,135,000
00370229   COLAZOS LTDA.                              2003           55,638,794
00371338   PEDRAZA GARROTE MARIANO DE JESUS           2003           17,500,200
00371341   FERRELECTRO M.J.P.                         2003           17,500,200
00371394   ARDILA RAMIREZ WILLIAM ENRIQUE             2001              700,000
00371394   ARDILA RAMIREZ WILLIAM ENRIQUE             2002              700,000
00371394   ARDILA RAMIREZ WILLIAM ENRIQUE             2003              750,000
00371396   ANDRE FOR MEN                              2001              700,000
00371396   ANDRE FOR MEN                              2002              700,000
00371396   ANDRE FOR MEN                              2003              750,000
00373344   PENAGOS RUIZ ADRIANA                       2003           26,100,000
00374183   ALQUIFORMA LTDA                            2003           65,079,864
00375201   TELLANTAS AVENIDA CHILE Y CIA LTDA TELLA   2003          201,772,344
00380351   MAIBA LTDA                                 2003          391,503,117
00380530   ARTEAGA BUENO MARTHA ELENA                 2003            1,000,000
00380639   DEGAFLORES LTDA C I                        2003        1,985,585,998
00381880   FALLA PE#A HECTOR EDUARDO                  2002              500,000
00381881   RESTAURANTE RANCHO RAY                     2002              500,000
00382979   DUARTE SILVA SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMER   2003            1,650,000
00383476   VIDRIOS TRIANA Y COMPA¨IA LIMITADA         2003           85,125,144
00383987   BURBANO JOSE ORLANDO                       2003           74,550,000
00383988   LA ESQUINA DE ROLANDO                      2003           35,000,000
00384781   MFG LTDA                                   2003          286,144,277
00384996   P E  S A                                   2003        1,124,850,000
00387453   RODAS & PUERTO COMPA¨IA LTDA               2003          395,812,000
00389042   INDUSTRIAS MINERAS NAVARRETE GARRIDO LTD   2003          971,719,000
00390261   GONZALEZ CHAVES Y CIA S. EN C. SOCIEDAD    2003          288,516,000
00391669   TRANSPORTE AUTOMOTOR MODERNO PUBLICO ASO   2003          853,263,248
00393381   ALMACENES ZATY                             2003            5,000,000
00395069   EUROPARK                                   2003              900,000
00398455   CIFUENTES JOSE ANTONIO                     1991              200,000
00398455   CIFUENTES JOSE ANTONIO                     1992              200,000
00398455   CIFUENTES JOSE ANTONIO                     1993              200,000
00398455   CIFUENTES JOSE ANTONIO                     1994              200,000
00398455   CIFUENTES JOSE ANTONIO                     1995              200,000
00398455   CIFUENTES JOSE ANTONIO                     1996              200,000
00398455   CIFUENTES JOSE ANTONIO                     1997              200,000
00398455   CIFUENTES JOSE ANTONIO                     1998              200,000
00398455   CIFUENTES JOSE ANTONIO                     1999              200,000
00398455   CIFUENTES JOSE ANTONIO                     2000              200,000
00398455   CIFUENTES JOSE ANTONIO                     2001              200,000
00398455   CIFUENTES JOSE ANTONIO                     2002              200,000
00398455   CIFUENTES JOSE ANTONIO                     2003            6,308,000
00398456   PLASTIC SCREEN CIFUENTES                   1991              200,000
00398456   PLASTIC SCREEN CIFUENTES                   1992              200,000
00398456   PLASTIC SCREEN CIFUENTES                   1993              200,000
00398456   PLASTIC SCREEN CIFUENTES                   1994              200,000
00398456   PLASTIC SCREEN CIFUENTES                   1995              200,000
00398456   PLASTIC SCREEN CIFUENTES                   1996              200,000
00398456   PLASTIC SCREEN CIFUENTES                   1997              200,000
00398456   PLASTIC SCREEN CIFUENTES                   1998              200,000
00398456   PLASTIC SCREEN CIFUENTES                   1999              200,000
00398456   PLASTIC SCREEN CIFUENTES                   2000              200,000
00398456   PLASTIC SCREEN CIFUENTES                   2001              200,000
00398456   PLASTIC SCREEN CIFUENTES                   2002              200,000
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00398456   PLASTIC SCREEN CIFUENTES                   2003            6,308,000
00398511   ELECTRONICA DIGITAL DE COLOMBIA E. D. C.   2003          144,537,789
00401244   VASQUEZ CAMARGO CARLOS EDUARDO             2003              600,000
00401350   ASESORES LATINOAMERICANOS EN SALUD OCUPA   2003            7,630,000
00403180   GRACIELA RODRIGUEZ G Y CIA LTDA AGENCIA    2003            3,652,000
00403649   BARRERO INDABURU Y CIA LTDA                2001           93,262,079
00403649   BARRERO INDABURU Y CIA LTDA                2002           93,065,462
00403649   BARRERO INDABURU Y CIA LTDA                2003          108,800,179
00404868   SUAREZ BRAVO JOSE EDUARDO                  2003           16,200,000
00404869   ESTUCHES Y EMPAQUES                        2003            3,500,000
00406136   MORALES GAMBA PABLO FILIBERTO              2003           18,000,000
00409343   OLANO GOMEZ CLAUDIA LUCIA                  2003          149,533,000
00410059   MARTINEZ JORDAN HAROLD AUGUSTO             2001            5,250,000
00410059   MARTINEZ JORDAN HAROLD AUGUSTO             2002            5,250,000
00410059   MARTINEZ JORDAN HAROLD AUGUSTO             2003            5,250,000
00410061   CINE DOCUMENTALES TV.                      2001            5,250,000
00410061   CINE DOCUMENTALES TV.                      2002            5,250,000
00410061   CINE DOCUMENTALES TV.                      2003            5,250,000
00410344   GENTE IDONEA LTDA                          2003        1,187,831,504
00411279   ARCILA VELEZ JUAN VICTORINO                2003            2,050,000
00412158   MIREYA DIAZ M.D.V. CIA LTDA ASESORES DE    2003           20,138,200
00413899   A B C DEL REMOLQUE                         2003          157,104,246
00414113   ARCANA ORO BOGOTA LIMITADA                 2003           24,000,000
00414114   ARCANA ORO                                 2003           24,000,000
00415329   SARMIENTO CUERVO CECILIA                   2003           39,146,000
00415330   REGALOS EL COFRE- CECILIA SARMIENTO CUER   2003            2,500,000
00416563   PAPELERIA Y SISTEMAS LIMITADA              2003            1,368,000
00416960   MORALES SANCHEZ LUIS HERNANDO              2003            8,300,000
00419181   GONZALEZ TASCON Y CIA LTDA                 2003        1,954,770,833
00420984   CRISTANCHO SANDOVAL GLORIA ESPERANZA       2003           20,695,000
00420985   OPTICA DIVISAR                             2003           14,462,000
00425646   HERFLOR S EN C                             2003           50,000,000
00428712   GLOHER ASESORES LIMITADA AGENTE DE MEDIC   2003              540,000
00431340   DELTA OIL Y CIA LTDA                       2003        1,125,621,831
00431341   DELTA OIL                                  2003           83,000,000
00431585   DROGAS FORSALUD                            2003           15,000,000
00433925   JULIA HERNANDEZ CLAUDIO DANILO             2003            1,000,000
00433926   ARTEMATICA                                 2003            1,000,000
00434460   INVERKRUK S A                              2003       21,121,294,167
00434642   ARMELI MORENO Y CIA LTDA ASESORES DE SEG   2003            2,500,000
00435929   OSPINA CIFUENTES NOHEMY                    2003            1,000,000
00438461   ALMACEN VILLA PINZON M.G                   2002              960,000
00438461   ALMACEN VILLA PINZON M.G                   2003              960,000
00441431   GALERIA CAFE LIBRO LTDA                    2003           59,662,000
00442488   ZAMORA RAMIREZ MAGALY                      2003            3,800,000
00442490   LATINOAMERICANA DE PINTURAS                2003            1,250,000
00444475   INVERSIONES IGSA LTDA                      2003          873,977,000
00445549   JAIRO MEDINA & COMPA¨IA LTDA               2002           57,273,000
00445549   JAIRO MEDINA & COMPA¨IA LTDA               2003           63,561,000
00445731   PELAEZ HERMANOS S A                        2003        5,164,913,000
00446999   RODRIGUEZ ALFONSO IRMA SUSANA              2003              600,000
00449748   TECNICOS EN ADMINISTRACION INTERANDINA L   2003            1,278,000
00450882   CUBIDES LUIS ALEJANDRO                     2003           19,261,000
00450884   LAC IMPRESORES                             2003           19,261,000
00453556   OPTICA OPUS DR MEJIA F.                    2003           10,000,000
00454176   GALA TEST LABORATORIO CLINICO LIMITADA     2003           95,109,000
00458156   GAVIRIA RUBIANO ELODIA                     2003              800,000
00458159   DISTRALIDER                                2003              800,000
00458473   INVET EL LABRADOR LIMITADA                 2003          297,345,000
00458636   MINAGAR                                    2003          102,000,000
00458678   FLORES DE MAYO LTDA C I                    2003        1,443,768,898
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00460617   NAVARRETE HERRERA GRACIELA                 2003              120,000
00460618   CAFETERIA LUDIS                            2003              120,000
00464495   COMPA¨IA INDUSTRIAL Y ADMINISTRATIVA DE    2003          259,648,000
00465348   INTAGLIO IMPRESORES LTDA                   2003           53,863,897
00466350   NIAMPIRA FARFAN PEDRO IGNACIO              2003            1,500,000
00466353   ARTEPINF PUBLICIDAD                        2003              500,000
00466519   COLECCIONES BARTON LTDA                    2003            9,017,238
00466520   COLECCIONES BARTON                         1996              451,000
00466520   COLECCIONES BARTON                         1997              725,000
00466520   COLECCIONES BARTON                         1998              477,000
00466520   COLECCIONES BARTON                         1999              537,000
00466520   COLECCIONES BARTON                         2000              511,000
00466520   COLECCIONES BARTON                         2001              701,300
00466520   COLECCIONES BARTON                         2002              730,000
00466520   COLECCIONES BARTON                         2003              870,000
00468923   MEC SERVICIOS INTERNACIONALES C.I. LTDA    2003          981,821,000
00472360   VELANDIA LATORRE DARIO GERMAN              2003            2,300,000
00472361   AVISOS DARVIK                              2003            2,300,000
00474445   SUAREZ ROMERO ALVARO                       2003            4,500,000
00474446   CASA COMERCIAL LA ESMERALDA PURA           2003            4,500,000
00480524   PALACIOS GOMEZ ALCIRA                      2003          195,860,000
00481014   PLANTA MINAGAR                             2003           17,000,000
00481777   INGENIERIA 79 S.A.                         2003        2,717,079,000
00481841   EDICIONES MODERNAS LIMITADA                2003          465,539,000
00482802   IPE INGENIERIA DE LA PRODUCCION ENERGETI   2003          105,156,640
00484372   MAVIL LTDA MAQUINARIA PARA VIAS Y LOCACI   2003        4,656,883,293
00485146   TOSTADORA DE CAFE LEN Y CIA LTDA           2003            4,691,317
00486604   SAVIV PUBLICIDAD                           2003              500,000
00487207   REDES DE COMUNICACION Y SISTEMAS NETCOM    2003        1,504,471,030
00487645   ALMACRIL LTDA                              2003          249,784,059
00489273   RECOBRANDO LIMITADA                        2003           32,404,299
00491251   GALY IMPRESORES LTDA                       2003           14,206,000
00492591   MAS CAR LTDA                               2003          127,161,496
00493856   EL CID LITOGRAFIA Y CIA LTDA               2003          113,423,964
00497791   CASTRO MARIA TERESA NOVOA DE               2003           65,436,320
00499579   A S JOYERIA Y PLATERIA                     2003           37,594,000
00501030   T RRA CARGO Y CIA LIMITADA                 2003            2,500,000
00502658   IMPORODRICAR LTDA                          2003           22,291,000
00502871   INVERSIONES REYUZ LTDA                     2003            3,003,000
00502938   INCARVACAB                                 1994              400,000
00502938   INCARVACAB                                 1995              400,000
00502938   INCARVACAB                                 1996              400,000
00502938   INCARVACAB                                 1997              400,000
00502938   INCARVACAB                                 1998              400,000
00502938   INCARVACAB                                 1999              400,000
00502938   INCARVACAB                                 2000              400,000
00502938   INCARVACAB                                 2001              400,000
00502938   INCARVACAB                                 2002              400,000
00502938   INCARVACAB                                 2003              400,000
00505968   MECANOPARTES LTDA                          2003          162,878,000
00506097   ISOR DE COLOMBIA LIMITADA                  2003          359,436,202
00506899   JABONERIA RENO LIMITADA                    2003          368,276,874
00508680   COMPU STORE LTDA EN LIQUIDACION            2003           75,625,000
00508798   RISCANEVO LEAL VICTOR HUGO                 2003            5,000,000
00508799   LEMON FRUIT                                2003            5,000,000
00510180   OSTRAUMA LIMITADA                          2003          390,893,599
00513192   INVERSIONES CARDENAS BUSTAMANTE S EN C     2003          373,001,886
00514934   GLOBOLANDIA LTDA                           2003            6,454,000
00515105   CONSTRUCTORA PORCIUNCULA LTDA              2003          807,707,197
00516287   VARGAS PULIDO JACINTO                      2003           78,407,347
00516289   FAHERNAL (FABRICA DE HERRAJES NACIONALES   2003            4,000,000
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00518023   LUNA GOMEZ LIMITADA                        2003           10,394,000
00520711   LA NUEVA COCINA FRANCESA LTDA              2003           20,735,000
00521517   CREINCO LTDA                               2003        1,428,545,173
00521962   BECERRA VELASCO PEDRO RAMON                2003            1,200,000
00522063   JET BOX S.A                                2003          227,955,768
00522832   INVERSIONES EN VALORES EN BOLSA LTDA       2003          102,506,316
00525609   JIMENEZ CASTELLANOS HUMBERTO               2003          100,731,000
00530556   LEVARG LIMITADA                            2003          194,545,129
00530951   PINCOLORES                                 2003           27,667,800
00533492   ASESORES DE SEGUROS DLG Y CIA LTDA         2003            5,000,000
00536159   LAVANDERIA OMEGA LTDA                      2003          468,211,000
00536160   LAVANDERIA OMEGA LTDA                      2003          208,601,000
00539576   KAFIL LTDA                                 2003          129,831,000
00540081   DISE#OS MANPOWER SPORTWEAR                 2003            1,000,000
00540111   GIMNASIO ACADEMICO REGIONAL DE SUBA SOCI   2003        1,065,719,417
00540112   GIMNASIO ACADEMICO REGIONAL DE SUBA LTDA   2003        1,134,576,360
00543624   COCINAS NICOL LIMITADA                     2003          719,305,030
00544253   KREIS MASCHINEN LIMITADA                   2003           65,266,000
00544322   IMPORTADORA ELECTRONICA BOLIVARIANA LIMI   2003          443,439,000
00545879   MUNDO LICORES BOGOTA LIMITADA              2003        1,828,076,450
00546140   CIFUENTES MARTINEZ LUIS JORGE              2003            6,796,000
00546141   PANADERIA Y PASTELERIA YURIPAN LUIS JORG   2003            6,796,000
00548833   TROCA LTDA EN LIQUIDACION                  1997            2,000,000
00549256   DISTRIBUCIONES ALFATRES                    2003            1,000,000
00550244   GONZALEZ MAHECHA LTDA                      2003           33,287,000
00550245   COMPUAGRO                                  2003            1,000,000
00551198   MEC SERVICIOS INTERNACIONALES LTDA MECSI   2003          981,821,000
00552342   EBERCREDITOS LTDA                          2003          846,460,000
00552853   AVILA HERNANDEZ JOSE ABELARDO              2002              500,000
00552855   DISE#OS ABELARDO                           2002              500,000
00555328   AMAYA RODRIGUEZ CIRO ALFONSO               2002            5,000,000
00555328   AMAYA RODRIGUEZ CIRO ALFONSO               2003            7,000,000
00555330   ARTICULOS RELIGIOSOS LA BASILICA           2002            5,000,000
00555330   ARTICULOS RELIGIOSOS LA BASILICA           2003            7,000,000
00558012   EXPRESO DEL SOL S.A                        2003          158,876,430
00558013   EXPRESO DEL SOL S.A                        1995           15,000,000
00559444   LUIS E LADINO Y CIA LTDA L & LAD LTDA      2003          413,116,382
00560550   BERMEO LUZ MELIDA                          2003           10,000,000
00560552   EL DISIPADOR ELECTRONICO                   2003           10,000,000
00562291   RESTAURANTE CERVATO EXPRESS                2003           40,292,000
00563586   MONTA#O LOPEZ MANUEL JOSE                  2003            2,000,000
00564935   QUIEBRA CANTO DE LA 140                    2001            3,500,000
00564935   QUIEBRA CANTO DE LA 140                    2002            4,000,000
00564935   QUIEBRA CANTO DE LA 140                    2003            4,800,000
00566207   SOCIEDAD EXPORTADORA Y FINANCIERA VENEZO   2003           85,592,000
00569062   AGRICOLA SANFERNANDO LIMITADA              2003           98,862,700
00569658   BELPA Y COMPA¨IA SOCIEDAD EN COMANDITA B   2003          858,844,000
00571276   FUQUENE TOCARRUNCHO EXCELINO               2003           44,317,000
00571277   IMPERMEABILIZADORA EL ARQUITECTO           2003           20,000,000
00571567   ASIA COMPU ELECTRICOS LTDA                 2003        2,537,496,754
00572235   URIBE DOBLADO PEDRO JULIO                  2002              500,000
00572235   URIBE DOBLADO PEDRO JULIO                  2003            5,213,400
00572236   URIMOTOS                                   2002              500,000
00572236   URIMOTOS                                   2003            5,213,400
00573283   POSTRES Y REFRIGERIOS PRODUCTOS ALIMENTI   2003           26,100,000
00574953   AGRICOLA LOS SALADOS S.A.                  2003        1,835,543,753
00576114   INVERSIONES CAICEDO RIOS Y CIA S. EN C.    2003           46,380,000
00576809   INVERSIONES GANADERAS LOS ALPES LIMITADA   2003           16,000,000
00577026   AGRICULTURA Y SISTEMAS LTDA                2003           29,462,243
00577396   EDUCOL LIMITADA                            2003           74,172,000
00577658   LOGO RECURSOS ENERGETICOS LIMITADA         2003           16,844,847
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00578110   ROJAS VEGA RAFAEL ALFREDO                  2001            3,500,000
00578110   ROJAS VEGA RAFAEL ALFREDO                  2002            4,000,000
00578110   ROJAS VEGA RAFAEL ALFREDO                  2003            4,800,000
00579937   C & C THE ORIGINAL DECOR LTDA              2003           90,544,000
00579938   C & C THE ORIGINAL DECOR                   2003           93,979,000
00580730   ABC DEL REMOLQUE LIMITADA                  2003          157,104,246
00581110   CERAMICA Y PORCELANA SANITARIA LTDA        2003        2,744,826,230
00581935   OIL SERVICE LIMITADA                       2003          131,514,501
00584144   RODRICARGO EXPRESS FREIGHT FORWARDING LT   2003           28,500,000
00584592   RODRIGUEZ ARIZA MARIA EUGENIA              2003            6,000,000
00584593   DEPOSITO DE MATERRIALES BERLIVIA           2003            2,000,000
00587740   BASTIDAS MEZA JOHN EDUARDO                 2003            9,515,200
00587741   INSTITUTO COLOMBIANO DE MEDICINA BIOLOGI   2003            9,515,200
00588064   MORA MORA RIGOBERTO                        2003            1,761,000
00590090   AMCEC S EN C S AERO MARITIMA CARGO EXPRE   2003          251,364,643
00590291   HURTADO BETTY MARIA JACOME DE              2003              500,000
00590294   TORCOROMA                                  2003              500,000
00591452   FISCHER Y ASOCIADOS LTDA                   2003          192,253,882
00592142   GRAFICAS OHUER LTDA                        2000            8,550,000
00592142   GRAFICAS OHUER LTDA                        2001            8,600,000
00592142   GRAFICAS OHUER LTDA                        2002            8,035,000
00592142   GRAFICAS OHUER LTDA                        2003            9,494,000
00592302   PIREO LTDA                                 2003        1,671,827,228
00593662   KREIS MASCHINEN                            2003            1,375,000
00596829   ESPINOSA ACERO ANA ISABEL                  2003            5,000,000
00596832   COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICI   2003            5,000,000
00597549   ALFONSO AMEZQUITA Y CIA LTDA               2003                    0
00597756   MOSCOSO ARIAS Y CIA S.EN C.                2003          380,070,191
00599828   APARTA CLASS DE COLOMBIA LTDA              2003          290,691,354
00602309   SYNERSIS LTDA                              2003          391,350,492
00602554   TROCADERO BISTRO                           1997              100,000
00603899   CLINICA DE LAS AMERICAS S A                2002           92,316,510
00603899   CLINICA DE LAS AMERICAS S A                2003           78,760,916
00604117   REPRESENTACIONES E INVERSIONES SUAREZ MA   2003          141,588,015
00604364   CERAMICA Y PORCELANA SANITARIA NO. 3       2003           10,000,000
00604367   CERAMICA Y PORCELANA SANITARIA NO. 1       2003          700,000,000
00604684   MULTILUJOS F M LIMITADA                    2003           25,651,000
00605605   SOCIEDAD DE INVERSION CRECIENTE SODINCRE   2003            1,312,000
00606135   GOMEZ RAMIREZ HERNANDO EDSON               2002              650,000
00606135   GOMEZ RAMIREZ HERNANDO EDSON               2003              650,000
00606136   EDSON S JOYERIA Y RELOJERIA                2002              650,000
00606136   EDSON S JOYERIA Y RELOJERIA                2003              650,000
00607887   SERVICIOS SANTA BARBARA LTDA               2003          350,510,000
00608510   LAMINAS Y BONDEOS DE COLOMBIA LIMITADA     2003           13,506,215
00609146   HERRERA BARACALDO LUIS ERNESTO             2003           28,232,000
00609147   DROGUERIA KALAMARY                         2003           21,700,000
00609307   DIAZ FAJARDO RICARDO                       2003            1,800,000
00609926   SAVIV PUBLICIDAD Y CIA LTDA                2003          806,358,184
00612720   LUBRICANTES Y LLANTAS LOS COMUNEROS LUBR   2003          564,378,989
00612859   CARDENAS RAMIREZ JUAN CARLOS               2003              900,000
00615311   MENDEZ SARMIENTO & CIA LTDA PERO PODRA U   2003          139,861,000
00616764   NOTILEX LTDA                               2003        5,500,287,130
00618605   IPACK LTDA                                 2003          167,243,275
00618721   OLAYA LEYVA HERMANOS S.EN C.               2003           69,560,000
00619230   COMERCIALIZADORA TOCATEX LTDA              2003          346,908,050
00619973   COMERCIALIZADORA OLARTE HERMANOS COLARTE   2003          251,773,000
00620527   PROMOTORES 2.000 LTDA                      2003           23,614,000
00620731   CAMACHO MONCADA C.M. LTDA CONSEJEROS EN    2003            2,720,000
00620950   INGENIERIA INDUSTRIAL ANALPES LIMITADA     2003           46,503,576
00620952   INGEANALPES                                2003           46,503,576
00622471   MEGACHIPS LTDA                             2003           93,857,313
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00622786   LE#AREPA                                   2003           21,449,255
00623140   MURILLO SANCHEZ HECTOR MANUEL              2003            1,500,000
00624707   RICAURTE PACHON ORLANDO                    2003            1,000,000
00624708   FIESTA PRODUCCIONES                        2003            1,000,000
00624766   CONFORT LINE LTDA                          2003           95,009,000
00627156   SANCHEZ GIL ANDRES FELIPE                  2003          139,165,000
00627157   LA JOYERIA                                 2003           37,581,000
00627201   RETIRO OCHENTA Y CUATRO LIMITADA           2003           32,221,145
00627566   GONZALEZ CASTRO ARNULFO                    1996              600,000
00627566   GONZALEZ CASTRO ARNULFO                    1997              600,000
00627566   GONZALEZ CASTRO ARNULFO                    1998              600,000
00627566   GONZALEZ CASTRO ARNULFO                    1999              600,000
00627566   GONZALEZ CASTRO ARNULFO                    2000              600,000
00627566   GONZALEZ CASTRO ARNULFO                    2001              600,000
00627728   INDUSTRIAL PROTECTION DE COLOMBIA LTDA     2003          552,872,000
00627943   EBERCREDITOS                               2003          387,960,000
00628580   DROGAS CAFAMIL SAN PABLO                   2002              900,000
00628580   DROGAS CAFAMIL SAN PABLO                   2003              900,000
00628899   GONZALEZ HILARION LUIS ENRIQUE             2003          364,971,000
00628900   DEPOSITO DE MATERIALES Y FINCA RAIZ SAN    2003           91,000,000
00631493   RUSARETT LTDA                              2003           26,167,128
00631949   INMOBILIARIA A.J.M. & COMPA¨IA LIMITADA    2003            7,657,000
00635496   RAMIREZ MARTINEZ OLBER                     2003              500,000
00635497   ANDAMIOS Y ESTRUCTURAS METALICAS EL TRIU   2003              500,000
00636244   COMERCIALIZADORA AZHARES LTDA              2003          319,954,000
00636974   INVERSIONES LUIS A FAJARDO Y COMPA¨IA S    2003          385,829,000
00637709   INVERSIONES DON PEPE LTDA.                 2003          990,253,000
00638833   MAFELCOR LTDA                              2003           42,776,855
00642113   SUPER AUTOS CEPEDA BENITEZ S. EN C.        2003          236,980,000
00642175   COMPUPART LTDA                             2003           30,932,979
00647850   I PACK LTDA                                2003           41,016,034
00649283   CAR CENTRO LTDA                            2003          239,710,000
00649286   CAR CENTRO                                 2003          239,710,000
00650912   ACOVAN LTDA                                2003            1,720,000
00650918   ASESORIAS EMPRESARIALES PATIO BONITO LTD   2003           30,997,000
00651283   ALMACEN CHAMARRAS                          2003            5,000,000
00652957   CLUB SOAT                                  2003              500,000
00655923   VICTOR CAR WASH LTDA                       2003           82,451,000
00656209   ARBOLEDA ROBAYO Y COMPA¨IA LIMITADA Y CO   2003        1,307,576,000
00656406   AVIA TEL COLOMBIA LIMITADA                 2003          190,533,305
00657002   SALAZAR AGUIRRE ADIELA                     2003            1,000,000
00657360   VANEGAS VANEGAS MARIA CRISTINA             2003           10,000,000
00657545   RAUL GARCIA & CIA LTDA                     2003            6,802,000
00657668   POTENCIAL HUMANO LTDA                      2003          237,779,000
00657740   PALACIO MONSALVE GUSTAVO ALBERTO           2003            1,000,000
00657742   MIQUITOS TRAVIESOS                         2003              900,000
00659004   INDUSTRIAL PROTECTION DE COLOMBIA INDPRO   2003          207,221,000
00659308   SEGURANGEL Y CIA LIMITADA ASESORES EN SE   2003            5,000,000
00659990   PC MIKRO COMPUTER LTDA                     2003          220,820,000
00660068   PABON PABON JUAN DE JESUS                  2003           22,430,000
00660069   SUPERMERCADO FRANKASFAN                    2003            3,000,000
00661422   CONSORCIO ADMINISTRADOR DE SISTEMAS DE T   2003            1,000,000
00663194   ROYAL ASESORES EN FINCA RAIZ S A           2003           80,152,243
00663867   NEVA GONZALEZ YAQUELINE                    2003              500,000
00665359   ZASA INGENIERIA Y TECNOLOGIA LIMITADA CU   2003        3,387,966,460
00666449   CARDENAS AREVALO ERICK FERNANDO            2002              500,000
00666449   CARDENAS AREVALO ERICK FERNANDO            2003              800,000
00666450   CARDENAS AREVALO ERICK FERNANDO Y/O FALC   2003              800,000
00666622   INVERSIONES PRINI S A                      2003           55,960,673
00668191   COLOMBIANA DE CELULARES S.A. COLCELULAR    2003          736,399,000
00668255   CLUB SOAT LTDA Y EN ADELANTE INDISTINTAM   2003          231,582,225
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00670072   CASTA#O GIRALDO JUAN CARLOS                2003           48,181,000
00670134   EIDELMAN MEDICAL LTDA                      2001           27,441,000
00670134   EIDELMAN MEDICAL LTDA                      2002           38,140,000
00670134   EIDELMAN MEDICAL LTDA                      2003            3,218,000
00671967   FECO Y COMPA#IA LIMITADA                   2003          641,739,000
00673090   SARMIENTO GARZON EDUARDO ALIRIO            2003            2,550,000
00673091   ALMACEN DE MUEBLES EDWARD                  2003            1,000,000
00673401   GONZALEZ CIFUENTES SORAYA                  2003          498,241,720
00673404   COLEGIO CELESTIN FREINET                   2003          536,605,847
00675556   SERVIALIMENTOS RIVESCO LTDA                2003            3,000,000
00675741   CONSTRUYENDO CIUDAD LIMITADA               2003          189,114,000
00676189   CALZADO TOCORA LTDA                        2003            4,419,000
00676234   GRANDEVILLE S.A. SUCURSAL COLOMBIA         2003        8,156,703,111
00678724   BUITRAGO GORDILLO DEYANIRA                 2003          133,976,000
00678725   FABRIQUIMICOS                              2003          133,976,000
00678882   MU#OZ GARZON MARITZA                       2003           20,000,000
00678884   SALGADO GARZON RUTH                        2003           10,000,000
00681421   R G INMOBILIARIA LTDA ABOGADOS ASESORES    2003            6,964,000
00684199   TORRES GOMEZ FABIO ENRIQUE                 2003            1,150,000
00684226   INDULLANTAS DE LA 22                       2003            1,150,000
00686129   ALVAREZ IRENE ELENA CASADIEGO DE           2003            4,570,000
00689544   VARGAS RUIZ MARCO AURELIO                  2003            4,500,000
00689545   CIGARRERIA SANDWCH EXPRESS                 2003            4,500,000
00690062   CAMACHO NI#O FLAMINIO                      2003            4,000,000
00690461   ENPACK LIMITADA                            2002           29,208,742
00690461   ENPACK LIMITADA                            2003           23,997,675
00691183   CAMARGO TORRES HECTOR JULIO                2003              600,000
00691184   PASTELERIA DARY                            2003              600,000
00692045   CONEXION CREATIVA LIMITADA                 2003          170,929,689
00693070   SERVICIOS FINANCIEROS DE COLOMBIA SERFIN   2003          460,141,411
00694270   AVILA RINCON JORGE                         2003              610,000
00694272   SUPERMERCADO SAN JORGE BACHUE              2003              610,000
00694278   PI¨ATERIA EL MUNDO DE MICKEY               1999              600,000
00694278   PI¨ATERIA EL MUNDO DE MICKEY               2000              600,000
00694278   PI¨ATERIA EL MUNDO DE MICKEY               2001              600,000
00694278   PI¨ATERIA EL MUNDO DE MICKEY               2002              600,000
00694278   PI¨ATERIA EL MUNDO DE MICKEY               2003           20,000,000
00694306   AGUILERA GONZALEZ SEGUNDO CLODOMIRO        2003            2,500,000
00694307   PANIFICADORA MONSERRAT                     2001              500,000
00694307   PANIFICADORA MONSERRAT                     2002              500,000
00694307   PANIFICADORA MONSERRAT                     2003            2,500,000
00694515   S & A SEMICONDUCTORES LTDA                 2003           38,218,000
00694517   S & A SEMICONDUCTORES                      2003            5,000,000
00695124   VALBUENA JAIME                             2003              600,000
00695125   LA OFICINA DE LA CALLE 40                  2003              600,000
00696036   NEUQUE MANTILLA RICARDO                    1997              500,000
00696036   NEUQUE MANTILLA RICARDO                    1998              500,000
00696036   NEUQUE MANTILLA RICARDO                    1999              500,000
00696036   NEUQUE MANTILLA RICARDO                    2000              500,000
00696036   NEUQUE MANTILLA RICARDO                    2001              500,000
00696036   NEUQUE MANTILLA RICARDO                    2002              500,000
00696036   NEUQUE MANTILLA RICARDO                    2003              500,000
00696506   CASAS MEZTIZO LUIS FELIPE                  2003              500,000
00696655   A L CONCESIONES LTDA                       2003           20,000,000
00697725   SARMIENTO FRANCO CARMEN CECILIA            2003          132,354,000
00697727   SUELAS DE MODA                             2003              500,000
00697747   RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN PAEZ DE         2003            3,000,000
00697751   ALMACEN TIPICO CARMENZA                    2003            3,000,000
00698247   URIBE & TRUJILLO SOCIEDAD EN COMANDITA     2003          266,059,000
00698911   PACHON ROZO ALFREDO                        1999            3,100,000
00698911   PACHON ROZO ALFREDO                        2000            3,100,000
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00698911   PACHON ROZO ALFREDO                        2001            3,100,000
00698911   PACHON ROZO ALFREDO                        2002            3,100,000
00698911   PACHON ROZO ALFREDO                        2003            3,100,000
00698914   PELUCHIN DE LA 9A                          1999            3,100,000
00698914   PELUCHIN DE LA 9A                          2000            3,100,000
00698914   PELUCHIN DE LA 9A                          2001            3,100,000
00698914   PELUCHIN DE LA 9A                          2002            3,100,000
00698914   PELUCHIN DE LA 9A                          2003            3,100,000
00698935   FLOREZ CASTA#O MARIA ALEXANDRA             2001              500,000
00698935   FLOREZ CASTA#O MARIA ALEXANDRA             2002              500,000
00698935   FLOREZ CASTA#O MARIA ALEXANDRA             2003              500,000
00700216   PRIETO DIAZ JOSE MANUEL                    2003              500,000
00701557   FERRESEG INDUSTRIAL                        2003           28,310,000
00702095   ASESORES DE SEGUROS DIEGO LOPEZ Y CIA LT   2003          422,550,000
00702099   AS MARKETING LTDA                          2003          208,257,000
00702977   AMAYA AMAYA ZULMA                          2003           12,685,000
00703040   TORRES BARRERO CARLOS ANDRES               2003          256,878,000
00703540   ROJAS OLIVEROS ROSA ELVIRA                 2003              500,000
00703541   EL UNIVERSO DEL COLOR                      2003              500,000
00703742   ALMACEN CHAMARRAS                          2003            5,000,000
00710320   EJE PRESTO CORFERIAS                       1997                    0
00710320   EJE PRESTO CORFERIAS                       1998                    0
00710320   EJE PRESTO CORFERIAS                       1999                    0
00710320   EJE PRESTO CORFERIAS                       2000                    0
00710320   EJE PRESTO CORFERIAS                       2001                    0
00710320   EJE PRESTO CORFERIAS                       2002                    0
00710320   EJE PRESTO CORFERIAS                       2003                    0
00710789   LOPEZ MOLANO MAURICIO                      2003           82,809,000
00711711   EQUIMEDICS INGENIERIA LTDA                 2003          115,514,000
00716006   MURCIA RAMIREZ LEONARDO JOSE               2003              500,000
00717629   RODRIGUEZ CASTRO RAFAEL                    2003            1,188,000
00717630   CENTRO ELECTRICO AUTOMOTRIZ R.R.           2003            1,200,000
00717650   RIVEROS MOYA NESTOR                        2003          176,900,000
00717970   SALAS Y SOFAS LIMITADA                     2003           23,200,000
00718118   PEDRAZA MARIA EPIMENIA DIAZ DE             2003          127,193,428
00718120   EDWALPIEL S CURTIDOS                       2003          127,193,428
00718940   INVERSIONES CHAPAVAL LTDA                  2003        1,385,753,383
00719323   INDUSTRIAL DE LICORES LTDA                 2003          778,495,000
00724411   VARIEDADES JESICA                          2003            3,000,000
00725124   ASESORIAS Y CAPACITACION EMPRESARIAL LIM   2003            2,000,000
00725310   JOSE RUBIO Y CIA                           2003           68,243,000
00725968   INDUSTRIAS HOTELERAS Y TURISTICAS MANUEL   2003           34,000,000
00726283   CRUZ SILVA MARIA GLORIA                    2002              500,000
00726283   CRUZ SILVA MARIA GLORIA                    2003              500,000
00727116   CONFECCIONES GAVIOTA LTDA                  2003           11,985,000
00729931   MARTINEZ GRACIELA DE LA CONCEPCION GOYEN   2003            1,500,000
00729962   MULTIPLEGADIZAS LIMITADA                   2003          182,035,806
00731610   GONZALEZ ROSA MU¨OZ DE                     2003              700,000
00731611   TIENDA SANTA ROSA                          2003              700,000
00731862   BALLEN SOCHA JUSTO PASTOR                  2003          147,191,000
00732303   BOHORQUEZ CHIVATA LUIS HERNAN              2003              500,000
00734574   GUZMAN LOPEZ JACKIE CAROLINA               2003            3,000,000
00734575   VASARI SPORT                               2003            3,000,000
00735270   J F BELTRAN RECICLAJE INTEGRAL & COMPA¨I   2003          337,250,564
00735274   RECINTEGRAL                                2003           10,000,000
00735663   MONTA¨A PINZON LUZ MARINA                  2003            1,950,000
00735665   CALZADO ANROD                              2003            1,000,000
00737170   DUARTE SANTAMARIA OSCAR DARIO              2003            1,500,000
00737175   SUPERMERCADO Y CARNES HERMANOS DUARTE      2003            1,500,000
00739130   DIGIT COMPS LTDA                           2003           66,125,000
00739884   OCHOA MU#OS CARLOS ALONSO                  2002              400,000
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00739884   OCHOA MU#OS CARLOS ALONSO                  2003              400,000
00739885   VIDEO RIONEGRO                             2002              400,000
00739885   VIDEO RIONEGRO                             2003              400,000
00739933   FAJARDO PEREZ JOSE TRINIDAD                1997              700,000
00739933   FAJARDO PEREZ JOSE TRINIDAD                1998              700,000
00739933   FAJARDO PEREZ JOSE TRINIDAD                1999              700,000
00739933   FAJARDO PEREZ JOSE TRINIDAD                2000              700,000
00739933   FAJARDO PEREZ JOSE TRINIDAD                2001              700,000
00739933   FAJARDO PEREZ JOSE TRINIDAD                2002              700,000
00739933   FAJARDO PEREZ JOSE TRINIDAD                2003              700,000
00741716   MOLINA VARGAS MARIA TERESA                 2003            1,300,000
00741720   WEMPER                                     2003            1,000,000
00742165   EXPRESS CAR LIMITADA                       2003           63,180,000
00743028   CERAMICA Y PORCELANA SANITARIA NO. 2       2003           50,000,000
00744148   CASTRO FORERO JULIAN VICENTE               2002            5,500,000
00744148   CASTRO FORERO JULIAN VICENTE               2003            5,500,000
00744721   DE AVILA QUINTANA RICARDO AGUSTIN          2003           25,801,976
00744722   CORPOSUA                                   2003           25,801,000
00745232   LACERA PADILLA ALAN RAFAEL                 1997              500,000
00745232   LACERA PADILLA ALAN RAFAEL                 1998              500,000
00745232   LACERA PADILLA ALAN RAFAEL                 1999              500,000
00745232   LACERA PADILLA ALAN RAFAEL                 2000              500,000
00745232   LACERA PADILLA ALAN RAFAEL                 2001              500,000
00745232   LACERA PADILLA ALAN RAFAEL                 2002              500,000
00745232   LACERA PADILLA ALAN RAFAEL                 2003              600,000
00745286   ARIAS OMAIRA                               2003              500,000
00745287   YAMAYI                                     2003              500,000
00745654   ROBLES MANJARRES SERGIO                    2003            2,700,000
00746015   JAPAN TONER                                2003           15,000,000
00746044   POLISH CAR                                 2003          255,999,000
00748894   GONZALEZ JOSE HELIODORO                    2003          437,383,000
00752124   RIVERA GILMA YOLANDA HEREDIA DE            2001              500,000
00752124   RIVERA GILMA YOLANDA HEREDIA DE            2002              600,000
00752124   RIVERA GILMA YOLANDA HEREDIA DE            2003              600,000
00752125   SUPERTIENDAS MANDARINA EXPRESS             2001              500,000
00752125   SUPERTIENDAS MANDARINA EXPRESS             2002              600,000
00752125   SUPERTIENDAS MANDARINA EXPRESS             2003              600,000
00753011   EDITORIAL EDECO LIMITADA                   2003          670,904,777
00753087   LICEO PSICOPEDAGOGICO SAN ANGELO           2002           10,226,370
00753087   LICEO PSICOPEDAGOGICO SAN ANGELO           2003           10,226,370
00754317   CARPAPELES                                 2003           10,000,000
00754371   SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGOS DEL COUNTRY1    2003           53,834,000
00755493   T Y M TELEINSTALACIONES Y MANTENIMIENTO    2003            8,000,000
00755970   LUNA TRUJILLO EDUARDO                      2003          302,208,300
00755971   CAFETERIA PARA DON LUIS L.T                2003              900,000
00756296   GIL CARDENAS MARIA CONCEPCION              2003              500,000
00759520   PANADERIA Y CAFETERIA STEVEN               2000              500,000
00759520   PANADERIA Y CAFETERIA STEVEN               2001              500,000
00759520   PANADERIA Y CAFETERIA STEVEN               2002              500,000
00759520   PANADERIA Y CAFETERIA STEVEN               2003              500,000
00760522   RODRIGUEZ AVILA ANA DELIA                  2002            9,412,000
00760522   RODRIGUEZ AVILA ANA DELIA                  2003            9,673,000
00760985   KOMTREX LTDA                               2003          183,361,000
00762967   CLUB DE BILLARES SANANDRESITO              2003            8,300,000
00765290   MERKA SEGUROS IN WAY ASEGURADOS CLUB LTD   2003          447,547,469
00765719   ROUND TRIP LTDA                            2003           16,197,000
00767780   OSORIO SANTOS JAIME                        2003            6,060,000
00767781   ALMACEN MIEL ROPA QUE ATRAE                2003            6,060,000
00768754   DIAZ BENJUMEA E HIJOS S EN C               2003           92,763,827
00769767   TBA TOTAL BUSINNES ADMINISTRATION LIMITA   2003           62,395,000
00770309   SANABRIA RINCON MARIA CONSOLACION          2003              900,000
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00770498   BECERRA JESUS ANGEL MARTIN                 2000              500,000
00770498   BECERRA JESUS ANGEL MARTIN                 2001              500,000
00770498   BECERRA JESUS ANGEL MARTIN                 2002              500,000
00770498   BECERRA JESUS ANGEL MARTIN                 2003            8,000,000
00770599   SURTE HOGARES POPULARES                    2003            3,000,000
00771846   B & S LTDA                                 2003            1,000,000
00773261   RINCON CANO SAMUEL                         2003            1,300,000
00773263   FACILMERCAR                                2003            1,300,000
00775165   MUEBLES LA ECONOMIA DE GLORIA PATRICIA     2003           11,000,000
00776552   EDITORIAL EDECO LTDA                       2003           10,000,000
00777015   PUENTES MARIA BALBINA CARDENAS DE          2003           14,027,000
00777016   HABANA CLUB                                2003            3,273,000
00777450   DIAZ VILLAMIL MARCO ANTONIO                2003            3,000,000
00777487   CARDENAS CARO GABRIEL                      2003              650,000
00777648   DROGAS SERVIDESCUENTO                      2003            1,600,000
00779360   SANCHEZ SOLORZANO ROSA ELENA               2003              650,000
00779363   SALON DE BELLEZA UNISEXO ELENIZA           2003              650,000
00779810   AMADO ARIAS JORGE ERNESTO                  2003          175,422,000
00779813   PARQUEADERO Y CAFETERIA LOS ANGELES        2003            2,500,000
00780810   IDEAS IN Y CIA LTDA EN LIQUIDACION         1999              500,000
00780810   IDEAS IN Y CIA LTDA EN LIQUIDACION         2000              500,000
00780810   IDEAS IN Y CIA LTDA EN LIQUIDACION         2001              500,000
00780810   IDEAS IN Y CIA LTDA EN LIQUIDACION         2002              500,000
00780810   IDEAS IN Y CIA LTDA EN LIQUIDACION         2003            2,400,000
00780811   IDEAS IN Y CIA LTDA                        1998              500,000
00780811   IDEAS IN Y CIA LTDA                        1999              500,000
00780811   IDEAS IN Y CIA LTDA                        2000              500,000
00780811   IDEAS IN Y CIA LTDA                        2001              500,000
00780811   IDEAS IN Y CIA LTDA                        2002              500,000
00780811   IDEAS IN Y CIA LTDA                        2003            2,400,000
00780911   GALVIS ANA CELIA GARCIA DE                 2003            1,500,000
00780912   CALZADO MARCIA                             2003            1,500,000
00781303   RIVERA PINZON JESUS ALIRIO                 2003              600,000
00781867   VELASQUEZ MARIA PERLA VELASQUEZ DE         2002            2,000,000
00781867   VELASQUEZ MARIA PERLA VELASQUEZ DE         2003            2,000,000
00782082   PROMOCIONES LA COLONIA LIMITADA & CIA S    2003           88,346,000
00784648   LINARES MARTINEZ NELSON GUILLERMO          2003              650,000
00784650   CARNES LA UNION DE RIO NEGRO               2003              650,000
00785125   PEREZ LARA CIA. LTDA ASESORES DE SEGUROS   2003            7,256,000
00785216   INSTITUTO INFANTIL Y JUVENIL               2003            9,500,000
00788472   MORENO MONASTOQUE FRANCISCO ANTONIO        2003              500,000
00788819   CONFECCIONES Y DISENOS LTDA                2003           32,000,000
00788993   ZU#IGA ARIZA LUIS MARTIN                   2003              550,000
00788995   EL TROPEZON DEL J.J.R.                     2003              550,000
00790351   CHAMARRAS GRANAHORRAR                      2003            5,000,000
00792337   CHAROM MONTAJES LTDA                       2003            7,000,000
00792974   AIRE SUPERIOR LIMITADA                     2003           68,542,950
00793639   INSTRUNEUMATICA LTDA                       2003          100,421,837
00793841   SANCHEZ DUARTE ORFELINA                    2000            2,650,200
00793841   SANCHEZ DUARTE ORFELINA                    2001            3,310,000
00793841   SANCHEZ DUARTE ORFELINA                    2002            4,344,650
00793842   RESTAURANTE Y CAFETERIA SANTANDEREANA "D   2000            2,650,200
00793842   RESTAURANTE Y CAFETERIA SANTANDEREANA "D   2001            3,310,000
00793842   RESTAURANTE Y CAFETERIA SANTANDEREANA "D   2002            4,344,650
00793871   PRODUCTOS VEMEL LTDA                       2003          812,463,000
00795614   BARBOSA QUITIAN JOSE DOMINGO               2003              600,000
00795924   GONZALEZ CRUZ ALVARO                       2003           27,685,000
00795925   ALMACEN SAN BERNARDO                       2003           27,685,000
00796050   RAMIREZ SALAZAR RAFAEL ANTONIO             2003           10,000,000
00796423   EMPRESA NACIONAL DE MENSAJERIA PEGAEXPRE   2003            4,895,686
00800021   OROZCO TRIANA Y CIA S.C.A. EN LIQUIDACIO   2003          530,518,482
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00800395   PINEDA MIKAN MONICA ALEXANDRA              2003          564,828,921
00802080   PROIMQUIM E.U.                             2003          199,074,000
00802644   MARTIN VASQUEZ JOSE ANIBAL                 2003            1,500,000
00803244   PLAZAS VIUDA DE PEREZ MARIA LUISA          2002              500,000
00803244   PLAZAS VIUDA DE PEREZ MARIA LUISA          2003              600,000
00803246   M P                                        1998              500,000
00803246   M P                                        1999              500,000
00803246   M P                                        2000              500,000
00803246   M P                                        2001              500,000
00803246   M P                                        2002              500,000
00803246   M P                                        2003              600,000
00805762   COLOMBIANA AGRICOLA DE ALIMENTOS LTDA. C   2003          175,605,034
00805768   CAMILO BERNAL PRIETO EMPRESA UNIPERSONAL   2003           69,833,617
00805819   CET DESIGN                                 2003                    1
00806685   BIOQUIMIA LIMITADA                         2003            6,508,000
00808987   HIGUERA TELLEZ HERNANDO                    2001              500,000
00808987   HIGUERA TELLEZ HERNANDO                    2002              500,000
00808987   HIGUERA TELLEZ HERNANDO                    2003              500,000
00809060   ANGELES EN LA MODA                         2003              660,000
00809136   BARRETO PINZON LUZ MILA                    2003            2,000,000
00809442   GUERRERO GONZALEZ HENRY                    2003              600,000
00809444   SINCRONIZACION HENRY & PEDRO               2003              600,000
00812806   AMAYA AMAYA ZULMA                          2003            6,500,000
00813466   UNIVERCO LTDA                              2003           24,755,500
00813773   ROCA  INGENIERIA LTDA                      2002           10,000,000
00813773   ROCA  INGENIERIA LTDA                      2003           10,000,000
00813807   INVERSIONES GREPO LTDA                     2003          217,212,654
00813978   REYES PINEDA JOSE DEL CARMEN               2001              500,000
00813979   FLORISTERIA LILIANA                        2001              500,000
00814354   MORENO HERRE#O MARIO EDGAR                 2003          550,862,320
00814357   CALZA-VENUS                                2003            1,110,000
00814713   GAMBA VELASCO ARTURO                       2003            1,000,000
00816497   ARTROQUEL LTDA                             2003        1,088,153,745
00817197   RECURSOS EXTERNOS DE COMPRAS REC LTDA      2003          499,246,000
00818724   REPRESENTACIONES RANCHO REY PRODUCCIONES   2003            4,000,000
00818869   HUERTAS AURORA JUDITH MORENO DE            2001              600,000
00818869   HUERTAS AURORA JUDITH MORENO DE            2002              650,000
00818869   HUERTAS AURORA JUDITH MORENO DE            2003            1,320,000
00818975   MORA MERCHAN JUAN MANUEL                   1998              500,000
00818975   MORA MERCHAN JUAN MANUEL                   1999              500,000
00818975   MORA MERCHAN JUAN MANUEL                   2000              500,000
00818975   MORA MERCHAN JUAN MANUEL                   2001              500,000
00818975   MORA MERCHAN JUAN MANUEL                   2002              500,000
00818975   MORA MERCHAN JUAN MANUEL                   2003              500,000
00819424   INGENIERIA SUBESTACIONES MONTAJES I S M    2000           13,898,000
00819424   INGENIERIA SUBESTACIONES MONTAJES I S M    2001           12,808,000
00819424   INGENIERIA SUBESTACIONES MONTAJES I S M    2002           10,688,000
00819424   INGENIERIA SUBESTACIONES MONTAJES I S M    2003            9,381,830
00820898   ANDEAN GAS COMPANY SUCURSAL COLOMBIA EN    2003        8,895,640,082
00822210   TIENDA DE SUETERES Y CHIROS ANGELA         2001              500,000
00822210   TIENDA DE SUETERES Y CHIROS ANGELA         2002              900,000
00822210   TIENDA DE SUETERES Y CHIROS ANGELA         2003              950,000
00822919   GIL EMILIO                                 2003            5,000,000
00822920   GARZON MEDINA JESUS ANTONIO                2003            5,000,000
00822922   TECNISERVICIO TRACTOEXCAVAR                2003            8,693,303
00823618   DOMINUM JESUM PUBLICIDAD IMPRESA           2003           25,325,905
00824066   CENTRO DIGITAL LASER LTDA                  2003            5,257,000
00824650   REYES ORTIZ LUIS EDUARDO                   2003          353,466,000
00825741   BURGOS ANA BERTILDA AVILADE                2003            1,000,000
00825744   VIVERO FLOR CAMELIA                        2003            1,000,000
00825864   RODRIGUEZ SALAZAR WILLIAM                  2003           10,000,000
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00825865   PANADERIA CHAROLOISE                       2003           10,000,000
00826475   CASTRO FIRIGUA FERNANDO                    2001              600,000
00826475   CASTRO FIRIGUA FERNANDO                    2002              600,000
00826475   CASTRO FIRIGUA FERNANDO                    2003           20,000,000
00826583   PROVEEDORA DE INSUMOS Y MAQUINARIA LIMIT   2003           55,511,000
00827643   ASOCIACION CLINICA DE LOS ANDES            2003              600,000
00829229   ARISTIZABAL TABARES ALVARO ANTONIO         2003            2,000,000
00830045   MONTA#EZ ALVARADO BALDOMERO BENJAMIN       2003            1,600,000
00830046   FONTICAUCHOS                               2003            1,000,000
00832805   HERRERA CARDOZO REINALDO                   2003              500,000
00833958   SAMBRANO YEPEZ JOSE IGNACIO                2003              664,000
00834915   TORRES MONCADA JOSE EUGENIO                2003              600,000
00836343   TECHNISTORE LIMITADA                       2003          234,261,970
00836596   ITA INTERNATIONAL LTDA C I                 2003        1,072,199,000
00837095   SUMINISTRAMOS SERVICIOS Y CONSULTORIA SU   2003          135,804,626
00837524   P & C INGENIERIA VIAL LTDA                 2003          608,464,881
00838896   PARRA VARGAS PEDRO ALFONSO                 2003              500,000
00838899   RECREATIVOS PANAMA                         2003              500,000
00840299   INVERSIONES BODEGAS CARRERA TREINTA LIMI   2003          300,130,000
00841350   CASCAVITA CANDIL LUIS HERLINDO             2002              900,000
00841350   CASCAVITA CANDIL LUIS HERLINDO             2003            1,000,000
00841878   CAMELO BARRETO CARLOS EDUARDO              2003            1,100,000
00842815   IMAGEN CORPORATIVA LIDERES EN LA FABRICA   2003              500,000
00845332   UNIMEDICA SANTAFE                          2003           18,000,000
00845884   MINERBOY S A                               2003          292,411,301
00848729   PROVEEDORA INTERNACIONAL Y CIA LTDA PROV   2003           74,546,049
00848867   CAICEDO RIASCOS WENCESLAO                  2002            1,000,000
00848867   CAICEDO RIASCOS WENCESLAO                  2003            1,000,000
00848870   BARRA DISCOTECA MULENZE                    2002            1,000,000
00848870   BARRA DISCOTECA MULENZE                    2003            1,000,000
00850091   LA CEIBA S A                               2003        1,316,245,480
00851423   CHAMARRAS                                  2003            5,000,000
00852380   GRUPO EMPRESARIAL FRANCO HERMANOS LIMITA   2003          182,445,000
00853087   LOPEZ OLANO Y CIA S EN C                   2003          932,798,000
00854180   SAGASTUY CUELLAR HECTOR ALONSO             2002              500,000
00854180   SAGASTUY CUELLAR HECTOR ALONSO             2003              500,000
00854407   CRISTANCHO GAMBOA MARIA FLORENTINA         2002              500,000
00854407   CRISTANCHO GAMBOA MARIA FLORENTINA         2003              660,000
00859479   FINANZAS Y PROYECTOS S A EN LIQUIDACION    2003                    0
00861168   MARTINEZ SUAREZ JOSE CRISTOBAL             2003              700,000
00861170   LA SEDE DEL FUTBOLISTA                     2003              700,000
00861210   CENTRO DIGITAL LASER                       2003            2,500,000
00861215   CENTRO DIGITAL LASER                       2003            3,500,000
00861930   AZUL INDELEBLE LTDA                        2003          108,173,295
00862196   AMPARAR CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS       2003           41,566,000
00862383   KOKORIKO RESTREPO                          2003           60,000,000
00862384   KOKORIKO UNICENTRO                         2003           60,000,000
00862808   MARTIN S THE BEST IMPORT & EXPORT LTDA     2003                    0
00863019   MONTENEGRO PINZON TOMAS                    2003          707,642,000
00863020   TOMAS MONTENEGRO                           2003          707,000,000
00863021   TOMAS MONTENEGRO                           2003              642,000
00863222   SERVICIOS AMBULATORIOS DE SALUD E U CUYA   2003          266,648,000
00863704   VICONDOMINIOS LTDA                         2003          264,134,000
00864054   MEJIA ELSA GUTIERREZ DE                    2003              700,000
00864055   SALA DE BELLEZA HUMBER                     2003              700,000
00864274   LOPEZ MORENO ELVIRA MINTA                  2003                    0
00866324   CACHARRERIA EL SURTIDOR DE LA 11           2003                    0
00866936   PEREZ PALACIO JOSE RODRIGO                 2003           56,343,328
00867232   GARCIA TENJO OSWALDO                       2003           12,500,000
00867235   CRISOL PUBLICIDAD                          2003            5,000,000
00867432   MASTER CREDITOS LTDA                       2003          977,944,302
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00867444   SEGURIDAD NACIONAL AL TRANSPORTE LIMITAD   2003          632,060,000
00869381   MASTER CREDITOS LTDA                       2003          977,944,302
00870811   ROJAS SARMIENTO EFRAIN                     2003           30,000,000
00872146   TEJE MANEJE LTDA                           2003          613,919,372
00872202   NARANJO SUSANA TERESA ESTEFANIA SZAUER D   2003              500,000
00875218   TEJE MANEJE LTDA                           2003           48,720,150
00875939   RIQUETT RIVERA FEDERMAN                    2003           12,662,953
00876909   EDICIONES MODERNAS LTDA                    2003          465,539,000
00878587   INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GOMEZ ACOST   2003           30,000,000
00878709   INVERSIONES VICMAN Y CIA S EN C            2003          651,441,000
00878908   COMERCIALIZADORA CPS LTDA                  2003           23,739,000
00879783   MONTOYA LOPEZ HERNAN JAVIER                1999              350,000
00879783   MONTOYA LOPEZ HERNAN JAVIER                2000              350,000
00879783   MONTOYA LOPEZ HERNAN JAVIER                2001              350,000
00879783   MONTOYA LOPEZ HERNAN JAVIER                2002              350,000
00879783   MONTOYA LOPEZ HERNAN JAVIER                2003              350,000
00879784   MONTOYA IMPRESORES                         1999              350,000
00879784   MONTOYA IMPRESORES                         2000              350,000
00879784   MONTOYA IMPRESORES                         2001              350,000
00879784   MONTOYA IMPRESORES                         2002              350,000
00879784   MONTOYA IMPRESORES                         2003              350,000
00880526   CANENCIO PEREZ CARLOS ENRIQUE              2003          117,106,000
00880530   ASOCIACION MEDICA BIOLOGICA CARLOS ENRIQ   2003          113,762,000
00881910   CIUDAD REAL S A EN LIQUIDACION             2003        1,065,307,294
00881980   TIENDA BARTOLINA                           2003           45,363,853
00882491   LICEO LINGUISTICO MODERNO LTDA             2002            4,197,000
00882491   LICEO LINGUISTICO MODERNO LTDA             2003            4,197,000
00883275   LAMPREA VEGA LUIS EFREN                    2003              800,000
00883276   RAPID PIZZA 68                             2003              800,000
00884085   CONTRERAS RODRIGUEZ YAMILE                 2003              500,000
00884606   SIERRA CASTELLANOS HERMES                  2003            2,500,000
00886224   CAMACHO AGUILERA HORACIO                   2003              664,000
00886225   FERREVIDRIOS DEL SUR                       2003              664,000
00888473   RESTAURANTE BRASA & SALMUERA               2003           23,739,000
00889024   CONSTRUCCIONES O#ATE Y JARAMILLO ASOCIAD   2002            5,000,000
00889024   CONSTRUCCIONES O#ATE Y JARAMILLO ASOCIAD   2003            5,000,000
00889269   CAUCHOMOTOR                                2000            3,000,000
00889269   CAUCHOMOTOR                                2001            3,000,000
00889269   CAUCHOMOTOR                                2002            3,000,000
00889269   CAUCHOMOTOR                                2003            3,000,000
00889474   NARANJO GONZALEZ LUCIA                     2003              650,000
00889576   40 GRADOS LTDA                             2003           30,000,000
00890928   HACIENDA LA NACIONAL LTDA                  2003          128,526,850
00892778   ARAQUE BOHORQUEZ CENAIDA                   2003          144,250,120
00892780   CALZADO LA FRONTERA                        2003              500,000
00893870   MONSALVE ARDILA FLOR ALBA                  2002              600,000
00893870   MONSALVE ARDILA FLOR ALBA                  2003            1,200,000
00895451   AUTOSERVICIO NAPOLES                       2003              660,000
00895581   CONSTRUCCIONES EULER MEDINA GARCIA Y COM   2003          159,641,614
00895755   MANUFACTURAS LUCY                          2003              650,000
00896782   IMERPA LTDA INDUSTRIA METALMECANICA RICA   2003           65,397,152
00897548   ALGECIRAS HERNANDEZ ANGEL AUGUSTO          1999              500,000
00897548   ALGECIRAS HERNANDEZ ANGEL AUGUSTO          2000              500,000
00897548   ALGECIRAS HERNANDEZ ANGEL AUGUSTO          2001              500,000
00897548   ALGECIRAS HERNANDEZ ANGEL AUGUSTO          2002              500,000
00897548   ALGECIRAS HERNANDEZ ANGEL AUGUSTO          2003              500,000
00897549   SERVIAUTOS ANGEL                           1999              500,000
00897549   SERVIAUTOS ANGEL                           2000              500,000
00897549   SERVIAUTOS ANGEL                           2001              500,000
00897549   SERVIAUTOS ANGEL                           2002              500,000
00897549   SERVIAUTOS ANGEL                           2003              500,000
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00899100   CIMAL LTDA                                 2003           20,000,000
00900135   MEDINA CALDERON DURLEY                     2003            1,319,000
00901857   CONSTRUCRON LTDA                           2003          758,182,000
00903266   COMERCIALIZADORA TOCATEX LTDA              2002            3,000,000
00903266   COMERCIALIZADORA TOCATEX LTDA              2003            3,000,000
00904121   DROGUERIA INTERANDINA A D                  2003              500,000
00905075   AMAYA BARRIOS E U                          1999            1,320,000
00905075   AMAYA BARRIOS E U                          2000            1,320,000
00905075   AMAYA BARRIOS E U                          2001            1,320,000
00905075   AMAYA BARRIOS E U                          2002            1,300,000
00905075   AMAYA BARRIOS E U                          2003            1,320,000
00905166   MERKASEGUROS LTDA                          2003              500,000
00905438   D KAOS EGEIN                               2003            1,700,000
00906509   MEI YUE LIU                                2003            2,800,000
00907700   GOMEZ TORRES CARLOS JAIRO                  2003            7,500,000
00908277   COS Y CIA S EN C                           2003           26,568,000
00908300   LOPEZ SANCHEZ VITO                         2002              600,000
00908300   LOPEZ SANCHEZ VITO                         2003              600,000
00908301   PETQUIM VITO LOPEZ SANCHEZ                 2002              300,000
00908301   PETQUIM VITO LOPEZ SANCHEZ                 2003              300,000
00908620   AREVALO AREVALO MYRIAM STELLA              2003              500,000
00908621   STILOS MULLIS                              2003              500,000
00908912   ASTUTO SOFTWARE LTDA                       2003           24,071,355
00909891   HIKANOS S A ADMINISTRADORES DE SEGUROS     2003          307,062,262
00910896   BOTERO RAMIREZ MARIA EUGENIA               2003          153,305,180
00910897   CALCETINES DOBLE PUNTO                     2003              500,000
00913948   S G N  CIA  LTDA                           2003          280,082,059
00914195   GUAVITA HUERFANO JOSE EBERTO               2003            1,300,000
00914197   PASTELERIA EL CHOCOLO DE J H GUAVITA H     2003            1,000,000
00914524   BOTERO ZULUAGA GODOFREDO                   2002              600,000
00914524   BOTERO ZULUAGA GODOFREDO                   2003           10,000,000
00914525   DISTRIBUIDORA  BOTERO E HIJOS              2003           10,000,000
00914730   NOSSA PORTOCARRERO Y CIA S EN C QUE PODR   2003          109,162,000
00916791   JEANS JAMAR LEIDY S SPORT                  2003            1,000,000
00917844   ORIENTAL EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO D   2003          123,101,000
00917922   PULIDO BRAVO EDGAR ANDRES                  2003           36,281,000
00919591   LA FERIA DE LAS SUELAS                     2003              500,000
00921803   PRODUCTOS CARNICOS WALTER LTDA             2003          386,457,000
00922561   GUZMAN BARRIOS HUMBERTO                    2003          102,047,779
00922562   LABORATORIO FULL INYECCION DIESEL          2003          103,391,871
00922571   COT ASOCIADOS LIMITADA                     2003           39,699,903
00923232   GRUPO KENWOOD DE COLOMBIA EMPRESA UNIPER   2003           14,000,000
00923432   NEIRA LUZ STELLA GIRALDO DE                2003              500,000
00923849   RESTAURANTE BAR EL CAGUAN                  2002            2,000,000
00923849   RESTAURANTE BAR EL CAGUAN                  2003            2,000,000
00923994   FILM S P STRETCHPACK                       2003            1,000,000
00924482   BAYPACK LIMITADA                           2003          194,484,413
00924805   CACHARRERIA DON BARATON NO. 1              2003            1,000,000
00925914   CARDENAS MARIA DEL PILAR                   2003            2,650,000
00925917   PAPELERIA PAPELES Y COLORES JONATHAN       2003            2,650,000
00926826   GOMEZ GIRALDO JOSE IGNACIO                 2001              500,000
00926826   GOMEZ GIRALDO JOSE IGNACIO                 2002              500,000
00926826   GOMEZ GIRALDO JOSE IGNACIO                 2003              664,000
00926829   REMATES EL LATINO                          2001              500,000
00926829   REMATES EL LATINO                          2002              500,000
00926829   REMATES EL LATINO                          2003              664,000
00927699   PINEDA CANTE EDGAR SAMUEL                  2003              684,000
00928924   PARQUEADERO LAS BRISAS                     2003            7,701,000
00929064   ALDEASA COLOMBIA LTDA MUSEO DEL ORO        2003           81,574,000
00929326   MOGOLLON HERRERA LUIS ALBERTO              2003           15,000,000
00930705   SLUD I P S                                 2003          112,632,400
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00931216   KOMTREX LTDA                               2002          225,493,000
00931216   KOMTREX LTDA                               2003          183,361,000
00934415   J C R LIMITADA                             2003           10,506,436
00934598   CANGREJO BAQUERO LUIS FERNANDO             2003          243,914,000
00934601   FERTRAC REPUESTOS                          2003           40,367,000
00935496   JESUS GAS BOGOTA LTDA                      2003           33,453,028
00935573   REAL MARKETING CONSULTING ASOCIADOS LTDA   2003            1,250,000
00935586   CORTES REYES MARIA LUCIA                   2003              400,000
00935587   EL BUEN COMER DE CHIA                      2003              400,000
00935776   CASTILLO RIOS JORGE ELIECER                2003            2,800,000
00936173   LAMPARAS SUPER                             2003           56,343,328
00937083   SUSATAMA ZOILA DIAZ DE                     2003            2,000,000
00937084   LA TIENDA DEL VIEJO RUPER                  2003            2,000,000
00937192   ALVAREZ VERGEL & CIA S EN C A              2003          268,910,974
00937244   MACIAS CORREDOR JOHN WILLIAM               2001              400,000
00937244   MACIAS CORREDOR JOHN WILLIAM               2002              420,000
00937244   MACIAS CORREDOR JOHN WILLIAM               2003              500,000
00937245   TEXAS PELUQUERIA                           2001              500,000
00937245   TEXAS PELUQUERIA                           2002              500,000
00937245   TEXAS PELUQUERIA                           2003              500,000
00937740   AREVALO LOPEZ JOSE GUSTAVO                 2003            3,000,000
00937927   CIFUENTES LOPEZ ANGEL ALBERTO              2003           15,800,000
00938940   GEOPRODUCTION OIL & GAS COMPANY LTDA       2003        1,852,245,994
00940139   VEDI Y CIA S C S                           2003           12,104,000
00942455   BARACALDO BENAVIDES NUBIA                  2003            2,300,000
00942475   HEREDIA PI#EROS JOSE CLODOMIRO             2000            1,400,000
00942475   HEREDIA PI#EROS JOSE CLODOMIRO             2001            1,600,000
00942475   HEREDIA PI#EROS JOSE CLODOMIRO             2002            1,800,000
00942475   HEREDIA PI#EROS JOSE CLODOMIRO             2003            2,000,000
00942476   MESA Y COSINA EL GIRASOL                   2000              900,000
00942476   MESA Y COSINA EL GIRASOL                   2001            1,000,000
00942476   MESA Y COSINA EL GIRASOL                   2002            1,500,000
00942476   MESA Y COSINA EL GIRASOL                   2003            2,000,000
00942884   DISE#OS MANPOWER SPORTSWEAR                2003            1,000,000
00944591   ESPINOSA & ASOCIADOS ABOGADOS              2003           36,661,000
00946056   X TREME COMUNICACIONES LTDA                2003           59,931,000
00946394   GARCIA SANCHEZ JOSE LUIS                   2003          344,546,000
00946964   RAMIREZ CA#ON LUIS ANTONIO                 2003            4,000,000
00947474   COMERCIALIZADORA SU MINISTRO               2003            4,000,000
00947619   SERVICIOS AGRICOLAS DE CHIA                2003          147,191,000
00947805   TEJE MANEJE LTDA                           2003            6,300,000
00948632   DATALEC INGENIEROS LTDA                    2003            2,000,000
00949168   DISTRILACTEOS EL PORTAL DEL SOL            2003            1,000,000
00949666   REY ROMERO JOSE GILBERTO                   2003            5,000,000
00949667   CARNES FINAS LA 62                         2003            5,000,000
00950454   TORRES MORALES FRANCISCO                   2003            5,000,000
00950498   ISTOM                                      2003            3,000,000
00951301   FONSECA ALVAREZ JOSE MANUEL                2003              550,000
00951302   TIENDA BRISAS DEL OESTE                    2003              600,000
00954151   POLYNESIA COM                              2003            4,000,000
00954314   CONSULTORIA GERENCIAL C Y T LTDA           2003           67,983,995
00954796   HERNANDEZ GOMEZ JAVIER MAURICIO            2003            1,700,000
00954820   OLIVEROS NU#EZ JOSE ANTONIO                2003              600,000
00954825   CHIVUS TIENDA                              2003              600,000
00955303   PULIDO REY HECTOR ENRIQUE                  2002            2,871,000
00955303   PULIDO REY HECTOR ENRIQUE                  2003            2,871,000
00955775   MAVIMETAL LTDA                             2003          196,155,015
00956506   ROMERO ENCISO LIBIA ZORAIDA                2001            3,150,000
00956506   ROMERO ENCISO LIBIA ZORAIDA                2002            3,150,000
00956506   ROMERO ENCISO LIBIA ZORAIDA                2003            3,200,000
00956507   CONSULTORIO ODONTOLOGICO FATIMA            2001            3,150,000
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00956507   CONSULTORIO ODONTOLOGICO FATIMA            2002            3,150,000
00956507   CONSULTORIO ODONTOLOGICO FATIMA            2003            3,200,000
00957480   DUARTE BEJARANO VILMA MATILDE              2002            2,325,000
00957485   CLUB DE AJEDREZ LASKER                     2002            2,325,000
00958603   SANTAMARIA BECERRA BERNARDO                2003            1,000,000
00958916   DISTRIBUIDORA EL EDEN LTDA                 2003           33,505,000
00959307   TAX SEGUROS LTDA                           2003          148,528,000
00960298   GUEVARA AMORTEGUI GUILLERMO                2003              500,000
00960445   DIAZ PRIETO JOSE SILVERIO                  2003            3,500,000
00960818   CAMACHO MURILLO MILCIADES                  2003              500,000
00960820   FABRICA DE AREPAS MEGA                     2003              500,000
00961529   AVILAN ILMA YANIRA DIAZ DE                 2003              500,000
00961949   TIBAQUIRA DE GIRALDO ROSA CECILIA          2003            1,000,000
00961953   CAJIMERCO                                  2003            1,000,000
00962049   CIGARRERIA LA 54 SUR                       2003            1,000,000
00963878   TECNISOCIAL LTDA PROMOTORES DE SEGURIDAD   2003           97,556,000
00964084   CEPEDA BERNAL MARTHA CECILIA               2003            3,281,000
00964087   CEPEDA BERNAL OLGA RAQUEL                  2003            3,281,000
00964088   CALVIN PAPELERIA Y MISCELANEA              2003            6,562,000
00964681   RAMIREZ HERNANDEZ JAIRO ALFONSO            2002              700,000
00964681   RAMIREZ HERNANDEZ JAIRO ALFONSO            2003              700,000
00964683   LAVASECO SANTITEX                          2002              700,000
00964683   LAVASECO SANTITEX                          2003              700,000
00965994   COOPERATIVA MULTIACTIVA LA ECONOMIA        2003           14,500,000
00966156   BERMUDEZ ESPEJO BLANCA CECILIA             2003              500,000
00966157   LUBRICANTES Y MULTISERVICIOS AREVALOS      2003              500,000
00966543   HAIKAL VILLAMIZAR & CIA LTDA               2003          255,999,000
00967407   K 9 SECURITY LIMITADA                      2003          454,638,000
00969270   GOMEZ DIAZ LEONARDO                        2003              700,000
00969272   LA MOJARRA                                 2003              700,000
00969466   BALLESTEROS BUITRAGO MYRIAM                2003              500,000
00969469   TODOCAR DE LA 30                           2003              500,000
00970008   ADMINISTRACION DE SEGURIDAD M J R EMPRES   2003              500,000
00970194   BANCO CAJA SOCIAL ZIPAQUIRA                2003        7,934,645,108
00970539   BASTO ARTUNDUAGA JOHANNA PATRICIA          2003           27,460,143
00970540   ANDANDO                                    2003           20,736,000
00970600   SALCEDO GUTIERREZ MARISOL                  2003            1,300,000
00970601   LOS MARINEROS MUSIC HOL                    2003            1,300,000
00970840   BARBOSA CARDENAS Y MOLINA LTDA             2003              500,000
00971429   MALAGON AMON EDITH AMPARO                  2002            2,000,000
00971429   MALAGON AMON EDITH AMPARO                  2003            2,000,000
00971463   HAHNEMANN FARMACEUTICA LTDA                2003           58,253,000
00971833   HERNANDEZ HERIBERTO                        2002              500,000
00971833   HERNANDEZ HERIBERTO                        2003              800,000
00971910   BOLIVAR MORENO LUZ MARINA                  2003              500,000
00972266   EUROBOGOTA Y COMPA¨IA LIMITADA             2003        1,117,455,000
00972745   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO O J W MEDI   2000                    0
00972745   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO O J W MEDI   2001                    0
00972745   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO O J W MEDI   2002                    0
00973380   PUNTO AMARILLO LTDA                        2003           50,000,000
00973946   CARVAJAL RODRIGUEZ MYRIAM                  2003            2,000,000
00973952   MUNDO VERDE MIRIAM CARVAJAL                2003            1,500,000
00974834   INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MUNDO 2000    2002            7,853,000
00974834   INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MUNDO 2000    2003            7,853,000
00975163   CRISALIDA TALLER                           2003          149,533,000
00977873   GIRON GIRALDO NORA ELENA                   2003           19,800,000
00977874   COMERCIALIZADORA DE SALES INDUSTRIALES N   2002            4,800,000
00977874   COMERCIALIZADORA DE SALES INDUSTRIALES N   2003            7,200,000
00978100   AVELLANEDA LOPEZ ORLANDO                   2003              600,000
00978101   TINTORERIA CALIFORNIA                      2003              600,000
00978633   INTERMOBILIARIA SIGLO XXI LIMITADA         2003            8,410,000
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00978806   INDISCOM LTDA                              2003          320,669,335
00979058   COMERCIALIZADORA AZHARES LTDA              2003            3,500,000
00980221   LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA           2003       76,162,825,000
00980420   MU#OZ GARZON JOHN CARLOS                   2002           15,000,000
00980420   MU#OZ GARZON JOHN CARLOS                   2003           15,000,000
00980803   KSD LTDA                                   2002           40,548,780
00980803   KSD LTDA                                   2003           40,548,780
00980938   LOPEZ OLAYA ALBALUZ                        2003              650,000
00981050   MUNDO SCREEN                               2002            9,412,000
00981050   MUNDO SCREEN                               2003            9,673,000
00981538   RESTAURANTE CHAVELY                        2000              500,000
00981538   RESTAURANTE CHAVELY                        2001              500,000
00981538   RESTAURANTE CHAVELY                        2002              500,000
00981538   RESTAURANTE CHAVELY                        2003              664,000
00982015   DUQUE ARANGO EDUARDO                       2003           16,806,000
00982225   NEGOCIOS HELSA S EN C                      2003          327,513,908
00983003   BUENO ALDANA JUAN AGUSTIN                  2000              500,000
00983003   BUENO ALDANA JUAN AGUSTIN                  2001              500,000
00983003   BUENO ALDANA JUAN AGUSTIN                  2002              500,000
00983003   BUENO ALDANA JUAN AGUSTIN                  2003              500,000
00983949   BERMUDEZ MONASTOQUE EULALIA                2003            2,120,000
00984221   FOTOGRABADO INDUSTRIAL LTDA                2003           46,976,000
00984400   FOTOGRABADO INDUSTRIAL LTDA                2003           46,976,000
00984814   CHAMBACU EU                                2003            4,825,000
00985210   INDUSTRIAS KAAK S A                        2003          751,834,000
00985278   SESQUILE DORADO GARDEN LIMITADA            2003          117,841,000
00985846   SERVICIOS ESPECIALIZADOS V I T LTDA        2001            8,906,000
00986206   SIERRA SIERRA MONICA LILIANA               2003              650,000
00986207   SUPERMERCADO EL PROGRESO DE MONICA         2003              650,000
00986795   CA#ON PAEZ MARIA YANIN                     2003            1,500,000
00986799   PROMOCIONES SAN CRISTOBAL                  2003            1,500,000
00986902   MULTIVALVULAS Y TUBERIAS                   2002            2,871,000
00986902   MULTIVALVULAS Y TUBERIAS                   2003            2,871,000
00987365   VELA CALVO OLGA                            2003              660,000
00987939   RUBIO GARCIA ARTURO                        2003            5,000,000
00988266   FANDI#O CUBILLOS NESTOR RAUL               2003            3,150,000
00989199   ASESORES PROFESIONALES EN SERVICIOS PUBL   2003           34,781,000
00989517   ABALON IMPRESORES LTDA                     2003           49,886,000
00989533   EDUSOFT                                    2003            2,000,000
00990069   JARDIN INFANTIL BURBUJITAS DE PAPEL Y CI   2003           15,000,000
00990325   PERTELL PROJECT LTDA                       2003           61,771,000
00990749   SANCHEZ GONZALEZ ESPERANZA                 2003              500,000
00991027   RODRIGUEZ DE PAREDES MARIA DOLORES         2001              500,000
00991027   RODRIGUEZ DE PAREDES MARIA DOLORES         2002              500,000
00991027   RODRIGUEZ DE PAREDES MARIA DOLORES         2003              664,000
00991383   COCONUBO AULLON MARGERY                    2003            1,000,000
00991385   LA COCINA DEL ROCK                         2003            1,000,000
00991510   IMPORTADORA LA GAITANA LIMITADA            2003          176,147,376
00991960   CMC COMACO LTDA                            2003          210,165,118
00992407   FERNANDEZ ARDILA FERNANDO                  2003            3,526,000
00992657   QUEVEDO ROMERO WILLIAM ARMAND0             2003            1,000,000
00992658   COMERCIALIZADORA QUEVEDO                   2003            1,000,000
00992710   CMC COMACO LTDA                            2003           53,676,515
00993977   NIETO AVILA MARIA GLORIA                   2003            6,946,000
00993978   RADIOS Y RINES EL CHULO                    2003            5,500,000
00994352   CHAVARRO MENESES VICTOR JULIO              2001            1,000,000
00994352   CHAVARRO MENESES VICTOR JULIO              2002            1,000,000
00994352   CHAVARRO MENESES VICTOR JULIO              2003            1,000,000
00994357   PARQUEADERO EL BARATERO                    2001            1,000,000
00994357   PARQUEADERO EL BARATERO                    2002            1,000,000
00994357   PARQUEADERO EL BARATERO                    2003            1,000,000
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00994629   LOPEZ VILLAMIL JAVIER                      2003            1,000,000
00994631   CIGARRERIA Y CAFETERIA OLIVAL              2003            1,000,000
00994694   CLASS MENSAJERIA LTDA EN LIQUIDACION       2001              500,000
00994694   CLASS MENSAJERIA LTDA EN LIQUIDACION       2002              500,000
00994694   CLASS MENSAJERIA LTDA EN LIQUIDACION       2003              500,000
00995293   MARIA MARGARITA OSPINA                     2003            2,500,000
00996213   ELECTROIMPORT LTDA                         2003           67,122,000
00996414   ANIK COLOMBIA S A                          2002            1,950,000
00996414   ANIK COLOMBIA S A                          2003            1,950,000
00997454   HIGH QUALITY ENGINEERING LTDA Y PODRA IN   2003          469,796,770
00998404   MOSQUERA JULIO ENRIQUE                     2003           90,000,000
00998468   ACOSTA VALENCIA MELIDA                     2003            1,750,000
00999364   GARCIA PUENTES MAURICIO                    2003           12,175,700
00999487   RODRIGUEZ JOSE CARLOS                      2002              500,000
00999487   RODRIGUEZ JOSE CARLOS                      2003              500,000
01000125   P S & PRODUCTOS SERVICIOS E INGENIERIA L   2003                    0
01000274   REY GUTIERREZ CIPRIANO                     2003        1,507,776,100
01000392   SALCEDO TORRES JOHN MARIO                  2003            1,200,000
01001027   RIZOMA E U                                 2003            5,000,000
01001369   LIZARAZO TOLOZA JAIRO                      2003              500,000
01001370   COMPRAVENTA TEQUENDAMA                     2003              500,000
01002715   TORRES MARIA CLARA PULIDO DE               2003            8,340,000
01002757   PRODUCTOS CARNICOS WALTER                  2003          399,020,000
01002927   C % C COPIAS                               2003            8,340,000
01003517   TEXTILES Y MANUFACTURAS NACIONALES LTDA    2003            5,000,000
01003524   MA ZUOQIANG                                2003           25,100,000
01003528   RESTAURANTE CASA LUNA                      2003            4,600,000
01004374   CASTRO FIRIGUA MARCO ANTONIO               2002              600,000
01004374   CASTRO FIRIGUA MARCO ANTONIO               2003           15,000,000
01004375   CACHARRERIA YULIETH                        2003           15,000,000
01004618   INVERSIONES MAJAGUAL Y CIA S EN C          2003       16,283,898,967
01004858   CLUB EDITOR S A                            2003          323,906,861
01005633   COLOMBIA JEANS Y CIA LTDA                  2003          117,097,803
01005743   MORENO MEJIA LEONARDO ENRIQUE              2003              600,000
01006032   GIRALDO S GRECIA                           2003              500,000
01006684   HERNANDEZ PARADA EDGAR ENRIQUE             2003            1,250,000
01008069   REPRESENTACIONES FINEST S A                2003          879,892,000
01008527   NAKHLAHMAHMOUD JAMAL                       2003            4,000,000
01008549   ASTROS LIMITADA                            2003          153,568,000
01009314   MORENO TORRES LIDA                         2003              500,000
01010195   PATI#O ROJAS DERLY                         2001              600,000
01010195   PATI#O ROJAS DERLY                         2002              600,000
01010195   PATI#O ROJAS DERLY                         2003              600,000
01010197   J K SOACHA                                 2001              300,000
01010197   J K SOACHA                                 2002              300,000
01010197   J K SOACHA                                 2003              600,000
01010471   OFFICE TECHNOLOGY E U                      2003           56,327,575
01010489   OFFICE TECH                                2002           65,488,201
01010489   OFFICE TECH                                2003           56,327,575
01012236   CARDOZO Y BAUTISTA LTDA LA CUAL GIRARA B   2002            6,801,000
01012236   CARDOZO Y BAUTISTA LTDA LA CUAL GIRARA B   2003            9,511,000
01012395   COMERCIALIZADORA FERCAN                    2003            5,190,000
01012433   LIANG_YUCHAN                               2003           22,500,000
01013813   VIGIA DEL NORTE E A T                      2003            1,500,000
01014608   COMERCIAL CHELUVMAZDA LIMITADA             2003           30,088,000
01014673   CHELUVMAZDA                                2003           30,088,000
01014886   GRUPO INDUSTRIAL KONEKO LTDA               2003          618,715,972
01015890   GUEVARA RICO ALIRIO                        2003            6,300,000
01015895   PESQUERA EL NOGAL                          2003            5,600,000
01016100   SINCSA CIA LTDA                            2003           14,997,969
01016157   H & VARGAS INGENIEROS LTDA                 2003           14,402,000
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01016269   MERKASEGUROS LTDA                          2003              500,000
01016297   TEJE MANEJE LTDA                           2003            8,700,000
01016349   GOMEZ CUADROS JULIO ROBERTO                2003            1,800,000
01016350   EXPENDIO DE CARNES JR- GOMEZ               2003            1,800,000
01016505   RAMIREZ MONJE GIOVANNA ANDREA              2003              650,000
01016506   JOYERIA Y RELOJERIA ORO LUX GIOVANNA       2003              650,000
01017654   COMUNICACIONES CHIA TV LIMITADA            2003           24,000,000
01018661   QUINTERO CASTA#EDA ARCELIA                 2001              500,000
01018661   QUINTERO CASTA#EDA ARCELIA                 2002              500,000
01018661   QUINTERO CASTA#EDA ARCELIA                 2003              500,000
01018662   CIGARRERIA JUANMA                          2001              500,000
01018662   CIGARRERIA JUANMA                          2002              500,000
01018662   CIGARRERIA JUANMA                          2003              500,000
01020350   BUSTOS OVIDIO                              2003            1,500,000
01020758   MARTINEZ MORA LUIS ALBERTO                 2003            1,000,000
01021866   COMERCIALIZADORA FERRETERA MARTINEZ MORE   2003              650,000
01021932   PEREZ CARDOZO FRANCISCO DE PAULA           2003            1,000,000
01022277   ROBAYO CRUZ CARLOS ALBERTI                 2002              500,000
01022277   ROBAYO CRUZ CARLOS ALBERTI                 2003              662,500
01022279   FARMACIA REAL                              2002              500,000
01022279   FARMACIA REAL                              2003              662,500
01022555   GRUPO ESPECIALIZADO DE INVERSIONES S A P   2003           12,000,000
01023364   CERERIAS MARCH LTDA                        2003            4,000,000
01023821   TRACCION LTDA                              2003          132,924,218
01024308   TRANSPORTE AUTOMOTOR MODERNO DE PASAJERO   2003          557,195,670
01025542   SERVICIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SE   2003           60,574,822
01025898   SUPERVENDING E U                           2003          120,984,571
01026445   MINERALES Y AGROQUIMICOS S A               2003        1,054,868,445
01026455   CAMACHO GONZALEZ JEANNETTE                 2003            4,000,000
01026456   GRANIZADO JEANS                            2003            4,000,000
01026622   PLACAS Y SE#ALES LTDA                      2003           28,481,509
01027413   REDEKORAR                                  2003              600,000
01027590   ARIAS BELTRAN FLORIBERTO                   2003          148,378,000
01027592   FLORIPLAST BOGOTA                          2003            5,000,000
01028068   DISTONER MANTENIMIENTO Y EQUIPOS LTDA      2003            6,660,000
01029696   MARTINEZ ELIAS                             2003           10,000,000
01030785   DISTRIBUIDORA FERNANDO OSORIO EMPRESA UN   2003            9,385,000
01030886   RAMIREZ GRILLO HENRY ALFONSO               2002              400,000
01030886   RAMIREZ GRILLO HENRY ALFONSO               2003              400,000
01033454   DIAZ LOPEZ CAYETANO                        2003            1,000,000
01033455   ALMACEN DE CALZADO DIASPIER                2003            1,000,000
01034250   CLUB DE BILLARES 24-36                     2001            2,500,000
01034250   CLUB DE BILLARES 24-36                     2002            2,500,000
01034250   CLUB DE BILLARES 24-36                     2003            2,500,000
01034441   CASTRO RODRIGUEZ ANA LUCIA                 2003           27,667,800
01034548   CERAMICA Y PORCELANA SANITARIA N 4         2003            5,000,000
01037049   B M B PRODUCCIONES LTDA                    2003           21,340,000
01038882   LARGO SUAREZ LUZ ELENA                     2002            3,000,000
01038882   LARGO SUAREZ LUZ ELENA                     2003            3,000,000
01038884   ALUMINIOS ALCOSTO                          2002            1,000,000
01038884   ALUMINIOS ALCOSTO                          2003            1,000,000
01040042   EL CARRETAZO                               2003              950,000
01040242   REY RUIZ LUIS ALBERTO                      2003            3,900,000
01040392   BETA SERVICIOS TEMPORALES LTDA             2003          413,006,002
01041083   CONSULTORIA Y BANCA DE INVERSION LTDA PU   2003            1,000,000
01041387   MERVICO LTDA                               2003           75,063,000
01042186   KOKORIKO UNICENTRO PLAZA DE COMIDAS        2003           60,000,000
01042605   INTERCONTINENTAL DE PERFUMES Y COSMETICO   2003           78,642,827
01042667   CASTRO CASTRO MANUEL GUILLERMO             2003              800,000
01043049   SONIDO Y ACCESORIOS                        2003            1,000,000
01043549   DORMMEN PIJAMAS LIMITADA                   2003          894,430,000
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01044108   T & C COLOMBIA LTDA                        2003        1,775,984,831
01044130   SANABRIA MOLINA LUZ MARINA                 2003              500,000
01044131   PANADERIA Y CAFETERIA LA FUENTE            2003              500,000
01044420   SMILE PC                                   2003            6,000,000
01044679   MENDEZ MU#OZ JESUS RICARDO                 2003              500,000
01044681   RESTAURANTE EL OASIS MENDEZ                2003              500,000
01044876   PARDO LOPEZ JAIRO                          2003              664,000
01044878   COMIDAS RAPIDAS DON PARDO                  2003              664,000
01045162   LUGO BARRERO ESTHER HELENA                 2003            5,000,000
01045164   COMPUEXPRESOS E INTERNET                   2003            5,000,000
01045165   CACERES CARVAJAL JAVIER AUGUSTO            2001              500,000
01045165   CACERES CARVAJAL JAVIER AUGUSTO            2002              500,000
01045165   CACERES CARVAJAL JAVIER AUGUSTO            2003              500,000
01045173   DISTRIBUIDORA DE LLAVES J & R              2001              500,000
01045173   DISTRIBUIDORA DE LLAVES J & R              2002              500,000
01045173   DISTRIBUIDORA DE LLAVES J & R              2003              500,000
01045609   LIZARAZO GALLO SANDRA                      2002              500,000
01045609   LIZARAZO GALLO SANDRA                      2003              500,000
01045610   COMIDAS RAPIDAS ZANZIBAR S L               2002              500,000
01045610   COMIDAS RAPIDAS ZANZIBAR S L               2003              500,000
01045631   LC MANUFACTURING S A                       2003          333,415,000
01046234   CENTRO DE SERVICIO LG ELECTRONICS COLOMB   2003           50,000,000
01046295   UNIMEDICA SANTAFE KENNEDY                  2003           20,000,000
01046361   GOMEZ CASTA#EDA JOSE MANUEL                2003           14,328,336
01047013   LOPEZ GORDILLO EFRAIN                      2003            3,500,000
01047190   RAMIREZ ACOSTA JAIRO                       2002            3,000,000
01047191   INVERSIONES FRAL                           2002            3,000,000
01048119   CARDONA ARIZA FREDY FERNANDO               2003            2,000,000
01048523   MONTOYA MARIA CONCEPCION CASAS DE          2002            4,000,000
01048523   MONTOYA MARIA CONCEPCION CASAS DE          2003            4,000,000
01048525   ARTICULOS RELIGIOSOS LA CAPILLA            2002            4,000,000
01048525   ARTICULOS RELIGIOSOS LA CAPILLA            2003            4,000,000
01048573   GEMASA LTDA                                2003           89,880,534
01048732   COMESTIBLES AZUCAR LIMITADA                2003          101,455,000
01048781   COMESTIBLES AZUCAR LTDA                    2003          101,455,000
01049574   PEREZ ROMERO CARLINA                       2003            4,263,481
01049575   PAPELERIA ALESCA                           2003            4,263,481
01049611   ELECTRONIC HARDWARE LTDA                   2003            7,112,000
01049971   VICOMER SEGURIDAD LTDA                     2003            1,300,000
01049976   GUERRA ARJONA & CIA S C A                  2003          140,904,000
01050019   TOVAR ALVARADO MARLENE                     2003              660,000
01050766   STEFANINI COLOMBIA S A                     2003          401,755,000
01051335   MONCADA ARANGO CLAUDIA MARIA               2003            1,320,000
01051650   LAVATIN                                    2003              500,000
01052671   SURTIVENTAS EMPRESA UNIPERSONAL EMPRESA    2003          124,251,537
01052707   MONTA¨EZ ESPINOSA HUMBERTO                 2003            2,000,000
01053233   SANABRIA BOLIVAR ALBA                      2003              700,000
01053235   CIGARRERIA LOS CIGARRITOS                  2003              700,000
01053724   FIRECOL LTDA                               2003           48,563,194
01054336   TEJADA TRADING & CIA  LTDA                 2003            5,000,000
01054478   RAMIREZ GUZMAN VITELMO                     2003            1,000,000
01054480   COCINAS V & G                              2003            1,000,000
01054907   ACOSTA ALZATE CARMEN LUCY                  2003              500,000
01054908   EPLODENT Y/O LAS MUELITAS                  2003              500,000
01054990   ARNEG ANDINA LTDA                          2003           60,000,000
01055883   AGUDELO CALDERON JORGE MARIO               2003          226,351,000
01055987   IMPORTEC COMERCIAL LTDA                    2003          631,729,519
01055997   IMPORTEC COMERCIAL LTDA                    2003          631,893,267
01056852   INVERSIONES COLCERAMA LTDA                 2003          241,324,110
01056930   NEW SMILE CLINICA ODONTOLOGICA LIMITADA    2003           42,401,967
01057040   EL SABOR DE LA U                           2003            2,000,000
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01057945   TEJE MANEJE LTDA                           2003            6,200,000
01058177   ADMINISTRACION Y LIMPIEZA LTDA             2003            1,847,000
01058685   GODOY LEAL MARTHA LILIANA                  2003            6,000,000
01058686   CENTRO INFANTIL DE DESARROLLO INTEGRAL C   2003            6,000,000
01058768   DISTRIBUCIONES ALFATRES E U                2003        1,056,735,000
01058804   MAYORGA PENAGOS RAFAEL ALBERTO             2003            1,000,000
01058805   CLINICA ODONTOLOGICA FAMILIAR SONRIE       2003            1,000,000
01059619   MARTINEZ MARIA YUBBY GONZALEZ DE           2003            3,000,000
01060505   CONSTRUCCIONES VINPAR LTDA                 2003          393,730,000
01060883   ANACONA PALADINES DORYS AMPARO             2003              600,000
01060884   DISTRIBUIDORA DE HUEVOS Y LACTEOS DOGY     2003              600,000
01061421   HIGH END AUDIO EU                          2003            7,504,000
01061951   RIVAS PERILLA GLORIA INES                  2003              500,000
01061952   INFANTILES WALDER S                        2003              500,000
01062458   GRUPO LATINOAMERICANO DE CONSULTORIAS A    2003           12,032,000
01062809   COLMENARES GARCIA JORGE ELIECER            2003              500,000
01063585   MACRISERVICIOS E U                         2003           17,645,000
01063953   PC & REDES LTDA                            2003           13,602,000
01064318   GERENCIA ASOCIADA CONSULTORIA Y OUTSOURC   2003           13,730,000
01064760   LA TIENDA DEL DIESEL LTDA                  2003           73,996,000
01065288   COMUNICACIONES SIT LTDA                    2003            4,582,000
01065492   CASTILLO RODRIGUEZ JOSE REINALDO           2003              664,000
01065493   DISTRIBUIDORA EL PALMAR J.R.               2003              664,000
01066148   C I VEKA REPRESENTACIONES Y CONSTRUCCION   2003           32,176,470
01066954   LA TIENDA DEL DIESEL LTDA                  2003           73,996,000
01067274   CANTE LEIVA EMMA                           2003              650,000
01067364   PARDO GOMEZ JOHN ISMAEL                    2002            2,500,000
01067364   PARDO GOMEZ JOHN ISMAEL                    2003            2,900,000
01068031   BAQUERO GUERRA MARTHA CECILIA              2002            1,000,000
01068031   BAQUERO GUERRA MARTHA CECILIA              2003            1,000,000
01068032   VANIDAD INTERIOR                           2002            1,000,000
01068032   VANIDAD INTERIOR                           2003            1,000,000
01068487   ULLOA RAMIREZ JOSE LUIS                    2002            1,565,904
01068487   ULLOA RAMIREZ JOSE LUIS                    2003            3,885,500
01068492   ROA RODRIGUEZ JULIO CESAR                  2002            1,565,904
01068492   ROA RODRIGUEZ JULIO CESAR                  2003            3,885,500
01068509   U R TECHNOLOGY                             2002            1,000,000
01068509   U R TECHNOLOGY                             2003            1,000,000
01068534   GUTIERREZ DIAZ CESAR AUGUSTO               2003            5,000,000
01068536   SERVICIO TOTAL DON GATO LA 38              2003            5,000,000
01068644   FUNERARIA SAN JOSE APOSTOL LTDA            2002            4,000,000
01069956   INVIAL E U                                 2003            1,000,000
01070622   CLUB MIXTO LA SABANA                       2002              500,000
01070622   CLUB MIXTO LA SABANA                       2003              500,000
01071190   MORENO GRISALES JORGE HERNANDO             2003            3,000,000
01071191   VIDA EQUINA                                2003            3,000,000
01071268   CONIGSA S A                                2003          731,049,973
01071583   COMERCIALIZADORA FARMA MEDICAL LTDA Y FU   2003           10,690,000
01071696   RIVERA CONTRERAS ALBA LUCIA                2002              800,000
01071696   RIVERA CONTRERAS ALBA LUCIA                2003              900,000
01071697   D ALBA CONFECCIONES INFANTILES             2002              800,000
01071697   D ALBA CONFECCIONES INFANTILES             2003              800,000
01072200   MENJURA ACERO LILIANA CONSUELO             2003              500,000
01072245   GIRALDO GRIJALBA HUGO FABIAN               2003           15,000,000
01072247   BELLEZA STORE                              2003           10,000,000
01072795   PINZON BOHORQUEZ FLOR MIREYA               2003              500,000
01072796   PANADERIA YULIANA P.                       2003              500,000
01072881   CAMARGO VELASQUEZ JUAN CARLOS              2003          174,192,812
01072884   CIGARRERIAS EL TRIUNFO DE LA LUNA          2003           81,862,853
01073770   MALDONADO PRIETO OSCAR LEONARDO            2003            1,200,000
01073771   COMPUCOPIAS MALDONADO PRIETO               2003            1,200,000
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01074410   RAPI UTILES SUMINISTROS LTDA               2003          218,892,351
01075144   COMUNICACIONES V Y C LTDA                  2003            6,305,988
01075256   PVM COLOMBIA LTDA CONSULTORES EN SEGUROS   2003           30,000,000
01075532   ASISTENCIA INDUSTRIAL LTDA                 2003           80,099,370
01075986   DIAZ TAMAYO ECEDIEL                        2003              500,000
01075988   DECORACIONES DIAZ RAMIREZ                  2003              500,000
01076240   MERCADOS EL SURTIDOR                       2003              500,000
01076858   HENAO ANA EMILIA VELEZ DE                  2002                    0
01076858   HENAO ANA EMILIA VELEZ DE                  2003                    0
01077482   SALGADO TANGARIFE FERNANDO EMILIO          2003            3,000,000
01077589   DUQUE JIMENEZ MARIA CAMILA                 2003            3,968,799
01077592   LAS TORRES PAPELERIA                       2003            1,150,000
01078046   TELLEZ MARIA ESTHER GOMEZ DE               2003              700,000
01078415   VARILA MARTHA LUCIA                        2003              650,000
01078418   TIENDA NUEVA J B                           2003              650,000
01079234   QUIASUA RINCON MARIA CECILIA               2003           12,662,953
01079522   CREACIONES CARMENZA LTDA                   2002            3,200,000
01079522   CREACIONES CARMENZA LTDA                   2003            3,200,000
01079881   DUARTE MONCADA JORGE AUGUSTO               2003            1,000,000
01079929   DESARROLLADORES DE NEGOCIOS PAVIA IZQUIE   2003          194,839,014
01080117   HIGH PERFORMANCE GROUP LTDA EN LIQUIDACI   2003           25,125,211
01080666   PLANTERRA LIMITADA                         2003           26,910,000
01081613   J J FERNAUTOS LTDA                         2003            3,500,000
01081724   AMARILLO MARTINEZ JUAN GUILLERMO           2003              800,000
01082905   FITNESS SHOP LIMITADA                      2003           51,134,000
01082955   ECHEVERRY MARMOLEJO HUGO                   2002            4,000,000
01082957   GONZALEZ GARZON ABEL                       2002            4,000,000
01083047   SANIN CRUZ JOSE JAVIER                     2003              500,000
01083386   ALIMENTOS CRISLU LTDA                      2003            1,302,000
01083418   CHRISTINE RESTAURANTE CAFE                 2003              800,000
01083704   ECO BA#O LIMITADA                          2003           27,592,000
01084113   BRONCO DISCO BAR                           2003            2,500,000
01084218   PINZON MARTINEZ ADRIANA INES               2002            1,000,000
01084218   PINZON MARTINEZ ADRIANA INES               2003            1,000,000
01084220   TIENDA TREBOL A P                          2002              900,000
01084220   TIENDA TREBOL A P                          2003              900,000
01084474   BOTERO JARAMILLO PABLO                     2003              100,000
01084476   DISTRIBUCION UNO A MATERIALES              2003              100,000
01085017   ASESORIAS Y SERVICIOS INTEGRADOS MC E U    2003            8,893,235
01085098   ECOLUBE S A                                2003          173,778,827
01085199   DELGADO ORDO#EZ LUZ STELLA                 2003            1,000,000
01085202   EL MAXIPUNTO DE LAS MARCAS MEN WOMAN Y K   2003            1,000,000
01085207   MANRIQUE FLOREZ NOLBERTO                   2002            2,000,000
01085207   MANRIQUE FLOREZ NOLBERTO                   2003            2,000,000
01085208   VAGONES MEN WOMAN Y KIDS                   2002            2,000,000
01085208   VAGONES MEN WOMAN Y KIDS                   2003            2,000,000
01085334   LABORATORIO DIESEL T.S.D.                  2002            8,000,000
01085356   JORGE RAMIREZ Y CIA LTDA                   2003           47,362,000
01086012   TECNI FILTROS DE COLOMBIA LIMITADA         2003          446,410,189
01091331   OVIEDO MARIA ESTELA SABOGAL DE             2003              500,000
01091335   ALMACEN PATY LALA                          2003              500,000
01091763   SERVILLANTAS UBALA E U                     2003           38,118,000
01091804   VELASQUEZ GOMEZ FABIO FRANKLING            2003              200,000
01091808   TIENDA CARRIAZO                            2003              200,000
01091984   LEON CARLOS EDUARDO                        2003            1,500,000
01091989   PLUM WILD                                  2003            1,500,000
01092714   ARIAS ARAQUE OLGA MARIA                    2002              500,000
01092714   ARIAS ARAQUE OLGA MARIA                    2003              500,000
01092715   INTIMAS DE CALIDAD                         2002              500,000
01092715   INTIMAS DE CALIDAD                         2003              500,000
01092770   CAMACHO HURTADO HERNANDO                   2003              500,000
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01093630   RHET RECURSO HUMANO Y EMPLEO TEMPORAL LI   2003          616,863,636
01094010   ASESORIAS INTEGRALES EN SEGURIDAD SOCIAL   2003            5,100,000
01094059   DUE#EZ JIMENEZ HECTOR                      2002              650,000
01094059   DUE#EZ JIMENEZ HECTOR                      2003              700,000
01094121   ALMACEN AGRICOLA GANADERO VALLE DE TENZA   2002              650,000
01094121   ALMACEN AGRICOLA GANADERO VALLE DE TENZA   2003              700,000
01094451   CERAMICA Y PORCELANA SANITARIA N 5         2003            2,000,000
01095628   MACIAS PONGUTA GUSTAVO                     2002              500,000
01095628   MACIAS PONGUTA GUSTAVO                     2003              500,000
01096300   ELECTRO JACKY                              2003              500,000
01096510   INSTITUCION PROMOTORA PARA LA SALUD INTE   2003            7,500,000
01097213   PARRA PEDRAZA JAIRO ANIBAL                 2002            2,050,000
01097213   PARRA PEDRAZA JAIRO ANIBAL                 2003            2,190,000
01098911   GUTIERREZ PACHON MANUEL MARIA              2002            1,300,000
01098911   GUTIERREZ PACHON MANUEL MARIA              2003            1,300,000
01099412   ANGARITA FLOREZ LUIS ALBERTO               2003            1,660,000
01099414   FABRICA DE BICICLETAS ROYELLY              2003            1,660,000
01100037   SISTEMA 32 LIMITADA                        2003          920,160,620
01100074   RIVEROS GARCIA HELVER HERACLIO             2003            2,900,000
01100598   TINOCO MYRIAM RUIZ DE                      2003              650,000
01100601   CIGARRERIA SOL Y SOL DE TINOCO             2003              650,000
01102359   DISTRICARNES CAMABUEY                      2003            1,100,000
01103676   LOPEZ JUYA FLORESMIRO                      2003              600,000
01103710   SUPERMERCADO LAS 3 LLL S                   2003              600,000
01103948   SALCEDO SALCEDO ROSALBA                    2003            1,100,000
01104770   MOVING LIGHTS LTDA                         2003          473,906,000
01105111   MERKASEGUROS LTDA                          2003              500,000
01105489   MORA GONZALEZ GLORIA MARITZA               2003            1,372,500
01105493   GM CELULARES                               2003            1,500,000
01105504   EAT PROCOINT PROYECTOS COMUNITARIOS INTE   2003           22,060,827
01106382   FORMAS METALICAS LTDA                      2002            1,000,000
01106382   FORMAS METALICAS LTDA                      2003           11,403,206
01106587   RAMOS VILLAMIL ANA SILVIA                  2003            1,202,000
01106592   TIENDA 1A                                  2003              555,000
01106753   LARA MARTINEZ MARIA HERMELINDA             2002            2,500,000
01106753   LARA MARTINEZ MARIA HERMELINDA             2003            2,500,000
01106759   CAMPO DE TEJO Y BILLARES LA 42             2002            2,500,000
01106759   CAMPO DE TEJO Y BILLARES LA 42             2003            2,500,000
01106806   RAMOS MARIA LISLE SALCEDO DE               2003            7,525,000
01106808   PAPELERIA LIZMAR                           2003            7,000,000
01107486   GONZALEZ CHAVES MARIO                      2003              660,000
01108981   RIVERA MARIA EDITH                         2003              600,000
01109150   RESTAURANTE SANTANA                        2003              600,000
01111031   LINA CANTILLO LC                           2003            5,000,000
01111169   CARDOGAS INGENIEROS COMPA#IA LIMITADA      2003           11,746,523
01111826   CALDERON HUGO                              2003              650,000
01111828   FRUTAS Y VERDURAS EL PALACIO DE LAS FRUT   2003              650,000
01111965   PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA FILADELFIA   2003            1,500,000
01112661   FATT S A                                   2003          128,390,000
01112967   A R C  SOFTWARE LTDA                       2003           56,557,264
01113285   RANPETROL LTDA                             2003        5,279,611,000
01113833   VARGAS MARIN CARLOS ARTURO                 2003              600,000
01113835   RELOJERIA VARGAS                           2003              600,000
01113842   HURTADO TAFUR MARIA DELIA                  2003            4,753,000
01113846   PAPELERIA STUDIANET                        2003            4,753,000
01115211   GIRALDO RAMIREZ FLORO ALBERTO              2002            1,000,000
01115211   GIRALDO RAMIREZ FLORO ALBERTO              2003           11,500,000
01115597   PARQUEADEROS I C 72 LTDA                   2003           30,700,000
01115640   AGREGADOS POPONTE E U                      2002            2,000,000
01116047   SISTEMA 32 LTDA                            2003           75,000,000
01116190   CA#ON PAEZ FABIAN REYNEL                   2003            1,600,000
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01116192   J C A LA MODA                              2003            1,600,000
01116287   SERVICIOS INMEDIATOS DE TELECOMUNICACION   2003           24,457,000
01116759   SERNA BERMUDEZ ALEXANDER                   2002              500,000
01116761   PANADERIA Y CAFETERIA NATIVES              2002              500,000
01118331   SIERRA MORENA COLOMBIA LTDA                2003           52,100,000
01120093   ILUMINACIONES SOCIOLAMP                    2003            5,000,000
01120212   WINNERS COLINA CAMPESTRE PELUQUERIAS LTD   2003           52,293,823
01120268   WINNERS PELUQUERIA COLINA CAMPESTRE        2003           52,368,224
01120487   TAXI NET LTDA                              2003          314,619,000
01121116   SOCIEDAD INVERSION COOPSOCIAL LTDA         2003        2,548,578,529
01121477   VILLATE PUERTO JOSE HUMBERTO               2003           10,852,000
01121481   CAMBIO DE DIVISAS CEDRITOS                 2003           10,852,000
01121681   ALFA CEL LTDA                              2003           15,546,762
01122507   CERAMICA Y PORCELANA SANITARIA NO 6        2003            5,000,000
01123345   TIENDA LOS CRISTALES                       2003            1,000,000
01123587   NOVA GONZALEZ CLEMENTE                     2003              500,000
01123588   AUTOSERVICIO NUEVA ARGENTINA               2003              500,000
01124407   ROJAS HIGUERA JUAN CARLOS                  2003              500,000
01124408   ROJAS CONSTRUCCIONES                       2003              500,000
01124624   GARZON MONTENEGRO GLORIA LUCIA             2003              500,000
01125440   ALDEASA COLOMBIA LTDA TIENDA BOTERO        2003           21,189,000
01126282   AUGUSTO NOGUERA VIDALES E U                2003           71,288,000
01126510   SYS MILLENNIUM LIMITADA EN LIQUIDACION     2003           10,715,000
01126639   ALVARO SALAMANCA E U                       2003           28,859,000
01126723   MIKADENA                                   2003                    0
01127902   MELO NELSON GUILLERMO                      2002            2,000,000
01127902   MELO NELSON GUILLERMO                      2003            2,000,000
01128441   SUPER 9 VIA TELECOM                        2003            1,000,000
01129288   INVERSIONES COLCERAMA LTDA                 2003          110,000,000
01129516   SERVIPHONE DAT E U                         2003            2,000,000
01129734   AQUI LLAMAS LIMITADA                       2003           50,000,000
01129890   SOUTHERN AIR INC SUCURSAL COLOMBIA         2003           32,955,755
01130447   GLOBOLANDIA LTDA                           2003            3,000,000
01130948   DUPER COMPUTO LIMITADA                     2003              650,000
01131435   ASOCIACION MEDICA BIOLOGICA CARLOS ENRIQ   2003            5,200,000
01131601   SUKKOT LTDA                                2003           13,803,970
01131731   AM COMMERCIAL MANAGEMENT E U               2003            6,566,298
01132049   CEBALLOS ISAZA ALBA LUCIA                  2003           63,303,544
01132052   PC WEB SITE                                2003           20,634,904
01132232   GARZON GALVIS JOSE EDUARDO                 2002            4,300,000
01132233   CARNES GAROCAM                             2002            2,200,000
01132458   MAYORGA FLECHAS CESAR ARTURO               2003            1,000,000
01132741   JAPAN TONER RESTREPO                       2003           15,000,000
01133000   LITTLE HOME PLACE 1                        2003            1,000,000
01133001   LITTLE HOME PLACE 2                        2003            1,000,000
01133426   VER & VER COM LTDA                         2003           28,937,000
01133505   TELEMARTEC COMUNICACIONES EMPRESA UNIPER   2003            3,000,000
01133653   CRISTANCHO PARADA JUAN CARLOS              2003              500,000
01133714   NIDYTEL COMUNICACIONES E U                 2003            2,000,000
01133849   DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE MEDI   2003          308,953,000
01134463   COLOMBIANA DE COMUNICACIONES TAMPA E U Y   2003           15,954,391
01135098   CA¨ON GRANADOS JOSE ORLANDO                2003            5,312,000
01135099   RANCHO REY CLUB SOCIAL                     2003            1,312,000
01135341   MC LEMUS COMUNICACIONES E U                2002              900,000
01135341   MC LEMUS COMUNICACIONES E U                2003              987,000
01135357   COMTRADING AND MARKETING LTDA              2003           16,735,362
01136140   FOX STUDIOS E U                            2003            5,000,000
01136754   CASTRO BELTRAN LUIS MAURICIO               2002              600,000
01136754   CASTRO BELTRAN LUIS MAURICIO               2003              600,000
01136756   PEOPLE PRODUCCIONES RECREACION Y LOGISTI   2002              600,000
01136756   PEOPLE PRODUCCIONES RECREACION Y LOGISTI   2003              600,000
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01137341   PEREZ FLORINDA                             2003            5,640,000
01137342   SUPERMERCADO BUENAVISTA                    2003            5,000,000
01137573   REUTERT E U                                2003            1,000,000
01137654   GIL MONTOYA JOSE ANCIZAR                   2002            5,000,000
01137654   GIL MONTOYA JOSE ANCIZAR                   2003            6,500,000
01137656   FERRELECTRICOS H-G                         2002            4,000,000
01137656   FERRELECTRICOS H-G                         2003            4,000,000
01138253   GONZALEZ MOLANO JUAN MANUEL                2002           73,221,000
01138253   GONZALEZ MOLANO JUAN MANUEL                2003          291,370,000
01138255   LUNA MENDEZ GERARDO YESID                  2002           39,427,000
01138255   LUNA MENDEZ GERARDO YESID                  2003          156,891,000
01138256   MERCADO DE CAPITALES ASESORIAS S DE H      2003            3,000,000
01138844   PRODUCCIONES L Y V LTDA                    2003           77,661,000
01138879   EL RANCHO DE FERNANDO VALENTE              2003           77,661,000
01139026   FRENOS AUTOLAVADO 22                       2003              600,000
01139487   BOHORQUEZ ROBLES JULIE MARCELA             2003              600,000
01140463   A M A TU CARRO LTDA                        2003           53,230,000
01140876   SEQTECH CORPORACION INFORMATICA S A        2003          140,893,867
01141048   VARGAS ARIAS WALDINA                       2003              500,000
01141052   TIENDA WILLY PAOLA                         2003              500,000
01141890   ALCIRA PALACIOS GOMEZ                      2003            4,000,000
01142419   SALA DE BELLEZA JUVENTUD Y BELLEZA         2002              600,000
01142419   SALA DE BELLEZA JUVENTUD Y BELLEZA         2003            1,200,000
01142450   CASH YEIMY RECREATIVOS                     2003              500,000
01142984   VERGARA JIMENEZ RAMIRO                     2003           12,000,000
01143408   AMADO ROJAS Y COMPANIA LIMITADA            2003           22,000,000
01143436   COMUNICACIONES GUEVARA AVILA E U           2003           18,816,771
01143438   TELECOMUNICACIONES GUEVARA AVILA E U       2002            1,000,000
01143438   TELECOMUNICACIONES GUEVARA AVILA E U       2003            1,000,000
01143570   CRESPO MARIA LUISA LILIANNE ROSALES DE     2003           15,000,000
01143800   WU ZI JU                                   2003           34,000,000
01143803   ARROZ CHINO ESPECIAL                       2003            4,000,000
01143836   PC & REDES                                 2003           13,278,000
01143914   IMPORTADORA ELECTRONICA BOLIVARIANA LIMI   2003            2,000,000
01144205   QOOL ENGINE S A Q E S A                    2003          112,596,472
01144721   CASTILLO RUIZ DIANA CAROLINA               2002              400,000
01144721   CASTILLO RUIZ DIANA CAROLINA               2003              400,000
01144722   PRODIN DCC                                 2002              400,000
01144722   PRODIN DCC                                 2003              400,000
01145901   DIAZ Y LOPEZ LTDA                          2003          115,495,000
01146348   INFANTILES SABRIN                          2003            1,000,000
01146358   GRANJA TEQUENDAMA LIMITADA                 2003          411,528,611
01146701   CORRADINE PULIDO ADELA                     2003              500,000
01146705   LA RIGOLLETA                               2003              500,000
01146915   GODOY GONZALEZ JOSE ALEXANDER              2003              800,000
01146916   DISTRIBUCIONES GODOY                       2003              500,000
01147421   CHEMICAL COACHING SERVICES LIMITADA - CH   2003           85,318,000
01148905   EL PORTAL DEL ZIPA SA                      2003          457,111,362
01148907   MAITAMA S A                                2003          457,212,182
01149199   SHOW ROOM PROMOTORA INMOBILIARIA LTDA      2003        2,264,375,503
01149200   LUENGAS ROMERO CLARA MERCEDES MARIA        2003              500,000
01150991   INDUSTRIAS QUIMICAS ALHELY LTDA            2003          103,243,000
01151071   INDUSTRIAS QUIMICAS ALHELY                 2003              500,000
01151243   SORIANO BLANCA HILDA                       2003            1,000,000
01151245   CENTRO SERVICIO H Y M                      2003            1,000,000
01151571   TRANS VAR LIMITADA                         2003           10,000,000
01152005   DROGAS CAFAMIL NO 2                        2003              900,000
01152034   PEREZ VARGAS JANETH                        2003            1,000,000
01152035   CALL COMUNIC@CIONES                        2003            1,000,000
01152220   ORTIZ GALINDO EDITH                        2003              500,000
01152245   TORRES AGUIRRE RIGOBERTO                   2003            2,680,000
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01152246   AUTOSERVICIO RINDEMAX DEL SUR              2003            2,500,000
01153179   ELI T ENTERTAINMENT Y CIA LTDA             2003          205,581,000
01153585   AMBIENTES & SOLUCIONES Y CIA LTDA          2003           61,440,000
01153730   SUAREZ CASTA#O GERARDO DE JESUS            2003              650,000
01153731   LLANTAS LA 44 SUAREZ CASTA#O               2003              650,000
01155139   GOMEZ QUETE CLAUDIA HELENA                 2003            2,500,000
01156163   ROBLES SANABRIA LUIS FRANCISCO             2003            1,200,000
01156166   ASADERO DE POLLOS LA ROCA ROJA             2003            1,200,000
01156957   TORRES AGUDELO LUZ STELLA                  2003            2,000,000
01157460   DL DISE¨OS PUBLICITARY WEAR                2003              400,000
01157581   LOS CUATRO SOCIEDAD EN COMANDITA LOS CUA   2003           90,000,000
01158310   RODRIGUEZ MORA CLAUDIA MARCELA             2003              500,000
01158311   CAFETERIA CAFFEE EXPRESS                   2003              500,000
01158452   CLINICA ODONTOLOGICA FAMILIAR SONRIE       2003            1,000,000
01158764   COY JOSE HERNANDO                          2003            2,000,000
01158765   LA MISCELANEA DEL BEBE J H C               2003              996,000
01158885   MORENO PE#A RAFAEL EDUARDO                 2003              600,000
01159069   ORIENTAL DE DISTRIBUCIONES LTDA            2003          166,031,000
01159160   CONTROL & OUTSOURCING LTDA                 2003            6,000,000
01160280   ZIGURAT INGENIERIA LTDA                    2003           30,000,000
01161189   MU¨OZ FOREROMARLEN DEL SOCORRO             2003              500,000
01161191   JARDIN INFANTIL EL LUGAR MARAVILLOSO       2003              500,000
01161404   MOBIL AV 15                                2003           10,000,000
01161419   GENTE EN MOVIMIENTO LTDA                   2003            1,000,000
01161462   INVERSIONES CONSOCIVILES S A               2003          425,836,000
01161930   TAVERA CECILIA                             2003              500,000
01161931   EL JUNCAL U F T                            2003              500,000
01162594   CARDENAS GUZMAN OCTAVIANO                  2003              500,000
01162596   DELICIAS DEL CAMPO                         2003              500,000
01163161   LICEO PSICOPEDAGOGICO SAN ANGELO E U       2003           10,226,370
01163274   NARANJO SALAMANCA JOAN WILSON              2003           10,000,000
01163276   COMERCIALIZADORA VEHIMAZDA                 2003            1,000,000
01163605   GLORIA MATILDE SONSA E HIJOS LTDA          2003            4,000,000
01163643   MULTI EVENTOS Y ESPECTACULOS DE COLOMBIA   2003           69,478,200
01163663   EL REMATE DEL A#O T V MADRUGANDO           2003           33,006,542
01163862   ROMERO MOLANO ESPERANZA                    2003            5,300,000
01163863   ESMERALDAS Y JOYAS DE COLOMBIA             2003            5,300,000
01163903   INTEGRA L H ASESORES DE SEGUROS LTDA PUD   2003           40,391,808
01164282   MENDEZ SARMIENTO Y CIA LTDA                2003          189,518,445
01165536   PRINTINK                                   2003            4,500,000
01166473   CIFUENTES ANA ROSA TORRES DE               2003              473,800
01166474   PAPELERIA FONQUETA                         2003              473,800
01166475   GARZON CLEMENCIA CAMPOS DE                 2003              489,500
01166476   EL PORTAL DE CERCA DE PIEDRA               2003              489,500
01166796   PE#UELA ROMERO GILBER ROBERTO              2003              600,000
01167236   UPS LOGISTICS GROUP REPARACIONES           2003            5,000,000
01167524   VEGA FLORIDO SANDRA PATRICIA               2003            2,750,000
01167525   SURTIMACOSER                               2003            2,750,000
01167950   COLCHIFRUIT LTDA                           2003                    0
01168393   PINTO ARIAS JOSE MIGUEL                    2003            1,000,000
01168804   VARGAS LUIS ALFONSO                        2003              500,000
01168906   AMBROSIA BAR LTDA                          2003           15,189,000
01169220   COOPERATIVA MULTIACTIVA LA ECONOMIA        2003           12,000,000
01169834   CAMINE FELIZ CON CALZADO LUIS              2003              500,000
01169993   TOBO CAMARGO ROSA DELIA                    2003            1,000,000
01170625   OCHOA ZULUAGA HERNAN                       2003            7,000,000
01170627   ARCOR DECORACIONES                         2003            5,000,000
01170641   HERNANDEZ CORDERO ANDRES                   2003              500,000
01170642   MINIMERCADO COOMERCAR CHIA                 2003              500,000
01170864   TORRES  MORENO LUZ ENITH                   2003              500,000
01170928   HERNANDEZ CORDERO PEDRO JESUS              2003              500,000
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01170932   CANCHAS DE MINETEJO LA UVITA ESTEVEN       2003              500,000
01171486   PRIETO SARMIENTO MARIA ANTONIA             2003              800,000
01171487   EL REFUGIO DEL GORDITO                     2003              800,000
01171720   COMERCIAL CAMPEROS                         2003          115,495,000
01171854   RUSSI PARRA ADRIANA                        2003              664,000
01171964   SILVA MARIA DEL PERPETUO                   2003              500,000
01171965   SUPER TIENDA DONDE PILI                    2003              500,000
01172087   MAYORGA CARDENAS ELLIS CLEMENCIA EVANGEL   2003            2,000,000
01173327   AREVALO SALINAS MARIA VALENTINA            2003            2,900,000
01173330   DROGUERIA Y PAPELERIA MARY                 2003            2,900,000
01173436   PRODUCTOS VEMEL                            2003            2,500,000
01173437   PRODUCTOS VEMEL                            2003            2,500,000
01173505   RELIANT ENERGY LATIN AMERICA               2003        8,895,640,082
01173558   ELLYS                                      2003            2,000,000
01173626   APUESTAS E INVERSIONES ANDES S A           2003          354,859,000
01174142   NARVAEZ CALDERON HUMBERTO                  2003              500,000
01174630   PIRACHICAN MYRIAM CESARIA GIL DE           2003           14,479,109
01174632   SURTIELECTRICOS CHIA                       2003           14,479,109
01174937   ROMERO RAMIREZ RAUL ANTONIO                2003              500,000
01174939   TIENDA MI PAVITO                           2003              500,000
01174940   CANTOR LEON NORMA MILENA                   2003              500,000
01174942   PINCHO Y BRASA PS                          2003              500,000
01175024   GARCIA NOVA MARTHA LUCIA                   2003              550,000
01175034   COLEGIO INFANTIL ALEGRIAS Y TERNURAS       2003              550,000
01175153   GALERIA CAFE LIBRO CLUB SOCIAL PRIVAD S    2003           58,934,000
01175185   SEGURIDAD TOTAL INTEGRADA LTDA SIGLA SET   2003            4,043,000
01175232   ACEVEDO SANDOVAL MYRIAM                    2003              500,000
01175312   CASTILLO CASTILLO MARIA ESPERANZA          2003            2,000,000
01175314   LAS TRES ESPIGAS DORADASD J C              2003            2,000,000
01175316   LAS VOCES DE ORO DE GUAYACAN               2003              500,000
01175802   GUERRERO BERNAL ANWARD                     2003            2,300,000
01175901   SALDARRIAGA BONILLA ROSALBINA              2003            1,500,000
01175902   DISE¨O Y CONFECCIONES ROSSY                2003            1,500,000
01176794   NEW SMILE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA        2003           42,401,967
01176980   QUICK CATERING LIMITADA                    2003            8,459,000
01177050   TORRES QUINTERO ELIZABETH                  2003              500,000
01177054   MINIMERCADO LA MONITA                      2003              500,000
01177216   BILLARES MISTER PI¨IPI                     2003            2,000,000
01177607   BILLARES J A CHIA                          2003              800,000
01177668   FINO RODRIGUEZ ROSA HELENA                 2003              500,000
01177686   REYES PULIDO LUZ NANCY                     2003            1,150,000
01177687   TIENDA EL PE¨ON REYES                      2003            1,150,000
01177732   GALA TEST LABORATORIO CLINICO LTDA         2003           95,109,000
01177955   C I MACAVI LIMITADA EN LIQUIDACION         2003           15,153,693
01178396   ENRIQUE HERRERA E U                        2003            1,500,000
01178530   TRIANA LATORRE FREDY FERNANDO              2003            1,000,000
01178533   TRANVIA Y COMIDAS RAPIDAS                  2003            1,000,000
01179190   BETHEZ DEVIS ERIKA MARGARITA               2003           20,000,000
01179808   DOLLY SUSANA TERESA SZAUER DE NARANJO      2003              500,000
01179930   PE#A CLEOTILDE PERDOMO DE                  2003              600,000
01179934   MINIMERCADO LA  ROCA                       2003              600,000
01180220   CAFERRO EL CAFE DEL AUTOFERRO EU QUE TAM   2003            1,000,000
01180542   MERKASEGUROS                               2003              500,000
01180601   FERREIRA ESPARZA CARLOS HERNANDO           2003            2,500,000
01180604   BA#OS TURCOS SAUNA CHANGO                  2003              700,000
01180785   MUNDO MENSAJES .COM . E U                  2003            2,000,000
01180869   MARTIN ROJAS CARLOS JULIO                  2003              550,000
01180871   DISTRIBUIDORA Y SALSAMENTARIA LA PROVINC   2003              550,000
01181063   INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MICAN & C   2003           25,000,000
01181136   ORO Y DERIVADOS LTDA                       2003           12,813,000
01181856   PINILLA GOMEZ ALBA GLADYS                  2003            2,000,000
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01181905   COFFE PLACE                                2003              600,000
01182059   SEDE SOCIAL MULENZE                        2003              500,000
01182532   YONG ISABEL HIGUERA DE                     2003            2,000,000
01182538   SERVIMECANICA LOS ALCONES                  2003            2,000,000
01182698   COLENSAMBLES LIMITADA                      2003           50,000,000
01182949   ASESORIAS INVERSIONES Y VALORES LTDA SIG   2003           34,859,114
01182952   CORREDOR LONDO¨O MAURICIO                  2003              500,000
01182992   DANIEL Y TULIO LUNA CIA LTDA               2003            9,415,000
01183796   CAJILACTEOS LIMITADA                       2003           11,289,835
01184055   RAMIREZ PAEZ JOHN FREDY                    2003            1,500,000
01184056   EL PALACIO DEL JEAN Y LA MODA ACTUAL       2003            1,500,000
01184367   MERKASEGUROS                               2003              500,000
01184379   IT MASTERS LIMITADA                        2003           28,412,000
01184383   PARQUEADERO Y CASETA LA 93                 2003            2,500,000
01184921   MOVILLA GUTIERREZ JOSE                     2003            3,000,000
01184922   FUNDA PLAST N P                            2003            3,000,000
01185134   ASOCIADOS PLATA CORREDOR LTDA              2003           10,198,000
01185154   SUAREZ REINA CARLOS ANDRES                 2003                    0
01185156   COLSERVERS HOSTING DE COLOMBIA             2003                    0
01185262   SPECIAL MEDICAL INSTRUMENT CROFF           2003           36,281,000
01185490   CASTILLO ARMANDO                           2003           10,000,000
01185491   EL GRAN EXITO DE CHIA                      2003           10,000,000
01185735   LITTLE HOME PLACE 3                        2003              600,000
01185736   LITTLE HOME PLACE 4                        2003              600,000
01185928   NOGACEL LIMITADA                           2003           13,362,224
01188353   RODRIGUEZ ACOSTA LUIS FERNANDO             2003              664,000
01188357   FERAUTOS F R                               2003              664,000
01188767   LOCKER SPORT                               2003              480,000
01189467   RAMIREZ RIVERA ROSALBA                     2003            2,000,000
01189590   SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES    2003           34,729,306
01189750   DEPOSITO Y DISTRIBUIDORA DELICIAS DEL MA   2003            2,000,000
01189900   PRIME MUNDO 3 Y CIA LTDA                   2003          527,717,531
01190170   CUARTO DE JUEGOS BODEGA MATTEL             2003            5,000,000
01190234   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO MUJERES CA   2003              270,000
01190804   MOLINA RICARDO                             2003              550,000
01190806   FERRO ELECTRICOS LA 17 CHIA                2003              550,000
01191272   HIGH QUALITY ENGINEERING LTDA              2003           24,886,267
01192001   CIFUENTES BARRETO EDGAR HUMBERTO           2003            4,600,000
01192006   SUPERTIENDA SAN FRANCISCO FONQUETA         2003            4,600,000
01192941   CCE TECHNICAL SERVICES INC                 2003          534,539,000
01193748   UNITEMPO LTDA                              2003           89,895,000
01195282   ROUND TRIP LTDA                            2003           16,759,027
01195533   SILVA RODRIGUEZ HECTOR HENRY               2003            5,000,000
01195534   SANCHEZ Y SILVA ASESORES COMERCIALES       2003            5,000,000
01196472   DISE#OS MANPOWER SPORSTWEAR                2003            1,000,000
01196514   FRANCO ORJUELA DAGOBERTO                   2003              500,000
01196950   GUILLERMO OCTAVIO SEGURA AVELLANEDA E U    2003           87,987,378
01197760   CINCO EDITORES LTDA                        2003          122,030,678
01198042   AYALA AYALA JAIME ENRIQUE                  2003            4,128,000
01198652   BENAVIDES PARDO ROSALBA                    2003              500,000
01198653   CASINO EL COMPARTIR                        2003              500,000
01199036   INVERSIONES PACAN LTDA                     2003           19,851,919
01199131   PATI#O CAICEDO HALEXANDER                  2003           15,000,000
01199133   TINTORERIA ACABADOS INFORMALES ADA         2003           15,000,000
01199448   EL ABACO ADMINISTRACIONES LTDA             2003            7,594,000
01199759   APUESTAS E INVERSIONES SIERRA Y CIA LTDA   2003          246,818,000
01200163   TELLEZ TELLEZ NORBERTO                     2003            1,000,000
01200165   SALA DE BELLEZA VISAGE CALLE 99            2003            1,000,000
01200405   RINCON RANGEL MANUEL ANTONIO               2003            2,000,000
01200422   MAMA BELIZA LA 192 CENTRAL                 2003            2,000,000
01200683   SURTE HOGARES POPULARES LIMITADA           2003            3,000,000
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01201506   MARTELO DE LA CRUZ SANTOS YADIRA           2003            3,000,000
01201508   INTERNET CLICK. COM                        2003            3,000,000
01202675   PELUQUERIA RAVE                            2003            4,128,000
01203056   MERCADOS ZAMBRANO N0.2                     2003           25,000,000
01203382   ORTIZ RODRIGUEZ COMUNICACIONES LTDA        2003           21,756,000
01203533   ORTIZ RODRIGUEZ COMUNICACIONES LTDA        2003           21,756,000
01203559   FLOREZ FIERRO ALVARO MISAEL                2003            1,000,000
01204044   LOPEZ CASTILLO MIGUEL ANGEL                2003              700,000
01204045   CABTELECOM                                 2003              700,000
01204514   ROZO OCAMPO LINA MARIA                     2003              500,000
01204515   CAJAS Y CAJITAS                            2003              500,000
01204813   SASTOQUE CASTELLANOS MARTHA LUCIA          2003              300,000
01204817   PANADERIA NATY CHIA                        2003              300,000
01205707   RIA#O CASTRO JOSE RICARDO                  2003              900,000
01205708   TECNI MONTACARGAS                          2003              900,000
01205838   VASQUEZ GONZALEZ JORGE ELIAS               2003              500,000
01205839   COMPRAVENTA EL ROPERO DE CHAPINERO         2003              500,000
01206562   CAMACHO QUINTERO ELIZABETH                 2003              600,000
01206563   MINIMERCADO LUCERITO                       2003              600,000
01206957   PRIME CONSULTING LIMITADA O PRIME CONSUL   2003           18,547,125
01207081   PINZON MOGOLLON DANILO                     2003              500,000
01207082   VIDEO LAS CUATRO ESTRELLAS                 2003              500,000
01207286   COMUNICACIONES RAFO E U                    2003            5,000,000
01207583   FACTOR DISE#O LTDA                         2003            7,905,000
01207929   PROCESOS DE APRENDIZAJE PROA S A           2003           94,946,000
01207970   RUBIO MATEUS SEGUNDO ANTONIO               2003              500,000
01208215   FORERO BAUTISTA YOLIMA                     2003            2,000,000
01208703   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL IMPOCARIB   2003           23,563,830
01209288   VARGAS CAGUA HENRY                         2003              950,000
01209290   LLAVES ELECTRICOS Y FERRETERIA VARGAS      2003              950,000
01209465   DPCZL LIMITADA                             2003          133,013,000
01210825   NGPG GARCIA LTDA                           2003              120,000
01211407   RUIZ ZORRO EDWIN RODRIGO                   2003            2,000,000
01211408   INDUSTRIA ZAHARA                           2003            2,000,000
01212042   FONSECA NEMOGA HECTOR JULIO                2003              550,000
01212119   SOPAS Y BARBACOA                           2003            3,000,000
01212310   CUBILLOS CASTELLANOS GUSTAVO               2003              664,000
01212313   HERRAMIENTAS EURO                          2003              664,000
01212351   BELLO PALOMARES JOSE ISIDORO               2003              300,000
01212352   DESIGN ESTUDIO PUBLICIDAD                  2003              300,000
01212889   PASTRAN RIVERA MARISOL                     2003              500,000
01212890   PASRIVE COMUNICACIONES                     2003              500,000
01212906   ANGARITA REYES MIGUEL ANGEL                2003              600,000
01213255   GAMBOA TELLEZ ELIZABETH                    2003            1,000,000
01213256   REDIGITAL COMUNICACIONES                   2003            1,000,000
01213349   FAJARDO GONZALEZ FELIX AUGUSTO             2003              600,000
01213353   SAN FELIX FAJARDO                          2003              600,000
01213740   HERRERA MORA ALEXA MAGALY                  2003              600,000
01213742   DROGAS DO#A SALUD                          2003              600,000
01213799   MELO SUAREZ JORGE EZEQUIEL                 2003            1,105,000
01213942   MEDELLIN LOPEZ EUSTIDIO                    2003            1,500,000
01213943   CASA COMERCIAL EL MEDALLON DE LA CANDELA   2003              900,000
01214290   POLI OBRAS MORENO S EN C S                 2003          141,276,728
01215030   COMERCIALIZADORA DE TELAS INDIGOS LTDA C   2003          542,127,000
01215450   PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA COMARCA LTDA     2003           19,500,000
01215517   SERVIDIARIO EXPRESS LIMITADA               2003           75,594,000
01217653   GALEANO RUEDA CARLOS HERNAN                2003            6,188,000
01217901   COMPA#IA OPERADORA DEL ORIENTE S A SUCUR   2003        2,285,689,437
01217927   JORGE RAMIREZ                              2003            1,500,000
01218246   FORERO FARIAS NANCY                        2003              500,000
01218251   FORERO FARIAS SONIA INES                   2003              500,000
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01218256   PE#A LUZ MARINA GUERRERO DE                2003              500,000
01218795   JARAMILLO ESCRUCERIA ADRIANA               2003              500,000
01219071   EL BRASERO ARDIENDO                        2003              996,000
01219536   CARRANZA DAZA JOSE ROBERTO                 2003              660,000
01219630   PEREZ HUERTAS ALCIRA                       2003            1,600,000
01220160   TEX COLOMBIA LTDA                          2003          142,743,000
01220574   JOYERIA UNICA                              2003           13,896,000
01220748   MURCIA PERDOMO EDUARDO                     2003            5,000,000
01220750   FARMA NATURAL                              2003            5,000,000
01220868   INVERSIONES ARESA LTDA                     2003           23,000,000
01220898   POKERMANIA                                 2003           23,000,000
01221909   TRADE CORP LTDA                            2003           20,000,000
01222452   CORANDES LTDA                              2003           10,585,790
01222669   PE#A PE#UELA MARIA CRISTINA                2003              600,000
01222670   CAFE RESTAURANTE EL CALLEJON               2003              600,000
01223009   MIMOS BOGOTA CARREFOUR 20 DE JULIO         2003           20,000,000
01223052   SERVICIOS DE LAMINAS J J LTDA              2003           20,000,000
01223927   RUEDA GOMEZ CARLOS ENRIQUE                 2003              900,000
01223928   CREA DOTACIONES Y UNIFORMES                2003              900,000
01224127   EXPARCAFE                                  2003              500,000
01224322   RIVERA ZAPATA MARIA TERESA                 2003              660,000
01224324   CALZADO FINO DISE#OS EXCLUSIVOS            2003              660,000
01225519   MAFELCOR LTDA                              2003            5,400,000
01225622   ARANGO ALZATE ALEJANDRO                    2003           25,000,000
01226580   BARRA CREATIVA E U                         2003            2,500,000
01227002   IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SEMAR LTD   2003           20,000,000
01227134   DELGADO MONROY JAIME ANDRES                2003              650,000
01227136   ANGELICA Y ANDRES AA COMUNICACIONES        2003              500,000
01227279   ESPECIALES CJD LTDA                        2003          100,000,000
01227703   MORALES OBDULIA PENAGOS DE                 2003            1,000,000
01227706   FERRO ELECTRICOS LIA                       2003            1,000,000
01229046   SILVA CHIQUIZA MARCO                       2003            4,000,000
01229047   PUNTO ELECTRONICO DIGITAL SONY             2003            4,000,000
01229393   COMERCIALIZADORA DE CARNES J D E M         2003            1,100,000
01229432   GARCIA HINCAPIE ANA JULIA                  2003              500,000
01229433   CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL RUBI BILLARES   2003              500,000
01229546   ADMINISTRACION ALVIP LTDA                  2003           20,000,000
01229703   OCHOA MEDINA RUBIELA                       2003              650,000
01229704   TELECOMUNICACINES SEBASTIAN                2003              650,000
01229737   GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY OF COL   2003           12,445,291
01229789   ESCUELA DE INVESTIGACION JUDICIAL, ANTIT   2003           38,021,299
01229809    ALIANZA MANUFACTURERA TEXTIL LIMITADA     2003          761,999,109
01230028   CASTRO RAMIREZ WILSON                      2003            2,000,000
01230431   CONECTATE Y COM SULEY E U                  2003              800,000
01230434   CONECTATE Y COM SULEY                      2003              800,000
01230706   YIOLKOSS INTERNATIONAL LTDA                2003            4,600,000
01231937   SPACE CLUB                                 2003            5,500,000
01231974   AVISOS ARVEL                               2003            2,050,000
01232390   LITTLE HOME PLACE 6                        2003              650,000
01232521   APUESTAS UNIDAS DE TOLIMA GRANDE LTDA      2003           30,035,000
01233078   APUESTAS UNIDAS DE BOYACA LTDA             2003           30,023,000
01233641   LLANES ORTEGA & ASOCIADOS S EN C           2003           10,000,000
01233925   ARIZA HERRE¨O RODRIGO                      2003              664,000
01234000   INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES O M P LTDA    2003          100,703,000
01234645   I E INTER ELECTRICAS LIMITADA              2003          100,319,141
01234657   I E INTER ELECTRICAS LTDA                  2003          100,319,141
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00005425   EXPORTACIONES ELDORADO LTDA (EXPORDORADO   2003              190,199
00005426   CONSTAIN LICORES DE COLOMBIA LIMITADA      2003              549,815
00006680   COMPA#IA DE TRABAJOS URBANOS S A EN REES   2003        6,729,077,071
00010126   INVERSIONES LA CHALA S.A. EN LIQUIDACION   2003          126,636,728
00011938   ALMACEN Y SOMBRERERIA SANTA FE             2003          211,646,000
00013570   VINZETA S A                                2003        1,202,364,032
00022498   GRANCOLOMBIANA DE INGENIERIA Y CONSTRUCC   2003        2,067,748,980
00025153   ADUANERA GRANCOLOMBIANA S.I.A. LTDA        2003        1,020,089,114
00027511   LICORES DE COLOMBIA LTDA                   2003              454,377
00031050   TRANSPORTES GAITAN LIMITADA                2003                    0
00031603   ZAPATA CUESTAS JUDAEL                      2003           34,528,000
00035230   OLICASTI CIA LTDA                          2003              915,580
00039502   CLINICA BOCHICA S A EN LIQUIDACION         2003          526,708,052
00039503   CLINICA BOCHICA                            2003          526,708,052
00045130   ELIAS COHEN Y CIA. LTDA                    2003           18,164,000
00047190   LAMUS SUAREZ Y CIA. S.C.A.                 2003          439,216,199
00048665   OVALLE ROJAS INOCENCIO                     2003              700,000
00048666   ALMACEN Y TALLERES OVALLE                  2003              700,000
00055113   JENO'S                                     2003            9,000,000
00056954   INTERCOSMETICOS DE BOGOTA DERESER.         1987              500,000
00056954   INTERCOSMETICOS DE BOGOTA DERESER.         1988              500,000
00056954   INTERCOSMETICOS DE BOGOTA DERESER.         1989              500,000
00056954   INTERCOSMETICOS DE BOGOTA DERESER.         1990              500,000
00056954   INTERCOSMETICOS DE BOGOTA DERESER.         1991              500,000
00056954   INTERCOSMETICOS DE BOGOTA DERESER.         1992              500,000
00056954   INTERCOSMETICOS DE BOGOTA DERESER.         1993              500,000
00056954   INTERCOSMETICOS DE BOGOTA DERESER.         1994              500,000
00056954   INTERCOSMETICOS DE BOGOTA DERESER.         1995              500,000
00056954   INTERCOSMETICOS DE BOGOTA DERESER.         1996              500,000
00056954   INTERCOSMETICOS DE BOGOTA DERESER.         1997              500,000
00056954   INTERCOSMETICOS DE BOGOTA DERESER.         1998              500,000
00056954   INTERCOSMETICOS DE BOGOTA DERESER.         1999              500,000
00056954   INTERCOSMETICOS DE BOGOTA DERESER.         2000              500,000
00056954   INTERCOSMETICOS DE BOGOTA DERESER.         2001              500,000
00056954   INTERCOSMETICOS DE BOGOTA DERESER.         2002              500,000
00056954   INTERCOSMETICOS DE BOGOTA DERESER.         2003              500,000
00058638   VINZETA                                    2003        1,202,364,032
00061202   CIGARRERIA INTERNACIONAL                   2003           55,000,000
00061205   CIGARRERIA DIANA                           2003           48,000,000
00064778   CASETEJA S A                               2003          785,019,685
00065801   OFICINAS TECNICAS LIMITADA CUYA SIGLA SE   2003           92,315,000
00067217   AFANADOR CARRASCO Y CIA S C A              2003          127,553,000
00068997   INVERSIONES AFANADOR Y CIA LTDA.           2003          175,056,000
00072033   ELIAS COHEN                                2003              500,000
00072616   OFICINAS TECNICAS OFITEL                   2003                    0
00085084   AMADOR POVEDA ROBERTO                      2003          268,203,668
00085085   CASA ACADEMICA CULTURAL                    2003          300,733,389
00086298   JEAN PASCAL                                2003          975,707,829
00096141   TECNO FRESA Y CIA LTDA                     2003          273,947,000
00099896   DUQUE RONCANCIO AURELIANO                  2003          112,360,000
00099897   ALMACEN DE VIVERES EL DUQUE                2003           95,000,000
00101861   TALLERES EL LIBERTADOR                     2003            4,500,000
00102430   FLORES JUNCALITO LIMITADA                  2003          823,062,000
00104701   KOCELY RAMIREZ MIRKO ESTEBAN               2003          552,000,000
00104702   VINICOLA COLOMBO ESLAVA                    2003           30,000,000
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00104922   ALMACEN FACOL                              2003          410,671,000
00104924   ALMACEN FACOL                              2003            5,820,000
00104925   ALMACEN FACOL                              2003            3,840,000
00104926   ALMACEN FACOL                              2003            4,885,000
00105442   TRANSPORTES SIVAL S A SIGLA SIVAL S A      2003        1,548,999,104
00108626   INVERSIONES S L LTDA EN LIQUIDACION        2000          154,424,000
00108626   INVERSIONES S L LTDA EN LIQUIDACION        2001          141,171,000
00108626   INVERSIONES S L LTDA EN LIQUIDACION        2002          113,408,000
00108626   INVERSIONES S L LTDA EN LIQUIDACION        2003          111,999,000
00112724   ALFONSO LIZARAZO Y CIA S EN C.             2003          226,046,000
00112879   TEXTILES CHORNY'S  S A                     2003        1,857,152,000
00119042   MEJIA ETELVINA ARIZA DE                    2001              500,000
00119042   MEJIA ETELVINA ARIZA DE                    2002              500,000
00119042   MEJIA ETELVINA ARIZA DE                    2003              664,000
00119043   FUENTE DE JUGOS JENNYFRUTY                 2001              500,000
00119043   FUENTE DE JUGOS JENNYFRUTY                 2002              500,000
00119043   FUENTE DE JUGOS JENNYFRUTY                 2003              664,000
00123030   PROVEEDORA DE PAPELERIA COMERCIAL PROPAC   2003          165,243,834
00130263   CHANG SHEN TA                              2003           81,111,000
00130903   BALLEN ANA CLAUDINA ROMERO DE              2003          643,919,449
00130904   LECHONERIA DONA ANA                        2003          643,919,449
00132672   FLORERIA TENAYA                            2003            6,583,000
00136371   IGNACIO RAMIREZ TORRES Y CIA LTDA CREDIJ   2003        5,310,240,987
00138982   LAVARROPAS EL TRAPITO                      1985              200,000
00138982   LAVARROPAS EL TRAPITO                      1986              200,000
00138982   LAVARROPAS EL TRAPITO                      1987              200,000
00138982   LAVARROPAS EL TRAPITO                      1988              200,000
00138982   LAVARROPAS EL TRAPITO                      1989              200,000
00138982   LAVARROPAS EL TRAPITO                      1990              200,000
00138982   LAVARROPAS EL TRAPITO                      1991              200,000
00138982   LAVARROPAS EL TRAPITO                      1992              200,000
00138982   LAVARROPAS EL TRAPITO                      1993              200,000
00138982   LAVARROPAS EL TRAPITO                      1994              200,000
00138982   LAVARROPAS EL TRAPITO                      1995              300,000
00138982   LAVARROPAS EL TRAPITO                      1996              300,000
00138982   LAVARROPAS EL TRAPITO                      1997              300,000
00138982   LAVARROPAS EL TRAPITO                      1998              300,000
00138982   LAVARROPAS EL TRAPITO                      1999              200,000
00138982   LAVARROPAS EL TRAPITO                      2000              300,000
00138982   LAVARROPAS EL TRAPITO                      2001              300,000
00138982   LAVARROPAS EL TRAPITO                      2002              300,000
00138982   LAVARROPAS EL TRAPITO                      2003              300,000
00146594   PALACIO EASTMAN GLORIA MATILDE             2003          226,658,664
00151244   COLOMBIANA DE EXPRESOS S A                 2003          320,927,194
00152636   JENO'S                                     2003            8,500,000
00153652   CENTRO DE COMPUTACION AUTOMOTRIZ CEDECA    2003           89,565,000
00153653   CENTRO DE COMPUTACION AUTOMOTRIZ CEDECA    2003           89,565,000
00157855   CARRETERO SOCHA FERNANDO                   2003           11,794,422
00157856   REVICE                                     2003            4,000,000
00159969   INVERSIONES THORIN CASAS Y CIA LTDA        2003           51,078,000
00160950   FACOL S.A.                                 2003       28,798,137,000
00162113   INVERSIONES CAMELOT LTDA                   2003          812,480,000
00162318   PIKAS LTDA PIKAS EN LIQUIDACION            2003          125,520,300
00163312   SAN JOSE S M S A                           2003          697,787,075
00163342   C L INDUSTRIAS METALICAS LTDA EN EJECUCI   2003          810,460,000
00163343   C L INDUSTRIAS METALICAS                   1986                    0
00163343   C L INDUSTRIAS METALICAS                   1987                    0
00163343   C L INDUSTRIAS METALICAS                   1988                    0
00163343   C L INDUSTRIAS METALICAS                   1989                    0
00163343   C L INDUSTRIAS METALICAS                   1990                    0
00163343   C L INDUSTRIAS METALICAS                   1991                    0
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00163343   C L INDUSTRIAS METALICAS                   1992                    0
00163343   C L INDUSTRIAS METALICAS                   1993                    0
00163343   C L INDUSTRIAS METALICAS                   1994                    0
00163343   C L INDUSTRIAS METALICAS                   1995                    0
00163343   C L INDUSTRIAS METALICAS                   1996                    0
00163343   C L INDUSTRIAS METALICAS                   1997                    0
00163343   C L INDUSTRIAS METALICAS                   1998                    0
00163343   C L INDUSTRIAS METALICAS                   1999                    0
00163343   C L INDUSTRIAS METALICAS                   2000                    0
00163343   C L INDUSTRIAS METALICAS                   2001                    0
00163343   C L INDUSTRIAS METALICAS                   2002                    0
00163343   C L INDUSTRIAS METALICAS                   2003                    0
00170669   QUESADA LOPEZ Y CIA. S. EN C.              2003          343,753,529
00172449   JEAN PASCAL LTDA. PASCAL LTDA.             2003        1,994,550,116
00173622   MANUFACTURAS ATLANTIC                      2003          156,283,000
00179156   CAUCHOS ECA LTDA                           2003           27,852,000
00181517   PEREZ ULLOA OSCAR ARMANDO                  2003          405,260,000
00181518   PASTAS ALIMENTICIAS GIACOMO                2003           12,500,000
00183384   INVERSIONES ROBLES RODRIGUEZ Y CIA S EN    2003           90,072,000
00185172   ESCOBAR SALAZAR FABIO                      2003           91,476,000
00186923   VALENCIA GUTIERREZ MILTON                  2003          112,212,957
00186924   AMERICANA DE TROQUELES VALENCIA            2003            6,000,000
00187232   FERRELAMINAS                               2003           73,180,000
00189560   AGROPECUARIA LA MANUELA LTDA.              2003          188,002,002
00190956   TEMPACOL LIMITADA                          2003           71,897,400
00191205   INDUSTRIA COLOMBIANA DE VALVULAS LTDA IN   2002          309,641,000
00191364   COMPANIA GEOGRAFICA COLOMBIANA DE TURISM   2003           86,077,000
00191365   GEOTUR DE COLOMBIA                         2003          100,570,000
00191616   PROGRAMACION DE VIGILANCIA TECNICA LTDA.   2003          277,997,000
00193173   ARCIPOR INTERNACIONAL LTDA                 2003           11,526,769
00193462   CAMISAS DOBLE DOS                          2003           15,000,000
00194400   PIRAQUIVE LAGUNA JOSE OVIDIO               2003        2,362,642,000
00194401   PIRAQUIVE L. JOSE OVIDIO                   2003          250,000,000
00199294   COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL COMERLI LTDA   2003          967,535,303
00201096   FIBRIT S A                                 2003          960,424,000
00201295   DICARLO LTDA                               2003          185,899,000
00201309   INCOLMALLAS INDUSTRIA COLOMBIANA DE MALL   2003          383,094,000
00205507   INPROYEC LTDA INGENIEROS                   2003          429,034,000
00207100   NOHORA SUAREZ DE CORTEZ Y CIA S EN C EN    2002          249,407,000
00207377   LOPEZ CELIS OSWALDO ENRIQUE                2003            8,921,000
00208440   BANCO POPULAR PALOQUEMAO                   2003        5,048,322,689
00208624   PIEDRALAVES S.C.A.                         2002          486,633,000
00208624   PIEDRALAVES S.C.A.                         2003          486,633,000
00208978   M S A INGENIEROS LTDA                      2003          115,850,000
00209403   AGROPECUARIA MEGA LIMITADA                 2003          638,308,299
00211262   ENCHAPADOS DE COLOMBIA S.A ENDECOLSA       2003       15,998,129,000
00211263   ENCHAPADOS DE COLOMBIA ENDECOLSA           1999          100,000,000
00211263   ENCHAPADOS DE COLOMBIA ENDECOLSA           2000          100,000,000
00211263   ENCHAPADOS DE COLOMBIA ENDECOLSA           2001          100,000,000
00211263   ENCHAPADOS DE COLOMBIA ENDECOLSA           2002          100,000,000
00211263   ENCHAPADOS DE COLOMBIA ENDECOLSA           2003          100,000,000
00214301   RESTAURANTE EL NEVADO LTDA                 2003           32,293,130
00214302   RESTAURANTE EL NEVADO                      2003            6,611,000
00220246   JOSE MARIA GIRALDO SALAZAR E HIJOS S. EN   2002            2,400,000
00220246   JOSE MARIA GIRALDO SALAZAR E HIJOS S. EN   2003            2,400,000
00220338   INVERSIONES NOGUERA Y MANRIQUE LTDA.       2003          598,146,133
00223856   RODRIGO DURAN LTDA                         2003          898,699,000
00224141   INVERSIONES R. CASTRO E HIJOS S.A.         2003          152,504,000
00224789   G Y E MATEUS ORDO#EZ S EN C                2003          401,045,754
00228211   NAVARRETE MARIA STELLA MORA DE             2003           15,230,000
00228212   ALMACEN DONDE MARINA                       2003           15,230,000
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00229364   CASTRO ABRIL SEGUNDO ANTONIO               2003        1,293,083,000
00229596   PAN CHEN CHUNG                             2003           10,000,000
00231627   HECTOR SALCEDO NIETO Y CIA LTDA            2003           13,795,447
00232956   AEROMEDIOS LIMITADA                        2003          754,352,707
00233470   ALMACEN FACOL                              2003            2,915,000
00233737   COLOMBIANA DE RESIDUOS INDUSTRIALES COLR   2003              500,000
00233738   ORGANIZACION JURIDICA SERVIMOS             2003            1,000,000
00233739   ORGANIZACION FINANCIERA SERVIMOS           2003              500,000
00234109   ALMACEN FACOL N.8 PORTOFINO                2003            3,885,000
00236221   PROVITEC                                   2003           28,100,000
00236927   PUESTO NO.328                              2003           46,416,000
00236928   VERA TRIVI¨O HERNAN MAURICIO               2003          269,567,000
00237737   GARZON CASTILLO GUSTAVO ALFONSO            2003          475,013,000
00247699   SANTANA NI¨O JOSE ISIDRO                   2003            1,000,000
00251551   RAMA SCHOTTLAENDER GROSSMAN Y CIA LTDA A   2003           23,187,000
00253894   ANA SILVIA GARCIA LIMITADA ANGAR LTDA      2003          149,740,815
00258617   BARRERA NAVARRETE AMIRA                    2001           16,338,000
00258617   BARRERA NAVARRETE AMIRA                    2002           15,738,000
00258619   OPTICA COOPERATIVA                         2001           16,338,000
00258619   OPTICA COOPERATIVA                         2002           15,738,000
00258964   RAMOS PAEZ HECTOR ENRIQUE                  2003           26,000,000
00258966   DEPOSITO MONTES                            2003           14,000,000
00261231   BUENDIA MOSQUERA Y CIA S. EN C.            2003           16,724,113
00263233   GERMAN PRIETO Y COMPA¨IA LIMITADA          2003          370,599,426
00263431   MORA REY LEONOR                            2003            6,000,000
00263669   ZARATE PATARROYO Y CIA LTDA ZARPATY        2003          653,301,000
00263768   INVERSIONES MAELCA LIMITADA                2003        1,205,830,977
00265959   QUIMICOS NOURTH                            1991               50,000
00265959   QUIMICOS NOURTH                            1992               50,000
00265959   QUIMICOS NOURTH                            1993               50,000
00265959   QUIMICOS NOURTH                            1994               50,000
00265959   QUIMICOS NOURTH                            1995               50,000
00265959   QUIMICOS NOURTH                            1996               50,000
00265959   QUIMICOS NOURTH                            1997               50,000
00265959   QUIMICOS NOURTH                            1998               50,000
00265959   QUIMICOS NOURTH                            1999               50,000
00265959   QUIMICOS NOURTH                            2000               50,000
00265959   QUIMICOS NOURTH                            2001               50,000
00265959   QUIMICOS NOURTH                            2002               50,000
00265959   QUIMICOS NOURTH                            2003               50,000
00266332   RESTREPO CA¨AS JOSE HUMBERTO               2002            5,800,000
00266332   RESTREPO CA¨AS JOSE HUMBERTO               2003            5,850,000
00266333   DROGAS FRANSEY CON LE                      2003            5,850,000
00267610   SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL    2003          524,692,001
00267865   HERNAN ORJUELA BUENAVENTURA PRODUCCIONES   2003          264,020,364
00267882   SERVICIO DE COBRANZAS Y ASESORIAS SEDECO   2003              868,476
00268092   DESARROLLO DE INGENIERIA Y ADMINISTRACIO   2003           98,043,749
00269609   INVERSIONES ARCOLSA CV S A EN REESTRUCTU   2003            7,202,000
00270512   SOUTH PRODUCTS DE COLOMBIA LTDA            2003          296,691,000
00271032   CONSTRUCCIONES PONDERABLES LIMITADA        2003              514,770
00272348   TERMINAL AEREO SIMON BOLIVAR S A           2003        3,833,407,237
00276239   ALMACEN LA REALIDAD                        2002              500,000
00276239   ALMACEN LA REALIDAD                        2003              500,000
00276248   EXPOFERIA AUTOMOTRIZ BOGOTA                2003          125,000,000
00277044   COLINTRADE LTDA COLOMBIAN INTERCONTINENT   2003          217,698,000
00279497   FLORES DEL POTRERO LTDA EN LIQUIDACION     2003            5,948,412
00279849   PRADERAS DEL NORTE LIMITADA                2003        3,873,406,933
00280133   HIPODROMO DE LOS ANDES LIMITADA            2003        1,851,212,029
00280195   HIPICA LE VOLCAN LIMITADA                  2003                    0
00283878   AMERICAN CASE LIMITADA                     2003          157,051,000
00283879   AMERICAN CASE                              2003          157,296,000
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00284148   QUINTERO MONTES EMILIANO                   2003              250,000
00284150   TIENDA LOS JARDINES                        2003              250,000
00284187   Z R INGENIERIA LTDA                        2003        1,656,737,000
00287631   ALMACEN FACOL                              2003            2,915,000
00287632   ALMACEN FACOL                              2003            2,920,000
00287633   ALMACEN FACOL                              2003            2,905,000
00288066   GEOLOGOS PETROLEROS DE COLOMBIA LTDA GEO   2003          644,783,938
00289218   BERNAL TELLEZ YOLANDA                      2003            6,583,000
00289466   ANGEL MENDIETA WILLIAM                     1992                    0
00289466   ANGEL MENDIETA WILLIAM                     1993                    0
00289466   ANGEL MENDIETA WILLIAM                     1994                    0
00289466   ANGEL MENDIETA WILLIAM                     1995                    0
00289466   ANGEL MENDIETA WILLIAM                     1996                    0
00289466   ANGEL MENDIETA WILLIAM                     1997                    0
00289466   ANGEL MENDIETA WILLIAM                     1998                    0
00289466   ANGEL MENDIETA WILLIAM                     1999                    0
00289466   ANGEL MENDIETA WILLIAM                     2000                    0
00289466   ANGEL MENDIETA WILLIAM                     2001                    0
00289466   ANGEL MENDIETA WILLIAM                     2002                    0
00289466   ANGEL MENDIETA WILLIAM                     2003                    0
00291471   ALMACEN BUFALO N 2                         2003           15,000,000
00291947   ROJAS FLOREZ Y ROJAS CASTRILLON LTDA ING   2003              925,000
00295524   EDITORIAL MALDONADO S.A                    2003        1,427,795,000
00296309   LOUZAO RODRIGUEZ JOSE                      2003            2,350,000
00297431   MURGUEITIO Y SICARD S. EN C.               2003            3,157,000
00298657   DISTRIBUIDORA COMTESA & CIA S. EN C.       2003          343,575,000
00303993   GENERAL SECURITY LIMITADA                  2003          896,117,615
00305981   COGECAR  S A                               2003          518,235,200
00310317   UPEGUI RINCON JOSE DOMINGO                 2003            4,000,000
00314381   CA#AS GARZON LEONARDO                      2002            2,000,000
00314382   DROGUERIA ENOS                             2002            2,000,000
00315551   TRANSPORTES ASTER LTDA                     2003          762,090,656
00315552   TRANSPORTES ASTER                          2003          440,000,000
00316139   CAR-IVI LIMITADA                           2003          269,825,272
00320114   ORDO¨EZ GONZALEZ Y CIA LTDA                2003          142,691,000
00320767   NAVARRETE RODRIGUEZ JORGE HUMBERTO         2003            8,200,000
00322430   DROGAS NADIA                               2003            8,200,000
00322889   ALMACEN FACOL                              2003            4,930,000
00322890   ALMACEN FACOL                              2003            2,925,000
00323682   INVERSIONES JORDAN CARDONA Y CIA S. EN C   2003          205,700,000
00325357   DROGUERIA LA MEJORANA                      2003              900,000
00327420   SUPERTAXI S.A.                             2003          213,285,000
00328756   INMOBILIARIA COLSEMILLAS LTDA              2003          395,230,894
00331339   DISTRIBUCIONES IVAN MONCADA ARANGO Y CIA   2003        3,496,785,950
00332150   DELACFORM S.A.                             2003          423,782,927
00332720   QUEVEDO MORENO ISAURO                      2003          263,831,385
00332721   CACHARRERIA LA HORMIGA                     2003          105,884,400
00334241   MADERAS EL POSTE FERRETERIA                2003          218,888,270
00338354   INVERSIONES DECAILLET QUINTANA & CIA S E   2003          630,827,819
00339907   GABRIEL ANTONIO CURE Y CIA LTDA EN LIQUI   2003            1,812,668
00342495   PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTD   2003          458,504,462
00343648   INGENIERIA TRITURADOS Y CONCRETOS LTDA I   2003          993,902,000
00346571   DROGAS NVA BOGOTA                          2003              500,000
00347777   BRAVO FERNANDEZ MIGUEL ANTONIO             1989                    0
00347777   BRAVO FERNANDEZ MIGUEL ANTONIO             1990                    0
00347777   BRAVO FERNANDEZ MIGUEL ANTONIO             1991                    0
00347777   BRAVO FERNANDEZ MIGUEL ANTONIO             1992                    0
00347777   BRAVO FERNANDEZ MIGUEL ANTONIO             1993                    0
00347777   BRAVO FERNANDEZ MIGUEL ANTONIO             1994                    0
00347777   BRAVO FERNANDEZ MIGUEL ANTONIO             1995                    0
00347777   BRAVO FERNANDEZ MIGUEL ANTONIO             1996                    0
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00347777   BRAVO FERNANDEZ MIGUEL ANTONIO             1997                    0
00347777   BRAVO FERNANDEZ MIGUEL ANTONIO             1998                    0
00347777   BRAVO FERNANDEZ MIGUEL ANTONIO             1999                    0
00347777   BRAVO FERNANDEZ MIGUEL ANTONIO             2000                    0
00347777   BRAVO FERNANDEZ MIGUEL ANTONIO             2001                    0
00347777   BRAVO FERNANDEZ MIGUEL ANTONIO             2002                    0
00347777   BRAVO FERNANDEZ MIGUEL ANTONIO             2003                    0
00359567   APRAEZ CASTILLO MONICA                     2003            7,222,000
00359569   ALMACEN DISTRIBUIDORA APRAEZ CASTILLO      2003            3,600,000
00360725   PARADA GONZALEZ LUIS GERMAN                2003           27,100,000
00360727   CENPEZ (CENTRO PESQUERO)                   2003           20,000,000
00365252   INPROYEC                                   2003          110,520,000
00365717   ALMACEN FACOL                              2003            6,920,000
00367337   NILE INGENIERIA CIA LTDA                   2003           68,190,000
00374339   ORGANIZACION SERVIMOS S A                  2003        6,923,731,000
00375758   GAPLAS LTDA EN LIQUIDACION                 2003          125,968,992
00375851   RUSSI ABEL HERNANDO                        2003          259,422,646
00375856   VITRIFICADOS DEL SUR                       2003          149,836,000
00376727   LEMOS GUANCHA ANA RUTH                     2001            2,469,000
00376727   LEMOS GUANCHA ANA RUTH                     2002            1,450,000
00376727   LEMOS GUANCHA ANA RUTH                     2003              960,000
00376728   QUESOS DEL ORIENTE                         2001              800,000
00376728   QUESOS DEL ORIENTE                         2002              800,000
00376728   QUESOS DEL ORIENTE                         2003              450,000
00378047   ALMAZARI LIMITADA                          2003          100,906,000
00381551   FABRICACION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS    2003           14,100,000
00382685   FUNDACION MEDICA ODONTOLOGICA SERVIMOS     2003              500,000
00384102   BARRIOS HERMANAS S. EN C.                  2003            5,000,000
00384815   COMPA¨IA COMERCIALIZADORA DEL AREA ANDIN   2003          662,020,234
00385212   FABRI CAUCHOS LTDA FABRICA DE CAUCHOS LI   2003           57,983,000
00386843   AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS CENTRALSA    2003          101,282,658
00387828   AUTO SERVICIO BENCAR                       2002          220,994,152
00387828   AUTO SERVICIO BENCAR                       2003          233,494,152
00388269   FERRETERIA HIERROS CAJICA LIMITADA         2003           10,918,000
00388270   FERRETERIA HIERROS CAJICA                  2003           10,918,000
00388849   PASTAS ALIMENTICIAS GIACOMO SUCURSAL NO.   2003            3,000,000
00389806   MARTE DE COLOMBIA LTDA                     2003        1,318,565,496
00389807   MARTE DE COLOMBIA LTDA.                    2003          250,000,000
00390033   DECORABEL                                  2003           10,000,000
00390326   HERNANDEZ CAMACHO CARLOS NICOLAS           2003            8,000,000
00391229   CONSTRUCCIONES TORCOROMA LIMITADA          2002          127,008,000
00391681   ALVARO OROZCO ASOCIADOS LTDA               2001            6,622,157
00391681   ALVARO OROZCO ASOCIADOS LTDA               2002            5,277,708
00391681   ALVARO OROZCO ASOCIADOS LTDA               2003            4,020,768
00392231   MAVAL PRODUCCIONES LTDA                    2003              800,000
00394310   ORDO¨EZ HERRERA ARLINGTON MAURICIO         2003            7,900,000
00398145   CARTOEMPAQUES LIMITADA                     1999            2,000,000
00398145   CARTOEMPAQUES LIMITADA                     2000            2,420,000
00398145   CARTOEMPAQUES LIMITADA                     2001            2,900,000
00398347   VINCULAMOS EXCELENCIA LIMITADA             2003            3,920,000
00399235   JIMENEZ BUITRAGO CARLOS HERNANDO           2002          113,421,000
00399877   VARGAS AVELLANEDA JOSE MANUEL              2003            1,000,000
00399880   CAZAFALLAS ELECTRICAS                      2003            1,000,000
00402729   E G I LTDA                                 2003          194,615,241
00403350   FERRETERIA CONDORITO                       2003           39,900,000
00403469   JAIME HERNANDEZ TORRES Y CIA LTDA          2003          707,858,000
00409391   MORENO ESPEJO ANDRES                       2003           23,180,000
00409393   ALMACEN EL COMETA DE LAS PINTURAS          2003           23,180,000
00412632   ALFONSO HENAO SALAZAR Y CIA S. EN C.       1996                    0
00412632   ALFONSO HENAO SALAZAR Y CIA S. EN C.       1997                    0
00412632   ALFONSO HENAO SALAZAR Y CIA S. EN C.       1998                    0
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00412632   ALFONSO HENAO SALAZAR Y CIA S. EN C.       1999                    0
00412632   ALFONSO HENAO SALAZAR Y CIA S. EN C.       2000                    0
00412632   ALFONSO HENAO SALAZAR Y CIA S. EN C.       2001                    0
00412632   ALFONSO HENAO SALAZAR Y CIA S. EN C.       2002                    0
00412632   ALFONSO HENAO SALAZAR Y CIA S. EN C.       2003                    0
00412681   RESTAURANTE VINO TINTO                     2003            7,315,000
00412683   RESTAURANTE MESA BAZAR                     2003            7,922,000
00413297   PORRAS GRASS CARLOS JULIO                  1991              500,000
00413297   PORRAS GRASS CARLOS JULIO                  1992              500,000
00413297   PORRAS GRASS CARLOS JULIO                  1993              500,000
00413297   PORRAS GRASS CARLOS JULIO                  1994              500,000
00413297   PORRAS GRASS CARLOS JULIO                  1995              500,000
00413297   PORRAS GRASS CARLOS JULIO                  1996              500,000
00413297   PORRAS GRASS CARLOS JULIO                  1997              500,000
00413297   PORRAS GRASS CARLOS JULIO                  1998              500,000
00413297   PORRAS GRASS CARLOS JULIO                  1999              500,000
00413297   PORRAS GRASS CARLOS JULIO                  2000              500,000
00413297   PORRAS GRASS CARLOS JULIO                  2001              500,000
00413297   PORRAS GRASS CARLOS JULIO                  2002              500,000
00413297   PORRAS GRASS CARLOS JULIO                  2003            1,000,000
00413738   BONELL Y SKOROBACH S EN C SIGLA BONESKO    2003          351,234,720
00413844   PARQUEADERO ALAMOS EXPRESS                 2003            8,000,000
00417325   ROMERO SANABRIA ALFONSO                    2003            4,500,000
00417326   ESTACION LA UNION                          2003            1,000,000
00429356   AFIACOL CONSTRUCCIONES LTDA                2003          921,578,737
00429826   RAMIREZ BERNAL WILSON ENRIQUE              2003          519,397,589
00436628   TELEFUMIGACIONES LTDA                      2003              500,000
00436669   TAINSA LTDA                                2003           88,434,000
00439272   RESIDENCIAS NOHORA                         1999            1,000,000
00439272   RESIDENCIAS NOHORA                         2000            1,000,000
00439272   RESIDENCIAS NOHORA                         2001            1,300,000
00439272   RESIDENCIAS NOHORA                         2002            1,300,000
00439272   RESIDENCIAS NOHORA                         2003            1,300,000
00439565   BUENAVENTURA URIBE MARIA MARGARITA         2003            1,000,000
00439566   ALMACEN VALERIA                            1997              500,000
00439566   ALMACEN VALERIA                            1998              500,000
00439566   ALMACEN VALERIA                            1999              500,000
00439566   ALMACEN VALERIA                            2000              500,000
00439566   ALMACEN VALERIA                            2001              500,000
00439566   ALMACEN VALERIA                            2002              500,000
00439566   ALMACEN VALERIA                            2003              500,000
00441016   CUBILLOS WILLIAM                           2003            2,270,000
00441019   TALLERES CUBILLOS                          2003            2,270,000
00444743   E G I LTDA                                 2003           28,000,000
00444837   COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A COLKIM    2003          114,852,313
00445262   SAENZ LUENGAS LUZ MARINA                   2003            7,560,000
00445264   ALMACEN CICLOCONDOR                        2003            1,500,000
00445777   FLORES VERANDA LIMITADA EN LIQUIDACION     2003          184,870,833
00446949   SORELLI BIANCHI                            2003           36,500,000
00447241   VIGOR GRAFICO DISE¨O Y PUBLICIDAD LTDA     2003           20,051,720
00448781   BARRERO CONTRERAS LUIS ALBERTO             2003          807,566,000
00449450   CLAVIJO GUAQUETA BLANCA HERMENCIA          2003           10,808,516
00449451   SALA DE BELLEZA BLANCA HERMENCIA CLAVIJO   2003            2,200,000
00449966   QUINTERO TRIANA SERAFIN                    2003              800,000
00453295   VARGAS MARIA EUGENIA MONTILLA DE           2003            5,000,000
00453296   COLOMBIANA DE DIRECTORIOS MAREMONT         2003            5,000,000
00453396   INVERSIONES WAN                            1992                    0
00453396   INVERSIONES WAN                            1993                    0
00453396   INVERSIONES WAN                            1994                    0
00453396   INVERSIONES WAN                            1995                    0
00453396   INVERSIONES WAN                            1996                    0
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00453396   INVERSIONES WAN                            1997                    0
00453396   INVERSIONES WAN                            1998                    0
00453396   INVERSIONES WAN                            1999                    0
00453396   INVERSIONES WAN                            2000                    0
00453396   INVERSIONES WAN                            2001                    0
00453396   INVERSIONES WAN                            2002                    0
00453396   INVERSIONES WAN                            2003                    0
00454122   GRAFIFLEX LIMITADA                         2003          458,326,000
00457364   CECILIA MORENO A CIA LTDA ASESORES DE SE   2001            1,000,000
00457364   CECILIA MORENO A CIA LTDA ASESORES DE SE   2002            1,000,000
00457364   CECILIA MORENO A CIA LTDA ASESORES DE SE   2003            3,000,000
00457372   SEGEVID ASESORES DE SEGUROS LTDA           2003           15,215,000
00457386   SISTEMAS INMOBILIARIOS Y CONSULTORIA LIM   2003          213,210,948
00458430   PETROMICOL INGENIEROS LTDA                 2003          145,808,000
00458585   TACOS Y BAR B Q BOGOTA LIMITADA            2003           26,375,000
00459540   MIGUEL V ORTIZ E HIJOS S. EN C.            2003           15,064,000
00460057   CORPORACION INDUSTRIAL RUMANA S A COIR S   2003          476,264,000
00460527   QUINTERO SANCHEZ ELSA                      2003           50,334,000
00463130   ALEX STOCK                                 2003              500,000
00463647   INVER MU#OZ LTDA                           2003          763,136,000
00463856   DISTRIBUIDORA KATTAH LTDA                  2003          817,706,093
00463857   DISTRIBUIDORA KATTAH                       2003          836,284,631
00465208   HERNANDEZ AGUDELO LUZ MARINA               1999           10,000,000
00465208   HERNANDEZ AGUDELO LUZ MARINA               2000           10,000,000
00465209   VARIEDADES EL DESCUENTO LUZ MARINA         1999           10,000,000
00465209   VARIEDADES EL DESCUENTO LUZ MARINA         2000           10,000,000
00469580   TORRES CLAVIJO HECTOR ANCIZAR              2003            3,000,000
00469966   ULTRADENTAL S A                            2003           25,000,000
00470481   AEROIMAGEN                                 2003           55,000,000
00475934   INGENIERIA DE COMERCIALIZACION Y SERVICI   2003           37,777,000
00476264   PRALCO LTDA                                2003          162,739,046
00476637   ARTEOFIS DE COLOMBIA LTDA                  2003           89,847,257
00476638   ARTEOFIS DE COLOMBIA                       2002            4,750,000
00476638   ARTEOFIS DE COLOMBIA                       2003            4,750,000
00478292   CIFUENTES ROA LTDA SIA                     2003        1,620,565,054
00478294   TANGO DISCOS                               2003          150,417,000
00480179   RODRIGUEZ GACHARNA SUCESORES Y CIA LTDA    2003          628,081,710
00480767   ORFEBRERIA VICENZA                         2003          350,780,332
00480966   INVERSIONES TODO Y PICO LTDA               2003          261,083,000
00481329   INDUSTRIAS PAHER LTDA                      2003          244,462,941
00481735   DE LAS SALAS GONZALEZ JUAN CARLOS          2000              650,000
00481735   DE LAS SALAS GONZALEZ JUAN CARLOS          2001              650,000
00481735   DE LAS SALAS GONZALEZ JUAN CARLOS          2002              650,000
00481735   DE LAS SALAS GONZALEZ JUAN CARLOS          2003              650,000
00481736   JUAN CARLOS DE LAS SALAS VIDEO RENT CLUB   2000              650,000
00481736   JUAN CARLOS DE LAS SALAS VIDEO RENT CLUB   2001              650,000
00481736   JUAN CARLOS DE LAS SALAS VIDEO RENT CLUB   2002              650,000
00481736   JUAN CARLOS DE LAS SALAS VIDEO RENT CLUB   2003              650,000
00483064   TSUI CHEUNG KENNY                          2003           10,000,000
00483065   KENNY INTERNATIONAL                        2003           68,850,000
00483188   ANGEL SKIN LTDA                            2003        1,287,791,552
00483319   ESTACION DE SERVICIO TEXACO 19             2001          160,033,000
00483319   ESTACION DE SERVICIO TEXACO 19             2002          160,033,000
00483319   ESTACION DE SERVICIO TEXACO 19             2003          160,033,000
00487886   M Y A LOTERIAS S A                         2003           14,852,580
00491514   AREVALO RODRIGUEZ BETSABE                  2002              500,000
00491514   AREVALO RODRIGUEZ BETSABE                  2003              500,000
00492933   SERMEDIN COMPA¨IA LIMITADA AGENTE DE MED   2003           89,081,318
00493101   ROJAS PAREDES CESAR AUGUSTO                2003           23,000,000
00493135   INVERSIONES CONCORDE LTDA                  2003          206,983,477
00494240   CA¨ON AMAYA JAIME GABRIEL                  2003            1,000,000
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00494241   SIMPSOMS MODA                              2003            1,000,000
00494729   AUTOS BENCAR CARDOZO & CIA S EN C          2003        2,746,869,681
00494889   ALMACEN FACOL                              2003            1,760,000
00495604   HERNANDEZ BENITEZ DIANA MARITZA            1997              500,000
00495604   HERNANDEZ BENITEZ DIANA MARITZA            1998              500,000
00495604   HERNANDEZ BENITEZ DIANA MARITZA            1999              500,000
00495604   HERNANDEZ BENITEZ DIANA MARITZA            2000              500,000
00495604   HERNANDEZ BENITEZ DIANA MARITZA            2001              500,000
00495604   HERNANDEZ BENITEZ DIANA MARITZA            2002              500,000
00495604   HERNANDEZ BENITEZ DIANA MARITZA            2003              500,000
00495682   CACHARRERIA EL FERRETERO                   2003          158,826,599
00500719   GRAFIFLEX                                  2003          461,379,000
00502232   VALENCIA PELAEZ JUAN CARLOS                2003          745,818,000
00502234   SOLUCIONES DE INFORMACION                  2003          540,000,000
00504560   INVERSIONES GARCIA BARRAGAN Y CIA S EN C   2003          269,810,988
00507062   S I S SOLUCION INTEGRAL EN SISTEMAS LTDA   2003          375,976,000
00509177   GARCIA BERTHA CUERVO DE                    2003          308,265,121
00509179   BERTHA CUERVO DE GARCIA ESTACION DE SERV   2003            1,000,000
00509898   HOFFMAN PINILLA MAURICIO                   2003          529,031,000
00509943   DISE¨O Y CONSTRUCCION GALLO & CIA LTDA     2003          197,267,000
00511282   DELTAPROYECTOS LTDA                        2003            7,300,000
00511589   MORRIS GARCIA MITZY                        2001            2,350,000
00511589   MORRIS GARCIA MITZY                        2002            2,600,000
00511589   MORRIS GARCIA MITZY                        2003            2,850,000
00511590   OPTICA MITZY MORRIS                        2001            2,350,000
00511590   OPTICA MITZY MORRIS                        2002            2,600,000
00511590   OPTICA MITZY MORRIS                        2003            2,850,000
00514166   I & M INGENIERIA LTDA                      2003          496,931,687
00514370   DUE#AS FLOR MARIA MONROY DE                2003           13,200,000
00514643   LOMBANA TOVAR MANUEL                       2003            1,000,000
00515888   EISSNER SHOP                               2003           44,438,990
00516052   FONSECA CASTELBLANCO DANIEL                2003           39,900,000
00519724   MULTIPISOS                                 2002           78,724,000
00520457   CRISTANCHO LOPEZ ROSA LINA                 2003          104,545,293
00520458   LAVASECO LUJOTEX                           2003          104,545,293
00520485   VILLAMIL FONSECA WILLIAM DARIO             2003           16,881,000
00520488   RESISTENCIAS HEATING TERMOLINEA            2003            7,336,000
00522899   BENAVIDES VARGAS MARGARITA FERNANDA        2003           35,850,000
00523250   CREDINVERSIONES                            2003           12,000,000
00524972   JOYERIA LA 57                              2003            6,620,000
00525356   CONFIAR SEGURIDAD LTDA                     2003          234,627,837
00526290   URIBE BOTERO CIA S EN C                    2003          264,900,000
00526643   ORTIZ REY JAIRO ARNULFO                    2003              500,000
00527449   CAMARGO RODRIGUEZ ISIDRO                   2003           10,450,000
00527450   LONCHERIA FUENTE DE SODA ANDRIUS           2003            8,700,000
00527973   ALIMENTOS Y PRODUCTOS NATURALES LIMITADA   2003        3,168,630,735
00530658   RAMIREZ HERNANDEZ JORGE LUIS               2003          129,521,000
00530659   PINTURAS R H                               2003            2,956,000
00531630   FUENTES VARGAS LUIS ARTURO                 2003            7,000,000
00531631   EXCLUSIVAS AMERICA                         2003            7,000,000
00533472   COLEGIO MAXIMILIANO KOLBE LTDA             2003          481,523,666
00534071   INVERSIONES CAZARK S.A                     2003          772,513,626
00536945   PULIDO RODRIGUEZ HENRY EMILIO              2003              500,000
00536963   PROCESADORA COLOMBIANA DE PIELES LTDA PR   2002                    0
00536963   PROCESADORA COLOMBIANA DE PIELES LTDA PR   2003                    0
00536964   PROCOLPIELES LTDA                          2002                    0
00536964   PROCOLPIELES LTDA                          2003                    0
00537494   CONSUELO MANRIQUE DE NOGUERA Y CIA S EN    2003           77,412,409
00537684   COMPA#IA COMERCIAL TRANSPORTADORA ALCARA   2003          330,739,000
00537686   COMPA¨IA COMERCIAL TRANSPORTADORA ALCARA   2003          330,739,000
00538374   B R LIMITADA                               2003          516,898,735
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00538376   B R LIMITADA                               2003           65,000,000
00539827   BURY Y CIA LTDA                            2003          923,628,908
00539828   CENTRO COMERCIAL BURY                      2003          980,220,243
00540634   CHIVATA BARBARA OFELIA ARDILA DE           2003          184,172,427
00540636   CONFECCIONES B.S.G.                        2003            1,000,000
00543026   S C  S  I INGENIERIA LTDA                  2003           97,886,461
00545013   OCCIDENTAL DE ALIMENTOS LTDA               2003           41,029,000
00545494   DROGUERIA CAOBOS 147                       2003            4,000,000
00545908   CORREAL BERMUDEZ Y CIA S. EN C.            2003            3,000,000
00546100   LOZANO GONGORA HELODIA LUCIA               2003          297,821,000
00546101   COMERCIALIZADORA LLOGOS                    2003           77,500,000
00547890   GARZON MANCIPE GERMAN                      2003            7,000,000
00548833   TROCA LTDA EN LIQUIDACION                  1998            2,000,000
00548833   TROCA LTDA EN LIQUIDACION                  1999              995,000
00549486   C S I LTDA                                 2003          486,636,000
00552512   SALTARIN RECREACION LIMITADA               2003           68,775,989
00554521   TULIO E CARDENAS PINTURAS LTDA             2003           10,196,000
00556298   DROGAS-PLUZ                                2003            1,000,000
00556318   DROGAS EL TOPACIO                          2003              500,000
00559246   FRUTERIA CAFETERIA Y HELADERIA D'PAPAYIT   2003            1,250,000
00561018   DIAZ DUE¨AS ARNULFO AMAURY                 2003           22,800,000
00561020   ARNULFO AMAURY FERRETERIA                  2003           22,800,000
00566951   MORA CLARA INES VILLARROEL DE              2002           14,321,500
00566951   MORA CLARA INES VILLARROEL DE              2003           17,975,640
00566952   MORAS D EUCALIPTO                          2002            2,000,000
00566952   MORAS D EUCALIPTO                          2003            2,000,000
00568823   INVERSIONES SAYBA S A                      2003        2,126,716,912
00569050   POLIPLAST LTDA                             2003           52,177,000
00571288   DISTRIBUIDORA PINTOVAR HERMANOS LIMITADA   2003          260,683,950
00578227   ALFONSO BECERRA JOSE VICENTE               2002            1,500,000
00578227   ALFONSO BECERRA JOSE VICENTE               2003            1,500,000
00578228   TALLER AVICOLA ALFONSO                     2002            1,500,000
00578228   TALLER AVICOLA ALFONSO                     2003            1,500,000
00579037   BERNAL MANUEL GUSTAVO                      2003              500,000
00580215   TAPETES Y BURBUJAS LIMITADA                2003            2,800,000
00580216   TAPETES Y BURBUJAS LIMITADA                2003              664,000
00581171   CANO RIOS JOSE ARMANDO                     2003            5,000,000
00581991   CARBUPARTES                                2003            5,000,000
00583859   BOSQUES Y AMBIENTES LTDA                   2003          207,774,091
00583990   ALVAREZ GLORIA MARINA DEL CARMEN NEMPEQU   2003           53,619,712
00583991   VARIEDADES ALEXANDER Y DAVID               2003           53,619,712
00584003   ALVAREZ MIRANDA VICTOR JULIO               2003           67,133,000
00584004   DISTRIBUCIONES A Y D                       2003           67,133,000
00586147   MACUIRA LIMITADA SOCIEDAD DE COMERCIALIZ   2003           45,739,564
00586918   REPRESENTACIONES ARCS LTDA                 2003              500,000
00589933   CREDIJIRT                                  2003        5,384,749,890
00590425   GUERRERO BUITRAGO ELADIO                   2003            5,200,000
00592866   ALMACEN FACOL                              2003            6,990,000
00592867   ALMACEN FACOL                              2003            4,960,000
00593313   IBA¨EZ IBA¨EZ MARIA CONSUELO               2003            1,000,000
00593315   PARADOR CASA LOMA                          2003            1,000,000
00594262   CASTRO GONZALEZ JOSE LUIS                  2003            9,200,000
00595928   PACHON CA¨ON BLANCA LILIA                  2003              500,000
00598316   MU¨OZ ZAMBRANO Y COMPA¨IA LIMITADA         2003          180,021,000
00599484   DENTAKULZ COLOMBIA LIMITADA                2003           36,166,000
00600533   PORTO ALEGRE CLASSIC                       1997              500,000
00600533   PORTO ALEGRE CLASSIC                       1998              500,000
00600533   PORTO ALEGRE CLASSIC                       1999              500,000
00600533   PORTO ALEGRE CLASSIC                       2000              500,000
00600533   PORTO ALEGRE CLASSIC                       2001              500,000
00600533   PORTO ALEGRE CLASSIC                       2002              500,000
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00600533   PORTO ALEGRE CLASSIC                       2003              500,000
00600714   PIZZA HUT                                  2003           78,653,000
00602554   TROCADERO BISTRO                           1998              100,000
00602554   TROCADERO BISTRO                           1999              100,000
00605087   MORENO ANGARITA JAVIER ANDRES              1995              500,000
00605087   MORENO ANGARITA JAVIER ANDRES              1996              500,000
00605087   MORENO ANGARITA JAVIER ANDRES              1997              500,000
00605087   MORENO ANGARITA JAVIER ANDRES              1998              500,000
00605087   MORENO ANGARITA JAVIER ANDRES              1999              500,000
00605087   MORENO ANGARITA JAVIER ANDRES              2000              500,000
00605087   MORENO ANGARITA JAVIER ANDRES              2001              500,000
00605087   MORENO ANGARITA JAVIER ANDRES              2002              500,000
00605087   MORENO ANGARITA JAVIER ANDRES              2003              500,000
00605089   VIDEOPIXEL                                 1995              500,000
00605089   VIDEOPIXEL                                 1996              500,000
00605089   VIDEOPIXEL                                 1997              500,000
00605089   VIDEOPIXEL                                 1998              500,000
00605089   VIDEOPIXEL                                 1999              500,000
00605089   VIDEOPIXEL                                 2000              500,000
00605089   VIDEOPIXEL                                 2001              500,000
00605089   VIDEOPIXEL                                 2002              500,000
00605089   VIDEOPIXEL                                 2003              500,000
00609848   CAJICA EDUARDO                             2003           15,314,018
00609853   EDICIONES NUEVA JURIDICA LIBRERIA          2003           13,386,000
00611001   ROJAS BARRETO BERNARDO                     2003            2,935,000
00611002   ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES BERNARA   2003            2,935,000
00614326   DEL RIO NEIRA MARCO AURELIO                1995                    0
00614326   DEL RIO NEIRA MARCO AURELIO                1996                    0
00614326   DEL RIO NEIRA MARCO AURELIO                1997                    0
00614326   DEL RIO NEIRA MARCO AURELIO                1998                    0
00614326   DEL RIO NEIRA MARCO AURELIO                1999                    0
00614326   DEL RIO NEIRA MARCO AURELIO                2000                    0
00614326   DEL RIO NEIRA MARCO AURELIO                2001                    0
00614326   DEL RIO NEIRA MARCO AURELIO                2002                    0
00614326   DEL RIO NEIRA MARCO AURELIO                2003            1,000,000
00617316   CENTRO INTEGRAL DE TECNICOS DENTALES       2003            5,000,000
00618906   RIOS ORFILIA MONTOYA DE                    2003              500,000
00619315   LEAL SILVA NORA EDILMA                     2003            1,100,000
00619316   DROGUERIA MEDICAL FARMACEUTICA             2003            1,100,000
00619778   DISTRIBUIDORA EDWARD LTDA                  2003              500,000
00623511   PERFOAGUAS LIMITADA                        2003          639,870,000
00624736   LATCOM LATINOAMERICANA DE COMUNICACIONES   2003        1,092,777,000
00625548   ESTUDIOS DISE#OS INTERVENTORIAS Y CONSTR   2003          168,290,069
00627523   T Y C REPRESENTACIONES LIMITADA            2003          320,946,108
00627791   HOGARES DE PASO LA MALOKA LTDA             2003           17,160,000
00628716   MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SOFTWARE L   2003          177,930,000
00629390   YATE TORRES ALEXANDRA                      2003            3,500,000
00629392   DISTRIBUCIONES YATE                        2003            3,500,000
00629965   CACERES CASTIBLANCO OLGA MARLEN            2003            5,000,000
00632740   COLOR PUBLICIDAD LTDA                      2003            3,000,000
00635440   AGROINSUMOS ALFA LTDA                      2003            5,000,000
00637828   LEON SALAMANCA JAIME GUSTAVO               2003           15,000,000
00637829   MAS MUSICA                                 2003           15,000,000
00637945   DONDE ARLINGTON                            2003            6,600,000
00638328   FASHION WAY LTDA                           2003            7,149,000
00638729   CONDIMENTOS ANCIZAR                        2003            3,000,000
00639923   GALTAR COLOMBIA LTDA                       2003           87,333,000
00640427   ALMACEN FACOL                              2003            3,120,000
00640428   ALMACEN FACOL                              2003            2,980,000
00641267   JEAN PASCAL                                2003          418,160,498
00641894   AGUILAR ROJAS FERNANDO ENRIQUE             2003            3,360,000
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00644636   INCOSOFT LTDA SOFTWARE DE INGENIERIA Y C   2003           31,493,000
00645068   SAMIRA SOFTWARE LIMITADA                   2003           21,863,505
00645611   LUBRICENTRO AV.19                          2003            7,000,000
00647558   GUTIERREZ GOMEZ RAMIRO                     2001              934,800
00647558   GUTIERREZ GOMEZ RAMIRO                     2002            1,038,600
00647558   GUTIERREZ GOMEZ RAMIRO                     2003            1,296,000
00648540   MONTES SUAREZ LAURA LUZ                    2003           50,974,932
00648543   ACABADOS SURTIGRES                         2003           50,974,932
00648893   JOSE DOMINGO UPEGUI RINCON                 2003            4,000,000
00650085   FERREMAT LTDA                              2003          535,931,000
00650443   PABON FORERO TITO ALEXANDER                2003          204,069,000
00650604   3 P                                        2003            7,000,000
00652231   PORTOALEGRE CLASSIC                        1997              500,000
00652231   PORTOALEGRE CLASSIC                        1998              500,000
00652231   PORTOALEGRE CLASSIC                        1999              500,000
00652231   PORTOALEGRE CLASSIC                        2000              500,000
00652231   PORTOALEGRE CLASSIC                        2001              500,000
00652231   PORTOALEGRE CLASSIC                        2002              500,000
00652231   PORTOALEGRE CLASSIC                        2003              500,000
00654494   FABRICA DE PINTURAS PINTUFLEX LIMITADA     2003          654,071,808
00654495   ALMACEN DE PINTURAS PINTUFLEX              2003            9,425,000
00657817   TAMAYO ECHEVERRI JOSE RICARDO              1998              600,000
00657817   TAMAYO ECHEVERRI JOSE RICARDO              1999              600,000
00657820   FRUTERIA Y HELADERIA QUIRIGUA              1998              600,000
00657820   FRUTERIA Y HELADERIA QUIRIGUA              1999              600,000
00659944   MU#OZ ANA CECILIA RESTREPO DE              2001                    0
00659944   MU#OZ ANA CECILIA RESTREPO DE              2002                    0
00659944   MU#OZ ANA CECILIA RESTREPO DE              2003                    0
00662136   VEGA MONTES GUILLERMO ALFONSO              2001              500,000
00662136   VEGA MONTES GUILLERMO ALFONSO              2002              500,000
00662136   VEGA MONTES GUILLERMO ALFONSO              2003              500,000
00662138   MISCELANEA Y PAPELERIA SAN ANDRES          2001              500,000
00662138   MISCELANEA Y PAPELERIA SAN ANDRES          2002              500,000
00662138   MISCELANEA Y PAPELERIA SAN ANDRES          2003              500,000
00662518   FERREELECTRICOS ARGAR                      2003            5,000,000
00667613   BIARRITZ CASA DE BANQUETES                 2000            1,000,000
00667613   BIARRITZ CASA DE BANQUETES                 2001            1,000,000
00667613   BIARRITZ CASA DE BANQUETES                 2002              900,000
00667613   BIARRITZ CASA DE BANQUETES                 2003           13,200,000
00668596   SEGURIDAD PENTA LTDA                       2003          918,694,000
00670025   VALENCIA MORALES MARIETH AMPARO            2001              500,000
00670025   VALENCIA MORALES MARIETH AMPARO            2002              500,000
00670025   VALENCIA MORALES MARIETH AMPARO            2003              664,000
00670026   POCHO S BURGI                              2001              500,000
00670026   POCHO S BURGI                              2002              500,000
00670026   POCHO S BURGI                              2003              664,000
00671186   COMPA¨IA COLOMBIANA DE CONSULTORES C CON   2003              850,000
00671382   ROJO GALEANO BLANCA NUBIA                  2003            6,900,000
00671384   NUBIMOTOS                                  2003            6,900,000
00672064   TORRES GARCIA BERNARDA                     2002            1,000,000
00672064   TORRES GARCIA BERNARDA                     2003            1,000,000
00673559   ARIZA MARIA ANTONIA TAVERA VDA DE          1999            1,000,000
00673559   ARIZA MARIA ANTONIA TAVERA VDA DE          2000            1,000,000
00673559   ARIZA MARIA ANTONIA TAVERA VDA DE          2001            1,300,000
00673559   ARIZA MARIA ANTONIA TAVERA VDA DE          2002            1,300,000
00673559   ARIZA MARIA ANTONIA TAVERA VDA DE          2003            1,300,000
00673946   TOBON CORREA VICTOR                        2003              950,000
00673948   CONSULTORIO ODONTOLOGICO DR. VICTOR TOBO   2003              950,000
00674354   MESA CARDENAS MARIA JULIANA                2003           10,500,000
00675055   SECOP SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONTRO   2003           53,631,311
00675439   GREATERCOL LTDA GREATER COLOMBIANA LTDA    2003          107,203,000
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00676202   REDES Y TELECOMUNICACIONES LTDA            2003          788,136,000
00677909   SNACK GOIS                                 2003           10,000,000
00680049   ORTOFAM LTDA                               2003          272,988,000
00680233   ANTARES EDITORES SOCIEDAD ANONIMA          1999           23,525,455
00680233   ANTARES EDITORES SOCIEDAD ANONIMA          2000           23,414,855
00680233   ANTARES EDITORES SOCIEDAD ANONIMA          2001           23,414,855
00680233   ANTARES EDITORES SOCIEDAD ANONIMA          2002           23,414,855
00680233   ANTARES EDITORES SOCIEDAD ANONIMA          2003           23,414,855
00683563   GONZALEZ BLANCA NUBIA OYOLA DE             2003           16,000,000
00683949   VELASQUEZ JOSE MIGUEL                      2003           30,200,000
00683951   SUPERMERCADO J J 26                        2003           30,200,000
00684657   SALAZAR CAJAMARCA GERMAN HUMBERTO          2001              500,000
00684657   SALAZAR CAJAMARCA GERMAN HUMBERTO          2002              500,000
00684657   SALAZAR CAJAMARCA GERMAN HUMBERTO          2003            1,000,000
00684658   INDUSTRIAS COL ACERO                       2001              500,000
00684658   INDUSTRIAS COL ACERO                       2002              500,000
00684658   INDUSTRIAS COL ACERO                       2003            1,000,000
00684778   GAVIRIA ANA LARA DE                        2003              500,000
00685920   BUITRAGO ESCOBAR VICTOR JULIO              1998              600,000
00685920   BUITRAGO ESCOBAR VICTOR JULIO              1999              600,000
00685920   BUITRAGO ESCOBAR VICTOR JULIO              2000              600,000
00685920   BUITRAGO ESCOBAR VICTOR JULIO              2001              600,000
00685920   BUITRAGO ESCOBAR VICTOR JULIO              2002              600,000
00685920   BUITRAGO ESCOBAR VICTOR JULIO              2003            1,500,000
00688527   ASERRIOS DEL SUR LTDA                      2003          442,361,000
00689033   RAMOS NORMA CECILIA HERRERA DE             2003              500,000
00689034   MISCELANEA Y CACHARRERIA ALTEZA            2003              500,000
00689095   CONTROL BOX LTDA                           2003          684,644,301
00689433   CASTRO MARIA LUISA TORRES DE               2003          179,546,000
00689434   LA FERIA DEL PINTOR DE LA 27               2003           80,000,000
00689613   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD    2003            2,551,700
00691262   CONSULTORIO ODONTOLOGICO F.A.R.            2003              850,000
00692187   SOSA GUTIERREZ MARTHA CECILIA              2003            8,100,000
00692188   TIPI COSITAS                               2003            8,100,000
00692375   TANGO DISCOS                               2003          624,008,000
00693290   ORFEBRERIA VICENZA                         2003          239,653,816
00693639   INVERSIONES CONCORDE LTDA                  2003          206,983,477
00695359   AMORTIGUADORES Y AMORTIGUADORES LTDA       2003          352,622,000
00701136   PELAEZ AMORTIGUADORES Y AMORTIGUADORES     2003          355,304,000
00702092   HATO LA PROVIDENCIA SAENZ CORREDOR SOCIE   2003          345,787,230
00705561   SOFT POST LTDA                             2003          293,048,320
00705695   ALMACEN FACOL                              2003            4,320,000
00705696   ALMACEN FACOL                              2003            4,080,000
00706493   BUITRAGO DIAZ MARIA MILSEN                 2002              500,000
00706493   BUITRAGO DIAZ MARIA MILSEN                 2003            1,800,000
00706494   DROGAS EMILCE                              2002              500,000
00706494   DROGAS EMILCE                              2003            1,800,000
00708862   DROGAS EL PORVENIR DEL PARQUE              2003            3,200,000
00711365   TORO ARTE LIMITADA                         2003            9,292,000
00711765   INMOBILIARIA CASTRO Y ASOCIADOS LTDA       2003           17,027,174
00714077   TAPIAS CUTA LUIS EDUARDO                   2003           58,494,000
00714143   PI#EROS GUERRERO MARIA OLIVA               2003           25,400,000
00714145   COMERCIAL MI BARATILLO                     2003           10,700,000
00714148   COMERCIAL MI BARATILLO NO 2                2003           10,200,000
00714692   PINTACASA EXITO                            2003            9,853,000
00718243   THORCASA LTDA                              2003            7,221,000
00720078   REPUESTOS DUMUFORD E U                     2003            6,843,912
00724001   BRASAS AMERICAS                            2003          170,000,000
00724730   NU#EZ SANCHEZ ANA GRACIELA                 2003              700,000
00724731   ANA GRACIELA NU¨EZ SANCHEZ                 2003              700,000
00725182   TOLOZA AMAYA PEDRO PABLO                   2003            3,800,000
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00725183   ELECTROTOLOZA                              2003            3,800,000
00725221   SOTO QUEMBA ROBERTO                        2003           27,771,000
00725608   ZAMBRANO #USTES MARIA ISABEL               2003              996,000
00725609   ACADEMIA CHABELLY EDUCACION NO FORMAL      2003              996,000
00727167   RAMIREZ GOMEZ LUCY STELLA                  2003          126,606,000
00728228   BADILLO ALIX DOMINGUEZ DE                  2003            1,000,000
00728229   FOTOCOPIAS EL PULGOSO                      2003            1,000,000
00730466   DELGADO DE BEDOUT ALEJANDRO                2003           25,530,000
00730797   INVERSIONES VITELLO & CIA LTDA             2003        1,451,857,638
00730856   VANEGAS TOLOSA ADONAI                      2003              500,000
00731182   GEONOVA E U                                2003            2,399,000
00731982   INOXPHAL SUMINISTROS Y MONTAJES LTDA       2003          228,511,000
00734586   CASTEBLANCO ALBA INES GOMEZ DE             2003            1,640,000
00735331   SPINQ LIMITADA                             2003          121,336,000
00736078   CASUAL SHOE LTDA USARA COMO SIGLA CASUAL   2002          159,127,000
00736078   CASUAL SHOE LTDA USARA COMO SIGLA CASUAL   2003          130,089,000
00736480   CASUAL SHOE                                2002            5,000,000
00736480   CASUAL SHOE                                2003            5,000,000
00736801   BERRIO JULIO FELIX                         2003              600,000
00738136   ROA MARIA RODULFA PINTO DE                 2003              750,000
00738139   LA ESCALERA DON ROA                        2003              650,000
00740216   BECERRA RIVEROS JOSE RAMIRO                2003           17,000,000
00740217   CIGARRERIA BECERRA                         2003           17,000,000
00742840   GALINDO SALAFRANCA JESUS JAVIER            2003           23,000,000
00742844   BANQUETES GOYA                             2003            5,000,000
00744157   INGECAL ASOCIADOS                          2001              500,000
00744157   INGECAL ASOCIADOS                          2002              500,000
00744157   INGECAL ASOCIADOS                          2003              500,000
00746854   ARIZA ARGUELLES LIMITADA                   2003          386,199,000
00747232   RAMIREZ RODRIGUEZ OMAR                     2003            1,000,000
00749371   MORENO NI#O CLAUDIO ARTEMIO                2003            1,000,000
00756852   NOVOA MORA ARCENIO                         2003            5,000,000
00756856   SUPERMERCADO LA QUINTA                     2003            5,000,000
00758118   MORENO BONILLA HUMBERTO YECID              1998              500,000
00758118   MORENO BONILLA HUMBERTO YECID              1999              700,000
00758118   MORENO BONILLA HUMBERTO YECID              2000              700,000
00758118   MORENO BONILLA HUMBERTO YECID              2001              700,000
00758118   MORENO BONILLA HUMBERTO YECID              2002              700,000
00758118   MORENO BONILLA HUMBERTO YECID              2003            8,000,000
00758120   SERVITORNO HUMBERTO                        1998              500,000
00758120   SERVITORNO HUMBERTO                        1999              700,000
00758120   SERVITORNO HUMBERTO                        2000              700,000
00758120   SERVITORNO HUMBERTO                        2001              700,000
00758120   SERVITORNO HUMBERTO                        2002              700,000
00758120   SERVITORNO HUMBERTO                        2003            8,000,000
00758560   CIGARRERIA TAPA ROJA                       2003              900,000
00759671   GALVIS LUZ MARINA FRANCO DE                2003            8,164,126
00759672   JARDIN INFANTIL CHAMAQUITOS                2003            7,020,143
00760704   SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LTDA SERVICON   2002                    0
00760704   SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LTDA SERVICON   2003           12,838,000
00761870   AUTOGLASS BOGOTA LTDA                      2003          264,266,000
00762741   TREJO ORTIZ ANA LUCIA                      2001              500,000
00762741   TREJO ORTIZ ANA LUCIA                      2002              500,000
00762741   TREJO ORTIZ ANA LUCIA                      2003              500,000
00763348   TORRES FAJARDO JOSE CAMPO ELIAS            2003              500,000
00763349   PANADERIA Y CAFETERIA GARFIELD             2003              500,000
00765680   CARANTON FORERO JOSE DAVID                 2003              600,000
00765681   QUESOS BOYACA CARANTON                     2003              600,000
00765682   FAJARDO PE#A JORGE OCTAVIO                 2003              600,000
00765683   QUESOS BOYACA FAJARDO                      2003              600,000
00766997   MONROY VELASCO FABIO JOSE                  2003           16,748,000
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00767000   ALMACEN DE REPUESTOS SUSPENCAMPEROS 97     2003              950,000
00769876   DURAN ECHEVERRI CONSTANZA                  2003           11,600,000
00769879   KALUSTE                                    2003           11,400,000
00770425   BOHORQUEZ GOMEZ DANIEL                     2003            1,100,000
00770426   ORNAMENTACION BOHORQUEZ                    2003            1,100,000
00772179   ROMERO LOPEZ BLANCA LUCILA                 2003           29,000,000
00772180   DEPOSITO CARVAJAL ARGELIA                  2003           26,000,000
00772719   BAQUERO ROSA CORONADO DE                   2003           20,702,000
00772722   PAPELERIA TRINOMIO                         2003           20,702,000
00773660   NARANJO CASTIBLANCO CONSTANZA              2003           16,748,000
00773663   CREACIONES FEDWCO'S                        2003           16,748,000
00773847   AMAYA GONZALEZ NORMAYIN                    2003            1,000,000
00773848   DROGAS PIPE                                2003            1,000,000
00777505   PAPELERIA Y MISCELANEA ESCALA              2001            3,500,000
00777505   PAPELERIA Y MISCELANEA ESCALA              2002            4,000,000
00777505   PAPELERIA Y MISCELANEA ESCALA              2003            4,000,000
00777991   RODRIGUEZ MARTHA CECILIA CASTA#EDA DE      2003          276,346,000
00778077   MORENO MARIA CONCEPCION LOPEZ DE           2003              650,000
00778079   CAFETERIA DON PEPE EN SOACHA               2003              650,000
00778234   ALMACEN FACOL                              2003            1,920,000
00778236   ALMACEN FACOL                              2003            2,880,000
00778255   ALMACEN FACOL                              2003            3,940,000
00778259   ALMACEN FACOL                              2003            2,930,000
00778366   BARRIOS MURILLO HERNAN                     2003           12,000,000
00779206   GUATIVA CHAPARRO VICTOR JULIO              2003           90,820,696
00779207   FERRETERIA DON JULIO BOGOTA RICAURTE       2003           12,093,696
00782169   C I A F LTDA INGENIERIA                    2003          795,791,845
00783354   CARNES EL CAIRO                            2003              800,000
00783639   ADMINISTRACION DE SERVICIOS POLICARPO LI   2003            2,000,000
00783818   BOJACA VERGARA GILBERTO ISAURO             2003              900,000
00783820   AIWA SONY SERVICIO ELECTRONICO JAPONES     2003              700,000
00784099   RAMIREZ TEJADA LEONORA                     2003           59,926,964
00784103   OM-NI PRODUCTOS NATURALES                  2003            1,500,000
00784655   STILMUEBLES                                2003           27,771,000
00785286   MATEUS ORTIZ MYRIAN ESTHER                 2003            1,550,000
00785287   DISTRICARNES SANTA RITA N.1                2003            1,550,000
00785362   JJ CASTRO & CIA LTDA                       2003           43,334,862
00785391   LATIN LEATHER LTDA                         2003          196,937,157
00787018   TALENTOS UNICOS LIMITADA                   2003          231,289,569
00789832   PE¨A MALAGON BERTHA MARIA                  2003           13,237,000
00789835   ADELANTE CREACIONES BERTHA MATERNIDAD Y    2003           13,237,000
00790486   RAMIREZ COY MARIA DE LOS ANGELES           2003            1,100,000
00790488   CENTRO DE AROMATERAPIA KRONOS FITNESS      2003            1,100,000
00790630   HERNANDEZ RODRIGUEZ CARLOS JULIO           2003            1,350,000
00790631   TALLER CARPINTERIA HERNANDEZ               2003            1,350,000
00791465   PAEZ CASTELLANOS PEDRO JULIO               2003          146,495,000
00791467   TIENDA DE VIVERES SUR ORIENTAL             2003          115,000,000
00792925   BIENES Y SERVICIOS JURIDICOS ALBA & CIA    2003            3,000,000
00793393   PE#A GOMEZ JESUS ANTONIO                   2003           52,405,000
00798273   ESCOBAR CASTILLO GOMEZ Y CIA. S. EN C. -   2003            5,777,379
00798477   DONOSO MAYOR IVAN                          2003            2,800,000
00798478   FABRICA Y ALMACEN IDOMETALES               2003            2,800,000
00800518   GONZALEZ GOMEZ ELSA                        2002              600,000
00800518   GONZALEZ GOMEZ ELSA                        2003              600,000
00800519   TECNOYA                                    2002              600,000
00800519   TECNOYA                                    2003              600,000
00801262   MARTINEZ RODRIGUEZ JAIME ERNESTO           2003          189,267,696
00801668   RESTAURANTE AVENIDA MARCO POLO             2003          120,000,000
00804018   BETANCUR ARCILA JHON JAIRO                 2001            1,200,000
00805609   SON COSTE#O                                2003              600,000
00805996   MEJIA BOTERO MARIA CRISTINA                2003            1,000,000
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00807229   SO#ARTE ESCUELA DE MUSICA  E.U             2002           11,075,000
00807229   SO#ARTE ESCUELA DE MUSICA  E.U             2003           16,834,000
00807600   RONCANCIO DELGADO LUZ FANNY                2003              664,000
00807602   PANADERIA Y CAFETERIA LUZ FANNY            2003              664,000
00808227   DIAZ OTALORA MARCO ANTONIO                 2003              500,000
00808228   DELICIAS DEL PAN PAN                       2003              500,000
00808472   SERVIENSAMBLES OLIMPICA LIMITADA CON DER   2003           35,140,000
00809316   MORENO CORRECHA CESAR JULIO                1999              500,000
00809316   MORENO CORRECHA CESAR JULIO                2000              500,000
00809316   MORENO CORRECHA CESAR JULIO                2001              500,000
00809316   MORENO CORRECHA CESAR JULIO                2002              500,000
00809316   MORENO CORRECHA CESAR JULIO                2003            2,000,000
00809317   FINCA RAIZ SU PORVENIR                     1999              500,000
00809317   FINCA RAIZ SU PORVENIR                     2000              500,000
00809317   FINCA RAIZ SU PORVENIR                     2001              500,000
00809317   FINCA RAIZ SU PORVENIR                     2002              500,000
00809317   FINCA RAIZ SU PORVENIR                     2003            2,000,000
00810231   AGRO INDUSTRIA LOS ACACIOS S.A.            2003          455,325,000
00811281   MEDINA VARGAS MARIA ROSA                   2002              500,000
00811281   MEDINA VARGAS MARIA ROSA                   2003            1,000,000
00811282   TALLER DE ELECTRICOS AUTOMOTRIZ W A        2002              500,000
00811282   TALLER DE ELECTRICOS AUTOMOTRIZ W A        2003            1,000,000
00812811   DICARLO                                    2003            5,000,000
00812895   MARTINEZ LOPEZ ALVARO FERNANDO             2003            1,350,000
00813025   RODRIGUEZ TELLEZ LUIS ELBER                2003          140,997,000
00813360   CASTANEDA MYRIAM CADENA DE                 2002            1,000,000
00813360   CASTANEDA MYRIAM CADENA DE                 2003            1,000,000
00814579   LOPEZ MARTINEZ LUIS ALFREDO                2003              900,000
00814581   PANADERIA SAN LUIS LOPEZ                   2003              900,000
00815022   ROJAS AGUDELO GUILLERMO                    2003              500,000
00815023   LAS AGUILAS ROJAS                          2003              500,000
00815698   EDICIONES PANORAMA LIMITADA                2003          171,904,000
00819867   LITOHERBEC E HIJOS LIMITADA                2003           30,000,000
00820457   HUSAY LTDA                                 2003          307,131,884
00822736   COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ROLDAN RO   2003          103,786,970
00826811   DISCOS CNR DE COLOMBIA LTDA                2003          856,536,200
00827116   CARDONA GOMEZ LEONEL                       2003            1,300,000
00827117   CREACIONES BIBIAN                          2003              950,000
00829470   OSORIO ESPITIA JOHN WALTER                 1998              500,000
00829470   OSORIO ESPITIA JOHN WALTER                 1999              500,000
00829470   OSORIO ESPITIA JOHN WALTER                 2000              500,000
00829470   OSORIO ESPITIA JOHN WALTER                 2001              500,000
00829470   OSORIO ESPITIA JOHN WALTER                 2002              500,000
00829470   OSORIO ESPITIA JOHN WALTER                 2003              600,000
00829611   RAYO MORENO JAIME IVAN                     2003            6,250,000
00831762   SALAZAR GIRALDO ELKIN HERNAN               2003          176,282,000
00831765   ALMACEN ELKIN HERNAN                       2001              500,000
00831765   ALMACEN ELKIN HERNAN                       2002              500,000
00831765   ALMACEN ELKIN HERNAN                       2003              500,000
00834821   ALMACENES FACOL                            2003            5,900,000
00837629   ALMACEN LUCY RAMIREZ                       2002              500,000
00837629   ALMACEN LUCY RAMIREZ                       2003              500,000
00838748   CORREA CARRILLO CARLOS ALBERTO             2003            5,300,000
00839425   RAMIREZ MORALES GONZALO                    2003            1,800,000
00839426   CENTRO DE FORMACION BANCARIA               2003            1,800,000
00840302   QUIROGA CAICEDO GUSTAVO                    2003            2,600,000
00840539   MOLINA MU#OZ JOSE ANTONIO                  2003            5,000,000
00841448   PINZON MARIA LUZMILA RIVERA DE             2003           10,200,000
00841449   CASA COMERCIAL SHALOM                      2003            7,100,000
00841930   GIRALDO QUINTERO RUBEN DARIO               2003           99,073,000
00841931   DISTRIBUIDORA EL MANTEQUILLO               2002            4,000,000
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00841931   DISTRIBUIDORA EL MANTEQUILLO               2003            4,000,000
00843508   CASTELLANOS DIAZ JUAN                      2003            5,000,000
00843745   ACABADOS EN MADERA H & J CASTELLANOS       2003              600,000
00843814   RUBIANO RUBIANO MANUEL ALFREDO             2003           11,598,508
00843815   SINCROMOTOR RUBIANO                        2003           11,598,508
00846717   MUJICA ORTIZ FERNANDO                      2003            1,000,000
00846771   BELTRAN HERNANDEZ JAIME                    2003              600,000
00848226   LINEA DE ARTICULOS PUBLICITARIOS           2003              600,000
00848229   ZHAN WONG JUAN                             2003           30,512,000
00849324   CELUFAST LTDA                              2003            4,812,400
00850416   MOLDYMEG LIMITADA                          2003           37,024,000
00850605   G & C DISTRIBUCIONES LIMITADA              2003           10,000,000
00850977   CORPORACION EMPRESARIAL CARRERA S A Y PO   2003          346,397,000
00851912   TANGO DISCOS                               2003           86,279,000
00852686   ANA E CARDENAS Y CIA S EN C                1999            1,000,000
00852705   CLINICA ODONTOLOGICA INTEGRAL LTDA         2003            8,026,219
00854620   RAMIREZ RODRIGUEZ MARIA ANGELICA           1999              500,000
00854620   RAMIREZ RODRIGUEZ MARIA ANGELICA           2000              500,000
00854620   RAMIREZ RODRIGUEZ MARIA ANGELICA           2001              500,000
00854620   RAMIREZ RODRIGUEZ MARIA ANGELICA           2002              500,000
00854620   RAMIREZ RODRIGUEZ MARIA ANGELICA           2003              500,000
00854839   ACOSTA CLAVIJO LUZ DARI                    2003            1,500,000
00854840   INNOVACIONES TATYS                         2003            1,500,000
00856121   LOREMAR LTDA                               2003            5,000,000
00857634   RAMIREZ HORTENCIA MATEUS DE                2003              430,000
00857635   TIENDA DE LA MONA HORTENCIA                2003              430,000
00857855   RINCON BLANCA ALCIRA LOPEZ DE              2003            1,000,000
00857857   LA PROVINCIA ALCIRA                        2003            1,000,000
00859971   ALMACEN FACOL                              2003            4,210,000
00859975   ALMACEN FACOL                              2003            1,920,000
00860026   CREACIONES MAN                             2003           14,088,000
00861709   QUI#ONEZ ORTIZ HENRY                       2002            6,378,000
00861710   MEDIAS HAIMAR                              2002            6,000,000
00861943   GOMEZ MELO NELSON DARIO                    2003            2,000,000
00861945   CASA COMERCIAL BAGUET                      2003            1,500,000
00862643   MORENO ORTIZ PEDRO JOSE                    2003           10,000,000
00862645   ORNALFE INDUSTRIA METALICA                 2003           10,000,000
00862818   GONZALEZ PERALTA JOSE ELISEO               2003            2,000,000
00863718   TRANSPORTES GABIPAR CIA LTDA               2003            5,068,000
00863883   TENORIO RODRIGUEZ LUZ STELLA               2003            1,328,000
00865874   VARGAS CAYETANO                            2003           20,321,000
00865875   CLUB BILLARES SAN MICHEL                   2003            2,000,000
00865934   MONCLOU ASOCIADOS LTDA                     2003           29,451,000
00866976   TACOS Y BAR BQ NO. 1                       2003           34,077,000
00867344   MARTINEZ BEATRIZ ROLDAN DE                 2003              500,000
00868577   ZINTEPEC LIMITADA EN LIQUIDACION           2003           68,928,927
00869154   VARON ROMERO RUBBY                         2003              500,000
00869595   ASESORIAS Y SERVICIOS ASERCOM LTDA         1999            1,000,000
00869595   ASESORIAS Y SERVICIOS ASERCOM LTDA         2000            1,000,000
00869595   ASESORIAS Y SERVICIOS ASERCOM LTDA         2001            1,000,000
00869595   ASESORIAS Y SERVICIOS ASERCOM LTDA         2002            1,000,000
00869595   ASESORIAS Y SERVICIOS ASERCOM LTDA         2003            1,000,000
00870378   AREVALO HERNANDEZ ERNESTO                  2003              500,000
00871492   CUESTA GNECCO Y CIA LTDA                   2002           16,076,000
00871492   CUESTA GNECCO Y CIA LTDA                   2003            8,129,000
00872093   TABOADA AIDA DONADO DE                     2003            4,000,000
00872094   MUEBLES ESTALCO                            2003            4,000,000
00872369   CONSTRUCCIONES KYOTO E U                   2003          524,970,870
00872884   CONCHA TOBON JOSE VICENTE                  2002              500,000
00872884   CONCHA TOBON JOSE VICENTE                  2003              500,000
00872886   CERAMICAS BRIGGIT                          2002              500,000
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00872886   CERAMICAS BRIGGIT                          2003              500,000
00873745   GOMEZ CASALLAS ISIDRO                      2003            5,000,000
00873747   CREACIONES SAIF                            2003            5,000,000
00874622   ARROYO HILDA ESMERALDA                     2003          363,812,000
00876969   MONTILLA CIELO ESMERALDA                   2000                    0
00876969   MONTILLA CIELO ESMERALDA                   2001                    0
00876969   MONTILLA CIELO ESMERALDA                   2002                    0
00876969   MONTILLA CIELO ESMERALDA                   2003              400,000
00877757   I K IMPORTADORA KIMSA LTDA Y O IK IKSA     2003        5,197,825,000
00878426   AGUDELO VARGAS VICTOR EDUARDO              2003            1,000,000
00878427   DISTRIPOLLOS A B C SUCURSAL 1              2003              500,000
00878428   DISTRIPOLLOS A B C SUCURSAL NO 2           2003              500,000
00879103   CONTINENTAL TRAVEL LIMITADA                2003           63,577,000
00879664   DIAZ ANGEL ALBERTO                         2003              500,000
00880118   COMMIT INGENIERIA LIMITADA                 2003           57,000,220
00880914   MARIA EDILMA OSORIO E U                    2002            1,000,000
00880914   MARIA EDILMA OSORIO E U                    2003            1,000,000
00884747   ROJAS PLINIO RAMON                         2003            1,300,000
00884748   MUEBLES MADEPLIR                           2003            1,300,000
00886579   C I INGENIERIA LTDA                        2003          206,422,000
00891682   INTERCOM DE COLOMBIA                       2003              500,000
00892295   SALINAS CARDENAS SANTOS EDUARDO            2003            5,000,000
00892296   EL RANCHO DE LAS FLORES                    2003            1,000,000
00893619   IDROVO CUBIDES LIMITADA                    2002            4,500,000
00893619   IDROVO CUBIDES LIMITADA                    2003            7,034,890
00894258   AMADO FERNANDEZ JAIME LEONEL               2001              500,000
00894258   AMADO FERNANDEZ JAIME LEONEL               2002              500,000
00894258   AMADO FERNANDEZ JAIME LEONEL               2003              600,000
00894259   J A TALLERES METALMECANICA                 2001              500,000
00894259   J A TALLERES METALMECANICA                 2002              500,000
00894259   J A TALLERES METALMECANICA                 2003              600,000
00894346   VASQUEZ TOBON DIOSELINA                    2003              500,000
00894347   ALMACEN SARA                               2003              500,000
00895703   NETA INGENIERIA LIMITADA                   2003          384,643,712
00896653   EUROANDEX LIMITADA                         2003           11,501,662
00897695   LIEVANO PERDOMO Y CIA S EN C               2003           69,989,000
00898279   PUENTES HECTOR MANUEL                      2003            1,000,000
00899596   INVERSIONES DISSAN Y COMPANIA LIMITADA D   2003          126,577,000
00900038   GARAVITO HERNANDEZ NELSON OSWALDO          2003           38,918,000
00900040   JOGARLLANTAS                               2003           38,918,000
00901421   MONT HER                                   2002            5,500,000
00901421   MONT HER                                   2003            5,500,000
00901449   MULTIBORDADOS E U                          2003          160,363,000
00901454   AGENCIA LAVANDERIA CERAMICAS BELTRAN       1999              500,000
00901454   AGENCIA LAVANDERIA CERAMICAS BELTRAN       2000              750,000
00901454   AGENCIA LAVANDERIA CERAMICAS BELTRAN       2001              850,000
00901454   AGENCIA LAVANDERIA CERAMICAS BELTRAN       2002            1,000,000
00901454   AGENCIA LAVANDERIA CERAMICAS BELTRAN       2003            1,000,000
00903089   ARISMEDICA LIMITADA                        2003          176,298,000
00903143   DIAZ DUQUE JORGE ALBERTO                   1999              500,000
00903143   DIAZ DUQUE JORGE ALBERTO                   2000              500,000
00903143   DIAZ DUQUE JORGE ALBERTO                   2001              500,000
00903143   DIAZ DUQUE JORGE ALBERTO                   2002              500,000
00903144   FOTOCOPIAS ALBERTO DIAZ                    1999              500,000
00903144   FOTOCOPIAS ALBERTO DIAZ                    2000              500,000
00903144   FOTOCOPIAS ALBERTO DIAZ                    2001              500,000
00903144   FOTOCOPIAS ALBERTO DIAZ                    2002              500,000
00903669   SUPER SANDWICH EXPRESS                     2003            5,200,000
00904735   ALMACEN FACOL                              2003            3,880,000
00905108   GOMEZ RAMIREZ JHON JAIRO                   2003           50,955,000
00907274   MANUFACTURAS ATLANTIC Y CIA LTDA           2003          951,352,000
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00908364   LA CUBIERTA Y CIA LTDA                     2000              500,000
00908364   LA CUBIERTA Y CIA LTDA                     2001              488,000
00908364   LA CUBIERTA Y CIA LTDA                     2002              475,000
00908364   LA CUBIERTA Y CIA LTDA                     2003              465,000
00908709   INVERSIONES FLECHAS PARDO Y CIA S EN C     2003           30,000,000
00909125   RED DE COMUNICACIONES NACIONALES E INTER   2003           57,110,442
00909180   OMED LTDA                                  2003           50,285,000
00910888   TORRES AVENDANO MARTHA                     2003              800,000
00910889   ACADEMIA DE BELLEZA HERMANN                2003              800,000
00911141   CABALLERO VERGARA CECILIA ANGELINA         2000              500,000
00911141   CABALLERO VERGARA CECILIA ANGELINA         2001              500,000
00911141   CABALLERO VERGARA CECILIA ANGELINA         2002              500,000
00911141   CABALLERO VERGARA CECILIA ANGELINA         2003              500,000
00912271   ALMACEN DE LUBRICANTES TRES ESQUINAS U B   2003              900,000
00912625   P G ASISTEM LIMITADA                       2003          123,997,000
00913475   RAMIREZ NI¨O FABIO HUMBERTO                2003              664,000
00914909   LOPEZ BOLIVAR MARIA EDUVIGIS               2003              600,000
00914912   DROGAS DARMARY NO 2                        2003              600,000
00915571   PAPEL MANILA LTDA                          2003           79,759,354
00916439   PEREZ MANRIQUE AMPARO                      2003            3,000,000
00916440   LA EMPANADA CRIOLLA AMPREREZ               2003            3,000,000
00916980   TORRES BECERRA RAFAEL                      2003           16,370,907
00917330   VAPAR IMPORTADORA CONTINENTAL LIMITADA P   2003           62,347,592
00917899   INVERSIONES DISSAN                         2003           20,000,000
00918637   BLANCO CARRILLO OSCAR MANUEL               2002            4,500,000
00918637   BLANCO CARRILLO OSCAR MANUEL               2003            4,500,000
00918639   DISTRIBUCIONES OSCAR BLANCO CARRILLO       2002            4,500,000
00918639   DISTRIBUCIONES OSCAR BLANCO CARRILLO       2003            4,500,000
00920127   AGUDELO ARCILA HEBERT ANCIZAR              2003              500,000
00920128   DROGUERIA EL CONSUELO                      2003              500,000
00920139   EQUIPOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA LIMITADA   2003          427,351,000
00920296   CASAS CIFUENTES PEDRO ANTONIO              2003            2,000,000
00922271   BEJARANO MORERA DUBAN HASSAY               2003              664,000
00922272   TIENDA DONDE DUBAN                         2003              664,000
00922370   DIAZ GIRALDO MARIA ESPERANZA               2003            5,000,000
00922371   MAFI REMONTADORA                           2003            2,500,000
00922899   AKI MAC RICO                               2001              818,300
00922899   AKI MAC RICO                               2002              832,300
00922899   AKI MAC RICO                               2003              967,000
00923060   INVERSIONES ZEBINA & CIA S C A             2003        2,414,648,186
00925831   QUIMIA LIMITADA                            2003           47,183,030
00925978   MARTINEZ MOYANO JOHN JAIDER                2003            1,300,000
00925980   LOGISTICA Y MANTENIMIENTO                  2003            1,000,000
00926050   BOHORQUEZ RODRIGUEZ HELENA                 2003              100,000
00926053   AGENCIA DE LAVANDERIA ROSSY HELENA         2003               50,000
00926575   ORTIZ CONDE ANALIDA                        2003            4,800,000
00927799   TERMINAL DE TRANSPORTE DE FUSAGASUGA S A   2003        2,644,788,010
00928471   TANGO DISCOS                               2003           73,372,000
00929127   COPECO LTDA                                2003          869,760,000
00929183   GOMEZ BARRIOS JANETH                       2001              500,000
00929183   GOMEZ BARRIOS JANETH                       2002              500,000
00929183   GOMEZ BARRIOS JANETH                       2003              500,000
00929185   SALA DE BELLEZA YANSEX                     2001              500,000
00929185   SALA DE BELLEZA YANSEX                     2002              500,000
00929185   SALA DE BELLEZA YANSEX                     2003              500,000
00929538   AVILA ORJUELA LUIS ALBERTO                 2003            2,000,000
00929539   CACHARRERIA DE TODO PARA TODOS             2003            2,000,000
00929621   TRIANA FLOR LUZ MYRIAM                     2000              500,000
00929621   TRIANA FLOR LUZ MYRIAM                     2001              500,000
00929621   TRIANA FLOR LUZ MYRIAM                     2002              500,000
00929621   TRIANA FLOR LUZ MYRIAM                     2003              500,000
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00929622   DISTRIBUIDORA DANNY                        2000              500,000
00929622   DISTRIBUIDORA DANNY                        2001              500,000
00929622   DISTRIBUIDORA DANNY                        2002              500,000
00929622   DISTRIBUIDORA DANNY                        2003              500,000
00931440   ALMACEN FACOL                              2003            3,850,000
00931444   ALMACEN FACOL                              2003            3,860,000
00932161   RINCON CASTRO MARIO                        2003            1,200,000
00932165   PLASTILIK                                  2003            1,200,000
00934133   TANQUES Y CONSTRUCCIONES LIMITADA          2003           44,833,000
00934181   FANTASIAS ALINA                            2002              500,000
00934181   FANTASIAS ALINA                            2003              500,000
00934214   VITRIFICADOS GRES CUCUTA                   2003          109,586,646
00935565   CHIQUISA CASAS LUZ MYRIAM                  2003            1,500,000
00935567   LA BRASA CALE#A ASADERO RESTAURANTE        2003            1,500,000
00935908   ALMACEN FACOL                              2003            3,870,000
00936038   EASTERN EXPRESS LTDA                       2003           48,303,000
00936917   MU#OZ MAYORGA MARTHA CONSTANZA             2003            1,500,000
00936918   FUNERALES BOGOTA D.C.                      2003            1,500,000
00937098   COMERCIALIZADORA LOUZAO RODRIGUEZ          2003            2,500,000
00937880   CALDERON SABOGAL ANA LUCIA                 2003           10,795,000
00937887   CONSULTORIO ODONTOLOGICO CALDENT           2003           10,795,000
00939701   CAMISAS DOBLE DOS HACIENDA                 2003           15,000,000
00941260   HIGUERA GONZALEZ IVAN ORLANDO              2003            1,200,000
00941263   ALMACEN MILITAR CAN                        2003              900,000
00941930   RODRIGUEZ TORRES HUGO                      2003            4,000,000
00942341   REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PRODUC   2000              500,000
00942341   REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PRODUC   2001              500,000
00942341   REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PRODUC   2002              500,000
00942341   REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PRODUC   2003            3,000,000
00943505   SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA LIMI   2003            7,957,000
00945738   COMERCIALIZADORA HON                       2003            4,461,000
00946079   CIGARRERIA EL CHALETT AZUL                 2002              900,000
00946079   CIGARRERIA EL CHALETT AZUL                 2003              996,000
00947754   CAFE MIRANDA                               2003            1,000,000
00948658   PINILLA ESTHER MONROY DE                   2003           36,077,000
00948659   DULCERIA CEYMA GOLOSINAS                   2003           36,077,000
00949294   DANIEL MARTHA LUCIA                        2002            2,000,000
00949294   DANIEL MARTHA LUCIA                        2003            2,000,000
00949368   PLASTI DES                                 2002            2,000,000
00949368   PLASTI DES                                 2003            2,000,000
00950017   BURGOS ALVARADO ILDA MARIA                 2003              500,000
00953047   SANCHEZ MARIA AURORA                       2003            1,000,000
00953048   COMERCIPLAS                                2003            1,000,000
00953292   SWEETY DISTRIBUTORS LTDA CI                2003           21,018,026
00954208   CARDENAS ANA DEL CARMEN BARACALDO DE       2003              620,000
00954209   CRISTANCHO CORDOBA FIDELIA                 2003              500,000
00954212   INTIMIDADES UNISEX                         2003              620,000
00954528   SARMIENTO GOMEZ CLARA INES                 2003              580,000
00954688   IMAGE TIME LTDA                            2003           61,739,497
00954970   FERRETERIA LA SERENA                       2003            4,400,000
00955955   BERMUDEZ SASTOQUE MARIO                    2003            3,200,000
00956193   MORALES MUNAR ANA                          2000              500,000
00956193   MORALES MUNAR ANA                          2001              500,000
00956193   MORALES MUNAR ANA                          2002              500,000
00956193   MORALES MUNAR ANA                          2003              600,000
00956195   VARIEDADES PURA MAMA 218                   2003              600,000
00956514   INCOSOFT LTDA SOFTWARE DE INGENIERIA Y C   2003           31,493,000
00957235   FRANCO ORJUELA NUBIA STELLA                2003            2,500,000
00959815   PEREZ AMAYA EDIT YAZMIN                    2003            1,200,000
00959816   LOPEZ DIAZ JOSE ALEXANDER                  2003            1,200,000
00959817   MARROQUINERA D LOPE                        2003              980,000
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00961788   ACERMETALICAS LTDA                         2003          198,485,000
00961931   CONFECCIONES EVELIN                        2003              996,000
00961947   CACERES GARAVITO OSCAR MILLER              2003           40,100,000
00961948   ALMACEN TRANSMILLER                        2003           40,100,000
00963688   DURAN PABON EDGAR                          2003              600,000
00964927   ROMERO OLGA RINCON DE                      2003            7,460,000
00964930   LLANTAS Y RINES R R                        2003            1,000,000
00965820   EASTERN EXPRESS NO 1                       2003           25,000,000
00966989   ELECTRO SELLOS LTDA                        2003           35,501,000
00967118   PA#ALERA Y VARIEDADES NICOLD               2003              500,000
00970185   FERRER MORENO MARIANA                      2000                    0
00970185   FERRER MORENO MARIANA                      2001                    0
00970185   FERRER MORENO MARIANA                      2002                    0
00970185   FERRER MORENO MARIANA                      2003                    0
00970366   KIBALION PRODUCCIONES LIMITADA             2003           49,650,000
00970370   PROMOCIONES PREMIER INTERNACIONAL S A      2003          106,869,407
00970433   M F M                                      2000                    0
00970433   M F M                                      2001                    0
00970433   M F M                                      2002                    0
00970433   M F M                                      2003                    0
00970719   QUINTERO BLANCO JUAN MERARDO               2003            5,200,000
00970721   DEPOSITO Y FERRELECTRICOS JMG              2003            5,200,000
00972186   VILLAMIZAR MONTA#EZ ANITA ANA              2003              500,000
00972257   KENNY INTERNATIONAL LTDA                   2003           68,850,000
00972498   INCOPAV S A                                2003        1,228,667,055
00973322   INFOSIS ASESORES LTDA                      2003            1,000,000
00973627   FLOREZ MORA GUSTAVO                        2003            3,000,000
00973702   DROGAS AVENIDA SOACHA                      2003              500,000
00975217   LARROTA LOPEZ MARTHA INES                  2003              500,000
00975219   CANCHA DE TEJO LA QUINDIANITA              2003              500,000
00975871   INFORMATICA 2000 LIMITADA                  2003           79,222,000
00976883   RUDD IBARRA MARIA ISABEL                   2003          491,141,349
00976884   MARIA ISABEL RUDD IBARRA DISTRIBUIDORA A   2003          157,409,000
00977252   RECATPARTES COMPA#IA LIMITADA QUE SE POD   2003           36,719,437
00977476   MELO CASTRO HOFFMAN ARNULFO                2003           52,000,000
00977481   DISTRIBUIDORA HOLFFAN                      2003           32,000,000
00977692   DROGAS NAZLY                               2003            1,000,000
00977955   GAMO INGENIEROS LTDA                       2003           17,762,000
00978126   HOTEL FERIA INN S A EN LIQUIDACION         2003        2,485,818,983
00978184   HENAO GUARIN RAFAEL                        2003           10,000,000
00978263   CAMPUZANO ALONSO & COMPA#IA S EN C         2002          156,840,000
00978263   CAMPUZANO ALONSO & COMPA#IA S EN C         2003          155,620,000
00978557   ASESORIAS Y SERVICIOS LEGALES ASLEGAL Y    2003           62,486,000
00978649   GODOY TRUJILLO GABRIEL                     2000            2,500,000
00978649   GODOY TRUJILLO GABRIEL                     2001            2,700,000
00978651   GGT COMPUTADORES E IMPRESORAS              2000              900,000
00978651   GGT COMPUTADORES E IMPRESORAS              2001              900,000
00980217   REDES MICROMERCADEO & PROMOCIONES LTDA S   2003           55,138,056
00980244   REMIPRO LTDA                               2003           55,138,056
00980450   DIANA LUCIA MORENO CAMARGO ASUNTOS JURID   2003            8,930,916
00982666   ALMACEN FACOL S A                          2003            3,770,000
00982723   KALOA BAR                                  2003              500,000
00984305   POLYBLEND LTDA                             2003          506,359,000
00984856   GRUPO EMPRESARIAL FARMACEUTICO LTDA        2003           33,047,345
00986377   ANDINOS IMPORTADORES Y EXPORTADORES E U    2003              600,000
00986747   BUITRAGO PABLO ELIECER                     2003            3,000,000
00986751   PB GUANTES                                 2003            3,000,000
00987135   MERCHAN JAIRO ALBERTO                      2001            1,650,000
00987135   MERCHAN JAIRO ALBERTO                      2002            1,650,000
00987135   MERCHAN JAIRO ALBERTO                      2003            1,650,000
00987396   MAC AND WIL DE COLOMBIA LTDA               2003            1,524,000
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00987645   LOVERA MURCIA MILTON JOHN                  2003              500,000
00987649   SINCRONIZACIONES MILTON JHON LOVERA M      2003              500,000
00987786   BOJACA BOSSA GONZALO                       2002              500,000
00987786   BOJACA BOSSA GONZALO                       2003            1,200,000
00987788   ELECTRONICA G B                            2002              500,000
00987788   ELECTRONICA G B                            2003              800,000
00987848   SALAS QUESADA YASNEY                       2001            1,000,000
00987848   SALAS QUESADA YASNEY                       2002            1,000,000
00987848   SALAS QUESADA YASNEY                       2003            1,000,000
00987851   COMERCIALIZADORA CITARA                    2001            1,000,000
00987851   COMERCIALIZADORA CITARA                    2002            1,000,000
00987851   COMERCIALIZADORA CITARA                    2003            1,000,000
00987978   SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN BAUTISTA            2003            2,000,000
00987980   MUNDIAL DE IMPRESOS HOSPITALARIOS Y EN G   2003            2,000,000
00988186   LAITON CORTES CARLOS ENRIQUE               2003            1,050,000
00988189   PASTELERIA EL IMPERIO DEL ZIPA             2003            1,000,000
00988797   CELUFAST                                   2003            2,980,700
00989730   BOTERO BALLESTEROS CARLOS ALFONSO          2003           17,700,000
00989736   INSTAROMA                                  2003            6,500,000
00990103   EBREO ROSALBA                              2001            2,000,000
00990103   EBREO ROSALBA                              2002            2,000,000
00990103   EBREO ROSALBA                              2003            2,000,000
00990106   ELECTROMOTOSOLDADORESR A                   2001            1,000,000
00990106   ELECTROMOTOSOLDADORESR A                   2002            1,000,000
00990106   ELECTROMOTOSOLDADORESR A                   2003            1,000,000
00990278   RODRIGUEZ CONTRERAS UILMER                 2003              650,000
00990688   SERVITECA LOS LIBERTADORES E U             2003           10,515,053
00990855   AREVALO GONZALEZ VICTOR HERNANDO           2003            4,400,000
00991505   INVERSIONES COMO LIMITADA Y UTILIZARA LA   2003           35,610,000
00992005   PRINTER ON LINE LTDA                       2003          137,217,381
00992506   GARCIA CARDENAS ALEJANDRO                  2003              500,000
00992509   DISTRIBUIDORA DE DULCES EL CONDOR GARCIA   2003              500,000
00992780   ASESORIAS MULTIPLES E INSTALACIONES DE G   2003           15,304,988
00993419   SONIDO Y VIDEO FREBER                      2003              500,000
00994430   TOVAR RAMOS EDILBERTO                      2003              600,000
00994431   DISTRICARNES PRADOS AND CASTILLA           2003              600,000
00994561   SERVICIOS TREBOL E U                       2003            3,000,000
00994623   SILVA MARIELA REYES DE                     2002              664,000
00995014   FRANCO SOTO ALDEMAR                        2003            8,200,000
00995617   CEPEDA SALCEDO ENRIQUE                     2003          288,750,000
00997609   PE#ALOZA MOGOLLON JESUS GUILLERMO          2003              850,000
00997975   CRISTANCHO CARRE#O MARTHA ISABEL           2003            2,000,000
00997976   PANADERIA BINOMIO DE ORO                   2003            2,000,000
00998066   V I P  ASESORES DE SEGUROS LIMITADA        2002            9,020,000
00998066   V I P  ASESORES DE SEGUROS LIMITADA        2003            8,519,000
00998332   AVILA PINEDA RICARDO ALEJANDRO             2003              500,000
00999204   HERNANDEZ BURITICA ORLANDO                 2003            8,041,000
00999205   ORLHER JOYEROS                             2003            5,000,000
00999207   TRES ESQUINAS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRAB   2001              400,000
00999207   TRES ESQUINAS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRAB   2002              500,000
00999207   TRES ESQUINAS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRAB   2003              600,000
01000552   INVERSIONES CONECCIONES Y CIA S EN C       2003          302,312,000
01001151   DIPORT LIMITADA                            2003          852,395,000
01001454   RODRICARO E U                              2003          255,431,728
01002616   OTERO DE ROMERO LIGIA EDITH                2001              500,000
01002616   OTERO DE ROMERO LIGIA EDITH                2002              600,000
01002616   OTERO DE ROMERO LIGIA EDITH                2003              660,000
01002620   REMONTADORA DE CALZADO MANA                2001              500,000
01002620   REMONTADORA DE CALZADO MANA                2002              600,000
01002620   REMONTADORA DE CALZADO MANA                2003              660,000
01002952   AUTOSERVICIOS MERCADOS LA REBAJA J.B.      2001            1,300,000
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01004363   DECORACIONES Y CONFECCIONES DE LA TV 49    2003              500,000
01004510   ALMACEN FACOL                              2003            2,800,000
01004608   PAPEL MANILA                               2003           20,917,252
01004758   GONZALEZ AMORTEGUI JORGE ARTURO            2003            1,250,000
01004864   VESGA Y CIA LTDA                           2003            3,000,000
01005781   TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGA S    2003        2,644,788,010
01008073   MANTENIMIENTO TECNICO DE ELEVADORES LTDA   2003            3,000,000
01008092   ROYO MURILLO RAFAEL                        2003           15,000,000
01008758   GALLEGO ARISTIZABAL TERESA                 2003            4,536,710
01009085   GRANADOS AMAYA JORGE                       2003           47,167,000
01009086   DECORACIONES JULIETH                       2003           12,000,000
01010336   EXIMOTOS                                   2003           16,370,907
01010396   AMD SALUDCOM                               2001              500,000
01010396   AMD SALUDCOM                               2002              500,000
01010396   AMD SALUDCOM                               2003            4,600,000
01010492   EL RANCHO DE LAS FLORES NO 2               2003              600,000
01010997   FERRELECTRICOS CALDERON                    2003            1,640,000
01011719   CARVAJAL RODRIGUEZ LUZ MARITZA             2001              550,000
01011719   CARVAJAL RODRIGUEZ LUZ MARITZA             2002              550,000
01011719   CARVAJAL RODRIGUEZ LUZ MARITZA             2003            3,000,000
01013247   CREALAM LTDA                               2001           15,000,000
01013247   CREALAM LTDA                               2002           15,000,000
01013247   CREALAM LTDA                               2003           15,000,000
01013351   TRANSPORTES GALLEGOS LTDA                  2003          546,472,000
01013525   TRANSPORTES GALLEGOS LTDA                  2003          290,000,000
01013636   SINTESIS GRAFICA  LTDA                     2003          125,309,168
01014415   DAVILA DIAZ ANA CECILIA                    2001              700,000
01014417   D HOLLIWOOD STAR PELUQUERIA                2001              700,000
01014754   BARRERA HERRAN ESTEBAN                     2003            1,300,000
01014755   CHATARRERIA EL TOLIMA GRANDE               2003              990,000
01014969   ARIAS GONZALEZ LUIS ALFONSO                2003              500,000
01015533   SIERRA NELLY                               2003          369,907,599
01015535   BODEGA DE RECICLAJE NS                     2003           10,000,000
01015687   MORENO RAMOS ROSA HELENA                   2003            1,325,000
01016477   INVERSIONES CONECCIONES Y CIA S EN C       2003            6,500,000
01017064   DR J J MARTINEZ ESPECIALISTA EN VITRIO Y   2003            9,600,000
01017081   MERCHAN CHACON LENIN                       2003            6,620,000
01017808   ACERMETALICAS LTDA                         2003            5,000,000
01021230   TAFUR GIRALDO YOLANDA                      2003              600,000
01021233   GILIBERT                                   2003              600,000
01021683   MURCIA SARMIENTO EDUARDO                   2003            1,328,000
01021684   SUPER PLAYERS MURCIA 777                   2003              664,000
01022274   SALAZAR GOMEZ HORACIO                      2001              500,000
01022274   SALAZAR GOMEZ HORACIO                      2002              500,000
01022274   SALAZAR GOMEZ HORACIO                      2003            1,000,000
01022276   RENOVADORA DE CALZADO DEL CHICO            2001              500,000
01022276   RENOVADORA DE CALZADO DEL CHICO            2002              500,000
01022276   RENOVADORA DE CALZADO DEL CHICO            2003            1,000,000
01022784   FORERO QUIROGA LUZ MYRIAM                  2003           10,115,979
01022786   COLOMBIANA DE TORTAS COLTORTAS             2003           10,115,979
01024158   SUAREZ FORERO RAFAEL ANTONIO               2003              500,000
01024531   FLOREZ AGUIRRE ALFONSO                     2001              500,000
01024531   FLOREZ AGUIRRE ALFONSO                     2002              500,000
01024531   FLOREZ AGUIRRE ALFONSO                     2003              500,000
01024532   CEVICHE DE MANGO FACTORY                   2001              500,000
01024532   CEVICHE DE MANGO FACTORY                   2002              500,000
01024532   CEVICHE DE MANGO FACTORY                   2003              500,000
01026770   GUZMAN SEGURA OMAIRA                       2003           60,000,000
01026772   ELECTRODOMESTICOS JA                       2003           16,000,000
01026915   COLOMBIANA DE CERAMICAS Y MATERIALES LTD   2003           89,143,208
01027206   JABONES DE LA HUERTA LTDA                  2003           20,794,221
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01027394   PELAEZ AMORTIGUADORES Y AMORTIGUADORES T   2003              550,000
01027966   HERBOLARIO                                 2003              450,000
01028150   BAUTISTA PARRA ROSALINA                    2003            3,000,000
01028151   DISTRIBUIDORA FULL LIFE                    2003            3,000,000
01028415   CECAL PALMA Y CIA LTDA                     2003           42,366,000
01028805   MOLINA VEGA MILTON JOSE                    2003           40,000,000
01028807   CAMBIOS PARIS                              2003           40,000,000
01029339   SANCHEZ ANGARITA MARIA LUCILA              2003            2,000,000
01029498   RESTAURANTE BAR AGUAPANELITAS              2003            6,500,000
01029531   VARGAS AGUILAR LUIS GABRIEL                2003              500,000
01029539   PUERTAS ELECTRICAS SERVI YA                2003              400,000
01030665   MUEBLES OFFICE & HOME LTDA                 2003           26,369,295
01030744   AGROGESTION XXI S A                        2003          278,542,039
01030811   OFFICCE & HOMME                            2001            3,000,000
01030811   OFFICCE & HOMME                            2002            3,000,000
01030811   OFFICCE & HOMME                            2003            3,000,000
01031235   RESTAURANTE TAIPEI                         2003            3,101,000
01031456   REPRESENTACIONES PRIMUS S DE H             2001              500,000
01031456   REPRESENTACIONES PRIMUS S DE H             2002              600,000
01031456   REPRESENTACIONES PRIMUS S DE H             2003              900,000
01031465   SANCHEZ MANRIQUE JORGE WILLIAM             2003            1,300,000
01032343   OLARTE BENAVIDES MARLENY                   2003            3,300,000
01032344   SUPERMERCADO EL VELE#O M.B.                2003              900,000
01032900   OROZCO RIVILLAS LINA MARIA                 2003              636,000
01032901   INGENIERIA METALICA                        2003              636,000
01033578   AMAYA  GLORIA MERCEDES                     2003              500,000
01033580   VIVERO JARDINES DE CHIA                    2003              500,000
01033906   TRIVI#O HERNANDEZ NESTOR OSWALDO           2003            6,000,000
01034305   ALVAREZ GARAVITO CESAR RICARDO             2002            4,100,000
01034305   ALVAREZ GARAVITO CESAR RICARDO             2003            4,100,000
01034940   SERVICIO LOGISTICO INTEGRAL E U            2002              152,000
01034940   SERVICIO LOGISTICO INTEGRAL E U            2003              152,000
01034953   DIAZ BOSSA DIANA ALEXANDRA                 2003              500,000
01034959   CONFAL CONSULTORIO FONOAUDIOLOGICO         2003              500,000
01034973   RUIZ RONCANCIO FEIBER                      2003              500,000
01034975   BROOSTIAVES                                2003              500,000
01036018   CABLETRONIX JOYJUHS SH                     2002              500,000
01036018   CABLETRONIX JOYJUHS SH                     2003              500,000
01036336   SILVA GAITAN LILIA MARIA                   2003              500,000
01036488   LEON CRISTANCHO ABDUL HERNANDO             2003            1,000,000
01036489   LAVASECO LINATEX CALLE 146                 2003            1,000,000
01036858   COMPA#IA MINERA AS LTDA                    2003          243,183,891
01039320   AUTOS BENCAR HYUNDAY                       2002            9,000,000
01039320   AUTOS BENCAR HYUNDAY                       2003            9,000,000
01040150   BOMBILLERIA TECNICA MEDICA LIMITADA        2001           15,000,000
01040150   BOMBILLERIA TECNICA MEDICA LIMITADA        2002           15,000,000
01040150   BOMBILLERIA TECNICA MEDICA LIMITADA        2003           15,000,000
01043062   COLEGIO LEON MAGNO LTDA                    2003           30,176,000
01043623   COLOMBIA T SHIRT LTDA                      2003          274,445,581
01047120   CREACIONES EL VATICANO                     2002            4,100,000
01047120   CREACIONES EL VATICANO                     2003            4,100,000
01047165   AMAYA JAIMES ECHEVERRI Y COMPA#IA LIMITA   2003            6,550,652
01047242   DANIEL SARMIENTO E HIJOS S C A             2003           99,432,547
01048148   INGENIERIA Y FIBRAS DE COLOMBIA INGFICOL   2003          246,094,378
01048332   BORDA AVENDA#O JUAN DE JESUS               2003            4,500,000
01048336   FIBOR                                      2003            4,500,000
01048621   CRUZ LUZ MARINA                            2003            5,000,000
01048622   REMATES Y PAPELERIA EL RENUEVO             2003            5,000,000
01048867   TACOS Y BAR BQ NO. 2                       2003           20,859,000
01049659   AGRICOLA SAN SILVESTRE LTDA                2003          343,466,251
01049769   LOGISTICA Y MERCADEO S A                   2003           18,000,000
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01049832   BOLA#OS MEDELLIN LEOVIGILDO                2003              500,000
01049835   VARIEDADES LIBARDO LOCAL N. 110            2003              500,000
01050763   ADVISOR COMUNICACION INTEGRADA LTDA        2003          104,691,716
01053121   CELUFAST NUMERO 1                          2003            2,010,100
01053458   DISTRIBUCIONES VIVALEX E U                 2003            1,155,000
01053778   RINCON DE BAU                              2003            1,000,000
01054853   ALOSAN                                     2001           35,411,000
01054853   ALOSAN                                     2002           54,750,000
01054853   ALOSAN                                     2003          431,735,000
01055093   AGUDELO LADINO ANGELICA                    2003            3,000,000
01055094   COMUNICACIONES TELE STAR                   2003            3,000,000
01055427   VELASQUEZ VASQUEZ NELSON JAVIER            2002            1,300,000
01055427   VELASQUEZ VASQUEZ NELSON JAVIER            2003            2,690,000
01056433   LEON BOHORQUEZ JAIRO                       2003            2,600,000
01056435   ACRIPEL                                    2003            1,000,000
01057371   PROMOPHAR LTDA                             2003          447,999,705
01057388   CASTILLO GOMEZ MARIA DOLORES               2003              580,000
01057390   VIVERES LOLA                               2003              580,000
01057667   OCAMPO LOPEZ JESUS HERNANDO                2003              500,000
01057668   MAYERLY                                    2003              500,000
01058110   DALSPORT INTERNACIONAL LTDA                2003          189,065,133
01059455   PRODUCTORES DE AGREGADOS DE COLOMBIA LTD   2003           84,810,000
01060886   ROJAS ESLAVA GERMAN                        2002              500,000
01060886   ROJAS ESLAVA GERMAN                        2003              500,000
01061739   RIVERA MENESES LUIS ALVARO                 2003              500,000
01061741   DISTRIBUIDORA DE SUELAS SHYN               2003              500,000
01062676   PE#A AYALA ASESORES LTDA                   2003            5,000,000
01062752   BOHORQUEZ ALVARO                           2003           20,000,000
01062755   REPUESTOS Y MOTORES JAPONESES A B          2003           20,000,000
01062759   VALENCIA SERREZUELA LUZ ESMERALDA          2003              500,000
01062763   TIENDA LOS TRES MOSQUETEROS                2003              500,000
01063545   QUINTERO PACHON LIDY LORENA                2003            1,000,000
01063547   ARBIFLORA L L TIENDA NATURISTA             2003              700,000
01064466   LEON PARADA FREDY ALEXANDER                2002            3,000,000
01064466   LEON PARADA FREDY ALEXANDER                2003            3,000,000
01064469   CENTRO ODONTOLOGICO SHADAI                 2002            3,000,000
01064469   CENTRO ODONTOLOGICO SHADAI                 2003            3,000,000
01065047   LATIN AMERICAN BUSINESS SOLUTION LTDA      2003            5,000,000
01065420   SANCHEZ HERRERA JAIME FERNANDO             2003              650,000
01066012   IMPORTACIONES DOBERMANN LTDA               2003        1,360,454,000
01066411   DIALCO                                     2002              500,000
01066411   DIALCO                                     2003                    0
01066708   SERVINEGOCIOS AGILES LTDA                  2003           21,684,000
01066944   SERVINEGOCIOS AGILES                       2003           21,684,000
01068193   MINERA MONTE BLANCO COLOMBIA S A           2003           15,211,187
01068352   GARCIA SANTOS CARMEN ROSA                  2003              980,000
01068353   LA ROPA DE ERIKA                           2003              980,000
01068356   SUAREZ DIAZ MONICA JOHANA                  2003            4,300,000
01068358   P & D POSTRES Y DULCES                     2003            4,300,000
01068522   AGUDELO PINZON DANIEL ARMENJO              2003            1,000,000
01068523   SUPERMERCADO EL ANCLA                      2003            1,000,000
01068562   GEOMILLENNIUM LIMITADA                     2003           31,863,000
01069682   CAMACHO SAENZ LUIS HERNANDO                2003              650,000
01069683   CALZADO NORFER                             2003              500,000
01070441   FERRETERIA OPCION UNO LTDA                 2002           10,572,491
01070441   FERRETERIA OPCION UNO LTDA                 2003           11,835,737
01071130   C & B CONSULTING GROUP LIMITADA            2003            3,440,599
01071208   LASSO CASTILLO ALEJANDRO                   2002              500,000
01071208   LASSO CASTILLO ALEJANDRO                   2003              500,000
01071213   INGEBRAND INGENIERIA BRANDON               2002              500,000
01071213   INGEBRAND INGENIERIA BRANDON               2003              500,000
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01072118   ALVAREZ CORREDOR MANUEL IGNACIO            2003              600,000
01072503   BAUTISTA BERNAL JOHN FREDY                 2003            1,000,000
01072505   ASADERO Y RESTAURANTE EL GRAN POLLO J F    2003              620,000
01073253   GUAVA AREVALO MARIA TERESA                 2003              664,000
01073254   RESTAURANTE BOCACANOA M T G                2003              664,000
01073592   OCACION REYES FERNEY                       2003           43,550,000
01076578   ARAQUE CORREDOR NEPOMUCENO                 2003              800,000
01076579   CHORIPICADA                                2003              500,000
01076620   JIMENEZ SUAREZ LUZ ADRIANA                 2003            1,000,000
01076624   KORDOBANES LA ESTRELLA                     2003            1,000,000
01077817   RODRIGUEZ MATIZ OMAR OSWALDO               2002              650,000
01077817   RODRIGUEZ MATIZ OMAR OSWALDO               2003              650,000
01077818   CONFECCIONES OSWALDITO                     2002              650,000
01077818   CONFECCIONES OSWALDITO                     2003              650,000
01078160   MAPI REPUESTOS E U                         2003           22,500,000
01078619   PINTUMADERAS EL CARPINTERO LTDA            2003           25,335,000
01078926   BELLEZA Y GLAMOUR                          2003              650,000
01081863   BANQUETES GOYA R.P.                        2003            5,000,000
01081880   INVERSIONES SAN ARCANGEL Y CIA S EN C      2002           10,000,000
01081880   INVERSIONES SAN ARCANGEL Y CIA S EN C      2003           10,000,000
01082268   A I C ADMINISTRACION INMOBILIARIA Y CONS   2003            1,450,000
01083123   FABRICACIONES SERVICIOS E INGENIERIA LTD   2003           22,783,998
01083250   PROFESIONALES EN VIGILANCIA LTDA  PROENV   2002            1,000,000
01083250   PROFESIONALES EN VIGILANCIA LTDA  PROENV   2003            1,000,000
01083259   CARRE#O TELESFORO AUGUSTO                  2003              935,000
01083261   CIGARRERIA LEON XIII                       2003              935,000
01084058   INDUSTRIAS GOYAINCOL LIMITADA              2003           57,900,050
01084348   ORJUELA GOMEZ MARIA REINA                  2003              500,000
01084351   VIDEO JUEGOS REINA                         2003              500,000
01085819   TRANSPORTES REFRIGERADOS DE COLOMBIA T R   2003          748,441,000
01086247   IMPORTADORA DE FRUTAS Y VERDURAS BECERRA   2003          253,553,000
01087119   MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE HERNANDO           2003           39,546,357
01087122   LAVASECO LUJOTEX LOS PORTALES              2003           39,546,357
01087324   CAMARGO MARTINEZ ELSA ESPERANZA            2003            1,325,000
01088432   PISTA DE ARENA                             2003            5,000,000
01089076   LOZANO GARCIA PEDRO ENRIQUE                2003            3,500,000
01089080   PASSIVE                                    2003            1,500,000
01089476   SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGOS EMPRESARIOS A   2003          223,306,000
01089551   ALLEGRO MUSIC LTDA                         2003            2,000,000
01090814   ALMACEN OVALLE LTDA                        2003          178,659,354
01091040   COMERCIALIZADORA CHANG Y CHANG             2003            1,101,000
01091043   BONILLA ESPINOSA CESAR EMILIO              2003          226,851,195
01091046   FERRETERIA EXIFER                          2003           10,000,000
01091118   PREFABRICADOS CONCRETARTE E U              2003          214,256,000
01091341   ALMACEN OVALLE LTDA                        2003           18,000,000
01092316   RAPID CARTUCHOS LTDA                       2003          471,956,962
01092584   RIX SUPPLIES LTDA                          2003           12,759,429
01092591   PAPELERIA Y CACHARRERIA SAN JOSE NO 1      2003           82,522,000
01092592   PAPELERIA Y CACHARRERIA SAN JOSE NO 2      2003          215,000,000
01092950   REYES ARMENTA MARIA DEL PILAR SOFIA        2003           28,762,146
01092951   MADEROS & DISE#OS                          2003           28,762,146
01093290   MARKETING T A T LTDA                       2003           14,350,000
01094532   IRIS PAN                                   2003            2,000,000
01094972   CABALLERO RODRIGUEZ EDILMA                 2003            2,000,000
01094973   DROGAS SAN PABLO                           2003            2,000,000
01095763   INTERNATIONAL DOGS E U  SIGLA INTERDOGS    2003            2,149,000
01097662   CERVERA CASTA#EDA AURA                     2002              500,000
01097662   CERVERA CASTA#EDA AURA                     2003              500,000
01097663   SON TOTUMOS                                2002              500,000
01097663   SON TOTUMOS                                2003              500,000
01097759   INVERSIONES JUZGA & CIA S EN C             2003          170,585,000
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01098270   EL CHISPASO DEL BRASERO                    2003            6,955,000
01098272   EL CHISPASO DEL BRASERO                    2003            6,955,000
01098348   MEDINA TORRES ROSENDO                      2003            1,300,000
01098349   RINCON DE LA ECONOMIA R M T                2003            1,300,000
01099673   CLAVIJO ARANAS CAMPO ELIAS                 2003            3,000,000
01099694   GUALTEROS ROCHA JULIO HERNANDO             2003              600,000
01102249   BILBAO SOFIA GOMEZ DE                      2003              500,000
01103946   PLEGADIZAS Y ETIQUETAS LTDA                2003          550,299,170
01104652   LABORATORIO ASTORDENT LTDA                 2002              200,000
01104652   LABORATORIO ASTORDENT LTDA                 2003              200,000
01104767   CONTRERAS ZAMBRANO ANA MARIA               2003              700,000
01104769   RAMIREZ MARIA EDELMIRA CONTRERAS DE        2003              650,000
01104771   ZAGUAN INFANTIL                            2003              700,000
01104772   DISFRACES NICO                             2003              650,000
01104866   BELLO RODRIGUEZ LUIS FELIPE                2003            1,000,000
01105188   PANADERIA TRIGO MIEL . 42                  2003              500,000
01106123   INVERSIONES BORBUR Y COMPA#IA LIMITADA Y   2003          122,698,000
01107187   CASTRO POVEDA JOSE DEL CARMEN              2003              600,000
01107199   FERRE ELECTRICOS J B C DE BACHUE           2003              600,000
01107338   MARIN LONDO#O ANIBAL                       2003              600,000
01107800   ERNY STORE                                 2003              500,000
01108272   MAC MONTAJES INDUSTRIALES E U              2003           40,274,000
01108435   BALLEN QUIJANO VICTOR RUBEN                2003              600,000
01108437   MISCELANEA LA ORQUIDEA 2001                2003              600,000
01108564   HERNANDEZ PRIETO LUIS ALBERTO              2003            2,500,000
01108566   FABRICACIONES MILLENNIUM                   2003            2,500,000
01109420   R & M ABOGADOS LTDA                        2003           20,000,000
01109467   SUESCA ZAMUDIO MARTHA PATRICIA             2003              800,000
01110252   MARTINEZ FUQUENE ENRIQUE                   2003              664,000
01110253   TALLER Y LUBRICANTES TRES ESQUINAS EMF     2003              664,000
01110991   BERNAL ALVARADO JULIO ROBERTO              2003              400,000
01111235   GUALTEROS PEDRO IGNACIO                    2003              700,000
01111722   INVERSIONES NESTCOR E U                    2003            5,000,000
01111771   ARDILA RODRIGUEZ BELQUIS                   2002            1,500,000
01111771   ARDILA RODRIGUEZ BELQUIS                   2003            1,500,000
01111976   AIWA SONY SERVICIO ELECTRONICO JAPONES     2003              500,000
01112833   GAMBA RODRIGUEZ RAQUEL                     2002              500,000
01112840   CAFETERIA LA 18 GAMBA                      2002              500,000
01112887   SALDARRIAGA OVALLE GEMMY LINEY             2003            1,000,000
01112889   ALO TELECOMUNICACIONES ASAMTEL             2003              996,000
01112890   ALO TELECOMUNICACIONES ASAMTEL             2003                    0
01113909   PARADA MEDINA CAMILO                       2003              500,000
01113911   VIVERES AYACUCHO                           2003              500,000
01113946   PAREJA VELASQUEZ RAMON ALBERTO             2002            2,000,000
01113946   PAREJA VELASQUEZ RAMON ALBERTO             2003            2,200,000
01114108   CAMISAS DOBLE DOS CHICO                    2003           15,000,000
01114742   LONDO#O SANCHEZ GLORIA INES                2002              600,000
01114742   LONDO#O SANCHEZ GLORIA INES                2003              600,000
01114743   MI Y NI SPORT                              2002              600,000
01114743   MI Y NI SPORT                              2003              600,000
01114947   SENTIDOS COMERCIALES LTDA                  2003           42,305,434
01115065   INDUSTRIAS CONTEX LTDA                     2002          108,488,222
01115065   INDUSTRIAS CONTEX LTDA                     2003          119,540,447
01115734   AGUIRRE AGUILAR CESAR DANIEL               2002              500,000
01115734   AGUIRRE AGUILAR CESAR DANIEL               2003              500,000
01117226   SOSSA ACOSTA NELLY CONSTANZA               2003            5,200,000
01117227   PRODUCTOS ZITO                             2003            2,000,000
01117284   MOGOLLON ROJAS MARIA EDILMA                2003              500,000
01117286   EDDY ROJAS 122                             2003              500,000
01117340   INDUMETALICAS C R LTDA                     2003           21,983,211
01117589   ALMACEN FACOL                              2003            4,080,000
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01118259   SANCHEZ JOSE DANILO                        2003              600,000
01118260   RESTAURANTE Y CAFETERIA EL PORTAL DE LA    2003              600,000
01119574   POVEDA MARTINEZ JORGE                      2003            1,000,000
01119777   PARRA GONZALEZ GERARDO                     2002              300,000
01119777   PARRA GONZALEZ GERARDO                     2003              500,000
01119844   NAVARRETE RAMOS MARTIN                     2003              500,000
01119845   LICORERA LAS MERCEDES                      2003              500,000
01120444   EASTERN EXPRESS NO.2                       2003            8,000,000
01121319   A G EJECUCION DEPORTE Y RECREACION LTDA    2003            9,618,000
01121589   CORTES BUITRAGO EDWIN ROLANDO              2002            5,640,000
01121589   CORTES BUITRAGO EDWIN ROLANDO              2003            5,690,000
01121648   COVERS DESIGN E U                          2003           83,115,751
01121925   SIMON S EDGAR                              2003              500,000
01122484   CENTAK ANDINA LTDA                         2003          651,291,156
01122626   TEXTILES ALGODON 100 % & PUNTO LTDA        2003           70,692,000
01122921   RUBBER PARTS LTDA                          2002           23,040,558
01122921   RUBBER PARTS LTDA                          2003           18,272,000
01122970   ARISTIZABAL ZULUAGA PEDRO CLAVER           2003           25,964,000
01123688   TORRES PARRA ELVER EDUARDO                 2003            2,000,000
01124279   WEB SYSTEM E U                             2003           10,000,000
01124523   RODRIGUEZ PINEDA JOSE ANTONIO              2002              500,000
01124523   RODRIGUEZ PINEDA JOSE ANTONIO              2003              500,000
01124525   TALLERES LATONERIA Y PINTURA JOSE VICENT   2002              500,000
01124525   TALLERES LATONERIA Y PINTURA JOSE VICENT   2003              500,000
01124704   GALINDO PEREZ EDUARDO ANTONIO              2002              500,000
01124704   GALINDO PEREZ EDUARDO ANTONIO              2003            5,000,000
01124762   HERNANDEZ Y ROSARIO LTDA ASESORES DE SEG   2003            1,878,000
01124914   VELASCO APONTE HECTOR JULIO                2003            1,500,000
01124915   MECANIZADOS VELASCO                        2003            1,500,000
01125387   BEBAL LTDA C I                             2003            4,000,000
01126347   RIOS MONTOYA DIANA LUCIA                   2003              500,000
01126557   CONSORCIO VIAS Y AMBIENTE LTDA-CIAF LTDA   2003          795,791,845
01126840   RADIOCAST COLOMBIA LTDA                    2003            5,000,000
01128433   FLEXI ZUNCHO LTDA                          2003          189,270,000
01129274   CARRILLO MONSALVE LUIS FERNANDO            2002            2,000,000
01129274   CARRILLO MONSALVE LUIS FERNANDO            2003            2,000,000
01129277   OPTICA GRAN DIVISAR                        2002            2,000,000
01129277   OPTICA GRAN DIVISAR                        2003            2,000,000
01129529   PUNTO DE CONEXION LTDA                     2003           15,000,000
01129576   METRO JUNIOR S LTDA                        2003           83,263,000
01129745   GUTIERREZ BUITRAGO JAVIER ORLANDO          2003              664,000
01129810   WAKED MACHADO KHALED MOHAMED               2003           32,502,000
01129900   GUTIERREZ BUITRAGO LUIS ALONSO             2003              664,000
01130548   HOTEL FERIA INN S A                        2002        2,701,630,963
01130548   HOTEL FERIA INN S A                        2003        2,485,818,983
01130556   ALLUSIONS ENTERTAINMENT Y COMPA#IA LIMIT   2003          657,722,779
01132279   COMERCIALIZADORA HEFLO LTDA                2003          256,534,000
01132640   ASTERAPIAS LIMITADA                        2003            7,000,000
01132869   HUANG GUANG ZHENG                          2003           25,003,000
01132871   RESTAURANTE EL VENADO DE ORO NO.2          2003            1,602,000
01133342   ARTUNDUAGA HERNANDEZ OLIVERIO              2003              600,000
01133343   COMERCILIZADORA OLIVER                     2003              600,000
01133828   ASPED CONSULTORES LTDA                     2002            1,000,000
01133828   ASPED CONSULTORES LTDA                     2003            2,000,000
01134373   TACOS Y BAR BQ NO. 3                       2003           21,806,000
01135499   F T PRODUCCIONES LTDA                      2002          171,217,000
01135499   F T PRODUCCIONES LTDA                      2003          170,326,000
01136889   C R C COMUNICACIONES LTDA                  2003          251,058,000
01138528   ROJAS CORDOBA OSANA                        2003              800,000
01138533   GONZALEZ PERALTA MARIA GRACIELA            2003              700,000
01138734   JIMENEZ VILLABONA ZAIDE MILENA             2002            1,000,000
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01138734   JIMENEZ VILLABONA ZAIDE MILENA             2003            1,000,000
01138831   BARRAGAN & FONSECA ASESORES JURIDICOS CO   2002            2,000,000
01138831   BARRAGAN & FONSECA ASESORES JURIDICOS CO   2003            4,000,000
01139321   INVERRICOS LTDA                            2003          140,887,775
01139354   COMERCIALIZADORA CALIDAD TOTAL JS E U      2003           65,853,000
01139814   AGUILAR REINOSO NORBEY                     2003            6,200,000
01139816   PRODUCTORA DE ALAMBRES TECNICOS PROALTEC   2003            6,200,000
01140172   NEIRA VELOZA JUAN JOSE                     2003           30,843,000
01140173   MUNDO ARTESANAL                            2003           30,843,000
01140481   ARTECOM COMUNICACIONES LIMITADA            2003           14,173,464
01140579   CONFIAR SEGURIDAD LTDA                     2003          234,627,837
01140790   FACOL                                      2003            4,890,000
01140946   CLAVIJO PARRADO EMILIA                     2002              500,000
01140949   RESTAURANTE LA SULTANA                     2002              500,000
01141339   LAVERDE GONZALEZ JOSE LYONEL               2002              500,000
01141339   LAVERDE GONZALEZ JOSE LYONEL               2003              500,000
01141433   ALUSIONS ENTERTAINMENT                     2002            1,080,000
01141433   ALUSIONS ENTERTAINMENT                     2003            1,500,000
01142644   LEADER BRANDS S A                          2003          100,492,000
01143954   CASAS LOPEZ ENRIQUE                        2002              500,000
01143954   CASAS LOPEZ ENRIQUE                        2003              650,000
01143955   AVICOLA YIZETH                             2003              650,000
01144543   SOCIEDAD AZUCARERA DE COLOMBIA LTDA        2003            1,067,200
01144845   MOLINA ACOSTA JOSE IGNACIO                 2003              500,000
01145358   SALAMANCA ARDILA MARCELA                   2002              500,000
01145358   SALAMANCA ARDILA MARCELA                   2003              600,000
01145359   VARIEDADES LA GOMELA JUVENIL               2002              500,000
01145359   VARIEDADES LA GOMELA JUVENIL               2003              600,000
01146971   RAMIREZ ANA MARIELA ARIAS DE               2003              500,000
01146973   TIENDA MARIELA ARIAS                       2003              500,000
01147006   MARTINEZ SEPULVEDA CARLOS                  2003            3,405,000
01147007   PIZZA PICCOLINA                            2003            1,000,000
01147240   TRITON COMPUTADORES                        2003              600,000
01148132   HERNANDEZ CARDENAS LTDA                    2003          120,569,000
01150039   LOZADA SERNA LUIS FERNEY                   2003           25,485,870
01150040   SERVI & COMUNICAR                          2003           25,485,870
01150085   MONTENEGRO ACOSTA TITO ENRIQUE             2003              500,000
01150357   GARCIA ESCOBAR WILLIAM RICARDO             2003           19,960,000
01150360   CONFEGAR                                   2003           12,000,000
01150565   SOSA GARCIA LIDALBA                        2003           28,496,000
01150566   CEDROS Y MADERAS DEL HUILA                 2003           16,000,000
01150616   RAMIREZ GONZALEZ HERLINDA                  2003            3,000,000
01150617   SALA DE BELLEZA NUEVA IMAGEN Y ESTILO      2003            3,000,000
01151843   MILLAN ODA JOSUE ALEJANDRO                 2003           22,850,100
01152228   MONROY CONTRERAS NEILA                     2003              650,000
01152231   ALMACEN DE REPUESTOS MUNDO CAMPEROS  CAM   2003              650,000
01153339   FOOD MART TEXACO 19                        2003           19,988,000
01153718   INVERSIONES ALO TORRES EU                  2003              500,000
01153720   INVERSIONES ALO TORRES EU                  2003              500,000
01153981   INVERSIONES VANEGAS Y CIA S C S            2003           29,500,000
01154804   PACHON ORTEGA CARLOS DARIO                 2003           10,000,000
01154805   DEPARTAMENTO CREATIVO                      2003           10,000,000
01154865   NIZA EXPRESS                               2003            2,500,000
01155480   AGROMINERA QUICA LIMITADA                  2003          107,516,000
01155500   R MALDONADO INGENIEROS E U                 2003          143,785,000
01155805   PULIDO HUERTAS PABLO JAVIER                2003              500,000
01155807   CONTINENTAL DE HERRAMIENTAS                2003              500,000
01155815   DISTRIBUIDORA YAZMIN                       2003           32,502,000
01156493   SERVIESTRELLA E U                          2003            1,300,000
01156702   CORTITEX                                   2003            4,536,710
01156976   DIALCO E U                                 2003           70,354,921
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01157956   INTERTEC TECHNOLOGIES DE COLOMBIA S A PU   2003          310,845,602
01158175   QUIMICA INDUSTRIAL PIR E U                 2003          205,102,770
01158382   VACCA GARZON VICTOR MANUEL                 2003              660,000
01160105   NOVAR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES E U      2003           22,903,062
01160217   MORA JOSE ANTONIO                          2003              500,000
01160219   EL DESCANSO MOGOLLON                       2003              500,000
01160394   BUSI RICAURTE                              2003            1,000,000
01160455   DISTRIBUIDORA LOS CHIQUIS E U              2003            8,850,000
01160930   SARMIENTO RUIZ BETTY EDUVIGES              2003              500,000
01160935   TORO DIAZ HUGO ALBERTO                     2003              500,000
01160940   COMUNICACIONES Y SERVICIOS T.S             2003              500,000
01161683   PLASTICOS GUERRERO Y CIA S A               2003            6,000,000
01161746   PLASTICOS GUERRERO                         2003            5,000,000
01161748   TROPICO CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS        2003            5,000,000
01162696   MARTINEZ DONCEL LUZ ESTRELLA               2003            1,000,000
01162993   BEST FRUITS C I  E U                       2003           10,000,000
01163129   CMA ASESORIAS Y CONSULTORIAS LTDA          2003            6,738,000
01163316   INFLABLES INTERNACIONALES LTDA             2003          181,657,000
01164181   MARIN CONTRERAS RUBIELA                    2003            3,500,000
01164183   SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA RUBY M C      2003            3,500,000
01164314   A B C DEMOLICIONES ABECOL E U              2003            6,136,000
01164479   LEADER BRANDS S A                          2003          100,492,000
01165478   3D ANDES  LTDA                             2003          223,695,823
01166053   VALERO HERNANDEZ MARTHA LILIANA            2003              500,000
01166391   A B C PROYECCIONES LIMITADA                2003           10,000,000
01167047   WELL SCREEN LTDA                           2003          210,901,000
01168494   SANCHEZ PRIETO SEGUNDO FABRICIANO          2003            3,000,000
01168519   AGREGADOS DEL CUSIANA S A                  2003        2,355,595,414
01169384   DISTRIBUIDORA DE LACTEOS Y HUEVOS LOS AL   2003              990,000
01169654   PASTELERIA Y PANADERIA LA ESCLUSIVA DEL    2003            2,000,000
01169969   TASCON MU¨OZ CARLOS MAURICIO               2003            1,000,000
01169971   DRY MEDICAL INSTITUTE                      2003            1,000,000
01170770   TANGO DISCOS                               2003           35,368,000
01172019   MAVILA BRASS DE COLOMBIA EMPRESA UNIPERS   2003           10,292,299
01172275   CRUZYTEX                                   2003              500,000
01172697   GUERRERO ORDO#EZ DALADIER                  2003              500,000
01172699   EXPENDIO DE CARNE LA AZUCENA               2003              500,000
01173723   ARIAS CUERVO ROSA IRENE                    2003            1,000,000
01173726   TELECOMUNICACIONES COM                     2003            1,000,000
01174011   CUBILLOS CASTILLO EBER EDILSON             2003            2,000,000
01174012   MUNDIAL DE PINTURAS LA 11                  2003            2,000,000
01174406   PELUCHES CAROLIN                           2003              500,000
01174413   PELUCHES CAMILITA N.1                      2003            1,000,000
01174416   PELUCHES CAMILITA N.2                      2003              500,000
01174972   PROTECT FILM LTDA                          2003              800,000
01175037   PROTECT FILM LIMITADA                      2003              400,000
01175293   MARTINEZ MARTINEZ JOSE RAUL                2003              500,000
01175334   TOBON HOYOS INGRID ASTRID                  2003            1,000,000
01175336   REMATE EL SONSONE#O                        2003            1,000,000
01176048   LOPEZ FORERO MANUEL FERNANDO               2003            3,500,000
01176050   COMUNICANDONOS MAFERCELL                   2003            3,500,000
01176054   DAZA BRACHO ANGELICA MARIA                 2003            5,500,000
01176055   BLUE POINT CELL                            2003            5,500,000
01176159   EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO URBANOS S A   2003          722,839,000
01176767   SALCEDO GUTIERREZ SANDRA                   2003           41,356,280
01176769   MATICES PINTURAS Y ACCESORIOS              2003           41,356,280
01176802   LOPEZ MEDINA FANNY ANGELA                  2003              500,000
01177549   INDUSTRIA COLOMBIANA DE MALLAS S A Y POD   2003          383,094,000
01177838   PASTAS ALIMENTICIAS GIACOMO N. 3           2003                    0
01179091   BELTRAN BELTRAN IVONNE YAMILE              2003            6,210,900
01179097   TELEWEB                                    2003            5,000,000
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01179354   RICO CASTA#EDA JESUS MARIA                 2003            4,779,197
01179551   CAPS FACTORY LTDA                          2003           16,101,000
01180657   TANGO DISCOS                               2003           34,636,000
01180901   RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA BELEN            2003              500,000
01180902   DEPOSITO R R                               2003              500,000
01181363   ELECTRONICA CANADA                         2003              950,000
01181890   COMUNICACIONES INTERNACIONAL DE TELEVISI   2003            5,000,000
01181902   DISE¨O ESTRATEGICO DIESTRA LTDA Y O DIES   2003           78,843,682
01181953   FRANCO PALACIO DIEGO FERNANDO DE LA CRUZ   2003              660,000
01181954   PRODUCCIONES CIMAVISION                    2003              300,000
01182324   HERNANDEZ BERNAL NIXON JULIO               2003              500,000
01182539   PLOTTERS & TABLAS LTDA                     2003            3,000,000
01182596   CONCRETOS COM LTDA                         2003           22,692,000
01182871   GUAYAMBUCO MORA MARIA ESTELA               2003           15,000,000
01182874   PAPELERIA SAN SEBASTIAN                    2003           15,000,000
01184005   MINICIGARRERIA PINGUINO                    2003              500,000
01184354   TELECELUNET LTDA EN LIQUIDACION            2003            1,000,000
01186770   BARRERA GARCIA MARIA ANGELICA              2003           14,286,000
01186961   TRANSPORTE FRANCO LTDA                     2003           97,738,755
01187163   TRANSPORTE FRANCO LTDA                     2003            2,771,442
01187580   A B C  HIDRAULIC CONTROLS LTDA             2003           27,592,000
01187624   DISTRIBUIDORA WAKAN LIMITADA               2003           34,000,000
01187720   CRUZ FURQUE DORIS ALICIA                   2003            1,200,000
01187723   CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA NEW LIFE      2003            1,000,000
01188261   QUINTERO HERNANDEZ RUBEN DARIO             2003            1,000,000
01188263   ARBIFLORA NATURAL R D                      2003              800,000
01188806   TORRES PI#ARETE JORGE EDUARDO              2003              500,000
01188868   FERNANDO RODRIGUEZ PERDOMO E U             2003          290,757,000
01189931   GALLO GOMEZ ALVARO HERNANDO                2003           10,200,000
01190222   ESTACION DE SERVICIO TERPEL CIUDAD DE CA   2003          950,000,000
01190609   BUITRAGO GONZALEZ ASTRID NATALI            2003            1,000,000
01190670   AREVALO CORTES ORLANDO                     2003           60,000,000
01191124   PAIPILLA DELGADO LUCILA                    2003              664,000
01191126   ESPERA Y COME                              2003              664,000
01191230   COMERCIALIZADORA DE MATERIALES PLASTICOS   2003           10,000,000
01191578   ACEVEDO BARRIOS JOSE ANTONIO               2003              650,000
01191580   FERRETERIA LAS MARGARITAS                  2003              650,000
01192210   GAMBOA RUBIO JUAN ALBERTO                  2003            2,300,000
01192213   EJES Y EMBRAGUES                           2003              996,000
01192866   GUERRERO HERNANDEZ PEDRO JOSE              2003              500,000
01192868   TIENDA NATURISTA FUENTE DE VIDA DESPENSA   2003              500,000
01193391   ZINTEPEC                                   2003            5,630,000
01193451   FIRST ELECTRONICS                          2003            5,000,000
01194336   W A G OUTSORCING LTDA                      2003            5,000,000
01194633   PINELLI TEXTILES                           2003            5,300,000
01194925   ACOSTA ALICIA CARDENAS DE                  2003            1,000,000
01195490   MANCERA CELIS ANTONIO MARIA                2003            2,156,000
01195492   SHALOM COMUNICACIONES                      2003            2,450,000
01195668   JEREZ DURAN PAOLA                          2003            4,000,000
01195857   HUERTAS SALAZAR FABIOLA                    2003              600,000
01196915   TRAVEL ZONE E U                            2003          101,718,000
01197007   TRAVEL ZONE                                2003          101,718,000
01197183   YIREH CELL E U                             2003              500,000
01197382   SERVICIOS Y REMESAS S A                    2003        3,645,469,022
01197497   DIAZ CORTES DIANA YANETH                   2003           31,414,735
01197500   BODEGON DE LA CONSTRUCCION                 2003           27,081,668
01198344   TORO ARTE LIMITADA                         2003            3,000,000
01199428   SOLUCIONES DE MEDICION Y CONTROL SIRIO L   2003           25,754,000
01200102   D OSCAR                                    2003            5,000,000
01200396   ORTIZ ORTIZ JAIME                          2003            1,000,000
01203054   BIGA VIGA S A                              2003        3,675,324,000
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01203189   SILVA CAMARGO CARLOS ALFREDO               2003          307,926,000
01204730   CONSULTORES EN INFORMACION INFOMETRIKA L   2003          103,184,000
01205431   GALINDO FLOREZ MAGDA LIDA                  2003           10,000,000
01205434   PIEZAS PARA CARBURACION                    2003           10,000,000
01206971   SIERRA PADILLA CLAUDIA MARCELA             2003            1,200,000
01207415   PETRO SUPPLIES LTDA                        2003          422,455,651
01207960   SERRANO HERNANDEZ JAVIER ALONSO            2003            4,000,000
01207961   VIDEO JUEGOS ZELDA                         2003              500,000
01208749   OCCITIENDAS BOGOTA                         2003            1,200,000
01209020   VIVA PAL CREATIVOS LIMITADA                2003           10,000,000
01209111   TINTEXJEAN LTDA                            2003          119,599,355
01209934   NEMESIS COLOMBIA LIMITADA                  2003          120,802,672
01210958   CONSORCIO INMOBILIARIO AGRICOLA Y GANADE   2003        1,161,910,000
01211362   LOGISTICA TOTAL S A                        2003          300,000,000
01211381   BACK OFFEN INDUSTRIAL EMPRESA UNIPERSONA   2003           56,854,000
01211412   CACERES VARGAS JAIME ORLANDO               2003            1,500,000
01211413   REAL SKATE                                 2003            1,000,000
01211851   ORTIZ ORTIZ MARIA EDILIA                   2003              664,000
01211960   CAMARGO WILCHES DIANA MARIA                2003            3,500,000
01211965   NEW CARTOON                                2003            2,000,000
01212015   HERNANDEZ CARO SONIA LUZMINDA              2003              900,000
01212018   ENCUADERNACION NUEVA IMAGEN                2003              900,000
01212123   ROJAS MYRIAM RODRIGUEZ DE                  2003            2,000,000
01212446   NATURAL LAB LTDA                           2003            6,528,000
01212908   CABETRANS LTDA                             2003           79,200,000
01213752   TABERNA BAR GUALTEROS Y GUAROS             2003              600,000
01214245   CHAPARRO PACHECO CESAR AUGUSTO             2003              500,000
01215363   DIEZ GIRALDO YASMIN IVON                   2003           30,000,000
01215364   PUERTAS Y VENTANAS YASMIN DIEZ             2003           25,000,000
01215689   ACR COMERCIALIZADORA E U                   2003            5,000,000
01215770   CIGARRERIA EL GRAN EXITO                   2003              664,000
01215891   ADVISOR COMUNICACION INTEGRADA             2003              500,000
01216218   PRODUCTOS INDUSTRIALES HOSPITALARIOS JAV   2003            5,000,000
01216361   N R ADMINISTRACION E U                     2003            3,000,000
01216904   LAVERDE ROBAYO RAUL HERNANDO GUILLERMO     2003            1,300,000
01217041   RODRIGUEZ CONTRERAS ELSA MARIA             2003              650,000
01217042   COSMETICOS MARCAS Y ESTILOS                2003              650,000
01217043   PINZON RODRIGUEZ RONIBER                   2003              650,000
01217044   COSMETICOS BELLEZA Y ESTILO                2003              650,000
01217459   HYDROS MOSQUERA S EN C A E S P             2003           17,910,000
01219028   C G P CONSULTORIA Y GERENCIA DE PROYECTO   2003           90,824,000
01219045   CEBALLOS JIMENEZ LUIS EDUARDO              2003            5,500,000
01219046   FRUTERIA Y CAFETERIA EL BOSQUE             2003            5,500,000
01219373   DISTRIBUIDORA EUSA EU LA SOCIEDAD SE IDE   2003           10,000,000
01219944   ORTIZ TRIVI¨O JOSE ALFONSO                 2003              500,000
01219946   LA ESQUINA DE LA U RESTAURANTE BAR         2003              500,000
01220097   METTA CONSULTING GROUP S A                 2003           48,000,000
01220239   METTA CONSULTING GROUP S A                 2003           48,000,000
01220398   RASILAN SOCIEDAD ANONIMA                   2003        2,298,773,000
01222474   MERCADOS CARNELSON LTDA                    2003           10,000,000
01222672   TEL & PC LTDA                              2003            5,000,000
01223281   AZA SIERRA GABRIEL HORACIO                 2003              800,000
01223288   AUTOSERVICIO MERCA RAPIDO A Y F            2003              800,000
01223336   PROKOTE SUDAMERICA LTDA                    2003           57,779,677
01224274   GUTIERREZ GONZALEZ ANGELA MARIA            2003              600,000
01224277   SANDALO TIENDA DE AROMAS                   2003              600,000
01224331   OREJUELA RODRIGUEZ JAIME                   2003              600,000
01224333   MISCELANEA LOS ANGELES J O                 2003              600,000
01225044   OUTLET FACOL                               2003           20,100,000
01225736   MINIMERCADO EL CORAL                       2003              600,000
01225895   MULTINET@COMUNICACIONES                    2003            1,928,018
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01226823   TAMAYO ALARCON JOSE ORLANDO                2003              500,000
01227523   SUAVITE LTDA                               2003           57,322,570
01227583   SUAVITE                                    2003              500,000
01228534   ASESORIA SANITARIA Y AMBIENTAL E U         2003            1,000,000
01229165   PROCESOS AMBIENTALES S A Y TAMBIEN PODRA   2003            5,000,000
01229339   GONZALEZ JIMENEZ MARIELA                   2003            1,000,000
01229342   M & M  SERVICOM  NET                       2003            1,000,000
01229347   BELTRAN BAUTISTA MARINELA                  2003            1,000,000
01230401   ROJAS AURA MARIA OSPINA DE                 2003            4,550,000
01230413   TRANS AMERICAN EXPRESS LTDA                2003          265,000,000
01230460   COVICAR LTDA                               2003           10,050,000
01231051   GOMEZ JARAMILLO WILMAR ARTURO              2003              664,000
01231053   BILLARES ARTURO GOMEZ                      2003              664,000
01231674   LEARNING MULTIMEDIA                        2003              996,000
01231942   POSADA LARGACHA NICOLAS                    2003            6,001,000
01231945   MANDARIN SPRESS OPERA                      2003            3,001,000
01232430   GOMEZ SANTANA CARLOS ARTURO                2003              600,000
01232432   FUNERALES EL SAGRADO CORAZON               2003              600,000
01232497   DEMINK FACE AND BODY E U                   2003            1,000,000
01232702   OKEY TELECOMUNICACIONES E U                2003              500,000
01233411   SOCIEDAD MINERA DEL PAIME LTDA CON SIGLA   2003           20,000,000
01234157   H.A. TENIS                                 2003            4,200,000
01234487   AGROINDUSTRIA SAN CARLOS S A               2003            4,000,000
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LIBRO  I     DE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES Y LIQUIDACIONES DE SOCIEDAD
LOPEZ CARVAJAL JUAN
ESCRITURA PUBLICA NO 0000895 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 27
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00000443  DEL  LIBRO  I  .  EN  LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL DE JUAN LOPEZ_CARVAJAL Y IRMA CONSTANZA HURTADO
SE ADJUDICARON CUOTAS
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LIBRO II DE LAS INCAPACIDADES E INHABILIDADES
SIN NOVEDAD
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LIBRO  III   DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA
INVERSIONES PLENAMAR S A
AUTO  NO  0006050  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00002403  DEL  LIBRO III . RESUELVE DECLARAR CUMPLIDO EL
CONCORDATO  QUE  ADELANTABA  LA  SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA Y SUS
ACREEDORES POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTECONSIDERATIVA.
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LIBRO IV DE LAS AUTORIZACIONES A MENORES DE EDAD Y RENOVACIONES
SIN NOVEDAD
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LIBRO  V     DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE
BANCO DE CREDITO Y DESARROLLO SOCIAL MEGABANCO S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000712 DEL 12 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00008320  DEL  LIBRO  V  .  OTROGO  PODER  A MARINSON DEL SOCORRO
CHAPARRO SUAREZ
COMPA#IA INDUSTRIAL DE CEREALES S A Y PODRA UTILIZ
ESCRITURA PUBLICA NO 0000930 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00008321  DEL  LIBRO V . SE OTORGO PODER A:  PEDRO CHARRIA ANGULO
Y/O JUAN PABLO LOPEZ MORENO.
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LIBRO  VI    DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
SOCIEDAD HISPANOAMERICANA DE PINTORES Y ESCULTORES
ESCRITURA PUBLICA NO 0001489 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109666 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS MEDIANTE LOS
CUALES  SE  APRUEBA  ESTABLECER  UNA  SUCURSAL  EN COLOMBIA DE LA
SOCIEDAD   EXTRANJERA  SOCIEDAD  HISPANOAMERICANA  DE  PINTORES Y
ESCULTORES S.L DE MADRID ESPA¨A.  NOMBRAMIENTOSDE APODERADO
PHYLLIS INTERNATIONAL INC
ESCRITURA PUBLICA NO 0000973 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109601  DEL  LIBRO VI . SE PROTOCOLIZAN DOCUMENTOS POR MEDIO DE
LOS  CUALES  SE  DECRETO  LA APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA  EN  COLOMBIA,  NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE. INSCRIPCIN
PARCIAL,  NO  SE  TOMA  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTEGENERAL NI DE SE
PROTOCOLIZAN DOCUMENTOS POR (SIN ACEPTACION)
GIROAMERICA S A
ACTA  NO  0000040  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109591  DEL  LIBRO  VI . DECRETO APERTURA DE AGENCIA EN BOGOTA,
INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMANOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DE AGENCIA
POR FALTA DE ACEPTACION
FRISBY NO 94
ACTA  NO 0000045 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE DOS
QUEBRADAS  INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109668
DEL  LIBRO  VI  .  DECRETO  APERTURA DE AGENCIA Y NOMBRAMIENTO DE
ADMINISTRADOR
COMCEL TELECOM S/N BERNARDO
ACTA  NO  0000002  DEL  09  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
FUSAGASUGA INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109592
DEL  LIBRO  VI  . DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN EL MUNICIPIO DE
SAN BERNARDO CUNDINAMARCA,NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR
PERSAL JES LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL  09  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
FUSAGASUGA INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109593
DEL  LIBRO  VI  . DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN EL MUNICIPIO DE
SAN BERNARDO CUNDINAMARCA,NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR
GIROAMERICA CHICO
ACTA  NO  0000040  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109590  DEL  LIBRO  VI . DECRETO APERTURA DE AGENCIA EN BOGOTA,
INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMANOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DE AGENCIA
POR FALTA DE ACEPTACION
SCALA ANDINA LIMITADA
ACTA  NO  0000001  DEL 21 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109624  DEL LIBRO VI . DECRETO APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD
DE TUNJA (BOYACA)
BANCO POPULAR LAS FERIAS
ACTA  NO  0002004  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109625  DEL  LIBRO  VI  . DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA
BANCO POPULAR SAN MARTIN
ACTA  NO  0002004  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109626  DEL  LIBRO  VI .  DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA
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REFERENCIA
ROLDAN Y CIA LTDA EL DORADO
ACTA  NO  0000080  DEL 24 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109616 DEL LIBRO VI . SE DECRETO EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA
REFERENCIA.
BINGO REAL FAMILIAR AG
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE MARZO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109656 DEL LIBRO VI .
GALLO FORERO JESUS ALFREDO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LUZ FANNY FORERO HERNANDEZ
SUPERMERCADO D LA FINCA EXPRES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109660 DEL LIBRO
VI . RODRIGUEZ PARRA JAIME ENEJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE HUMBERTO GALINDO AMAYA
INTIMAS DE CALIDAD
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109662 DEL LIBRO
VI  .  OLGA MARIA ARIAS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A NEFTALY ESCUDERO.
SONIDO Y VIDEO FREBER
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109661 DEL LIBRO
VI . BERNAL MANUEL GUSTAVO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE WALTEROS CABALLERO JAVIER IVAN.
TRIPLE CORONA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000623 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109657  DEL  LIBRO  VI  .  GUSTAVO  ENRIQUE  PACHECO  APORTO EL
ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA EMPRESA EDALPA
E U
DISLUBRISUR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109645 DEL LIBRO
VI  .  LUIS  ERNESTO  ROA  MENDEZ  ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A HENRRY MARINEZ
VARIEDADES ALEXANDER Y DAVID
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000638 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEPTIMA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00109655 DEL LIBRO VI . GLORIA MARINA DEL CARMEN NEMPEQUE DE
ALVAREZ  APORTO EL ESTABLECIMIENTODE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN
FAVOR DE LA SOCIEDAD DISTRIBUCIONES AY D LIMITADA
DISTRIBUCIONES A Y D
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000638 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEPTIMA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00109654 DEL LIBRO VI . VICTOR JULIO ALVAREZ MIRANDA  APORTO
EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DELA  REFERENCIA A LA SOCIEDAD
DISTRIBUCIONES A Y D LIMITADA
COMPRA VENTA UNIVERSITARIOS 1
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109652 DEL LIBRO
VI  .  SANCHEZ  FONSECA  MANUEL  ERNESTO  ENAJENO  EL  50% DE LOS
DERECHOS  QUE  POSEE  SOBRE  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE ANA VIRGINA SANDOBAL
SUPERCOOR
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003175  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  CINCUENTA Y SIETE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL
DE  2003  , BAJO EL NO. 00109646 DEL LIBRO VI . EN LA SUCESION DE
NEPOMUCENO  GUTIERREZ  GONZALEZ SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA A : ANA ERNESTINA GUTIERREZ HERRERA,
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JENNY DONNATELA GUTIERREZ GUTIERREZ,  YESID ALEXANDER
DISLUBRISUR II
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109644 DEL LIBRO
VI  .  LUIS  ERNESTO  ROA  MENDEZ  ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE INGRI MAYELI MORENO ARIAS
QUIRIMEDIAS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109641 DEL LIBRO
VI  . JOSE VICENTE MURIEL CORTES TRANSFIERE EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  A  TITULO  DE DACION EN PAGO  A FAVOR DE CARLOS ALBERTO
NARVAEZ AREVALO(ACREEDOR Y POR ENDE NUEVO PROPIETARIO)
PERFUMERIA SENSOUAL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109627 DEL LIBRO
VI  . ROSA ELENA HERNANDEZ DE VALENCIA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE CARLOS ARTURO VALENCIA
HERNANDEZ
CIGARRERIA EL ROMANCE DE MARY NELSI CHACON S.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109633 DEL LIBRO
VI  .  MARY  NALCY  CHACON  SANCHEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE GLADYS SANCHEZ
TOPACIO L T
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109637 DEL LIBRO
VI  .  LUCERO  TORO  DE  ROJAS ENAJENO EL 50% DE LOS DERECHOS QUE
POSEE  SOBRE  EL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN
FAVOR DE JESUS ANTONIO ROJAS
DROGAS DO#A SALUD
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000SIN DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109638 DEL
LIBRO  VI  .  ALEXA  MAGALY HERRERA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A RUBEN DARIO PIERNAGORDA.
SURTIDORA OCCIDENTE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109636 DEL LIBRO
VI  .  JOSE  OSCAR  RINCON  GONZALEZ  CEDIO  A TITULO GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTODE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  EN  FAVOR  DE LA
SOCIEDAD SURTIDORA OCCIDENTE LTDA.
RESTAURANTE Y CAFETERIA D ARTE GUSTO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109634 DEL LIBRO
VI  . CLARA VIRGINIA PARDO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A DIEGO JAIR ESPINOSA Y FABIAN GUILLERMO MU¨OZ.
RESTAURANTE CUCHICUTE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109635 DEL LIBRO
VI  .  HUGO JAVIER SANTOFIMIO PEREZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE FERNANDO GONZALEZ
TODO CHEVROLET
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109628 DEL LIBRO
VI  .  SAMUEL  RAMIREZ  SANDOVAL  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE FLOR ALABA CASALLAS
EL CHIBCHA DORADO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109629 DEL LIBRO
VI  .  GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIODE LA REFERENCIA EN FAVOR DE SANDRO WILLIAM GONZALEZ
ELECTRO ILUMINACIONES LA 15
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109622 DEL LIBRO
VI  .  JOSE  LUIS  ALGARRA  MURCIA  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LAREFERENCIA EN FAVOR DE GUILLERMO MURCIA FORERO
LABORATORIO DE COSMETICOS TIME COLOR S
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109670 DEL LIBRO
VI  . RUBIELA BOHORQUEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A MARTHA ROCIO RUIZ MARTINEZ
PIQUETEADERO EL PLACER CRIOLLO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109621 DEL LIBRO
VI  .  ABRAHAN  ARIAS  RODRIGUEZ  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE HECTOR ALFONSO PULIDO AMAYA
CAUCHOMOTOR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109667 DEL LIBRO
VI  .  SANCHEZ  LUCRECIA  RODRIGUEZ DE Y SANCHEZ CASILIMAS ISMAEL
ENRIQUE    ENAJENARON    EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE DIANA MARCELA SANCHEZ RODRIGUEZ.
LAVASECO REAL CONFORT
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109665 DEL LIBRO
VI  .  ALEXANDRA  RAMIREZ  SUAREZ  ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LAREFERENCIA EN FAVOR DE ANDREA RAMIREZ
EL EMPERADOR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109619 DEL LIBRO
VI  .  YAMILE  ARCINIEGAS  GUZMAN  APORTO  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA EMPRESA EL EMPERADOR EU
ECOTEX LAVANDERIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109618 DEL LIBRO
VI  .  CARLOS  JULIO  GUAYAMBUCO  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A ANDREA AURORA SUAREZ.
ALINEACIONES Y SERVICIOS J.M.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109617 DEL LIBRO
VI  .  JAIME  ALBERTO  CHAVARRO  H  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LAREFERENCIA A MARIA SOLEDAD CHAVARRO
TRIPLE ZAFIRO
ESCRITURA PUBLICA NO 0000623 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109659  DEL  LIBRO  VI  .    GUSTAVO  ENRIQUE PACHECO APORTO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA RE FERENCIA A LA EMPRESA EDALPA
E U
CIGARRERIA MODELO NORTE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109615 DEL LIBRO
VI  .  TIQUE  GUZMAN  JOHAN  OLIVER ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE YANET CONSUELO FIGUEROA
COLECCIONES CREATIVAS EDITORIAL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109614 DEL LIBRO
VI  .  ORTIZ  EDITORIAL  S  EN  C  ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE ORTIZ CORTES CESAR AUGUSTO
CREDIDORADO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109612 DEL LIBRO
VI  .  JOSE  ORLANDO  PARRA  VARGAS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE EMMA ISABEL MEJIA MU¨OZ
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AGENCIA LAVASECO Y MISCELANEA DO#A BLANCA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109650 DEL LIBRO
VI  .  BLANCA CECILIA RODRIGUEZ CORTES ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  EN FAVOR DE MARIA LORENA ZABALA
RODRIGUEZ.
RESTAURANTE CARBON Y LE#A DEL PRADO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MAYO DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109651 DEL LIBRO
VI  .  VANOR SALAZAR ORTIZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A HERNANDO SARAY REY
RINCON DE BAU
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109649 DEL LIBRO
VI   .  TORRES  TORRES  BAUDILIO  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO   DE  LA  REFERENCIA  EN  FAVOR  DE  SIDNEY  ELIANA LARA
GUTIERREZ
SALON DE BILLARES EL CONDADO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109613 DEL LIBRO
VI  .  Y  DOCUMENTO  PRIVADO   DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2003. LUIS
ALEJANDRO  ROJAS ALVAREZ ENAJENO EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DE
LOS  DERECHOS  CORRESPONDIENTES AL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE NAZLY ALEXANDRA ROJAS NI#O.
CRISTAL STYLOS SALA DE BELLEZA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109611 DEL LIBRO
VI  .  ELIZABETH  RAMIREZ  REYES  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A  FAVOR  DE  CARLOS ORLANDO VARELA
OTALORA
@PITEL COMUNICACIONES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109610 DEL LIBRO
VI  . GONZALEZ REINA ALEJANDRO VENDE LOS DERECHOS QUE POSEE SOBRE
EL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A JAIRO ALFONSO
BELTRAN GARAVITO Y JOHN JAIRO NIAMPIRA GAMBA
FRENOS AUTOLAVADO 22
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109609 DEL LIBRO
VI .  HENAO ARIAS DAVID ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE ANA JULIA GOMEZ SANCHEZ
DROGAS SUPERBARATAS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109608 DEL LIBRO
VI  . BARBOSA LUIS FERNANDO VENDE LOS DERECHOS QUE POSEE SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA   A LILIANA DEL
SOCORRO ANDRADE PINILLA
SUPERMERCADO LA COSECHA M 1
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109605 DEL LIBRO
VI  .  OSCAR  HEMEL  QUINTERO PEREZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE DOLLY AMPARO PEREZ.
CIGARRERIA EL NUEVO SOL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109603 DEL LIBRO
VI  .  FELIX FERNANDO FERNANDEZ SANTOS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ALEXANDER RINCON CARRE¨O
WILMAR JOYEROS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109631 DEL LIBRO
VI  .    GONZALEZ  SANDRO  WILLIAM  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO DE LAREFERENCIA EN FAVOR DE MARCO FIDEL GOMEZ
FOX PLOTT
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109632 DEL LIBRO
VI  .  EDGAR  A  SANDOVAL  APARICIO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO D ELA REFERENCIA EDILIA SANCHEZ
CIGARRERIA PINGUINOS GALINDOS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109602 DEL LIBRO
VI  . PINZON GALINDO GLADYS VENDE LOS DERECHOS QUE POSEE SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA A JOHNNY CAMILO
TORRES PINZON
TIENDAS PINTUCROM 12 DE OCTUBRE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109598 DEL LIBRO
VI  .  PINTURAS  PINTUCRON  S  A  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  EN FAVOR DE CLAUDIA PILAR VARGAS DE
SUAREZ
COLEGIO ALEXANDER HUMBOLDT
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE ENERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109596 DEL LIBRO
VI  . CORREDOR HERNANDEZ LUIS HUMBERTO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE DIANA MARGARITA CORREDOR
HERNANDEZ.
HOGAR DE PAZ EL DIAMANTE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109595 DEL LIBRO
VI  .  CARLOS ALBERTO QUESADA ECHAVARRIA ENAJENA EL CINCUENTA POR
CIENTO  (50%)    DE  LOS  DERECHOS  SOBRE  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA, PORCENTAJE DE SU PROPIEDAD  A FAVOR DE
JOHN BAYRON QUESADA LONDO¨O.
COLMUNDO DE TORNILLOS DISTRIBUIDORES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109594 DEL LIBRO
VI   .  HIPOLITO  ARRIERO  ROJAS  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE  LEIDA ARRIERO ROJAS
VANYMEDIAS NO. 6
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE CALI INSCRITO EL
21  DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109589 DEL LIBRO VI . MURIEL
CORTES  JOSE VICENTE ENAJENA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA  A  LA SOCIEDAD INDOLANO LTDA DOMICILIADA EN CALI, POR
MEDIO DE CONTRATO DE DACION EN PAGO
CIGARRERIA INGLESA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109588 DEL LIBRO
VI  .  LILIA  SOTELO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA EN FAVOR DE PABLO ANTONIO SIERRA
CHARCUTERIA INGLESA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109587 DEL LIBRO
VI  .  LILIA  SOTELO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA EN FAVOR DE PABLO ANTONIO SIERRA
AUTOEXPRESS ZIPA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109586 DEL LIBRO
VI  .  ARAMINTA  CLAVIJO  DE  CA¨ON ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE ROCIO HERRERA ACOSTA
DROGAS CARISMA NUMERO UNO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109585 DEL LIBRO
VI . #UNGO HERNANDEZ CESAR ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
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DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE HIPOLITO FORERO RODRIGUEZ
LAVASECO D KCH
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109584 DEL LIBRO
VI . ROSA MARIA FRANCO DE CALLEJAS  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIODE LA REFERENCIA A FAVOR DE LUIS CARLOS FRANCO BUITRAGO
TALLER DE CREACION INFANTIL E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109583 DEL LIBRO
VI  .  TALLER DE CREACION INFANTIL EMPRESA UNIPERSONAL ENAJENA EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARTHA
RODRIGUEZ
FRISBY NO 94
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27  DE  MARZO DE 2003 , DE DOS QUEBRADAS
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109669 DEL LIBRO
VI . LA SOCIEDAD FRISBY S A CELEBRO CONTRATO DE PREPOSICION SOBRE
LA  AGENCIA  DE  LA  REFERENCIA  CON  CLAUDIO  ENRIQUE RUIZ LOPEZ
(FACTOR) OTORGANDOLEFACULTADES
AEG ENERGIETECHNIK GMBH
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004791 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109647  DEL  LIBRO  VI  .  PROTOCOLIZO  DOCUMENTOS MEDIANTE LOS
CUALES SE APRUEBA LA CUENTA FINALDE LIQUIDACION.
ENLAU COM INTERNATIONAL S A SUCURSAL COLOMBIA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006424  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO. 00109606 DEL LIBRO VI . Y E.P. 1548 DE LA NOTARIA 6
DE BOGOTA DEL 20 DE MARZO DE 2003. DISOLUCION Y LIQUIDACION.
PACIFIC SERVICES AND DEVELOPMENT CORPORATION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008665  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00109600  DEL  LIBRO  VI  .  PROTOCOLIZO DOCMENTOS
MEDIANTE  LOS  CUALES SE APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE
LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA
LABORATOIRE AVENTIS
ESCRITURA PUBLICA NO 0002690 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109630  DEL  LIBRO  VI  .  PROTOCOLIZO  DOCUMENTOS MEDIANTE LOS
CUALES LIQUIDO LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA
GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC SUCURSAL COLOMB
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002072 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00109648 DEL LIBRO VI . MODIFICO LA VIGENCIA
INTERNATIONAL HOTEL SYSTEM'S  S A SUCURSAL COLOMBI
ESCRITURA PUBLICA NO 0002565 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109620  DEL  LIBRO VI . PROTOCOLIZO DOCUMENTOS POR MEDIO DE LOS
CUALES ACLARA EL NOMBRE DE LASUCURSAL DE LA REFERENCIA.
INTERNACIONAL DE NEGOCIOS S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001000 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109663  DEL LIBRO VI . LA SOCIEDAD PROPIETARIA INTERNACIONAL DE
NEGOCIOS S.A. DOMICILIADA ENBOGOTA (MAT.01004093) MODIFICO OBJETO
SOCIAL,    SISTEMA    DE   REPRESENTACION  LEGAL,  FACULTADES DEL
REPRESENTANTE  LEGAL,  VIGENCIA, VALOR NOMINAL DE CADA ACCION. LA
SOCIEDAD  PROPIETARIA  INTER  MPILACION  TOTAL DE ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD PROPIETARIA
RICHARDSON ELECTRONICS S A DE C V
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109581 DEL LIBRO
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VI  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRO  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SU SUPLENTE PERSONAS NATURALES
INTERNACIONAL DE NEGOCIOS S A
ACTA  NO  0000087  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109664  DEL  LIBRO  VI  .  NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
SUCURSAL BOGOTA D.C.
ARD INC SUCURSAL COLOMBIA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001103 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 11
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109623  DEL  LIBRO  VI  .  PROTOCOLIZO  DOCUMENTOS MEDIANTE LOS
CUALES  MODIFICO EL OBJETO DE LA SUCURSAL. OTORGA PODER A EDUARDO
ZULETA   JARAMILLO,  SANTIAGO  JARAMILLO  CARO  Y  GUSTAVO SUAREZ
CAMACHO.    MODIFICA  PODERES  OTORGADOS  AL  REPRESENTANTE LEGAL
(REGINALD    PROTOCOLIZO    DOCUMENTOS  M  CHARD  HART). MODIFICO
REPRESENTACION  LEGAL  (OTORGO FACULTADES) INSCRIPCION PARCIAL NO
SE   TOMA  REPRESENTANTE  LEGAL  SUPLENTE  EN  TODOS  LOS ASUNTOS
RELACIONADOS CON EL PROGRAMA CAPP POR FALTA DE ACEPTACION)
SOCIEDAD INTERNACIONAL PETROLERA S A SIPETROL
ESCRITURA PUBLICA NO 0000916 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109582  DEL  LIBRO  VI  .  NOMBRAMIENTO:    PRIMER SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
ENLAU COM INTERNATIONAL S A SUCURSAL COLOMBIA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006424  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO. 00109607 DEL LIBRO VI . Y E.P. 1548 DE LA NOTARIA 6
DE BOGOTA DEL 20 DE MARZO DE 2003. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
TETHYS PETROLEUM COMPANY LIMITED
ESCRITURA PUBLICA NO 0002243 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109639 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
RICHARDSON ELECTRONICS S A DE C V
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109580 DEL LIBRO
VI . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
TURNSECTOR LIMITED
ESCRITURA PUBLICA NO 0002244 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109643  DEL  LIBRO  VI  .  PROTOCOLIZO  DOCUMENTOS MEDIANTE LOS
CUALES NOMBRO PRIMER SUPLENTE DELREPRESENTANTE LEGAL
COPLEX COLOMBIA LIMITED
ESCRITURA PUBLICA NO 0002242 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109642  DEL  LIBRO  VI  .  PROTOCOLIZO  DOCUMENTOS MEDIANTE LOS
CUALES NOMBRO PRIMER SUPLENTE DELREPRESENTANTE LEGAL
RUBIALES OIL B V
ESCRITURA PUBLICA NO 0002245 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109640 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL_SUPLENTE
FERRERO DEL ECUADOR S A INDUSTRIA DE DULCES Y ALIM
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109599 DEL LIBRO
VI  .  EL REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES).
MITSUBISHI CORPORATION
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109597  DEL  LIBRO  VI . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  Y  REVISOR  FISCAL  SUPLENTE PERSONAS
NATURALES
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TIENDAS PINTUCROM 12 DE OCTUBRE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109658 DEL LIBRO
VI  .  SE  ADICIONAL AL REGISTRO NUMERO 109598 DEL LIBRO 06 EN EL
SENTIDO  DE  INDICAR QUE EL COMPRADOR ES LA SOCIEDAD PITIN S A  Y
NO DE LA MANERA COMO SE INDICO
CHALVER AMERICAN
RESOLUCION  NO  0000559  DEL  11 DE ABRIL DE 2003 , MINISTERIO DE
TRABAJO Y SEGURI DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00109653 DEL LIBRO VI . REVOCA LA RESOLUCION INSCRITA
CON EL REGISTRO 107857 DEL LIBRO
CLINICA REYES
RESOLUCION  NO  0000062  DEL  09  DE  ABRIL  DE  2003 , CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00109604  DEL LIBRO VI . SE RESUELVE REVOCAR EL
REGISTRO  NO.  92459 DEL 17 DE FEBRERO DE 2000 DEL LIBRO SEXTO DE
REGISTRO,  RESPECTO  DEL  CAMBIO DE NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE  LA REFERENCIA Y EN CONSECUENCIA SE RESTABLECE EL SE
RESUELVE REVOCAR EL REGISTRO NO. 92459 DE CLINICA REYES.
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LIBRO VII DE LOS LIBROS
INSCRIPCION:   01038293  DIA:  21       MATRICULA:  00145646
RAZON SOCIAL:  SIMTE LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201  500
INSCRIPCION:   01038294  DIA:  21       MATRICULA:  00480922
RAZON SOCIAL:  CAMBIAMOS SOCIEDAD ANONIMA CASA DE CAMBIO Y PARA EL GIR
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     760
OBSERVACIONES: 1241  2000
INSCRIPCION:   01038295  DIA:  21       MATRICULA:  00670352
RAZON SOCIAL:  NEGOCIOS GENERALES DE SISTEMAS Y COMPA¨IA LIMITADA NEGS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     950
OBSERVACIONES: 51-1000
INSCRIPCION:   01038296  DIA:  21       MATRICULA:  00670352
RAZON SOCIAL:  NEGOCIOS GENERALES DE SISTEMAS Y COMPA¨IA LIMITADA NEGS
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     801
OBSERVACIONES: 200-1000
INSCRIPCION:   01038297  DIA:  21       MATRICULA:  01193508
RAZON SOCIAL:  TEXTILES Y BORLAS DE COLOMBIA LTDA-CI
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038298  DIA:  21       MATRICULA:  01193508
RAZON SOCIAL:  TEXTILES Y BORLAS DE COLOMBIA LTDA-CI
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      99
OBSERVACIONES: 1  99
INSCRIPCION:   01038299  DIA:  21       MATRICULA:  01193508
RAZON SOCIAL:  TEXTILES Y BORLAS DE COLOMBIA LTDA-CI
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038300  DIA:  21       MATRICULA:  01193508
RAZON SOCIAL:  TEXTILES Y BORLAS DE COLOMBIA LTDA-CI
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038301  DIA:  21       MATRICULA:  00310791
RAZON SOCIAL:  COMPA¨IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101  200
INSCRIPCION:   01038302  DIA:  21       MATRICULA:  01160574
RAZON SOCIAL:  PRIME IT LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038303  DIA:  21       MATRICULA:  01160574
RAZON SOCIAL:  PRIME IT LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038304  DIA:  21       MATRICULA:  01160574
RAZON SOCIAL:  PRIME IT LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038305  DIA:  21       MATRICULA:  01160574
RAZON SOCIAL:  PRIME IT LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038306  DIA:  21       MATRICULA:  00232477
RAZON SOCIAL:  LINEA DE ASESORIAS Y SERVICIOS LASER LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 26  325
INSCRIPCION:   01038307  DIA:  21       MATRICULA:  00641192
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS TOMS LIMITADA
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 401  800
INSCRIPCION:   01038308  DIA:  21       MATRICULA:  00251345
RAZON SOCIAL:  AGROCOSMO LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01038309  DIA:  21       MATRICULA:  00210769
RAZON SOCIAL:  DISENO INTERIOR LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1 - 25
INSCRIPCION:   01038310  DIA:  21       MATRICULA:  01150731
RAZON SOCIAL:  EURO DIVISAS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01038311  DIA:  21       MATRICULA:  01150731
RAZON SOCIAL:  EURO DIVISAS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01038312  DIA:  21       MATRICULA:  01150731
RAZON SOCIAL:  EURO DIVISAS LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01038313  DIA:  21       MATRICULA:  01203327
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES INTEGRADOS DE COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1-20
INSCRIPCION:   01038314  DIA:  21       MATRICULA:  01203327
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES INTEGRADOS DE COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      40
OBSERVACIONES: 1-40
INSCRIPCION:   01038315  DIA:  21       MATRICULA:  00260236
RAZON SOCIAL:  C I  CARICIA S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038316  DIA:  21       MATRICULA:  00848596
RAZON SOCIAL:  OFFICE YA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 101  180
INSCRIPCION:   01038317  DIA:  21       MATRICULA:  01243506
RAZON SOCIAL:  GEONETSYS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01038318  DIA:  21       MATRICULA:  01243506
RAZON SOCIAL:  GEONETSYS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     210
OBSERVACIONES: 1-210
INSCRIPCION:   01038319  DIA:  21       MATRICULA:  01243506
RAZON SOCIAL:  GEONETSYS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01038320  DIA:  21       MATRICULA:  01243506
RAZON SOCIAL:  GEONETSYS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038321  DIA:  21       MATRICULA:  01243506
RAZON SOCIAL:  GEONETSYS LTDA
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01038322  DIA:  21       MATRICULA:  01186154
RAZON SOCIAL:  ARTESANOS Y AMOR LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
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OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038323  DIA:  21       MATRICULA:  01186154
RAZON SOCIAL:  ARTESANOS Y AMOR LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01038324  DIA:  21       MATRICULA:  01186154
RAZON SOCIAL:  ARTESANOS Y AMOR LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038325  DIA:  21       MATRICULA:  01186154
RAZON SOCIAL:  ARTESANOS Y AMOR LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038326  DIA:  21       MATRICULA:  01146243
RAZON SOCIAL:  BANCO SANTANDER COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA BA
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01038327  DIA:  21       MATRICULA:  01257736
RAZON SOCIAL:  SHOW MUSIC & MARKETING LTDA CON LA SIGLA SH M & M LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   01038328  DIA:  21       MATRICULA:  01257736
RAZON SOCIAL:  SHOW MUSIC & MARKETING LTDA CON LA SIGLA SH M & M LTDA
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038329  DIA:  21       MATRICULA:  01257736
RAZON SOCIAL:  SHOW MUSIC & MARKETING LTDA CON LA SIGLA SH M & M LTDA
DENOMINACION: DIARIO DE CUENTA Y RAZ   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01038330  DIA:  21       MATRICULA:  01257736
RAZON SOCIAL:  SHOW MUSIC & MARKETING LTDA CON LA SIGLA SH M & M LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038331  DIA:  21       MATRICULA:  00555924
RAZON SOCIAL:  FONCESA LTDA
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 251  300
INSCRIPCION:   01038332  DIA:  21       MATRICULA:  00555924
RAZON SOCIAL:  FONCESA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 301  400
INSCRIPCION:   01038333  DIA:  21       MATRICULA:  01126827
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CULTIVOS SAN LUIS LTDA Y
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201  500
INSCRIPCION:   01038334  DIA:  21       MATRICULA:  00996012
RAZON SOCIAL:  MERISANT COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01038335  DIA:  21       MATRICULA:  01185796
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS Y PROCESOS ALIMENTICIOS CBC LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01038336  DIA:  21       MATRICULA:  01185796
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS Y PROCESOS ALIMENTICIOS CBC LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038337  DIA:  21       MATRICULA:  01185796
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS Y PROCESOS ALIMENTICIOS CBC LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
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OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038338  DIA:  21       MATRICULA:  01185796
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS Y PROCESOS ALIMENTICIOS CBC LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01038339  DIA:  21       MATRICULA:  00617043
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA Y ASESORIAS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01038340  DIA:  21       MATRICULA:  00617043
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA Y ASESORIAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     120
OBSERVACIONES: 1-120
INSCRIPCION:   01038341  DIA:  21       MATRICULA:  00856583
RAZON SOCIAL:  ACROPOLIS ASESORES S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 401-900
INSCRIPCION:   01038342  DIA:  21       MATRICULA:  00802194
RAZON SOCIAL:  BARAJAS ROJAS JOSE PLINIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 1 - 80
INSCRIPCION:   01038343  DIA:  21       MATRICULA:  00802194
RAZON SOCIAL:  BARAJAS ROJAS JOSE PLINIO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 1 - 80
INSCRIPCION:   01038344  DIA:  21       MATRICULA:  00802194
RAZON SOCIAL:  BARAJAS ROJAS JOSE PLINIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 1 - 80
INSCRIPCION:   01038345  DIA:  21       MATRICULA:  00811594
RAZON SOCIAL:  PERCIPIANO BARRAGAN MARIZA
DENOMINACION: REGISTRO DE CONTRATOS    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00811595
INSCRIPCION:   01038346  DIA:  21       MATRICULA:  00999553
RAZON SOCIAL:  COLOMBIANA DE TIQUETES S A COLTICKETS S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038347  DIA:  21       MATRICULA:  00999553
RAZON SOCIAL:  COLOMBIANA DE TIQUETES S A COLTICKETS S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038348  DIA:  21       MATRICULA:  01244845
RAZON SOCIAL:  AUDIOLUCES DJ S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01038349  DIA:  21       MATRICULA:  01244845
RAZON SOCIAL:  AUDIOLUCES DJ S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01038350  DIA:  21       MATRICULA:  01244845
RAZON SOCIAL:  AUDIOLUCES DJ S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 A 50
INSCRIPCION:   01038351  DIA:  21       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  AUDIOLUCES DJ S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038352  DIA:  21       MATRICULA:  01240400
RAZON SOCIAL:  ESPECIALISTAS EN CARNES ESCAR EMPRESA ASOCIATIVA DE TRA
DENOMINACION: BALANCES                 CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
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INSCRIPCION:   01038353  DIA:  21       MATRICULA:  01240400
RAZON SOCIAL:  ESPECIALISTAS EN CARNES ESCAR EMPRESA ASOCIATIVA DE TRA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01038354  DIA:  21       MATRICULA:  01240400
RAZON SOCIAL:  ESPECIALISTAS EN CARNES ESCAR EMPRESA ASOCIATIVA DE TRA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038355  DIA:  21       MATRICULA:  01244197
RAZON SOCIAL:  VIDEOVISION LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038356  DIA:  21       MATRICULA:  00644001
RAZON SOCIAL:  LATINOAMERICANA DE BIENES RAICES LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 276  775
INSCRIPCION:   01038357  DIA:  21       MATRICULA:  00644001
RAZON SOCIAL:  LATINOAMERICANA DE BIENES RAICES LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 061  160
INSCRIPCION:   01038358  DIA:  21       MATRICULA:  01263688
RAZON SOCIAL:  IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES OTRO MUNDO CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01038359  DIA:  21       MATRICULA:  01263688
RAZON SOCIAL:  IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES OTRO MUNDO CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038360  DIA:  21       MATRICULA:  01263688
RAZON SOCIAL:  IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES OTRO MUNDO CIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01038361  DIA:  21       MATRICULA:  01263688
RAZON SOCIAL:  IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES OTRO MUNDO CIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038362  DIA:  21       MATRICULA:  00263945
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE ARROCEROS COMARROZ S.
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038363  DIA:  21       MATRICULA:  00594734
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTER LTDA CIA S EN C
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     695
OBSERVACIONES: 1 A 695
INSCRIPCION:   01038364  DIA:  21       MATRICULA:  01165067
RAZON SOCIAL:  NI¨O SOLANO JAIME
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038365  DIA:  21       MATRICULA:  01165067
RAZON SOCIAL:  NI¨O SOLANO JAIME
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038366  DIA:  21       MATRICULA:  00380208
RAZON SOCIAL:  EDICIONES ZAMORA BOGOTA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 701-1200
INSCRIPCION:   01038367  DIA:  21       MATRICULA:  00321920
RAZON SOCIAL:  G P A URRUTIA S A CORREDORES DE SEGUROS
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01038368  DIA:  21       MATRICULA:  00321920
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RAZON SOCIAL:  G P A URRUTIA S A CORREDORES DE SEGUROS
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 101-150
INSCRIPCION:   01038369  DIA:  21       MATRICULA:  00680650
RAZON SOCIAL:  CONTRERAS CARDENAS FREDY ROMEO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 - 300
INSCRIPCION:   01038370  DIA:  21       MATRICULA:  00680650
RAZON SOCIAL:  CONTRERAS CARDENAS FREDY ROMEO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 - 300
INSCRIPCION:   01038371  DIA:  21       MATRICULA:  00616734
RAZON SOCIAL:  CENTRAL DE DOTACIONES LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 101-250
INSCRIPCION:   01038372  DIA:  21       MATRICULA:  01189188
RAZON SOCIAL:  MUNDO ESPUMAS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      70
OBSERVACIONES: 1-70
INSCRIPCION:   01038373  DIA:  21       MATRICULA:  01189188
RAZON SOCIAL:  MUNDO ESPUMAS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      70
OBSERVACIONES: 1-70
INSCRIPCION:   01038374  DIA:  21       MATRICULA:  01189188
RAZON SOCIAL:  MUNDO ESPUMAS LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      70
OBSERVACIONES: 1-70
INSCRIPCION:   01038375  DIA:  21       MATRICULA:  00399736
RAZON SOCIAL:  DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    8190
OBSERVACIONES: 83141   91330
INSCRIPCION:   01038376  DIA:  21       MATRICULA:  00840123
RAZON SOCIAL:  AUTOMOTORES LLANO GRANDE S A
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 71-100
INSCRIPCION:   01038377  DIA:  21       MATRICULA:  01233448
RAZON SOCIAL:  COMUNICACIONES SAN RAIMUNDO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038378  DIA:  21       MATRICULA:  01233448
RAZON SOCIAL:  COMUNICACIONES SAN RAIMUNDO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01038379  DIA:  21       MATRICULA:  01233448
RAZON SOCIAL:  COMUNICACIONES SAN RAIMUNDO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038380  DIA:  21       MATRICULA:  01233448
RAZON SOCIAL:  COMUNICACIONES SAN RAIMUNDO LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038381  DIA:  21       MATRICULA:  01233448
RAZON SOCIAL:  COMUNICACIONES SAN RAIMUNDO LTDA
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01038382  DIA:  21       MATRICULA:  00005433
RAZON SOCIAL:  SUMEQUIPOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201 A 500
INSCRIPCION:   01038383  DIA:  21       MATRICULA:  00005433
RAZON SOCIAL:  SUMEQUIPOS LTDA
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301 A 600
INSCRIPCION:   01038384  DIA:  21       MATRICULA:  01255842
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA PROMOTORA DE CARGA Y LOGISTICA LTDA PROCARGO L
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038385  DIA:  21       MATRICULA:  01255842
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA PROMOTORA DE CARGA Y LOGISTICA LTDA PROCARGO L
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038386  DIA:  21       MATRICULA:  01255842
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA PROMOTORA DE CARGA Y LOGISTICA LTDA PROCARGO L
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038387  DIA:  21       MATRICULA:  01255842
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA PROMOTORA DE CARGA Y LOGISTICA LTDA PROCARGO L
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038388  DIA:  21       MATRICULA:  00388629
RAZON SOCIAL:  SUBA Y SUBA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   01038389  DIA:  21       MATRICULA:  00388629
RAZON SOCIAL:  SUBA Y SUBA LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01038390  DIA:  21       MATRICULA:  00388629
RAZON SOCIAL:  SUBA Y SUBA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038391  DIA:  21       MATRICULA:  00388629
RAZON SOCIAL:  SUBA Y SUBA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038392  DIA:  21       MATRICULA:  01216831
RAZON SOCIAL:  SERVICURTIDORES & CIA LIMITADA SU SIGLA SERA SERVICURT
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     870
OBSERVACIONES: 1-870
INSCRIPCION:   01038393  DIA:  21       MATRICULA:  01216831
RAZON SOCIAL:  SERVICURTIDORES & CIA LIMITADA SU SIGLA SERA SERVICURT
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      60
OBSERVACIONES: 1-60
INSCRIPCION:   01038394  DIA:  21       MATRICULA:  01216831
RAZON SOCIAL:  SERVICURTIDORES & CIA LIMITADA SU SIGLA SERA SERVICURT
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      60
OBSERVACIONES: 1-60
INSCRIPCION:   01038395  DIA:  21       MATRICULA:  01216831
RAZON SOCIAL:  SERVICURTIDORES & CIA LIMITADA SU SIGLA SERA SERVICURT
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038396  DIA:  21       MATRICULA:  01207377
RAZON SOCIAL:  REINA VELOSA DIANA KATHERINA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01207378
INSCRIPCION:   01038397  DIA:  21       MATRICULA:  01207377
RAZON SOCIAL:  REINA VELOSA DIANA KATHERINA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01207378
INSCRIPCION:   01038398  DIA:  21       MATRICULA:  01207377
RAZON SOCIAL:  REINA VELOSA DIANA KATHERINA
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DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01207378
INSCRIPCION:   01038399  DIA:  21       MATRICULA:  01017189
RAZON SOCIAL:  BUSTOS GAVIRIA MARIELA INES
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1 - 25
INSCRIPCION:   01038400  DIA:  21       MATRICULA:  01017189
RAZON SOCIAL:  BUSTOS GAVIRIA MARIELA INES
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      48
OBSERVACIONES: 1 - 96
INSCRIPCION:   01038401  DIA:  21       MATRICULA:  01017189
RAZON SOCIAL:  BUSTOS GAVIRIA MARIELA INES
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 1 - 104
INSCRIPCION:   01038402  DIA:  21       MATRICULA:  01256627
RAZON SOCIAL:  COPYEXPORT INTERNATIONAL LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038403  DIA:  21       MATRICULA:  01256627
RAZON SOCIAL:  COPYEXPORT INTERNATIONAL LIMITADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01038404  DIA:  21       MATRICULA:  01256627
RAZON SOCIAL:  COPYEXPORT INTERNATIONAL LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038405  DIA:  21       MATRICULA:  01256627
RAZON SOCIAL:  COPYEXPORT INTERNATIONAL LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038406  DIA:  21       MATRICULA:  01256627
RAZON SOCIAL:  COPYEXPORT INTERNATIONAL LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     550
OBSERVACIONES: 1-550
INSCRIPCION:   01038407  DIA:  21       MATRICULA:  00961108
RAZON SOCIAL:  ESPACIAR CONSTRUCCIONES & CIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1   100
INSCRIPCION:   01038408  DIA:  21       MATRICULA:  00961108
RAZON SOCIAL:  ESPACIAR CONSTRUCCIONES & CIA LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1   50
INSCRIPCION:   01038409  DIA:  21       MATRICULA:  00194198
RAZON SOCIAL:  DOW QUIMICA DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1639
OBSERVACIONES: 80227   83502
INSCRIPCION:   01038410  DIA:  21       MATRICULA:  01179980
RAZON SOCIAL:  CAMACHO SAENZ HENRY MAURICIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01038411  DIA:  21       MATRICULA:  00158387
RAZON SOCIAL:  ASESORIAS E INVERSIONES ISAZA ESCOBAR Y APARICIO S A CO
DENOMINACION: REGISTRO DE ORDENES      CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 2451-2750
INSCRIPCION:   01038412  DIA:  21       MATRICULA:  00158387
RAZON SOCIAL:  ASESORIAS E INVERSIONES ISAZA ESCOBAR Y APARICIO S A CO
DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONE   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301-600
INSCRIPCION:   01038413  DIA:  21       MATRICULA:  01233119
RAZON SOCIAL:  PIRAMIDE PLAZA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
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OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01038414  DIA:  21       MATRICULA:  01233119
RAZON SOCIAL:  PIRAMIDE PLAZA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038415  DIA:  21       MATRICULA:  01233119
RAZON SOCIAL:  PIRAMIDE PLAZA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01038416  DIA:  21       MATRICULA:  01233119
RAZON SOCIAL:  PIRAMIDE PLAZA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038417  DIA:  21       MATRICULA:  00284673
RAZON SOCIAL:  DIAZ LOZANO GUSTAVO ELADIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1   51
INSCRIPCION:   01038418  DIA:  21       MATRICULA:  00284673
RAZON SOCIAL:  DIAZ LOZANO GUSTAVO ELADIO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1   200
INSCRIPCION:   01038419  DIA:  21       MATRICULA:  01027512
RAZON SOCIAL:  INFLUENCIA URBANA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1 - 25
INSCRIPCION:   01038420  DIA:  21       MATRICULA:  01027512
RAZON SOCIAL:  INFLUENCIA URBANA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01038421  DIA:  21       MATRICULA:  01027512
RAZON SOCIAL:  INFLUENCIA URBANA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 - 51
INSCRIPCION:   01038422  DIA:  21       MATRICULA:  00861701
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ BUITRAGO ELKIN ADALBER
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01038423  DIA:  21       MATRICULA:  00861701
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ BUITRAGO ELKIN ADALBER
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01038424  DIA:  21       MATRICULA:  00861701
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ BUITRAGO ELKIN ADALBER
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038425  DIA:  22       MATRICULA:  01038083
RAZON SOCIAL:  SILVA GUERRERO SANDRA VIVIANA
DENOMINACION: REGISTRO DE CONTRATOS    CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01038084
INSCRIPCION:   01038426  DIA:  22       MATRICULA:  00875566
RAZON SOCIAL:  HOMBRES DE BARRO REPRODUCCIONES LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 201-250
INSCRIPCION:   01038427  DIA:  22       MATRICULA:  00199200
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA Y SERVICIOS PETROLEROS LTDA ISP LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     115
OBSERVACIONES: 1   115
INSCRIPCION:   01038428  DIA:  22       MATRICULA:  00393857
RAZON SOCIAL:  PUBLINOVAR LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
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INSCRIPCION:   01038429  DIA:  22       MATRICULA:  00393857
RAZON SOCIAL:  PUBLINOVAR LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038430  DIA:  22       MATRICULA:  00005971
RAZON SOCIAL:  COLOMBIAN TOURIST LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01038431  DIA:  22       MATRICULA:  00223511
RAZON SOCIAL:  BANCO DE BOGOTA AGENCIA SEARS
DENOMINACION: CERTIFICADOS DE DEPOSI   CANTIDAD DE HOJAS:     301
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01038432  DIA:  22       MATRICULA:  01055847
RAZON SOCIAL:  OVNIMODA LIMITADA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 151-300
INSCRIPCION:   01038433  DIA:  22       MATRICULA:  00712337
RAZON SOCIAL:  FUQUENE BENAVIDES FERNANDO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01038434  DIA:  22       MATRICULA:  00999647
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA COLOMBIANA DE SERVICIO INDUSTRIAL PRODUCTIVO T
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 251   550
INSCRIPCION:   01038435  DIA:  22       MATRICULA:  01251984
RAZON SOCIAL:  DEJA VU FLOWERS S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038436  DIA:  22       MATRICULA:  01251984
RAZON SOCIAL:  DEJA VU FLOWERS S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038437  DIA:  22       MATRICULA:  01251984
RAZON SOCIAL:  DEJA VU FLOWERS S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038438  DIA:  22       MATRICULA:  01251984
RAZON SOCIAL:  DEJA VU FLOWERS S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038439  DIA:  22       MATRICULA:  01251984
RAZON SOCIAL:  DEJA VU FLOWERS S A
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01038440  DIA:  22       MATRICULA:  01266712
RAZON SOCIAL:  ZALAMEA COSTA ALBERTO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038441  DIA:  22       MATRICULA:  01266712
RAZON SOCIAL:  ZALAMEA COSTA ALBERTO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01038442  DIA:  22       MATRICULA:  01002237
RAZON SOCIAL:  GLOCAL ACCESS S A E S P EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 1  80
INSCRIPCION:   01038443  DIA:  22       MATRICULA:  01002237
RAZON SOCIAL:  GLOCAL ACCESS S A E S P EN LIQUIDACION
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 1  80
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INSCRIPCION:   01038444  DIA:  22       MATRICULA:  01002237
RAZON SOCIAL:  GLOCAL ACCESS S A E S P EN LIQUIDACION
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038445  DIA:  22       MATRICULA:  01002237
RAZON SOCIAL:  GLOCAL ACCESS S A E S P EN LIQUIDACION
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038446  DIA:  22       MATRICULA:  00213754
RAZON SOCIAL:  BANCO GANADERO SUCURSAL CAN
DENOMINACION: CERTIFICADOS DE DEPOSI   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01038447  DIA:  22       MATRICULA:  01227684
RAZON SOCIAL:  DEFENSA JUSTICIA Y LIBERTAD LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SI
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038448  DIA:  22       MATRICULA:  01143910
RAZON SOCIAL:  GRUPO EL MUNDO AL INSTANTE S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038449  DIA:  22       MATRICULA:  00217760
RAZON SOCIAL:  INVAGRO LTDA.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01038450  DIA:  22       MATRICULA:  00217760
RAZON SOCIAL:  INVAGRO LTDA.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     700
OBSERVACIONES: 1-700
INSCRIPCION:   01038451  DIA:  22       MATRICULA:  00217760
RAZON SOCIAL:  INVAGRO LTDA.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01038452  DIA:  22       MATRICULA:  01242379
RAZON SOCIAL:  DIVIRTIENDO WEST SA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038453  DIA:  22       MATRICULA:  01242379
RAZON SOCIAL:  DIVIRTIENDO WEST SA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038454  DIA:  22       MATRICULA:  01242379
RAZON SOCIAL:  DIVIRTIENDO WEST SA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01038455  DIA:  22       MATRICULA:  01242379
RAZON SOCIAL:  DIVIRTIENDO WEST SA
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038456  DIA:  22       MATRICULA:  01088214
RAZON SOCIAL:  AUTOMOTORES RIO GRANDE S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201   400
INSCRIPCION:   01038457  DIA:  22       MATRICULA:  00309783
RAZON SOCIAL:  COMERCIAL FALAS DE COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     160
OBSERVACIONES: 191-350
INSCRIPCION:   01038458  DIA:  22       MATRICULA:  00309783
RAZON SOCIAL:  COMERCIAL FALAS DE COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 401-600
INSCRIPCION:   01038459  DIA:  22       MATRICULA:  00533199
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RAZON SOCIAL:  INPLANT S.A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501   1000
INSCRIPCION:   01038460  DIA:  22       MATRICULA:  00533199
RAZON SOCIAL:  INPLANT S.A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 701   1200
INSCRIPCION:   01038461  DIA:  22       MATRICULA:  00941139
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS PROFESIONALES CYC LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038462  DIA:  22       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS PROFESIONALES CYC LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038463  DIA:  22       MATRICULA:  00569831
RAZON SOCIAL:  PROFESIONALES DE ANESTESIA REMAR ASOCIADOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01038464  DIA:  22       MATRICULA:  00569831
RAZON SOCIAL:  PROFESIONALES DE ANESTESIA REMAR ASOCIADOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01038465  DIA:  22       MATRICULA:  01008758
RAZON SOCIAL:  GALLEGO ARISTIZABAL TERESA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01038466  DIA:  22       MATRICULA:  01008758
RAZON SOCIAL:  GALLEGO ARISTIZABAL TERESA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038467  DIA:  22       MATRICULA:  01008758
RAZON SOCIAL:  GALLEGO ARISTIZABAL TERESA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01038468  DIA:  22       MATRICULA:  01142886
RAZON SOCIAL:  TODO FRENOS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO LIMITADA TFSM LTD
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038469  DIA:  22       MATRICULA:  01142886
RAZON SOCIAL:  TODO FRENOS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO LIMITADA TFSM LTD
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038470  DIA:  22       MATRICULA:  01142886
RAZON SOCIAL:  TODO FRENOS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO LIMITADA TFSM LTD
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1-30
INSCRIPCION:   01038471  DIA:  22       MATRICULA:  01152354
RAZON SOCIAL:  G & B FRAMES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01038472  DIA:  22       MATRICULA:  01152354
RAZON SOCIAL:  G & B FRAMES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038473  DIA:  22       MATRICULA:  01152354
RAZON SOCIAL:  G & B FRAMES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01038474  DIA:  22       MATRICULA:  01152354
RAZON SOCIAL:  G & B FRAMES LTDA
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DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038475  DIA:  22       MATRICULA:  01149745
RAZON SOCIAL:  FERRARI GROUP CIA LDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01038476  DIA:  22       MATRICULA:  01149745
RAZON SOCIAL:  FERRARI GROUP CIA LDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01038477  DIA:  22       MATRICULA:  01149745
RAZON SOCIAL:  FERRARI GROUP CIA LDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01038478  DIA:  22       MATRICULA:  00250466
RAZON SOCIAL:  DE ANDREIS DONADO Y CIA. S. EN C. "EN LIQUIDACION"
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   01038479  DIA:  22       MATRICULA:  01194617
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS AEROPORTUARIOS SOCIEDAD ANONIMA LA SOCIEDAD P
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038480  DIA:  22       MATRICULA:  00285401
RAZON SOCIAL:  PARDENTALES LTDA.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 251   500
INSCRIPCION:   01038481  DIA:  22       MATRICULA:  00285401
RAZON SOCIAL:  PARDENTALES LTDA.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 101   180
INSCRIPCION:   01038482  DIA:  22       MATRICULA:  00874919
RAZON SOCIAL:  V O R ADMINISTRADORES DE SEGUROS  LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      60
OBSERVACIONES: 51   110
INSCRIPCION:   01038483  DIA:  22       MATRICULA:  00874919
RAZON SOCIAL:  V O R ADMINISTRADORES DE SEGUROS  LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      60
OBSERVACIONES: 51   110
INSCRIPCION:   01038484  DIA:  22       MATRICULA:  00169214
RAZON SOCIAL:  AZUKARTE LTDA.
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038485  DIA:  22       MATRICULA:  00164651
RAZON SOCIAL:  LA HUERTA DE ORIENTE LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     501
OBSERVACIONES: 1403-1903
INSCRIPCION:   01038486  DIA:  22       MATRICULA:  00979547
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA STRYCON LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 301  800
INSCRIPCION:   01038487  DIA:  22       MATRICULA:  01219473
RAZON SOCIAL:  ELITE CARGO SYSTEMS EU
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038488  DIA:  22       MATRICULA:  01219473
RAZON SOCIAL:  ELITE CARGO SYSTEMS EU
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038489  DIA:  22       MATRICULA:  01219473
RAZON SOCIAL:  ELITE CARGO SYSTEMS EU
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
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OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01038490  DIA:  22       MATRICULA:  01219473
RAZON SOCIAL:  ELITE CARGO SYSTEMS EU
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01038491  DIA:  22       MATRICULA:  01219473
RAZON SOCIAL:  ELITE CARGO SYSTEMS EU
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01038492  DIA:  22       MATRICULA:  01212711
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES HERMESCO S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038493  DIA:  22       MATRICULA:  01212711
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES HERMESCO S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01038494  DIA:  22       MATRICULA:  01212711
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES HERMESCO S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01038495  DIA:  22       MATRICULA:  01212711
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES HERMESCO S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038496  DIA:  22       MATRICULA:  01212711
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES HERMESCO S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038497  DIA:  22       MATRICULA:  01212711
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES HERMESCO S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038498  DIA:  22       MATRICULA:  00617898
RAZON SOCIAL:  GOMEZ & GOMEZ MEGA IMPORT LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1001-2000
INSCRIPCION:   01038499  DIA:  22       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  GOMEZ & GOMEZ MEGA IMPORT LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01038500  DIA:  22       MATRICULA:  00504411
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA FINANCIERA LTDA
DENOMINACION: DIARIO DE CUENTA Y RAZ   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 301  400
INSCRIPCION:   01038501  DIA:  22       MATRICULA:  00494207
RAZON SOCIAL:  U H J B UROLOGOS HOSPITAL SAN JOSE BOGOTA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   01038502  DIA:  22       MATRICULA:  00494207
RAZON SOCIAL:  U H J B UROLOGOS HOSPITAL SAN JOSE BOGOTA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   01038503  DIA:  22       MATRICULA:  00870004
RAZON SOCIAL:  SYBRON DENTAL SPECIALTIES, INC. DE COLOMBIA. EN LIQUIDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01038504  DIA:  22       MATRICULA:  01213897
RAZON SOCIAL:  PUBLIURBE S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
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OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038505  DIA:  22       MATRICULA:  01213897
RAZON SOCIAL:  PUBLIURBE S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038506  DIA:  22       MATRICULA:  01213897
RAZON SOCIAL:  PUBLIURBE S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038507  DIA:  22       MATRICULA:  01213897
RAZON SOCIAL:  PUBLIURBE S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038508  DIA:  22       MATRICULA:  01209609
RAZON SOCIAL:  ARMINGER ARMANDO GUERRERO INGENIERIA EU
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01038509  DIA:  22       MATRICULA:  01209609
RAZON SOCIAL:  ARMINGER ARMANDO GUERRERO INGENIERIA EU
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038510  DIA:  22       MATRICULA:  01209609
RAZON SOCIAL:  ARMINGER ARMANDO GUERRERO INGENIERIA EU
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038511  DIA:  22       MATRICULA:  01264593
RAZON SOCIAL:  GUTIERREZ VALDERRAMA JAVIER GERARDO
DENOMINACION: REGISTRO DE CONTRATOS    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01264595
INSCRIPCION:   01038512  DIA:  22       MATRICULA:  01213509
RAZON SOCIAL:  SITECNIOS S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038513  DIA:  22       MATRICULA:  01213509
RAZON SOCIAL:  SITECNIOS S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038514  DIA:  22       MATRICULA:  01213509
RAZON SOCIAL:  SITECNIOS S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038515  DIA:  22       MATRICULA:  01213509
RAZON SOCIAL:  SITECNIOS S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038516  DIA:  22       MATRICULA:  01230338
RAZON SOCIAL:  AUTOSERVICIOS SABANA RODRIGUEZ LIMITADA ASARO LIMITADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01038517  DIA:  22       MATRICULA:  01230338
RAZON SOCIAL:  AUTOSERVICIOS SABANA RODRIGUEZ LIMITADA ASARO LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038518  DIA:  22       MATRICULA:  01230338
RAZON SOCIAL:  AUTOSERVICIOS SABANA RODRIGUEZ LIMITADA ASARO LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038519  DIA:  22       MATRICULA:  01230338
RAZON SOCIAL:  AUTOSERVICIOS SABANA RODRIGUEZ LIMITADA ASARO LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
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INSCRIPCION:   01038520  DIA:  22       MATRICULA:  01230338
RAZON SOCIAL:  AUTOSERVICIOS SABANA RODRIGUEZ LIMITADA ASARO LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038521  DIA:  22       MATRICULA:  00002011
RAZON SOCIAL:  LLANTAS DEL CARIBE LTDA.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038522  DIA:  22       MATRICULA:  00625160
RAZON SOCIAL:  PANASPORT INTERNATIONAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 701 1200
INSCRIPCION:   01038523  DIA:  22       MATRICULA:  01257402
RAZON SOCIAL:  CONSULTORIA Y SERVICIOS EN TECNOLOGIA LTDA CUYA SIGLA S
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038524  DIA:  22       MATRICULA:  01257402
RAZON SOCIAL:  CONSULTORIA Y SERVICIOS EN TECNOLOGIA LTDA CUYA SIGLA S
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01038525  DIA:  22       MATRICULA:  01257402
RAZON SOCIAL:  CONSULTORIA Y SERVICIOS EN TECNOLOGIA LTDA CUYA SIGLA S
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      75
OBSERVACIONES: 1-75
INSCRIPCION:   01038526  DIA:  22       MATRICULA:  01257402
RAZON SOCIAL:  CONSULTORIA Y SERVICIOS EN TECNOLOGIA LTDA CUYA SIGLA S
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      75
OBSERVACIONES: 1-75
INSCRIPCION:   01038527  DIA:  22       MATRICULA:  00427855
RAZON SOCIAL:  SANAS LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      60
OBSERVACIONES: 151  210
INSCRIPCION:   01038528  DIA:  22       MATRICULA:  00427855
RAZON SOCIAL:  SANAS LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      60
OBSERVACIONES: 101  160
INSCRIPCION:   01038529  DIA:  22       MATRICULA:  00915309
RAZON SOCIAL:  SURREY S Y COMPA#IA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038530  DIA:  22       MATRICULA:  00915309
RAZON SOCIAL:  SURREY S Y COMPA#IA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038531  DIA:  22       MATRICULA:  00915309
RAZON SOCIAL:  SURREY S Y COMPA#IA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038532  DIA:  22       MATRICULA:  01133034
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA URBE LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1 A 30
INSCRIPCION:   01038533  DIA:  22       MATRICULA:  00623383
RAZON SOCIAL:  BANCO GANADERO SUCURSAL FONTIBON
DENOMINACION: CERTIFICADOS DE DEPOSI   CANTIDAD DE HOJAS:      99
OBSERVACIONES: 1498-1596
INSCRIPCION:   01038534  DIA:  22       MATRICULA:  01198943
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA BECUR LTDA COBECUR LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01038535  DIA:  22       MATRICULA:  01198943
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RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA BECUR LTDA COBECUR LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01038536  DIA:  22       MATRICULA:  01198943
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA BECUR LTDA COBECUR LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     120
OBSERVACIONES: 1 A 120
INSCRIPCION:   01038537  DIA:  22       MATRICULA:  00726707
RAZON SOCIAL:  LASU COMUNICACIONES E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      65
OBSERVACIONES: 1  65
INSCRIPCION:   01038538  DIA:  22       MATRICULA:  00726707
RAZON SOCIAL:  LASU COMUNICACIONES E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038539  DIA:  22       MATRICULA:  01060574
RAZON SOCIAL:  LIGHT DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     299
OBSERVACIONES: 401  699
INSCRIPCION:   01038540  DIA:  22       MATRICULA:  00897268
RAZON SOCIAL:  BIODESARROLLO LIMITADA BIODESA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038541  DIA:  22       MATRICULA:  00897268
RAZON SOCIAL:  BIODESARROLLO LIMITADA BIODESA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038542  DIA:  22       MATRICULA:  00897268
RAZON SOCIAL:  BIODESARROLLO LIMITADA BIODESA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     499
OBSERVACIONES: 1  499
INSCRIPCION:   01038543  DIA:  22       MATRICULA:  00451924
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES SARVI LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 151 A 400
INSCRIPCION:   01038544  DIA:  22       MATRICULA:  00594027
RAZON SOCIAL:  CELLSTAR DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2000
OBSERVACIONES: 10501   12500
INSCRIPCION:   01038545  DIA:  22       MATRICULA:  00619776
RAZON SOCIAL:  A S G AGENCIA DE SEGUROS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      60
OBSERVACIONES: 101  160
INSCRIPCION:   01038546  DIA:  22       MATRICULA:  01229926
RAZON SOCIAL:  AYCARDI INGENIEROS CIVILES Y CIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01038547  DIA:  22       MATRICULA:  01229926
RAZON SOCIAL:  AYCARDI INGENIEROS CIVILES Y CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01038548  DIA:  22       MATRICULA:  01229926
RAZON SOCIAL:  AYCARDI INGENIEROS CIVILES Y CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01038549  DIA:  22       MATRICULA:  01136771
RAZON SOCIAL:  EFEGE ADMINISTRACION INMOBILIARIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01038550  DIA:  22       MATRICULA:  01136771
RAZON SOCIAL:  EFEGE ADMINISTRACION INMOBILIARIA LTDA
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DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01038551  DIA:  22       MATRICULA:  01136771
RAZON SOCIAL:  EFEGE ADMINISTRACION INMOBILIARIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038552  DIA:  22       MATRICULA:  00157526
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA REAL INMOBILIARIA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1401-2000
INSCRIPCION:   01038553  DIA:  22       MATRICULA:  00496387
RAZON SOCIAL:  AGROGRASAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 481-580
INSCRIPCION:   01038554  DIA:  22       MATRICULA:  01256600
RAZON SOCIAL:  TORMAC CONSULTING INC LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038555  DIA:  22       MATRICULA:  01256600
RAZON SOCIAL:  TORMAC CONSULTING INC LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038556  DIA:  22       MATRICULA:  01256600
RAZON SOCIAL:  TORMAC CONSULTING INC LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038557  DIA:  22       MATRICULA:  01256600
RAZON SOCIAL:  TORMAC CONSULTING INC LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038558  DIA:  22       MATRICULA:  01258646
RAZON SOCIAL:  AGROINVERSIONES POMPEYA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038559  DIA:  22       MATRICULA:  01258646
RAZON SOCIAL:  AGROINVERSIONES POMPEYA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038560  DIA:  22       MATRICULA:  01258646
RAZON SOCIAL:  AGROINVERSIONES POMPEYA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     349
OBSERVACIONES: 1  349
INSCRIPCION:   01038561  DIA:  22       MATRICULA:  01258646
RAZON SOCIAL:  AGROINVERSIONES POMPEYA S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038562  DIA:  22       MATRICULA:  01258646
RAZON SOCIAL:  AGROINVERSIONES POMPEYA S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038563  DIA:  22       MATRICULA:  00990877
RAZON SOCIAL:  PAPEL Y PLASTICO IMPRESORES LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038564  DIA:  22       MATRICULA:  00871696
RAZON SOCIAL:  F M LOGISTICA LIMITADA S I A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     301
OBSERVACIONES: 301-601
INSCRIPCION:   01038565  DIA:  22       MATRICULA:  01221417
RAZON SOCIAL:  ANDRADE CUELLAR JULIO CESAR
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038566  DIA:  22       MATRICULA:  00604892
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA VIVIENDA Y COMERCIO LIMITADA SIGLA INGEVICOM
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301  600
INSCRIPCION:   01038567  DIA:  22       MATRICULA:  00848947
RAZON SOCIAL:  COL RET LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01038568  DIA:  22       MATRICULA:  00848947
RAZON SOCIAL:  COL RET LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01038569  DIA:  22       MATRICULA:  00848947
RAZON SOCIAL:  COL RET LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038570  DIA:  22       MATRICULA:  01135369
RAZON SOCIAL:  AUTOPARTES TEJACOR LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038571  DIA:  22       MATRICULA:  01135369
RAZON SOCIAL:  AUTOPARTES TEJACOR LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01038572  DIA:  22       MATRICULA:  01135369
RAZON SOCIAL:  AUTOPARTES TEJACOR LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01038573  DIA:  22       MATRICULA:  01266247
RAZON SOCIAL:  BRIGHTSTAR COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038574  DIA:  22       MATRICULA:  01266247
RAZON SOCIAL:  BRIGHTSTAR COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01038575  DIA:  22       MATRICULA:  01249988
RAZON SOCIAL:  AGENCIA LOS ANDES S A QUE PODRA ABREVIARSE EN ALASA S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038576  DIA:  22       MATRICULA:  01249988
RAZON SOCIAL:  AGENCIA LOS ANDES S A QUE PODRA ABREVIARSE EN ALASA S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038577  DIA:  22       MATRICULA:  01249988
RAZON SOCIAL:  AGENCIA LOS ANDES S A QUE PODRA ABREVIARSE EN ALASA S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01038578  DIA:  22       MATRICULA:  00806317
RAZON SOCIAL:  PINEDA CASTA#EDA ALEXANDER AUGUSTO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01038579  DIA:  22       MATRICULA:  00044165
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SAGITARIO S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1   100
INSCRIPCION:   01038580  DIA:  22       MATRICULA:  00044165
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SAGITARIO S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
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OBSERVACIONES: 101  200
INSCRIPCION:   01038581  DIA:  22       MATRICULA:  00898796
RAZON SOCIAL:  HANSACOL TRADING LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038582  DIA:  22       MATRICULA:  01057861
RAZON SOCIAL:  ESAVET E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01038583  DIA:  22       MATRICULA:  01057861
RAZON SOCIAL:  ESAVET E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      60
OBSERVACIONES: 1-60
INSCRIPCION:   01038584  DIA:  22       MATRICULA:  00068045
RAZON SOCIAL:  LATINA DE SEGURIDAD LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038585  DIA:  22       MATRICULA:  00068045
RAZON SOCIAL:  LATINA DE SEGURIDAD LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1  350
INSCRIPCION:   01038586  DIA:  22       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  LATINA DE SEGURIDAD LTDA
DENOMINACION: ACTAS CONCEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     181
OBSERVACIONES: 1-181
INSCRIPCION:   01038587  DIA:  22       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  LATINA DE SEGURIDAD LTDA
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     102
OBSERVACIONES: 1-102
INSCRIPCION:   01038588  DIA:  22       MATRICULA:  00155296
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTAR LIMITADA Y SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUAN
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-401
INSCRIPCION:   01038589  DIA:  22       MATRICULA:  00155296
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTAR LIMITADA Y SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUAN
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1897-2397
INSCRIPCION:   01038590  DIA:  22       MATRICULA:  01148814
RAZON SOCIAL:  BENAVIDES MARI¨O & S C S
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01038591  DIA:  22       MATRICULA:  01148814
RAZON SOCIAL:  BENAVIDES MARI¨O & S C S
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01038592  DIA:  22       MATRICULA:  01148814
RAZON SOCIAL:  BENAVIDES MARI¨O & S C S
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01038593  DIA:  22       MATRICULA:  00007659
RAZON SOCIAL:  ESCOBAR Y MARTINEZ S A  E & M  S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 502-1001
INSCRIPCION:   01038594  DIA:  22       MATRICULA:  00205267
RAZON SOCIAL:  VARGAS ARIAS JESUS MARIA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 - 300
INSCRIPCION:   01038595  DIA:  22       MATRICULA:  00205267
RAZON SOCIAL:  VARGAS ARIAS JESUS MARIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1 - 600
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INSCRIPCION:   01038596  DIA:  22       MATRICULA:  00043553
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES VAINBERG LTDA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 101 A 150
INSCRIPCION:   01038597  DIA:  22       MATRICULA:  00043553
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES VAINBERG LTDA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 101 A 350
INSCRIPCION:   01038598  DIA:  22       MATRICULA:  00525496
RAZON SOCIAL:  SOCIOS Y AMIGOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101 A 200
INSCRIPCION:   01038599  DIA:  23       MATRICULA:  00572989
RAZON SOCIAL:  RUEDA GAMARRA ARTURO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01038600  DIA:  23       MATRICULA:  00572989
RAZON SOCIAL:  RUEDA GAMARRA ARTURO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01038601  DIA:  23       MATRICULA:  00954484
RAZON SOCIAL:  BACKBONE LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     450
OBSERVACIONES: 301  750
INSCRIPCION:   01038602  DIA:  23       MATRICULA:  00644687
RAZON SOCIAL:  A HOLGUIN INGENIERIA & A RUAN S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 161-260
INSCRIPCION:   01038603  DIA:  23       MATRICULA:  00644687
RAZON SOCIAL:  A HOLGUIN INGENIERIA & A RUAN S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      60
OBSERVACIONES: 101-160
INSCRIPCION:   01038604  DIA:  23       MATRICULA:  01236570
RAZON SOCIAL:  MERCADEO & COMERCIALIZACION M & C E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1-600
INSCRIPCION:   01038605  DIA:  23       MATRICULA:  01236570
RAZON SOCIAL:  MERCADEO & COMERCIALIZACION M & C E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     302
OBSERVACIONES: 1-302
INSCRIPCION:   01038606  DIA:  23       MATRICULA:  00327654
RAZON SOCIAL:  GAMACOLOR EDITORIAL S A
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 A 50
INSCRIPCION:   01038607  DIA:  23       MATRICULA:  00004278
RAZON SOCIAL:  COMESTIBLES LA ROSA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1500
OBSERVACIONES: 27001  30000
INSCRIPCION:   01038608  DIA:  23       MATRICULA:  01227034
RAZON SOCIAL:  RODY TRANSMISIONES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 A 50
INSCRIPCION:   01038609  DIA:  23       MATRICULA:  01227034
RAZON SOCIAL:  RODY TRANSMISIONES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 A 50
INSCRIPCION:   01038610  DIA:  23       MATRICULA:  01250931
RAZON SOCIAL:  SILLACOL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     170
OBSERVACIONES: 001 - 170
INSCRIPCION:   01038611  DIA:  23       MATRICULA:  01250931
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RAZON SOCIAL:  SILLACOL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     170
OBSERVACIONES: 001 -_170
INSCRIPCION:   01038612  DIA:  23       MATRICULA:  01250931
RAZON SOCIAL:  SILLACOL LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 001 - 100
INSCRIPCION:   01038613  DIA:  23       MATRICULA:  00908719
RAZON SOCIAL:  COSMETICOS RODHER Y CIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 201  800
INSCRIPCION:   01038614  DIA:  23       MATRICULA:  00908719
RAZON SOCIAL:  COSMETICOS RODHER Y CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301  600
INSCRIPCION:   01038615  DIA:  23       MATRICULA:  00908719
RAZON SOCIAL:  COSMETICOS RODHER Y CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201  500
INSCRIPCION:   01038616  DIA:  23       MATRICULA:  01136851
RAZON SOCIAL:  CARBONES DEL CANADA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01038617  DIA:  23       MATRICULA:  01136851
RAZON SOCIAL:  CARBONES DEL CANADA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION:   01038618  DIA:  23       MATRICULA:  01136851
RAZON SOCIAL:  CARBONES DEL CANADA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01038619  DIA:  23       MATRICULA:  01136851
RAZON SOCIAL:  CARBONES DEL CANADA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      60
OBSERVACIONES: 1 60
INSCRIPCION:   01038620  DIA:  23       MATRICULA:  00511348
RAZON SOCIAL:  BUSH BOAKE ALLEN COLOMBIA S A EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 201-250
INSCRIPCION:   01038621  DIA:  23       MATRICULA:  00202520
RAZON SOCIAL:  CELGUPA Y SERVICIOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501 A 1000
INSCRIPCION:   01038622  DIA:  23       MATRICULA:  01230240
RAZON SOCIAL:  C I TOCHIN LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     199
OBSERVACIONES: 1-199
INSCRIPCION:   01038623  DIA:  23       MATRICULA:  01230240
RAZON SOCIAL:  C I TOCHIN LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     199
OBSERVACIONES: 1-199
INSCRIPCION:   01038624  DIA:  23       MATRICULA:  01230240
RAZON SOCIAL:  C I TOCHIN LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01038625  DIA:  23       MATRICULA:  01230240
RAZON SOCIAL:  C I TOCHIN LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      99
OBSERVACIONES: 1-99
INSCRIPCION:   01038626  DIA:  23       MATRICULA:  01230240
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RAZON SOCIAL:  C I TOCHIN LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1-20
INSCRIPCION:   01038627  DIA:  23       MATRICULA:  01113586
RAZON SOCIAL:  COTECNICA LTDA COMPA#IA TECNICA DE COMERCIO INTERNACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01038628  DIA:  23       MATRICULA:  01113586
RAZON SOCIAL:  COTECNICA LTDA COMPA#IA TECNICA DE COMERCIO INTERNACION
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01038629  DIA:  23       MATRICULA:  01113586
RAZON SOCIAL:  COTECNICA LTDA COMPA#IA TECNICA DE COMERCIO INTERNACION
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038630  DIA:  23       MATRICULA:  01113586
RAZON SOCIAL:  COTECNICA LTDA COMPA#IA TECNICA DE COMERCIO INTERNACION
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038631  DIA:  23       MATRICULA:  01258708
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES BARROBLANCO S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01038632  DIA:  23       MATRICULA:  01258708
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES BARROBLANCO S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01038633  DIA:  23       MATRICULA:  01258708
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES BARROBLANCO S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038634  DIA:  23       MATRICULA:  01258708
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES BARROBLANCO S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1__100
INSCRIPCION:   01038635  DIA:  23       MATRICULA:  01258708
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES BARROBLANCO S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038636  DIA:  23       MATRICULA:  01258708
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES BARROBLANCO S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  050
INSCRIPCION:   01038637  DIA:  23       MATRICULA:  00472870
RAZON SOCIAL:  COLOMBIANA DE TEMPORALES LIMITADA COLTEMPORA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 401-600
INSCRIPCION:   01038638  DIA:  23       MATRICULA:  00643194
RAZON SOCIAL:  C I STONES AND BY PRODUCTS TRADING S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 151-200
INSCRIPCION:   01038639  DIA:  23       MATRICULA:  00643194
RAZON SOCIAL:  C I STONES AND BY PRODUCTS TRADING S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      65
OBSERVACIONES: 301-365
INSCRIPCION:   01038640  DIA:  23       MATRICULA:  00643194
RAZON SOCIAL:  C I STONES AND BY PRODUCTS TRADING S A
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     310
OBSERVACIONES: 601-910
INSCRIPCION:   01038641  DIA:  23       MATRICULA:  00453502
RAZON SOCIAL:  A B  MOLDES LIMITADA
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038642  DIA:  23       MATRICULA:  00453502
RAZON SOCIAL:  A B  MOLDES LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038643  DIA:  23       MATRICULA:  00453502
RAZON SOCIAL:  A B  MOLDES LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038644  DIA:  23       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  A B  MOLDES LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038645  DIA:  23       MATRICULA:  00383334
RAZON SOCIAL:  ACCIONES DE COLOMBIA S A COMISIONISTA DE BOLSA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201  400
INSCRIPCION:   01038646  DIA:  23       MATRICULA:  01044773
RAZON SOCIAL:  CIRUGIA GENERAL Y ESPECIALIZADA CIRUGESP LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038647  DIA:  23       MATRICULA:  00470977
RAZON SOCIAL:  GRUPO ECOMEDIOS LTDA PUDIENDO USAR TAMBIEN LA SIGLA ECO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1  400
INSCRIPCION:   01038648  DIA:  23       MATRICULA:  00015455
RAZON SOCIAL:  SERVICIO DE EMPLEADOS SERDEMPO LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 201-450
INSCRIPCION:   01038649  DIA:  23       MATRICULA:  00015455
RAZON SOCIAL:  SERVICIO DE EMPLEADOS SERDEMPO LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 201-600
INSCRIPCION:   01038650  DIA:  23       MATRICULA:  00003846
RAZON SOCIAL:  TORRES CARDENAS SIGIFREDO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-52
INSCRIPCION:   01038651  DIA:  23       MATRICULA:  01263340
RAZON SOCIAL:  LIBOR AGENCIA DE SEGUROS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038652  DIA:  23       MATRICULA:  01263340
RAZON SOCIAL:  LIBOR AGENCIA DE SEGUROS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038653  DIA:  23       MATRICULA:  01263340
RAZON SOCIAL:  LIBOR AGENCIA DE SEGUROS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01038654  DIA:  23       MATRICULA:  01263340
RAZON SOCIAL:  LIBOR AGENCIA DE SEGUROS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     276
OBSERVACIONES: 1  276
INSCRIPCION:   01038655  DIA:  23       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  LIBOR AGENCIA DE SEGUROS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     330
OBSERVACIONES: 301  630
INSCRIPCION:   01038656  DIA:  23       MATRICULA:  00364296
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE VIGILANCIA PRIVADA DE AGENTES EN USO DE BUE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
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OBSERVACIONES: 301  500
INSCRIPCION:   01038657  DIA:  23       MATRICULA:  00364296
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE VIGILANCIA PRIVADA DE AGENTES EN USO DE BUE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1360  1859
INSCRIPCION:   01038658  DIA:  23       MATRICULA:  00364296
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE VIGILANCIA PRIVADA DE AGENTES EN USO DE BUE
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 301  800
INSCRIPCION:   01038659  DIA:  23       MATRICULA:  00986780
RAZON SOCIAL:  HARRIS COMMUNICATIONS INTERNATIONAL INC SUCURSAL COLOMB
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101  200
INSCRIPCION:   01038660  DIA:  23       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  HARRIS COMMUNICATIONS INTERNATIONAL INC SUCURSAL COLOMB
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     201
OBSERVACIONES: 101-301
INSCRIPCION:   01038661  DIA:  23       MATRICULA:  00645452
RAZON SOCIAL:  BARCO GRAPHICS N.V. SUCURSAL COLOMBIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 251  350
INSCRIPCION:   01038662  DIA:  23       MATRICULA:  00000848
RAZON SOCIAL:  DIALREAUTOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038663  DIA:  23       MATRICULA:  00000848
RAZON SOCIAL:  DIALREAUTOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038664  DIA:  23       MATRICULA:  01233517
RAZON SOCIAL:  WINCHESTER OIL AND GAS S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01038665  DIA:  23       MATRICULA:  01233517
RAZON SOCIAL:  WINCHESTER OIL AND GAS S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038666  DIA:  23       MATRICULA:  01233517
RAZON SOCIAL:  WINCHESTER OIL AND GAS S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038667  DIA:  23       MATRICULA:  00760282
RAZON SOCIAL:  BLINDAR SECURITY LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 601-400
INSCRIPCION:   01038668  DIA:  23       MATRICULA:  01048148
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA Y FIBRAS DE COLOMBIA INGFICOL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     290
OBSERVACIONES: 1  290
INSCRIPCION:   01038669  DIA:  23       MATRICULA:  01048148
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA Y FIBRAS DE COLOMBIA INGFICOL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1  400
INSCRIPCION:   01038670  DIA:  23       MATRICULA:  01048148
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA Y FIBRAS DE COLOMBIA INGFICOL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1  400
INSCRIPCION:   01038671  DIA:  23       MATRICULA:  01235715
RAZON SOCIAL:  CM ELECTRONICS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
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OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038672  DIA:  23       MATRICULA:  01235715
RAZON SOCIAL:  CM ELECTRONICS LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038673  DIA:  23       MATRICULA:  01235715
RAZON SOCIAL:  CM ELECTRONICS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01038674  DIA:  23       MATRICULA:  01235715
RAZON SOCIAL:  CM ELECTRONICS LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01038675  DIA:  23       MATRICULA:  01246682
RAZON SOCIAL:  INTERCONSULTING S EN C
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038676  DIA:  23       MATRICULA:  01246682
RAZON SOCIAL:  INTERCONSULTING S EN C
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      70
OBSERVACIONES: 1-70
INSCRIPCION:   01038677  DIA:  23       MATRICULA:  01246682
RAZON SOCIAL:  INTERCONSULTING S EN C
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     130
OBSERVACIONES: 1-130
INSCRIPCION:   01038678  DIA:  23       MATRICULA:  01246682
RAZON SOCIAL:  INTERCONSULTING S EN C
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:      40
OBSERVACIONES: 1-40
INSCRIPCION:   01038679  DIA:  23       MATRICULA:  00855130
RAZON SOCIAL:  MULTISERVICIOS H R LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038680  DIA:  23       MATRICULA:  00855130
RAZON SOCIAL:  MULTISERVICIOS H R LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038681  DIA:  23       MATRICULA:  00855130
RAZON SOCIAL:  MULTISERVICIOS H R LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01038682  DIA:  23       MATRICULA:  00855130
RAZON SOCIAL:  MULTISERVICIOS H R LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038683  DIA:  23       MATRICULA:  00086509
RAZON SOCIAL:  HERNANDO HEREDIA ARQUITECTOS LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038684  DIA:  23       MATRICULA:  01261796
RAZON SOCIAL:  OSCAR DIAGAMA Y CIA S EN C
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01038685  DIA:  23       MATRICULA:  01261796
RAZON SOCIAL:  OSCAR DIAGAMA Y CIA S EN C
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     120
OBSERVACIONES: 1-120
INSCRIPCION:   01038686  DIA:  23       MATRICULA:  01261796
RAZON SOCIAL:  OSCAR DIAGAMA Y CIA S EN C
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:      40
OBSERVACIONES: 1-40
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INSCRIPCION:   01038687  DIA:  23       MATRICULA:  01261796
RAZON SOCIAL:  OSCAR DIAGAMA Y CIA S EN C
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038688  DIA:  23       MATRICULA:  01253367
RAZON SOCIAL:  CGU MOVIL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01038689  DIA:  23       MATRICULA:  01253367
RAZON SOCIAL:  CGU MOVIL LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01038690  DIA:  23       MATRICULA:  01253367
RAZON SOCIAL:  CGU MOVIL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038691  DIA:  23       MATRICULA:  01253367
RAZON SOCIAL:  CGU MOVIL LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038692  DIA:  23       MATRICULA:  01029465
RAZON SOCIAL:  SYNGENTA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1001   2000
INSCRIPCION:   01038693  DIA:  23       MATRICULA:  00249262
RAZON SOCIAL:  COLDROGAS LTDA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1 A 250
INSCRIPCION:   01038694  DIA:  23       MATRICULA:  00367182
RAZON SOCIAL:  COSMOELECTRICOS LTDA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES ELE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     199
OBSERVACIONES: 236  434
INSCRIPCION:   01038695  DIA:  23       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  COSMOELECTRICOS LTDA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES ELE
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-600
INSCRIPCION:   01038696  DIA:  23       MATRICULA:  00970752
RAZON SOCIAL:  EL VIAJERO INTERNACIONAL LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01038697  DIA:  23       MATRICULA:  01263705
RAZON SOCIAL:  C&I INVERSIONES LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01038698  DIA:  23       MATRICULA:  01263705
RAZON SOCIAL:  C&I INVERSIONES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01038699  DIA:  23       MATRICULA:  01263705
RAZON SOCIAL:  C&I INVERSIONES LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01038700  DIA:  23       MATRICULA:  01225936
RAZON SOCIAL:  CAD PROYECTOS & CONSULTORIA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038701  DIA:  23       MATRICULA:  01225936
RAZON SOCIAL:  CAD PROYECTOS & CONSULTORIA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038702  DIA:  23       MATRICULA:  01225936
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RAZON SOCIAL:  CAD PROYECTOS & CONSULTORIA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038703  DIA:  23       MATRICULA:  01225936
RAZON SOCIAL:  CAD PROYECTOS & CONSULTORIA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038704  DIA:  23       MATRICULA:  01255792
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IPC S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01038705  DIA:  23       MATRICULA:  01255792
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IPC S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01038706  DIA:  23       MATRICULA:  01255792
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IPC S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01038707  DIA:  23       MATRICULA:  00913977
RAZON SOCIAL:  CCX SA TAMBIEN SERA CONOCIDA COMO CONSULTORIA Y COMERCI
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 501  900
INSCRIPCION:   01038708  DIA:  23       MATRICULA:  00810236
RAZON SOCIAL:  CONCELULAR S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101   200
INSCRIPCION:   01038709  DIA:  23       MATRICULA:  01206218
RAZON SOCIAL:  LABORAGRO S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01038710  DIA:  23       MATRICULA:  01005173
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES LA CALERA TRANS CALERA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038711  DIA:  23       MATRICULA:  01005173
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES LA CALERA TRANS CALERA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038712  DIA:  23       MATRICULA:  00577653
RAZON SOCIAL:  DESCALA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 501-800
INSCRIPCION:   01038713  DIA:  23       MATRICULA:  01054222
RAZON SOCIAL:  CONVERGENCE ISOLUTIONS DE COLOMBIA S A CONVERGENCE S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     160
OBSERVACIONES: 41  200
INSCRIPCION:   01038714  DIA:  23       MATRICULA:  01054222
RAZON SOCIAL:  CONVERGENCE ISOLUTIONS DE COLOMBIA S A CONVERGENCE S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     160
OBSERVACIONES: 41  200
INSCRIPCION:   01038715  DIA:  23       MATRICULA:  01085098
RAZON SOCIAL:  ECOLUBE S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038716  DIA:  23       MATRICULA:  01085098
RAZON SOCIAL:  ECOLUBE S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038717  DIA:  23       MATRICULA:  00474386
RAZON SOCIAL:  FLORES LA GIOCONDA LTDA
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DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038718  DIA:  23       MATRICULA:  01075785
RAZON SOCIAL:  ANDAN LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001  100
INSCRIPCION:   01038719  DIA:  23       MATRICULA:  01187470
RAZON SOCIAL:  IMPOAUTOPARTES EFFES LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     450
OBSERVACIONES: 1-450
INSCRIPCION:   01038720  DIA:  23       MATRICULA:  01187470
RAZON SOCIAL:  IMPOAUTOPARTES EFFES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01038721  DIA:  23       MATRICULA:  01187470
RAZON SOCIAL:  IMPOAUTOPARTES EFFES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038722  DIA:  23       MATRICULA:  01014859
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS INTEGRALES JURIDICOS LTDA SE PODRA DISTINGUIR
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01038723  DIA:  23       MATRICULA:  00027511
RAZON SOCIAL:  LICORES DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     800
OBSERVACIONES: 201-1000
INSCRIPCION:   01038724  DIA:  23       MATRICULA:  01257839
RAZON SOCIAL:  EHK EMPRESA UNIPERSONAL EN ADELANTE EHK E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038725  DIA:  23       MATRICULA:  01257839
RAZON SOCIAL:  EHK EMPRESA UNIPERSONAL EN ADELANTE EHK E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038726  DIA:  23       MATRICULA:  01257839
RAZON SOCIAL:  EHK EMPRESA UNIPERSONAL EN ADELANTE EHK E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038727  DIA:  23       MATRICULA:  01225799
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ RAMIREZ LUCY VERONICA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038728  DIA:  23       MATRICULA:  01225799
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ RAMIREZ LUCY VERONICA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01038729  DIA:  23       MATRICULA:  01225799
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ RAMIREZ LUCY VERONICA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038730  DIA:  23       MATRICULA:  00474540
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES PATI¨O RAMIREZ LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   01038731  DIA:  23       MATRICULA:  00474540
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES PATI¨O RAMIREZ LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01038732  DIA:  23       MATRICULA:  00474540
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES PATI¨O RAMIREZ LTDA
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DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038733  DIA:  23       MATRICULA:  00474540
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES PATI¨O RAMIREZ LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038734  DIA:  23       MATRICULA:  00991738
RAZON SOCIAL:  DAKYA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 250
INSCRIPCION:   01038735  DIA:  23       MATRICULA:  00991738
RAZON SOCIAL:  DAKYA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 - 150
INSCRIPCION:   01038736  DIA:  23       MATRICULA:  00991738
RAZON SOCIAL:  DAKYA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01038737  DIA:  23       MATRICULA:  00991738
RAZON SOCIAL:  DAKYA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01038738  DIA:  23       MATRICULA:  00991738
RAZON SOCIAL:  DAKYA LTDA
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 050
INSCRIPCION:   01038739  DIA:  23       MATRICULA:  00716372
RAZON SOCIAL:  CARMONA ORTIZ MONICA MARIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1  400
INSCRIPCION:   01038740  DIA:  23       MATRICULA:  00716372
RAZON SOCIAL:  CARMONA ORTIZ MONICA MARIA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038741  DIA:  23       MATRICULA:  00716372
RAZON SOCIAL:  CARMONA ORTIZ MONICA MARIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1  400
INSCRIPCION:   01038742  DIA:  23       MATRICULA:  00745901
RAZON SOCIAL:  KRISTEN S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 301-400
INSCRIPCION:   01038743  DIA:  23       MATRICULA:  00745901
RAZON SOCIAL:  KRISTEN S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038744  DIA:  23       MATRICULA:  00352642
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS SIMODA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201 - 400
INSCRIPCION:   01038745  DIA:  23       MATRICULA:  00352642
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS SIMODA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 001 - 200
INSCRIPCION:   01038746  DIA:  23       MATRICULA:  01248396
RAZON SOCIAL:  FOOD DEPOT SERVICE S A
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038747  DIA:  23       MATRICULA:  01248396
RAZON SOCIAL:  FOOD DEPOT SERVICE S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
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OBSERVACIONES: 1  400
INSCRIPCION:   01038748  DIA:  23       MATRICULA:  01248396
RAZON SOCIAL:  FOOD DEPOT SERVICE S A
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038749  DIA:  23       MATRICULA:  01248396
RAZON SOCIAL:  FOOD DEPOT SERVICE S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01038750  DIA:  23       MATRICULA:  01145292
RAZON SOCIAL:  GUACAMAYAL LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038751  DIA:  23       MATRICULA:  00016562
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA DE MAQUINARIA INDUMAQ LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 601-1000
INSCRIPCION:   01038752  DIA:  23       MATRICULA:  00267373
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD EDUCATIVA CENCAP LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01038753  DIA:  23       MATRICULA:  00267373
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD EDUCATIVA CENCAP LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01038754  DIA:  23       MATRICULA:  00267373
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD EDUCATIVA CENCAP LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038755  DIA:  23       MATRICULA:  01084373
RAZON SOCIAL:  COMP@NET LIMITADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01038756  DIA:  23       MATRICULA:  01218668
RAZON SOCIAL:  SYNTHES COLOMBIA S A Y PODRA USAR EL NOMBRE SYNTHES S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 201  450
INSCRIPCION:   01038757  DIA:  23       MATRICULA:  00482808
RAZON SOCIAL:  SYNMED QUIRURGICA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 701  1000
INSCRIPCION:   01038758  DIA:  23       MATRICULA:  00482808
RAZON SOCIAL:  SYNMED QUIRURGICA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 701  1000
INSCRIPCION:   01038759  DIA:  23       MATRICULA:  01243479
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS LACTEOS Y ALIMENTICIOS SAN FERMIN E U QUE UTI
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038760  DIA:  23       MATRICULA:  01243479
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS LACTEOS Y ALIMENTICIOS SAN FERMIN E U QUE UTI
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038761  DIA:  23       MATRICULA:  01243479
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS LACTEOS Y ALIMENTICIOS SAN FERMIN E U QUE UTI
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038762  DIA:  23       MATRICULA:  01246782
RAZON SOCIAL:  MERECURE PARQUE AGROECOLOGICO S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
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INSCRIPCION:   01038763  DIA:  23       MATRICULA:  01246782
RAZON SOCIAL:  MERECURE PARQUE AGROECOLOGICO S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038764  DIA:  23       MATRICULA:  01246782
RAZON SOCIAL:  MERECURE PARQUE AGROECOLOGICO S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038765  DIA:  23       MATRICULA:  00636736
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTRANS CARGO LIMITADA Y PODRA USAR LA SIGLA TRAN
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     201
OBSERVACIONES: 251-451
INSCRIPCION:   01038766  DIA:  23       MATRICULA:  00613530
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CONSTRUCTORES ASOCIADOS ZABANA LTDA Y/O INC
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101  200
INSCRIPCION:   01038767  DIA:  23       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CONSTRUCTORES ASOCIADOS ZABANA LTDA Y/O INC
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01038768  DIA:  23       MATRICULA:  00272464
RAZON SOCIAL:  SDC INVERSIONES S.A. EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01038769  DIA:  23       MATRICULA:  00102430
RAZON SOCIAL:  FLORES JUNCALITO LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101  200
INSCRIPCION:   01038770  DIA:  23       MATRICULA:  00102430
RAZON SOCIAL:  FLORES JUNCALITO LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 301  500
INSCRIPCION:   01038771  DIA:  23       MATRICULA:  00102430
RAZON SOCIAL:  FLORES JUNCALITO LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 201  300
INSCRIPCION:   01038772  DIA:  23       MATRICULA:  00660358
RAZON SOCIAL:  JIMENEZ DURAN Y CIA S EN C
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 251-400
INSCRIPCION:   01038773  DIA:  23       MATRICULA:  00660358
RAZON SOCIAL:  JIMENEZ DURAN Y CIA S EN C
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 251-500
INSCRIPCION:   01038774  DIA:  23       MATRICULA:  00611068
RAZON SOCIAL:  K & M COMUNICACIONES LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 151  350
INSCRIPCION:   01038775  DIA:  23       MATRICULA:  00611068
RAZON SOCIAL:  K & M COMUNICACIONES LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 251  450
INSCRIPCION:   01038776  DIA:  23       MATRICULA:  01264772
RAZON SOCIAL:  TRIANA BARRIOS JUAN
DENOMINACION: REGISTRO DE CONTRATOS    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 001-300       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01264773
INSCRIPCION:   01038777  DIA:  24       MATRICULA:  00489319
RAZON SOCIAL:  AVILA MORENO LUIS CARLOS
DENOMINACION: REGISTRO DE COMPRA CON   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 - 300       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00987659
INSCRIPCION:   01038778  DIA:  24       MATRICULA:  00156386
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RAZON SOCIAL:  POLYNET LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01  100
INSCRIPCION:   01038779  DIA:  24       MATRICULA:  00990151
RAZON SOCIAL:  ABRIL CARVAJAL MC'ARTHUR
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 - 51
INSCRIPCION:   01038780  DIA:  24       MATRICULA:  00990151
RAZON SOCIAL:  ABRIL CARVAJAL MC'ARTHUR
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 - 51
INSCRIPCION:   01038781  DIA:  24       MATRICULA:  00111518
RAZON SOCIAL:  INGENIEROS QUIMICOS ASOCIADOS LIMITADA I Q A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1701 2100
INSCRIPCION:   01038782  DIA:  24       MATRICULA:  00111518
RAZON SOCIAL:  INGENIEROS QUIMICOS ASOCIADOS LIMITADA I Q A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 201  300
INSCRIPCION:   01038783  DIA:  24       MATRICULA:  00111518
RAZON SOCIAL:  INGENIEROS QUIMICOS ASOCIADOS LIMITADA I Q A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 201  300
INSCRIPCION:   01038784  DIA:  24       MATRICULA:  00753604
RAZON SOCIAL:  ANDITEL NETWORK ON LINE S A CON SIGLA ANDINET ON LINE
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038785  DIA:  24       MATRICULA:  01253955
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES CASA CULTURAL DE ORIENTE LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01038786  DIA:  24       MATRICULA:  01253955
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES CASA CULTURAL DE ORIENTE LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1  400
INSCRIPCION:   01038787  DIA:  24       MATRICULA:  01253955
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES CASA CULTURAL DE ORIENTE LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      70
OBSERVACIONES: 1  70
INSCRIPCION:   01038788  DIA:  24       MATRICULA:  01253955
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES CASA CULTURAL DE ORIENTE LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      10
OBSERVACIONES: 1  10
INSCRIPCION:   01038789  DIA:  24       MATRICULA:  01253955
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES CASA CULTURAL DE ORIENTE LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1  20
INSCRIPCION:   01038790  DIA:  24       MATRICULA:  01248054
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES CASA CULTURAL DE OCCIDENTE LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01038791  DIA:  24       MATRICULA:  01248054
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES CASA CULTURAL DE OCCIDENTE LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1  400
INSCRIPCION:   01038792  DIA:  24       MATRICULA:  01248054
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES CASA CULTURAL DE OCCIDENTE LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      70
OBSERVACIONES: 1  70
INSCRIPCION:   01038793  DIA:  24       MATRICULA:  01248054
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RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES CASA CULTURAL DE OCCIDENTE LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      10
OBSERVACIONES: 1  10
INSCRIPCION:   01038794  DIA:  24       MATRICULA:  01248054
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES CASA CULTURAL DE OCCIDENTE LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1  20
INSCRIPCION:   01038795  DIA:  24       MATRICULA:  01253954
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES CASA CULTURAL DEL NORTE LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01038796  DIA:  24       MATRICULA:  01253954
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES CASA CULTURAL DEL NORTE LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1  400
INSCRIPCION:   01038797  DIA:  24       MATRICULA:  01253954
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES CASA CULTURAL DEL NORTE LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      70
OBSERVACIONES: 1  70
INSCRIPCION:   01038798  DIA:  24       MATRICULA:  01253954
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES CASA CULTURAL DEL NORTE LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      10
OBSERVACIONES: 1  10
INSCRIPCION:   01038799  DIA:  24       MATRICULA:  01253954
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES CASA CULTURAL DEL NORTE LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1  20
INSCRIPCION:   01038800  DIA:  24       MATRICULA:  01242856
RAZON SOCIAL:  MONTECLARO LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01038801  DIA:  24       MATRICULA:  01063665
RAZON SOCIAL:  PUBLICAR DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01038802  DIA:  24       MATRICULA:  00008478
RAZON SOCIAL:  PUBLICAR S.A.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01038803  DIA:  24       MATRICULA:  01264821
RAZON SOCIAL:  DEL HUERTO EXPRESS S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038804  DIA:  24       MATRICULA:  01264821
RAZON SOCIAL:  DEL HUERTO EXPRESS S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038805  DIA:  24       MATRICULA:  01264821
RAZON SOCIAL:  DEL HUERTO EXPRESS S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038806  DIA:  24       MATRICULA:  01264821
RAZON SOCIAL:  DEL HUERTO EXPRESS S A
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01038807  DIA:  24       MATRICULA:  01264821
RAZON SOCIAL:  DEL HUERTO EXPRESS S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038808  DIA:  24       MATRICULA:  01264821
RAZON SOCIAL:  DEL HUERTO EXPRESS S A
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DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038809  DIA:  24       MATRICULA:  01023838
RAZON SOCIAL:  VASQUEZ KENNEDY CONSULTORES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101  200
INSCRIPCION:   01038810  DIA:  24       MATRICULA:  00593929
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD OFTALMOLOGICA DEL SUR LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038811  DIA:  24       MATRICULA:  00593929
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD OFTALMOLOGICA DEL SUR LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038812  DIA:  24       MATRICULA:  00593929
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD OFTALMOLOGICA DEL SUR LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  050
INSCRIPCION:   01038813  DIA:  24       MATRICULA:  00499461
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LOMBARDA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 76  125
INSCRIPCION:   01038814  DIA:  24       MATRICULA:  00499461
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LOMBARDA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 251  300
INSCRIPCION:   01038815  DIA:  24       MATRICULA:  00586836
RAZON SOCIAL:  SISTEMAS GESTION Y CONSULTORIA ALFA GL LIMITADA PUDIEND
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038816  DIA:  24       MATRICULA:  00525884
RAZON SOCIAL:  GOMEZ BOTERO GUSTAVO ANIBAL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038817  DIA:  24       MATRICULA:  00525884
RAZON SOCIAL:  GOMEZ BOTERO GUSTAVO ANIBAL
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038818  DIA:  24       MATRICULA:  00525884
RAZON SOCIAL:  GOMEZ BOTERO GUSTAVO ANIBAL
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01038819  DIA:  24       MATRICULA:  01196437
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA G & S
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: PROPIETARIOS MATRICULADOS EN COPROPIEDAD1  25
INSCRIPCION:   01038820  DIA:  24       MATRICULA:  01196437
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA G & S
DENOMINACION: DIARIO DE CUENTA Y RAZ   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: PROPIETARIOS MATRICULADOS EN COPROPIEDAD1  51
INSCRIPCION:   01038821  DIA:  24       MATRICULA:  01196437
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA G & S
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: PROPIETARIOS MATRICULADOS EN COPROPIEDAD1  104
INSCRIPCION:   01038822  DIA:  24       MATRICULA:  01260001
RAZON SOCIAL:  FINANZAS TECNICAS DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038823  DIA:  24       MATRICULA:  01260001
RAZON SOCIAL:  FINANZAS TECNICAS DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
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OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038824  DIA:  24       MATRICULA:  01260001
RAZON SOCIAL:  FINANZAS TECNICAS DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038825  DIA:  24       MATRICULA:  01260001
RAZON SOCIAL:  FINANZAS TECNICAS DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038826  DIA:  24       MATRICULA:  01260001
RAZON SOCIAL:  FINANZAS TECNICAS DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01038827  DIA:  24       MATRICULA:  00350874
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA COLOMBIANA DE LACTEOS LIMITADA INCOLACTEOS LI
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     501
OBSERVACIONES: 3551-4051
INSCRIPCION:   01038828  DIA:  24       MATRICULA:  00436892
RAZON SOCIAL:  AUTOMOTORA LEMUS CEPEDA Y CIA S EN C
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038829  DIA:  24       MATRICULA:  00883433
RAZON SOCIAL:  OROZCO ZULUAGA BERTA INES
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038830  DIA:  24       MATRICULA:  00883433
RAZON SOCIAL:  OROZCO ZULUAGA BERTA INES
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038831  DIA:  24       MATRICULA:  00883433
RAZON SOCIAL:  OROZCO ZULUAGA BERTA INES
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01038832  DIA:  24       MATRICULA:  01244646
RAZON SOCIAL:  GARATEX LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038833  DIA:  24       MATRICULA:  01244646
RAZON SOCIAL:  GARATEX LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01038834  DIA:  24       MATRICULA:  01244646
RAZON SOCIAL:  GARATEX LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038835  DIA:  24       MATRICULA:  01244646
RAZON SOCIAL:  GARATEX LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038836  DIA:  24       MATRICULA:  01244646
RAZON SOCIAL:  GARATEX LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1  600
INSCRIPCION:   01038837  DIA:  24       MATRICULA:  01151560
RAZON SOCIAL:  SPECTRA QUIMICA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     210
OBSERVACIONES: 26-235
INSCRIPCION:   01038838  DIA:  24       MATRICULA:  01151560
RAZON SOCIAL:  SPECTRA QUIMICA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     450
OBSERVACIONES: 51-500
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INSCRIPCION:   01038839  DIA:  24       MATRICULA:  01151560
RAZON SOCIAL:  SPECTRA QUIMICA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      85
OBSERVACIONES: 16-100
INSCRIPCION:   01038840  DIA:  24       MATRICULA:  01151560
RAZON SOCIAL:  SPECTRA QUIMICA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038841  DIA:  24       MATRICULA:  01052760
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA TERRA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 51  150
INSCRIPCION:   01038842  DIA:  24       MATRICULA:  00908691
RAZON SOCIAL:  EMPRESA NACIONAL MINERA LIMITADA Y SE PODRA USAR LA SIG
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038843  DIA:  24       MATRICULA:  01245648
RAZON SOCIAL:  PRODUCTORA DE MAQUINAS DE VIDEOJUEGOS S A PERO VALIDAME
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038844  DIA:  24       MATRICULA:  01245648
RAZON SOCIAL:  PRODUCTORA DE MAQUINAS DE VIDEOJUEGOS S A PERO VALIDAME
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038845  DIA:  24       MATRICULA:  01245648
RAZON SOCIAL:  PRODUCTORA DE MAQUINAS DE VIDEOJUEGOS S A PERO VALIDAME
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1  1000
INSCRIPCION:   01038846  DIA:  24       MATRICULA:  01245648
RAZON SOCIAL:  PRODUCTORA DE MAQUINAS DE VIDEOJUEGOS S A PERO VALIDAME
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038847  DIA:  24       MATRICULA:  01245648
RAZON SOCIAL:  PRODUCTORA DE MAQUINAS DE VIDEOJUEGOS S A PERO VALIDAME
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038848  DIA:  24       MATRICULA:  00960619
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS DE LOS ANDES E.U.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 01 - 050
INSCRIPCION:   01038849  DIA:  24       MATRICULA:  00898384
RAZON SOCIAL:  V & V INTERFLEXO COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101   200
INSCRIPCION:   01038850  DIA:  24       MATRICULA:  00791548
RAZON SOCIAL:  INVERTITULOS S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 151-300
INSCRIPCION:   01038851  DIA:  24       MATRICULA:  01189414
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y SERVICIOS RAGO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01038852  DIA:  24       MATRICULA:  01189414
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y SERVICIOS RAGO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01038853  DIA:  24       MATRICULA:  01189414
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y SERVICIOS RAGO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
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INSCRIPCION:   01038854  DIA:  24       MATRICULA:  01189414
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y SERVICIOS RAGO LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038855  DIA:  24       MATRICULA:  00001760
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGOS DEL COUNTRY S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038856  DIA:  24       MATRICULA:  00001760
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGOS DEL COUNTRY S A
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038857  DIA:  24       MATRICULA:  00685696
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LA GARANTIA C.I. S.A.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 851 A 1050
INSCRIPCION:   01038858  DIA:  24       MATRICULA:  00556920
RAZON SOCIAL:  REY URIBE Y CIA S EN C
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038859  DIA:  24       MATRICULA:  01261458
RAZON SOCIAL:  CONTADORES Y ACTUARIOS ASOCIADOS LIMITADA SIGLA CONTACT
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038860  DIA:  24       MATRICULA:  01261458
RAZON SOCIAL:  CONTADORES Y ACTUARIOS ASOCIADOS LIMITADA SIGLA CONTACT
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038861  DIA:  24       MATRICULA:  01261458
RAZON SOCIAL:  CONTADORES Y ACTUARIOS ASOCIADOS LIMITADA SIGLA CONTACT
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038862  DIA:  24       MATRICULA:  01261458
RAZON SOCIAL:  CONTADORES Y ACTUARIOS ASOCIADOS LIMITADA SIGLA CONTACT
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01038863  DIA:  24       MATRICULA:  01012073
RAZON SOCIAL:  MILENIUM ACABADOS Y CONSTRUCCIONES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     101
OBSERVACIONES: 1  101
INSCRIPCION:   01038864  DIA:  24       MATRICULA:  01012073
RAZON SOCIAL:  MILENIUM ACABADOS Y CONSTRUCCIONES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   01038865  DIA:  24       MATRICULA:  01012073
RAZON SOCIAL:  MILENIUM ACABADOS Y CONSTRUCCIONES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038866  DIA:  24       MATRICULA:  01000455
RAZON SOCIAL:  GOR ACRILICOS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 A 500
INSCRIPCION:   01038867  DIA:  24       MATRICULA:  01000455
RAZON SOCIAL:  GOR ACRILICOS LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 A 500
INSCRIPCION:   01038868  DIA:  24       MATRICULA:  01000455
RAZON SOCIAL:  GOR ACRILICOS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 A 300
INSCRIPCION:   01038869  DIA:  24       MATRICULA:  00001989
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RAZON SOCIAL:  WACKENHUT DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038870  DIA:  24       MATRICULA:  00381995
RAZON SOCIAL:  L Y G REPRESENTACIONES Y COMERCIO S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201  500
INSCRIPCION:   01038871  DIA:  24       MATRICULA:  00623887
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ CHIQUIZA JUAN ALBERTO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 01 500
INSCRIPCION:   01038872  DIA:  24       MATRICULA:  00623887
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ CHIQUIZA JUAN ALBERTO
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 01 350
INSCRIPCION:   01038873  DIA:  24       MATRICULA:  00961917
RAZON SOCIAL:  SCHOTT ENVASES FARMACEUTICOS S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 301-500
INSCRIPCION:   01038874  DIA:  24       MATRICULA:  00994772
RAZON SOCIAL:  GRUPO COMERCIAL SIERRA NEVADA COMPA¨IA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038875  DIA:  24       MATRICULA:  00994772
RAZON SOCIAL:  GRUPO COMERCIAL SIERRA NEVADA COMPA¨IA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01038876  DIA:  24       MATRICULA:  00994772
RAZON SOCIAL:  GRUPO COMERCIAL SIERRA NEVADA COMPA¨IA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038877  DIA:  24       MATRICULA:  01235784
RAZON SOCIAL:  ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY SA Y PODRA UTILIZAR EL NOMBRE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01038878  DIA:  24       MATRICULA:  01235784
RAZON SOCIAL:  ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY SA Y PODRA UTILIZAR EL NOMBRE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01038879  DIA:  24       MATRICULA:  01235784
RAZON SOCIAL:  ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY SA Y PODRA UTILIZAR EL NOMBRE
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01038880  DIA:  24       MATRICULA:  01066062
RAZON SOCIAL:  C & F TELECOMUNICACIONES E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01038881  DIA:  24       MATRICULA:  01066062
RAZON SOCIAL:  C & F TELECOMUNICACIONES E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01038882  DIA:  24       MATRICULA:  00446217
RAZON SOCIAL:  M L INGENIERIA DE VIVIENDA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01038883  DIA:  24       MATRICULA:  00446217
RAZON SOCIAL:  M L INGENIERIA DE VIVIENDA LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01038884  DIA:  24       MATRICULA:  00446217
RAZON SOCIAL:  M L INGENIERIA DE VIVIENDA LTDA
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DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01038885  DIA:  24       MATRICULA:  00446217
RAZON SOCIAL:  M L INGENIERIA DE VIVIENDA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038886  DIA:  24       MATRICULA:  00446217
RAZON SOCIAL:  M L INGENIERIA DE VIVIENDA LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01038887  DIA:  24       MATRICULA:  01176897
RAZON SOCIAL:  HELENA S DEVELPMENT INC
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038888  DIA:  24       MATRICULA:  01176897
RAZON SOCIAL:  HELENA S DEVELPMENT INC
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038889  DIA:  24       MATRICULA:  01176897
RAZON SOCIAL:  HELENA S DEVELPMENT INC
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038890  DIA:  24       MATRICULA:  00053019
RAZON SOCIAL:  ROMERO RINCON FERNANDO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 601 A 1200    PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00053020
INSCRIPCION:   01038891  DIA:  24       MATRICULA:  01175119
RAZON SOCIAL:  MITHRA INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITADA Y PODRA U
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 01  050
INSCRIPCION:   01038892  DIA:  24       MATRICULA:  00960043
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES ROSANCH S EN C
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01038893  DIA:  24       MATRICULA:  00960043
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES ROSANCH S EN C
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01038894  DIA:  24       MATRICULA:  00960043
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES ROSANCH S EN C
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     280
OBSERVACIONES: 1  280
INSCRIPCION:   01038895  DIA:  24       MATRICULA:  01039931
RAZON SOCIAL:  H & M ELECTRONICA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01038896  DIA:  24       MATRICULA:  01039931
RAZON SOCIAL:  H & M ELECTRONICA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 151-300
INSCRIPCION:   01038897  DIA:  24       MATRICULA:  00166582
RAZON SOCIAL:  CARLOS CORREDOR Y COMPA¨IA LIMITADA S I A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 151-300
INSCRIPCION:   01038898  DIA:  24       MATRICULA:  00126261
RAZON SOCIAL:  ACCIONES Y VALORES S A
DENOMINACION: REGISTRO DE ORDENES      CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 11301  12300
INSCRIPCION:   01038899  DIA:  24       MATRICULA:  01226649
RAZON SOCIAL:  COMDINA SOCIEDAD ANONIMA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA COM
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038900  DIA:  24       MATRICULA:  01226649
RAZON SOCIAL:  COMDINA SOCIEDAD ANONIMA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA COM
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01038901  DIA:  24       MATRICULA:  01226649
RAZON SOCIAL:  COMDINA SOCIEDAD ANONIMA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA COM
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1  20
INSCRIPCION:   01038902  DIA:  24       MATRICULA:  01229196
RAZON SOCIAL:  SISTEM AMERICANA E U
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   01038903  DIA:  24       MATRICULA:  01229196
RAZON SOCIAL:  SISTEM AMERICANA E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038904  DIA:  24       MATRICULA:  01229196
RAZON SOCIAL:  SISTEM AMERICANA E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038905  DIA:  24       MATRICULA:  01229196
RAZON SOCIAL:  SISTEM AMERICANA E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038906  DIA:  24       MATRICULA:  00254533
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA SALOMON R. LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038907  DIA:  24       MATRICULA:  00254533
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA SALOMON R. LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01038908  DIA:  24       MATRICULA:  00254533
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA SALOMON R. LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1-350
INSCRIPCION:   01038909  DIA:  24       MATRICULA:  00254533
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA SALOMON R. LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1-350
INSCRIPCION:   01038910  DIA:  24       MATRICULA:  01160610
RAZON SOCIAL:  GUIA SEGURA LTDA ASESORES EN SEGUROS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038911  DIA:  24       MATRICULA:  01160610
RAZON SOCIAL:  GUIA SEGURA LTDA ASESORES EN SEGUROS
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038912  DIA:  24       MATRICULA:  01160610
RAZON SOCIAL:  GUIA SEGURA LTDA ASESORES EN SEGUROS
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038913  DIA:  24       MATRICULA:  00418663
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES IMPLECOR LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01038914  DIA:  24       MATRICULA:  00418663
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES IMPLECOR LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
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OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01038915  DIA:  24       MATRICULA:  00418663
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES IMPLECOR LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01038916  DIA:  24       MATRICULA:  01195013
RAZON SOCIAL:  ARGIRA COMUNICACIONES E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     160
OBSERVACIONES: 1-160
INSCRIPCION:   01038917  DIA:  24       MATRICULA:  01195013
RAZON SOCIAL:  ARGIRA COMUNICACIONES E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038918  DIA:  24       MATRICULA:  01195013
RAZON SOCIAL:  ARGIRA COMUNICACIONES E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038919  DIA:  24       MATRICULA:  01254910
RAZON SOCIAL:  LOPEZ PELAEZ YOHANY
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01038920  DIA:  24       MATRICULA:  01254910
RAZON SOCIAL:  LOPEZ PELAEZ YOHANY
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038921  DIA:  24       MATRICULA:  01254910
RAZON SOCIAL:  LOPEZ PELAEZ YOHANY
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038922  DIA:  24       MATRICULA:  00482929
RAZON SOCIAL:  CAMACHO GONZALEZ NELSON
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038923  DIA:  24       MATRICULA:  00482929
RAZON SOCIAL:  CAMACHO GONZALEZ NELSON
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01038924  DIA:  24       MATRICULA:  01203713
RAZON SOCIAL:  GENTE EN ACCION LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038925  DIA:  24       MATRICULA:  01203713
RAZON SOCIAL:  GENTE EN ACCION LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     249
OBSERVACIONES: 1-249
INSCRIPCION:   01038926  DIA:  24       MATRICULA:  01203713
RAZON SOCIAL:  GENTE EN ACCION LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01038927  DIA:  24       MATRICULA:  01264618
RAZON SOCIAL:  PANSINI LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01038928  DIA:  24       MATRICULA:  01264618
RAZON SOCIAL:  PANSINI LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038929  DIA:  24       MATRICULA:  01264618
RAZON SOCIAL:  PANSINI LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
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INSCRIPCION:   01038930  DIA:  24       MATRICULA:  01264618
RAZON SOCIAL:  PANSINI LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038931  DIA:  24       MATRICULA:  01264618
RAZON SOCIAL:  PANSINI LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038932  DIA:  24       MATRICULA:  01260116
RAZON SOCIAL:  ARISTIZABAL CALDERON DIEGO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01038933  DIA:  24       MATRICULA:  01260116
RAZON SOCIAL:  ARISTIZABAL CALDERON DIEGO
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01038934  DIA:  24       MATRICULA:  01260116
RAZON SOCIAL:  ARISTIZABAL CALDERON DIEGO
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01038935  DIA:  24       MATRICULA:  01193275
RAZON SOCIAL:  MULTISERVICIOS SANABRIA PULIDO Y COMPA¨IA LIMITADA PUDI
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01038936  DIA:  24       MATRICULA:  01193275
RAZON SOCIAL:  MULTISERVICIOS SANABRIA PULIDO Y COMPA¨IA LIMITADA PUDI
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 - 150
INSCRIPCION:   01038937  DIA:  24       MATRICULA:  01193275
RAZON SOCIAL:  MULTISERVICIOS SANABRIA PULIDO Y COMPA¨IA LIMITADA PUDI
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 - 150
INSCRIPCION:   01038938  DIA:  24       MATRICULA:  01193275
RAZON SOCIAL:  MULTISERVICIOS SANABRIA PULIDO Y COMPA¨IA LIMITADA PUDI
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 - 500
INSCRIPCION:   01038939  DIA:  24       MATRICULA:  01255107
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01038940  DIA:  24       MATRICULA:  01255107
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01038941  DIA:  24       MATRICULA:  01255107
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01038942  DIA:  24       MATRICULA:  01255107
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1 - 600
INSCRIPCION:   01038943  DIA:  24       MATRICULA:  00333237
RAZON SOCIAL:  SALMONA MORDOLS ROGELIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 352-601
INSCRIPCION:   01038944  DIA:  24       MATRICULA:  00754229
RAZON SOCIAL:  A R Q LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01038945  DIA:  24       MATRICULA:  01096345
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RAZON SOCIAL:  NORMALIZAR PAIS S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038946  DIA:  24       MATRICULA:  01187253
RAZON SOCIAL:  TELEFONIA EN EXITO E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01038947  DIA:  24       MATRICULA:  01187253
RAZON SOCIAL:  TELEFONIA EN EXITO E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038948  DIA:  24       MATRICULA:  00087250
RAZON SOCIAL:  CALATRAVA S.A.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101  300
INSCRIPCION:   01038949  DIA:  24       MATRICULA:  00087250
RAZON SOCIAL:  CALATRAVA S.A.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 301  450
INSCRIPCION:   01038950  DIA:  24       MATRICULA:  00434077
RAZON SOCIAL:  PAREX S.A.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101  300
INSCRIPCION:   01038951  DIA:  24       MATRICULA:  00807788
RAZON SOCIAL:  AVICOLA SAN LUIS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01038952  DIA:  24       MATRICULA:  00807788
RAZON SOCIAL:  AVICOLA SAN LUIS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01038953  DIA:  24       MATRICULA:  00807788
RAZON SOCIAL:  AVICOLA SAN LUIS LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01038954  DIA:  24       MATRICULA:  00807788
RAZON SOCIAL:  AVICOLA SAN LUIS LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01038955  DIA:  24       MATRICULA:  01015862
RAZON SOCIAL:  MERIDIAN S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 51  200
INSCRIPCION:   01038956  DIA:  24       MATRICULA:  01015862
RAZON SOCIAL:  MERIDIAN S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 51  400
INSCRIPCION:   01038957  DIA:  24       MATRICULA:  00978897
RAZON SOCIAL:  ERIKATEX LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      90
OBSERVACIONES: 61  150
INSCRIPCION:   01038958  DIA:  24       MATRICULA:  00978897
RAZON SOCIAL:  ERIKATEX LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      90
OBSERVACIONES: 61  150
INSCRIPCION:   01038959  DIA:  24       MATRICULA:  00978897
RAZON SOCIAL:  ERIKATEX LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      39
OBSERVACIONES: 41  79
INSCRIPCION:   01038960  DIA:  24       MATRICULA:  00653097
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RAZON SOCIAL:  PROPORCIONAR LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 01 - 25
INSCRIPCION:   01038961  DIA:  24       MATRICULA:  01114289
RAZON SOCIAL:  GRUPO MACLEAN E U CON SIGLA MACLEAN
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01038962  DIA:  24       MATRICULA:  01114289
RAZON SOCIAL:  GRUPO MACLEAN E U CON SIGLA MACLEAN
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     140
OBSERVACIONES: 1  140
INSCRIPCION:   01038963  DIA:  24       MATRICULA:  01114289
RAZON SOCIAL:  GRUPO MACLEAN E U CON SIGLA MACLEAN
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01038964  DIA:  24       MATRICULA:  01114289
RAZON SOCIAL:  GRUPO MACLEAN E U CON SIGLA MACLEAN
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038965  DIA:  24       MATRICULA:  00905076
RAZON SOCIAL:  LINEAS AEREAS COSTARRICENSES S A LACSA
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     299
OBSERVACIONES: 2303  2601
INSCRIPCION:   01038966  DIA:  24       MATRICULA:  00845388
RAZON SOCIAL:  PERIODICO TAXI D C LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 151-450
INSCRIPCION:   01038967  DIA:  24       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  PERIODICO TAXI D C LTDA
DENOMINACION: ACTAS CONCEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038968  DIA:  24       MATRICULA:  01082778
RAZON SOCIAL:  LLANO AGRICOLA S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01038969  DIA:  24       MATRICULA:  01082778
RAZON SOCIAL:  LLANO AGRICOLA S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038970  DIA:  24       MATRICULA:  01094906
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES MORENO ORTIZ LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 101  400
INSCRIPCION:   01038971  DIA:  24       MATRICULA:  00982856
RAZON SOCIAL:  MARKETING SLIM LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01038972  DIA:  24       MATRICULA:  00743498
RAZON SOCIAL:  CAMELO REYES MAVIR
DENOMINACION: REGISTRO CONTRATOS CON   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00255583
INSCRIPCION:   01038973  DIA:  24       MATRICULA:  00722275
RAZON SOCIAL:  ASER ING INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01038974  DIA:  24       MATRICULA:  00722275
RAZON SOCIAL:  ASER ING INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038975  DIA:  24       MATRICULA:  00485572
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA LA ESTACION E U
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     301
OBSERVACIONES: 901-1202
INSCRIPCION:   01038976  DIA:  24       MATRICULA:  01162667
RAZON SOCIAL:  CONSULTING NET S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038977  DIA:  24       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  CONSULTING NET S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038978  DIA:  24       MATRICULA:  01184678
RAZON SOCIAL:  INTER NEGOCIOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01038979  DIA:  24       MATRICULA:  01184678
RAZON SOCIAL:  INTER NEGOCIOS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01038980  DIA:  24       MATRICULA:  01184678
RAZON SOCIAL:  INTER NEGOCIOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038981  DIA:  24       MATRICULA:  01184678
RAZON SOCIAL:  INTER NEGOCIOS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01038982  DIA:  24       MATRICULA:  01176277
RAZON SOCIAL:  TERRAE EXPLORATION AND PRODUCTION CONSULTING LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01038983  DIA:  24       MATRICULA:  01176277
RAZON SOCIAL:  TERRAE EXPLORATION AND PRODUCTION CONSULTING LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01038984  DIA:  24       MATRICULA:  01176277
RAZON SOCIAL:  TERRAE EXPLORATION AND PRODUCTION CONSULTING LTDA
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038985  DIA:  24       MATRICULA:  00888118
RAZON SOCIAL:  INBIMA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     916
OBSERVACIONES: 191 - 1106
INSCRIPCION:   01038986  DIA:  24       MATRICULA:  00888118
RAZON SOCIAL:  INBIMA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     693
OBSERVACIONES: 111 - 803
INSCRIPCION:   01038987  DIA:  24       MATRICULA:  00888118
RAZON SOCIAL:  INBIMA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 81 - 180
INSCRIPCION:   01038988  DIA:  24       MATRICULA:  01221100
RAZON SOCIAL:  AMERICAN INVESTMENT S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038989  DIA:  24       MATRICULA:  01221100
RAZON SOCIAL:  AMERICAN INVESTMENT S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038990  DIA:  24       MATRICULA:  01221100
RAZON SOCIAL:  AMERICAN INVESTMENT S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
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OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038991  DIA:  24       MATRICULA:  01159160
RAZON SOCIAL:  CONTROL & OUTSOURCING LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038992  DIA:  24       MATRICULA:  01159160
RAZON SOCIAL:  CONTROL & OUTSOURCING LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01038993  DIA:  24       MATRICULA:  01159160
RAZON SOCIAL:  CONTROL & OUTSOURCING LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1-30
INSCRIPCION:   01038994  DIA:  24       MATRICULA:  01159160
RAZON SOCIAL:  CONTROL & OUTSOURCING LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01038995  DIA:  24       MATRICULA:  01159160
RAZON SOCIAL:  CONTROL & OUTSOURCING LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01038996  DIA:  24       MATRICULA:  00079471
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES DUQUE TORRES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01038997  DIA:  24       MATRICULA:  01246792
RAZON SOCIAL:  GOLDEN GAME Y CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 001 - 250
INSCRIPCION:   01038998  DIA:  24       MATRICULA:  01246792
RAZON SOCIAL:  GOLDEN GAME Y CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 001 - 150
INSCRIPCION:   01038999  DIA:  24       MATRICULA:  01246792
RAZON SOCIAL:  GOLDEN GAME Y CIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001 - 100
INSCRIPCION:   01039000  DIA:  24       MATRICULA:  00707779
RAZON SOCIAL:  CENTRO EJECUTIVO CEDRITOS S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 201  700
INSCRIPCION:   01039001  DIA:  24       MATRICULA:  00707779
RAZON SOCIAL:  CENTRO EJECUTIVO CEDRITOS S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101  200
INSCRIPCION:   01039002  DIA:  24       MATRICULA:  00019772
RAZON SOCIAL:  BAVARIA S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:    1150
OBSERVACIONES: 5502  6652
INSCRIPCION:   01039003  DIA:  24       MATRICULA:  00010417
RAZON SOCIAL:  TEXTILES SWANTEX S.A.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     180
OBSERVACIONES: 2501  2680
INSCRIPCION:   01039004  DIA:  24       MATRICULA:  00364115
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LAGUALONA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   01039005  DIA:  24       MATRICULA:  00364115
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LAGUALONA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
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INSCRIPCION:   01039006  DIA:  24       MATRICULA:  00364115
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LAGUALONA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039007  DIA:  24       MATRICULA:  00364115
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LAGUALONA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039008  DIA:  24       MATRICULA:  00089076
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS DE INYECCIONES COLOMBIANAS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039009  DIA:  24       MATRICULA:  00089076
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS DE INYECCIONES COLOMBIANAS LIMITADA
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     144
OBSERVACIONES: 1-144
INSCRIPCION:   01039010  DIA:  24       MATRICULA:  00502673
RAZON SOCIAL:  DISE¨OS Y CREACIONES M C LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      74
OBSERVACIONES: 1-74
INSCRIPCION:   01039011  DIA:  24       MATRICULA:  00502673
RAZON SOCIAL:  DISE¨OS Y CREACIONES M C LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      71
OBSERVACIONES: 1-71
INSCRIPCION:   01039012  DIA:  24       MATRICULA:  00502673
RAZON SOCIAL:  DISE¨OS Y CREACIONES M C LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      74
OBSERVACIONES: 1-74
INSCRIPCION:   01039013  DIA:  24       MATRICULA:  01156058
RAZON SOCIAL:  PAVIEDA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01039014  DIA:  24       MATRICULA:  01156058
RAZON SOCIAL:  PAVIEDA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039015  DIA:  24       MATRICULA:  01156058
RAZON SOCIAL:  PAVIEDA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01039016  DIA:  24       MATRICULA:  01109793
RAZON SOCIAL:  SISTEMAS DE CONTROL Y COMUNICACIONES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01039017  DIA:  24       MATRICULA:  01109793
RAZON SOCIAL:  SISTEMAS DE CONTROL Y COMUNICACIONES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 - 300
INSCRIPCION:   01039018  DIA:  24       MATRICULA:  01109793
RAZON SOCIAL:  SISTEMAS DE CONTROL Y COMUNICACIONES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01039019  DIA:  24       MATRICULA:  00972351
RAZON SOCIAL:  C I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL YUMA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101  200
INSCRIPCION:   01039020  DIA:  24       MATRICULA:  00972351
RAZON SOCIAL:  C I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL YUMA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101  300
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INSCRIPCION:   01039021  DIA:  24       MATRICULA:  00972351
RAZON SOCIAL:  C I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL YUMA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 51   150
INSCRIPCION:   01039022  DIA:  24       MATRICULA:  00983960
RAZON SOCIAL:  TEXAFIL S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 - 300
INSCRIPCION:   01039023  DIA:  24       MATRICULA:  00983960
RAZON SOCIAL:  TEXAFIL S A
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 - 300
INSCRIPCION:   01039024  DIA:  24       MATRICULA:  01266819
RAZON SOCIAL:  SILVA VILLANUEVA SANDRA CECILIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     498
OBSERVACIONES: 1  498
INSCRIPCION:   01039025  DIA:  24       MATRICULA:  01266819
RAZON SOCIAL:  SILVA VILLANUEVA SANDRA CECILIA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01039026  DIA:  24       MATRICULA:  01266819
RAZON SOCIAL:  SILVA VILLANUEVA SANDRA CECILIA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     490
OBSERVACIONES: 1  490
INSCRIPCION:   01039027  DIA:  24       MATRICULA:  01115623
RAZON SOCIAL:  CADEXPORT LTDA COMERCIALIZADORA Y ADMINISTRADORA DE EXP
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01039028  DIA:  24       MATRICULA:  01115623
RAZON SOCIAL:  CADEXPORT LTDA COMERCIALIZADORA Y ADMINISTRADORA DE EXP
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039029  DIA:  24       MATRICULA:  01115623
RAZON SOCIAL:  CADEXPORT LTDA COMERCIALIZADORA Y ADMINISTRADORA DE EXP
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039030  DIA:  24       MATRICULA:  01115623
RAZON SOCIAL:  CADEXPORT LTDA COMERCIALIZADORA Y ADMINISTRADORA DE EXP
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01039031  DIA:  24       MATRICULA:  00323648
RAZON SOCIAL:  CNT SISTEMAS DE INFORMACION S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     276
OBSERVACIONES: 225  500
INSCRIPCION:   01039032  DIA:  24       MATRICULA:  00221182
RAZON SOCIAL:  MUEBLES MODERNOS PACCIONE LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-52
INSCRIPCION:   01039033  DIA:  25       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  MUEBLES MODERNOS PACCIONE LTDA
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039034  DIA:  25       MATRICULA:  00009340
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA CORDOBA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1 A 1000
INSCRIPCION:   01039035  DIA:  25       MATRICULA:  00009340
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA CORDOBA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1 A 1000
INSCRIPCION:   01039036  DIA:  25       MATRICULA:  00009340
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RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA CORDOBA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 A 500
INSCRIPCION:   01039037  DIA:  25       MATRICULA:  00009340
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA CORDOBA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 A 500
INSCRIPCION:   01039038  DIA:  25       MATRICULA:  01252306
RAZON SOCIAL:  INSTALACIONES ROMANICAS S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039039  DIA:  25       MATRICULA:  01252306
RAZON SOCIAL:  INSTALACIONES ROMANICAS S A
DENOMINACION: CUENTA Y RAZON           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039040  DIA:  25       MATRICULA:  01252306
RAZON SOCIAL:  INSTALACIONES ROMANICAS S A
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039041  DIA:  25       MATRICULA:  01252306
RAZON SOCIAL:  INSTALACIONES ROMANICAS S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039042  DIA:  25       MATRICULA:  00293358
RAZON SOCIAL:  SHARTTER DE COLOMBIA LTDA CIENCIA EN COMPUTACION
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01039043  DIA:  25       MATRICULA:  00293358
RAZON SOCIAL:  SHARTTER DE COLOMBIA LTDA CIENCIA EN COMPUTACION
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039044  DIA:  25       MATRICULA:  00293358
RAZON SOCIAL:  SHARTTER DE COLOMBIA LTDA CIENCIA EN COMPUTACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039045  DIA:  25       MATRICULA:  01225725
RAZON SOCIAL:  BSC BASIC LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 01  250
INSCRIPCION:   01039046  DIA:  25       MATRICULA:  01225725
RAZON SOCIAL:  BSC BASIC LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01  100
INSCRIPCION:   01039047  DIA:  25       MATRICULA:  01225725
RAZON SOCIAL:  BSC BASIC LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01  100
INSCRIPCION:   01039048  DIA:  25       MATRICULA:  01188483
RAZON SOCIAL:  CARRILLO LIZARAZO JACQUELINE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01039049  DIA:  25       MATRICULA:  01188483
RAZON SOCIAL:  CARRILLO LIZARAZO JACQUELINE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01039050  DIA:  25       MATRICULA:  00804018
RAZON SOCIAL:  BETANCUR ARCILA JHON JAIRO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 001 200
INSCRIPCION:   01039051  DIA:  25       MATRICULA:  00804018
RAZON SOCIAL:  BETANCUR ARCILA JHON JAIRO
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DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 001 200
INSCRIPCION:   01039052  DIA:  25       MATRICULA:  01219201
RAZON SOCIAL:  COCEMCO E U
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039053  DIA:  25       MATRICULA:  00451586
RAZON SOCIAL:  GONZALEZ AZUERO GRACIELA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51          PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00452247
INSCRIPCION:   01039054  DIA:  25       MATRICULA:  01240913
RAZON SOCIAL:  CUSTOM ELECTRONICS LTDA
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039055  DIA:  25       MATRICULA:  01240913
RAZON SOCIAL:  CUSTOM ELECTRONICS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01039056  DIA:  25       MATRICULA:  01240913
RAZON SOCIAL:  CUSTOM ELECTRONICS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01039057  DIA:  25       MATRICULA:  01240913
RAZON SOCIAL:  CUSTOM ELECTRONICS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039058  DIA:  25       MATRICULA:  01223052
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS DE LAMINAS J J LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01039059  DIA:  25       MATRICULA:  01223052
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS DE LAMINAS J J LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1 A 25
INSCRIPCION:   01039060  DIA:  25       MATRICULA:  01223052
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS DE LAMINAS J J LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01039061  DIA:  25       MATRICULA:  01223052
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS DE LAMINAS J J LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 A 51
INSCRIPCION:   01039062  DIA:  25       MATRICULA:  01057275
RAZON SOCIAL:  AMPARO ABONDANO ASESORIAS DE SEGURIDAD E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 1-80
INSCRIPCION:   01039063  DIA:  25       MATRICULA:  01057275
RAZON SOCIAL:  AMPARO ABONDANO ASESORIAS DE SEGURIDAD E U
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     135
OBSERVACIONES: 1-135
INSCRIPCION:   01039064  DIA:  25       MATRICULA:  01057275
RAZON SOCIAL:  AMPARO ABONDANO ASESORIAS DE SEGURIDAD E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     135
OBSERVACIONES: 1-135
INSCRIPCION:   01039065  DIA:  25       MATRICULA:  00814438
RAZON SOCIAL:  ARISTIZABAL ZULUAGA MARIA GABRIELA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039066  DIA:  25       MATRICULA:  00814438
RAZON SOCIAL:  ARISTIZABAL ZULUAGA MARIA GABRIELA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
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OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039067  DIA:  25       MATRICULA:  00814438
RAZON SOCIAL:  ARISTIZABAL ZULUAGA MARIA GABRIELA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      35
OBSERVACIONES: 1-35
INSCRIPCION:   01039068  DIA:  25       MATRICULA:  01250261
RAZON SOCIAL:  CONSOLIDAR ASESORES EMPRESA UNIPERSONAL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039069  DIA:  25       MATRICULA:  01250261
RAZON SOCIAL:  CONSOLIDAR ASESORES EMPRESA UNIPERSONAL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039070  DIA:  25       MATRICULA:  01250261
RAZON SOCIAL:  CONSOLIDAR ASESORES EMPRESA UNIPERSONAL
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01039071  DIA:  25       MATRICULA:  N0800120
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA MERY RAMIREZ DE LOZANO Y CIA S. EN C.-CIVI
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   01039072  DIA:  25       MATRICULA:  00834516
RAZON SOCIAL:  RECURSOS ENERGETICOS LTDA
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01   200
INSCRIPCION:   01039073  DIA:  25       MATRICULA:  00799543
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES FAMA S A EN LIQUIDACION
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     101
OBSERVACIONES: 51-151
INSCRIPCION:   01039074  DIA:  25       MATRICULA:  00799543
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES FAMA S A EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     101
OBSERVACIONES: 51-151
INSCRIPCION:   01039075  DIA:  25       MATRICULA:  00199775
RAZON SOCIAL:  INVERSIONISTAS EDFRANCAR LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   01039076  DIA:  25       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  INVERSIONISTAS EDFRANCAR LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01  100
INSCRIPCION:   01039077  DIA:  25       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  INVERSIONISTAS EDFRANCAR LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS CONCEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01  100
INSCRIPCION:   01039078  DIA:  25       MATRICULA:  01054038
RAZON SOCIAL:  APUESTAS DINASTIA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   01039079  DIA:  25       MATRICULA:  00004264
RAZON SOCIAL:  JARDINES DE PAZ S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039080  DIA:  25       MATRICULA:  00018109
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS EMEGE LTDA.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039081  DIA:  25       MATRICULA:  00018109
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS EMEGE LTDA.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
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OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039082  DIA:  25       MATRICULA:  00018109
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS EMEGE LTDA.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039083  DIA:  25       MATRICULA:  00880880
RAZON SOCIAL:  SICPACOL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 201-700
INSCRIPCION:   01039084  DIA:  25       MATRICULA:  01178574
RAZON SOCIAL:  HI TECH BEAUTY SPA E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01039085  DIA:  25       MATRICULA:  01178574
RAZON SOCIAL:  HI TECH BEAUTY SPA E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01039086  DIA:  25       MATRICULA:  01178574
RAZON SOCIAL:  HI TECH BEAUTY SPA E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01039087  DIA:  25       MATRICULA:  01134380
RAZON SOCIAL:  QUICK WIRELESS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01039088  DIA:  25       MATRICULA:  01134380
RAZON SOCIAL:  QUICK WIRELESS LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     120
OBSERVACIONES: 1  120
INSCRIPCION:   01039089  DIA:  25       MATRICULA:  01134380
RAZON SOCIAL:  QUICK WIRELESS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039090  DIA:  25       MATRICULA:  01134380
RAZON SOCIAL:  QUICK WIRELESS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039091  DIA:  25       MATRICULA:  01069015
RAZON SOCIAL:  CARVAJALINO RINCON ALFREDO EMIGDIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01039092  DIA:  25       MATRICULA:  01069015
RAZON SOCIAL:  CARVAJALINO RINCON ALFREDO EMIGDIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01039093  DIA:  25       MATRICULA:  01069015
RAZON SOCIAL:  CARVAJALINO RINCON ALFREDO EMIGDIO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01039094  DIA:  25       MATRICULA:  00178701
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ZARATE GUTIERREZ Y CIA S C S
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01039095  DIA:  25       MATRICULA:  01149889
RAZON SOCIAL:  COLOMBIANA DE DISE#OS PLASTICOS INDUSTRIALES EMPRESA UN
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      60
OBSERVACIONES: 1 - 60
INSCRIPCION:   01039096  DIA:  25       MATRICULA:  00288484
RAZON SOCIAL:  ITELCA LTDA.
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
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INSCRIPCION:   01039097  DIA:  25       MATRICULA:  00066320
RAZON SOCIAL:  AUROS COPIAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     700
OBSERVACIONES: 2001  2700
INSCRIPCION:   01039098  DIA:  25       MATRICULA:  00855386
RAZON SOCIAL:  APOLINAR DIAZ ROMULO HUMBERTO
DENOMINACION: COMPRAS Y VENTAS         CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 001 - 100     PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00266682
INSCRIPCION:   01039099  DIA:  25       MATRICULA:  00173032
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA BOLIVARIANA LTDA.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 151-300
INSCRIPCION:   01039100  DIA:  25       MATRICULA:  01184626
RAZON SOCIAL:  LIZARAZO CUFI#O ARISTOBULO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 50
INSCRIPCION:   01039101  DIA:  25       MATRICULA:  01184626
RAZON SOCIAL:  LIZARAZO CUFI#O ARISTOBULO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 50
INSCRIPCION:   01039102  DIA:  25       MATRICULA:  01184626
RAZON SOCIAL:  LIZARAZO CUFI#O ARISTOBULO
DENOMINACION: CUENTAS                  CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01039103  DIA:  25       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  LIZARAZO CUFI#O ARISTOBULO
DENOMINACION: ACTAS CONCEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039104  DIA:  25       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  LIZARAZO CUFI#O ARISTOBULO
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039105  DIA:  25       MATRICULA:  01175791
RAZON SOCIAL:  MAKRO INFORMATICA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01039106  DIA:  25       MATRICULA:  01175791
RAZON SOCIAL:  MAKRO INFORMATICA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01039107  DIA:  25       MATRICULA:  01175791
RAZON SOCIAL:  MAKRO INFORMATICA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01039108  DIA:  25       MATRICULA:  01150668
RAZON SOCIAL:  LIZARAZO MAHECHA HEIDY CAROLINA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     101
OBSERVACIONES: 1-101
INSCRIPCION:   01039109  DIA:  25       MATRICULA:  01150668
RAZON SOCIAL:  LIZARAZO MAHECHA HEIDY CAROLINA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01039110  DIA:  25       MATRICULA:  01150668
RAZON SOCIAL:  LIZARAZO MAHECHA HEIDY CAROLINA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039111  DIA:  25       MATRICULA:  00996414
RAZON SOCIAL:  ANIK COLOMBIA S A
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01039112  DIA:  25       MATRICULA:  00996414
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RAZON SOCIAL:  ANIK COLOMBIA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      60
OBSERVACIONES: 1-60
INSCRIPCION:   01039113  DIA:  25       MATRICULA:  00996414
RAZON SOCIAL:  ANIK COLOMBIA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1-20
INSCRIPCION:   01039114  DIA:  25       MATRICULA:  00029372
RAZON SOCIAL:  CANO MOTTA HERMANOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01039115  DIA:  25       MATRICULA:  00001382
RAZON SOCIAL:  ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S A PERO PODRA IG
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     380
OBSERVACIONES: 2251  2630
INSCRIPCION:   01039116  DIA:  25       MATRICULA:  N0800121
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LUIS E. LOZANO Y CIA  S. EN C. -CIVIL-
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   01039117  DIA:  25       MATRICULA:  01127334
RAZON SOCIAL:  HOSTING RED LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01039118  DIA:  25       MATRICULA:  01127334
RAZON SOCIAL:  HOSTING RED LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039119  DIA:  25       MATRICULA:  01127334
RAZON SOCIAL:  HOSTING RED LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039120  DIA:  25       MATRICULA:  00355084
RAZON SOCIAL:  ALICIA HUERTAS Y COMPA¨IA LTDA ASESORES DE SEGUROS
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 101  150
INSCRIPCION:   01039121  DIA:  25       MATRICULA:  00840482
RAZON SOCIAL:  HOME COMPUTER LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01039122  DIA:  25       MATRICULA:  00840482
RAZON SOCIAL:  HOME COMPUTER LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     455
OBSERVACIONES: 46-500
INSCRIPCION:   01039123  DIA:  25       MATRICULA:  00557727
RAZON SOCIAL:  ROSAS DEL NEUSA LIMITADA ROSNEUSA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 301  500
INSCRIPCION:   01039124  DIA:  25       MATRICULA:  01124705
RAZON SOCIAL:  WORK & FASHION S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01  100
INSCRIPCION:   01039125  DIA:  25       MATRICULA:  00010741
RAZON SOCIAL:  SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S A
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01039126  DIA:  25       MATRICULA:  01157956
RAZON SOCIAL:  INTERTEC TECHNOLOGIES DE COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01039127  DIA:  25       MATRICULA:  01157956
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RAZON SOCIAL:  INTERTEC TECHNOLOGIES DE COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039128  DIA:  25       MATRICULA:  01157956
RAZON SOCIAL:  INTERTEC TECHNOLOGIES DE COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039129  DIA:  25       MATRICULA:  00419671
RAZON SOCIAL:  MORA CASTA#EDA GERMAN ADOLFO
DENOMINACION: REGISTRO DE CONTRATOS    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01039130  DIA:  25       MATRICULA:  00891249
RAZON SOCIAL:  PATARROYO SALAS PEDRO ARTURO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039131  DIA:  25       MATRICULA:  00891249
RAZON SOCIAL:  PATARROYO SALAS PEDRO ARTURO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039132  DIA:  25       MATRICULA:  00891249
RAZON SOCIAL:  PATARROYO SALAS PEDRO ARTURO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01039133  DIA:  25       MATRICULA:  01251582
RAZON SOCIAL:  US BROKER COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01039134  DIA:  25       MATRICULA:  01251582
RAZON SOCIAL:  US BROKER COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039135  DIA:  25       MATRICULA:  01251582
RAZON SOCIAL:  US BROKER COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039136  DIA:  25       MATRICULA:  01251582
RAZON SOCIAL:  US BROKER COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039137  DIA:  25       MATRICULA:  01251582
RAZON SOCIAL:  US BROKER COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01039138  DIA:  25       MATRICULA:  00144837
RAZON SOCIAL:  DISENOS VAS CAND LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     103
OBSERVACIONES: 498-600
INSCRIPCION:   01039139  DIA:  25       MATRICULA:  00144837
RAZON SOCIAL:  DISENOS VAS CAND LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 501-650
INSCRIPCION:   01039140  DIA:  25       MATRICULA:  00670279
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES J V T S EN C
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039141  DIA:  25       MATRICULA:  00517553
RAZON SOCIAL:  ALMACEN REGALOS ALICIA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     800
OBSERVACIONES: 1  800
INSCRIPCION:   01039142  DIA:  25       MATRICULA:  01234686
RAZON SOCIAL:  PLURIVENTAS LTDA
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DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     101
OBSERVACIONES: 1 A 101
INSCRIPCION:   01039143  DIA:  25       MATRICULA:  01234686
RAZON SOCIAL:  PLURIVENTAS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 A 51
INSCRIPCION:   01039144  DIA:  25       MATRICULA:  01234686
RAZON SOCIAL:  PLURIVENTAS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01039145  DIA:  25       MATRICULA:  01234686
RAZON SOCIAL:  PLURIVENTAS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01039146  DIA:  25       MATRICULA:  01262536
RAZON SOCIAL:  PEDIATRAS HOSPITAL DE SAN JOSE LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     800
OBSERVACIONES: 1  800
INSCRIPCION:   01039147  DIA:  25       MATRICULA:  01262536
RAZON SOCIAL:  PEDIATRAS HOSPITAL DE SAN JOSE LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01039148  DIA:  25       MATRICULA:  01262536
RAZON SOCIAL:  PEDIATRAS HOSPITAL DE SAN JOSE LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01039149  DIA:  25       MATRICULA:  01262536
RAZON SOCIAL:  PEDIATRAS HOSPITAL DE SAN JOSE LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     120
OBSERVACIONES: 1  120
INSCRIPCION:   01039150  DIA:  25       MATRICULA:  01262536
RAZON SOCIAL:  PEDIATRAS HOSPITAL DE SAN JOSE LIMITADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01039151  DIA:  25       MATRICULA:  00186710
RAZON SOCIAL:  NACIONAL DE VALORES S.A.  COMISIONISTA DE BOLSA
DENOMINACION: ORDENES                  CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 3601  3900
INSCRIPCION:   01039152  DIA:  25       MATRICULA:  00697171
RAZON SOCIAL:  ROCHA OCHOA LUIS ALEJANDRO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01039153  DIA:  25       MATRICULA:  00697171
RAZON SOCIAL:  ROCHA OCHOA LUIS ALEJANDRO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 - 150
INSCRIPCION:   01039154  DIA:  25       MATRICULA:  00697171
RAZON SOCIAL:  ROCHA OCHOA LUIS ALEJANDRO
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 050
INSCRIPCION:   01039155  DIA:  25       MATRICULA:  01240006
RAZON SOCIAL:  BUELVAS & SANCHEZ CONSULTORES LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01039156  DIA:  25       MATRICULA:  01240006
RAZON SOCIAL:  BUELVAS & SANCHEZ CONSULTORES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     499
OBSERVACIONES: 1-499
INSCRIPCION:   01039157  DIA:  25       MATRICULA:  01240006
RAZON SOCIAL:  BUELVAS & SANCHEZ CONSULTORES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
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OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039158  DIA:  25       MATRICULA:  01240006
RAZON SOCIAL:  BUELVAS & SANCHEZ CONSULTORES LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039159  DIA:  25       MATRICULA:  01158878
RAZON SOCIAL:  C H A C CONSTRUCTORES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01039160  DIA:  25       MATRICULA:  01158878
RAZON SOCIAL:  C H A C CONSTRUCTORES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01039161  DIA:  25       MATRICULA:  01158878
RAZON SOCIAL:  C H A C CONSTRUCTORES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039162  DIA:  25       MATRICULA:  01158878
RAZON SOCIAL:  C H A C CONSTRUCTORES LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01039163  DIA:  25       MATRICULA:  01172324
RAZON SOCIAL:  ALTA GESTION ALGE LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01039164  DIA:  25       MATRICULA:  01172324
RAZON SOCIAL:  ALTA GESTION ALGE LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01039165  DIA:  25       MATRICULA:  01172324
RAZON SOCIAL:  ALTA GESTION ALGE LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01039166  DIA:  25       MATRICULA:  01172324
RAZON SOCIAL:  ALTA GESTION ALGE LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1  20
INSCRIPCION:   01039167  DIA:  25       MATRICULA:  01172324
RAZON SOCIAL:  ALTA GESTION ALGE LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1  20
INSCRIPCION:   01039168  DIA:  25       MATRICULA:  00125858
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA LIMITAD COS
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01039169  DIA:  25       MATRICULA:  01246393
RAZON SOCIAL:  ADVENT MEDICAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01039170  DIA:  25       MATRICULA:  01246393
RAZON SOCIAL:  ADVENT MEDICAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01039171  DIA:  25       MATRICULA:  01246393
RAZON SOCIAL:  ADVENT MEDICAL LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039172  DIA:  25       MATRICULA:  01246393
RAZON SOCIAL:  ADVENT MEDICAL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
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INSCRIPCION:   01039173  DIA:  25       MATRICULA:  00009026
RAZON SOCIAL:  DROMAYOR BOGOTA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   01039174  DIA:  25       MATRICULA:  01061815
RAZON SOCIAL:  SUAREZ JESUS ARTURO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01039175  DIA:  25       MATRICULA:  01061815
RAZON SOCIAL:  SUAREZ JESUS ARTURO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01039176  DIA:  25       MATRICULA:  00705458
RAZON SOCIAL:  CALLE RUIZ ESTUCHES CALLE S EN C  ESTUCHES CALLE S EN C
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 201-300
INSCRIPCION:   01039177  DIA:  25       MATRICULA:  01206067
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA DE CARNES PIAMONTESA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01039178  DIA:  25       MATRICULA:  01206067
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA DE CARNES PIAMONTESA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01039179  DIA:  25       MATRICULA:  01206067
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA DE CARNES PIAMONTESA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01039180  DIA:  25       MATRICULA:  01060574
RAZON SOCIAL:  LIGHT DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 50  199
INSCRIPCION:   01039181  DIA:  25       MATRICULA:  01060574
RAZON SOCIAL:  LIGHT DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: BALANCES                 CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 250  499
INSCRIPCION:   01039182  DIA:  25       MATRICULA:  00299701
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ SOCHA LUCY ADRIANA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301 - 600
INSCRIPCION:   01039183  DIA:  25       MATRICULA:  00299701
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ SOCHA LUCY ADRIANA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 301 - 500
INSCRIPCION:   01039184  DIA:  25       MATRICULA:  00940101
RAZON SOCIAL:  TERMOPIEDRAS S A  E S P
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
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LIBRO  VIII  DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES
LA TIENDA INFORMATICA LTDA
OFICIO  NO  0000833  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 36 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071269 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
EL ATICO DE LOS OLIVOS LTDA
OFICIO  NO  0029686  DEL  15  DE  ABRIL  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00071310 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL
LA VARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS R D S LIMITADA
OFICIO  NO  0000765  DEL  24  DE  ABRIL DE 2003 , JUZGADO 3 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071320  DEL  LIBRO  VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
PC NET COMPUTER LTDA
OFICIO  NO  0030430  DEL  04  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 17 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00071327 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
COMPA#IA DE SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMI
OFICIO  NO  0001140  DEL  09  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 20 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071323 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
PRINT GLASS LTDA
OFICIO  NO  0029686  DEL  15  DE  ABRIL  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00071312 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL
KAMBAS S.A.
OFICIO  NO  0029686  DEL  15  DE  ABRIL  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00071311 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL
AMBIENTE Y MEDIO LTDA
OFICIO  NO 0001073 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 13 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071299 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL.
CRIVAR INGENIERIA LTDA
OFICIO  NO  0000742  DEL  27  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 31 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071280 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
LITOIMPRESOS MARDAN LIMITADA
OFICIO  NO  0000487  DEL 25 DE FEBRERO DE 2003 , JUZGADO 19 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071274 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL.
DISTRIBUIDORA RIVEROS RUBIANO LTDA
OFICIO  NO 0000315 DEL 10 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 14 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071259  DEL  LIBRO  VIII  . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
ROYAL DE COLOMBIA CUNDINAMARCA LTDA
OFICIO  NO  0000630  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 20 LABORAL
DEL CIRCUIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071265  DEL  LIBRO  VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA
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RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
CIBERMARKET S A
OFICIO  NO  0000711  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 31 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071258  DEL  LIBRO  VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
ESTAMPADOS RAMIREZ GARCIA
OFICIO  NO  0002573 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUZGADO 3 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071257 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA
PROMEX E LTDA
OFICIO  NO 0000882 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 36 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071293  DEL  LIBRO VIII . EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE ANDRES
MARULANDA E. POSEE EN LA SOCIEDAD DELA REFERENCIA.
INVERSIONES GARCIA GONZALEZ E HIJOS LTDA
OFICIO  NO 0001021 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 41 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071322  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
QUE  POSEE  GARCIA  VASQUEZ  CARLOS  ALBERTO EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
PINTU RESTREPO
OFICIO  NO  0000001  DEL  02  DE  ABRIL DE 2003 , JUZGADO 4 CIVIL
MUNICIPAL  DE  SOGAMOSO INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.   00071326  DEL  LIBRO  VIII  .  SE  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
MORA MORA Y CIA LTDA
OFICIO  NO 0000595 DEL 12 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 30 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071331  DEL  LIBRO  VIII  . EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE LUIS
JAVIER  MORA MORA Y STELLA JARAMILLO DEMORA POSEEN EN LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA
COMERCIALIZADORA INTERQUIMICA LTDA
OFICIO  NO  0000959  DEL  09  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 54 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071330  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS DE ERNESTO QUINTANA MOGOLLON Y BALTZAR ARAGON
EMPANADAS CON GUACAMOLE
OFICIO  NO  0000974  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 42 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL   NO.  00071325  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
FARMEDICA LTDA EN LIQUIDACION
OFICIO  NO  0000728  DEL  21  DE  ABRIL DE 2003 , JUZGADO 3 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071324  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEE ENRIQUE QUIROGA GONZALEZ EN LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA.
ACDA EQUIPOS AUDIO VISUALES
OFICIO  NO  0000750  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 16 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL   NO.  00071321  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
FLORES DEL HATO LTDA
OFICIO  NO 0000948 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 22 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071319 DEL LIBRO VIII . DECRETO  EL  EMBARGO  DE LAS CUOTAS
QUE   POSEE  RAFAEL  IGNACIOMARI#O  NAVAS  EN  LA  SOCIEAD  DE LA
REFERENCIA
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SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL PARDO C
OFICIO  NO 0000948 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 22 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071318  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
QUE  POSEE  RAFAEL  IGNACIO  MARI#O  NAVAS  EN  LA  SOCIEAD DE LA
REFERENCIA
DISTRIBUIDORA CARLOS Y JOSE COMPA¨IA LIMITADA
OFICIO  NO  0000618  DEL  22  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 73 PENAL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071309 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES
QUE  POSEE  HERNANDEZ RODRIGUEZ CARLOS JOSE  EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
ARROW AIR INC
OFICIO  NO  0001287  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 39 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL   NO.  00071313  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
PROMOTORA VILLA SAN FRANCISCO LIMITADA
OFICIO  NO  SIN-NRO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , ADMON. DE IMPUESTOS
NACIONALES  DE GIRARDOT INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071314  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES  QUE LUIS EDUARDO GONZALEZ YJOSE MARIA MENDOZA POSEEN EN
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
INNOVACOL - INNOVATIVE CHEMICAL SOLUTIONS LTDA.
OFICIO  NO  0000471  DEL 18 DE FEBRERO DE 2003 , JUZGADO 11 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071300  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS  SOCIALES  QUE POSEE OSIRIS BONILLAHOYOS EN LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA.  LIMITE DE LA MEDIDA $12.750.000.00.
C S I LTDA
OFICIO  NO  0000818  DEL  27  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 54 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071307  DEL LIBRO VIII . SE ORDENA PONER A DISPOSICION
DEL  JUZGADO 26 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA LA MEDIDA DE EMBARGO DE
LA  RAZON  SOCIAL DE LA SOCIEDAD POR EMBARGO DE REMANENTES Y PARA
EL PROCESO EJECUTIVO 02-1589 DE LA SOCIEDAD VEIFACOL LTDA.
INTEGRAL SERVICE INGENIERIA LIMITADA
OFICIO  NO  0000705  DEL  02  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 12 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071304  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS  DE  INTERES  QUE  POSEE  FERNANDO DOMINGUEZ SANCHEZ EN LA
SOCIEDA DE LA REFERENCIA
MARTINEZ Y ROJAS ARQUITECTOS E INGENIEROS LIMITADA
OFICIO  NO  0000760  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 34 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071301  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS  QUE  POSEE  FABIO  ADOLFO  MAYORGA  ENLA  SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA
RECICLAJES ZAMORA RECZA
OFICIO  NO  0000716  DEL  07  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 57 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL   NO.  00071290  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
ROL LTDA. URBANISMO Y CONSTRUCCIONES
OFICIO  NO  0000564  DEL  17  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 59 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071275 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA
DISTRIBUIDORA VALLEVERDE
OFICIO  NO  0000619  DEL  20  DE  MARZO DE 2003 , JUZGADO 9 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
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EL   NO.  00071282  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
CONSORCIO R.T.R. ROL TOVAR Y ROZO "EN SUCESION"
OFICIO  NO  0000564  DEL  17  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 59 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071276 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA
HERNANDO CASAS Y ASOCIADOS LIMITADA EN LIQUIDACION
OFICIO  NO  0000455  DEL  18  DE  MARZO DE 2003 , JUZGADO 4 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071278  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEE HERNANDO CASASRICO EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.  LIMITE DE LA MEDIDA $27.300.000.00.
CAR FULL SERVICE
OFICIO  NO 0002967 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUZGADO 50 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL   NO.  00071273  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
ALFATECNICA BOGOTA S A
OFICIO  NO  0000390  DEL  03  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 40 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071272 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SAR ASESORES CONSULTORES LIMITADA
OFICIO  NO  0000379  DEL  07  DE  FEBRERO  DE 2003 , JUZGADO 2 DE
FAMILIA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071271 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LAS CUOTAS DE LUZ STELLA
GAONA DE RODRIGUEZ EN LA SOCIEDADDE LA REFERENCIA
ESPACIO DISE#O Y FORMAS
OFICIO  NO  0000656  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 23 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL   NO.  00071263  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
PAPELERIA OFIVAPEL LTDA EN LIQUIDACION
OFICIO  NO  0000646  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 48 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071262  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS  SOCIALES  QUE  POSEE  MARTHA  CARVAJAL  DE  MORENO  EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
SABOR SWETT PASTELERIA
OFICIO  NO  0000772  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 52 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL   NO.  00071260  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
MEDIA TEAM LTDA
OFICIO NO 0000513 DEL 11 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 11 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00071252  DEL  LIBRO  VIII  . EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE ALEJANDRA
TORRES MORALES POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
ARIAS GAVIRIA SOCIEDAD EN COMANDITA (ARIAS GAVIRIA
OFICIO  NO  0000071 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , FISCALIA GENERAL DE
LA  NACION  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071253  DEL  LIBRO VIII . SE LEVANTA LA PROHIBICION DE
ENAJENAR  LOS  DERECHOS  QUE  HERMAN  ARIAS  GAVIRIA  POSEE EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
FARMI DROGAS TENJO
OFICIO  NO  0000149  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL  DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071291  DEL  LIBRO  VIII  .  SE  DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
EL NOGAL VERDE
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OFICIO  NO  0000028  DEL  14  DE ENERO DE 2003 , JUZGADO 31 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071316  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
C S I LTDA
OFICIO  NO  0000313  DEL 13 DE FEBRERO DE 2003 , JUZGADO 54 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071329  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
INVERSIONES REPUESTOS Y MAQUINARIA LTDA INVERMAQ L
OFICIO  NO  0032037  DEL  25  DE  ABRIL  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO. 00071328 DEL LIBRO VIII . DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
AM IMPORTAMOS LTDA
OFICIO  NO  0031875  DEL  24  DE  ABRIL  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00071317 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO
DE LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
COMSERVINAL LTDA COMPANIA DE SERVICIO DE VIGILANCI
OFICIO  NO  0000829  DEL  08  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 61 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00071303 DEL LIBRO VIII . DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
COMPA¨IA REMESANDO DE CARGA LIMITADA CIA REMESANDO
OFICIO  NO  0000959  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 58 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071308 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. OFICIO NO. 267.
C S I LTDA
OFICIO  NO  0000818  DEL  27  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 54 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071305 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.  OFICIO NO. 2263.
COMSERVINAL LTDA COMPANIA DE SERVICIO DE VIGILANCI
OFICIO  NO  0000687  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 40 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071306  DEL  LIBRO VIII . DESEMBARGO DE LAS CUOTAS QUE
JAIRO  ANTONIO  RODRIGUEZ  RODRIGUEZ  POSEE  EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
ALUVICOL
OFICIO  NO  03-0630  DEL 21 DE FEBRERO DE 2003 , JUZGADO 17 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071302  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
COHA LIMITADA
OFICIO  NO 0000195 DEL 14 DE FEBRERO DE 2003 , JUZGADO 17 LABORAL
DEL CIRCUIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00071292 DEL LIBRO VIII . DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
CAMBIOS UNIDOLLAR
OFICIO  NO 0000581 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 5 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00071298    DEL   LIBRO  VIII  .  SE  DECRETO  EL  DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
CAMBIOS UNIDIVISAS
OFICIO  NO 0000581 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 5 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00071297    DEL   LIBRO  VIII  .  SE  DECRETO  EL  DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
ALMACENES PENSILVANIA LIMITADA
OFICIO  NO 0000SIN DEL 26 DE ABRIL DE 1999 , JUZGADO 8 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
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00071296  DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS DE
INTERES  SOCIAL  QUE  ULISES  PORTELA  POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
DEITECH
OFICIO  NO  000475A DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 6 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.    00071294  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
HOTEL SAN DIEGO S A
OFICIO  NO  0003856  DEL  03  DE  ABRIL DE 2003 , JUZGADO 5 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071295 DEL LIBRO VIII . DECRETO DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
INDUSTRIA NACIONAL DEL RESORTE LTDA INALRES LTDA
OFICIO  NO 0000891 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 10 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071288 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES  QUE  POSEE  FERNANDO  LEONAMELO  EN  LA  SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  Y  EL  INMEDIATO  EMBARGO DE LAS MISMAS A ORDENES DEL
JUZGADO  35  CIVIL  DEL  CIRCUITO DE BOGOTA POR EL EMBARGO DE LOS
DECRETO  EL  DESEMBARGO DE LAS CUOTA MERO 1700 DEL 19 DE JUNIO DE
1998.
FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES FANALPARTES LIMITAD
OFICIO  NO 0000891 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 10 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071289 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES  QUE  POSEE  FERNANDO  LEON CAMELO  EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  Y  EL  INMEDIATO  EMBARGO DE LAS MISMAS A ORDENES DEL
JUZGADO  35  CIVIL  DEL  CIRCUITO DE BOGOTA POR EL EMBARGO DE LOS
DECRETO  EL  DESEMBARGO DE LAS CUO NUMERO 1700 DEL 19 DE JUNIO DE
1998.
PRODUCTORA Y EXPENDEDORA DE HAMBURGUESAS Y CHORIZO
OFICIO NO 0000558 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 21 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00071284  DEL LIBRO VIII . LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS ORDENADAS
POR  OFICIO  1412  DEL 05 DE OCTUBRE DE 1993 Y OFICIO NUMERO 1561
DEL  25  DE  OCTUBRE  DE 1993, (DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.)
SUPERMERCADO AUTOSERVICIO VILANOVA
OFICIO  NO  0001797  DEL  22  DE  AGOSTO  DE 2002 , JUZGADO 15 DE
FAMILIA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071286  DEL  LIBRO  VIII  .  SE  DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
CENTRO COLOMBIANO DE HEMATOLOGIA Y TRANSFUSION SAN
OFICIO  NO  0007883  DEL  04  DE  FEBRERO  DE 2003 , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO. 00071285 DEL LIBRO VIII . DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL.
SERVI REPUESTOS DEL OCCIDENTE LTDA EN EJECUCION DE
OFICIO  NO  0000119  DEL  27  DE ENERO DE 2003 , JUZGADO 13 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071270  DEL  LIBRO  VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
CONSTRUCTORA POSITIVA S.A.
OFICIO  NO  0002969  DEL 21 DE OCTUBRE DE 2002 , JUZGADO 38 CIVIL
DEL  CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00071279 DEL LIBRO VIII . DECRETO DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
CONTROL SOLUCIONES DE SEGURIDAD LIMITADA
OFICIO  NO  0000925  DEL  22  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 61 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
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EL  NO.  00071283  DEL  LIBRO  VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL
COMERCIALIZADORA DE AGUA AIRE MEDIO AMBIENTE S A E
OFICIO  NO  0000717  DEL  21  DE  ABRIL DE 2003 , JUZGADO 3 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00071281 DEL LIBRO VIII . DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL.
IXCOL
OFICIO  NO  0001202  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 46 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL    NO.  00071277  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
MOTOR HONDA LTDA
OFICIO  NO  0007559 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , ADMON. DE IMPUESTOS
NACIONALES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071268  DEL  LIBRO VIII . DESEMBARGO DE LAS CUOTAS QUE
CAMILO MOLANO KISHEL POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
VANEGAS Y GARZON LTDA
OFICIO  NO  0029710  DEL  15  DE  ABRIL  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00071261 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DE
LA RAZON SOCIAL
FERRETEROS UNIDOS SOCIEDAD LTDA EN LIQUIDACION
OFICIO  NO  0000843  DEL  08  DE  ABRIL DE 2003 , JUZGADO 9 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071264 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN REFERENCIA.  OFICIO NO. 2045.
CLINICA ZIPAQUIRA
OFICIO  NO  0000199 DEL 10 DE MARZO DE 2000 , JUZGADO 2 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  ZIPAQUIRA INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071266  DEL  LIBRO  VIII  .  SE  DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
MANUFACTURAS DE CAUCHOS LA PANTERA LIMITADA
OFICIO  NO  0026416  DEL  04  DE  ABRIL  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00071256 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO
DE LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
IMPORT SUPPLIES LTD
OFICIO  NO  0000071 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , FISCALIA GENERAL DE
LA  NACION  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071255  DEL  LIBRO VIII . SE LEVANTA LA PROHIBICION DE
ENAJENAR  LOS  DERECHOS  QUE  HERMAN  ARIAS  GAVIRIA  POSEE EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
ASISLECOR LIMITADA ASISTENCIA LEGAL Y CORRETAJE
OFICIO  NO  0000071 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , FISCALIA GENERAL DE
LA  NACION  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071254  DEL  LIBRO VIII . SE LEVANTA LA PROHIBICION DE
ENAJENAR  LOS  DERECHOS  QUE  HERMAN  ARIAS  GAVIRIA  POSEE EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
VIDRIOS PABLO VI
OFICIO  NO  0000738  DEL  07  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 52 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071251  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
AGIL AGROINMOBILIARIA LTDA
OFICIO  NO 0000908 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 11 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071287 DEL LIBRO VIII . ORDENA INSCRIPCION DE LA DEMANDA.
PROCESO ORDINARIO DE LUZ HELENA SINISTERRA DE CADAVID CONTRA AGIL
AGROINMOBILIARIA LTDA
PAU SALUD LTDA
ACTA  NO  0001359  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 19 CIVIL DEL
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CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071315  DEL  LIBRO  VIII . SE DECRETO LA SUSPENSION DE LAS
DESICIONES  TOMADAS  POR  LA JUNTA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  PLASMADAS  EN EL ACTA NUMERO 05 DE2002 DE FECHA 18 DE
DICIEMBRE DE 2002
LUXXYCOLOR LTDA EN LIQUIDACION
OFICIO NO 0000711 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 18 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00071267  DEL  LIBRO  VIII . DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA
SOBRE   LAS  CUOTAS  DE  INTERES  SOCIAL  DE  LA  SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA
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LIBRO  IX    DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS
CONSTITUCIONES
MAIL@WEB EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE MARZO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876292 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: GERENTE.
INSCRIPCION PARCIAL SUBGERENTE (SIN IN ACEPTACION)
FOR ELITE COMUNICACIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876110 DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL.
CONSTITUCION,   LA  REPRESENTACION  LEGAL  ESTARA  EN  CABEZA DEL
EMPRESARIO.
ESPYN ESTUDIOS PROYECTOS Y NEGOCIOS LTDA ESPYN LTD
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000824 DEL 11 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00876088  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE
A R G SEGUROS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000690 DEL 17 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00876092 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE.
C I VALERIA EXPORT E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875878 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL.
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE.  INSCRIPCION  PARCIAL  NO  SE  TOMA EL
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE POR FALTADE ACEPTACION
RGM ENTERPRISES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000642 DEL 04 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00876282 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE.
ACOSTA GARCIA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000350 DEL 17 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE
2003 , BAJO EL NO. 00876114 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE MUEBLES Y ACCE
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001249 DEL 16 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21
DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875898 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE
CREATIVA S LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000997 DEL 11 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA OCTAVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE
2003 , BAJO EL NO. 00875890 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
CONSULTORIA E IMAGEN E U
CONSTITUCION.  ACTA NO 0000001 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA
CONSTITUTIVA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00876301 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
MANUFACTURAS MODERNAS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000655 DEL 03 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00876298  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS CPV LTDA
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CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002533 DEL 14 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00876303 DEL LIBRO IX . COSNTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
LISING CAR RENTAL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000084 DEL 23 DE ENERO DE
2003  , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00876277 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
PROYECTOS & SUMINISTROS GAMA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002492 DEL 07 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00876221 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE
INVERSIONES CLAMOL S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0003148 DEL 25 DE OCTUBRE DE
2002  , NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00875901 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE  JUNTA  DIRECTIVA,  GERENTE,  SUPLENTE DELGERENTE. INSCRIPCION
PARCIAL NO SE TOMA EL NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL POR FALTA DE
ACEPTACION.
ARTS & ROSS COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL E U  C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000768 DEL 01 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00876307 DEL LIBRO IX . Y ESCRITURA NO 0871 DEL 10
DE    ABRIL   DE  2003.CONSTITUCION,NOMBRAMIENTODE  GERENTE  Y SU
SUPLENTE
GRAPAS ZUNCHOS Y CABUYAS GRAZUNCA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001389 DEL 14 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE
ABRIL  DE 2003 , BAJO EL NO. 00876299 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
PROYECTOS Y PROCESOS DE DESAROLLO AMBIENTAL PRODAM
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876250    DEL    LIBRO   IX  .  CONSTITUCION,  ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION LEGAL EL EMPRESARIO
XILINX LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000473 DEL 25 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00875896 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
NAICOP INGENIERIA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0001251 DEL 15 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00876251 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL
VIA TEL PHONE E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876285 DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL.
CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL: EL EMPRESARIO
EN CALIDAD DE GERENTE.
INVERSIONES ROMARTI LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000592 DEL 25 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00876253 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
SEXMA & CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000581 DEL 29 DE MARZO DE
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2003  , NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO  EL  NO.  00875874  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION. LA
REPRESENTACION LEGAL ESTARA A CARGO DE LOS SOCIOS GESTORES.
LANDAETA ESPINOSA E U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002636 DEL 11 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00876284 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXPOCOLPA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001017 DEL 20 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876223 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
ESCRITURA ADICIONAL 1341 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 DE LA NOTARIA 53
DE BOGOTA.
PROCESOS EDUCATIVOS Y DISE#OS DE GESTION DOCUMENTA
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876104    DEL    LIBRO    IX  .  CONSTITUCION,  ADMINISTRADOR Y
REPRESENTANTE LEGAL EL EMPRESARIO.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FRESH HERBS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004282 DEL 28 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00876288 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE
INVERSIONES NICOLUZ LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGL
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001224 DEL 15 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00876067 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
P D R PREVENCION DE RIESGOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001150 DEL 09 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00876069 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
B A  COMUNICAMOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001131 DEL 02 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00876321 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
CARGORED INTERNACIONAL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000239 DEL 19 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00876057 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
BILBAO FASHION LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000632 DEL 03 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00876054 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
ACERTAR P Y G CONSULTORA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001539 DEL 08 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875872 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE  GERENTES  (2). Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA NO 1677 DEL 15
DE ABRIL DE 2003 NOTARIA 42 DE BOGOTA
NATURTRADE CI LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000150 DEL 02 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE
2003 , BAJO EL NO. 00876325 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO  GERENTE  GENERAL,  GERENTE COMERCIAL Y
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SUBGERENTE
C I ETNIARTE S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000936 DEL 10 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875857 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE,  SUBGERENTE,  JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL Y SUPLENTE
INDUSTRIAS QUIMICAS SULDERSAN LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001388 DEL 14 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876122 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
GM TRADING E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876072  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO:  GERENTE
GENERAL.
IDENTICOM LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001941 DEL 09 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA  SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE
2003 , BAJO EL NO. 00876328 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
PRODUCCIONES EL MISIONERO EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE MARZO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876162    DEL    LIBRO    IX  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL: EL EMPRESARIO EN CALIDAD DE GERENTE
BROKER SALUD LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000193 DEL 25 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00875960 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
INVERSIONES RIVEROS MORENO S EN C S
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000735 DEL 15 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00875855 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, REPRESENTANTE
LEGAL  EL  SOCIO  GESTOR PRINCIPAL (JOSE OVIDIO RIVEROS) Y EN SUS
FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES EL SOCIO GESTOR SUPLENTE (CONSTANZA
MORENO RUBIANO)
EXIAGRICOLA J D LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000595 DEL 14 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00876048 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
RD EMPAQUES LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000669 DEL 08 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00876043 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
RESIDUOS ECOEFICIENCIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001700 DEL 17 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00875987 DEL LIBRO IX . Y E.P. 2345 DEL 11 DE ABRIL
DE 2003 DE LA NOTARIA 45 DE BOGOTA. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SU SUPLENTE.
SOCIEDAD INGENIERIA LOGISTICA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000723 DEL 11 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00876009 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
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Q A P TELECOMUNICACIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876014  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION. EL REPRESENTANTE LEGAL DE
LA EMPRESA SERA EL EMPRESARIO.
SALUD FUTURA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000625 DEL 19 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00876015 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE
SERVITEL DE LA AVENIDA 28 E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876338 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL.
NOMBRAMIENTO   DE  GERENTE,  (REPRESENTANTE  LEGAL)  QUE  SERA EL
PROPIETARIO
DIGITAL FOTOGRAFICA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000993 DEL 15 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876340 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
INDUSTRIAS MARTIN ALAY E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876341 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO:  GERENTE.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARISOL VASQUEZ E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875856  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. LA ADMINISTRACION ESTARA A
CARGO DEL EMPRESARIO.
ALO COM COMUNICACIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876232    DEL    LIBRO    IX    .  CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS:
ADMINISTRADOR PRINCIPAL Y ADMINISTRADOR SUPLENTE.
GRANJA AVICOLA ALTOS DE SAN FERNANDO LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000440 DEL 09 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA  PRIMERA DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL NO. 00876007 DEL LIBRO IX . Y ESCRITURA PUBLICA
ALCARATORIA 0474 DEL 16 DE ABRIL DE 2003. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE
H SOLER COMVERSATEL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000363 DEL 04 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00876344 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERNENTE.
TOTAL QUALITY CONTROL LAB ANALYSIS S A SIGLA T Q C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000496 DEL 25 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00876258  DEL  LIBRO  IX  . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL NUMERO 0667 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 DE LA NOTARIA 38.
CONSTITUCION,      NOMBRAMIENTOS:    JUNTA    DIRECTIVA, GERENTE,
SUBGERENTE, REVISOR FISCAL
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PHENICIA EXPORT LTD
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000321 DEL 10 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00876263  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE
PERFUMERIA GAL S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001031 DEL 10 DE JUNIO DE
1997  ,  NOTARIA  PRIMERA DE MANIZALES INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE
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2003 , BAJO EL NO. 00875964 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
CONFECCIONES XANDU LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA XAND
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000927 DEL 15 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00876348 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
GLAMA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000901 DEL 07 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876242 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
INTI PACARI EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876275 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
ARTE GLOBAL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001163 DEL 03 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00876243 DEL LIBRO IX . Y E.P. ACLARATORIA NO. 1388
DEL  21 DE ABRIL DE 2003. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y
SUBGERENTE.
J P M INVERSIONES S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001062 DEL 27 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00876271 DEL LIBRO IX . Y E.P. 1414 DE LA NOTARIA
23  DE BOGOTA DEL 22 DE ABRIL DE 2003. CONSTITUCION. GESTOR: JUAN
PABLO MU¨OZ. GESTOR SUPLENTE: ROBERTO ALFREDO MU¨OZ.
AVANCE Y DESARROLLO TECNOLOGICO LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001573 DEL 04 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00875944 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION
COMERCIALIZADORA OFFICE STOCK COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002579 DEL 16 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00876269 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
AGENCIA ALEMANA DE COLOMBIA SERVICIOS TECNICOS ESP
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001768 DEL 03 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00876356  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE,  SUBGERENTE.  INSCRIPCION PARCIAL, NO SE
TOMAN SIGLAS A SOLICITUD ESCRITA DEL CLIENTE
IM MICHELY CONSTRUCCIONES EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE  ABRIL  DE  2003 ,
REPRESENTACION  LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00876267  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: EL REPRESENTANTE LEGAL ES EL EMPRESARIO
IPG INGENIERIA EN PROCESOS DE GESTION LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000941 DEL 07 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA OCTAVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00875949  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
CIBER ENCUENTRO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876353 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: GERENTE.
THEORYA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000347 DEL 16 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00876360  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
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NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE
AGROQUIMICOS CICAZAL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000523 DEL 28 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00876197 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
AGROINDUSTRIAL LA CH LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000814 DEL 25 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y OCHO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876016 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
INTERCOMUNICACIONES AA EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876363 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE EMPRESA UNIPERSONAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
C&C ORGANIZACION PROFESIONAL DE CONTADORES PUBLICO
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0001032 DEL 21 DE FEBRERO DE
2003 , NOTARIA CINCUENTA Y SIETE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876136 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE  Y SU SUPLENTE. INSCRIPCION PARCIAL NO SE
TOMA SIGLA A SOLICITUD DEL CLIENTE
GRUPO C SERVICE & DESIGN LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002593 DEL 16 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00876365  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
SUMINISTROS ALFA P C LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001331 DEL 10 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00876366  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
GRUPO HERNANDEZ CASTRO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002352 DEL 05 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00876134  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
ADMINISTRAMOS INMUEBLES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876010  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION. REPRESENTACION LEGAL A
CARGO DEL EMPRESARIO.
CORTES ZETA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001026 DEL 14 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00876137 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
LABORATORIOS GANACOL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002487 DEL 05 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876207 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
ASOEDUCAR LTDA
CONSTITUCION.  ACTA  NO 0002037 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876038 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU
SUPLENTE
ALIANZA QUIMICA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000978 DEL 11 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y OCHO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875850 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
GENERAL GLASS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000822 DEL 18 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875849 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
M D COMPUSYSTEM E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876033 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
TROQUELERIA MARTINEZ HERMANOS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001095 DEL 07 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22
DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876146 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
FABRICA DE CONFECCIONES COLOMBIANAS FACONCOL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000605 DEL 12 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00876279 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
INVERSIONES IRAN ART LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001393 DEL 15 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00876145 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
ALTRON INGENIERIA Y MONTAJES LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000636 DEL 12 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00876378 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE
PYG CONSULTORES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002581 DEL 16 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00876161 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
BUSSINES CENTER M J R  S A SIGLA BUCEN S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000703 DEL 21 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00875998 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE. SUPLENTE DEL GERENTE. REVISOR FISCAL.
TELESTAR MORALES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  ABRIL  DE  2003 ,
REPRESENTACION  LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO EL NO. 00876380 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION EMPRESA
UNIPERSONAL.    LA  DIRECCION  Y  LA  ADMINISTRACION  LATENDRA LA
EMPRESARIA AYDEE ASTRID MORALES BOLA¨OS
AGRONOMIA Y VETERINARIA LIMITADA QUE PODRA LLEVAR
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000994 DEL 15 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876381 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
CREACIONES LUZ MAR EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876383 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO GERENTE
ORIENTAL AMANDARI LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000476 DEL 13 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00876163 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
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SERVICOLLS SERVICIOS INTEGRALES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001284 DEL 07 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876164 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE AVES LIMITADA QU
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002567 DEL 09 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00876657  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
YUMMY S FRANCHISES S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000862 DEL 21 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00876667 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: JUNTA DIRECTIVA. GERENTE. GERENTE SUPLENTE.
REVISOR FISCAL.
CORPORACION AGROPUNTO LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000349 DEL 16 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00876669 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
MUNDIAL DE ILUMINACION G A LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002627 DEL 22 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00876475 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
GALAXY AIR SUPPORT LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001426 DEL 14 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA  SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00876413  DEL LIBRO IX . Y E.P. ADICIONAL
NUMERO 2068 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 DE LA NOTARIA SEXTA.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE
INDUSTRIAL AUTOMATION IA COMPA¨IA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000744 DEL 14 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00876479 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE
STAR INTER MARKETING E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE NO
IDENTIFICADO INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876476  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,LA ADMINISTRACION ESTARA EN
CABEZA DEL EMPRESARIO.
INVERSORA COMERCIAL CUERVO Y COMPA#IA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000321 DEL 21 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00876412  DEL  LIBRO  IX  . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL  NUMERO  443  DE  ABRIL  15  DE  2003. CONSTITUCION. LA
REPRESENTACION LEGAL ESTARA A CARGO DEL SOCIO GESTOR.
ORDEN ASEOS & SERVICIOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000595 DEL 05 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00876477  DEL  LIBRO  IX  . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL NUMERO 704 DE ABRIL 21 DE 2003. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
MENDOZA CHAVARRO VIDAL Y CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001021 DEL 20 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00876418  DEL  LIBRO  IX  . LA ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION  DE  LA  SOCIEDAD  LE CORRESPONDEN AL SOCIO GESTOR
MIENTRAS  VIVIERE; EN CASO DE MUERTE O INCAPACIDAD FISICA OMENTAL
DE CARACTER DEFINITIVO ACTUARA COMO SOCIO GESTOR DE LA
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ADMINISTRACION DE PROPIEDAD HORIZONTAL Y ASESORIAS
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001180 DEL 07 DE MAYO DE 2002
,  NOTARIA  11  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00876732 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION
EDALPA E U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000623 DEL 22 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00876736 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE
C I PRONAFRUTA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876448    DEL    LIBRO    IX  .  CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
COMUNICACIONES LAURIS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876597    DEL    LIBRO    IX   .  CONSTITUCION  LA  DIRECCION Y
ADMINISTRACION A CARGO DEL EMPRESARIO
THAMES VENTURES C I S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000665 DEL 12 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00876614  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:   JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE Y
REVISOR FISCAL.
QUINTA VALENTIA TELECOMUNICACIONES LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002658 DEL 12 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00876417  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
SECONSTRUCCIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000918 DEL 25 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24
DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876598 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION . NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE
MANUFACTURAS GUERRERO Y CAVIEDES ASOCIADOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001456 DEL 22 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876866 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
COMERCIALIZADORA LA ALIANZA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000533 DEL 08 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA SEGUNDA DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE
2003 , BAJO EL NO. 00876438 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
METROCEL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001085 DEL 23 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00876877 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
JURIDINET LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000315 DEL 15 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00876873 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
ILUMINACIONES Y REDES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002571 DEL 15 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00876693  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GARZON SANCHEZ LTDA
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CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001083 DEL 22 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00876662  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
BETALEXANDER COMUNICACIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE MARZO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876501    DEL    LIBRO    IX  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL: EL EMPRESARIO EN CALIDAD DE GERENTE.
BUNCO S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000224 DEL 10 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00876663 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO:
 GERENTE.
CONSENELEC E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876661    DEL    LIBRO    IX  .  CONSTITUCION,  ADMINISTRADOR Y
REPRESENTANTE LEGAL EL EMPRESARIO.
ADMINISTRADORA INMOBILIRIA MILENIUN E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876665 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: GERENTE.
WB COMPUTADORES Y REDES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876692    DEL    LIBRO    IX    .  CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL
DISTRIBUCIONES Y MATERIALES JAR LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001385 DEL 21 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE
2003 , BAJO EL NO. 00876424 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA
DISI S PLAY EMPRESA UNIPERSONAL PERO PODRA UTILIZA
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE MARZO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876690 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO:  GERENTE.
CREAR VALOR & BENEFICIO S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000888 DEL 09 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00876858  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
BC&P CONTADORES ASESORES COMPA#IA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002206 DEL 26 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00876625 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE.
SURTIDORA OCCIDENTE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000567 DEL 26 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00876497  DEL  LIBRO  IX  . Y ESCRITURA PUBLICA
ACLARATORIA 725 DEL 11 DE MARZO DE 2003. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU PRIMER SUPLENTE
ALO SERVITEL EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876440 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: GERENTE.
G & N CONSULTORES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002439 DEL 09 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00876797 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO D
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EGERENTE Y SU SUPLENTE
LUXURY WOOD E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE  ABRIL  DE  2003 ,
REPRESENTACION  LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO EL NO. 00876816 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION EMPRESA
UNIPERSONAL.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
RIO SUR SEGUROS LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001999 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE
2002  , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00876822 DEL LIBRO IX . Y E.P. ACLARATORIA NO. 761
DEL 23 DE ABRIL DE 2003. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO:  GERENTE.
MENSAEXPRESS INTERNACIONAL COURIER E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876623 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE
GRUPO EMPRESARIAL SOINCOR LTDA C I
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000482 DEL 26 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00876660  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
PRODUC CALES Y PANELAS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001023 DEL 16 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y OCHO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876447 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
ANDEAN TEXTILE TECHNOLOGY LIMITADA SIGLA ANDETEXTI
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000225 DEL 18 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00876744 DEL LIBRO IX . Y EP NO 607 DE FECHA ABRIL
14  DE  2003 D ELA NOTARIA 63 DE BOGOTA.CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE
C I PACKAGING CENTER LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000319 DEL 18 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00876580 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE
LABORATORIOS KEIA LIMITADA CUYA SIGLASERA KEIA LTD
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001492 DEL 29 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE
2003 , BAJO EL NO. 00876489 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION
DISE¨O E INGENIERIA DE ALTA CALIDAD E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876432 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
TINTORERIA COLORINES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876859 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE GERENTE.
LADRILLERA SUPERIOR S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000942 DEL 14 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00876853 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE, JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL
PRINCIPAL, REVISOR FISCAL SUPLENTE
INVERSIONES RAMGO S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001280 DEL 09 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00876531 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
JUNTA  DIRCTIVA  Y  GERENTE.  INSCRIPCION  PARCIAL  NO SE TOMA EL
NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCALPOR FALTA DE ACEPTACION
SEGPRO LTDA
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CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000991 DEL 16 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00876483  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
MACHADO CONSUEGRA CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000848 DEL 07 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00876467 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE  GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
EDUPS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002401 DEL 23 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00876852  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
GASERCOL LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001453 DEL 22 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876840 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
COMUNIREDES Y SERVICIOS LINARES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001232 DEL 22 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25
DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876838 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
AVICOLA LA GRANJA DE SAN LORENZO EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876846 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE
JGA ASESORES DE SEGUROS EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876428  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL. EL
PROPIETARIO  JOSE  GUSTAVO AREVALOSERAL EL GERENTE, REPRESENTANTE
LEGAL Y ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA
PREFABRICADOS EN CONCRETO APOLO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876841  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO:  GERENTE
GENERAL.
NET GO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001546 DEL 24 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00876849 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
CAS REVISORES LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000478 DEL 13 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00876621  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
A Y P INSUMOS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000589 DEL 11 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00876561 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
NESTOR L ORGANISTA S INGENIERIA ELECTRICA E U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002643 DEL 11 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00876784  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
MADERTECH EMPRESA UNIPERSONAL
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CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876565   DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION.  LA  ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION LEGAL ESTARA EN CABEZA DEL EMPRESARIO
SHEKKINAH SHALOM GUZMAN Y CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000648 DEL 12 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y OCHO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876549 DEL LIBRO IX . Y E.P.
ACLARATORIA  NO.  798  DEL  21  DE  MARZO  DE 2003. CONSTITUCION,
REPRESENTANTE LEGAL EL SOCIO GESTOR.
SMART FOOD INTERNATIONAL S A PERO PODRA GIRAR BAJO
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001017 DEL 23 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00876508 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE  GERENTE  GENERAL,  DE  SU  1ER, 2DO Y 3ER SUPLENTES, DE JUNTA
DIRECTIVA Y DE REVISOR FISCAL.
DA&JA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000691 DEL 07 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00876507 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION
TIERRA VERDE COLOMBIANA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002557 DEL 18 DE OCTUBRE DE
2002  , NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00876566  DEL  LIBRO  IX  . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL NUMERO 446 DE FEBRERO 24 DE 2003. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE.
INVERSIONES HERCARU S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000955 DEL 16 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y SEIS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876682 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE, SU SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA
ASERVIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA QUE PARA T
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000361 DEL 26 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00876539 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE
SYSHEAD LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001418 DEL 22 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00876783 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
FUTURO CARDI S EN C S
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002688 DEL 24 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL  NO.  00876768  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,LA
ADMINISTRACION  Y  REPRESENTACION  ESTARAN  EN CABEZA DE LA SOCIA
GESTORA ANGELA MARIA BENEDETTI.
LOGINS LTDA LOGISTIC INTEGRATED SOLUTIONS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000527 DEL 16 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE
2003   ,  BAJO  EL  NO.  00876772  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y ALIMENTICIOS LA HACIENDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000597 DEL 14 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00876773 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE  (INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA SUPLENTE DEL GERENTE POR
FALTA DE ACEPTACION)
A & S ASESORES Y CONSULTORES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000766 DEL 22 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003
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,  BAJO EL NO. 00876766 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
SOLTTEX MEDICAL LIMITADA SOLDADURA TERMO TEXTIL
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001302 DEL 21 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00876780 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TALLERES HERNANDEZ
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876470 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ANFE COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000964 DEL 14 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00876519 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
ASECOMEX LOGISTICS SERVICE LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000944 DEL 22 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00876551  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL) Y SUBGERENTE.
EMPRESA AUTOBUSES PREMIUM LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001257 DEL 04 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876458 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
EMARJU LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000133 DEL 14 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA UNICA DE CHIPAQUE INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00876550 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
DISTRIBUCIONES A Y D LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000638 DEL 09 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA SEPTIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00876704  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
JATM DISE#OS Y FORMAS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876762    DEL    LIBRO   IX  .  Y  DOCUMENTO  PRIVADO ADICIONAL
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO GERENTE
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES B V LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000907 DEL 04 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA QUINTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00876713  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE
INTERACTIVAS COMUNICACIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876634    DEL    LIBRO   IX  .  CONSTITUCION,  ADMINISTRADOR EL
EMPRESARIO.
SISTEMAS GENERICOS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000328 DEL 22 DE ENERO DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00876568 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SU SUPLENTE
RAMIREZ RUEDA HERMANOS Y CIA S EN C
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0007126 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE
2002  , NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00876582  DEL  LIBRO  IX  . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL  NUMERO  1884  DE  ABRIL  10  DE 2003. CONSTOTUCION. LA
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REPRESENTACION LEGAL ESTARA A CARGO DEL SOCIO GESTOR.
AUTOSERVICIOS BELROD LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001377 DEL 03 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00876554  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA COMECOL E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876556 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: GERENTE.
CENTRO MEDICO SANTA ANA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001139 DEL 09 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25
DE  ABRIL  DE  2003  ,  BAJO  EL  NO.  00876825  DEL LIBRO IX . Y
ESCRITURA  PUBLICA  ADICIONAL  1265  DE  ABRIL  22  DE 2003 DE LA
NOTARIA 54. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE
DICOPAT LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0003736 DEL 05 DE SEPTIEMBRE
DE  2002  , NOTARIA CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL
DE 2003 , BAJO EL NO. 00876802 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
UNIVERSIDAD DE INSTRUCTORES Y SERVICIOS AUTOMOTORE
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001301 DEL 31 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE
2003   ,  BAJO  EL  NO.  00876423  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
KASA FLAVOR FRAGANCIAS Y SABORES EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876812 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL.
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE O SUBGERENTE
E R S TRANSPORT E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876801  DEL  LIBRO  IX  .  Y  DOCUEMTO  DE FECHA 25 DE ABRIL DE
2003.CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO    DE  GERENTE(INSCRIPCION PARCIAL
POR FALTA DE ACEPTACION DEL SUBGE RENTE)
CEG REPRESENTACIONES EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876170 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE
THE STAFF CINE PUBLICITARIO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000776 DEL 27 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00876202 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
EL EMPERADOR EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE MARZO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876388 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO GERENTE
GRUPO FORESTAL Y MADERERO DE COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000737 DEL 15 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA NOVENA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00876212  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. Y SUPLENTE (SUBGERENTE)
FUSIONARTE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001579 DEL 09 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00875891  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
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NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
OBRAS CIVILES DIRACON LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000719 DEL 14 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00876185  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
J O J SEGUROS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876198  DEL  LIBRO  IX  .  Y  DOCUMENTO DE FECHA 22 DE ABRIL DE
2003.CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DEGERENTE
COMERCIAL HEJA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000478 DEL 14 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875844 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
MANUFACTURAS BRIGGITHE E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876022 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
CONSULTAR SEGUROS AGENCIA DE SEGUROS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000826 DEL 27 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA OCTAVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00876195  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
COLMUEBLES BAPARDO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002187 DEL 29 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00875842  DEL  LIBRO  IX  . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL NUMERO 2578 DE ABRIL 16 DE 2003. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
C I SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL R&D
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001427 DEL 02 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00876156 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
GJG MAQUINARIA DE EMPAQUE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000575 DEL 28 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00875846 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
CATALOGO TALENTO COLOMBIANO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876027  DEL  LIBRO  IX  .  Y  DOCUMENTO  PRIVADO, CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  EL  REPRESENTANT  E  LEGAL  ES EL EMPRESARIO Y EL
GERENTE
DATACOP LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002528 DEL 14 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875845 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTES.
CAMILIN BORDADOS Y BANDERAS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876401 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: GERENTE.
DISE#OS Y DISTRIBUCIONES PARA CONSTRUCCION MAHER C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000738 DEL 11 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00876402 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
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C I LG METALES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001180 DEL 09 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00876398  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
ALRIV LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000772 DEL 09 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00876204 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
NIMBAR TRADE EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  MARZO  DE  2003 ,
REPRESENTACION  LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE
2003   ,  BAJO  EL  NO.  00876834  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO GERENTE
PINTURAS THERMO COLOR LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000710 DEL 12 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00876750 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
IMPORKORIUM LTDA.
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001356 DEL 24 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00876691 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
GRUPO EMPRESARIAL MACPA LTDA PERO PARA EFECTOS LEG
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001636 DEL 11 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00876833 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE
DDS INMOBILIARIA ABOGADOS Y CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000856 DEL 21 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00876759 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE
ALL RENTING S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002654 DEL 11 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00876763 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
DE GERENTE, SUBGERENTE,JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
EGES CONSULTORIAS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001284 DEL 26 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00876757 DEL LIBRO IX .  Y EP NO 1769 DEL 23 DE
ABRIL        DE        2003        DE      LA    NOTARIA    42 DE
BOGOTA,CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
SELVATIK E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876471    DEL    LIBRO    IX   .  CONSTITUCION  LA  DIRECCION Y
ADMINISTRACION A CARGO DEL EMPRESARIO
AC COMPUTER LTDA COMPUTADORES Y ACCESORIOS
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000039 DEL 20 DE ENERO DE
2003  , NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00876675 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE. INSCRIPCION PARCIAL NOMBRE.
NO SE TOMA SIGLA A SOLICITUD DEL USUARIO.
SPINN DE COLOMBIA LTDA QUIEN TAMBIEN PODRA USAR LA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000847 DEL 21 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003
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,  BAJO EL NO. 00876674 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE (PRINCIPAL ) Y SUPLENTE.
INVERSIONES Y SERVICIOS R Y R LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000749 DEL 23 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00876464 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
INVERSIONES REYES GUZMAN Y CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003311 DEL 03 DE AGOSTO DE
2000  , NOTARIA QUINTA DE BARRANQUILLA INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE
2003 , BAJO EL NO. 00876636 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
REPRESENTANTE LEGAL LA SOCIA GESTORA ERIKA ISABEL GUZMAN MONTALVO
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL G&G LTD
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000855 DEL 10 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876870 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENT DE GERNETE Y SU SUPLENTE
BAVARIAN AUTO PARTS LTDA Y CON EL NOMBRE COMERCIAL
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001867 DEL 07 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA  SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00876611  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE GENERAL.
TRANSPORTE TURISMO Y SERVICIOS ESPECIALES AFINES L
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000313 DEL 06 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00876450 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
TECNINTEGRAL CONSULTORES LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000731 DEL 21 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00876658  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
IMPORTADORA DE REPUESTOS DIESEL Y AUTOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001917 DEL 08 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA  SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE
2003   ,  BAJO  EL  NO.  00876528  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
GIRALDO RACING KARTS LTDA Y PODRA UTILIZAR COMO SI
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000763 DEL 20 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA QUINTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE
2003   ,  BAJO  EL  NO.  00876521  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
MULTISERVICIOS LA 27 S EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876760 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO GERENTE
SOLUTEX DE COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000525 DEL 11 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00876721 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE
ALONSO INGENIEROS CONSULTORES DE SOLUCIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876524    DEL    LIBRO    IX   .  CONSTITUCION  LA  DIRECCION Y
ADMINISTRACION A CARGO DEL EMPRESARIO
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES
LUNA COM E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876523 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
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TELECELUNET LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000984 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00876677 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
RAPIEMPAQUES LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001673  DEL  19  DE  NOVIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00876487 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
AGROCENTRO GUATAVITA LIMITADA
ACTA  NO  0000016  DEL  16  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876607 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
INVERSIONES MARLENE S EN C S EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0001058 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876577 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
EDIFICIO QUINTA CAMACHO LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000416 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876745 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
UBICAR COMUNICACION LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000977 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876795 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
INVERSIONES SUAREZ Y SUESCUN LTDA. EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000998 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 15
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876585 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
SERVICIO LOGISTICO INTEGRAL E U
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , REPRESENTACION LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876811 DEL LIBRO IX . DISUELTA Y LIQUIDADA.
PIRAMIDENT LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0001681 DEL 12 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876695 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
ADMINISTRACION CORTES Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACIO
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003330  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00876702 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
C LUNA Y CIA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000367 DEL 03 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876727 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
KAPTA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001013 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
PRIMERA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00876726 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
AMBROSIA BAR LTDA
ACTA  NO  0000SIN  DEL  04  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876624 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
REPRESENTACIONES ARCS LTDA
ACTA DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876867 DEL LIBRO
IX . LIQUIDACION.
CONSORCIO DE VENTAS DE LOTES LTDA
ACTA  NO  0000050  DEL  06  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00876850 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
INTERLINEA EDITORES LTDA
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ACTA  NO  0000027  DEL  22  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876620 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
RAC LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0003539 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876831 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
FIERA COM COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001014 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00876558 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
VIAJES ESTUDIANTILES LIMITADA VELA LTDA EN LIQUIDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000934 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876775 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
INVERSIONES ARANGO ISAZA S C A_EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000822 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876777 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
GAPLAS LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0002813 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876718 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
MARTIN S THE BEST IMPORT & EXPORT LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000018 DEL 09 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876729 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GRUPO FG LTDA SIGLA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000772 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 14
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876651 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
HOTEL COLONIAL E U
ACTA  DEL  21  DE  ABRIL  DE  2003 , JUNTA DE SOCIOS DE ZIPAQUIRA
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876679 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
HISPANOCOL LTDA REPRESENTACIONES
ACTA  NO  0000001  DEL  04  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876688 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
ORNEL LTDA
ACTA  NO 0000002 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876564 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
HOLLAND GENETICS DE COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002003 DEL 13 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00876567 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO OLIVEROS VILLARRAGA Y C
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000062 DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
PRIMERA  DE  TOCANCIPA  INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00876484 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
P S & PRODUCTOS SERVICIOS E INGENIERIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001384 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2001 , NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876486 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION.
LIEVANO PERDOMO Y CIA S EN C
ESCRITURA PUBLICA NO 0002525 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876854 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA FILADELFIA LTDA EN L
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002091 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2002 , NOTARIA
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CINCUENTA  Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00876602 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
REALTY ADMINISTRACION DE PROPIEDAD HORIZONTAL Y QU
ACTA  NO  0000002  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876511 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
SUAREZ BERNAL Y CIA S.EN.C. EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000999 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 15
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876596 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
CESAR AUGUSTO BECERRA NU¨EZ EMPRESA UNIPERSONAL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE MARZO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876514 DEL LIBRO IX .
DISOLUCION Y LIQUIDACION
OBDULIO MORENO Y CIA LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0001018 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 33
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876480 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
MULTIMATERIALES NEIVA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000200 DEL 08 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876515 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION.
FERRETEROS UNIDOS SOCIEDAD LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000945 DEL 04 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876586 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
INTERNATIONAL TRADE COLOMBIA E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876671 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
INVERSIONES BLOM Y CIA S EN C EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000968 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876740 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
CLASS MENSAJERIA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000947 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876754 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
CASA LINZ PASARELA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000773 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876751 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
SERVICIOS PROFESIONALES EN TELECOMUNICACIONES LTDA
ACTA  NO  0000015  DEL  04  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876654 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION.
AVILA BUITRAGO Y CIA.S.EN C. EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000965 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
QUINTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00876600 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA SOCIEDAD
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001876  DEL  06  DE  NOVIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00876641 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
RISCANEVO PEDRAZA Y COMPA¨IA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000682 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 14
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876361 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
CARLOS MADRID Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000007  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
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00876029 DEL LIBRO IX . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
AGROCENTRO GUATAVITA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000186 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
UNICA DE GUATAVITA INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876034 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
INVERSIONES UTOPIA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000942 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CUARTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00876373 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
HOSPEDAJE SOCIAL EL OCASO E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876037 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
SEVERICHE HERMANOS LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876000 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
EDCAR LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000851 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876011 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
RISCANEVO PEDRAZA Y COMPA¨IA LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL  19  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876364 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
A B C MERCHANDISING  PUBLICIDAD LIMITADA
ACTA  NO  0000046  DEL  07  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876012 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
GENSOFT LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000050 DEL 13 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA 33
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876004 DEL LIBRO IX . Y E.P. NO. 884 DEL 8 DE ABRIL DE 2003.
DISOLUCION.
SERVIASEO VARGAS E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876382 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
GEOEXPLORACION LTDA
ACTA  NO  0000009  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875993 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
GEOEXPLORACION LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001063 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875991 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
DIMCO DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003292  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00876336 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
HIPERMERCADO SURKAFALANDIA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001423 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00876419 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
COMERCIAL SMARTER LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000781 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875936 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
SEMM E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875889 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
PECOS DISTINCION Y CALIDAD LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002529 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2002 , NOTARIA
49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876079 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
BECERRA URREGO TIBAVISKY LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000867  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 25 DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876049 DEL
LIBRO IX . DISOLUCION
INVERSIONES U M Y CIA S EN C EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000921 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y NUEVE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00876376 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
LAS MIL Y UNA PUNTADAS LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002982 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2002 , NOTARIA
64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875911 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
TRANSELITE LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000545 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 14
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876308 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
ODONTOLOGOS INSCRITOS ASOCIADOS LIMITADA PUDIENDO
ACTA  NO  0000018  DEL  22  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875893 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
PAC SOLUCIONES LTDA
ACTA  NO 0000002 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875883 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
E MAZUERA Y CIA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000392 DEL 23 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876107 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
SOLUCIONES ESTRUCTURALES LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000783 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876084 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
ASIT CORP LTDA
ACTA  NO  0000012  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876295 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
COMPA¨IA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL S.A CTI CARGO
ESCRITURA PUBLICA NO 0001756 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876081 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
PAC SOLUCIONES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000867 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875882 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
MARTHAMAR LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  22  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876099 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
FERRELECTRICOS GONZALEZ ORTIZ & COMPA#IA LTDA EN L
ESCRITURA PUBLICA NO 0003552 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875880 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
REPRESENTACIONES LAS DELICIAS LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000975 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
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CINCUENTA  Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00876297 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION.
CARMEN CECILIA DELGADO E U EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876296 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION.
INMO PARK AUTOS E U EN LIQUIDACION
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , REPRESENTACION LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875877 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
MARTHAMAR LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001120 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CUARTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00875869 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
INVERSIONES FLOREZ GONZALEZ Y GARZON Y CIA S.EN.C.
ESCRITURA PUBLICA NO 0000406 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876073 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
RINCON PERILLA LTDA PUDIENDO USAR LA SIGLA CORNFIE
ESCRITURA PUBLICA NO 0000633 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876441 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
RINCON PERILLA LTDA PUDIENDO USAR LA SIGLA CORNFIE
ACTA  NO  0000002  DEL 18 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876442 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
MANZANARTES TOLEDO & CIA S EN C
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000856 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO   EL  NO.  00875862  DEL  LIBRO  IX  .  SE  PROTOCOLIZO ACTA
APROBATORIA DE LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
MODA.COM LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001484 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
PRIMERA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00875863 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION.
TRADESTAR CIA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0002160 DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876064 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
ELECTRO ESPECIALIDADES  E U EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000003 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , REPRESENTACION LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876446 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
JUAN DIEGO ARANGO BOTERO INGENIERIA E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876400 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION.
VALORES INMOBILIARIOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000926 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876294 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
BRACADEMIA BOGOTA LIMITADA
ACTA  NO  0000008  DEL  04  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875888 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION.
GLOBAL COM TELECOMUNICACIONES E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876111 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
TRANSELITE LTDA EN LIQUIDACION
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ACTA  NO  0000003  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876310 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
ASESORIA COLOMBIANA DE FINANZAS ASCOLFIN S A EN LI
ESCRITURA PUBLICA NO 0000723 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876452 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
MGM AIR & OIL INDUSTRIES  E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876254 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
MARI#O URIBE Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000010  DEL  15  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876167 DEL LIBRO IX . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
CASA VERSALLES MUEBLES EMPRESA UNIPERSONAL
ACTA NO 0000001 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , REPRESENTACION LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875958 DEL LIBRO IX . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
TRANSPORTES ALIADOS OBDULIO MORENO Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876241 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION.
GLOHER ASESORES LIMITADA AGENTE DE MEDICINA PREPAG
ESCRITURA PUBLICA NO 0000791 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876457 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
DIAMOND GROUP D G LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000807 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876264 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
CREACIONES MININO LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001986  DEL  12  DE  NOVIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00876385 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
ADSON LTDA.
ACTA  NO  0000SIN  DEL 17 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876291 DEL LIBRO IX . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
COSMOHOGAR LTDA
ACTA DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876397 DEL LIBRO
IX . LIQUIDACION
DATOS Y DIGITOS LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000263 DEL 07 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
TERCERA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00876157 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
QUINTERO CADENA Y CIA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001988 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00876463 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
SERVICIO TECNICO MANRIQUE HNOS LTDA
ACTA  NO  0000012  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876142 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
C I FANESTOR LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000650 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876370 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
RAMIZAR LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000943 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 47
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876148 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
KEON COLOMBIA S A
ACTA NO 0000011 DEL 07 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876154 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
FOTO PERFECTA LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000679 DEL 05 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00876042 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
LABORATORIOS ORFACOL LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876172 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
INYEMET LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001392 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00876393 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
REFORMAS
PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA LA SOCIEDAD TAMBIEN
ESCRITURA PUBLICA NO 0001257 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 11
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876823  DEL  LIBRO IX . SE ACLARA LA ESCRITURA PUBLICA NO. 1965
DEL  18  DE JULIO DE 2002 DE LANOTARIA ONCE DE BOGOTA INSCRITA EL
29  DE  JULIO  DE  2002 BAJO EL NUMERO837646 DEL LIBRO NOVENO. SE
ACLARA  LA  COMPOSICION DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD EN CUANTO A SE
ACLARA LA ESCRITURA PUB TA. (ARTICULO QUINTO DE LOS ESTATUTOS)
DIDACTICAS AMERICANAS & CIA S. EN C. CUYA SIGLA SE
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000767 DEL 27 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876876  DEL  LIBRO  IX  .  CESION  DE CUOTAS SOCIALES, MODIFICO
OBJETO (AMPLIO), MODIFICO VIGENCIAY REPRESENTACION LEGAL Y LIMITE
DE FACULTADES, (NOMBRAMIENTO DE SOCIOGESTOR SUPLENTE.)
ZJ INGENIEROS ESTRUCTURALES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000184 DEL 12 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876874 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
FIRENSE HOLDING S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000658 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEPTIMA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00876699  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMA  DE ESTATUTOS. MODIFICO
ARTICULOS 6,7,34,Y 39
GARCIA CLAVIJO & CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002297 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876698 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
INGENIERIA AGRICOLA E INGENIERIA AMBIENTAL LIMITAD
ESCRITURA PUBLICA NO 0001980 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 20
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876857  DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL Y AUMENTO CAPITAL
SOCIAL, INGRESO SOCIO.
COLSERVIC LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001029 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876864  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICO VIGENCIA Y AUMENTO CAPITAL E
INGRESO SOCIO.
P G ASISTEM LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000556 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876863 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTA. AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
COLVISEG COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LIMI
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005005  DEL  22  DE  NOVIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  CUARTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00876810 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL
LA NOTA ECONOMICA S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO  0000001 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 ,
REVISOR  FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00876806 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO
CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000617 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 63
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876798 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL.
AMAL LTDA.
ESCRITURA PUBLICA NO 0001074 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876813  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL, MODIFICO VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS
OPTICA ALEMANA UNICENTRO LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000996 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876818  DEL  LIBRO  IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE  LEGAL,  ARTICULOS12  (CONVOCATORIAS), 16,24 DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES
ASOCIACION CLINICA DE EGRESADOS ROSARISTAS LIMITAD
ESCRITURA PUBLICA NO 0000845 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876817 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL Y VIGENCIA.
TRANSPORTADORA NACIONAL E INTERNACIONAL LTDA TRANI
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000987 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00876742 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS
MUEBLES METALICOS FAMET LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000685 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876743  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO  VIGENCIA,  AUMENTO CAPITAL
SOCIAL,  CESION  DE  CUOTAS, REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS, MODIFICO
OBJETO, RL., Y FAC. Y OTRAS REFORMAS
ATLANTIS BUSINESS COMUNICACIONES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000941 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876821 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
WARNER MUSIC COLOMBIA S.A. PERO PODRA USAR LA SIGL
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 25 DE JULIO DE 2002 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876819 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
OMEGA SHIPPING LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001022 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876808  DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL Y MODIFICO FAC DE
R.L.
SOCIEDAD DCOM S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001302 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00876815 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL OBJETO
GUTIERREZ ORTEGON LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001448 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876781 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA
ASESORIAS REPRESENTACIONES E INVERSIONES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006640  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
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NOTARIA  SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00876738 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. MODIFICO
VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS. NOMBRAMIENTO:SUBGERENTE.
MAGIN COMUNICACIONES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001524 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876672 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
FABRICA NACIONAL DE ESCALERAS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000731 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE
SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00876668 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA
TECNIMOTOR MIGUEL MILLAN S A
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 17 DE MARZO DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876017 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES S A PODRA UTIL
ESCRITURA PUBLICA NO 0001614 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876019 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL
COMERCIALIZADORA EL CARMEN LTDA CI EL CARMEN CIEC
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001016 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
OCTAVA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00875985 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL
STARBIEN IPS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000485 DEL 18 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876474  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. MODIFICO VALOR NOMINAL
DE LAS CUOTAS.
K W SERVICIOS INTEGRADOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000530 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876003  DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION Y LIQUIDACION DE HERENCIA
DE  WATSON NADINE LAKHOUSKY_DE SE ADJUDICARON CUOTAS
MAQUIEMPAQUES SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000740 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 15
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876414 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
COLEGIO INGLATERRA REAL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000880 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 33
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876346 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, INGRESO SOCIO,
MODIFICO VALOR NOMINAL DE CUOTAS SOCIALES. MODIFICO VIGENCIA.
MANOS DE BOGOTA LTDA.
ESCRITURA PUBLICA NO 0000530 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876002  DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION Y LIQUIDACION DE HERENCIA
DE  WATSON NADINE LAKHOUSKY DE SE ADJUDICARON CUOTAS
UNIVERSAL FASHION LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002467 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876001  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. SE CONVIRTIO EN
LIMITADA. MODIFICO: NOMBRE. VIGENCIA. OBJETO SOCIAL. FIJO CAPITAL
SOCIAL.    SISTEMA   DE  REPRESENTACIONLEGAL.  FACULTADES  DE LOS
REPRESENTANTES  LEGALES  Y  OTRAS  REFORMAS. COMPILACION TOTAL DE
AUMENTO CAPITAL SOCIAL. SE ERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
ALIMENTOS Y PRODUCTOS NATURALES LIMITADA ALPRONAT
ESCRITURA PUBLICA NO 0002445 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875905  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICO FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL
INGENIERIA ELECTRONICA MARTINEZ LTDA MELTRONIC LTD
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000991 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y SIETE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00876454 DEL LIBRO IX . MODIFICO ARTICULOS 1 (RAZON
SOCIAL),  3  (OBJETO  SOCIAL), 6 (AUMENTO DECAPTITAL SOCIAL) Y 18
(VIGENCIA)
HILAZAS MATEGAM LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000878 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00876426 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
ARQUITECTURA URBANA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0003841 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876425 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS Y MODIFICO EL SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL REVOCAEL NOMBRAMIENTO DEL SUBGERENTE
ZARATRANS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000784 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875912 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO Y VIGENCIA
INSPEQ. INGENIERIA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002245 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 37
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875909 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, AUMENTO DE CAPITAL
PROMOTORA APOTEMA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001009 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876451  DEL  LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL Y ARTICULO 24 DE
LOS ESTATUTOS SOCIALES
DISE#O @ TEL COM E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876439 DEL LIBRO
IX . AUMENTO DE CAPITAL
GRANADINA DE VIGILANCIA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001822 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876431 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL,MODIFICO VALOR DE LAS
CUOTAS
CD OTM S.A.
ESCRITURA PUBLICA NO 0001659 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876096  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICO
VALOR DE CADA ACCION, DENOMINACION SOCIAL, OBJETO SOCIAL, SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJO
DOMICILIO, VIGENCIA. OTRAS REFORMAS. REFORMA TOTAL DE
TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ LIMITADA TOYOCAR'S
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000136 DEL 04 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876490 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL FLORES
ESCRITURA PUBLICA NO 0001373 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876089 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA.
COMERCIAL CORAL LIMITADA EN LIQUIDACION
OFICIO NO 0009526 DEL 12 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 21 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875879 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE  ORJUELA MARTHA CORDOBA
DE  FUERON ADJUDICADAS LAS CUOTAS SOCIALES QUE EL CAUSANTE POSEIA
EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
GRUPO CONSTRUCTOR OSSA LOPEZ S A EL CUAL PODRA TAM
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002134  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  DECIMA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00876093 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y
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PAGADO.
INVERSIONES ALIMENTICIAS DIANA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0010688 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2002 , NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876493 DEL LIBRO IX . MODIFICO FAC DE R.L.
HABILIS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000330 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
DECIMA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00876494 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL
PLASTICOS DE COLOMBIA EL DIAMANTE LTDA PLACOLDI LT
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001631 DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
PRIMERA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00876443 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
ACTIUNIDOS S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0004205 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876077 DEL LIBRO IX . MODIFICO FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA,
FACULTADES  DE  LOS REPRESENTANTES LEGALES, ARTICULOS 25, 27, 28,
14, 15, 16, 32, 37, 38 Y OTRAS REFORMAS.
INPROICO S.A.
ESCRITURA PUBLICA NO 0001360 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876076  DEL  LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS, MODIFICA ARTICULO
15 (QUORUM) Y 31.
ARCA ASESORIAS FINCA RAIZ LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000747 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876499  DEL  LIBRO  IX  .    EN  LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE
SOCIEDAD  CONYUGAL DE MONICA MARIA AB ONDANO Y JOSE MIGUEL PRIETO
FUERON ADJUDICADAS LAS CUOTAS SOCIALES QUE  EL SOCIO POSEIA EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
AVACOL AVALUOS DE COLOMBIA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000747 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876500  DEL  LIBRO  IX  .    EN  LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE
SOCIEDAD  CONYUGAL DE MONICA MARIA AB ONDANO Y JOSE MIGUEL PRIETO
FUERON ADJUDICADAS LAS CUOTAS SOCIALES QUE  EL SOCIO POSEIA EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
INVERSIONES RESTREPO DUQUE S.A.
ESCRITURA PUBLICA NO 0000897 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875870 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUOS.MODIFICO NOMBRE
INSTITUTO PINITOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000747 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876498  DEL  LIBRO  IX  .  EN  LA  DISOLUCION  Y LIQUIDACION DE
SOCIEDAD  CONYUGAL  DE MONICA MARIA ABONDANO Y JOSE MIGUEL PRIETO
FUERON  ADJUDICADAS LAS CUOTAS SOCIALES QUE EL SOCIO POSEIA EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
NEW HIGH GLASS COLOMBIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000565 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875854 DEL LIBRO IX . AUMENO DE CAPITAL
MATIJASEVIC GUELL Y CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002061  DEL  29  DE SEPTIEMBRE DE 1997 ,
NOTARIA  24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00876343 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
FERRETERIA ALVARO MARTINEZ B Y CIA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000748 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
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00876047 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA
TRANSPORTES TIERRA GRATA Y COMPA¨IA LIMITADA TRANS
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000622 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
PRIMERA  DE  FUSAGASUGA INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00876506 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL, MODIFICO FAC
DE R.L., MODIFICO ART. 13 Y ELIMINO EL PARAGRAFO DEL MISMO Y OTRO
SURTI SYSTEM SURTIDO PARA SYSTEMAS LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001030 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876505  DEL  LIBRO  IX  . CESION DE CUOTAS. AUMENTO DE CAPITAL,
MODIFICO VIGENCIA, OBJETO Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
AZURIAN S A
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001133 DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00875851 DEL LIBRO IX . DISMINUYE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
RECUBRIMIENTOS OSAKA DE COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002310 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2002 , NOTARIA
14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876039 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
SERVICIOS LOGISTICOS Y MARKETING LTDA CON LA SIGLA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000767 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876409  DEL  LIBRO IX .  Y EP NO 997 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 DE
LA NOTARIA 34 DE BOGOTA.MODIFICO NOMBRE
LATIN HARVEST LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004810  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE
2003 , BAJO EL NO. 00876375 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
CARTONERIA INDUSTRIAL LIMITADA INDUCARTON
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000038 DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
PRIMERA  DE  (FUERA  DEL  PAIS) INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00876395 DEL LIBRO IX . DISMINUCION DEL CAPITAL
EMPAQUES Y SERVICIOS MAFESA HERMANOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000018 DEL 09 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876259  DEL  LIBRO  IX  .  CESION  DE CUOTAS, INGRESO DE NUEVOS
SOCIOS.
INDUGREP LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000904 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y SIETE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00876229 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES,
INGRESO SOCIO.
INTERNACIONAL DE NEGOCIOS S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001000 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876214  DEL LIBRO IX . COMPILACION TOTAL DE ESTATUTOS. MODIFICO
OBJETO,  MODIFICO  VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, MODIFICO R.L. Y
FAC, MODIFICO VIGENCIA. Y OTRAS REFORMAS
INTELLIGENCE IN WORLD RISKS LTDA INTELRISKS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000378 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876276 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
SUPERCREDITOS D G EMPRESA UNIPERSONAL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875942 DEL LIBRO
IX . AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICO EL VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS
TELECOMUNICACIONES REGIONALES DE COLOMBIA S A  LA
ACTA NO 0000003 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876352 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
TEJIDOS Y CONFECCIONES TEYCON LTDA.
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001576  DEL  22  DE  NOVIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00876461 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
PERFUMERIA GAL S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000422 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
PRIMERA  DE  MANIZALES  INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00875983 DEL LIBRO IX . TRASLADO DOMICILIO A BOGOTA
ESCUELA DE INVESTIGACION JUDICIAL, ANTITERRORISTA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002772 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876331 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
INDUSTRIA Y COMERCIALIZADORA DE MADERAS INCOMAD LT
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001664  DEL  19  DE  NOVIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  PRIMERA DE SOACHA INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00876522 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
PERFUMERIA GAL S A
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000229 DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA  DE  MANIZALES  INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00875980 DEL LIBRO IX . MODIFICO NOMBRE
TRANSPORTES CARROS DEL SUR S A TRANSCARD S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO  0000SIN DEL 15 DE MARZO DE 2003 ,
REVISOR  FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00875978 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO
EXPLOTACION MINERA GUAJIRA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000814 DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876238 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA.
QUERUBIN LONDONO Y ASOCIADOS S. EN C.
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000663 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO   EL  NO.  00876526  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO  SISTEMA DE
REPRESENTACION    LEGAL,MODIFICO    FACULTADES  DEL REPRESENTANTE
LEGAL,MARIELLA LONDO¨O DE QUERUBIN FALLECIDA PIERDE LA CALIDAD DE
SOCIO  GESTOR,LA  REPRESENTACION  ESTARA A CARGO DE MARIA EUGENIA
QUERUBIN  MODIFICO  SISTEMA  DE  REPRESENTACION L GESTOR (GERENTE
PRINCIPAL)Y  DE  RODRIGO  QUERUBIN LONDO¨O EN CALIDAD DE SUPLENTE
DEL GERENTE PRINCIPAL,OTRAS MODIFICACIONES.
ESTRATEGIA & GESTION EMPRESARIAL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001058 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876527 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,AUMENTO DEL CAPITAL
DERIVADOS LACTEOS CAMPANELLA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000533 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEGUNDA  DE  ZIPAQUIRA  INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00876262  DEL  LIBRO  IX . CESION DE CUOTAS, MODIFICO OBJETO
SOCIAL
SUBA MEDICAL I P S LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000797 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y NUEVE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00876278 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
SOLVENTES Y MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES SOLMAPRIN
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001427 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00876530 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL
OFTALMICOS ISAZA GOMEZ Y CIA. LTDA.
ESCRITURA PUBLICA NO 0000260 DEL 07 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 27
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876293 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL
SEGURIDAD MONSERRATE LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000791 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
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CINCUENTA  Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00876532 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL
REDES ELECTRICAS S.A.
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000550  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  UNICA  DE FOMEQUE INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL    NO.   00876533  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO  FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL
AON RISK SERVICES COLOMBIA S A CORREDORES DE SEGUR
ESCRITURA PUBLICA NO 0000988 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876252    DEL    LIBRO  IX  .  FIJO  SISTEMA  DE REPRESENTACION
LEGAL,MODIFICO    FACULTADES    DEL  REPRESENTANTE LEGAL,ARTICULO
54(JUNTA CONSULTIVA)Y OTRAS MODIFICACIONES.
PISOS EN CONCRETO S A Y PODRA USAR LA SIGLA PISOCR
ESCRITURA PUBLICA NO 0000621 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 49
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876535  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICO FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y ARTICULO 31 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
V & P  ARQUITECTOS LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000460 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876190  DEL  LIBRO  IX . REFORMA DE ESTATUTOS, MODIFICA OBJETO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y ELIMINA NUMERAL 13 DEL ARTICULO
18.
PARACOMUNICAR S A
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 10 DE MARZO DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876268 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
IMPORTEC COMERCIAL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004851  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  CINCUENTA  Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL
DE  2003  ,  BAJO  EL NO. 00876537 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL
SOCIAL.
DISTRIBUIDORA ACEPER LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000703 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 14
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876329  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. MODIFICO VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS. MODIFICO VIGENCIA.
CAMARGO SALAMANCA Y CIA S. EN C.
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001278 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
SEGUNDA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00875867 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS.MODIFICO SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL
BIENES Y COMERCIO S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0004208 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876070  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICA  LOS  ARTICULOS 14, 15, 16,
(REUNIONES DE LA ASAMBLEA) 32, 37 Y 38 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
PRONTO PRINTER LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000513 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876320  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. MODIFICO VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS.
INDICOMERSOCIOS S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001359 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876068  DEL  LIBRO  IX . MODIFICO PARAGRAFO 15 DE LOS ESTATUTOS
(QUORUM  Y REUNIONES DE SEGUNDACONVOCATORIA) MODIFICO ARTICULO 31
(DISTRIBUCION DE UTILIDADES)
EVEREADY DE COLOMBIA S A EVEREADY
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001686 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
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SEXTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00876286 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICO
OBJETO  SOCIAL  (REFORMA  A LOS ARTICULOS TERCERO Y CUARTO DE LOS
ESTATUTOS)
LEASING COLOMBIA S A COMPA¨IA DE FINANCIAMIENTO CO
ESCRITURA PUBLICA NO 0000995 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876545 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO
ACTIVOS TESALIA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0004207 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876065  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICO ARTICULOS 14 Y 15 (REUNIONES
ASAMBLEA),  16  (CONVOCATORIA),  32,  37  Y  38  DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES.
EUROTRADING CO C I LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000732 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876544 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL OBJETO
TECNOLOGIA INDUSTRIAL DE AGUAS LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000443 DEL 10 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876199  DEL  LIBRO  IX  .  CESION DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIOS,
AUMENTO  DE CAPITAL, MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
PRORROGA VIGENCIA.
COMPA#IA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S A  SERDAN
ESCRITURA PUBLICA NO 0000845 DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876210  DEL  LIBRO  IX  . REFORMA DE ESTATUTOS, MODIFICA OBJETO
SOCIAL Y ARTICULOS 9 Y 88.
UNIVERSAL DE CONSTRUCCIONES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003702  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00876166 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
RECOBRANDO LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000754 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 14
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876455 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, AUMENTO CAPITAL SOCIAL
TURFLOR S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO  0000001 DEL 12 DE ABRIL DE 2003 ,
REVISOR  FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00875956 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO.
IDEC INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS LTDA IDEC
ESCRITURA PUBLICA NO 0001028 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876351 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
SISTEMAS DMS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004480  DEL  15  DE  NOVIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00876239 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
COORDINADO DE PRODUCTOS Y ARTICULOS PARA LA FAMILI
ESCRITURA PUBLICA NO 0001279 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876552  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIOS. SE
TRANSFORMO  EN SOCIEDAD ANONIMA, AUMENTO CAPITAL (AUTORIZADO A 30
MILLONES)  REFORMO:  DENOMINACION SOCIAL  (NOMBRE) OBJETO SOCIAL,
SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL,  FACULTADES  DEL  REP. LEGAL,
CESION DE CUOTAS, INGRES  CAPITAL (AUTOR. SUSCRITO Y PAGADO) FIJO
DOMICILIO  OTRAS.  REFORMA  TOTAL  DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTOS DE
GERENTE (GENERAL), JUNTA DIRECTIVA. SIN DESIGNACION EL SUPLENTENU
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CENTRAL TECNICA DE ELECTRODOMESTICOS SERIN LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001897 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00876168  DEL  LIBRO  IX  .  AMPLIA  OBJETO SOCIAL, MODIFICA
SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL,  FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL
AURIGA & ASESORIA JURIDICA LIMITADA PERO PODRA USA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000838 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876557 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
JULIO CESAR ROMERO ARIZA J.C.R.A. AGENCIA COLOCADO
ESCRITURA PUBLICA NO 0000690 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 14
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876465 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL
INVERSIONES JR'S Y CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001598 DEL 10 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876191 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
Y SUBGERENTE.
BEBAL LTDA C I
ESCRITURA PUBLICA NO 0000987 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876560  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO NOMBRE, OBJETO, TRASLADO SU
DOMICILIO A SOPO.
DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS INFORMATICOS PARA LATIN
ESCRITURA PUBLICA NO 0000343 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 60
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876138  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICO FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL
FAST QUALITY LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000491 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876143 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO
AGROPLANTULAR LIMITADA Y UTILIZARA COMO SIGLA O AB
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000183 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
UNICA DE MADRID INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876206 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
J T G TORRALBA HERMANOS S EN C
ESCRITURA PUBLICA NO 0001748 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876372 DEL LIBRO IX . PRORROGO VIGENCIA
DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA DECEV
ESCRITURA PUBLICA NO 0001685 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876203  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO, COMPILO
ESTATUTOS
ENTERPRISE TOTAL TRADE C.I. ETT LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000908 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 33
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876377 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL NOMBRE Y EL OBJETO SOCIAL
NACIONAL DE INDUCIDOS Y BENDIX LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000651 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876280 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
EDITORIAL LIBROS Y LIBROS S.A. L Y L S.A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001688 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876177    DEL   LIBRO  IX  .  MODIFICO  ARTICULO  DECIMO CUARTO
(REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA)
NIKKO AUTO LTDA
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ESCRITURA PUBLICA NO 0001191 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 11
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876086 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL OBJETO Y LA VIGENCIA
AUTO REPUESTOS DIAZ PE#ALOZA & CIA LTDA Y PODRA UT
ESCRITURA PUBLICA NO 0000457 DEL 05 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875876 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
COALNEG S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0004206 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876087  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO  ARTICULOS 14,15 (REUNIONES
ORDINARIAS  Y  EXTRAORDINARIAS),  16(QUORUM),  32, 37 Y 38 DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES
INVERPA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000895 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 27
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876572  DEL  LIBRO  IX  .  EN LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL DE JUAN LOPEZ CARVAJAL Y IRMA CONSTANZA HURTADO
SE ADJUDICARON CUOTAS
INDIET LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000403 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
DECIMA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00876573 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. MODIFICO FACULTADES
DE  LOS  REPRESENTANTES  LEGAL    ES.  NOMBRAMIENTO: SUPLENTE DEL
GERENTE
EXPLORACION Y EXPLOTACION DE MINERALES COLOMBIANOS
ESCRITURA PUBLICA NO 0000977 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876574    DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO  CAPITAL  SOCIAL. MODIFICO
VIGENCIA. FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES.
PROVEEDORA COMERCIAL DE LLANTAS S A SIGLA PROVELLA
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876575 DEL LIBRO IX .  AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
QUANTTO S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000147 DEL 24 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA 46
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876576  DEL  LIBRO  IX  .  CESION  DE  CUOTAS. SE TRANSFORMO EN
ANONIMA.    MODIFICO:   NOMBRE.  VIGENCIA.  OBJETO.  FIJO CAPITAL
AUTORIZADO,  SUSCRITO  Y PAGADO. SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES Y OTRAS REFORMAS.
COMPILACION  CESION  DE  CUOTAS.  SE  TRAN AMIENTOS: SUPLENTE DEL
GERENTE. REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. JUNTA DIRECTIVA.
PROGRAMADORA DE FIANZAS Y SEGUROS LTDA PROFISEG LT
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000610  DEL  14  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  UNICA  DE COTA INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00875875 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
ASAN MOTORS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001471 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEGUNDA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00876569 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
JARILLA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000577 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 63
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876579 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA
SUIZA RODRIGUEZ S. EN C.
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002051 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00876194  DEL LIBRO IX . MODIFICO ARTICULOS: PRIMERO. DECIMO
TERCERO (SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL)
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SANCHEZ HUARD INGENIERIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001071 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876581 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
AMERICANA DE PETROLEOS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000489 DEL 21 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
CUARTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00876152 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
HUMANA S A  COMPA#IA DE MEDICINA PREPAGADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001205 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876437    DEL    LIBRO  IX  .  MODIFICO  ARTICULOS  15 (REUNION
ORDINARIA),  27 (INTEGRACION JUNTA DIRECTIVA), 33 (ADMINISTRACION
Y REPRESENTACION LEGAL), 37 (REVISOR FISCAL) Y 40 (BALANCES).
YUPI COLOMBIA BOGOTA.COM LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000519 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876584 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
BRIENZCO E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876399 DEL LIBRO
IX . AUMENTO DE CAPITAL
EXTRUSIONES SCHULER LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000674 DEL 24 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876032 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIO.
CONVERTIDORA DE PAPELES Y CARTULINAS LIMITADA PUDI
ESCRITURA PUBLICA NO 0000987 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876403 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO SOCIO.
PROTECCION INMOBILIARIA S A PROTECSA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001944 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 20
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876588 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
ECOP SYSTEMS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001118 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875848 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
FERRETERIA UNIVERSAL DE TUBERIAS JE Y C LTDA
ACTA  NO 0000272 DEL 14 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA 50 DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876160 DEL
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, NOMBRAMIENTO SUBGERENTE
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL FRUTAS
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000589 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00875996 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA, FACULTADES
DE  REPRESENTACION  LEGAL  Y OTRAS REFORMAS, ARTICULOS 4, 15, 20,
21,  28,  30  (REUNIONES), 31, 32, 35, 38, 39, 42, 44, 45 Y 47 DE
LOS ESTATUTOS SOCIALES.
CARLOS BERNARDO LLERAS M Y COMPA¨IA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000268 DEL 07 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876591 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
SIFARMA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001992 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876384 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIOS.
MODIFICO OBJETO SOCIAL
CANTIPLAST LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000351 DEL 05 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
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12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876594 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
DAP COMUNICACIONES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000687 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876216 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, LA EMPRESA SE CONVIERTE
EN   SOCIEDAD  LIMITADA,  MODIFICO  NOMBRE,  OBJETO  SOCIAL, FIJO
CAPITAL    SOCIAL,   MODIFICO  SISTEMA  DE  REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES,    VIGENCIA    Y    OTRAS  REFORMAS, COMPILACIONTOTAL
ESTATUTOS. CESION DE CUOTAS, LA EMPRES UBGERENTE.
ALLUSIONS ENTERTAINMENT Y COMPA#IA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000739 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CUARTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00876227  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO
SOCIO.
CAMBIOS LA UNION LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002568 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876132 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
ABRE LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001926 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 20
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876175 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL.MODIFICO EL OBJETO
CONFECCIONES TEQUENDAMA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001121 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00875885 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA
DACO TRADING LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000734 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
NOVENA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00876599 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
LE PORT SERVICIOS CENTRO DE ESTETICA Y GIMNASIO E
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876178 DEL LIBRO
IX . CESION DE CUOTAS, NOMBRAMIENTO ADMINISTRADORA GENERAL
EURO DEPOT LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000915 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00876193 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,INSCRIPCION
PARCIAL POR FALTA DE ACEPTACION DEL SUPLENTE DEL GERENTE
SUPERNUMERARIOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000371 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876100 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
SAENA DE COLOMBIA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000942 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
OCTAVA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00876429 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
A & M DOTACIONES LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000951 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 11
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876605 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
CASONA REAL HOTEL E U
ACTA  NO  0000002  DEL 12 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876174 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
C I FLORES ALTAMIRA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000514 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875884 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL
JARA LOPEZ Y CIA LTDA
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ESCRITURA PUBLICA NO 0001219 DEL 17 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876604 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA.
AMAYA MONROY ALUMINIOS LIMITADA AMALUM LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000806 DEL 05 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876609 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
FUNDICOM FUNDICIONES Y COMPONENTES AUTOMOTORES S A
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 16 DE ENERO DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876610 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
TOYOTA TALLERES DE SERVICIO AUTORIZADO LTDA. TOYOT
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001416 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00876208 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS,INGRESO SOCIO.
MADERAS GORGONZOLA G & M LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000183 DEL 05 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876006 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
SOSACOL S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001361 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876209  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO  ARTICULO  15  Y  31 DE LOS
ESTATUTOS
CELLMARKET DISTRIBUIDOR CORPORATIVO LTDA.
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000674 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEGUNDA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00875994 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO SOCIO.
CONVERSION    EN    SOCIEDAD  DE  RESPONSABILIDAD  LIMITADA. FIJO
DOMICILIO,   MODIFICO:  RAZON  SOCIAL,  VIGENCIA,  OBJETO SOCIAL,
COMPOSICION  DE  CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES CESION DE CUOTAS, INGRESO SO ORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
AGROPISCICOLA EL MANANTIAL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000482 DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876181 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
COMUNICACIONES TRUNKING S A
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 09 DE MARZO DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876261 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CIRCUNVALAR 85 CONSTRUCTORES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000754 DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876127 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
MICROFORMAS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000353 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 60
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876422 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA.
EDUARDO L GERLEIN S A IGUALMENTE PODRA SER IDENTIF
ESCRITURA PUBLICA NO 0000524 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876302  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICO LOS ARTICULOS 19 Y 20 DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES.
RENDIFIN S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0004209 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876115  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICO ARTICULOS 14,15,16, 32, 37 Y
38(REUNIONES  ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, CONVOCATORIA, REPARTO
DE UTILIDADES Y OTRA)
DRANT LARABE LTDA
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ESCRITURA PUBLICA NO 0000849 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876618 DEL LIBRO IX . MODIFICO REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL, CESION DE CUOTAS.
COMPETITION S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000884 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876306  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICO FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL
INVERSIONES BONILLA MOSQUERA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000476 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876300 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
AMC COMUNICACIONES E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875899 DEL LIBRO
IX . AUMENTO CAPITAL.
TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000681 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876244 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL, FIJO RAZON SOCIAL
ELIMINANDO  LA  SIGLA.  REFORMO ARTICULOS SEGUNDO Y CUARTO DE LOS
ESTATUTOS.
COSA COLOMBIA S A COSACOL S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0002324 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 37
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875903  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICO FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL.
CASA MACK BOGOTA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002709  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA 15 DE CALI INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876626 DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMO EN ANONIMA. MODIFICO OBJETO
SOCIAL,  FIJO  CAPITAL  AUTORIZADO,  SUSCRITO  Y PAGADO, MODIFICO
VIGENCIA,   REPRESENTACION  LEGAL,  FACULTADES  DE REPRESENTACION
LEGAL, REFORMO ESTATUTOS.
COSTURA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000700 DEL 17 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876249  DEL  LIBRO  IX  .  EN LA SUCESION DE BENILDA VERNAZA SE
ADJUDICARON CUOTAS
CONSTRU IMPACTO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001068 DEL 12 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876150 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, NOMBRAMIENTO GERENTE
AGUILERA ISAZA ARQUITECTOS LTDA Y SU SIGLA COMERCI
ESCRITURA PUBLICA NO 0001566 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875902  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS Y REFORMO ARTICULO 13 Y
16
ADMINISTRADORA DEL PROGRESO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001048 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
QUINTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00876630  DEL  LIBRO  IX  . DISMINUCION DEL CAPITAL.MODIFICO
ARTICULOS 6,8 Y 13 DE LOS ESTATUTOS
QUIPRO S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000492 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876631  DEL  LIBRO  IX  .  SE  TRANSFORMO  EN ANONIMA. MODIFICO
VIGENCIA,  OBJETO  SOCIAL,  FIJO  CAPITAL  AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO,  MODIFICO  FACULTADES  DE  REPRESENTACION  LEGAL, REFORMO
ESTATUTOS.
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NEW WORLD NETWORK DE COLOMBIA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000817 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876379 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
PARTSCO ANDINA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000688 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 33
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876173  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO.
ECOLOGICAL FRUITS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000982 DEL 11 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
SEGUNDA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00875900 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIO.
VIANCAR LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001134 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00876391 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS COLOMBIANOS DISTRECOL L
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001340 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00875892  DEL  LIBRO  IX  .  ACLARA COMPOSCION DEL
CAPITAL, PRORROGA VIGENCIA
PERTEL LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000343 DEL 19 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876390 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. Y OTRAS.
INVERSIONES BRAVO PLATA EMPRESA UNIPERSONAL
ESCRITURA PUBLICA NO 0002060 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 20
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876183  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,SE CONVIRTIO EN EMPRESA
UNIPERSONAL,MODIFICO        VIGENCIA,OBJETO,FIJO CAPITAL,MODIFICO
SISTEMA   DE  REPRESENTACION  LEGAL,FACULTADES  DEL REPRESENTANTE
LEGAL,REF TOTAL DE ESTATUTOS,NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
WILLTRONIKA TELECOMUNICACIONES LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001541 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEGUNDA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00876444  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMA  DE  ESTATUOS. MODIFICO
VIGENCIA,    FACULTADES    DEL    REPRESENTANTE  LEGAL,AUMENTO DE
CAPITAL,INGRESO DE SOCIOS Y OTROS
EDITORIAL MAESTROS EN ACCION LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000802 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y NUEVE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00876319 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
SERVICIO AMARILLO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004376  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL  NO. 00876060 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL
SOCIAL,  CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO SOCIO. MODIFICO RAZON
SOCIAL.
ADMINISTRADORES DE PROPIEDAD HORIZONTAL ADEPRO LTD
ESCRITURA PUBLICA NO 0000181 DEL 24 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876287 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
AGROINDUSTRIA COLOMBIANA DE CAPRICULTORES EL MUNDO
ACTA  NO  0000223  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , NOTARIA PRIMERA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876644 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
FERTIFOSFATOS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000773 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y SIETE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003
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, BAJO EL NO. 00876645 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
INVERSIONES REYES GUZMAN Y CIA S EN C
ESCRITURA PUBLICA NO 0000560 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 50
DE BARRANQUILLA INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876646 DEL LIBRO IX . TRASLADO SU DOMICILIO SOCIAL DE LA CIUDAD
DE BARRANQUILLA A LA CIUDADDE BOGOTA D.C.
INVERSIONES REYES GUZMAN Y CIA S EN C
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001590  DEL  14  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  CUARTA DE BARRANQUILLA INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00876640 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
MODIFICO  SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL,  OBJETO  SOCIAL. LA
REPRESENTACION  LEGAL  LA  TENDRA  LA  SOCIA  ERIKA ISABEL GUZMAN
MONTALVO  HASTA  SU  FALLECIMIENTO.  EN  SUS  FALTAS TRANSITORIAS
ACCIDENTALES AUMENTO CAPITAL SOCIAL. MODIFICO SIS ERA REEMPLAZADA
POR  EL  SR.JOSE LUIS REYES MARTINEZ TAMBIEN HASTA QUE SE PRODUZA
SU FALLECIMIENTO  OTRAS REF.
TRANS VAR LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000584 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 49
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876187 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
EDITORIAL TELEVISA COLOMBIA S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO  0000SIN DEL 27 DE MARZO DE 2003 ,
REVISOR  FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00876273 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO
METRO CAFE LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000767 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876205  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. NOMBRAMIENTOS: GERENTE
Y SUPLENTE
AUTOMUNDIAL S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000765 DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875930  DEL  LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA
SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL,  FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL, OTROS,
AL Y OL TORO BERMUDEZ Y CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001435 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00876649 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL
DISTRIBUCIONES LA GRAN FERRETERIA LTDA DISGRAFER
ESCRITURA PUBLICA NO 0002175 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 37
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876171 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
INVERSIONES TEPEYAC S EN C
ESCRITURA PUBLICA NO 0000755 DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876189 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
INVERSIONES NUEVO REINO DE GRANADA INREGRAN LIMITA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000572  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  UNICA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00876655 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES.
INGRESO SOCIO.
CORTE NATURAL Y CIA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000909 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876121 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
EDICIONES UNIVERSITARIAS COMUNICATE YA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001388 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876119 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL.
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CONSTRUCTORA PUNTA LARGA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000976 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00876828 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
SOLUTION COPY LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000968 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO. 00876716 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL OBEJETO Y LA
VIGENCIA
INNOVACIONES URBANAS SOCIEDAD ANONIMA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000548 DEL 04 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876731 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL
INVENTOR ILUMINACION COLOMBIA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002105 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 37
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876774 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
EMPRESA UNIPERSONAL SISTEMAS INCORPORADOS 5INCO E
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876710 DEL LIBRO
IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
TES AMERICA ANDINA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001410 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876719 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL
ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A.
ESCRITURA PUBLICA NO 0002595 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876706 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS.MODIFICO COMPOSICION
DE JUNTA DIRECTIVA
GRUPO EXPANSION DE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA O GRO
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000763 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA Y OCHO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00876725 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL
C I TEXTEC LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000867 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 49
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876724 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
INSURANCE SOLUTIONS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001053 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876723 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
SOCIEDAD MINERA DEL PAIME LTDA CON SIGLA SOMIPAIME
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000338 DEL 13 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876722    DEL    LIBRO    IX  .  CESION  DE  CUOTAS,MODIFICO EL
OBJETO,ARTICULO 16 Y OTRAS MODIFICACIONES
PRODUCTOS FRUTALES DE COLOMBIA PROFRUCOL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000966 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876869 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, MODIFICO NOMBRE
CARROCERIAS EL SOL S.C.A.
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000530 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
PRIMERA DE SOACHA INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876847 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL OBJETO,MODIFICO EL SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL,INGRESO DE DIEGO VARGAS MARTINEZ EN  CALIDAD
DE    SEGUNDO    SUPLENTE    DEL    SOCIO  GESTOR PRINCIPAL,OTRAS
MODIFICACIONES.
FACTORY OF BUSINESS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001029 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 64
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876844 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO SOCIO.
BODEGAS DE MOSELA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000816 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 49
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876785 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL
REPRESENTACIONES MULTIRAMA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000721 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876824 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL
MEDRAPORT INTERNATIONAL MARKETING LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0004259 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876829    DEL    LIBRO  IX  .  FIJO  SISTEMA  DE REPRESENTACION
LEGAL,MODIFICO FACULTADES AL REPRESENTANTE LEGAL
LAGUNA LARGA LIMITADA LAGUNALARGA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001099 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876714 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICO SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
CELLSTAR DE COLOMBIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001280 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 11
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876771 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL, DISMINUYO CAPITAL
SOCIAL, INDICO NUEVA COMPOSICION DEL CAPITAL
INSTITUCION PROMOTORA PARA LA SALUD INTEGRAL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001228 DEL 02 DE AGOSTO DE 2001 , NOTARIA
PRIMERA  DE  FACATATIVA INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00876776  DEL  LIBRO  IX . CESION DE CUOTAS, NOMBRAMIENTO DE
SUBGERENTE
ROHDE & LIESENFELD LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001979 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.   00876767  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMA  DE ESTATUTOS.MODIFICO
ARTICULOS 8, 18 Y 34
PROLADIOS S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000656 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEPTIMA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00876758  DEL  LIBRO  IX . MODIFICO ARTICULOS 6,9,10,11 Y 44
(FUNCIONES DE LA ASAMBLEA)
B R V COMMERCE LTDA C I
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000821 DEL 07 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00876764 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S A EMPRESA DE SERVIC
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876835 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL PAGADO
UNIDAD DE LABORATORIOS ESPECIALIZADA LTDA SIGLA ZE
ESCRITURA PUBLICA NO 0000926 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876837 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
INGECOLMAQ LTDA INGENIERIA CONSTRUCCION Y ALQUILER
ESCRITURA PUBLICA NO 0000961 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876836  DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL Y MODIFICO OBJETO
SOCIAL.
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S A  ESP P
ESCRITURA PUBLICA NO 0000877 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 46
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876659  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICO
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VALOR NOMINAL DE LA ACCION Y OTRAS
NOMBRAMIENTOS
NAVESOFT S A
ACTA NO 0000003 DEL 31 DE ENERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876520 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE 1 Y 3 RENGLONES SUPLENTES
DE LA JUNTA DIRECTIVA
RECURSIVOS SERVIAYUDA LTDA
ACTA  NO  0000019  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876648   DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTOS:    REVISOR  FISCAL Y
SUPLENTE.
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA SOCIEDAD
ACTA NO 0000021 DEL 01 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876643 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
F S C INVERSIONES S A
ACTA NO 0000008 DEL 10 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876642  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS:  TERCER RENGLON PRINCIPAL
Y SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
PROMOCIONES INDUSTRIALES S A PROINDUSTRIAL S A EN
ACTA NO 0000053 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876323 DEL LIBRO IX .  NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA.
LAMAR S A
ACTA NO 0000035 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876059 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL SUPLENTE
SERRIFEL REPRESENTACIONES LTDA
ACTA DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876664 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO:  GERENTE.
EXECUTRAIN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY S A
ACTA NO 0000007 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876058 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
CASINO OPERADORES S A
ACTA  NO  0000001  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876589 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: GERENTE
INDUSTRIAS MARATHON LIMITADA EN CONCORDATO
ACTA  NO  0000189  DEL  02  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876590 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: SUPLENTE DEL GERENTE
CARULLA VIVERO S A
ACTA  NO  0000035  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876031 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
GRUPO UNION PALOQUEMAO SOCIEDAD ANONIMA GRUNIPAL S
ACTA NO 0000017 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876025 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL SUPLENTE
C I EXPORT SOLUCIONES E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876670 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO GERENTE
DANZAS AEI ZONA FRANCA S A
ACTA  NO  0000018  DEL  14  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
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00876024  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y PRIMER SUPLENTE
DEL GERENTE
PROCESOS BERNA LIMITADA
ACTA  NO 0000001 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876473 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
FACIL ALIMENTICIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000556 DEL 06 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876673 DEL LIBRO IX .  NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE
LOS TRES ELEFANTES S A
ACTA NO 0000046 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876396 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE J.D.
INTERCONTINENTAL DE AVIACION S A INTER
ACTA NO 0000036 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876525  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FIACAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
ALFONSO LOPEZ MONTOYA Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  11  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876676 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE
AUTOMUNDIAL S A
ACTA NO 0000336 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875932  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  GENERAL Y
SUBGERENTE
TELECELUNET LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL 05 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876678 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR
MOLINOS LAS MERCEDES S A
ACTA NO 0000010 DEL 12 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876653  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL Y
SEGUNDO  RENGLON  SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE
ROJAS TRASTEOS SERVICIOS S A
ACTA NO 0000005 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876680  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: JUNTA DIRECTIVA. REVISOR
FISCAL  FIRMA  AUDITORA.  INSCRIPCION  PARCIAL  PRIMER  Y SEGUNDO
RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA (SIN ACEPTACION)
TRANSGAS DE OCCIDENTE S A
ACTA NO 0000015 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876421 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
ROJAS TRASTEOS SERVICIOS S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876681 DEL LIBRO
IX  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)
EURO RSCG COLOMBIA S A
ACTA NO 0000058 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876683  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA
EURO RSCG COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876684 DEL LIBRO
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IX  .  REVISSOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S.A
ACTA NO 0000039 DEL 22 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876685 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
MARROQUINERA S A
ACTA  NO  0000034  DEL 20 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876686 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE
DEL PRESIDENTE.
VIDAPHARMA S A
ACTA NO 0000002 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876687  DEL  LIBRO IX . Y ACTA ADICIONA DE FECHA 16 DE ABRIL DE
2003.NOMBRAMIENTO   DE  JUNTA  DIRECTIVA8MIEMBROS PRINCIPALES)LOS
SUPLENTES NO SE DESIGNAN
INVERSIONES DIG LIMITADA
ACTA  NO  0000039  DEL  05  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875922 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
OBDULIO MORENO Y CIA LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000030  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876482  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTOS: LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE
AJI COLOMBIANO DEL GUAINIA AMAZONICO AJICOL C I S
ACTA NO 0000003 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876324 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
WARNER MUSIC COLOMBIA S.A. PERO PODRA USAR LA SIGL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876327 DEL LIBRO
IX  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRO  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SU SUPLENTE PERSONAS NATURALES
BECERRA URREGO TIBAVISKY LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876050 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
MODA.COM LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  24  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875864 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
TRANSPORTES VALVANERA S A  SIGLA TRANSVALVANERA S
ACTA NO 0000020 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE CHIA
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876063 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
PRODUCTORA DE COQUE S.A. PROCOQUE S.A.
ACTA  NO  0000020  DEL  17  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00875859 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA
PIRAMIDENT LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000003  DEL 05 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876696 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
CONSEGURO S.A AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA
ACTA NO 0000016 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876053 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
GARCIA CLAVIJO & CIA LTDA
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ACTA  NO  0000001  DEL  22  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876697  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
CLINICA ZIPAQUIRA S A
ACTA  NO  0000197  DEL  13  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
ZIPAQUIRA  INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875843
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE
REMBRANDT S A
ACTA NO 0000005 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876217 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL PERSONA JURIDICA
LABOPAT LTDA LABORATORIO CLINICO PATOLOGIA Y CITOL
ACTA  NO  0000024  DEL  07  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876701 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE (GENERAL)
REMBRANDT S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876218  DEL  LIBRO  IX  .  EL  REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA
DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL YSUPLENTE
ANDAGOYA S.A.
ACTA NO 0000060 DEL 30 DE ENERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875975  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO TERCER RENGLON PRINCIPAL Y
SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
ADMINISTRACION CORTES Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACIO
ACTA  NO 0000009 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876703 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  LIQUIDADOR.
SELECT CONSULTORES EN SELECCION GERENCIAL S A
ACTA NO 0000008 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876705 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA.
INSCRIPCION  PARCIAL  SEGUNDO  Y TERCER RENGLON SUPLENTE DE JUNTA
DIRECTIVA ( SIN ACEPTACION)
CEMENTOS BOYACA S A
ACTA NO 0000089 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876529 DEL LIBRO IX .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
OMA LIBROS S A
ACTA NO 0000032 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876707   DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  2  Y  3 RENGLONES
PRINCIPALES, 1, 2 Y 3 RENGLONES SUPLENTES DE JUNTA DIRECTIVA
CORPORACION EDUCATIVA ALMIRANTE PADILLA LTDA PUDIE
ACTA  NO 0000023 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
SOACHA INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875969 DEL
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
RHODIA COLOMBIA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876709 DEL LIBRO
IX  .  REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES FISCALES
PRINCIPAL YSUPLENTE PERSONAS NATURALES
RHODIA COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000013  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876708  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA
ALIANZA PARA GESTION Y CONTROL EN SALUD S A ALIANZ
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ACTA  NO 0000002 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876711 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
STAR OIL LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL  14  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
SOACHA INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876712 DEL
LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO GERENTE
ALSTOM T&D S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876219  DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISOR FISCAL SUPLENTE.
INTERMODAL S.A.
ACTA NO 0000066 DEL 27 DE ENERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876517 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE SEGUNDO RENGLON SUPLENTE
DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA  Y DETERCER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA
DIRECTIVA
CONVERSIONES Y PAPELES DE LA SABANA S A COPALSA S
ACTA NO 0000048 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875924 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
CONTROL DE RIESGOS S.A
ACTA NO 0000024 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876715   DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTOS:    SEGUNDO  Y TERCER
RENGLONES  PRINCIPALES  Y  TERCER  RENGLON  SUPLENTE  DE LA JUNTA
DIRECTIVA.
LAGUNA LARGA LIMITADA LAGUNALARGA
ACTA  NO  0000020  DEL  21  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876717 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL ESPECIAL
ANTE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO CORNARE
INVERKRUK S A
ACTA NO 0000023 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876237  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO:  REVISOR FISCAL (FIRMA
AUDITORA)
PERFUMERIA GAL S A
ACTA  NO  0000008  DEL  18  DE  OCTUBRE  DE  2001  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  MANIZALES INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00875979  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTOS: REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA. LA FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y    SUPLENTE.  TERCER  RENGLON  PRINCIPAL  Y  SUPLENTE  DE JUNTA
DIRECTIVA.
GAPLAS LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000017  DEL  02  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876720 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  LIQUIDADOR.
FRACO FABRICA COLOMBIANA DE REPUESTOS AUTOMOTORES
ACTA NO 0000004 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876460 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
PERFUMERIA GAL S A
ACTA NO 0000006 DEL 30 DE MARZO DE 2000 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE MANIZALES INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875972 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: PRIMER RENGLON PRINCIPAL DE
JUNTA DIRECTIVA
GRUPO FARMA DE COLOMBIA S A
ACTA NO 0000034 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
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00876236 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  JUNTA DIRECTIVA.
PERFUMERIA GAL S A
ACTA  NO  0000002  DEL  04  DE  FEBRERO  DE  1998  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  MANIZALES INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00875971 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: JUNTA DIRECTIVA.
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
GRANELES S A EN CONCORDATO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876359 DEL LIBRO
IX  .  EL REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES).
GRANELES S A EN CONCORDATO
ACTA NO 0000023 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876358  DEL  LIBRO  IX  .    NOMBRAMIENTO  DE JUNTA DIRECTIVA Y
REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA)
TRANSPORTES COMPUTAXI S.A.
ACTA NO 0000009 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876274 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
C LUNA Y CIA EN LIQUIDACION
ACTA  NO 0000030 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876728 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
TEJIDOS Y CONFECCIONES TEYCON LTDA.
ACTA  NO  0000020  DEL 08 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876462 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
CHYPER DE COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000039  DEL  03  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876730  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE. INSCRICION PARCIAL
NO SAE TOMA ELNOMBRAMIENTO DEL SUBGERENTE POR FALTA DE ACEPTACION
MARKET RESEARCH DE COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE MAYO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876407 DEL LIBRO
IX  .  EL  REVISOR FISCAL  (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL YSUPLENTE (PERSONAS NATURALES).
INVERSIONES R. CASTRO E HIJOS S.A.
ACTA  NO  0000055  DEL 05 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875847 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE
CONVERTIDORA DE PAPELES Y CARTULINAS LIMITADA PUDI
ACTA  NO  0000001  DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876404 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
MINAS Y MINERALES S A Y PODRA IDENTIFICARSE CON LA
ACTA NO 0000009 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876030  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL Y SUPLENTE
PRODUQUIMICA DE COLOMBIA S A
ACTA NO 0000001 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876734 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
CONCESION SABANA DE OCCIDENTE S A
ACTA NO 0000021 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876735 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
CONCESION SABANA DE OCCIDENTE S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876737 DEL LIBRO
IX  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  DESIGNO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL
ADMINISTRACION DE PROPIEDAD HORIZONTAL Y ASESORIAS
ACTA  NO  0000001  DEL  19  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876733 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
TURFLOR S A
ACTA NO 0000028 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876739  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO:   SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE.
AGROINDUSTRIA COLOMBIANA DE CAPRICULTORES EL MUNDO
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000223 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE
SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00876647 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
AMERICAN RUBBER DE COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000070  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876062  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER, SEGUNDO
Y TERCER SUPLENTE DEL GERENTE
WILLTRONIKA TELECOMUNICACIONES LIMITADA
ACTA  NO  0000003  DEL  08  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876445 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE
SERVICIO AMARILLO LTDA
ACTA  NO 0000001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876061  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE (GERENTE GENERAL SUPLENTE)
INVERSIONES BLOM Y CIA S EN C EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876741  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTOS: LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE
BELLSOUTH COLOMBIA S A
ACTA NO 0000026 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876256  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO OCTAVO RENGLON PRINCIPAL,
PRIMERO Y QUINTO RENGLONES SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA
MUEBLES METALICOS FAMET LTDA
ACTA  NO  0000030  DEL 10 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876746 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
EDIFICIO QUINTA CAMACHO LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000002  DEL  27  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876747  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
RESTCAFE OMA S A
ACTA NO 0000033 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876748 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  JUNTA DIRECTIVA.
INVERSIONES AGUILA S A
ACTA NO 0000005 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876255 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
TASA WORLDWIDE S A
ACTA NO 0000014 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876155  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y
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SUPLENTE.  INSCRIPCION  PARCIALNO SE TOMA PRIMER Y TERCER RENGLON
SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA PORFALTA DE ACEPTACION.
DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS S A  Y SU SIGLA SERA D
ACTA  NO  0000001  DEL  20  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00876028 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
CASA LINZ PASARELA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA DEL 06 DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876752 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
INVENTOR ILUMINACION COLOMBIA LIMITADA
ACTA  NO  0000003  DEL  10  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876753  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
GASEOSAS COLOMBIANAS S A
ACTA NO 0000074 DEL 17 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876538  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO 1 RENGLON PRINCIPAL Y 2
RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA
CLASS MENSAJERIA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000004  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876755 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR
CONCELULAR S A
ACTA  NO  0000018  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00876357 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
AVANCE Y DESARROLLO TECNOLOGICO LIMITADA
ACTA  NO  0000001  DEL  04  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875945 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
DISTRIBUCIONES RODRIGUEZ SILVA Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  14  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876756  DEL  LIBRO  IX  . SE TRASLADA EL CONTENIDO DEL REGISTRO
876184  DEL  LIBRO  9 DE LA MATRICULA 876184 A LA MATRICULA DE LA
REFERENCIA  POR  SER  ESTA  LA  AFECTADA.NOTICIA: NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL
FRESAR INGENIEROS LTDA
ACTA  NO  0000042  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876139 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
LA SABORE¨A LIMITADA
ACTA  NO  0000018  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876140  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SU SUPLENTE
CONSTRUCTORA EL CEREZAL LTDA
ACTA  NO  0000033  DEL  27  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876761  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO:  SEGUNDO  SUPLENTE DEL
GERENTE
INDUSTRIAS KAAK S A
ACTA  NO  0000008  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876141 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
FIERA COM COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000012  DEL  08  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876559 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR Y REVISOR FISCAL
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PROCESADORA DE VINOS RIVERA - PRORIVINOS LTDA.
ACTA  NO  0000054  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876266 DEL LIBRO IX . ACTA ADICIONAL AL ACTA 54.NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL GERENTE
COMERCIAL SMARTER LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000005  DEL  03  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875937 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
PROMOFILM COLOMBIA LIMITADA
ACTA  NO  0000016  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876518 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
TRANSPORTES COMPUTAXI S.A.
ACTA DEL 29 DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876270 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE)Y SU SUPLENTE
ESMERALDAS SANTA ROSA S A
ACTA  NO  0000018  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876355 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: PRESIDENTE
THE MEDIA GROUP COLOMBIA LIMITADA
ACTA  NO  0000003  DEL 03 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876354  DEL  LIBRO  IX  . ACEPTO LA RENUNCIA DE LA SUPLENTE DEL
GERENTE
FLASA S A
ACTA NO 0000026 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876769 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
C E U S A CENTRO DE ESPECIALISTAS EN UROLOGIA S A
ACTA NO 0000009 DEL 21 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876770    DEL    LIBRO    IX  .  NOMBRAMIENTO:  JUNTA DIRECTIVA
  (INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA 1 Y 4 RENGLONES SUPLENTES DE LA
JUNTA DIRECTIVA SIN ACEPTACION).
PLANTAS S A
ACTA NO 0000038 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876765 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA
BEBAL LTDA C I
ACTA  NO  0000004  DEL  07  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876562 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
PERFUMERIA GAL S A
ACTA  NO  0000008  DEL  26  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
MANIZALES  INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875982
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: SUPLENTE DEL GERENTE
QUINTERO CADENA Y CIA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000002  DEL  30  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876466  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE
D'ARCY MASIUS BENTON & BOWLES S A
ACTA  NO  0000004  DEL 04 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876563 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE
NEWELL SANFORD S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
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00876290  DEL  LIBRO  IX  .  EL  REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA
DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL YREVISOR FISCAL SUPLENTE.
HERAGA S A
ACTA NO 0000049 DEL 17 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876125  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE 1 RENGLON PRINCIPAL DE
JUNTA DIRECTIVA
INVERSIONES ARANGO ISAZA S C A_EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000005  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00876778 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GRUPO FG LTDA SIGLA
ACTA NO 0000001 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE CHIA
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876652 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
REDEBAN MULTICOLOR S A
ACTA NO 0005-02 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876272 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
SEGURIDAD PUNTUAL LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876782 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
EMGESA S A  ESP
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876130 DEL LIBRO
IX  .  REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES FISCALES
PRINCIPAL YSUPLENTE PESONAS NATURALES
GANADERA DE EXPORTACIONES S A CI TAMBIEN SERA CONO
ACTA  NO  0000002  DEL  17  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876543 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
KAFIL LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  07  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876547 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE
LUSITANA DE REPRESENTACIONES TURISTICAS LIMITADA Y
ACTA  NO  0000015  DEL  12  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876786 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
LATINOAMERICANA DE CONSERVAS S A LACON S A
ACTA NO 0000017 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876787  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
BDO SALUD AGE S A
ACTA NO 0000010 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876788 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
GESTIONES LEGALES Y COMERCIALES LTDA GELECO LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  15  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876789 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
TRADESTAR CIA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000013  DEL  02  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876066 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE
PREPAGO DE COLOMBIA LTDA PREPACOL LTDA
ACTA  NO  0000036  DEL 17 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876791 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
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PUNTO DIGITAL LTDA
ACTA  NO  0000022  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876792 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
TECHNISTORE LIMITADA
ACTA  NO  0000030  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876793 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: GERENTE
INVERSIONES U M Y CIA S EN C EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000004  DEL  02  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876794 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SU
SUPLENTE
ISTELCOM LATINA S A
ACTA  NO  0000004  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876503 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: SUPLENTE DEL GERENTE
DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PRIMAS Y COLORANTES LTDA
ACTA  NO  0000019  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876502  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE
IMPORTADORA ANDINA DE RODAMIENTOS LTDA ANDI ROD
ACTA  NO  0000056  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876075   DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTOS:    REVISOR  FISCAL Y
SUPLENTE.
UBICAR COMUNICACION LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  14  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876796 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
INVAGRO LTDA.
ACTA  NO  0000026  DEL  14  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876799 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  REVISOR FISCAL.
CHILEAN FRUIT LTDA C I
ACTA  NO  0000003  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876800 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
WARNER MUSIC COLOMBIA S.A. PERO PODRA USAR LA SIGL
ACTA  NO  0000009  DEL  30  DE  SEPTIEMBRE  DE 2002 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00876326  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA
MARTHAMAR LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875871 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
VILLAMIL & CIA LIMITADA
ACTA  NO  0000034  DEL  24  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876803 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
J B SOLUCIONES LIMITADA
ACTA DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876804 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE
INVERSIONES COAL LTDA.
ACTA  NO  0000036  DEL  14  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876805 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
BIRBO S.A.
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ACTA NO 0000024 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876542 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE
ELITE GROUP COLOMBIA LIMITADA
ACTA  NO  0000001 DEL 01 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876807 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
GRUPO PORTUARIO S A
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000SIN DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR
FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00875866  DEL  LIBRO  IX  .  REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
D'ARCY MASIUS BENTON & BOWLES S A
ACTA NO 0000006 DEL 03 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876809  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS:  REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE.
GRUPO PORTUARIO S A
ACTA NO 0000024 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875865  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL PERSONA JURIDICA.
MILENIO IMPORT EXPORT LIMITADA
ACTA  NO  0000005  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876222 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE ADMINISTRATIVO.
REDES SATELITALES DE COLOMBIA RSC LTDA
ACTA  NO  0000010  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876078  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE (GERENTE Y SUPLENTE)
EXPRES DEL FUTURO S A
ACTA NO 0000013 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876540  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL SUPLENTE
CONCIERTOS COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875868  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REVISOR FISCAL Y SU
SUPLENTE.
LEXCO S A
ACTA NO 0000035 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876071 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
EPSIFARMA S A
ACTA NO 0000012 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876224    DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
INSCRIPCION    PARCIAL    4   RENGLON  PRINCIPAL  Y  SUPLENTE SIN
DESIGNACION.
INVERSIONES FLOREZ GONZALEZ Y GARZON Y CIA S.EN.C.
ACTA  NO  0000603  DEL  18  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876074 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR
NEXSYS DE COLOMBIA S A
ACTA NO 0000030 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876225 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL PERSONA JURIDICA
MASTER CONTROLS LTDA
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ACTA  NO  0000001  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876541 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRONTO PRINTER LTDA
ACTA  NO  0000010  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876322 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
CONUR LTDA
ACTA  NO  0000023  DEL  14  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876820 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
CIRCUNVALAR 85 CONSTRUCTORES LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876129 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
THOMAS DE LA RUE S A
ACTA  NO  0000014  DEL  26  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00876200  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO: SEGUNDO RENGLON
SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA
PECOS DISTINCION Y CALIDAD LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000002  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876080  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA  ADICIONAL,  NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR Y SU SUPLENTE
FERRETEROS UNIDOS SOCIEDAD LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  12  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876587 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
INVERSIONES GOMEZ MORENO S.A.
ACTA NO 0000018 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876826 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE PRIMER RENGLON PRINCIPAL
DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA  Y  CUARTO  RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA
DIRECTIVA
LEAN LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000038  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876827 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL.
SIFARMA LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876387 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
NEXSYS DE COLOMBIA S A
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000030 DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR
FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00876226  DEL  LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL YSUPLENTE.
MEDRAPORT INTERNATIONAL MARKETING LTDA
ACTA  NO  0000014  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876830 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
CENTRAL TECNICA DE ELECTRODOMESTICOS SERIN LTDA
ACTA  NO  0000006  DEL  05  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876169 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
RAC LTDA
ACTA DEL 23 DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876832 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
V & P  ARQUITECTOS LIMITADA
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ACTA  NO  0000049  DEL  15  DE  OCTUBRE  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00876192 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE
INTERLOOP S A NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES ESP
ACTA NO 0000010 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876056 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
PRODUCTORA DE COQUE S.A. PROCOQUE S.A.
ACTA  NO  0000008  DEL 25 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875860    DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO:  REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE)
COMPA¨IA DE SEGURIDAD PRIVADA ALMIRANTE LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL  09  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876055 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTOBOY S.A.
ACTA NO 0000043 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876638 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
INVERSIONES FENICIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876117 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
SOCIEDAD COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES SOCOCO S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876116    DEL    LIBRO   IX  .  REVISOR  FISCAL  FIRMA AUDITORA
NOMBRAMIENTO    REVISOR    FISCAL   PRINCIPAL  YSUPLENTE PERSONAS
NATURALES
VALORES BAVARIA S A
ACTA NO 0000008 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875894  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA
HACIENDA DE TERREROS S A
ACTA NO 0000108 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876622  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE OCTAVO RENGLON SUPLENTE
DE LA JUNTA DIRECTIVA.
FRIGORIFICO DE LOS ANDES S A FRIGOANDES
ACTA NO 0000003 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876305  DEL  LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL, NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA.
INTERNACIONAL DE NEGOCIOS S A
ACTA  NO  0000087  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876843    DEL    LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTOS  DE  SUPLENTES DEL
REPRESENTANTE  LEGAL  ASI:  SUPLENTE DELGERENTE GENERAL, SUPLENTE
GERENTE  SUCURSAL  BOGOTA,  SUPLENTE  GERENTE  SUCURSAL MEDELLIN,
SUPLENTE  GERENTE SUCURSAL BUCARAMANGA, SUPLENTE GERENTE SUCURSAL
CUCUTA.
C C C GLOBALTEL COLOMBIA  S A
ACTA NO 0000001 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876842  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL Y SU SUPLENTE
TARJETAS Y CREDITOS S A LA CUAL SE PODRA IDENTIFIC
ACTA NO 0000009 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876845  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE
ASESORIA COLOMBIANA DE FINANZAS ASCOLFIN S A EN LI
ACTA NO 0000004 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876453 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORA
VALORES BAVARIA S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875895  DEL  LIBRO  IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  Y  REVISOR  FISCAL  SUPLENTE PERSONAS
NATURALES
C C C GLOBALTEL COLOMBIA  S A
ACTA  NO  0000001  DEL  12  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876848  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL
PRESIDENTE
OMNILIFE DE COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000030  DEL  07  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876311  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA
INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S
ACTA NO 0000002 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876211 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
PETROPOLIMEROS S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876851 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO DE 3 RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A PUDIENDO USAR CO
ACTA NO 0000063 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876635 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA
ADMINISTRADORA BAVIERA S.A APARTA HOTEL BAVIERA S.
ACTA NO 0000012 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876629  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
FABRICA DE VIDRIOS TEMPLADOS VIDRIAL TEMP LTDA
ACTA  NO  0000029  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875897 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
LIEVANO PERDOMO Y CIA S EN C
ACTA  NO 0000001 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876855 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
NEFROLOGOS ASOCIADOS S A
ACTA  NO  0000007  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876856  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE 1
RENGLON SUPLENTE DE J.D.
COMSAT DE COLOMBIA S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876248  DEL  LIBRO  IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
ADMINISTRADORA DEL PROGRESO LTDA
ACTA  NO  0000024  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
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00876633 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
COMPA¨IA LATINOAMERICANA DE SOFTWARE S.A. LASC S.A
ACTA NO 0000175 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876427 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL SUPLENTE
SALAZAR HERNANDEZ Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000013  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876628  DEL  LIBRO  IX  . Y ACTA 14. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
VITALICIO Y REVISOR FISCAL.
INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S A INCOPLAN S
ACTA  NO  0000083  DEL  25  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00876861  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE TERCER RENGLON
PRINCIPAL  DE LA JUNTA DIRECTIVA  Y DESEGUNDO RENGLON SUPLENTE DE
LA JUNTA DIRECTIVA
ADVANCED BUSINESS SOLUTIONS ABS COLOMBIA S A
ACTA NO 0000008 DEL 30 DE MARZO DE 2001 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876862  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO SEGUNDO Y TERCER RENGLON
MIEMBROS PRINCIPALES DE LA JUNTA DIRECTIVA
COLOMBIANA INTERNACIONAL LIMITADA TRANSPORTE DE CA
ACTA  NO  0000012  DEL  21  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876632 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  GERENTE.
CASA MACK BOGOTA LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876627 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
INSCRIPCION PARCIAL POR FALTA DE ACEPTACION DEL REVISOR FISCAL.
COLSERVIC LTDA
ACTA  NO  0000007  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876865 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  SUBGERENTE.
TECNOGEN LABORATORIOS S A PODRA USAR LA SIGLA TECN
ACTA  NO  0000001  DEL  07  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876860 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
RECREATIVOS MIRAGE LIMITADA
ACTA  NO  0000009  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876149  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE ADMINSITRATIVO,
SE REMUEVE DEL CARGO AL SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
LABORATORIOS ZOO LTDA
ACTA  NO  0000072  DEL  04  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876839 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA FILADELFIA LTDA EN L
ACTA NO 0000001 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876603 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
DISTRIBUIDORA ORINOQUIA S A QUE PODRA USAR LA SIGL
ACTA NO 0000002 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876091 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA
AGENCIA COLOMBIANA DE NOTICIAS COLPRENSA S.A., SIG
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876496    DEL    LIBRO   IX  .  REVISOR  FISCAL  FIRMA AUDITORA
NOMBRAMIENTO    REVISOR    FISCAL   PRINCIPAL  YSUPLENTE PERSONAS
NATURALES
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LABORATORIOS KEIA LIMITADA CUYA SIGLASERA KEIA LTD
ACTA  NO  0000001  DEL  15  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876491  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE O
SUB GERENTE
PIZANO S A EN REESTRUCTURACION
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000SIN DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR
FISCAL  DE BARRANQUILLA INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00876436  DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL  (FIRMA AUDITORA)
NOMBRO  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL,  SUPLENTE  Y SEGUNDO SUPLENTE
(PERSONAS NATURALES).
PRESTADORA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLAD
ACTA NO 0000012 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876095 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  JUNTA DIRECTIVA.
ZJ INGENIEROS ESTRUCTURALES LTDA
ACTA NO 0000002 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876875 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE
AGENCIA COLOMBIANA DE NOTICIAS COLPRENSA S.A., SIG
ACTA  NO  0000037  DEL  26  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00876495  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA
INTERNACIONAL DE VALORES LTDA
ACTA  NO 0000004 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876872  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTOS DE GERENTE, SUPLENTE DEL
GERENTE, REVISOR FISCAL
SPOT S.A.
ACTA NO 0000014 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876878  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO:  REVISOR FISCAL  (FIRMA
AUDITORA).
SPOT S.A.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876879 DEL LIBRO
IX  .  EL  REVISOR FISCAL  (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL YSUPLENTE  (PERSONAS NATURALES).
EPOPEYA COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000007  DEL  21  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876571 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
CONSULTORIA Y BANCA DE INVERSION LTDA PUDIENDO UTI
ESCRITURA PUBLICA NO 0000590 DEL 10 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876312  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTOS: GERENTE DE PLANEACION
FINANCIERA PATRIMONIAL, GERENTE DE PENSIONES Y CESANTIAS, GERENTE
DE  ASUNTOS  TRIBUTARIOS  Y  FISCALES,  GERENTE  ADMINISTRATIVO Y
GERENTE DE MEDICINA PREPAGADA Y SEGUROS
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE TRANSPORTE MASIVO S A SI
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876094 DEL LIBRO
IX  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)
AVILA BUITRAGO Y CIA.S.EN C. EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000017  DEL  02  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876601 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
E MAZUERA Y CIA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000036  DEL  30  DE ABRIL DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876108  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTOS: LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE DEL LIQUIDADOR
MITSUBISHI COLOMBIA LTDA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876105  DEL  LIBRO  IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  Y  REVISOR  FISCAL  SUPLENTE PERSONAS
NATURALES
BAZAR INTERNACIONAL LIMITADA
ACTA  NO  0000029  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876430 DEL LIBRO IX . Y ACTA DE ABRIL 22 DE 2003 DE LA JUNTA DE
SOCIOS  LA  CUAL  ADICIONAL  ALACTA  29 DE MARZO 21 DE 2003 DE LA
JUNTA DE SOCIOS.  NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ADMINISTRADORA MONSERRATE LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL  03  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875886 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL PERSONA JURIDICA
PIZANO S A EN REESTRUCTURACION
ACTA NO 0000070 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876435  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO:  REVISOR FISCAL (FIRMA
AUDITORA).
TOSCAFE OMA S A
ACTA NO 0000029 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876434    DEL    LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO:    JUNTA DIRECTIVA
  (INSCRIPCION  PARCIAL  NO SE TOMA SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL SIN
ACEPTACION).
INVERSIONES MARLENE S EN C S EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  23  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876578 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
SOLUCIONES ESTRUCTURALES LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000009  DEL  07  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876085  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
MADECONCRETO LTDA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876316    DEL    LIBRO   IX  .  REVISOR  FISCAL  FIRMA AUDITORA
NOMBRAMIENTO    REVISOR    FISCAL   PRINCIPAL  YSUPLENTE PERSONAS
NATURALES
CD OTM S.A.
ACTA  NO  0000015  DEL  10  DE  OCTUBRE  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00876098 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
INSCRIPCION  PARCIAL NO SE TOMA EL NOMBRAMIENTO DE LOS RENGLONES:
CUARTO  PRINCIPAL    Y  RENGLONES CUARTO Y QUINTO SUPLENTES DE LA
JUNTA DIRECTIVA POR FALTA DE ACEPTACION
PERIODICOS ASOCIADOS LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000027 DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE
SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00875881 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  JUNTA DIRECTIVA.
BESMIT S A
ACTA NO 0000067 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876097 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: TERCER RENGLON PRINCIPAL DE
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JUNTA DIRECTIVA
CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S A  CORABASTOS
DECRETO  NO  0001839  DEL  13  DE  AGOSTO DE 2002 , MINISTERIO DE
AGRICULTURA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00876534 DEL LIBRO IX . INSCRIPCION DEL DECRETO MEDIANTE
EL  CUAL  SE  DESIGNA  AL  SECRETARIO  GENERAL  DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA  Y  DESARROLLO  RURAL  COMO  DELEGADO DEL MINISTRO DE
AGRICULTURA ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DE CORABASTOS
ADMINISTRADORA MONSERRATE LIMITADA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875887 DEL LIBRO
IX  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRO  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SU SUPLENTE PERSONAS NATURALES
EDUARDO L GERLEIN S A IGUALMENTE PODRA SER IDENTIF
ACTA NO 0000105 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876109 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  JUNTA DIRECTIVA.
SERVICIO COLOMBIANO DE INVESTIGACION E INVERSION S
ACTA NO 0000010 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876449 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE
GAS NATURAL S A  E S P
ACTA NO 0000034 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876313 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
SANTILLANA AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA S A  EDI
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876106  DEL  LIBRO  IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL
TEKNO S.A.
ACTA NO 0000028 DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876536 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE
BICICLETAS ESTILO LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876492 DEL LIBRO
IX  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONA NATURALES
GEOCAT LTDA INGENIEROS CONSULTORES
ACTA  NO 0000032 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876090 DEL LIBRO IX . REVOCA NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
P S & PRODUCTOS SERVICIOS E INGENIERIA LTDA
ACTA  NO 0000001 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2000 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876488   DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA  ADICIONAL  NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR
SOCIEDAD PORTUARIA ATLANTIC COAL DE COLOMBIA S A P
ACTA  NO  0000155  DEL  29  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876151  DEL  LIBRO  IX  .  RATIFICA  A GERMAN HOYOS COM GERENTE
GENERAL Y A ANTONIO VANEGAS COMO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
COMPA¨IA NACIONAL DE LEVADURAS-LEVAPAN S.A., PUDIE
ACTA NO 0000088 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876433 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
INVERSIONES ZODIACO S A
ACTA NO 0000062 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
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00875873  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA
OMNILIFE DE COLOMBIA LTDA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876314  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA  NOMBRO
REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  Y  REVISOR  FISCAL  SUPLENTE PERSONAS
NATURALES
COMPA¨IA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL S.A CTI CARGO
ACTA  NO  0000015  DEL 25 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876082 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR
MADECONCRETO LTDA
ACTA  NO  0000062  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876315   DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  REVISOR  FISCAL FIRMA
AUDITORA
INTER-TALLERES LTDA
ACTA  NO  0000037  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876083 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE.
ATECOL S A EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000013 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876570 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL
ASENVASES LIMITADA
ACTA  NO  0000027  DEL  17  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876283 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
EDITORIAL LIBROS Y LIBROS S.A. L Y L S.A
ACTA NO 0000050 DEL 11 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876176  DEL  LIBRO IX . Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO: JUNTA
DIRECTIVA
LISTER PETTER DIESEL S A
ACTA NO 0000080 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876608 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
CAPITAL ENERGIA S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876103  DEL  LIBRO  IX  .  EL  REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA,
DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
A & M DOTACIONES LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL  23  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876606 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
HOME COMPUTER LIMITADA
ACTA  NO  0000005  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876101 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  GERENTE.
EXPORTADORA DE CAFE CONDOR S.A. LA SOCIEDAD PODRA
ACTA NO 0000024 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876317 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
COMERCIALIZADORA ANDISOL S A
ACTA  NO  0000013  DEL  02  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876102  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL)
ADUACARGA INTERNATIONAL TRANSPORT S A
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ACTA  NO  0000005  DEL  07  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876318 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
PRODUCTOS FRUTALES DE COLOMBIA PROFRUCOL LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  07  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876871  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE)
ASESORES PROFESIONALES EN SERVICIOS PUBLICOS LIMIT
ACTA  NO  0000003  DEL  22  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876615 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE
HIPERMERCADO SURKAFALANDIA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000009  DEL  10  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876420 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
AGUAS CAPITAL S A E S P
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876593 DEL LIBRO
IX  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)
EMPAQUES Y SERVICIOS MAFESA HERMANOS LTDA
ACTA  NO 0000001 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876260 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
MULTIMATERIALES NEIVA LTDA
ACTA  NO 0000003 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876516 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
MUEHLSTEIN DE COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876233 DEL LIBRO
IX  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)
CI FLORES EL FUTURO S A
ACTA  NO  0000017  DEL  21  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876234  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO:  SEGUNDO  SUPLENTE DEL
GERENTE
CLINICA EL BOSQUE S A
ACTA NO 0000065 DEL 17 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876367  DEL  LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL, NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA.
AUDIOLUCES DJ S A
ACTA  NO  0000001  DEL  03  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876235  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS:  REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE.
CLINICA LA SABANA S.A.
ACTA NO 0000058 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876131 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
AGUAS CAPITAL S A E S P
ACTA  NO  0000003  DEL  10  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00876592 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA.
REVISOR FISCAL (FIRMA AUDITORA)
CANTIPLAST LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  30  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
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00876595 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
DISGOCAR LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  12  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876416 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875999 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
PERTEL LIMITADA
ACTA  NO  0000010  DEL  20  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876392 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: PRIMER SUBGERENTE. SEGUNDO
SUBGERENTE.
USA POSTAL S A
ACTA  NO  0000001  DEL  14  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876613  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE GERENTE (GENERAL)  Y DE
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
DS MEDIA S A
ACTA NO 0000002 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876478 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
LUIS EDUARDO CAICEDO Y CIA.  (LEC) S. EN C.
ACTA  NO  0000075  DEL  14  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876339  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE
DIMCO DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO 0000001 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876337 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
RISCANEVO PEDRAZA Y COMPA¨IA LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL  19  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876362 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR
INDUSTRIA COLOMBIANA DE ELECTRONICOS Y ELECTRODOME
ACTA  NO  0000056  DEL  26  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00876231 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
MAQUIEMPAQUES SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL  10  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876415 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: SUPLENTES DEL GERENTE.
ALLUSIONS ENTERTAINMENT Y COMPA#IA LIMITADA
ACTA  NO  0000018  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00876228  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE Y
SUBGERENTE.
GENSOFT LTDA EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876005   DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA  ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO:
 LIQUIDADOR.
NUEVA TRANSPORTADORA DE BOGOTA S.A.
ACTA NO 0000065 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876158 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTES Y JUNTA DIRECTIVA
LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S A LIDERTUR S A
ACTA NO 0000041 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876347 DEL LIBRO IX .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
ENDESA DE COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876135 DEL LIBRO
IX  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRO  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES).
EMBOTELLADORAS DE SANTANDER S A PODRA UTILIZAR LA
ACTA  NO  0000285  DEL 17 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876369  DEL LIBRO IX . REVOCO EL NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL JUAN CARLOS ALVAREZ ECHEVERRI CON OCASION DE SU RENUNCIA
CLINICA EL BOSQUE S A
ACTA  NO  0000747  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876368  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  DIRECTOR GENERAL Y
SUPLENTE.
CAMBIOS LA UNION LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876133 DEL LIBRO IX .  NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
SUIZA RODRIGUEZ S. EN C.
ACTA  NO  0000014  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876196  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO: REPRESENTANTE LEGAL. LA
REPRESENTACION  LEGAL  ESTAR  A  CARGO DEL SOCIO GESTOR MARIA DEL
PILAR PI¨EROS DE RODRIGUEZ
INDUGREP LTDA
ACTA  NO  0000009  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876230 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
EDCAR LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000019  DEL  02  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876013  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
DE LIQUIDADOR SUPLENTE
DATOS Y DIGITOS LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000004  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876159 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
ALFA CO LTDA
ACTA  NO  0000027  DEL  24  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876612 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
EFACEC COLOMBIA S A
ACTA NO 0000001 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876008 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
CABARRIA Y CIA S A
ACTA NO 0000048 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876345 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA
INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S
ACTA  NO  0000007  DEL  19  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876215 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE
PISOS TEXTILES S.A. PISOTEX S.A.
ACTA NO 0000028 DEL 11 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876179 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. INSCRIPCION
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PARCIAL   NO  SE  TOMA  PRIMER  RENGLON  PRINCIPAL  POR  FALTA DE
ACEPTACION.
GEOEXPLORACION LTDA
ACTA  NO  0000008  DEL  10  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875992 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
GERGOPLAST LIMITADA
ACTA DEL 29 DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876180 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
PERFUMERIA GAL S A
ACTA NO 0000007 DEL 02 DE ABRIL DE 2001 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE  CALDAS INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875976
DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO: SEGUNDO RENGLON SUPLENTE DE JUNTA
DIRECTIVA
EPSIFARMA S A
ACTA  NO  0000137  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876617 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: GERENTE
SEGURIDAD DINCOLVIP LTDA
ACTA  NO  0000152  DEL  14  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876616 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ORGANIZACION INTERNACIONAL DE SERVICIOS S A SIGLA
ACTA NO 0000001 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876555 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL SUPLENTE
ASTRAZENECA COLOMBIA CUYO NOMBRE ESTARA SEGUIDO PO
ACTA NO 0000010 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875953  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON SUPLENTE
DE JUNTA DIRECTIVA.
INSTAGRAMAR S.A.
ACTA  NO  0000009  DEL  28  DE MARZO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876349  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE
EMBOTELLADORA ROMAN S A QUE TAMBIEN PODRA UTILIZAR
ACTA  NO  0000189  DEL 17 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876350  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL EN
REMPLAZO  DEJHON CARDONA. REMOVIO DEL CARGO A JUAN CARLOS ALVAREZ
ECHCERRI Y DECRETO DEJAR VARCANTE EL CARGO
SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S A SOFASA
ACTA  NO  0000067  DEL  28  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00875963 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE TERCER, CUARTO Y
QUINTO RENGLONES PRINCIPALES DE JUNTA DIRECTIVA.
EMPRESA AUTOBUSES PREMIUM LTDA
ACTA DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876459 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
ELVIRA ARBELAEZ DE PARDO Y CIA S EN C
ACTA  NO  0000031  DEL  03  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875965  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
DIVEO DE COLOMBIA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876240 DEL LIBRO
IX  .  EL  REVISOR FISCAL  (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE  (PERONA NATURAL).
PERFUMERIA GAL S A
ACTA NO 0000001 DEL 25 DE JUNIO DE 1997 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE MANIZALES INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875967  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: JUNTA DIRECTIVA. REVISOR
FISCAL (FIRMA AUDITORA)
MARCATEL TELECOMUNICACIONES E U
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000SIN DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876553 DEL
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ESCUELA DE INVESTIGACION JUDICIAL, ANTITERRORISTA
ACTA  NO  0000004  DEL  17  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876332  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE
CANTERAS SUESCARDILA LIMITADA
ACTA  NO  0000024  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876456 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
DIAMOND GROUP D G LTDA EN LIQUIDACION
ACTA DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876265 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
CREACIONES MININO LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000013  DEL 15 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876386 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
EXTRACTORA DEL SUR DE CASANARE S A  Y PODRA UTILIZ
ACTA NO 0000002 DEL 04 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876165 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
AGROPISCICOLA EL MANANTIAL LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  14  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876182 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
DRANT LARABE LTDA
ACTA  NO  0000058  DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876619  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SU PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTES.
DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS KOREANOS LTDA PUDIENDO
ACTA  NO  0000011  DEL  15  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876113 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
TRANSELITE LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000002  DEL 23 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876309 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
DISMACOR S A
ACTA NO 0000031 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876304  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE RENGLONES PRIMERO Y
TERCERO SUPLENTES DE LA JUNTA  DIRECTVA.
PRODUCCIONES PUNCH S.A.
ACTA NO 0000030 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876126 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: QUINTO RENGLON PRINCIPAL Y
SEGUNDO RENGLON SUPLENTE DEJUNTA DIRECTIVA
SERVICONFORT COLOMBIA S A
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ACTA  NO  0000013  DEL  21  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876128 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE
PAPELES SUAVES S A EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000063 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875858  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE
CONEDICIONES S A
ACTA NO 0000035 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876051 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
DISGOCAR LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  14  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876184 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
INVERSIONES LAURELCO S A
ACTA NO 0000027 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876472 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
CLINICA ZIPAQUIRA S A
ACTA  NO  0000187 DEL 06 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875841 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
COMPA¨IA COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRICOLAS S.A.
ACTA NO 0000049 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876186 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S.A.
ACTA NO 0000061 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876650 DEL LIBRO IX .  NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA
B M G ARIOLA DE COLOMBIA S A
ACTA NO 0000019 DEL 06 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875931  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.  INSCRICION  PARCIAL  NO  SE TOMA EL NOMBRAMIENTO DEL 3
RENGLON  PRINCIPAL  DE  JUNTA DIRECTIVA POR FALTA DE ACEPTACION E
IDENTIFICACION
TRANS VAR LIMITADA
ACTA  NO  0000003  DEL  15  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876188 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
GRUPO CONSULTOR ANDINO LIMITADA
ACTA  NO 0000021 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875904 DEL LIBRO IX .  NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
PROTECCION INMOBILIARIA S A PROTECSA
ACTA NO 0000014 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876656 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  JUNTA DIRECTIVA.
INVERSIONES AVILA ROJAS C I LTDA
ACTA  NO  0000006  DEL  22  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876044  DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL DE FECHA 22 DE MARZO DE
2003 DE LA JUNTA DE SOCIOS. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
MEDITALIA S A
ACTA NO 0000018 DEL 28 DE ENERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876512 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL DE
LA JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL SUPLENTE
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INVERSIONES EN RECREACION DEPORTE Y SALUD S A Y PO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876035 DEL LIBRO
IX  .  REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES FISCALES
PERSONAS NATURALES
FLORES COLOMBIANAS C I LTDA
ACTA  NO  0000747  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876504  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTOS DE  GERENTE  Y DE PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE
YIL SEGUIDA DE LA EXPRESION LIMITADA O SU ABREVIAC
ACTA  NO  0000003  DEL  08  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876335 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
AGROGANADOS DE ORIENTE E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876334 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
EKONO S.A.
ACTA  NO  0000019  DEL  07  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876045  DEL LIBRO IX . SE ADICIONA EL REGISTRO 875344 DEL LIBRO
09 EN EL SENTIDO DE INDICARQUE TAMBIEN SE NOMBRO PRESIDENTE
DA&JA LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  21  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876509 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
BIOQUIMAT LIMITADA
ACTA  NO  0000012  DEL 22 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876410 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE
UNION DE ARROCEROS S A  UNIARROZ S A
ACTA NO 0000080 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876510  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO:  REVISOR FISCAL (FIRMA
AUDITORA)  LA  FIRMA  NOMBRO  REVISORFISCAL  PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PERSONAS NATURALES)
HOTEL DE LA VILLE S A
ACTA NO 0000036 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875852 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE
INVERSIONES UTOPIA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  10  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876374 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
COMPA#IA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS COMBUSTIBLES C
ACTA  NO  0000002  DEL 20 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876289 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
C I FANESTOR LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000002  DEL 03 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876371 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SU SUPLENTE
DANZAS AEI DEPOSITO ADUANERO S A
ACTA  NO  0000251  DEL  14  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876040  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE GERENTE Y SU PRIMER
SUPLENTE.
AMERICANA DE PETROLEOS LIMITADA
ACTA  NO  0000011  DEL 01 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
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00876153 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES DIAMANTE LTDA
ACTA  NO  0000057  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876036  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA
ASUNTOS JUDICIALES DE LA SOCIEDAD.
COMERCIALIZADORA AMERICAN EXCHANGE LTDA
ACTA  NO  0000010  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876469 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
EMTEC CIA LTDA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERN
ACTA  NO  0000045  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875853 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
SOCIEDAD EXPORTADORA DE CAFE DE LAS COOPERATIVAS D
ACTA NO 0000029 DEL 11 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876041  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO Y SEXTO RENGLON
SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
CONCRETOS PREMEZCLADOS S A
ACTA NO 0000043 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876468 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
SEFARCOL PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA
ACTA  NO  0000036  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876124   DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTOS:    REVISOR  FISCAL Y
SUPLENTE.
TECNOLOGIA INDUSTRIAL DE AGUAS LIMITADA
ACTA  NO 0000014 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876201 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE
A AMERICA CARGO DE COLOMBIA ZONA NORTE S A QUE POD
ACTA  NO  0000007  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875919 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  GERENTE.
TELWORLD COMUNICACIONES LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  08  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875916    DEL    LIBRO    IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL)
CARBONERAS CENTENARIO S.A CARBOCEN S.A
ACTA  NO  0000016  DEL 25 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875908  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO:    REPRESENTANTE LEGAL
 (PRESIDENTE).
RAPIEMPAQUES LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000005  DEL 21 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876485 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR
COMPA¨IA CENTRAL DE SEGUROS DE VIDA S.A.
ACTA NO 0000012 DEL 20 DE ENERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876481    DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
INSCRIPCION    PARCIAL  NO  SE  TOMA  SEGUNDO,  TERCERO  Y CUARTO
RENGLONES  PRINCIPAL, PRIMER, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO RENGLONES
SUPLENTES POR FALTA DE ACEPTACION.
CARBONERAS CENTENARIO S.A CARBOCEN S.A
ACTA  NO  0000015  DEL  17  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00875906 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  JUNTA DIRECTIVA.
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INSTITUTO LATINOAMERICANO DE SEGURIDAD LTDA INSELA
ACTA  NO  0000024  DEL 20 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876220 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVSA
LAS MIL Y UNA PUNTADAS LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000002  DEL  08  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875913 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
HEATH LAMBERT BENEFICIOS INTEGRALES OPORTUNOS S A
ACTA NO 0000007 DEL 03 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876246  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO QUINTO RENGLON PRINCIPAL DE
LA JUNTA DIRECTIVA.
SUBA MEDICAL I P S LIMITADA
ACTA  NO  0000013  DEL 19 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876281 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
INDUSTRIA COMERCIALIZADORA DE HELADOS CREM HELADO
ACTA  NO  0000042  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875907 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
MCKEY COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876247 DEL LIBRO
IX    .  REVISOR  FISCAL  FIRMA  AUDITORA  NOMBRO  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONANATURAL.
CLINICA VASCULAR DE BOGOTA LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  04  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876147 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL SUPLENTE
COMPANIA NACIONAL DE MICROBUSES COMNALMICROS S.A.
ACTA NO 0000042 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876389  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL PRINCIPAL PERSONA JURIDICA
GTECH COMUNICACIONES COLOMBIA_LTDA LA COMPANIA TAM
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876245 DEL LIBRO
IX  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRO  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL
CORTE NATURAL Y CIA LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL  09  DE ABRIL DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876123 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: SUPLENTE DEL GERENTE
INYEMET LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000007  DEL 12 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876394 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
CENTRAL DE INVERSIONES S A
ACTA NO 0000050 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876023  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL PERSONA JURIDICA
PROCESADORA DE DETERGENTES LA TORRE SA
ACTA  NO  0000015  DEL  04  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876406  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE 1ER Y 2DO SUPLENTES DEL
GERENTE
PROCESADORA DE DETERGENTES LA TORRE SA
ACTA NO 0000008 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876405  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y DE
REVISOR    FISCAL  SUPLENTE.  INSCRIPCION  PARCIAL  POR  FALTA DE
ACEPTACION DEL REVISOR FISCAL PRINCIPAL (PERSONA JURIDICA).
POTOSI LA PRADERA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876120 DEL LIBRO
IX  .  REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES FISCALES
PRINCIPAL YSUPLENTE PERSONAS NATURALES
INVERSIONES FENICIA S A
ACTA NO 0000060 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876118  DEL  LIBRO  IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
REVISORES FISCALES PRINCIPAL YSUPLENTE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09
CONSTRUCTORA DE VIVIENDA ESTRELLA DEL NORTE COVIES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875920 DEL LIBRO
IX   .  JULIO  CARRIZOSA  MUTIS  SOLICITA  LA  CANCELACION  DE LA
SITUACION  DE CONTROL EXISTENTE, TODA VEZ QUE A LA FECHA NO POSEE
PARTICIPACION ACCIONARIA ALGUNA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
ACOSTA Y ACEVEDO ASOCIADOS LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001011 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876052 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL.
GEOFORT LIMITADA
ACTA  NO  108-200  DEL  08  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876666  DEL  LIBRO  IX  .  SUPRIME EL CARGO DE REVISOR FISCAL Y
REVOCA EL NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL
SACOSTA S A Y CUYA SIGLA SERA SACOSTA S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO  0000001 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 ,
REVISOR  FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00876694 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO.
CONCENTRADOS CRESTA ROJA  S.A.
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO  0000001 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 ,
REVISOR  FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00876046 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y
CAPITAL PAGADO
EL DESPLAZAMIENTO E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876408 DEL LIBRO
IX  . ACLARO LA FECHA EN QUE SE EFECTUO EL AUMENTO DEL CAPITAL DE
LA EMPRESA
 R G O CONSULTORES LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000753 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 26
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875989 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL Y NOMBRE
SOCIEDAD EXPORTADORA DE CAFE DE LAS COOPERATIVAS D
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876411 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO
BELLSOUTH COLOMBIA S A
ACTA NO 0000026 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876342 DEL LIBRO IX . SE ADICIONA EL REGISTRO NUMERO 876256 DEL
LIBRO  09  DE FECHA 23/04/03 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN
SE NOMBRO OCTAVO RENGLON SUPLENTEDE LA JUNTA DIRECTIVA
GENERAL MILLS DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 25 DE MARZO DE 2003 , REVISOR FISCAL
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875997 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
 R G O CONSULTORES LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000851 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 26
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875995 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL.
ALSORA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000772 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875990  DEL  LIBRO  IX  . LA SOCIEDAD DE LA REFERENICA ABSORBIO
MEDIANTE  FUSION  A LA SOCIEDAD SORISA DE COLOMBIA S A LA CUAL SE
DISUELVE  SIN  LIQUIDARSE.AUMENTO  EL CAPITAL SOCIAL E INGRESO DE
SOCIOS
SORISA DE COLOMBIA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000772 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875988  DEL  LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA FUE
ABSORBIDA  MEDIANTE  FUSION  POR  LA  SOCIEDAD ALSORA LIMITADA SE
DISUELVE SIN LIQUIDARSE
INVERSIONES CAMARONERAS LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875986 DEL LIBRO
IX  .  ASTRIDA  GELZIS  DE  CARRIZOSA  INFORMA  QUE  YA NO EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. SOLICITA
LA  CANCELACION  DE  DICHA  SITUACION DE CONTROL POR CUANTO EN LA
FECHA NO POSEE  CUOTAS EN LACIA DE LA REFERENCIA
ECOLUBE S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO  0000SIN DEL 10 DE ABRIL DE 2002 ,
REVISOR  FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00876333 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO
INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875934 DEL LIBRO
IX . ALBERTO CARRIZOSA SOLICITA LA CANCELACION DE LA SITUACION DE
CONTROL    EXISTENTE,    TODA   VEZ  QUE  EN  LA  FECHA  NO POSEE
PARTICIPACION ACCIONARIA ALGUNA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
BALCONES DE IGUAZU S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875968 DEL LIBRO
IX  . ASTRIDA GELZIS DE CARRIZOSA (CONTROLANTE) INFORMA QUE YA NO
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
SOLICITA SU CANCELACION POR NO POSEER ACCIONES EN LA CIA.
COMERCIAL PATRIMONIO S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875974 DEL LIBRO
IX  .  ASTRIDA  GELZIS  DE  CARRIZOSA  INFORMA  QUE  YA NO EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. SOLICITA
SU CANCELACION POR NO POSEER EN LA FECHA ACCIONES EN LA COMPA#IA
REDBLUE COMUNICACIONES S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875981 DEL LIBRO
IX  .  ASTRIDA  GELZIS  DE  CARRIZOSA  INFORMA  QUE  YA NO EJERCE
SIITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
SOLICITA LA CANCELACION DE LA SITUACION POR CUANTO EN LA FECHA NO
POSEE PARTICIPACION ACCIONARIA ALGUNA EN LA SOCIEDAD DE LA REFER.
INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875984 DEL LIBRO
IX  .  ASTRIDA  GELZIS  DE  CARRIZOSA  INFORMA  QUE  YA NO EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, SOLICITA
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LA  CANCELACION  DE  TAL SITUACION DE CONTROL POR NO POSEER EN LA
FECHA ACCIONES EN DICHA COMPA#IA
CONSTRUCTORA DE VIVIENDA ESTRELLA DEL NORTE COVIES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875977 DEL LIBRO
IX  .  ASTRIDA  GELZIS  DE  CARRIZOSA  INFORM  QUE  YA  NO EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. SOLICITA
LA  CANCELACION  DE  LA  SITUACION  POR  CUANTO  QUE  YA NO POSEE
PARTICIPACION ACCIONARIA ALGUNA
PRODESIC S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875970 DEL LIBRO
IX  .  ASTRIDA  GELZIS  DE  CARRIZOSA  INFORMA  QUE  YA NO EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. SOLICITA
SU CANCELACION POR CUANTO NO POSEE ACCIONES EN LA CIA.
INVERSIONES BURGOS MONSERRAT S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875966 DEL LIBRO
IX  .  ASTRIDA  GELZIS  DE  CARRIZOSA    INFORMA QUE YA NO EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. SOLICITA
CANCELACION DE SITUACION.
INVERSIONES CAMARONERAS LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875962 DEL LIBRO
IX  .  ENRIQUE  CARRIZOSA GELZIS  (CONTROLANTE) INFORMA QUE YA NO
EJERCE  SITUACION  DE  CONTROL  RESPECTO  DE  LA  SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA.    SOLICITA   LACANCELACION  TODA  VEZ  QUE  NO POSEE
PARTICIPACION ACCIONARIA ALGUNA EN LA COMPA#IA.
INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875961 DEL LIBRO
IX  .  ENRIQUE  CARRIZOSA  (CONTROLANTE) INFORMA QUE YA NO EJERCE
SITUACION DECONTROL RESPECTO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
SOLICITA  SU CANCELACION POR CUANTO EN LA FECHA NO POSEE ACCIONES
EN LA COMPA#IA
COMERCIAL PATRIMONIO S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875955 DEL LIBRO
IX  .  ENRIQUE  CARRIZOSA  (CONTROLANTE) INFORMA QUE YA NO EJERCE
SITUACION DECONTROL RESEPECTO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
SOLICITA SU CANCELACION POR CUANTO EN LA FECHA NO POSEE ACCIONES.
CONSTRUCTORA DE VIVIENDA ESTRELLA DEL NORTE COVIES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875957 DEL LIBRO
IX  .  ENRIQUE  CARRIZOSA  GELZIS (CONTROLANTE) INFORMA QUE YA NO
EJERCE  SITUACION  DE  CONTROL  RESPECTO  DE  LA  SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA.
REDBLUE COMUNICACIONES S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875959 DEL LIBRO
IX  .  ENRIQUE  CARRIZOSA  (CONTROLANTE) INFORMA QUE YA NO EJERCE
SITUACION DE CONTROL RESPECTO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
SOLICITA SU CANCELACION POR CUANTO EN LA FECHA NO POSEE ACCIONES
COVITOTAL LIMITADA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875954 DEL LIBRO
IX . ENRIQUE CARRIZOSA (CONTROLANTE) SOLICITA LA CACELACION DE LA
SITUACION   DE  CONTROL,  TODA  VEZ  QUE  EN  LA  FECHA  NO POSEE
PARTICIPACION ACCIONARIA ALGUNA EN LA COMPA#IA DE LA REFERENCIA
CONSTRUCTORA DE VIVIENDA ESTRELLA DEL NORTE COVIES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875943 DEL LIBRO
IX  . FELIPE CARRIZOSA SOLICITA LA CANCELACION DE LA SITUACION DE
CONTROL    EXISTENTE,    TODA   VEZ  QUE  EN  LA  FECHA  NO POSEE
PARTICIPACION ACCIONARIA ALGUNA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
INVERSIONES CAMARONERAS LTDA
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE
SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00875948  DEL  LIBRO  IX  .  FELIPE  CARRIZOSA (CONTROLANTE)
SOLICITA  LA  CANCELACION  DE  LA SITUACION DE CONTROL EXISTENTE,
TODA VEZ QUE EN LA FECHA NO POSEE PARTICIPACION ACCIONARIA ALGUNA
EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
INVERSIONES BURGOS MONSERRAT S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875950 DEL LIBRO
IX    .    ENRIQUE  CARRIZOSA  GELZIS  (CONTROLANTE)  SOLICITA LA
CANCELACION DE LA SITUACION DE CONTROL EXISTENTE, TODA VEZ QUE NO
POSEE  PARTICIPACION  ACCIONIARIA  ALGUNA  EN  LA  SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
BALCONES DE IGUAZU S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875951 DEL LIBRO
IX  . ENRIQUE CARRIZOSA GELZIS INFORMA QUE YA NO EJERCE SITUACION
DE CONTROL RESEPECTO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. CANCELACION
NO POSEE ACCIONES EN LA COMPA#IA
PRODESIC S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875952 DEL LIBRO
IX  .  ENRIQUE  CARRIZOSA  INFORMA  QUE YA NO EJERCE SITUACION DE
CONTROL  RESPECTO  DE  LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. SOLICITA LA
CANCELACION  TODA VEZQUE EN LA FECHA NO POSEE ACCIONES.
INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875947 DEL LIBRO
IX . FELIPE CARRIZOSA  SOLICITA LA CANCELACION DE LA SITUACION DE
CONTROL    EXISTETNE,    TODA   VEZ  QUE  EN  LA  FECHA  NO POSEE
PARTICIPACION ACCIONARIA ALGUNA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
REDBLUE COMUNICACIONES S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875946 DEL LIBRO
IX  . FELIPE CARRIZOSA SOLICITA LA CANCELACION DE LA SITUACION DE
CONTROL    EXISTENTE,    TODA   VEZ  QUE  EN  LA  FECHA  NO POSEE
PARTICIPACION ACCIONARIA ALGUNA EN LA COMPA#IA DE LA REFERENCIA
COMERCIAL PATRIMONIO S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875941 DEL LIBRO
IX . FELIPE CARRIZOSA  SOLICITA LA CANCELACION DE LA SITUACION DE
CONTROL    EXISTENTE,    TODA   VEZ  QUE  EN  LA  FECHA  NO POSEE
PARTICIPACION ACCIONARIA ALGUNA EN LA COMPA#IA DE LA REFERENCIA.
PRODESIC S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875939 DEL LIBRO
IX  . FELIPE CARRIZOSA SOLICITA LA CANCELACION DE LA SITUACION DE
CONTROL    EXISTENTE,    TODA   VEZ  QUE  NO  POSEE  EN  LA FECHA
PARTICIPACION ACCIONIARIALALGUNA EN LA SOCIEDAD DE LA REF.
COVITOTAL LIMITADA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875940 DEL LIBRO
IX . FELIPE CARRIZOSA SOLICITA LA CANCELACION DE LA SIITUACION DE
CONTROL    EXISTENTE,    TODA  VEZ  QUE  EN  LA  FECHAO  NO POSEE
PARTICIPACION ACCIONARIAALGUNA EN LA COMPA#IA DE LA REFERENCIA
INVERSIONES BURGOS MONSERRAT S A
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875938 DEL LIBRO
IX  .  FELIPE  CARRIZOSA  SOLICITA  CANCELACION  DE  SITUACION DE
CONTROL  TODA VEZ QUE NO POSEE PARTICIPACION ACCIONARIA ALGUNA EN
LA COMPA#IA DE LA REFERENCIA
REDBLUE COMUNICACIONES S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875933 DEL LIBRO
IX . ALBERTO CARRIZOSA SOLICITA LA CANCELACION DE LA SITUACION DE
CONTROL    EXISTENTE,    TODA   VEZ  QUE  EN  LA  FECHA  NO POSEE
PARTICIPACION ACCIONARIA ALGUNA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
CONSTRUCTORA DE VIVIENDA ESTRELLA DEL NORTE COVIES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875929 DEL LIBRO
IX . ALBERTO CARRIZOSA SOLICITA LA CANCELACION DE LA SITUACION DE
CONTROL    EXISTENTE,    TODA   VEZ  QUE  EN  LA  FECHA  NO POSEE
PARTICIPACION ALGUNA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
COVITOTAL LIMITADA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875927 DEL LIBRO
IX . ALBERTO CARRIZOSA SOLICITA LA CANCELACION DE LA SITUACION DE
CONTROL EXISTENTE TODA VEZ QUE EN LA FECHA NO POSEE PARTICIPACION
ACCIONARIA ALGUNA EN LA COMPA#IA DE LA REFERENCIA.
PRODESIC S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875926 DEL LIBRO
IX . ALBERTO CARRIZOSA SOLICITA LA CANCELACION DE LA SITUACION DE
CONTROL EXISTENTE TODA VEZ QUE EN LA FECHA NO POSEE PARTICIPACION
ACCIONARIA ALGUNA EN LA COMPA#IA DE LA REFERENCIA
INVERSIONES BURGOS MONSERRAT S A
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE
SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00875925  DEL  LIBRO  IX  .  ALBERTO  CARRIZOSA  SOLICITA LA
CANCELACION  DE  LA SITUACION DE CONTROL TODA VEZ QUE EN LA FECHA
NO  POSEE  PARTICIPACION  ACCIONARIA  ALGUNA EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
REDBLUE COMUNICACIONES S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875921 DEL LIBRO
IX  .  JULIO  CARRIZOSA  MUTIS    SOLICITA  LA CANCELACIONB DE LA
SITUACION  DE CONTROL EXISTENTE, TODA VEZ QUE A LA FECHA NO POSEE
PARTICIPACION ACCIONARIA ALGUNA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
DACO TRADING LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000734 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
NOVENA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00876689  DEL  LIBRO IX . SE ADICIONA EL REGISTRO NO. 876599
DEL  24 DE ABRIL DE 2003, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE
AUMENTO EL CAPITAL SOCIAL.
INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875923 DEL LIBRO
IX   .  JULIO  CARRIZOSA  MUTIS  SOLICITA  LA  CANCELACION  DE LA
SITUACION  DE  CONTROL EXISTENTE, TOA VEZ QUE A LA FECHA NO POSEE
PARTICIPACION ACCIONARIA ALGUNA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
COVITOTAL LIMITADA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875917 DEL LIBRO
IX   .  JULIO  CARRIZOSA  MUTIS  SOLICITA  LA  CANCELAICON  DE LA
SITUACION  DE  CONTROL  EXISTENTE,  TODA  VEZ   QUE A LA FECHA NO
POSEE  PARTICIPACION  ACCIONARIA  ALGUNA  EN  LA  SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA
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COMERCIAL PATRIMONIO S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875918 DEL LIBRO
IX   .  JULIO  CARRIZOSA  MUTIS  SOLICITA  LA  CANCELACION  DE LA
SITUACION  DE CONTROL EXISTENTE, TODA VEZ QUE A LA FECHA NO POSEE
PARTICIPACION ACCIONARIA ALGUNA EN  LA SOCIEDAD DE LA REF.
BALCONES DE IGUAZU S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875914 DEL LIBRO
IX  .  JULIO CARRIZOSA MUTIS SOLICITA CANCELACION DE LA SITUACION
DE  CONTROLTODA  VEZ QUE NO POSEE PARTICIPACION ACCIONARIA ALGUNA
EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
PRODESIC S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875915 DEL LIBRO
IX  .  JULIO  CARRIZOSA  MUTIS    SOLICITA  LA  CANCELACION DE LA
SITUACION  DE  CONTROL,    TODA  VEZ   QUE NO POSEE PARTICIPACION
ACCIONARIA ALGUNA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERNCIA.
INVERSIONES BURGOS MONSERRAT S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875910 DEL LIBRO
IX . CANCELACION DE SITUACION DE CONTROL DE JULIO CARRIZOSA MUTIS
QUIEN  INFORMA QUE NO POSEE PARTICIPACION ACCIONARIA ALGUNA EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERNCIA.
PETROCOMERCIALIZADORA S.A. SIGLA PETROCOM S.A.
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876583 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
SYNTHES COLOMBIA S A Y PODRA USAR EL NOMBRE SYNTHE
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO  0000001 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 ,
REVISOR  FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00876112 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y
CAPITAL PAGADO
DESING LTDA DISE¨O E INGENIERIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001723 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875861 DEL LIBRO IX . SE ADICIONA EL REGISTRO NUMERO 872752 DEL
LIBRO  IX  EN  EL  SENTIDO  DE INDICAR QUE SE NOMBRA GERENTE Y SU
SUPLENTE.
INDIET LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000403 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
DECIMA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00876700  DEL LIBRO IX . SE ACLARA EL REGISTRO NUMERO 876573
DEL  LIBRO NOVENO EN EL SENTIDO DEINDICAR QUE SE HACE INSCRIPCION
PARCIAL  DE  LA REFORMA, NO SE TIENE ENCUENTA LA CESION DE CUOTAS
TODA VEZ QUE LAS CUOTAS SE ENCUENTRAN EMBARGADAS.
GARMENT INTERNATIONAL S A EN LIQUIDACION OBLIGATOR
RESOLUCION    NO    1253140    DEL  12  DE  NOVIEMBRE  DE  2002 ,
SUPERINTENDENCIA  DE  SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE
ABRIL  DE  2003 , BAJO EL NO. 00876026 DEL LIBRO IX . SE RESUELVE
DECLARAR  LA SITUACION DE CONTROL EJERCIDA POR ALICIA BENJUMEA DE
RAMIREZ  COMO  CONTROLANTE  SOBRE  LA  SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA).
VANSOLIX S A EN REESTRUCTURACION
RESOLUCION    NO    1253902    DEL  29  DE  NOVIEMBRE  DE  2002 ,
SUPERINTENDENCIA  DE  SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE
ABRIL  DE  2003 , BAJO EL NO. 00876021 DEL LIBRO IX . SE RESUELVE
CONFIRMAR  LA  RESOLUCION  NO.  125-002562 DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE
2003,  ACLARANDO  QUE  LA DECLARATORIA DE LA SITUACION DE CONTROL
RESPECTO  DE  LA SOCIEDAD DE LA REFRENCIA COMO SUBORDINADA, SE SE
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RESUELVE  CONFIRMAR  LA  RESOLUCION  NO. 125-002562 DEL  EL 31 DE
JULIO DE 2002.
INVERSIONES ROTHLISBERGER LTDA EN LIQUIDACION
RESOLUCION    NO    1252562   DEL  03  DE  SEPTIEMBRE  DE  2002 ,
SUPERINTENDENCIA  DE  SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE
ABRIL  DE  2003 , BAJO EL NO. 00876018 DEL LIBRO IX . SE RESUELVE
DECLARAR  LA SITUACION DE CONTROL QUE EJERCE LA SOCIEDAD GEVAG AG
(CONTROLANTE)    SOBRE   LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA  Y OTRA
(SUBORDINADAS).
VANSOLIX S A EN REESTRUCTURACION
RESOLUCION    NO    1252562   DEL  03  DE  SEPTIEMBRE  DE  2002 ,
SUPERINTENDENCIA  DE  SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE
ABRIL  DE  2003 , BAJO EL NO. 00876020 DEL LIBRO IX . SE RESUELVE
DECLARAR LA SITUACION DE CONTROL QUE EJERCIA LA SOCIEDAD GEVAG AG
(CONTROLANTE)    SOBRE   LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA  Y OTRA
(SUBORDINADA).
HUNOS CONSTRUIR LIMITADA
ACTA  NO  0000021  DEL  21  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876513 DEL LIBRO IX . REVOCA Y DEJA VACANTE EL CARGO DE REVSIOR
FISCAL
SABANAGRO LTDA
ACTA  NO  0000014  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876257  DEL LIBRO IX . SE REMUEVE DEL CARGO AL REVISOR FISCAL Y
AL SUPLENTE
ETRA INTERANDINA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876868 DEL LIBRO
IX   .  LA  SOCIEDAD  ELECTRONIC  TRAFIC  S.A.  (MATRIZ, SOCIEDAD
ESPA¨OLA)  INFORMA  QUE  EJERCE  SITUACION  DE  CONTROL  SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA).
ORGANIZACION DESARROLLO E INNOVACION ODEI CONSULTO
ACTA  NO  0000023  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876639  DEL  LIBRO IX . SE APRUEBA CANCELAR EL NOMBRAMIENTO DEL
REVISOR FISCAL.
HACIENDA MARARABE S A EN LIQUIDACION
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 28 DE MARZO DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876637 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
TITULARIZADORA COLOMBIANA S A HITOS
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876213 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
COVITOTAL LIMITADA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875973 DEL LIBRO
IX  .  ASTRIDA  GELCIS  DE  CARRIZOSA  INFORMA  QUE  YA NO EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. SOLICITA
SU CANCELACION PORQUE NO POSEE CUOTAS EN LA COMPA#IA
DISGOCAR LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  14  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876749  DEL LIBRO IX . SE TRASLADA EL CONTENIDO DEL REGISTRO NO
876184  DEL  LIBRO  9  DE  LA  MATRICULA  DE  LA  REFERENCIA A LA
MATRICULA 969222 POR SER ESTA LA AFECTADA
INVERSIONES CAMARONERAS LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875935 DEL LIBRO
IX . ALBERTO CARRIZOSA SOLICITA LA CANCELACION DE LA SITUACION DE
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CONTROL    EXISTENTE,    TODA   VEZ  QUE  EN  LA  FECHA  NO POSEE
PARTICIPACION ACCIONARIA ALGUNA EN LA COMPA¨IA DE LA REFERENCIA.
ENTREHOGAR S A
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000260 DEL 01 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876779  DEL  LIBRO  IX  .  TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
MEDELLIN - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
COMERCIAL PATRIMONIO S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875928 DEL LIBRO
IX  .  ALBERTO  CARRIZOSA  GELZIS  SOLICITA  LA CANCELACION DE LA
SITUACION  DE CONTROL EXISTENTE TODA VEZ QUE EN LA FECHA NO POSEE
 PARTICIPACION ACCIONARIA ALGUNA EN LA COMPA#IA DE LA REFERENCIA.
LOS CHIQUILLOS S A
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876144 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
PAU SALUD LTDA
ACTA  NO  0001359  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 19 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00876814 DEL LIBRO IX . SE TRASLADA EL CONTENIDO DEL REGISTRO
NUMERO  71315 DEL LIBRO 08 DE FECHA 24/04/03, AL LIBRO 09 POR SER
ESTE EL AFECTADO
H G TRADING OPERADOR LOGISTICO LTDA
ACTA  NO  0000006  DEL  27  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876330  DEL  LIBRO  IX  . REMOVIO DEL CARGO AL REVISOR FISCAL Y
DECRETO DEJAR VACANTE EL CARGO
PANOS ROYALTEX LTDA.
ACTA  NO  0000029  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00876790 DEL LIBRO IX . DECRETO DEJAR VACANTE EL CARGO DE REVISOR
FISCAL
LA TIENDA DE LAS TELAS LTDA.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876548 DEL LIBRO
IX . Y  DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL. COMUNICA LA SOCIEDAD PROTELA
S  A (MATRIZ) QUE ADICIONA Y CONFUGURA GRUPO EMPRESARIAL SOBRE LA
SOCIEDAD LA TIENDA DE LAS TELAS LIMITADA (SUBORDINADA)
PROTELA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00876546 DEL LIBRO
IX  . Y DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL. COMUNICA LA SOCIEDAD PROTELA
S  A  (MATRIZ) QUE ADICIONA AL GRUPO EMPRESARIAL REGISTRADO EN EL
NUMERO  808743  DEL  LIBRO 09, SOBRE LA SOCIEDAD LA TIENDA DE LAS
TELAS LIMITADA (SUBORDINADA)
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LIBRO X DE LA RESERVA DE DOMINIO
SIN NOVEDAD
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LIBRO  XI    DE LA PRENDA SIN TENENCIA
AUTO GRANDE S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00189292 DEL LIBRO
XI . LA SOCIEDAD AUTO GRANDE S A CELEBRO CONTRATO DE PRENDA SOBRE
EL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE GMAC
FINANCIERA DECOLOMBIA S A COMPA¨IA DE FINANCIAMIENTO DE COMERCIO.
SALINAS GLORIA LUCILA CELIS DE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00189288 DEL LIBRO
XI  .  CONSTITUYO  PRENDA  EN  FAVOR  DE  LA  ASOCIACION  PARA EL
DESARROLLO MICROEMPRESARIAL COLOMBIANO - ADEMCOL
PREMOLDA LTDA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE CALI INSCRITO EL
21  DE  ABRIL  DE  2003  ,  BAJO EL NO. 00189285 DEL LIBRO XI . Y
OTROSI. CONSTITUYO PRENDA PRENDA INDUSTRIAL A FAVOR DE LADRILLERA
SANTA FE S A
STROZZI LIMITADA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00189286 DEL LIBRO
XI  .  CONSTITUYO  PRENDA  EN  FAVOR  DE  SUELAS Y COMPONENTES DE
CALZADO S.A.
GUZMAN ANGULO CARLOS ARGEMIRO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00189287 DEL LIBRO
XI  . GUZMAN ANGULO CARLOS ARGEMIRO CONSTITUYE PRENDA EN FAVOR DE
DIANA CAICEDO GOMEZ
ROJASEBE IMPRESORES LIMITADA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00189290 DEL LIBRO
XI  .  SE  CONSTITUYO PRENDA EN FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PAPELES
S.A. DISPAPELES.
HOYOS RESTREPO GILDARDO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00189289 DEL LIBRO
XI  .  CELEBRO  CONTRATO DE PRENDA SIN TENENCIA EN FAVOR DE OSCAR
FABIAN HOYOS(Y OTROSI)
AZUCAR Y AZUQUITA CRA 8
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE MEDELLIN INSCRITO
EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00189291 DEL LIBRO XI .
CANCELO    CONTRATO   DE  PRENDA  CELEBRADO  CON  LA  COMPA¨IA DE
FINANCIAMIENTO COMERCIAL COLTEFINANCIERA S A
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LIBRO  XII   DE LA AGENCIA COMERCIAL
FERREINDUSTRIAL LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00017016 DEL LIBRO
XII  .  OTROSI  AL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL INSCRITO BAJO EL
REGISTRO 16376
ELECTRONIC TARANTELLA TARANTELLA COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE FEBRERO DE 2003 , DE (FUERA DEL PAIS)
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00017017 DEL LIBRO
XII . CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA CON TARANTELLA INC
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LIBRO  XIII  DE LAS SOCIEDADES CIVILES
SANTIAGO MADRI¨AN & CIA. - CIVIL
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001231 DEL 25 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00009323 DEL LIBRO XIII . LIQUIDACION
SOCIEDAD DE CONTADORES, ASESORES Y REVISORES SOCIE
ESCRITURA PUBLICA NO 0002673 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00009320  DEL  LIBRO  XIII  . INGRESO SOCIOS, AUMENTO CAPITAL, LA
SOCIEDAD    SE   TRANSFORMA  EN  ANONIMA,  FIJO  NOMBRE, MODIFICO
VIGENCIA,  OBJETO SOCIAL, CAPITALES AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO,
MODIFICO  SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL, FACULTADES Y OTRAS,
INGRESO SOCIOS, AUMENTO CAPITAL, BRAMIENTO:  SUPLENTE DEL GERENTE
Y  REVISOR  FISCAL.  (INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA POR FALTA DE ACEPTACION).
CIRUGIA GENERAL Y ESPECIALIZADA CIRUGESP LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002581  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00009322 DEL LIBRO XIII . CESION DE CUOTAS
HIJOS Y CIA S EN C CIVIL
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000223 DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00009321 DEL LIBRO XIII . CESION DE CUOTAS,AUMENTO DEL CAPITAL
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LIBRO  XIV   DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO
ASOTRACAM EAT
ACTA  NO  0000001 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE SILVANIA INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00002652  DEL  LIBRO XIV . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO
LACTAGRO E A T
ACTA  NO  0000001 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE NEMOCON INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00002654
DEL  LIBRO  XIV  .  Y  ESTATUTOS.  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE
DIRECTOR EJECUTIVO.
ASOPIASEO EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
ACTA  DEL  09  DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00002659 DEL
LIBRO  XIV  .  Y ESTATUTOS. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: DIRECTOR
EJECUTIVO
E A T SABROCOCOS DEL PACIFICO
ACTA  DEL  04  DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00002655 DEL
LIBRO  XIV  .  Y ESTATUTOS, CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: DIRECTOR
EJECUTIVO, SUBDIRECTOR EJECUTIVO
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO PRODUCTORA DE ABONO
ACTA  NO  0000001  DEL  16  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA  INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00002657
DEL  LIBRO  XIV  . Y ESTATUTOS CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DIRECTOR
EJECUTIVO
E A T HERALCOM EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
ACTA  NO  0000001 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00002656    DEL    LIBRO    XIV    .  Y  ESTATUTOS. CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: DIRECTOR EJERCUTIVO, SUBDIRECTOR EJECUTIVO
CARDIOANESTESIOLOGOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
ACTA  NO  0000014 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00002653 DEL LIBRO XIV . DISOLUCION, NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
SUSENVIOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
ACTA  NO  0000006 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00002658  DEL  LIBRO  XIV  .  INGRESO ASOCIADO, REDISTRIBUCION DE
APORTES
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO AYALA JIMENEZ SANCHE
ACTA  NO  0000004  DEL 15 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
GRANADA (CUND.) INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00002660 DEL LIBRO XIV . EXCLUYO A LA SOCIA GLORIA INES SANCHEZ R
, INGRESO NUEVO SOCIO, INDICO NUEVA COMPOSICION DE LOS APORTES
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO AYALA JIMENEZ SANCHE
ACTA  NO 0000006 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
FUSAGASUGA INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00002661
DEL  LIBRO  XIV . EXCLUYO A LOS SOCIOS GERMAN SANCHEZ C Y CESAR M
AYALA C, INDICO NUEVACOMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL
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LIBRO  XV    DE LOS MATRICULADOS
SANCHEZ SANCHEZ RAFAEL ANTONIO                   NO.MAT: 01234870
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935265 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
MANGO LISTO                                      NO.MAT: 01266576
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935264 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARIEDADES NUBYPA                                NO.MAT: 01266379
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935022 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ENERLASER                                        NO.MAT: 00681669
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935263 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
TIENDA COBABITA                                  NO.MAT: 01234871
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935269 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
GONZALEZ VELASQUEZ RODRIGO HERNANDO              NO.MAT: 01266575
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935260 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MINIMERCADO KALINA                               NO.MAT: 01266568
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935249 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FUENTES GALLO LINA MARIA                         NO.MAT: 01266565
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935246 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ ANGARITA JOSE ANTONIO                   NO.MAT: 01266564
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935243 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LLAMANDO NET                                     NO.MAT: 01266580
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935273 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROZO AREVALO JUAN MANUEL                         NO.MAT: 01266581
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935274 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COLEGIO CAMPESTRE DANIEL S                       NO.MAT: 01266582
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935276 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JUNCO LAMUS RICARDO                              NO.MAT: 01266583
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935277 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA Y SUPERMERCADO ACROPOLIS              NO.MAT: 01224786
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935241 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CAFE CAPUCHINO FRANCIA                           NO.MAT: 01266544
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935219 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CICLO GALVIS                                     NO.MAT: 01266562
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935238 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FAJARDO ROMERO SANDRA MARCELA                    NO.MAT: 01266585
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935281 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN MULTITODO EL PAPA DE LOS REMATES UBATE   NO.MAT: 01266563
FORMULARIO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 21
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935240 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MERCA SANCHEZ                                    NO.MAT: 01266499
FORMULARIO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 21
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935167 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GASODIESEL S F                                   NO.MAT: 01266587
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935284 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MULTIESPACIOS MODERNOS                           NO.MAT: 01266588
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935285 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PELUQUERIA TIO RICO                              NO.MAT: 01266589
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935286 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HIPERCENTRO DE LA CAMISETA N: 1                  NO.MAT: 01266590
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935287 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LEON VARGAS BLANCA ROSA                          NO.MAT: 01266591
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935288 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VALENZUELA PACHON JENNY ROCIO                    NO.MAT: 01266584
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935280 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ CONTRERAS EDITH YANIRA                     NO.MAT: 01266593
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935290 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VALENCIA RAMOS BERSOVIRA                         NO.MAT: 01266594
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935291 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA GUAYATA                                NO.MAT: 01266595
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935292 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FABRICA DE CALZADO SPORT LUC                     NO.MAT: 01266498
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935166 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ CASTELLANOS YENY ANGELICA                  NO.MAT: 01266597
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935294 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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DISE#O LA ESTRELLA DE ANTAR                      NO.MAT: 01266598
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935295 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SIERRA SOTELO PABLO ANTONIO                      NO.MAT: 01266599
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935296 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESPITIA YURUTY ROSARIO                           NO.MAT: 01266600
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935297 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARISTIZABAL PINZON NIDIA ESPERANZA               NO.MAT: 01266601
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935298 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ VARELA OSCAR VICENTE                    NO.MAT: 01266602
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935299 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BLUSAS Y BLUSAS                                  NO.MAT: 01266603
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935300 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALZADO KARENT SPORT                             NO.MAT: 01266604
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935301 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA CORONA DEL PAN                                NO.MAT: 01266605
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935302 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZUARIQUE NAVAS EDNA DURLEY                       NO.MAT: 01266606
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935303 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VALBUENA BARRIOS ABEL FRANCISCO                  NO.MAT: 01266607
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935304 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARMOL LLANOS JAVIER                             NO.MAT: 01266608
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935305 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALLEGO PIEDRAHITA LUIS FERNANDO                 NO.MAT: 01266609
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935306 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BINGO REAL CABEZERA                              NO.MAT: 01266610
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935307 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GAMES CINCO ESTRELLAS E Z                        NO.MAT: 01266611
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935308 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUCIONES IMPRESIONES MARSEP                NO.MAT: 01266612
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935309 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BINGO NACIONAL N 3                               NO.MAT: 01266613
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FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935310 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AUTOLAVADO MARTINEZ                              NO.MAT: 01266614
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935311 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUAREZ DOLORES GOMEZ DE                          NO.MAT: 01266615
FORMULARIO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 21
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935312 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
THEORYA LTDA                                     NO.MAT: 01267397
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936371 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA COBABITA                                  NO.MAT: 01234871
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936264 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
DELUCHI BAR                                      NO.MAT: 01262490
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936262 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
FARMACIA SALUD Y VIDA SM                         NO.MAT: 01267027
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935880 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HOLA COMUNICACIONES SIN LIMITES -NORMANDIA       NO.MAT: 01267399
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936375 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TABERNA ACUARIUS                                 NO.MAT: 01267318
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936265 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DUARTE GIL EDGAR OSWALDO                         NO.MAT: 01267242
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936160 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANTOS ALMANZA MICHEL                            NO.MAT: 01267071
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935928 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS YAMILE HUMAR          NO.MAT: 01267323
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936275 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOLANO DIAZ IVAN ALEJANDRO                       NO.MAT: 01267322
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936272 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO PINEDA OSCAR                              NO.MAT: 01267401
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936381 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MURCIA FORERO GUILLERMO                          NO.MAT: 01267325
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936277 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ MORENO HANS MANUEL                     NO.MAT: 01267320
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FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936270 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BEJARANO QUINCHE JULIAN ANDRES                   NO.MAT: 01267121
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935994 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEGUIZAMON CASTELBLANCO JUAN DE JESUS            NO.MAT: 01267384
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936355 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA MIMI RYAM                             NO.MAT: 01267383
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936354 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CENTRO ARTISTICO CULTURAL VALORARTE              NO.MAT: 01267380
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936351 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CABRERA SERRATO JAIME                            NO.MAT: 01267402
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936388 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ DIAZ SALUSTIANO                        NO.MAT: 01267132
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936005 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VENEGAS GAMBA OSCAR ALIRIO                       NO.MAT: 01267404
FORMULARIO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 23
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936390 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
HOGAR DE PASO CASA BLANCA                        NO.MAT: 01267117
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935989 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COPITEL PHONE                                    NO.MAT: 01267406
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936392 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MINI MERCADOS DONDE JAIME                        NO.MAT: 01267407
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936393 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUBIANO TRUJILLO ADRIANA MARIA                   NO.MAT: 01267405
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936391 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARIEDADES TUTY RUBY                             NO.MAT: 01267409
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936395 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIBER ENCUENTRO E U                              NO.MAT: 01267410
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936396 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MALAGON CARO JOSE DOMINGO                        NO.MAT: 01267411
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936397 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGENCIA ALEMANA DE COLOMBIA LTADA SERVICIOS TECN NO.MAT: 01267412
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936398 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTA#EDA PALACIO MARIA ELIZABETH                NO.MAT: 01267403
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936389 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INFANTE SUAREZ CARMEN MIRYAN                     NO.MAT: 01267382
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936353 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VILLAMIL FRANCISCO                               NO.MAT: 01267413
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936401 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ EDUAR ALBERTO                            NO.MAT: 01267381
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936352 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INTERCOMUNIACIONES AA EU                         NO.MAT: 01267415
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936403 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
183 FERRETERIAS                                  NO.MAT: 01267416
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936404 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARQUITECTURA E INGENIERIA SOLUCIONES ARQUINSOL   NO.MAT: 01267414
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936402 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ OSORIO MIGUEL ANGEL                        NO.MAT: 01267303
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936243 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO ARIAS LUZ DARY                            NO.MAT: 01267118
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935990 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
A & M DOTACIONES LTDA                            NO.MAT: 01267393
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936367 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASAS MORENO LUIS EDUARDO                        NO.MAT: 01267418
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936409 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ GOMEZ JOAQUIN                              NO.MAT: 01267075
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935932 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ ROJAS PAUL                              NO.MAT: 01267392
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936366 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ SANCHEZ RAFAEL ANTONIO                   NO.MAT: 01234870
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936260 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
PROVISIONES DEL LLANO                            NO.MAT: 01267126
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935999 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACEVEDO VILLAREAL MIGUEL ANGEL                   NO.MAT: 01267422
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936414 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOLUCIONES ORTOPEDICAS SAJARA                    NO.MAT: 01267421
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936413 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
URIBE MARQUEZ JAIRO                              NO.MAT: 01267423
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936416 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LUBRISERVICIOS JUNIOR                            NO.MAT: 01267424
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936417 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ FORERO LAURENCIO                        NO.MAT: 01267425
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936418 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAEZ CARO JOSE ANTONIO                           NO.MAT: 01267426
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936419 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TALLER DE MECANICA MARQUEZ                       NO.MAT: 01267427
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936420 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRIETO SAENZ AZUCENA                             NO.MAT: 01267428
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936421 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAGO S FASHION                                   NO.MAT: 01267429
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936422 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE FRUTAS COMER NO.MAT: 01267430
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936423 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACEROS DEL SUR FERRETERIA                        NO.MAT: 01267292
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936232 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALA DE BELLEZA SALEM                            NO.MAT: 01267019
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935868 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
H SOLER COMVERSALTEL LTDA                        NO.MAT: 01267432
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936425 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ BENITEZ BLANCA LILIA                     NO.MAT: 01267295
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936235 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PROHISPAN                                        NO.MAT: 01267294
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936234 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VILLARRAGA FRANCO MARIO OSWALDO                  NO.MAT: 01267434
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936429 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NOGUERA TORRES SILVIO ANDRES                     NO.MAT: 01267379
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936348 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHIVATA CALDERON EFRAIN                          NO.MAT: 01267293
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936233 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORALES GARZON YENNY PATRICIA                    NO.MAT: 01267074
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935931 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA PUNTO 35                              NO.MAT: 01267437
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936432 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACEN DE VIVERES LOREN D G                     NO.MAT: 01266616
FORMULARIO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 21
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935313 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO ZAMBRANO ADRIANA VICTORIA                 NO.MAT: 01266617
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935314 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
XILINX SOCIEDAD LIMITADA                         NO.MAT: 01266618
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935315 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL JINETE AZUL JOYAS UNICENTRO                   NO.MAT: 01266619
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935316 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAPERA YATE NAPOLEON                             NO.MAT: 01266620
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935317 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONTALLANTAS EL NEGRO                            NO.MAT: 01266621
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935318 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
APONTE LOPEZ JOSE OSCAR                          NO.MAT: 01266622
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935319 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
                                                 NO.MAT:
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935320 DEL LIBRO XV .
REGISTRO NO ASIGNADO
CALZADO EJONCAM                                  NO.MAT: 01266624
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935321 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BLANCO GALVIS JAIRO                              NO.MAT: 01266560
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935236 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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URQUIJO CASTRO EDGAR AUGUSTO                     NO.MAT: 01266497
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935165 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACOSTA ROZO GUALBERTO                            NO.MAT: 01266542
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935217 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TANG PEDROZA SIUL                                NO.MAT: 01266625
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935325 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FUQUENE FARFAN SANDRA PATRICIA                   NO.MAT: 01266626
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935326 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ ESPINOSA GERMAN                          NO.MAT: 01266627
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935327 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFE INTERNET RED VIRTUAL                        NO.MAT: 01266628
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935328 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EXOMED                                           NO.MAT: 01266629
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935329 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINTU SUBA                                       NO.MAT: 01266630
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935330 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEREZ DIAZ MARIA EVANGELINA                      NO.MAT: 01266553
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935229 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARNES VIENESA                                   NO.MAT: 01266541
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935216 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRANCAFE                                         NO.MAT: 01266540
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935215 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TALLER DE TRACTOMULAS URREGO FONSECA             NO.MAT: 01266478
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935143 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ SANCHEZ CESAR AUGUSTO                      NO.MAT: 01266539
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935214 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERRANO RODRIGUEZ JOHN MICHAEL                   NO.MAT: 01266634
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935336 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALINAS VACCA FLOR ELISA                         NO.MAT: 01266635
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935337 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAZ LEITON MARGARITA                             NO.MAT: 01266636
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FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935338 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AHUMADA BUITRAGO MARIA ISABEL                    NO.MAT: 01266637
FORMULARIO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 21
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935339 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTOSERVICIO MERCAGANGA                          NO.MAT: 01266638
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935340 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SEPULVEDA ROMERO ROBERTO ANTONIO                 NO.MAT: 01266538
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935213 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FONSECA ISAZA ALVARO ENRIQUE                     NO.MAT: 01266537
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935212 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMIDAS RAPIDAS LUNA EXPRESS                     NO.MAT: 01266639
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935342 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AVILA VEGA MARITZA ANDREA                        NO.MAT: 01266632
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935334 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ERIKATEX LIMITADA                                NO.MAT: 01266640
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935345 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DOZA BOLIVAR MARTHA ISABEL                       NO.MAT: 01266633
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935335 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTELBLANCO PANTANO SANDRA JOSEFINA             NO.MAT: 01266631
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935333 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INSTALACIONES HIDRAULICAS MECANICAS              NO.MAT: 01266567
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935248 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OICATA LUIS ANTONIO                              NO.MAT: 01266566
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935247 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MYN LIGTH STAR                                   NO.MAT: 01266641
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935350 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARNES Y CARNES EL BORCINO                       NO.MAT: 01266571
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935254 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MILENIUM BILLARES MIXTOS                         NO.MAT: 01266573
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935258 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORALES OCHOA FRANCIA ELENA                      NO.MAT: 01266543
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935218 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GRASSHOPPERS GRAPHIC DESIGN AGENCY               NO.MAT: 01266452
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935109 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PERILLA NOVOA GUILLERMO ANTONIO                  NO.MAT: 01266574
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935259 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PUENTES ROMERO YADY CONSUELO                     NO.MAT: 01266643
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935356 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
O#ATE GONZALEZ OSCAR MAURICIO                    NO.MAT: 01266644
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935357 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
Y J L TECHNOLOGY                                 NO.MAT: 01266645
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935358 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BURGER GRILL                                     NO.MAT: 01266646
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935359 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MUEBLES Y DISE#OS T Y M                          NO.MAT: 00588856
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935262 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
PINZON FORERO ELIZABETH                          NO.MAT: 01266572
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935256 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GAMBOA CABRERA SANDRA PATRICIA                   NO.MAT: 01266570
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935252 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUZMAN ARIAS FERNANDO                            NO.MAT: 01266648
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935363 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE CRIOLLO J E                          NO.MAT: 01266649
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935364 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANTANA BAYONA SONIA MARIA                       NO.MAT: 01266650
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935365 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MURILLO MONSALVE JOSE ENRIQUE                    NO.MAT: 01266647
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935361 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUERRERO ORTEGA DARCY MARIA                      NO.MAT: 01266482
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935149 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROSA OFELIA GARCIA DE LA                         NO.MAT: 01266481
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935148 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MERCADOS MARTICA                                 NO.MAT: 01266652
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935368 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
POLLO TORCOROMA S B                              NO.MAT: 01266654
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935370 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JIMENEZ TRUCCO LUIS GABRIEL                      NO.MAT: 01266655
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935371 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVIDROGAS GALVIS                               NO.MAT: 01266656
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935372 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRODUCTOS ALIMENTICIOS SANTA BARBARA             NO.MAT: 01266657
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935373 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ ROMERO RAMIRO                               NO.MAT: 01266653
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935369 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VILLAMIZAR RINCON JAIME                          NO.MAT: 01266658
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935375 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BUSTOS CASTELLANOS JUAN CARLOS                   NO.MAT: 01266659
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935376 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BELTRAN URIBE ERNESTO                            NO.MAT: 01266485
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935152 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRUTA & MAR FRUTERIA HELADERIA                   NO.MAT: 01266483
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935150 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESPEJO ZAMORA ZOILA LIZ FRANCY                   NO.MAT: 01266480
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935147 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
C TECH                                           NO.MAT: 01266660
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935378 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VISUAL CONFORT CONSULTORIO                       NO.MAT: 01266484
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935151 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTEGA PE#A FRANCINE                             NO.MAT: 01266663
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935382 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FABRICACION DE CALZADO CREACIONES TINA           NO.MAT: 01266661
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935379 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MISCELANEA Y PAPELERIA PILOS                     NO.MAT: 01266448
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935105 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONTRERAS CASTIBLANCO ANIBAL                     NO.MAT: 01266447
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935104 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIMENSION DEPORTIVA                              NO.MAT: 01266665
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935385 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUIZ ROJAS JAIME AYENDE                          NO.MAT: 01266667
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935387 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REPRESENTACIONES COLSALUD Y COSMETICA            NO.MAT: 01266668
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935388 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUTIERREZ TELLEZ GABRIEL DE JESUS                NO.MAT: 01266666
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935386 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ PLAZAS PEDRO JULIO                         NO.MAT: 01266486
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935154 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ PEREZ LUIS HORACIO                     NO.MAT: 01266489
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935157 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARRILLO RODRIGUEZ FRANCISCO                     NO.MAT: 01266552
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935228 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ ANDRADE VERONICA MARGARITA              NO.MAT: 01266671
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935393 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INGEASA TELECOMUNICACIONES LTDA                  NO.MAT: 01266578
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935267 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES GIRATA LUIS ALFONSO                       NO.MAT: 01266386
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935033 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEDRAZA TUTA BLANCA NUBIA                        NO.MAT: 01266378
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935021 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TAPETES HOLANDESES                               NO.MAT: 01266672
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935397 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ MARTINEZ JULIO OCTAVIO                  NO.MAT: 01266673
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935398 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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RAMIREZ CUERVO EDINARCO                          NO.MAT: 01266674
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935399 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SPORT DENIA ALICANTE ADIDAS REEBOOK              NO.MAT: 01266675
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935400 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CRUZ GARCIA JAVIER                               NO.MAT: 01266676
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935401 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRANSPORTES STAR GOLD IN AMERICA                 NO.MAT: 01266677
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935402 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANDOVAL ROJAS CARLOS ANDRES                     NO.MAT: 01266678
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935403 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
KASO SPORT                                       NO.MAT: 01266679
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935404 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMARGO MARTINEZ MARTHA LUCIA                    NO.MAT: 01266680
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935405 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESTUDIANDO.NET                                   NO.MAT: 01266383
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935030 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AREVALO CA¨ON LUIS GUILLERMO                     NO.MAT: 01266380
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935024 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS PRADA SANDRA VIVIANA                      NO.MAT: 01266382
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935028 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CERON SANABRIA RENE GERMAN                       NO.MAT: 01266682
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935409 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE Y PIQUETEADERO EL AMIGO FIEL         NO.MAT: 01266381
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935027 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARRETO GUTIERREZ MIGUEL ANGEL                   NO.MAT: 01266684
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935411 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMIDAS RAPIDAS DONDE PARRITA                    NO.MAT: 01266685
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935412 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARRE¨O FERNANDEZ HERMES ANTONIO                 NO.MAT: 01266686
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935413 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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MENDOZA MENDOZA ALVARO                           NO.MAT: 01266687
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935414 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RATIVA PAEZ NORMA CONSTANZA                      NO.MAT: 01266688
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935415 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDENAS OLIVEROS EMMA                           NO.MAT: 01266689
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935416 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ GALINDO JOSE EMILIO                      NO.MAT: 01266690
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935417 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALACTIC                                         NO.MAT: 01266691
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935418 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGLAYA TEQUENDAMA LTDA                           NO.MAT: 01266692
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935419 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EXOSTOS Y TANQUES DE GASOLINA COLOMBIA           NO.MAT: 01266683
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935410 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHIQUITIENDA DANNY                               NO.MAT: 01266681
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935408 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AMADO ROSALBA ANGARITA DE                        NO.MAT: 00305975
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935422 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
COMERCIALIZADORA CENTRO ELECTRICO                NO.MAT: 01266392
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935041 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
C@RMO COMUNICACIONES                             NO.MAT: 01266559
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935235 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BILLARES LOMBARDIA C H                           NO.MAT: 01266536
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935211 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BELCY TERESA OSPINA BOHORQUEZ                    NO.MAT: 01266530
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935203 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMPRA VENTA LA 50                               NO.MAT: 01266526
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935198 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALAMANCA LOPEZ OLGA YAMILE                      NO.MAT: 01266525
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935197 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIALIZADORA CITY CROSS                      NO.MAT: 01131970
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DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935429 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
RUBIANO GARCIA ANGELA BEATRIZ                    NO.MAT: 01266697
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935430 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUEBLES ALVARO NAIZAQUE                          NO.MAT: 01266524
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935196 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ASEANDO CO AR                                    NO.MAT: 01266698
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935432 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AVELINO BRICE#O JUAN ORLANDO                     NO.MAT: 00712193
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935433 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
MARIN GUTIERREZ RICARDO DE JESUS                 NO.MAT: 01266523
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935195 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACADEMIA DE INGLES PRISMA INSTITUTE              NO.MAT: 01266527
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935200 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VEGA MONTOYA LILIANA PATRICIA                    NO.MAT: 01263820
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935436 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
NAIZAQUE OSORIO ALVARO                           NO.MAT: 01266522
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935194 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEDISALUD CHIA                                   NO.MAT: 01266696
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935428 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AYALA SANCHEZ ROSA DE LOS ANGELES                NO.MAT: 01266699
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935439 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARAR ESPACIO DE SENSIBILIZACION PARA EL DESARROL NO.MAT: 01266700
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935440 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS ANA EDELMIRA                               NO.MAT: 01266529
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935202 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANDOVAL ANA VIRGINIA                            NO.MAT: 01266528
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935201 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROA NI¨O CAMPO EDUARDO                           NO.MAT: 01266701
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935443 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ LANCHEROS MARFI YANETH                  NO.MAT: 01266702
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935444 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MULTIMARMOL                                      NO.MAT: 01266704
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935445 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO AUTO SERVICIO GAMAR                 NO.MAT: 01266558
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935234 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MALPICA TORRES CARMEN YANETH                     NO.MAT: 01266533
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935206 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JOYERIA THE GOLD WORLD                           NO.MAT: 01266534
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935207 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANABRIA HILMA GLORIA                            NO.MAT: 01266535
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935210 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CESPEDES JUSTO ALFONSO                           NO.MAT: 01266706
FORMULARIO DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 22
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935450 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ URREGO BEATRIZ                              NO.MAT: 01266707
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935451 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA PAPEL Y LAPIZ                             NO.MAT: 01266449
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935106 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CESPEDES COMUNICACIONES                          NO.MAT: 01266708
FORMULARIO DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 22
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935453 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANCITOS & PANZOTES                              NO.MAT: 01266709
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935454 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ CORRALES ROSA ALEJANDRA                 NO.MAT: 01266710
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935455 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUI#ONES RIA#O GUILLERMO                         NO.MAT: 01266711
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935456 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZALAMEA COSTA ALBERTO                            NO.MAT: 01266712
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935457 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OPTICA SANTA PAULA                               NO.MAT: 01266713
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935458 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VASQUEZ VASQUEZ JAIME DE JESUS                   NO.MAT: 01266551
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935226 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MAXICOPOR JC.                                    NO.MAT: 01266503
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935172 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARIEDADES ZHUGY                                 NO.MAT: 01266547
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935222 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASINO DE LA 24                                  NO.MAT: 01266549
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935224 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TELECOMUNICACIONES E INTERNET SION               NO.MAT: 01266548
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935223 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LAVAFACIL AUTOSERVICIO LS                        NO.MAT: 01266406
FORMULARIO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 21
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935059 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTRO CASTIBLANCO ALEXANDER                     NO.MAT: 01266716
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935465 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOYA LOPEZ JORGE ELIECER                         NO.MAT: 01266505
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935174 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALIANZA QUIMICA                                  NO.MAT: 01266504
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935173 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ VALENCIA SANDRA BIBIANA                 NO.MAT: 01266404
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935056 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PROVENET LTDA C I                                NO.MAT: 01266403
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935055 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORALES LUIS ALBERTO                             NO.MAT: 01266506
FORMULARIO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 21
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935175 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORTES PE#A JOSE IGNACIO                         NO.MAT: 01266502
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935170 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLUB MIXTO DE BILLARES GUIMAR                    NO.MAT: 01266718
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935471 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ OFELMINA PACHECO DE                      NO.MAT: 01266719
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935473 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARTESANIAS MYRIAM                                NO.MAT: 01266507
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935176 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OFELIA P CLARITEX                                NO.MAT: 01266720
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935475 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PLASTICOS Y AFINES BOLIVAR                       NO.MAT: 01266394
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935045 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEREZ RODRIGUEZ ANA MERCEDES                     NO.MAT: 01266508
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935177 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERRERA HERRERA CLAUDIA PATRICIA                 NO.MAT: 01266509
FORMULARIO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 21
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935178 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREDIFINANCIERA FENIX OUTSORSING                 NO.MAT: 01266500
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935168 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INDIPACK                                         NO.MAT: 01266501
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935169 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUAREZ GAONA MIGUEL ANGEL                        NO.MAT: 01266722
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935481 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CACHARRERIA VALDANI                              NO.MAT: 01266475
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935139 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA DE AVES DAVID AVES                 NO.MAT: 01266472
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935134 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GIRALDO BOTERO GINA MARCELA                      NO.MAT: 01266473
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935136 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERREPINTURAS SG                                 NO.MAT: 01266723
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935485 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONFECCIONES NICOLLE                             NO.MAT: 01266715
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935460 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORTEZ OVIEDO JHONAIRO ENRIQUE                   NO.MAT: 01266724
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935487 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUIMISUR                                         NO.MAT: 01266464
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935123 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERRELECTRICOS SUCRE                             NO.MAT: 01266725
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935489 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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CASALLAS ACEVEDO HUGO EDUARDO                    NO.MAT: 01266545
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935220 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAQUERO GARCIA DIANA PATRICIA                    NO.MAT: 01266546
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935221 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ ANZOLA JOSE JAVIER                     NO.MAT: 01266453
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935110 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TOLOSA LOPEZ LUZ MERY                            NO.MAT: 01266726
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935492 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTELLANOS MARIA TEOTISTA VERA DE               NO.MAT: 01266728
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935494 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REFRIGERACION JULIO MARI#O                       NO.MAT: 01266727
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935493 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRILLISMO BRASA MT                             NO.MAT: 01266729
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935496 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO VELASQUEZ LUZ MARINA                      NO.MAT: 01266466
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935125 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
URREGO BELTRAN PEDRO NEL                         NO.MAT: 01266474
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935138 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ OCHOA JUAN JOSE                            NO.MAT: 01266469
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935130 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BUBBLE KLEEN CAR WASH                            NO.MAT: 01266731
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935500 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONTRERAS SALGUERO FREDY                         NO.MAT: 01266494
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935162 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GJG MAQUINARIA DE EMPAQUE                        NO.MAT: 01266465
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935124 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AMADOR ESPITIA RICARDO                           NO.MAT: 01266732
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935502 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ATHINA TUNAL                                     NO.MAT: 01266734
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935504 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BELTRAN RUIZ OMAR EDUARDO                        NO.MAT: 01266733
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FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935503 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAVASECO LAVAFRESH HUILA                         NO.MAT: 01266736
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935506 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PLAY STATION Z R A                               NO.MAT: 01266737
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935507 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOLINA ROJAS LUZ ESMERALDA                       NO.MAT: 01266420
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935074 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONTA¨O HIGERA DIANA                             NO.MAT: 01266739
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935509 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROCHA URIBE SANTIAGO                             NO.MAT: 01266740
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935510 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PATI#O GLORIA AMPARO MEJIA DE                    NO.MAT: 01266395
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935046 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DUQUE PRIETO ROSMARY                             NO.MAT: 01266742
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935512 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALINDO MAGDALENA PE#ALOZA DE                    NO.MAT: 01266743
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935513 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESPINOSA DARIO                                   NO.MAT: 01266744
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935514 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALON DE BELLEZA D ROSMY                         NO.MAT: 01266745
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935515 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARQUEADERO IMPERIO                              NO.MAT: 01266746
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935516 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FLORISTERIA SAN JOSE Y MARIA                     NO.MAT: 01266747
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935517 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS FANDI#O CARLOS ALBERTO                     NO.MAT: 01266748
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935518 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DECA DESARROLLO E IDEAS EN COMUNICACION AUDIOVIS NO.MAT: 01266749
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935519 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BUSSINES CENTER M J R  S A                       NO.MAT: 01266750
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FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935520 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ LINDO JAIME ANDRES                         NO.MAT: 01266751
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935521 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JIMENEZ JOSE MANUEL                              NO.MAT: 01266752
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935522 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAEZ RONCANCIO SONIA AZUCENA                     NO.MAT: 01266753
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935523 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA GALINDO FABIO                             NO.MAT: 01266425
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935079 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ CLARA INES MOLANO DE                   NO.MAT: 01266414
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935068 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LUBRICANTES COMPARTIR                            NO.MAT: 01266405
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935057 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ CADENA MARLENY                             NO.MAT: 01266757
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935527 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FILM GLASS M G                                   NO.MAT: 01266758
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935528 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GAITAN MORALES LUZ STELLA                        NO.MAT: 01266409
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935063 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIDACOM                                          NO.MAT: 01266408
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935062 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ BANDERA MARIA EUGENIA                      NO.MAT: 01266759
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935531 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OPTICA SAN VALENTIN                              NO.MAT: 01266755
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935525 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACADEMIA PANTANO DE VARGAS                       NO.MAT: 01266760
FORMULARIO DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 22
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935533 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHAVARRO BELTRAN JOSE GREGORIO                   NO.MAT: 01266761
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935534 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OSORIO RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO                  NO.MAT:
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935535 DEL LIBRO XV .
REGISTRO NO ASIGNADO
GONZALEZ PARADA WILLIAM HERNAN                   NO.MAT: 01266763
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935536 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AYALA OLGA MARIA BAEZ DE                         NO.MAT: 01266756
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935526 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PULIDO ACERO MAXIMO ADAN                         NO.MAT: 01266765
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935538 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OCCITEL COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01266766
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935539 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JIMENEZ HERNANDEZ OSCAR ALFONSO                  NO.MAT: 01266767
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935540 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FLOREZ CASTIBLANCO CLAUDIA LILIANA               NO.MAT: 01266768
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935541 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CL@RO CON                                        NO.MAT: 01266769
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935542 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORALES CLAUDIA PATRICIA                         NO.MAT: 01266411
FORMULARIO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 21
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935065 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BOCELES Y PERSIANAS LUZ                          NO.MAT: 01266410
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935064 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JARAMILLO CASTRO LAUREANO                        NO.MAT: 01266771
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935545 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
YORDANCE                                         NO.MAT: 01266772
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935546 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROMANCE                                          NO.MAT: 01266398
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935049 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROBAYO AREVALO JOSE FERNANDO                     NO.MAT: 01266773
FORMULARIO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 22
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935548 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PALOMINO ALAPE LUZ DAIFENY                       NO.MAT: 01266774
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935549 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACERCATE                                         NO.MAT: 01266400
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935051 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONFECCIONES JEISSON                             NO.MAT: 01266776
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935551 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUAREZ ORTA JUDITH                               NO.MAT: 01266777
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935552 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JHONWILS                                         NO.MAT: 01266778
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935553 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOJICA MANRIQUE HERMAN LINO                      NO.MAT: 01266555
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935231 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA ATLANTA JAVIER                        NO.MAT: 01266514
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935184 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUANTIVA PANADERO YAMIR VIVIANA                  NO.MAT: 01266513
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935183 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINILLA VELANDIA DIOLIMA                         NO.MAT: 01266781
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935557 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ MENDEZ MARCO FIDEL                         NO.MAT: 01266782
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935558 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIOLIMA PINILLA VELANDIA                         NO.MAT: 01266783
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935559 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
UNIDAD ODONTOLOGICA CIUDAD DE CALI               NO.MAT: 01266515
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935185 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OIDOR CORREDOR WILSON JAVIER                     NO.MAT: 01266512
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935182 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASA COMERCIAL LA CUSTODIA                       NO.MAT: 01266784
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935562 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOZANO BELTRAN MAURICIO                          NO.MAT: 01266511
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935181 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MERCADO Y COMESTIBLES EL GRAN SABOR MARIA PEREZ  NO.MAT: 01266554
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935230 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LIMAS CONTRERAS JUAN CARLOS                      NO.MAT: 01266785
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935565 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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TORO MEDINA SANDRA VIVIANA                       NO.MAT: 01266786
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935566 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHAVES BARBOSA FANNY                             NO.MAT: 01266787
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935567 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORREDOR BAEZ MANUEL EDUARDO                     NO.MAT: 01266788
FORMULARIO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 22
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935568 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALA DE COMUNICACIONES 2                         NO.MAT: 01266789
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935569 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MANUFACTURAS ALFA SHOES                          NO.MAT: 01266790
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935570 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
KIPOLHAR DE ARTES MARCIALES HUHAR                NO.MAT: 01266433
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935087 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ FERNANDEZ UBANER                         NO.MAT: 01266432
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935086 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SPORT IN                                         NO.MAT: 01266518
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935188 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ON LINE DIGITAL                                  NO.MAT: 01266793
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935574 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TOBAR BLANCA LEONOR LEON DE                      NO.MAT: 01266516
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935186 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTO SERVICIO MATZURY                            NO.MAT: 01266795
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935576 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARDO DIAZ ADRIANA                               NO.MAT: 01266796
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935577 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMPRA Y VENTA LEO S                             NO.MAT: 01266517
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935187 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AL R O C O ZIPA                                  NO.MAT: 01266435
FORMULARIO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 21
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935090 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
M D COMUNICACIONES                               NO.MAT: 01266794
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935575 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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TORO BARRAGAN EDNA ROCIO                         NO.MAT: 01266798
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935581 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PULIDO CARO WILMER HENRY                         NO.MAT: 01266799
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935582 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TOBAR LEON GERMAN                                NO.MAT: 01266519
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935189 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LLAMANET PULIDOS                                 NO.MAT: 01266801
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935584 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIDEO ZETA                                       NO.MAT: 01266802
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935585 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PERFUMERIA GAL S A                               NO.MAT: 01266803
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935586 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOLIVAR PINZON SIMON HERNANDO                    NO.MAT: 01266804
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935587 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COBALQUIMICOS                                    NO.MAT: 01266805
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935588 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OJEDA GOMEZ MIGUEL ANGEL                         NO.MAT: 01266806
FORMULARIO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 22
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935589 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERRELECTRICOS UBATE M O                         NO.MAT: 01266807
FORMULARIO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 22
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935590 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VALENCIA MARIN PAULA ANDREA                      NO.MAT: 01266808
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935591 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LUCUMI CAMILO                                    NO.MAT: 01266437
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935092 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDENAS HERNANDEZ RAFAEL AUGUSTO                NO.MAT: 01266436
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935091 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TEJADA CASTA#EDA LUZ MARINA                      NO.MAT: 01266809
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935594 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JARAMILLO PELAEZ JULIO                           NO.MAT: 01266810
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935595 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESPINOSA AYALA GLADYS                            NO.MAT: 01266811
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FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935596 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INTERNET TELECABINAS                             NO.MAT: 01266812
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935597 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TODONET COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01266813
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935598 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LICORERA LA 68                                   NO.MAT: 01266814
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935599 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL RINCON DE GLADYS                              NO.MAT: 01266815
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935600 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SILVA MURCIA GUILLERMO                           NO.MAT: 01266816
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935601 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMPRA Y VENTA CAMILO S                          NO.MAT: 01266521
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935191 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PA#ALERA ANA BEATRIZ                             NO.MAT: 01266430
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935084 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIEJO FREDY DE LA 163                            NO.MAT: 01266818
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935603 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SILVA VILLANUEVA SANDRA CECILIA                  NO.MAT: 01266819
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935604 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MATERIALES FORMA Y DISE#O MAFORDI LTDA           NO.MAT: 01266820
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935606 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GIMNASIO EDUCATIVO SILHER                        NO.MAT: 01266821
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935607 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUAZA MOJICA LUZ DARI                            NO.MAT: 01266520
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935190 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARBOLEDA JARAMILLO PEDRO JULIO                   NO.MAT: 01266823
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935609 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS CONTRERAS ALBERTO                          NO.MAT: 01266434
FORMULARIO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 21
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935088 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LE COIFFURE BEAUTY                               NO.MAT: 01266824
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935611 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BALCONES DE CHIA ARTE Y ANTIGUEDADES             NO.MAT: 01266510
FORMULARIO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 21
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935180 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRADA DONOSO BLANCA                              NO.MAT: 01266826
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935613 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HEROICA MUSIC BAR                                NO.MAT: 01266827
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935614 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTELBLANCO PARRA MIGUEL ANTONIO                NO.MAT: 01266828
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935615 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTELQUIMICOS                                   NO.MAT: 01266829
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935616 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERRERA MARTINEZ DIANA MARLENY                   NO.MAT: 01266830
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935617 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VENTA DE VERDURAS Y CARNES LA GUAVATE#A          NO.MAT: 01266831
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935618 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PROTECCION LABORAL MC                            NO.MAT: 01266791
FORMULARIO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 22
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935572 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SIERRA BECERRA LUIS GUILLERMO                    NO.MAT: 01266832
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935620 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COLMUEBLES BAPARDO DOS                           NO.MAT: 01266456
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935113 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ LOPEZ NORMA CONSTANZA                   NO.MAT: 01266833
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935622 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MIVISION RED DE DISTRIBUCION                     NO.MAT: 01266834
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935623 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIOS SUAREZ JENIFER ANDREA                       NO.MAT: 01266835
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935624 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BRIOSOS CIGARRERIA                               NO.MAT: 01266836
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935625 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AFRODITHA                                        NO.MAT: 01266792
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935573 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ REYES NAUDY                            NO.MAT: 01266444
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935099 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA EL NUEVO JORDAN                       NO.MAT: 01266440
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935095 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BERNAL LOPEZ DIANA MARITZA                       NO.MAT: 01266439
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935094 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS COMESTIBLES DE NESTLE  NO.MAT: 01266438
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935093 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARI#O LAGOS CLAUDIA LEONOR                      NO.MAT: 01266780
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935556 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN BERNAL LOPEZ                             NO.MAT: 01266441
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935096 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HOYOS VIVAS RODOLFO                              NO.MAT: 01266837
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935633 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FIBOLEROS                                        NO.MAT: 01266694
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935425 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PI#EROS HUERTAS GABRIEL GIOVANI                  NO.MAT: 01266557
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935233 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA DO#A EDELMIRA                             NO.MAT: 01266531
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935204 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPER TIENDA VILLA ROSITA                        NO.MAT: 01266492
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935160 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMERCIALIZADORA GENERAL BERTMOR                 NO.MAT: 01266840
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935638 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LICEO INFANTIL JUGUEMOS APRENDIENDO              NO.MAT: 01266841
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935639 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARRILLO RODRIGUEZ MARCO ANTONIO                 NO.MAT: 01266842
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935640 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERMERCADO LAS VILLAS CARVAJAL                 NO.MAT: 01266843
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935641 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VINOS Y LICORES DE COLOMBIA                      NO.MAT: 01266844
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935642 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DELGADO CORDERO ANA ISABEL                       NO.MAT: 01266845
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935643 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGROINDUSTRIAL LA CH LTDA                        NO.MAT: 01266846
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935644 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BILBAO FASHION                                   NO.MAT: 01266847
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935645 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARNES FINAS CUNDINAMARCA                        NO.MAT: 01266848
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935646 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ ALVAREZ ORLANDO                        NO.MAT: 01266849
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935647 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VINACHI VELASQUEZ ESTELA                         NO.MAT: 01266850
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935648 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHAZOS RODRIGUEZ INSDUSTRIA PLASTICA             NO.MAT: 01266851
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935649 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUBIO JIMENEZ SILVIA                             NO.MAT: 01266852
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935650 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ SARRIA ALBERTO IVAN                    NO.MAT: 01266853
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935651 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BELCY BERDURAS Y GRANOS                          NO.MAT: 01266532
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935205 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ISAAC FERNANDEZ ALFREDO JOSE                     NO.MAT: 01266838
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935636 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
URQUIJO GAITAN MARIA MARITZA                     NO.MAT: 01266855
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935654 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BILLARES EL CALI                                 NO.MAT: 01266856
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935655 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMERCIALIZADORA DE LICORES EL ESTANQUILLO       NO.MAT: 01266857
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935656 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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PAN Y PASTEL DE LA 104                           NO.MAT: 01266858
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935657 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRA BERMUDEZ EVELIO                            NO.MAT: 01266859
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935658 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MU#OZ CAMARGO CLAUDIO                            NO.MAT: 01266860
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935659 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CADENA GUARNIERI ANDRES                          NO.MAT: 01266861
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935660 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASA MUSICAL LA RELIQUIA                         NO.MAT: 01266862
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935661 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLUB ELITE DE COMPRAS A&A                        NO.MAT: 01266863
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935662 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALAZAR TAPIERO JOHANNA LIZETTE                  NO.MAT: 01266864
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935663 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISCARVISCERAS LA PROSPERIDAD                    NO.MAT: 01266865
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935664 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BILLARES MONTANA                                 NO.MAT: 01266866
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935665 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
G M TRADING E U                                  NO.MAT: 01266867
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935666 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FLOREZ MARTINEZ SANDRA JANNETTE                  NO.MAT: 01266868
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935667 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DAJUMA'S FRUTERIA Y COMIDAS RAPIDAS              NO.MAT: 01266869
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935668 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORDERO LANCHEROS ROSALBA                        NO.MAT: 01266870
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935669 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SU OFICINA CENTRO DE SERVICIOS Y SITEMAS         NO.MAT: 01266871
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935670 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ AMAYAFABIOLA MARINA                         NO.MAT: 01266872
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935671 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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INSTITUTO SAN FERNANDO DE ARCE                   NO.MAT: 01266873
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935672 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUBIDES VARGAS LUZ EMILCE                        NO.MAT: 01266874
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935673 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ MARCELO JOSE HERNANDO                      NO.MAT: 01266875
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935674 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL RINCONCITO DEL SABOR                          NO.MAT: 01266876
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935675 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRUTAS Y VERDURAS SAN MARCOS                     NO.MAT: 01266877
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935676 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARROQUIN MARROQUIN CAMILA                       NO.MAT: 01266878
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935677 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARDO MARIA RUTH RIVERO DE                       NO.MAT: 01266879
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935678 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUERRERO PARRA CLAUDIA BERTILDE                  NO.MAT: 01266880
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935679 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARIEDADES LUKAS & JHONNY                        NO.MAT: 01266881
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935680 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO RUEDA JOSE MAURICIO                       NO.MAT: 01266882
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935681 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EXIAGRICOLA J D                                  NO.MAT: 01266883
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935682 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FONOKIAS                                         NO.MAT: 01266884
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935683 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRADO MUELLES                                    NO.MAT: 01266885
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935684 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONSULTORIO MEDICO PARTICULAR                    NO.MAT: 01266839
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935637 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALEANO RIVERA ANGELA LILIANA                    NO.MAT: 01266695
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935426 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
POLO PRINT SOLUCIONES GRAFICAS LTDA              NO.MAT: 01266886
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FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935687 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MACHUCA FERNANDEZ ARISTOBULO                     NO.MAT: 01266887
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935688 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGUERIA MEDICA LAS BRISAS                      NO.MAT: 01266888
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935689 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CRUZ GOMEZ EFRAIN                                NO.MAT: 01266889
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935690 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASA LLANERA DEL EXITO NORTE                     NO.MAT: 01266890
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935691 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARZON PERDOMO CLAUDIA CATALINA                  NO.MAT: 01266891
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935692 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GORDILLO RODRIGUEZ HECTOR FABIO                  NO.MAT: 01266892
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935693 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALTA PELUQUERIA RISOS Y STILOS                   NO.MAT: 01266893
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935694 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
 NETWIN INTERNATIONAL CONSULTORIA Y PLANEACION F NO.MAT: 01266894
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935695 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ISABEL                   NO.MAT: 01266399
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935050 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE MADELENA                             NO.MAT: 01266417
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935071 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTEGA EMILCE JIMENEZ DE                         NO.MAT: 01266895
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935698 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRUJILLO VARGAS TERESA DE JESUS                  NO.MAT: 01266896
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935699 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASADERO EMILCE                                   NO.MAT: 01266897
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935700 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL AMANESER DE LA CIUDADELA                      NO.MAT: 01266898
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935701 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CELUVOLPI                                        NO.MAT: 01266416
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935070 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ ALDANA DIANA ISABEL                         NO.MAT: 01266407
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935060 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NOISE MUSIC DISCOCLUB                            NO.MAT: 01266413
FORMULARIO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 21
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935067 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERRECORTES LA CAMPI#A LIMITADA                  NO.MAT: 01266901
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935705 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ VILLARRAGA DIANA                           NO.MAT: 01266412
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935066 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROZO MATEUS RICARDO                              NO.MAT: 01266902
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935707 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FABRICA DE CALZADO MAICOL                        NO.MAT: 01266903
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935708 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARBOSA OLIVERIA DEL RIO DE                      NO.MAT: 01266415
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935069 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGAS LUCERO ALTO                               NO.MAT: 01266900
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935703 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTREPO DE LA PAVA MONICA                       NO.MAT: 01266442
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935097 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INVERSIONES DAMA SALUD SUBA                      NO.MAT: 01266904
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935712 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORALES TIBERIO                                  NO.MAT: 01266905
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935713 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES DAVID TIRSO                               NO.MAT: 01266471
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935133 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
J T SERVICIOS                                    NO.MAT: 01266468
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935127 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GAITAN QUIMBAYO JORGE ENRIQUE                    NO.MAT: 01266467
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935126 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALDERON RIVERA GERMAN DARIO                     NO.MAT: 01266461
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935118 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZAMBRANO ARRIETA ANDREA RAQUEL                   NO.MAT: 01266908
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935717 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DENTAL Y LABORATORIO GEORGE                      NO.MAT: 01266470
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935132 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PUNTO COMUNICACION                               NO.MAT: 01266909
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935720 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MC COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL                   NO.MAT: 01096392
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935721 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
TORRES PRADA SANDRA PIEDAD                       NO.MAT: 01266910
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935722 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CEREZAL FRUTAS Y VERDURAS                        NO.MAT: 01266911
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935723 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ JOSE LEONARDO                          NO.MAT: 01266906
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935715 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COSTA BLANCA DISTRIBUCIONES                      NO.MAT: 01266907
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935716 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FONSECA MARCO FIDEL                              NO.MAT: 01266418
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935072 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORJUELA MAHECHA MYRIAM                           NO.MAT: 01266912
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935727 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUFFINERIA FACTORY                               NO.MAT: 01266913
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935728 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIDEO CLUB VIRTUAL                               NO.MAT: 01266443
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935098 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS BOHORQUEZ CARLOS IVAN                     NO.MAT: 01266914
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935730 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BACCA BARRAGAN EDGAR ENRIQUE                     NO.MAT: 01241583
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935731 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
NOVA MONCADA MAXIMINO                            NO.MAT: 01266561
FORMULARIO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 21
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935237 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAPEL COLORS                                     NO.MAT: 01266916
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935733 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FABIO PELUQUERIA W.W.W. COM                      NO.MAT: 01266917
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935734 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ELIZABETH ACOSTA PARIS MILAN NEW YORK            NO.MAT: 01266918
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935735 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INFO P C                                         NO.MAT: 01266487
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935155 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
YINSON MORENO                                    NO.MAT: 01266385
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935032 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO JUTINICO YINSON ALEXANDER                 NO.MAT: 01266384
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935031 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ VANEGAS EDGAR EDUARDO                  NO.MAT: 01266919
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935738 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PUNTO TELECABINAS                                NO.MAT: 01266921
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935740 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORALES GARAVITO ARNULFO                         NO.MAT: 01266920
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935739 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA Y PASTELERIA EL CONDOR R S             NO.MAT: 01266401
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935052 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
 BOLIVAR RODRIGUEZ ALVARO OSWALDO                NO.MAT: 01266393
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935044 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COOPVIDA                                         NO.MAT: 01266922
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935744 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BERNAL BERNAL NANCY                              NO.MAT: 01266923
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935745 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DOTACIONES MILITARES EL POLLO                    NO.MAT: 01266924
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935746 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
J B ACCESORIOS                                   NO.MAT: 01266925
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935747 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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ROCHA TELLO MARTHA LUCIA                         NO.MAT: 01266926
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935748 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA ROCHI                              NO.MAT: 01266927
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935749 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CYBERTECA INTERNET                               NO.MAT: 01266419
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935073 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUATIBONZA SIERRA ALVARO                         NO.MAT: 01266422
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935076 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERNANDEZ GIL ALEJANDRO                          NO.MAT: 01266928
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935752 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ ACERO ANGELL EMILIA                      NO.MAT: 01266929
FORMULARIO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 22
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935753 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BENITEZ ACEVEDO ALVARO LEON                      NO.MAT: 01266930
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935754 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASECOL CASETON DE COLOMBIA                      NO.MAT: 01266931
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935755 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAFE INTERNET VIDEONET ZIPAQUIRA                 NO.MAT: 01266932
FORMULARIO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 22
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935756 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL REFUGIO DE GALAXCENTRO                        NO.MAT: 01266933
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935757 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA FONDA DE LOS PAISAS A Y S                     NO.MAT: 01266402
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935053 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NOVEDADES HERLY                                  NO.MAT: 01266445
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935100 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NEUTA PINTO JOSE IGNACIO                         NO.MAT: 01266488
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935156 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL MUELLE RESTAURANTE CAFE                       NO.MAT: 01266388
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935035 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHAVES MARIA NANCY MARTINEZ DE                   NO.MAT: 01266391
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935038 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIVERO RODRIGUEZ HELVER IVAN                     NO.MAT: 01266390
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FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935037 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ GUTIERREZ ALIRIO                       NO.MAT: 01266389
FORMULARIO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 21
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935036 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ VELASQUEZ LUZ MYRIAN                       NO.MAT: 01266387
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935034 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ FONSECA ELIECER                        NO.MAT: 01266936
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935766 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRINTER MATHER SISTEMAS                          NO.MAT: 01266937
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935767 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ MAHECHA RUTH ARALI                      NO.MAT: 01266938
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935768 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAVANDERIA LAVAMAX AGENCIA                       NO.MAT: 01266939
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935769 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALVO ANA BEATRIZ RODRIGUEZ DE                   NO.MAT: 01266427
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935081 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAVASECO BOLIVAR MATIC                           NO.MAT: 01266397
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935048 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASA COMERCIAL DEL SUR                           NO.MAT: 01266426
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935080 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ MORALES GERMAN DARIO                    NO.MAT: 01266943
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935773 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ BERNAL CARLOS JULIO                      NO.MAT: 01266944
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935774 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORANTES MORANTES SEGUNDO JOSE                   NO.MAT: 01266945
FORMULARIO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 22
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935775 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEDRAZA ANADELI                                  NO.MAT: 01266946
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935776 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FOR ELITE COMUNICACIONES E U                     NO.MAT: 01266947
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935777 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AMERICAN COMERCE GROUP ACG.                      NO.MAT: 01266948
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FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935778 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CICLO MORANTES DON SEGUNDO                       NO.MAT: 01266949
FORMULARIO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 22
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935779 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DELICIAS DE HOJALDRE FRANCES                     NO.MAT: 01266950
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935780 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ GUERRERO OSCAR                           NO.MAT: 01266951
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935781 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOLER ANGELA PATRICIA                            NO.MAT: 01266941
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935771 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BELTRAN VALDERRAMA LUZ MARINA                    NO.MAT: 01266942
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935772 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ HURTADO AZAEL                          NO.MAT: 01266429
FORMULARIO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 21
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935083 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONCADA ROJAS JORGE ENRIQUE                      NO.MAT: 01266428
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935082 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JAIMES GUTIERREZ HUGO ARMANDO                    NO.MAT: 01266952
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935785 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ SANABRIA JHONNY ENRIQUE                    NO.MAT: 01266954
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935787 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OPTICA PLUS 27 J P                               NO.MAT: 01266955
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935788 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
H Y C SABOR LATINO                               NO.MAT: 01266956
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935789 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUELLAR SAMPER LUIS ALEJANDRO                    NO.MAT: 01266957
FORMULARIO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 22
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935790 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA MEDINA MARTHA LILIANA                     NO.MAT: 01266953
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935786 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MINIMERCADO CARDENAL                             NO.MAT: 01266431
FORMULARIO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 21
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935085 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORREA VALENCIA GLORIA                           NO.MAT: 01266446
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935103 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO ROMERO ANA LILIANA                        NO.MAT: 01266958
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935794 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASADERO RESTAURANTE POLLO GOZON DEL CAMPO        NO.MAT: 01266959
FORMULARIO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 22
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935795 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLUB CULTURAL CAFE CUBA Y SON DEL PILAR          NO.MAT: 01266960
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935796 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ ANDRADE SANIA MABEL                     NO.MAT: 01266961
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935797 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARRERO BURBANO ANDREA ROCIO                     NO.MAT: 01266450
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935107 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHAVES RAMIREZ JUAN CARLOS                       NO.MAT: 01266451
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935108 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACADEMIA COLOMBIANA DE BELLEZA                   NO.MAT: 01266455
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935112 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROMERO DIAZ ARCENIO                              NO.MAT: 01266965
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935801 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFETERIA JUAN D                                 NO.MAT: 01266454
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935111 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARIEDADES CRISMAR                               NO.MAT: 01266966
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935803 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOLUSOFT DE COLOMBIA                             NO.MAT: 01266967
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935804 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARPELLI                                          NO.MAT: 01266968
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935805 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COLMUEBLES NO. 1                                 NO.MAT: 01266458
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935115 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIZO SANGUINO YACID FERNEL                       NO.MAT: 01266969
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935807 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NAVERO DUSSAN LEONIDAS                           NO.MAT: 01266457
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935114 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUAREZ VERA MIGUEL EVARISTO                      NO.MAT: 01266970
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935808 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA CAFETERIA EL ZAFIRO DE RIZO            NO.MAT: 01266971
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935810 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTA¨EDA CIFUENTES VIVIANA VANESSA              NO.MAT: 01266972
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935811 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SPORT CREACION                                   NO.MAT: 01266973
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935812 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SEPHU COLOMBIA                                   NO.MAT: 01266974
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935813 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAFE BAR SON DRINK                               NO.MAT: 01266975
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935814 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANDOVAL OCHOA SANDRA PATRICIA                   NO.MAT: 01266976
FORMULARIO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 22
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935815 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEO'S JEAN'S                                     NO.MAT: 01266460
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935117 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARLOS A PEREZ V FOTOGRAFIA Y DISE#O             NO.MAT: 01266459
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935116 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VERA ALBA LUCILA                                 NO.MAT: 01266977
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935818 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ BLANCO CARLOS YOVANY                       NO.MAT: 01266978
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935819 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEDRO AMADOR                                     NO.MAT: 01266979
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935820 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NABUCCO                                          NO.MAT: 01198596
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935821 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
IMAGEN CHIA S S                                  NO.MAT: 01266980
FORMULARIO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 22
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935822 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESCOLAR BORRERO MARBELUZ                         NO.MAT: 01266981
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935823 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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CAMARGO HERRERA NANCY YAMILE                     NO.MAT: 01266982
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935824 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HUMICOS IBEROCOLOMBIANOS LTDA                    NO.MAT: 01266983
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935825 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TEXTILES VIVIANA                                 NO.MAT: 01266984
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935826 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REPRESENTACIONES BUNKER                          NO.MAT: 01266985
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935827 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTILLO MEZA LUCY DEIDAMIA                      NO.MAT: 01266491
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935159 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INSUMOS Y ADORNOS VENUS                          NO.MAT: 01266986
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935829 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HOLA COMUNICACIONES PUNTO SAMARITANA             NO.MAT: 01266490
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935158 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOLANO BENITEZ MILTON URIEL                      NO.MAT: 01266988
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935831 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ADMINISTRAR BIENES S A                           NO.MAT: 01266989
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935832 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALUD INTEGRAL M E B                             NO.MAT: 01266987
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935830 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ FANDI#O RAMIRO ESAU                    NO.MAT: 01266991
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935834 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HURTADO SUAREZ ALFREDO                           NO.MAT: 01266992
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935835 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ CA¨ON JOSE DE JESUS                      NO.MAT: 01266493
FORMULARIO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 21
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935161 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MANUARTEHAM                                      NO.MAT: 01266994
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935837 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORREA SANCHEZ JORGE ELIECER                     NO.MAT: 01266995
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935838 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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LUCAMA Y CIA S EN C                              NO.MAT: 01266996
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935839 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ HERRERA SANDRA PATRICIA                  NO.MAT: 01266997
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935840 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
H Y S SEGURIDAD                                  NO.MAT: 01266998
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935841 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GLOBETT COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01266496
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935164 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LARGO JEANS                                      NO.MAT: 01266999
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935843 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUIZ PE#A CARLOS EDISSON                         NO.MAT: 01266495
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935163 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INDUSTRIAS QUIMICAS SULDERSAN                    NO.MAT: 01267001
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935845 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACOSTA GARCIA LTDA                               NO.MAT: 01267002
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935846 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DESCUENTOS Y VALORES S A                         NO.MAT: 01267003
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935847 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAEZ LUZ MARINA                                  NO.MAT: 01267004
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935848 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOSA SANCHEZ ISRAEL                              NO.MAT: 01267000
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935844 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUEBLES SEBASTIAN                                NO.MAT: 01267005
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935850 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE MIXX                                 NO.MAT: 01267006
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935851 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARISTIZABAL MURCIA JORGE                         NO.MAT: 01267007
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935852 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOLINA MARIA FLORALBA SIERRA DE                  NO.MAT: 01267439
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936434 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ VALVUENA RICARDO                            NO.MAT: 01267438
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FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936433 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VILLALOBOS ALBA YOLANDA PATRICIA                 NO.MAT: 01267339
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936294 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LLAMATEL S A                                     NO.MAT: 01267136
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936009 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA CARAMBOLA                                     NO.MAT: 01267200
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936099 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALINDO BONILLA JHON FREDY                       NO.MAT: 01267441
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936439 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANDOVAL HERRERA JOSE ANTONIO                    NO.MAT: 01267308
FORMULARIO DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 23
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936249 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAICEDO CELIS JOSE IGNACIO                       NO.MAT: 01267125
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935998 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ELECTRO MECANICA EN ASCENSORES                   NO.MAT: 01267073
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935930 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODIL GARCIA OLIVA SEGUNDA                       NO.MAT: 01267445
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936443 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONSALVE VANEGAS JESUS ENRIQUE                   NO.MAT: 01267446
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936444 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SEX FANTASY                                      NO.MAT: 01267123
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935996 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL EMPERADOR E U                                 NO.MAT: 01267447
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936446 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
URQUIJO ASCANIO SAMIDD                           NO.MAT: 01267448
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936447 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA EL TRIUNFO YU K                       NO.MAT: 01267444
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936442 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BETANCOURT HERMES DANIEL                         NO.MAT: 01267450
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936449 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PASTEL CARMELO                                   NO.MAT: 01267451
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936450 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTA#EDA CAMARGO ANGEL MARIA                    NO.MAT: 01267452
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936451 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ CAMARGO CLAUDIA PATRICIA                   NO.MAT: 01267015
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935864 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HUELLAS DE JESUS                                 NO.MAT: 01267299
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936239 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZUBIETA MATILDE YOPASA DE                        NO.MAT: 01267014
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935862 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
D&D PAPELES                                      NO.MAT: 01267205
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936113 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NOVIAS YANETH                                    NO.MAT: 01267455
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936456 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARRERO GONZALEZ WILLIAM ERNESTO                 NO.MAT: 01267138
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936012 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ RAMIREZ RAUL                             NO.MAT: 01267457
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936458 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEON ROSAS ZULAY MINELLIE                        NO.MAT: 01267458
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936459 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTA#EDA FONSECA MARIA ELENA                    NO.MAT: 01267459
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936460 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORPORACION SOCIAL COLOMBIANA                    NO.MAT: 01267460
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936461 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISCO BAR NIMAIMA CONTINENTAL                    NO.MAT: 01267461
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936462 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUAREZ ARISTIZABAL BEATRIZ EUGENIA               NO.MAT: 01267462
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936463 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VASQUEZ PULIDO CARMEN ADELIA                     NO.MAT: 01267463
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936464 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HADDAD JEAN                                      NO.MAT: 01267464
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936465 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA TIENDA DE CARMEN DE LA 39                     NO.MAT: 01267465
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936466 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DETALLES RIVIERA                                 NO.MAT: 01267466
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936467 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ABRIL GONZALEZ DANIEL ALFREDO                    NO.MAT: 01267467
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936468 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OFSECOM CHOCONTA                                 NO.MAT: 01267456
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936457 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARROYAVE COM CAFE INTERNET                       NO.MAT: 01267453
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936454 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALPY S SANDWICH GOURMET                          NO.MAT: 01267468
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936471 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MECANICA AUTOMOTRIZ DIESEL DANIEL BETANCOURT     NO.MAT: 01267454
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936455 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NIXMACO MOTORS E U                               NO.MAT: 01267469
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936473 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARDO GAITAN LUIS EVELIO                         NO.MAT: 01267470
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936474 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHACON VEGA OSCAR HUMBERTO                       NO.MAT: 01267471
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936475 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BILLARES LEP                                     NO.MAT: 01267472
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936476 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AUTO LAVADO LA SUIZA                             NO.MAT: 01267473
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936477 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRIETO CONTADOR REMBER FERNERI                   NO.MAT: 01267199
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936096 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MAXIALARMAS                                      NO.MAT: 01267139
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936013 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALLETERIA AEROPUERTO                            NO.MAT: 01267087
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935954 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INSTITUTO PRACTICO INTERNACIONAL DE IDIOMAS ED N NO.MAT: 01267475
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936481 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA MOPER                              NO.MAT: 01267137
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936010 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUAREZ VANEGAS VICTOR MANUEL                     NO.MAT: 01267440
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936437 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERMUDEZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER              NO.MAT: 01267476
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936484 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDENAS BELTRAN LUIS HORACIO                    NO.MAT: 01267477
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936485 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA DONDE LILI                            NO.MAT: 01267297
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936237 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ URIBE MARIA UBITER                         NO.MAT: 01267343
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936298 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LLAMATEL S A                                     NO.MAT: 01267129
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936002 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LLAMA S FACIL                                    NO.MAT: 01267478
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936487 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ RODRIGUEZ IRMA YOLANDA                  NO.MAT: 01267479
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936490 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COLCHONERIA ARY                                  NO.MAT: 01267480
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936491 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREACIONES MACAO                                 NO.MAT: 01267377
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936341 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JIMENEZ GONZALEZ FABIO ANDRES                    NO.MAT: 01267291
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936231 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUCIONES Y MATERIALES JAR LTDA             NO.MAT: 01267481
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936493 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARDENAS CHAMORRO MARIA RUBY                     NO.MAT: 01267483
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936495 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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HOLA COMUNICACION SIN LIMITES                    NO.MAT: 01267484
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936496 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NIETO VELASQUEZ JUAN FELIPE                      NO.MAT: 01267485
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936497 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IBA#EZ BARRERA ANNGUI SHADYBETH                  NO.MAT: 01267486
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936498 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
UNIVERSIDAD DE INSTRUCTORES Y SERVICIOS AUTOMOTO NO.MAT: 01267487
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936499 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AUTOTALLERRES JAMMI                              NO.MAT: 01267488
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936500 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISE#OS Y DISTRIBUCIONES PARA CONSTRUCCION MAHER NO.MAT: 01267482
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936494 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONSORCIO CTE CB                                 NO.MAT: 01267358
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936318 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
POVEDA RODRIGUEZ HENRY                           NO.MAT: 01267111
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935983 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIRE EXPRESS CARRERA                             NO.MAT: 01267489
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936504 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIRE EXPRESS FONTIBON                            NO.MAT: 01267490
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936505 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONFECCIONES XANDU                               NO.MAT: 01267491
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936506 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MEJIA BECERRA MARTHA REBECA                      NO.MAT: 01267492
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936507 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRIETO TRIANA WALDINA                            NO.MAT: 01267493
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936508 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIVERES DE LA 37                                 NO.MAT: 01267494
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936509 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESPITIA ORTIZ LUIS FERNANDO                      NO.MAT: 01267495
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936510 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ GIRALDO GUSTAVO DE JESUS                   NO.MAT: 01267496
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FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936511 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MISCELANEA PAISA MEDALLO                         NO.MAT: 01267497
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936512 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ PRIETO PEDRO JOSE                      NO.MAT: 01267498
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936513 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARCE ARCE AQUILEO                                NO.MAT: 01267302
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936242 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUESOS PACANDE                                   NO.MAT: 01267499
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936515 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTILLO TARQUINO BLANCA JAQUELINE               NO.MAT: 01267500
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936516 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALLO BURGOS SALVADOR                            NO.MAT: 01267501
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936517 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JACKIE Y MARY                                    NO.MAT: 01267502
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936518 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ PLATA CARLOS FERNEY                    NO.MAT: 01267503
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936519 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARRA AMAYA PAULO ALFONSO                        NO.MAT: 01267504
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936520 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERNAL CASTELLANOS FABIOLA                       NO.MAT: 01267300
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936240 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO RANGEL NESTOR CLAUDIO                     NO.MAT: 01267124
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935997 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ GARCIA CATHERINE                       NO.MAT: 01267099
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935971 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SASTRERIA KRLOS                                  NO.MAT: 01267506
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936524 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERVI CHEQUES S A                                NO.MAT: 01267013
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935861 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
P & P VIDEO INTERNACIONAL                        NO.MAT: 01267507
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FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936526 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ LUIS ALIRIO                                NO.MAT: 00561444
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936527 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
AVICOLA LIZETH JOHANA                            NO.MAT: 01267505
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936522 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERRERA RAMOS YESID FERNANDO                     NO.MAT: 01267508
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936529 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGUILAR BECERRA PABLO ENRIQUE                    NO.MAT: 01267509
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936530 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FANDI#O CONTRERAS ESTHER                         NO.MAT: 01267510
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936531 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHORNY LONDO#O MARIA JACKELINE                   NO.MAT: 00865219
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936532 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
DEVIA CUENCA CONSTANZA                           NO.MAT: 00596459
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936523 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
HR ACCESORIOS                                    NO.MAT: 01267511
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936534 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JACKIE SCHORNY EXOTIC LEATHER DESIGN             NO.MAT: 00865220
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936535 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
COMIRAPI HOMERO'S                                NO.MAT: 01267512
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936536 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NEIRA CUELLAR SERGIO                             NO.MAT: 01267513
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936537 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIALIZADORA OFFICE STOCK COLOMBIA LTDA      NO.MAT: 01267204
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936111 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESTACION DE SERVICIO ESTRELLITA                  NO.MAT: 01267209
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936122 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ MARTINEZ HUGO ALDEMAR                   NO.MAT: 01267253
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936181 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIMATE BUSTOS WILSON                             NO.MAT: 01267247
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936168 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CEDE¨O MORA ROSALBINA                            NO.MAT: 01267516
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936542 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ CARDONA BEATRIZ JENNET                   NO.MAT: 01267517
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936543 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOLANO AYALA MARIO ALBERTO                       NO.MAT: 01267515
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936541 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMIDAS RAPIDAS MC PATO COMA Y PUNTO             NO.MAT: 01267519
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936545 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NOHORA CONSUELO LOZANO ESPITIA                   NO.MAT: 01267520
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936546 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALUVIDRIOS M & M S                               NO.MAT: 01267248
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936169 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LAVASECO MORIN                                   NO.MAT: 01267203
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936110 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALDA#A MENDEZ LUIS EVELIO                       NO.MAT: 01267092
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935962 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PORTAL DEL QUESO                                 NO.MAT: 01267036
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935890 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INDUSTRIAS FRANCO HERMANOS LTDA                  NO.MAT: 01267252
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936178 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA ARIZA NO 2 PROCESO DE PATA         NO.MAT: 01267208
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936121 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO PINTO RICARDO                             NO.MAT: 01267522
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936552 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINEDA CAMARGO GILBERTO                          NO.MAT: 01267524
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936554 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALA ARAQUE JAIME                                NO.MAT: 01267525
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936555 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HELADOS YOHAN                                    NO.MAT: 01267526
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936556 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE SANTANDERIANO EL GALLINERAL          NO.MAT: 01267527
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936557 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOLANO HENCKER JOSE FERNANDO                     NO.MAT: 01267528
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936558 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PACHON BOLIVAR SERGIO IVAN                       NO.MAT: 01267529
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936559 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUAREZ RODRIGUEZ LILIA                           NO.MAT: 01267530
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936560 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERRETERIA BARAJAS                               NO.MAT: 01267523
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936553 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTILLO PRIETO HECTOR                           NO.MAT: 01267531
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936562 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARQUEADERO AUTOMOTOR LA FORTUNA                 NO.MAT: 01267532
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936563 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FONTI FARMA                                      NO.MAT: 01267533
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936564 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORTES LOPEZ JULIO                               NO.MAT: 01267029
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935882 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REY VASQUEZ ALEXANDER                            NO.MAT: 01267534
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936566 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHAVEZ FUENTES JOHNNY                            NO.MAT: 01267093
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935963 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PORTO PERALTA LUIS CARLOS                        NO.MAT: 01267350
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936310 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CACHARRERIA WILSON                               NO.MAT: 01267250
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936173 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NARANJO LUIS ALBERTO                             NO.MAT: 01267351
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936311 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PIRAGUA ALARCON CARLOS JULIO                     NO.MAT: 01267249
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936170 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PUNTO 36                                         NO.MAT: 01267153
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936030 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARDO GELVEZ LUZ ELENA                           NO.MAT: 01267535
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936571 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DONDE JARA                                       NO.MAT: 01267538
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936574 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS PALACIOS MARIA ELOISA DEL CARMEN          NO.MAT: 01267080
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935939 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NAVARRETE ALBA CARMEN CECILIA                    NO.MAT: 01267540
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936576 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LINARES CORDOBA WILSON GONZALO                   NO.MAT: 01267541
FORMULARIO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 24
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936577 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO AVENIA JOHN ALEXANDER                     NO.MAT: 01267536
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936572 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
URAZAN GONZALEZ ISMAEL VICENTE                   NO.MAT: 01267032
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935885 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HYNET COMPUTER                                   NO.MAT: 01267543
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936580 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VILLAMIL DORA ALBA GARZON DE                     NO.MAT: 01267544
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936581 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERMERCADO EL LLANO SUR                        NO.MAT: 01267545
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936582 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ PI¨EROS JAIRO                          NO.MAT: 01267040
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935894 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
YULL FREDDY SOLER PE#A E U                       NO.MAT: 01267033
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935886 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES RODRIGUEZ JAIRO ALBERTO                   NO.MAT: 01267143
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936017 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN CRISTAHOGAR                              NO.MAT: 01267031
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935884 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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MONTERO MAHECHA MARIA STELLA                     NO.MAT: 01267026
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935879 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OSORIO RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO                  NO.MAT: 01267547
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936587 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MU#OZ MONSALVE IVAN DARIO                        NO.MAT: 01267151
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936028 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACU¨A TAVERA AUGUSTO                             NO.MAT: 01267152
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936029 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERMETICA ROCK BAR                               NO.MAT: 01267090
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935960 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARO PULIDO MIGUEL ERNESTO                       NO.MAT: 01267548
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936591 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIMNASIO LOMAS DEL VALLE                         NO.MAT: 01267550
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936593 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ICON GROUP                                       NO.MAT: 01267549
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936592 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RINCON HERRERA DIANA MAGNOLIA                    NO.MAT: 01267154
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936031 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERMERCADO DE LA 74 CON 47                     NO.MAT: 01267081
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935940 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONSULTAR SEGUROS AGENCIA DE SEGUROS             NO.MAT: 01267078
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935937 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LASSO DIAZ SANDRA PATRICIA                       NO.MAT: 01267039
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935893 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TEPCHECOMPUTO                                    NO.MAT: 01267554
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936598 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VENTUROLI PACHON JOSE OSWALDO                    NO.MAT: 01267556
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936600 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL TULIPAN DE CHIA                               NO.MAT: 01267557
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936601 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MALDONADO SALAZAR RAUL ENRIQUE                   NO.MAT: 01267558
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FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936602 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INGLES NOW                                       NO.MAT: 01267555
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936599 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUEDA PE¨A GLADYS AMPARO                         NO.MAT: 01267038
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935892 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIVERA FLORIAN CLAUDIA PATRICIA                  NO.MAT: 01267037
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935891 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA BERNAL MARIA INES                         NO.MAT: 01267552
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936596 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OFICINA INGENIERO RAUL ENRIQUE MALDONADO S       NO.MAT: 01267559
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936607 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SGUERRA PI#EROS JOSE TOMAS                       NO.MAT: 01267560
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936608 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FITNESS UNIVERSITY                               NO.MAT: 01267561
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936609 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORREA JARAMILLO ALEJANDRA                       NO.MAT: 01267553
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936597 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA YORDY                                 NO.MAT: 01267091
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935961 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BALLESTEROS PAMPLONA VICTOR HUGO                 NO.MAT: 01267562
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936612 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFETERIA SCORPIOS                               NO.MAT: 01267514
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936540 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALEANO RAMIREZ FRANCY ELENA                     NO.MAT: 01267563
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936614 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MALDONADO SANCHEZ RAUL                           NO.MAT: 01267564
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936615 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OFICINA DOCTOR RAUL MALDONADO SANCHEZ            NO.MAT: 01267565
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936616 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MALDONADO GIOVANNA SALAZAR DE                    NO.MAT: 01267566
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936617 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ LUZ MARINA CAMPOS DE                   NO.MAT: 01267567
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936618 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MI BELLO CHAPARRAL                               NO.MAT: 01267568
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936619 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MENESES PE#A LUZ DARY                            NO.MAT: 01267569
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936620 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HOME BERNAL ROBERT HENRY                         NO.MAT: 01267022
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935874 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGUERIA PHARMATRIX                             NO.MAT: 01267316
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936261 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERVIPHONE DAT E U                               NO.MAT: 01267570
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936623 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALEANO HIDALGO STELLA                           NO.MAT: 01267571
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936624 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUE VACANERIA J Y M                              NO.MAT: 01267572
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936625 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OFICINA DE ABOGADO                               NO.MAT: 01267573
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936626 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ GARCIA JOSE RICARDO                        NO.MAT: 01267574
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936627 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SICHAR LISTELLOS BOGOTA                          NO.MAT: 01267575
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936628 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
SALON MAYORISTA                                  NO.MAT: 01267577
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936629 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERMAN LOPEZ LEYDY CAROLINA                      NO.MAT: 01267340
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936295 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PLASTIPRADO                                      NO.MAT: 01267578
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936631 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PULIDO ELSA MARIA CONTRERAS DE                   NO.MAT: 01267579
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936632 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OTALORA PEDRAZA RAFAEL                           NO.MAT: 01267580
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936633 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA TIENDA DE RAFA DE SUBA                        NO.MAT: 01267581
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936634 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VERDURAS DE LOS ANDES                            NO.MAT: 01267341
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936296 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REY ROMERO FABIO ERNESTO                         NO.MAT: 01267298
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936238 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZU#IGA JOSE ORLANDO                              NO.MAT: 01267016
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935865 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LLAMATEL S A                                     NO.MAT: 01267131
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936004 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MATIZ GONZALEZ LUIS NOE                          NO.MAT: 01267296
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936236 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LLAMATEL S A                                     NO.MAT: 01267130
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936003 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOLANO MARI¨O MARIA HILDA                        NO.MAT: 01267586
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936641 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARREFORD CHEVROLET                              NO.MAT: 01267141
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936015 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LATINOAMERICANA DE SEGURIDAD                     NO.MAT: 01267588
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936643 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALLEGO BEDOYA FABIO HERNESTO                    NO.MAT: 01267140
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936014 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DE LA TORRE CIFUENTES DIEGO                      NO.MAT: 01267583
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936636 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO SANDOVAL LUZ MARINA                       NO.MAT: 01267590
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936646 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NETPLAY.COM                                      NO.MAT: 01267591
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936647 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONSULTORIO DIEGO DE LA TORRE CIFUENTES          NO.MAT: 01267584
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936637 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL RINCON RUMBERO                                NO.MAT: 01267342
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936297 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA MICELANEA CRISTANCHO                      NO.MAT: 01267088
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935956 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALFONSO RUIZ ASTRID JOHANNA                      NO.MAT: 01267593
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936651 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VERA SUTACHAN DIANA VERENICE                     NO.MAT: 01267594
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936652 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGAS LA PAZ                                    NO.MAT: 01267378
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936342 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMPRA VENTA LAP                                 NO.MAT: 01267355
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936315 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CENTRO DE SERVICIOS PIRAGUA                      NO.MAT: 01267251
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936176 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PIZZA BURGER COMPANY SABOR TOTAL                 NO.MAT: 01267598
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936656 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZABALA BARRERA SAMUEL                            NO.MAT: 00444531
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936657 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
PALACIOS GOMEZ LINA MARIA                        NO.MAT: 01267356
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936316 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PE#A GUTIERREZ LUIS ALIRIO                       NO.MAT: 01267353
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936313 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOSUCHA CHAPARRO JOSE ABDON                      NO.MAT: 01267599
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936660 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COCINAS IDEAL                                    NO.MAT: 01267597
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936655 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
YARA OVIEDO LUIS EDUBA                           NO.MAT: 01267289
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936229 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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DIAZ PEDROZA HENRY JAVIER                        NO.MAT: 01267206
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936115 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AVILA SUAREZ DAISSY                              NO.MAT: 01267601
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936663 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
URREA SARMIENTO LUIS DUSTANO                     NO.MAT: 01240751
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936665 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
FORERO HERNANDEZ LUZ FANNY                       NO.MAT: 01267602
FORMULARIO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 24
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936664 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA TATYGER                                NO.MAT: 01267603
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936667 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VALENZUELA BAQUERO NOHORA LIBIA                  NO.MAT: 01267097
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935969 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHEEKY                                           NO.MAT: 01267155
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936034 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALVAREZ HERNANDEZ LUIS REINALDO                  NO.MAT: 01267148
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936023 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ GIRALDO DOLLY AMPARO                       NO.MAT: 01267025
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935878 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARKET MOVIL                                     NO.MAT: 01267082
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935941 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VASQUEZ ALFONSO RUBIELA                          NO.MAT: 01267606
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936673 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COLCHONES COMODISIMOS ZONA ROSA                  NO.MAT: 01267607
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936674 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
POLIETILENO VASQUEZ A.                           NO.MAT: 01267608
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936675 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERVI CAJAS ALVAREZ                              NO.MAT: 01267150
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936027 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASTER LIGHTS     NO.MAT: 00290765
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936670 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
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BOSSA BERNAL SOFIA                               NO.MAT: 01267610
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936678 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MENA GARCIA JAIME ALEXANDER                      NO.MAT: 01267611
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936679 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARMERO TIQUE HUMBERTO                            NO.MAT: 01267605
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936671 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUEBLE CONTEMPORANEO MINIMALISTA                 NO.MAT: 01267612
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936681 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALLEGO GALVIS MARIA DEL PILAR                   NO.MAT: 01267613
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936682 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NABORI BAR                                       NO.MAT: 01267614
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936683 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUIZ LEAL BRAULIO ERNESTO                        NO.MAT: 01267307
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936248 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AMORTIGUADORES AUTO FORMULA                      NO.MAT: 01267135
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936008 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
UNIVERSAL DE ENTRETENIMIENTOS                    NO.MAT: 01267133
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936006 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NI#O TOBARIA DARIO ROBERTO                       NO.MAT: 01267083
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935942 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERMERCADO LA FLORIDA FAGUA                    NO.MAT: 01267617
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936688 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAFETERIA Y RESTAURANTE DONDE MARTHA             NO.MAT: 01267618
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936689 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AVILA ANA RIQUELMA                               NO.MAT: 01267619
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936690 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
THEMAUSE COM                                     NO.MAT: 01267620
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936691 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GAMBOA NINO CARLOS JULIO                         NO.MAT: 01267621
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936692 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CICLO LUNA                                       NO.MAT: 01267622
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FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936693 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESPINOSA GARZON DIEGO JAIR                       NO.MAT: 01267623
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936694 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
YERMANOS RUIS CRISTIAN IVAN                      NO.MAT: 01267134
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936007 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NI#O RUEDA FABIO ROBERTO                         NO.MAT: 01267084
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935943 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ GIL MARTHA ANGELICA                      NO.MAT: 01267615
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936686 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REPUBLIK SUSHI BAR                               NO.MAT: 01267354
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936314 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MISCELANEA CLINICA FRAY BARTOLOME                NO.MAT: 01267244
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936164 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SARMIENTO TORRES MARIELA                         NO.MAT: 01267625
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936699 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SEGURA GUERRERO NESTOR FABIAN                    NO.MAT: 01267627
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936701 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RANCHO Y LICORES LOS RECUERDOS DE ELLA           NO.MAT: 01267628
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936702 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALDERON GIL ANDREA PATRICIA                     NO.MAT: 01267629
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936703 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIASCOS BALLEN DILIAN AURA                       NO.MAT: 01267630
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936704 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVICIO DE TORNO SEGURA                         NO.MAT: 01267631
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936705 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HOSPEDAJE LA VEGA                                NO.MAT: 01267632
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936706 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAFFE BAR GIANPAO                                NO.MAT: 01267633
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936707 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMERCIALIZADORA DILIAN                          NO.MAT: 01267634
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936708 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MU#OZ BUITRAGO FABIAN GUILLERMO                  NO.MAT: 01267626
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936700 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ABONAR CF                                        NO.MAT: 01267636
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936710 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AUTOPARTES J.R                                   NO.MAT: 01267098
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935970 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA AVIJUAN                            NO.MAT: 01267389
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936361 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CD S CHAPINERO CD S                              NO.MAT: 01267128
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936001 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA ROLO CARIBE                               NO.MAT: 01267338
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936293 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALVARADO SIERRA MONICA                           NO.MAT: 01267637
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936715 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA TIENDA DE MATILDE Y Z                         NO.MAT: 01267018
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935867 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COSMETI  BEAUTY                                  NO.MAT: 01267158
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936037 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SMART MOBILE                                     NO.MAT: 01267390
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936362 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SE BUSCA                                         NO.MAT: 01267333
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936288 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINEDA CARDONA DESIDERIO                         NO.MAT: 01267290
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936230 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACCESORIOS EL COFRECITO                          NO.MAT: 01267127
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936000 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAFE CLUB                                        NO.MAT: 01267641
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936722 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OICATA NARVAEZ HERBIN MAURICIO                   NO.MAT: 01267640
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936721 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OSMA QUIROGA LUIS ERNESTO                        NO.MAT: 01267035
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935889 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CEVICHERIA BRISAS DE CARTAGENA                   NO.MAT: 01267100
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935972 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MADERAS COLIBRI                                  NO.MAT: 01267161
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936041 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AUTOSERVICIOS COUNTRY                            NO.MAT: 01267348
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936308 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MAGIC START                                      NO.MAT: 01267287
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936227 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ HERNANDEZ MAGDA JENNIFER               NO.MAT: 01267226
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936144 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONTOYA JOSE ANTONIO                             NO.MAT: 01267225
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936143 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NU¨EZ RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO                   NO.MAT: 01267643
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936731 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CRUZ PENAGOS SANDRA ESPERANZA                    NO.MAT: 01267644
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936732 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERMUDEZ RAMIREZ ELVIA ROSA                      NO.MAT: 01267028
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935881 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FAJENKA                                          NO.MAT: 01267645
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936734 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMERCIALIZADORA DIDACTICOS HOME B.              NO.MAT: 01267024
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935876 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LAYSAN SPORT                                     NO.MAT: 01267646
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936735 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGUILERA MENDEZ ADDI LUSANIA                     NO.MAT: 01267229
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936147 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HENAO GARCIA MARIO                               NO.MAT: 01267034
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935887 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DURAN GOMEZ DALIA YASMIN                         NO.MAT: 01267228
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936146 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FRESH HERBS LTDA  NO.MAT: 01267286
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936226 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ SANCHEZ ANA JULIA                          NO.MAT: 01267647
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936741 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALZADO B L Y                                    NO.MAT: 01267041
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935895 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
P C AUTOMOTRIZ                                   NO.MAT: 01267284
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936224 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALGADO YOLANDA DAZA DE                          NO.MAT: 01267202
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936109 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
APONTE MANRIQUE AZUCENA                          NO.MAT: 01267201
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936107 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS GAVILAN JUAN CARLOS                        NO.MAT: 01267649
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936746 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELLEZ FRANCO LUIS ALFONSO                       NO.MAT: 01267220
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936138 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEYTON DUARTE JHON FRAY                          NO.MAT: 01267650
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936748 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MAQUE MOLDES                                     NO.MAT: 01267651
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936749 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERRETERIA ALFONSO TELLEZ                        NO.MAT: 01267221
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936139 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PULIDO SALGUERO ANA JULIETTE                     NO.MAT: 01267144
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936019 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGROQUIMICOS CICAZAL LTDA                        NO.MAT: 01267072
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935929 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
IZQUIERDO MEZA MIGUEL ANTONIO                    NO.MAT: 01267149
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936026 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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BASTIDAS GARZON MARIA RUTH                       NO.MAT: 01267653
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936754 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BOOZ IMPRESORES                                  NO.MAT: 01267652
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936751 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRA FORERO FRANCISCO ANTONIO                   NO.MAT: 01267648
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936745 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFETERIA CAFFE EXPRESS                          NO.MAT: 01267654
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936757 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PORRAS CARDONA CARLOS ALBERTO                    NO.MAT: 01267285
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936225 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BALLESTEROS BARBOSA FRANCISCO ANTONIO            NO.MAT: 01267224
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936142 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JIMENEZ CAMARGO JORGE ALBERTO                    NO.MAT: 01267227
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936145 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MAIL@WEB EU                                      NO.MAT: 01267223
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936141 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ MOSQUERA IVAN DARIO                    NO.MAT: 01267147
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936022 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ PARRADO MERY ESPERANZA                 NO.MAT: 01267156
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936035 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AFANADOR MOSQUERA SANDRA YINET                   NO.MAT: 01267656
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936764 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOBRE MEDIDAS MERY ESPERANZA                     NO.MAT: 01267157
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936036 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
URIZA CORREDOR ALFREDO                           NO.MAT: 01267657
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936766 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LICEO PEDAGOGICO LOS GENIOS DEL MILENIO          NO.MAT: 01267658
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936767 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ JUDITH RODRIGUEZ DE                      NO.MAT: 01267659
FORMULARIO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 24
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936768 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOLOSINAS CHAPINERO                              NO.MAT: 01267660
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FORMULARIO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 24
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936769 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUADRA                                           NO.MAT: 01267642
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936728 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VILLAMIL PULIDO YIBDA ZORAIDA                    NO.MAT: 01267662
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936771 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ NU#EZ NERY ANYELA                      NO.MAT: 01267663
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936772 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERMUDEZ DIAZ NANCY ALCIRA                       NO.MAT: 01015860
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936259 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
JOAQUIN GOMEZ GOMEZ                              NO.MAT: 01267076
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935933 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SARMIENTO PE#A CLAUDIA PATRICIA                  NO.MAT: 01267315
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936258 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TALLERES HERNANDE NO.MAT: 01267666
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936776 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SARMIENTO ARDILA HUMBERTO                        NO.MAT: 01267667
FORMULARIO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 24
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936777 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VERGARA RUSSI MARTHA LILIANA                     NO.MAT: 01267668
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936778 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTOSERVICIO LOS SANTANDERANOS GACHANCIPA        NO.MAT: 01267669
FORMULARIO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 24
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936779 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELADORAS MI LUZ                                 NO.MAT: 01267665
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936775 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL TENEDOR DORADO                                NO.MAT: 01267670
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936781 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MALDONADO ACEVEDO NELSON                         NO.MAT: 01267671
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936782 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOCHA PUENTES MIGUEL MAURICIO                    NO.MAT: 01267246
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936166 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RINCON CARRE¨O ALEXANDER                         NO.MAT: 01267317
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FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936263 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVI ANDAMIO                                    NO.MAT: 01267243
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936161 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MACANA CASTELLANOS MARTHA CECILIA                NO.MAT: 01267675
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936786 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OLAYA MOREIRA ERWIN                              NO.MAT: 01267676
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936787 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NAVEGANDO.COM                                    NO.MAT: 01267677
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936788 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EOM@INTERNET.COM                                 NO.MAT: 01267678
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936789 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ RAMIREZ PATRICIA                            NO.MAT: 01267679
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936790 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ABDEL DUARTE NOHORA                              NO.MAT: 01267680
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936791 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JAMONERIA COLOMBIA                               NO.MAT: 01267681
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936792 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA ESTACION RESTAURANTE INTERNET                 NO.MAT: 01267682
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936793 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SILVA CUERVO MIGUEL DE JESUS                     NO.MAT: 01267108
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935980 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORONADO MATEUS LUIS ALBERTO                     NO.MAT: 01267683
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936795 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ REYES MARTHA ISABEL                         NO.MAT: 01267684
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936796 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DUARTE GUTERMAN Y CIA LTDA                       NO.MAT: 00164227
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936797 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
OCHOA VILLAFA#E RUTH STELLA                      NO.MAT: 01267685
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936798 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AVENDANO ARIAS JORGE ERNESTO                     NO.MAT: 01267686
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936799 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA VANESPAN                               NO.MAT: 01267687
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936800 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOYA CASTRO GLORIA ISABEL                        NO.MAT: 01267688
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936801 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ CASALLAS GERMAN GIOVANNI                   NO.MAT: 01267689
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936802 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIDEO CLUB ARISTI                                NO.MAT: 01267690
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936803 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NGPG GARCIA                                      NO.MAT: 01267691
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936804 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA TIENDA DE NIKO DE LA NOVENA                   NO.MAT: 01267692
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936805 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINILLA REYES OLGA LUCIA                         NO.MAT: 01267693
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936806 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SIERRA DUARTE ALICELINA                          NO.MAT: 01267694
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936807 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAS 3 J J J DE CHIA                              NO.MAT: 01267695
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936808 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINZON CASTILLO OSCAR ALEXANDER                  NO.MAT: 01267696
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936809 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL RANCHO DE DANNY                               NO.MAT: 01267697
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936810 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ BLANCA NIDIA                           NO.MAT: 01267698
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936811 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HAMBURGUESAS EL CORAL TEXACO 123                 NO.MAT: 01267699
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936812 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CELY CORREA PEDRO CRISTO                         NO.MAT: 01267700
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936813 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINILLA REYES MARIA CARMENZA                     NO.MAT: 01267701
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936814 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JOSE MIEL PINILLA                                NO.MAT: 01267702
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936815 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA CANADIENSE PCC                         NO.MAT: 01267703
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936816 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SARMIENTO MOSQUERA FABIO NICOLAS                 NO.MAT: 01267704
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936817 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA YENNY               NO.MAT: 01267395
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936369 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OBJECTIVES                                       NO.MAT: 01267363
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936324 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CRUZ ALVAREZ JOSE EDILBERTO                      NO.MAT: 01267362
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936323 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ OTERO ANCIZAR                            NO.MAT: 01267328
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936280 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA MONDEPLAST                         NO.MAT: 01267257
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936185 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
POWERTRONIX JVC                                  NO.MAT: 01267709
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936823 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALVARADO ORJUELA MYRIAM YOANA                    NO.MAT: 01267710
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936824 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUNDIAL DE ILUMINACION G A LTDA                  NO.MAT: 01267711
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936825 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NAGLES MESA OLGA LUCIA                           NO.MAT: 01267712
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936826 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUCIONES PINZON TAMAYO                     NO.MAT: 01267713
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936827 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAPELERIA Y MISCELANEA OXIGENO                   NO.MAT: 01267714
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936828 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONTRERAS MORALES LEONARDO FABIAN                NO.MAT: 01267715
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936829 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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CELULAR ONE TELEFONIA CELULAR GSM                NO.MAT: 01267716
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936830 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ BERMUDEZ ANGELICA MARIA                    NO.MAT: 01243963
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936831 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
REYES MARTINEZ JOSE LUIS                         NO.MAT: 01267717
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936832 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ HERNANDEZ MARTHA CECILIA               NO.MAT: 01267718
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936833 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HOUDINI MANTENIMIENTO Y SERVICIO                 NO.MAT: 01243965
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936834 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
ALVAREZ MONTA#EZ MARIA MARLEN                    NO.MAT: 01265115
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936835 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
TRANSPORTES REYES                                NO.MAT: 01267719
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936836 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARZON LOPEZ MARIA ELENA                         NO.MAT: 01267213
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936129 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIPINTURAS WICOLOR                           NO.MAT: 01267049
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935903 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMERCIALIZADORA MISCELANEA KAR S                NO.MAT: 01267720
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936838 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARBOSA ROJAS LUZ DARY                           NO.MAT: 01267722
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936840 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MU#OZ SANCHEZ NESTOR SAUL                        NO.MAT: 01267723
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936841 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PIERNAGORDA SAENZ RUBEN DARIO                    NO.MAT: 01267721
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936839 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BICICLETERIA EL MARFIL                           NO.MAT: 01267707
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936821 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA BARRA Y O CAFETERIA EL MIRADOR                NO.MAT: 01267724
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936844 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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CASA COMERCIAL CIUDADELA DEL RECREO              NO.MAT: 01267725
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936845 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALVAREZ ROJAS LUIS EMILIO                        NO.MAT: 01267726
FORMULARIO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 24
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936846 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOHO STORE                                       NO.MAT: 01267727
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936847 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRA MAHECHA MARIA FABIOLA                      NO.MAT: 01267728
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936848 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTO SERVICIO LUMER                              NO.MAT: 01267729
FORMULARIO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 24
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936849 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COLCHONES Y COLCHONES SIMPAR                     NO.MAT: 01267730
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936850 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE SABROTODITO                          NO.MAT: 01267731
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936851 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHAVARRO GUERRERO MARIA SOLEDAD                  NO.MAT: 01267732
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936852 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALINEACIONES Y SERVICIOS J M                     NO.MAT: 01267733
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936853 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALSAMENTARIA MILENIUM                           NO.MAT: 01267708
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936822 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACENES ZATY                                   NO.MAT: 01267735
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936855 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALVAREZ PEDRAZA FELIPE                           NO.MAT: 01267736
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936856 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VELASQUEZ RODRIGUEZ FREDY ALONSO                 NO.MAT: 01267256
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936184 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
P C REBOCINTAS Y SUMINISTROS                     NO.MAT: 01267737
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936858 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROA SANCHEZ ISABELINA                            NO.MAT: 01267738
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936859 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LANCHEROS PEREZ CARLOS ALBERTO                   NO.MAT: 01267739
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FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936860 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
KOKORIMARKET                                     NO.MAT: 01267085
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935952 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JIMENEZ ROJAS DELCY LUCIA                        NO.MAT: 01267274
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936208 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SPEED PIZZA                                      NO.MAT: 01267740
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936863 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ NAVARRO RICARDO JAVIER                      NO.MAT: 01267741
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936864 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REMATES BOGOTA CENTRO                            NO.MAT: 01267742
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936865 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BETALEXANDER COMUNICACIONES E U                  NO.MAT: 01267743
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936866 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
C.I. FLORES ALTAMIRA LTDA                        NO.MAT: 01267744
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936867 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ ANGELA                    NO.MAT: 01267745
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936868 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
C.I. FLORES PRIMAVERA LTDA                       NO.MAT: 01267746
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936869 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA LOS PAISA LA                          NO.MAT: 01267747
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936870 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NEUQUE MANTILLA MAURICIO                         NO.MAT: 01267748
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936871 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALVAREZ MU#OZ SORAYA                             NO.MAT: 01267749
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936872 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FLOREZ INFANTE FERNANDO ALFONSO                  NO.MAT: 01267750
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936873 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESCUELA PERICIAL DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FO NO.MAT: 01267751
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936874 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
G R K                                            NO.MAT: 01267752
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936875 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROMERO MEDINA NASARIO                            NO.MAT: 01267753
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936876 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMPO DE TEJO EL 40                              NO.MAT: 01267173
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936056 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ ABRAHAM CESAREO                            NO.MAT: 01267755
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936878 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DE LA TORRE CIFUENTES DIEGO FRANCISCO            NO.MAT: 01267756
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936879 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA PASTELERIA CAFETERIA NACHO PAN         NO.MAT: 01267757
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936880 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA EL KIOSCO                                 NO.MAT: 01267758
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936881 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PUSSYS HOUSE                                     NO.MAT: 01267266
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936194 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LABORATORIOS GANACOL LTDA                        NO.MAT: 01267258
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936186 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONSULTORIO DIEGO FRANCISCO DE LA TORRE CIFUENTE NO.MAT: 01267759
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936884 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTALLANTAS LA FLECHA                           NO.MAT: 01267312
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936255 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ GARCIA ESTHER SOFIA                        NO.MAT: 01267272
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936205 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ ARIAS JUDY TATIANA                     NO.MAT: 01267762
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936887 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
WELTON SERRANO WILLIAM                           NO.MAT: 01267262
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936190 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORALES PARRA YESID                              NO.MAT: 01267261
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936189 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GRUPO HERNANDEZ CASTRO LTDA                      NO.MAT: 01267051
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935906 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUTIERREZ OBANDO IVONNE PAOLA                    NO.MAT: 01267372
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936335 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIDRIOS Y ALUMINIOS BACHUE                       NO.MAT: 01267329
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936281 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ RODRIGUEZ YOLANDA                          NO.MAT: 01267765
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936892 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS ROMERO ALFREDO                             NO.MAT: 01267767
FORMULARIO DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 24
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936894 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PUNTO DE FABRICA DIAFRAGMA NO 1                  NO.MAT: 01267768
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936895 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESES Y RESES                                    NO.MAT: 01267769
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936896 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INDUSTRIAL AUTOMATION I A LIMITADA               NO.MAT: 01267766
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936893 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA FRESQUI PAN                            NO.MAT: 01267771
FORMULARIO DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 24
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936898 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PUNTO DE FABRICA DIAFRAGMA NO 2                  NO.MAT: 01267772
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936899 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VALENCIA OFELIA CASTILLO DE                      NO.MAT: 01267773
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936900 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONFECCIONES ROSA LEAL                           NO.MAT: 01267774
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936901 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARVAJAL RODRIGUEZ JULIO CESAR                   NO.MAT: 01267775
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936902 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TECNI FILTROS DE COLOMBIA LTDA                   NO.MAT: 01267776
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936903 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NUEVA ERA SOLUCIONES LTDA                        NO.MAT: 01267777
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936904 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARBOSA RODRIGUEZ RUBEN DARIO                    NO.MAT: 01267778
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936905 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA COMICS                                NO.MAT: 01267763
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936888 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BC & H ASESORES CONSULTORES                      NO.MAT: 01267780
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936907 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MANUFACTURAS MODERNAS                            NO.MAT: 01267263
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936191 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIFUENTES MARTINEZ JUAN CARLOS                   NO.MAT: 01267265
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936193 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMUNICACIONES JENN                              NO.MAT: 01267264
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936192 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
K LISING CAR E RENTAL                            NO.MAT: 01267259
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936187 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PACHON RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO                  NO.MAT: 01267705
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936819 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN TECNIMUELLES Y REPUESTOS G & J           NO.MAT: 01267101
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935973 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARENAS CLARA MIREYA MENDOZA DE                   NO.MAT: 01267783
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936914 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERNAL SARMIENTO LUIS ENRIQUE                    NO.MAT: 01267211
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936127 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ ESPINOSA HECTOR DE JESUS               NO.MAT: 01205632
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935950 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
AREVALO DE BOSSA BEATRIZ                         NO.MAT: 01267784
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936916 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MENDOZA BERMUDEZ RICARDO                         NO.MAT: 01267786
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936918 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PIQUETEADERO EL CACIQUE                          NO.MAT: 01267787
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936919 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CENTRO ADULTOS A#OS MARAVILLOSOS                 NO.MAT: 01267785
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936917 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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MARIACHI ASES DEL PALENQUE                       NO.MAT: 01267789
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936921 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA RIVIERA POLLO ASADO LOCAL 11                  NO.MAT: 01267326
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936278 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
C I MADERAS CAPITAL SERVICES S A                 NO.MAT: 01267195
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936084 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA DE POLLO REINA                     NO.MAT: 01267280
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936218 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DEPOSITO Y FERRETERIA RIO GRANDE R M             NO.MAT: 01267347
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936305 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA MI CASITA DON MIGUEL                      NO.MAT: 01267305
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936245 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GORDILLO GONZALEZ DORIS                          NO.MAT: 01267790
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936925 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ENCIZO ARENAS EVERTO                             NO.MAT: 01267281
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936219 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIBABISCO MORA ALVARO MAURICIO                   NO.MAT: 01267792
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936929 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INTEGRALES MADEFORMAS                            NO.MAT: 01267793
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936930 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ VASQUEZ NANCY AMPARO                   NO.MAT: 01267794
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936931 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MADE ARTE CHIA                                   NO.MAT: 01267795
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936932 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOLER DORA AMINTA SIERRA DE                      NO.MAT: 01267796
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936933 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EBERCREDITOS                                     NO.MAT: 01267797
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936934 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PE#A ROSA MARIA PINEDA DE                        NO.MAT: 01267798
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936935 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESPECIALIDADES DORA                              NO.MAT: 01267799
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FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936936 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BILLARES CALI SEGUNDA                            NO.MAT: 01267800
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936937 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EBERCREDITOS LTDA                                NO.MAT: 01267801
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936938 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VANEGAS TORRES ROSANA YANET                      NO.MAT: 01267802
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936939 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EBERCREDITOS                                     NO.MAT: 01267803
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936940 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROZO TORRES JOSE MANUEL                          NO.MAT: 01267804
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936941 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ANGARITA REYES HECTOR MANUEL                     NO.MAT: 01267791
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936926 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CELU ROS                                         NO.MAT: 01267805
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936943 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BAHAMON ESQUIVEL MIGUEL ANTONIO                  NO.MAT: 01267806
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936944 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FORMAS METALICAS                                 NO.MAT: 01267807
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936945 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MAC DROOPY COMUNICACIONES                        NO.MAT: 01267808
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936946 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA MONCADA MARIA CRISTINA                    NO.MAT: 01267809
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936947 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEDICADENT CHIA                                  NO.MAT: 01267810
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936948 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VILLALBA JOSE ANGEL                              NO.MAT: 01267811
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936949 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERNAL ROA AMANDA                                NO.MAT: 01267282
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936222 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CRUZ CASTRO FELIZ EDUARDO                        NO.MAT: 01267178
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FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936061 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GILMAR ESTACION DE SERVICIO                      NO.MAT: 01267179
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936062 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REYES JIMENEZ LINA MARIA                         NO.MAT: 01267815
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936953 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MENDEZ DIAZ ANA GABRIELA                         NO.MAT: 01267816
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936954 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MIS RRICURAS LR                                  NO.MAT: 01267817
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936955 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CELEBRACIONES                                    NO.MAT: 01267818
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936956 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MAHECHA BUSTOS HERNANDO                          NO.MAT: 01267819
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936957 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DUQUE MARIN ADRIANA                              NO.MAT: 01267820
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936958 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RENTA HARDWARE                                   NO.MAT: 01267821
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936959 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HUEVOS UBATE                                     NO.MAT: 01267822
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936960 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ GUATAME ANTONIO                          NO.MAT: 01267823
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936961 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARIZA PORRAS JUAN CARLOS                         NO.MAT: 01267824
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936962 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BOLIVAR VALOJ CLARA INES                         NO.MAT: 01267825
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936963 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASAMBIENTE ASESORIAS Y SOLUCIONES AMBIENTALES    NO.MAT: 01267826
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936964 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA Y PASTELERIA BOHEMIA                   NO.MAT: 01267827
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936965 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALA DE BELLEZA UNIXES OLMAS                     NO.MAT: 01267813
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936951 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUAREZ NAVAS LUIS ENRIQUE                        NO.MAT: 01267215
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936131 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANDUNGA BAR                                     NO.MAT: 01267172
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936055 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHOACHI PACHON SANDRA CRISTINA                   NO.MAT: 01267828
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936968 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
APONTE GARCIA LUZ DIVIA                          NO.MAT: 01267830
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936970 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VILLOTA VARON LUZ MARINA                         NO.MAT: 01267831
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936971 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASADERO DE CARNES EL CAZADOR                     NO.MAT: 01267832
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936972 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA CABANA DE CHIA                                NO.MAT: 01267833
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936973 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARIEDADES DYGIN                                 NO.MAT: 01267834
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936974 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VANEGAS TORO MARIA DEL CARMEN                    NO.MAT: 01267835
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936975 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFE CLAVO Y CANELA                              NO.MAT: 01267836
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936976 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA JULIO CORREDOR ANDRA NO.MAT: 01267837
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936977 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES SEPULVEDA JOSE BENJAMIN                   NO.MAT: 01267838
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936978 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ PATACON MARIA ISABEL                    NO.MAT: 01267829
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936969 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORTES CATA¨EDA FEDERICO                         NO.MAT: 01267319
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936269 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ DE GALVIS ANA TEODOLINDA                   NO.MAT: 01267839
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936981 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INGENIERIA AMBIENTAL INTEGRAL I A I              NO.MAT: 01267104
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935976 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERVICENTRO ESSO MOBIL EL PEAJE                  NO.MAT: 01267217
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936133 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
CHORICERIA DEL LLANO                             NO.MAT: 01267046
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935900 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ SANABRIA NANCY                           NO.MAT: 01267067
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935924 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EXYAN CEL                                        NO.MAT: 01267840
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936984 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA LUNERA                                        NO.MAT: 01267841
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936985 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROMERO BAYONA LUIS EDUARDO                       NO.MAT: 01267843
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936988 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TECNITRONIC S N                                  NO.MAT: 01267218
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936134 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISE#OS MARTHA PAOLA C                           NO.MAT: 01267196
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936087 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES MORENO JAIME                              NO.MAT: 01267845
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936990 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTO SONIDO YEPES                                NO.MAT: 01267197
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936091 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INDISEM REFRIGERACION                            NO.MAT: 01267168
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936051 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ GARCIA ANA KATHERINE                       NO.MAT: 01267846
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936993 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTOSERVICIO BELROD                              NO.MAT: 01267848
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936995 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HOYOS GUZMAN ARGEMIRO EMILIO                     NO.MAT: 01267849
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936996 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OVALLE MEDINA ANGEL ALEXANDER                    NO.MAT: 01267850
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936997 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DEPOSITO DE CERVEZA LOS DIAZ                     NO.MAT: 01267851
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936998 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GAUSS AHG DISTRIBUCIONES                         NO.MAT: 01267852
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936999 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MATRIX COMPUTERS S Y M                           NO.MAT: 01267853
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937000 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMMTREND EB                                     NO.MAT: 01267847
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936994 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PA#OS ATLAS S A                                  NO.MAT: 01267332
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936285 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
YERBA MATE                                       NO.MAT: 01267055
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935910 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEREZ CABEZAS LUIS FERNANDO                      NO.MAT: 01267314
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936257 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REVELO DIAZ SOLANGE                              NO.MAT: 01267854
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937005 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
WALTEROS CABALLERO JAVIER IVAN                   NO.MAT: 01267855
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937006 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA EL PARQUE CARBONELL                       NO.MAT: 01267856
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937007 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUERRA VALDERRAMA OSCAR                          NO.MAT: 01267176
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936059 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LICORES RON Y MENTA                              NO.MAT: 01267069
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935926 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SARMIENTO BERMUDEZ SIERVO JULIO                  NO.MAT: 01267857
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937009 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CRUZ MORA MAYERLINE                              NO.MAT: 01267858
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937010 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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BILLARES MI MACARENA RUBE                        NO.MAT:
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936203 DEL LIBRO XV .
REGISTRO NO ASIGNADO
CAMI COMUNICACIONES                              NO.MAT: 01267859
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937013 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CRUZ MUNAR SILVIO RODRIGO                        NO.MAT: 01267860
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937014 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONTA#O ANA LEONOR                               NO.MAT: 01267385
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936356 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVICENTRO BMC CARS                             NO.MAT: 01267278
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936216 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLIPPO.COM                                       NO.MAT: 01267230
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936148 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRODUCCIONES EL MISIONERO E U                    NO.MAT: 01267276
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936214 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARNES FINAS EL PORTAL DEL LLANO                 NO.MAT: 01267862
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937016 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ SANCHEZ JUAN CARLOS                     NO.MAT: 01267864
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937020 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL RINCONCITO DE CRUZ                            NO.MAT: 01267863
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937017 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TECHNIA CLOTHES                                  NO.MAT: 01267865
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937022 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
S & S INDUSTRIALES                               NO.MAT: 01267254
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936182 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMUNICACIONES LAURIS E U                        NO.MAT: 01267867
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937024 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ TORRES NORBERTO                         NO.MAT: 01267334
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936289 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTILLO GUERRERO LUIS GERARDO                   NO.MAT: 01267868
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937026 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA FLOREZ VICTOR JULIO                       NO.MAT: 01267869
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FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937027 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SAAVEDRA PAZ VICTOR EMILIO                       NO.MAT: 01267870
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937028 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RINCON RODRIGUEZ SAMUEL DARIO                    NO.MAT: 01267871
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937029 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUAREZ CASTRO MARCO FIDEL                        NO.MAT: 01267872
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937030 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALONSO HURTADO JULIO ALBERTO                     NO.MAT: 01267873
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937031 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PIEDRAS Y ENSAMBLES D K CH                       NO.MAT: 01267874
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937032 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SURTIAVES 22 PASADENA                            NO.MAT: 01267875
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937033 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERRERA MALAVERT RICARDO ALBERTO                 NO.MAT: 01267876
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937034 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NILDE PARRA ANTONIO                              NO.MAT: 01267239
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936157 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIALIZADORA DE CARNES VERMONTE              NO.MAT: 01267878
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937036 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SILVA CABALLERO GONZALO ARTURO                   NO.MAT: 01267364
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936327 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUURILLO GONZALEZ JOSE GILBERTO                  NO.MAT: 01267879
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937038 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AHORA COMUNICACIONES E U                         NO.MAT: 01267880
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937039 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIA TEL PHONE                                    NO.MAT: 01267255
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936183 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINTO ARISTIDES                                  NO.MAT: 01267170
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936053 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIERRA VERDE COLOMBIANA LTDA                     NO.MAT: 01267882
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937041 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PE#A RAMIREZ MARINO                              NO.MAT: 01267883
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937043 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CERRAJERIA UNICA                                 NO.MAT: 01267335
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936290 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORION MAR INTERNACIONAL                          NO.MAT: 01267884
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937045 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA SOFFY                              NO.MAT: 01267273
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936207 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DUQUE CHAMIE HENRY ALBERTO                       NO.MAT: 01267174
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936057 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MATERIALES Y ACABADOS CERAMICAS EL RECREO        NO.MAT: 01267886
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937047 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
L ECRIBAIN PUBLICIDAD                            NO.MAT: 01267888
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937049 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GASCA GONZALEZ ADRIANA                           NO.MAT: 01267889
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937050 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ SUAREZ ANDREA                            NO.MAT: 01267058
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935913 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IDENTY ELECTRO                                   NO.MAT: 01267890
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937052 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MENDEZ CASTILLO MARIA AMELIA                     NO.MAT: 01267086
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935953 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ DUARTE JOSE DELCARMEN                      NO.MAT: 01267096
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935968 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA FARRA DEL PUENTE                              NO.MAT: 01267887
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937048 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
IMPREMARCO PUBLICIDAD                            NO.MAT: 01267177
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936060 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO ESPITIA JOSE ALDEMAR                      NO.MAT: 01267021
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935870 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ CASTILLO HUGO ALFONSO                      NO.MAT: 01267893
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937057 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOLINA TUNJANO ANGEL ANTONIO                     NO.MAT: 01267895
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937059 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARQUEADERO SAN IGNACIO                          NO.MAT: 01267896
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937060 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MULTITELECOMUNICACIONES                          NO.MAT: 01267894
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937058 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
C I PACKAGING CENTER                             NO.MAT: 01267897
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937062 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MENSAEXPRESS INTERNACIONAL COURIER E U           NO.MAT: 01267898
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937063 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ELECTRODOMESTICOS SUPER CREDIHOGAR               NO.MAT: 01267275
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936210 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODIPINTURAS                                     NO.MAT: 01267268
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936196 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VAPORA MUSIC BAR                                 NO.MAT: 01267267
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936195 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AYA DOMINGUEZ GLORIA CONSTANZA                   NO.MAT: 01267902
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937067 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MASAJISTAS V.I.P.                                NO.MAT: 01267903
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937068 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INTERACTIVAS COMUNICACIONES E U                  NO.MAT: 01267904
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937069 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA CANO LUIS ALBEIRO DE JESUS                NO.MAT: 01267905
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937070 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BRAZON ARDIENDO M D R                            NO.MAT: 01267906
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937071 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REMATES Y CRISTALERIA JOCYVAN                    NO.MAT: 01267907
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937072 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUARIN DURAN LEONEL                              NO.MAT: 01267908
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937073 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA Y CAFETERIA LA FORTUNA LEONEL          NO.MAT: 01267909
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937074 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELANDIA MARTIN HECTOR HERNANDO                  NO.MAT: 01267910
FORMULARIO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 25
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937075 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAVARIAN AUTO PARTS                              NO.MAT: 01267901
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937066 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
XIARA COMUNICACIONES                             NO.MAT: 01267066
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935923 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUITIAN DIAZ PAOLA ANDREA                        NO.MAT: 01267065
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935922 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ECKO WARREN                                      NO.MAT: 01267911
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937078 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEREZ ESPINOSA FABIO ENRIQUE                     NO.MAT: 01267913
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937080 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HL TRAYKER Y CIA LTDA                            NO.MAT: 01205901
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937081 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
TORRES SALGADO JOSE ENRIQUE                      NO.MAT: 01267912
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937079 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA ARABIA                                 NO.MAT: 01267914
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937083 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIDRIOS CAMPEON                                  NO.MAT: 01267183
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936066 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BUITRAGO CASTILLO ADRIANA MARIA                  NO.MAT: 01267915
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937085 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIA CRUZ MARTHA CONSUELO                         NO.MAT: 01267194
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936082 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTIBLANCO GARCIA ANDREA                        NO.MAT: 01131969
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937087 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
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VILLADIEGO PATERNINA KAREN SOFIA                 NO.MAT: 01267916
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937088 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DUARTE DAZA ARNULFO                              NO.MAT: 01267105
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935977 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARZON POLANIA CARLOS ELIECER                    NO.MAT: 01267212
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936128 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TEXTILES Y PUNTO                                 NO.MAT: 01267061
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935916 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MALPICA OLIVOS CARLOS JOSE                       NO.MAT: 01267917
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937092 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO LUGO BLANCA CECILIA                       NO.MAT: 01267918
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937093 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ COPETE MARIA DE FATIMA NATHALIA          NO.MAT: 01267919
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937094 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JOYERIA MALPICA GOLD CENTER                      NO.MAT: 01267920
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937095 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL RINCONCITO B                                  NO.MAT: 01267921
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937096 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
IN MODELS                                        NO.MAT: 01267922
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937097 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ MAHECHA MARCOS ALFREDO                  NO.MAT: 01267923
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937098 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LASPRIELLA SUAREZ CARLOS ALBERTO                 NO.MAT: 01267059
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935914 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGROCAMPO TIPICAS MARTINEZ                       NO.MAT: 01267925
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937100 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
URDANETA RINCON JOHN ALEJANDRO                   NO.MAT: 01267926
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937101 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALFONSO BERNAL JOSE NOSMAN                       NO.MAT: 01267927
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937102 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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COMERCIALIZADORA CITY CROSS                      NO.MAT: 01131970
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937103 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
APTECH APPLIED TECHNOLOGY                        NO.MAT: 01267928
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937104 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SURTILLANTAS CRIS                                NO.MAT: 01267361
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936322 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALA DE MASAJE GIRASOL                           NO.MAT: 01267930
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937106 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INSTITUTO LINEA                                  NO.MAT: 01267931
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937107 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALVARADO MARI#O DORIS CONSTANZA                  NO.MAT: 01267932
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937108 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IMAGEN Y SALUD                                   NO.MAT: 01267933
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937109 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AMAYA GONZALEZ MARIA LUCIA                       NO.MAT: 01246382
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937110 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CARDENAS CASTRO MYRIAM YOLANDA                   NO.MAT: 01246381
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937111 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
ROCHA GARAVITO MARIA ANDREA                      NO.MAT: 01267934
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937112 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MERCACASAS                                       NO.MAT: 01267277
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936215 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SISTEMA ATLAS                                    NO.MAT: 01267936
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937114 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NARVAEZ PARRA YENSY                              NO.MAT: 01231915
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937115 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
YAMBEQUE SALSA BAR                               NO.MAT: 01267937
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937116 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FONNEGRA GERLEIN RICARDO AUGUSTO                 NO.MAT: 01250427
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937117 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
DISE¨ADOS                                        NO.MAT: 01267938
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FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937118 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALA DE BELLEZA NICOS                            NO.MAT: 01267939
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937119 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PROJECT 82                                       NO.MAT: 01267345
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936303 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
MUEBLES CA#ITAS                                  NO.MAT: 01267236
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936154 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DEPOSITO DE CERVEZA L M C                        NO.MAT: 01267233
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936151 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALA DE RECREACION FAMILIAR BINGO EL REY         NO.MAT: 01267941
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937123 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALINAS ALBA ESTELLA VANEGAS DE                  NO.MAT: 01267942
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937124 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALA DE BELLEZA STILES                           NO.MAT: 01267943
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937125 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FAJARDO MEJIA SANDRA                             NO.MAT: 01267944
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937126 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS TELLEZ LUIS ERNESTO                        NO.MAT: 01267945
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937127 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL MERENDERO 68                                  NO.MAT: 01267946
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937128 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUINTERO VERANO MARTHA ROCIO                     NO.MAT: 01267947
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937129 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUZMAN SACRISTAN MARINA ANGELICA                 NO.MAT: 01267948
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937130 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES HERNANDEZ PEDRO                           NO.MAT: 01267949
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937131 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANTIFIL                                         NO.MAT: 01267950
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937132 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CACHARRERIA JB                                   NO.MAT: 01267951
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937133 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ MEJIA JUDITH                             NO.MAT: 01267952
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937134 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAPELERIA Y MISCELANEA MESITA DE NOCHE           NO.MAT: 01267953
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937135 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONFECCIONES COHIBA                              NO.MAT: 01267954
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937136 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VANEGAS RIVEROS EGIDIO                           NO.MAT: 01267094
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935966 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HURTADO CORREA JESUS VLADIMIR                    NO.MAT: 01267956
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937138 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VLAHUCOM                                         NO.MAT: 01267957
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937139 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO EL ANCLA                            NO.MAT: 01267958
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937140 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REYES CASTRO OMAR                                NO.MAT: 01267959
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937141 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CRUZ MEDINA JOHN JAVIER                          NO.MAT: 01267960
FORMULARIO DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 25
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937142 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMPULAGO FUSAGASUGA                             NO.MAT: 01267961
FORMULARIO DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 25
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937143 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SURTIBRASAS LA 22                                NO.MAT: 01267962
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937144 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTANO BERNAL ROBERTO                           NO.MAT: 01267346
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936304 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORALES SOPO OSCAR JAVIER                        NO.MAT: 01267238
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936156 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERNAL MARTINEZ ALBA STELLA                      NO.MAT: 01267964
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937146 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANTANDER PE#A MARIA CLAUDIA                     NO.MAT: 01267966
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937148 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EDUSAN COMUNICACIONES                            NO.MAT: 01267967
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937149 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTALLANTAS VANEGAS                             NO.MAT: 01267095
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935967 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRA ESCOBAR SANDRA PATRICIA                    NO.MAT: 01267968
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937151 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMOS JOSE MANUEL                                NO.MAT: 01267969
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937152 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRUTERIA Y CAFETERIA LA BANANA DE EDUAR          NO.MAT: 01267386
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936357 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HINESTROZA CORDOBA JOSE ARISTIDES                NO.MAT: 01267336
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936291 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERRATO REYES MARIA REINA                        NO.MAT: 01267279
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936217 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ JOSE ERNEY                               NO.MAT: 01267971
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937156 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TALLER DE BICICLETAS J E                         NO.MAT: 01267972
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937157 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VASQUEZ GLADYS                                   NO.MAT: 01267973
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937158 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JOSE M. ACEVEDO H.                               NO.MAT: 01267306
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936246 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VILLALBA CORTES WILLIAM                          NO.MAT: 01267234
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936152 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
C I PHENICIA EXPORT LTDA                         NO.MAT: 01267232
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936150 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CA#AS QUINTERO JOSE DIOFANTE                     NO.MAT: 01267235
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936153 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS ORTIZ LESLY                               NO.MAT: 01267237
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936155 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGUERIA PENTAFARMA                             NO.MAT: 01267180
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936063 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIVAS MEJIA MARTHA ROCIO                         NO.MAT: 01267975
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937165 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORALES GARCIA MAURO IBAN                        NO.MAT: 01267181
FORMULARIO DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 23
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936064 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEDINA VALDERRAMA HENRY                          NO.MAT: 01267175
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936058 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA DO#A ANLEO                                NO.MAT: 01267388
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936360 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ EDILIA                                   NO.MAT: 01267369
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936332 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHACON HENAO JOSE YOBBANY                        NO.MAT: 01267387
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936359 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ GARZON ALEJANDRO                           NO.MAT: 01267977
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937171 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOFTWARE AURIGA                                  NO.MAT: 01267366
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936329 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROCADIL                                          NO.MAT: 01267979
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937172 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ASCENCIO MARTINEZ AGUSTIN                        NO.MAT: 01267310
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936253 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PABON FERNANDEZ BLANCA LILIA                     NO.MAT: 01267976
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937169 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VILLEGAS JACDEDT GUILLERMO ANDRES                NO.MAT: 01267331
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936284 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GRAN VICTORIA BILLARES                           NO.MAT: 01267068
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935925 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REYES NAVAS RITA                                 NO.MAT: 01267376
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936340 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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RUBIO AGUILAR LUIS GABRIEL                       NO.MAT: 01267186
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936071 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MMG ELECTRODOMESTICOS                            NO.MAT: 01267185
FORMULARIO DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 23
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936070 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALDERON OCAMPO MARLENY                          NO.MAT: 01267375
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936339 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA LA VIRGENCITA                      NO.MAT: 01267373
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936337 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LUCHO REPUESTOS                                  NO.MAT: 01267981
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937183 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REPRESENTACIONES TURISTICAS LUNA SOL E U         NO.MAT: 01267270
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936200 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARON BALCAZAR LUIS EDILBERTO                    NO.MAT: 01267980
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937180 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIGITAL FOTOGRAFICA LTDA                         NO.MAT: 01267367
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936330 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
URREA RIOS CARLOS OTIVIER                        NO.MAT: 01267982
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937187 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMECIGA CONTRERAS GERMAN ANDRES                 NO.MAT: 01267311
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936254 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANTIAGO DE DROGAS                               NO.MAT: 01267983
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937189 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
APRISCO GRANDES LAGOS                            NO.MAT: 01267309
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936250 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ CHIQUILLO CARLOS ALEJANDRO              NO.MAT: 01267985
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937191 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVITEL DE LA AVENIDA 28                        NO.MAT: 01267371
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936334 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ CORREDOR JAIRO ENRIQUE                 NO.MAT: 01267269
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936197 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INVERSIONES MAXIM                                NO.MAT: 01267368
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FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936331 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MERCADOS EL OTRO MUNDO SUC DOS                   NO.MAT: 01267988
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937195 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRA RODRIGUEZ CARLOS MAURICIO                  NO.MAT: 01267260
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936188 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SONORA BAR LIMITED                               NO.MAT: 01267187
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936072 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DUARTE RAMIREZ OMAIRA                            NO.MAT: 01267991
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937198 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAR HOUSE MODELS                                 NO.MAT: 01267989
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937196 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
URREGO QUINCHUGUA DARLIN VANESSA                 NO.MAT: 01267986
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937193 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA DONOSTIA DRO                           NO.MAT: 01267993
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937201 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PE¨A MALDONADO LUISA MARGARITA                   NO.MAT: 01267994
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937202 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUERVO FERNANDO                                  NO.MAT: 01267370
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936333 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LIBRERIA SKY BLUE                                NO.MAT: 01267996
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937204 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL CLUB DE LOS NI#OS PELUQUERIA INFANTIL         NO.MAT: 01267987
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937194 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HEREDIA AREVALO PEDRO                            NO.MAT: 01267997
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937206 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOS ANTOJOS DE COLACHO                           NO.MAT: 01267998
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937207 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JOYERITO CARREFOUR SUR                           NO.MAT: 01267999
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937208 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALL CENTER PALA NICO                            NO.MAT: 01267374
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FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936338 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESTACION DE SERVICIOS VILLAMARIA                 NO.MAT: 01267184
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936069 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ ARIZA NELLY SOFIA                      NO.MAT: 01268000
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937211 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRIVI¨O WEAVER MAYKOL OSWALDO                    NO.MAT: 01268001
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937212 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVIDROGAS PERDOMO                              NO.MAT: 01268002
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937213 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONSUEGRA CARDONA CARLOS ARTURO                  NO.MAT: 01268003
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937214 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LONDO¨O OSPINA RAMON ANTONIO                     NO.MAT: 01267283
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936223 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IMPERMEABILIZACIONES TECNICAS SEGUNDO SANCHEZ    NO.MAT: 01268004
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937216 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CA¨A DULCE                                       NO.MAT: 01268005
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937217 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARTE GLOBAL LTDA                                 NO.MAT: 01267191
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936076 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VEROPTICA                                        NO.MAT: 01267313
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936256 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PCM PRODUCTOS COLOMBIANOS MANUFACTURADOS         NO.MAT: 01268006
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937220 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ PARRA MIRYAM JANETH                        NO.MAT: 01267706
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936820 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRUTOS DEL PARAMO                                NO.MAT: 01268008
FORMULARIO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 25
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937222 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAPAKORO PUBLICIDAD                             NO.MAT: 01268009
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937223 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANGEL VASQUEZ CHRISTIAN ANDRES                   NO.MAT: 01268010
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937224 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAR RESTAURANTE TIENDA NUEVA TUTA                NO.MAT: 01268011
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937225 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA ROCKOLA DE JUANCHO                            NO.MAT: 00990057
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937226 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
MONTOYA HENAO MANUEL ERNESTO                     NO.MAT: 01267044
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935898 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JARAMILLO RODRIGUEZ ALVARO                       NO.MAT: 01268012
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937228 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA MI TOLIMA GRANDE J R P                    NO.MAT: 01267043
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935897 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SAENZ PINEDA MANUEL ANTONIO                      NO.MAT: 01267160
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936040 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HOJAR                                            NO.MAT: 01268013
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937231 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LEON URREGO CARLOS                               NO.MAT: 01268014
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937232 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO CARDENAS CLARA IBETH                      NO.MAT: 01268015
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937233 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PUBLISHER                                        NO.MAT: 01268016
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937234 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCES GUEVARA EDGAR EDUARDO                     NO.MAT: 01268017
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937235 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEGO INTERNACIONAL DISTRIBUIDORA OPTICA          NO.MAT: 01268018
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937236 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA COMUNIDAD.COM                                 NO.MAT: 01268019
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937237 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ BECERRA JUAN CARLOS                         NO.MAT: 01267110
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935982 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SE#AL DE LINEA                                   NO.MAT: 01267109
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935981 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HURTADO BEATRIZ VEGA DE                          NO.MAT: 01267163
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936043 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUEBLES TENDENZA                                 NO.MAT: 01268021
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937241 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DEDERLE GUTIERREZ ARNOLD YOVANI                  NO.MAT: 01268022
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937242 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES ROSA MARIA TORRES DE                      NO.MAT: 01268023
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937243 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BELTRAN GUAPO RAUL ALEXANDER                     NO.MAT: 01268080
FORMULARIO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 25
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937321 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUARTAS VELEZ FARY LORENA                        NO.MAT: 01268090
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937338 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ ARIZA YULIETH                              NO.MAT: 01268093
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937341 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ MONROY JOSE HERNAN                      NO.MAT: 01268114
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937367 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LINE PROMOTIONS                                  NO.MAT: 01268091
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937339 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MERCAFRUVER DE LA 46                             NO.MAT: 01268207
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937476 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ADMINISTRADORA URBANISTICA ORBE                  NO.MAT: 01268161
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937424 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALON DE BELLEZA LEIDY JULIETH                   NO.MAT: 01268169
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937433 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AUTOSENDAS FER                                   NO.MAT: 01268173
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937437 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARIN ARIAS FEDERICO GUILLERMO                   NO.MAT: 01268243
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937516 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PHARMACEUTICOS EYC                               NO.MAT: 01268083
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937327 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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PANADERIA TRIUNFADORA 125                        NO.MAT: 01268199
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937467 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANDOVAL GUERRERO EDGAR                          NO.MAT: 01268202
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937471 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARRAGAN PATI#O JORGE ENRIQUE                    NO.MAT: 01268206
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937475 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTELLANOS GUALTEROS FRANCISCO ANTONIO          NO.MAT: 01268239
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937512 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFETERIA LA 27                                  NO.MAT: 01268261
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937538 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOLTEX MEDICAL LTDA                              NO.MAT: 01268196
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937464 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARRAGAN CHAPARRO JORGE ORLANDO                  NO.MAT: 01268237
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937510 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JOSELIN VELANDIA CASTRO                          NO.MAT: 01268252
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937527 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
IN UTERO BAR                                     NO.MAT: 01268238
FORMULARIO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 25
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937511 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DROGUERIA HIPER FARMAVIDA                        NO.MAT: 01268183
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937450 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALA DE BELLEZA AFRODITA                         NO.MAT: 01268103
FORMULARIO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 25
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937355 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ PUENTES AMPARO                         NO.MAT: 01268098
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937349 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AC COMPUTER LTDA                                 NO.MAT: 01268177
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937443 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CENTRO MEDICO SANTA ANA                          NO.MAT: 01268231
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937504 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES B V LTDA       NO.MAT: 01268078
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937319 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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MORA ROJAS PEDRO ENRIQUE                         NO.MAT: 01268209
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937478 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERMERCADO EL PINO                             NO.MAT: 01268115
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937368 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VASQUEZ PUENTES JOSE ANTONIO                     NO.MAT: 01268240
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937513 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROKOLA J.O.                                      NO.MAT: 01268119
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937377 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUELLO GONZALEZ ELLEN MERLE                      NO.MAT: 01268081
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937323 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZU¨IGA LOZANO EINER                              NO.MAT: 01268101
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937352 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CACERES AGUILAR PEDRO NEL                        NO.MAT: 01268213
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937482 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORTEGA CARMONA WBALDO IGNACIO                    NO.MAT: 01268245
FORMULARIO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 25
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937518 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FREELANCE ENGLISH TEACHING                       NO.MAT: 01268189
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937457 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA TIENDA DE TERESITA                            NO.MAT: 01268233
FORMULARIO DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 25
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937506 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERNINTENDOS MTC                               NO.MAT: 01268133
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937393 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GANGASPORT                                       NO.MAT: 01268178
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937445 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUIZ MARTINEZ MARTHA ROCIO                       NO.MAT: 01268131
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937389 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ OVIDIO                                 NO.MAT: 01268298
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937585 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MENDEZ PI#EROS PEDRO ENRIQUE                     NO.MAT: 01268163
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937426 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMIDAS RAPIDAS GARED                            NO.MAT: 01268172
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FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937436 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VALDES CORREA ORLANDO                            NO.MAT: 01268266
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937543 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BENAVIDES PORRAS JAIME                           NO.MAT: 01268230
FORMULARIO DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 25
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937503 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORDO¨EZ ALVARADO DIANA                           NO.MAT: 01268208
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937477 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. LILIANA JARA       NO.MAT: 01268219
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937488 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ATP EVENTOS                                      NO.MAT: 01268205
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937474 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ CARANTON OSCAR TEODORO                  NO.MAT: 01268218
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937487 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VELANDIA CASTRO JOSELIN                          NO.MAT: 01268248
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937522 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA GALINDO HECTOR RODRIGO                    NO.MAT: 01268254
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937529 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGAS LA FAVORITA ZIPAQUIRA                     NO.MAT: 01268250
FORMULARIO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 25
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937524 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRUTERIA Y CAFETERIA EL BOSQUE                   NO.MAT: 01268088
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937333 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE Y CAFETERIA SERVIFERR                NO.MAT: 01268272
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937550 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CENTRO DE INVESTIGACIONES CLINICAS C I C         NO.MAT: 01268249
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937523 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARCOS BELLO HECTOR ANTONIO                       NO.MAT: 01268086
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937330 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRIANA OSPINA BERNARDO                           NO.MAT: 01268201
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937469 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL PARAISO DEL POLLO LA PORTADA                  NO.MAT: 01268251
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937525 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PALACIO SALCEDO EDGAR                            NO.MAT: 01268167
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937431 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARRILLO ROMERO LUZ MARINA                       NO.MAT: 01268097
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937348 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIANA ORDO#EZ                                    NO.MAT: 01268214
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937483 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONTRERAS MENDEZ EDWIN JAVIER                    NO.MAT: 01268234
FORMULARIO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 25
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937507 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUIJANO TORRES JOSE DANIEL                       NO.MAT: 01268136
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937396 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JARA LOPEZ LILIANA MORELIA                       NO.MAT: 01268216
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937485 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MULTISERVICIOS LA 27 S                           NO.MAT: 01268100
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937351 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ QUINTERO BERNARDO                      NO.MAT: 01268180
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937447 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEGUIZAMON PAEZ YOLIMA INGRITH                   NO.MAT: 01268296
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937583 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDENAS HERNANDEZ RAFAEL AUGUSTO                NO.MAT: 01266436
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937500 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CONTRERAS RANGEL SANDRA MILENA                   NO.MAT: 01268102
FORMULARIO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 25
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937354 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEGA PIZZA                                       NO.MAT: 01268110
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937363 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALVAREZ CUBILLOS MARTA LUCIA                     NO.MAT: 01268184
FORMULARIO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 25
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937452 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MU#OZ BARRERA RUTH                               NO.MAT: 01268076
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937317 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTA#EDA GLORIA BEATRIZ                         NO.MAT: 01268153
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937415 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORPORACION AGROPUNTO LTDA                       NO.MAT: 01268155
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937417 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERVI SONY                                       NO.MAT: 01268258
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937535 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORA TORRES NELSON NARI¨O                        NO.MAT: 01268195
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937463 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ANDEAN TEXTILE TECHNOLOGY LIMITADA               NO.MAT: 01268147
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937409 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LLANTAS Y SERVICIOS SERVIMARTINEZ                NO.MAT: 01268135
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937395 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORALES CORTES OFELIA                            NO.MAT: 01268146
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937408 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALCULUS                                         NO.MAT: 01268220
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937489 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LARNEL                                           NO.MAT: 01268126
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937384 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FLOREZ MARIN GENIVERA DEL CARMEN                 NO.MAT: 01268170
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937434 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRIAS RIA#O JUAN MANUEL                          NO.MAT:
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937449 DEL LIBRO XV .
REGISTRO NO ASIGNADO
SANCHEZ ALDANA ELIANA MARIA                      NO.MAT: 01268227
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937497 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AMVITUR AMPARO VIAJES Y TURISMO                  NO.MAT: 01268099
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937350 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BAR SHOW                                         NO.MAT: 01268187
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937455 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORLI VALDEZARY                                   NO.MAT: 01268268
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937545 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NIETO ALCANTARA MARTHA YOLIMA                    NO.MAT: 01268138
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937398 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ CHAPARRO RUBIELA                           NO.MAT: 01268123
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937381 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LUOKKA TECHNOLOGY                                NO.MAT: 01268141
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937401 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MERKA EXITO DE FUSAGASUGA                        NO.MAT: 01268270
FORMULARIO DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 25
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937548 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALCONGELADOS COMERCIALIZADORA                    NO.MAT: 01268224
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937493 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
M & S SISTEM  COM PAPER                          NO.MAT: 01268181
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937448 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAFETERIA GONZALEZ PERALTA                       NO.MAT: 01268228
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937498 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LAVERDE CARDENAS YOLANDA                         NO.MAT: 01268291
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937578 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARIEDADES HACER                                 NO.MAT: 01268256
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937533 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS ARENAS LUIS FRANCISCO                      NO.MAT: 01268225
FORMULARIO DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 25
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937494 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES JIMENEZ VICTOR RENE                       NO.MAT: 01268152
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937414 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PUENTES PATI#O FRANCISCO ANTONIO                 NO.MAT: 01268104
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937356 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INDUTECNICAS DE COLOMBIA                         NO.MAT: 01268137
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937397 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARANDA MEDINA SIERVO TULIO                       NO.MAT: 01268269
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937547 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
D PELOS PELUQUERIA JOSE                          NO.MAT: 01268255
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937532 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
APONTE PATI¨O CARMEN STELLA                      NO.MAT: 01268118
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937376 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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HOSTAL LAS CAMELIAS                              NO.MAT: 01268157
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937419 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANZOLA HORTUA ARMANDO                            NO.MAT: 01268108
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937361 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN                     NO.MAT: 01268235
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937508 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA DEL DESPECHO LA 93                        NO.MAT: 01268130
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937388 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE DON PACHO L M S                      NO.MAT: 01268242
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937515 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TRUJILLO SANCHEZ JORGE RICARDO                   NO.MAT: 01268246
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937519 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAPELERIA Y MISCELANEA SERVIPAL                  NO.MAT: 01268175
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937441 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MURILLO SAAVEDRA LUIS GABRIEL                    NO.MAT: 01268186
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937454 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMIDAS RAPIDAS PAULAS                           NO.MAT: 01268288
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937575 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ ZAPATA AURELIO                         NO.MAT: 01268087
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937332 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ONLY EXCHANGE                                    NO.MAT: 01268113
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937366 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERMILENIO                                       NO.MAT: 01268134
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937394 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUACHA CASTILLO JESUS ANTONIO                    NO.MAT: 01268295
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937582 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GEOLOGOS PETROLEROS DE COLOMBIA LTDA             NO.MAT: 01268297
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937584 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DEPORTIVOS BARCELONA V R                         NO.MAT: 01268156
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937418 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MINI ABASTOS  LA 25                              NO.MAT: 01268096
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FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937347 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOLER MALDONADO MARTHA ESPERANZA                 NO.MAT: 01268179
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937446 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE KING WAH                             NO.MAT: 01268290
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937577 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALGADO BELTRAN LUZ MYRIAM                       NO.MAT: 01268116
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937369 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALVARADO MENDEZ LINO                             NO.MAT: 01268082
FORMULARIO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 25
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937324 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ TELLEZ ALEJANDRA                        NO.MAT: 01268132
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937392 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALCEDO FLOREZ RICARDO                           NO.MAT: 01268203
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937472 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRODUCTOS SUTATENZA                              NO.MAT: 01268223
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937492 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AZ MULTIOPTICAS                                  NO.MAT: 01268198
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937466 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GASERCOL LTDA                                    NO.MAT: 01268283
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937569 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA EL TRIGAL DEL CAI                      NO.MAT: 01268197
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937465 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUINTERO JARAMILLO RAMIRO DE JESUS               NO.MAT: 01268176
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937442 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORA TORRES EDWAR JAIME                          NO.MAT: 01268191
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937459 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MISCELANEA CECY DE LA 32                         NO.MAT: 01268144
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937406 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DEPOSITO LA OBRA                                 NO.MAT: 01268211
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937480 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
METALICAS SANTA ROSA                             NO.MAT: 01268085
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FORMULARIO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 25
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937329 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MURILLO MONTOYA MARIA DEL ROSARIO                NO.MAT: 01268166
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937429 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUEVAS CHAVES EDUIN ALBERTO                      NO.MAT: 01268217
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937486 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PORTILLA MARTINEZ INDIRA                         NO.MAT: 01268299
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937586 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CANDIL CORTES JOSELITO                           NO.MAT: 01268253
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937528 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONTENEGRO MORENO ALIRIO                         NO.MAT: 01268222
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937491 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VANEGAS LOPEZ PEDRO NEL                          NO.MAT: 01268125
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937383 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CICLO AVENTURA                                   NO.MAT: 01268226
FORMULARIO DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 25
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937495 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES BONILLA ANUNCIACION                       NO.MAT: 01268232
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937505 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINTURAS THERMO COLOR                            NO.MAT: 01268293
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937580 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ VALENZUELA IRMA                         NO.MAT: 01268257
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937534 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOFT COLOR PUBLICITY                             NO.MAT: 01268300
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937587 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMACHO CADAVID ANA ELENA                        NO.MAT: 01268286
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937573 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CENTRO EDUCATIVO ARQUIMEDEX                      NO.MAT: 01268154
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937416 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NAZ DAROVIA                                      NO.MAT: 01268229
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937499 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LACTEOS ALEJANDRA DE CHAPARRO                    NO.MAT: 01268128
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937386 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AMERICAN PARTS Y AUTOMOTORES                     NO.MAT: 01268262
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937539 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARZON JIMENEZ GERMAN                            NO.MAT: 01268190
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937458 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUESOS DEL ORIENTE ROJAS                         NO.MAT: 01268264
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937541 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIJEN LUBRILLANTAS                               NO.MAT: 01268127
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937385 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALINDOTTI                                       NO.MAT: 01268265
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937542 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TABERNA DISK TAZ                                 NO.MAT: 01268092
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937340 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORALES CASTA#EDA EDGAR DANIEL                   NO.MAT: 01268148
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937410 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALFONSO TRIANA LUIS CARLOS                       NO.MAT: 01268302
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937590 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIDAL FALLA EDNA MARIA                           NO.MAT: 01268171
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937435 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FORERO CHACON CINDY PAOLA                        NO.MAT: 01268267
FORMULARIO DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 25
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937544 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIALIZADORA DE PIELES GABRIEL               NO.MAT: 01268192
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937460 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DICOPAT LTDA                                     NO.MAT: 01268301
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937589 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
UNIDAD MEDICA MARIA EUGENIA ACEVEDO S            NO.MAT: 01268274
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937554 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ SANZ ADRIANA YANED                         NO.MAT: 01268275
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937555 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RINES Y LLANTAS ELITE                            NO.MAT: 01268241
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937514 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ ARIZA JOHN ALEXANDER                     NO.MAT: 01268140
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937400 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTREPO ORREGO RUBEN DARIO                      NO.MAT: 01268185
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937453 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERMERCADO LA CANASTA DE SUBA                  NO.MAT: 01268105
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937357 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA TRONIX L Y S                          NO.MAT: 01268303
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937591 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MIGUEZ GONZALEZ ALICIA                           NO.MAT: 01268260
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937537 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ GOMEZMARIA CONSUELO                      NO.MAT: 01268193
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937461 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LIZARAZO ARENAS GABRIEL                          NO.MAT: 01268188
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937456 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OCEAN BLUE SHOES CITY                            NO.MAT: 01268168
FORMULARIO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 25
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937432 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL GRAN BACAN                                    NO.MAT: 01268236
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937509 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EMPANADITAS FULL Y NADA MAS                      NO.MAT: 01268149
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937411 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUZMAN FARFAN DIEGO ANCIZAR                      NO.MAT: 01268273
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937551 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
WB COMPUTADORES Y REDES E U                      NO.MAT: 01268215
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937484 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA EMPANADA DE MIL SABORES                       NO.MAT: 01268158
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937420 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SMAGERCEL COMUNICACIONES                         NO.MAT: 01268094
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937342 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LARA RODRIGUEZ CESAR FERNANDO                    NO.MAT: 01268120
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937378 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INPROSALUD-INTEGRACION DE PROFESIONALES EN SALUD NO.MAT: 01268276
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937556 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMACHO SANCHEZ EDUARDO ANDRES                   NO.MAT: 01268279
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937563 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INMOBILIARIA ESTATAL LTDA                        NO.MAT: 01267008
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935853 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESCALANTE RODRIGUEZ EDGAR                        NO.MAT: 01268024
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937244 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADALBERTO                    NO.MAT: 01267045
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935899 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL DIVINO NI¨O                                   NO.MAT: 01268026
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937246 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
UNIDAD ODONTOLOGICA FAMILIAR                     NO.MAT: 01267231
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936149 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ HENAO PEDRO GILDARDO                       NO.MAT: 01268027
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937248 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIAL GILGOR                                 NO.MAT: 01268028
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937249 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMOS SASTOQUE JAIME ENRIQUE                     NO.MAT: 01268029
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937250 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OCAMPO MU#OZ VICTOR ALEXANDER                    NO.MAT: 01268030
FORMULARIO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 25
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937251 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PROSEFIN                                         NO.MAT: 01268031
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937252 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARDONA PRADA GUSTAVO ADOLFO                     NO.MAT: 01268032
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937253 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERNAL GONZALEZ GERMAN LEONARDO                  NO.MAT: 01268033
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937254 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ANEMA E CORE                                     NO.MAT: 01268034
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937255 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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MAKRO PASTEL 20 DE JULIO                         NO.MAT: 01268035
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937256 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PI#EROS HUMBERTO                                 NO.MAT: 01268036
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937257 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE EL EMBAJADOR DE LESLY                NO.MAT: 01267240
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936158 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZULUAGA GARCIA RAMIRO                            NO.MAT: 01268037
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937259 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISPAPEL S C E                                   NO.MAT: 01267047
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935901 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELASQUEZ PICO DIANA ALEXANDRA                   NO.MAT: 01267064
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935921 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MENDEZ LOPEZ JOHN                                NO.MAT: 01268038
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937262 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORTES BERNAL MANUEL HUMBERTO                    NO.MAT: 01268039
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937263 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALA DE BELLEZA Y ESTETICA BETTY                 NO.MAT: 01267165
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936045 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AUTOFRENOS VILLARCO                              NO.MAT: 01267241
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936159 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELASQUEZ ARBOLEDA YEISSON ALEJANDRO             NO.MAT: 01268040
FORMULARIO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 25
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937266 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELECOMUNICACIONES JOESMAR                       NO.MAT: 01268041
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937267 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL MOMPI Y A V A                                 NO.MAT: 01268042
FORMULARIO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 25
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937268 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORTES BLANCA ZABA BOLA¨OS DE                    NO.MAT: 01268043
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937269 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JUANCHO'S BAR                                    NO.MAT: 01267112
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935984 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTRO LIEVANO ANDREA                            NO.MAT: 01267113
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FORMULARIO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 23
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935985 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACADEMIA SURAMERICANA DE BELLEZA CORTES BOLA¨OS  NO.MAT: 01268044
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937272 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRI ROLLER                                    NO.MAT: 01267063
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935920 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPELANO SUPELANO WILIAN ENRIQUE                 NO.MAT: 01267115
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935987 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIALIZADORA MEGALATEX                       NO.MAT: 01267114
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935986 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREACIONES SISTER                                NO.MAT: 01267116
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935988 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INSUMOS Y LUBRICANTES RAUL LAVERDE ROBAYO        NO.MAT: 01268045
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937277 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORTES BOLA¨OS MARISOL                           NO.MAT: 01268046
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937278 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DAZA DAZA BOLIVAR                                NO.MAT: 01268047
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937279 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIOMANFE                                         NO.MAT: 01268048
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937280 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
IMPORTADORA DANCRISCA                            NO.MAT: 01267321
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936271 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PREESCOLAR INTEGRAL PERSONALIZADO                NO.MAT: 01267120
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935993 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FONSECA DIAZ ADOLFO                              NO.MAT: 01268050
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937282 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN PATY                                     NO.MAT: 01268051
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937283 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LARA GUTIERREZ SIDNEY ELIANA                     NO.MAT: 01268052
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937285 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ SANCHEZ AMANDA KATERINA                NO.MAT: 01267010
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935856 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARRUSEL BOGOTA                                  NO.MAT: 01267398
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936372 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACOSTA GUTIERREZ LUIS HERNANDO                   NO.MAT: 00708186
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936049 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
PALACIOS GUZMAN WILLIAM ANDRES                   NO.MAT: 01267167
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936050 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
YEPES AMAYA YURY ANTONIO                         NO.MAT: 01267169
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936052 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BUENO CA#ON RAFAEL ANTONIO                       NO.MAT: 01268056
FORMULARIO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 25
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937291 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CERINZA SANDOVAL LUZ JANNETH                     NO.MAT: 01267057
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935912 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SAN LUIS DE GONZAGA E R B                        NO.MAT: 01268057
FORMULARIO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 25
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937293 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EXPENDIO DE VERDURAS Y FRUTAS BARATICO M E       NO.MAT: 01267214
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936130 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUASPA ESPINOSA JOHN FREDY                       NO.MAT: 01267050
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935905 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INVERSIONES HERCARU S A                          NO.MAT: 01268059
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937296 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DUARTE RUIZ OMAR                                 NO.MAT: 01267106
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935978 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORGANIZACION DUARTE                              NO.MAT: 01267107
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935979 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MENDEZ CALA BLANCA STELLA                        NO.MAT: 01267048
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935902 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GAMBOA OLAYA PEDRO EDMIT                         NO.MAT: 01268061
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937299 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MANUFACTURAS GAMBOA GONZALEZ                     NO.MAT: 01268062
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937300 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTA#EDA RINCON MARTHA YURY                     NO.MAT: 01268064
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937302 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACOSTA CLAVIJO SANDRA LUCIA                      NO.MAT: 01268065
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937303 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIDEO JUEGOS PLAY T V                            NO.MAT: 01268066
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937304 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LARROTA TORRES YOLANDA                           NO.MAT: 01268067
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937305 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FORIGUA HINCAPIE JOHN ANGEL                      NO.MAT: 01267102
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935974 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FIBRAS DE ALGODON ROPA DEPORTIVA                 NO.MAT: 01268069
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937307 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
G & H AUTOPARTES                                 NO.MAT: 01267103
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935975 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INMOVILIARIA ENGATIVA CENTRO                     NO.MAT: 01268071
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937309 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ CARDENAS JORGE                           NO.MAT: 01268054
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937289 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGROPECUARIA ALCA                                NO.MAT: 01268073
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937311 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMERCIALIZADORA LOS JORGES                      NO.MAT: 01268055
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937290 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIDRAH                                           NO.MAT: 01268194
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937462 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA                  NO.MAT: 01268095
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937343 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASEINGAS                                         NO.MAT: 01268142
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937404 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISI S PLAY EU                                   NO.MAT: 01268106
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937358 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TRIGAL EXPRESS                                   NO.MAT: 01268107
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937359 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CROYFAST S.A.                                    NO.MAT: 01268150
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937412 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TELLEZ LOPEZ MARIA STELLA                        NO.MAT: 01268109
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937362 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMACHO QUEVEDO ORLANDO                          NO.MAT: 01268162
FORMULARIO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 25
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937425 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
REYES FAJARDO MARIA CRISTINA                     NO.MAT: 01268285
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937572 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VITAL HEALTH INSTITUTE                           NO.MAT: 01268277
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937558 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANGULO MEJIA MARIA DEL PILAR                     NO.MAT: 01268151
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937413 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOLUTEX DE COLOMBIA (LTDA)                       NO.MAT: 01268159
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937421 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE Y FRUTERIA LA ESPERANZA              NO.MAT: 01268111
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937364 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTRO PORTELA OSCAR ALEXANDER                   NO.MAT: 01268112
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937365 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INSTITUTO EDUCATIVO COMERCIAL INEC               NO.MAT: 01268121
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937379 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONFECCIONES ROSSI MURILLO                       NO.MAT: 01268174
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937440 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ELECTRONICA G B 2                                NO.MAT: 01268164
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937427 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BAUTISTA DIAZ ELSA                               NO.MAT: 01268129
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937387 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JURIDINET LIMITADA                               NO.MAT: 01268292
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937579 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
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SOCIEDAD HISPANOAMERICANA DE PINTORES Y ESCULTOR NO.MAT: 01268281
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937565 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL G&G L NO.MAT: 01268287
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937574 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
METROCEL LTDA                                    NO.MAT: 01268294
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937581 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TINTORERIA COLORINES E U                         NO.MAT: 01268282
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937566 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CENTRO MEDICO SANTA ANA LTDA                     NO.MAT: 01268204
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937473 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
NIMBAR TRADE EMPRESA UNIPERSONAL                 NO.MAT: 01268212
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937481 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GASERCOL LIMITADA                                NO.MAT: 01268244
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937517 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PREFABRICADOS EN CONCRETO APOLO E U              NO.MAT: 01268247
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937520 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AVICOLA LA GRANJA DE SAN LORENZO EU              NO.MAT: 01268259
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937536 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LADRILLERA SUPERIOR S A                          NO.MAT: 01268278
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937559 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
RIO SUR SEGUROS LTDA                             NO.MAT: 01268200
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937468 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMUNIREDES Y SERVICIOS LINARES LTDA             NO.MAT: 01268221
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937490 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GRUPO EMPRESARIAL MACPA LTDA PERO PARA EFECTOS L NO.MAT: 01268210
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937479 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
NET GO LTDA                                      NO.MAT: 01268263
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937540 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EDUPS LTDA                                       NO.MAT: 01268271
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937549 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
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CREAR VALOR & BENEFICIO S A                      NO.MAT: 01268280
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937564 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MANUFACTURAS GUERRERO Y CAVIEDES ASOCIADOS LTDA  NO.MAT: 01268284
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937570 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
JATM DISE#OS Y FORMAS E U                        NO.MAT: 01268074
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937313 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES HERCARU S A                          NO.MAT: 01267978
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937173 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INDUSTRIAS MARTIN ALAY E U                       NO.MAT: 01267330
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936282 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALL RENTING S A                                  NO.MAT: 01268075
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937316 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DIGITAL FOTOGRAFICA LTDA                         NO.MAT: 01267327
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936279 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
A & S ASESORES Y CONSULTORES LTDA                NO.MAT: 01268077
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937318 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ANDEAN TEXTILE TECHNOLOGY LIMITADA SIGLA ANDETEX NO.MAT: 01268058
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937294 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FUTURO CARDI S EN C S                            NO.MAT: 01268079
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937320 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ASOPIASEO EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO          NO.MAT: 01268068
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937306 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EGES CONSULTORIAS LTDA                           NO.MAT: 01268063
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937301 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ILUMINACIONES Y REDES LTDA                       NO.MAT: 01267995
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937203 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
WB COMPUTADORES Y REDES E U                      NO.MAT: 01267992
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937199 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
IMPORKORIUM LTDA.                                NO.MAT: 01267990
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937197 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISI S PLAY EMPRESA UNIPERSONAL PERO PODRA UTILI NO.MAT: 01267984
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FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937190 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONSULTORIA E IMAGEN E U                         NO.MAT: 01267219
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936135 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LOGINS LTDA LOGISTIC INTEGRATED SOLUTIONS LTDA   NO.MAT: 01268084
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937328 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SPINN DE COLOMBIA LTDA QUIEN TAMBIEN PODRA USAR  NO.MAT: 01267970
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937153 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SHEKKINAH SHALOM GUZMAN Y CIA S EN C             NO.MAT: 01267754
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936877 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INTERACTIVAS COMUNICACIONES E U                  NO.MAT: 01267891
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937053 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES REYES GUZMAN Y CIA S EN C            NO.MAT: 01267892
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937054 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
J P M INVERSIONES S EN C                         NO.MAT: 01267171
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936054 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C I SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL R NO.MAT: 01267009
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935854 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ESPYN ESTUDIOS PROYECTOS Y NEGOCIOS LTDA ESPYN L NO.MAT: 01266854
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935652 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SEXMA & CIA S EN C                               NO.MAT: 01266556
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935232 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
P D R PREVENCION DE RIESGOS LTDA                 NO.MAT: 01266822
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935608 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PYG CONSULTORES LTDA                             NO.MAT: 01267011
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935858 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CARGORED INTERNACIONAL LTDA                      NO.MAT: 01266800
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935583 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PRODUCCIONES EL MISIONERO EMPRESA UNIPERSONAL    NO.MAT: 01267012
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935860 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES NICOLUZ LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SI NO.MAT: 01266817
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935602 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GM TRADING E U                                   NO.MAT: 01266825
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935612 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BILBAO FASHION LTDA                              NO.MAT: 01266797
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935580 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SOCIEDAD INGENIERIA LOGISTICA LTDA               NO.MAT: 01266705
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935449 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ADMINISTRAMOS INMUEBLES E U                      NO.MAT: 01266714
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935459 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GRANJA AVICOLA ALTOS DE SAN FERNANDO LIMITADA    NO.MAT: 01266703
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935446 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ORIENTAL AMANDARI LTDA                           NO.MAT: 01267017
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935866 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PERFUMERIA GAL S A                               NO.MAT: 01266664
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935384 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C I ETNIARTE S A                                 NO.MAT: 01266479
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935146 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BROKER SALUD LTDA                                NO.MAT: 01266662
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935381 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVICOLLS SERVICIOS INTEGRALES LTDA             NO.MAT: 01267020
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935869 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PROCESOS EDUCATIVOS Y DISE#OS DE GESTION DOCUMEN NO.MAT: 01266915
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935732 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TROQUELERIA MARTINEZ HERMANOS LIMITADA           NO.MAT: 01266993
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935836 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALIANZA QUIMICA LTDA                             NO.MAT: 01266463
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935120 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ASOTRACAM EAT                                    NO.MAT: 01266738
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935508 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ACERTAR P Y G CONSULTORA LTDA                    NO.MAT: 01266550
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935225 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
RD EMPAQUES LIMITADA                             NO.MAT: 01266775
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935550 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
Q A P TELECOMUNICACIONES E U                     NO.MAT: 01266717
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935467 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES IRAN ART LTDA                        NO.MAT: 01266990
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935833 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AGROINDUSTRIAL LA CH LTDA                        NO.MAT: 01266735
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935505 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CATALOGO TALENTO COLOMBIANO E U                  NO.MAT: 01266754
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935524 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COLMUEBLES BAPARDO LTDA                          NO.MAT: 01266396
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935047 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PHYLLIS INTERNATIONAL INC                        NO.MAT: 01267030
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935883 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EXIAGRICOLA J D LTDA                             NO.MAT: 01266779
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935554 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SALUD FUTURA LIMITADA                            NO.MAT: 01266721
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935478 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES RIVEROS MORENO S EN C S              NO.MAT: 01266476
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935140 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FOR ELITE COMUNICACIONES E U                     NO.MAT: 01266934
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935758 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIAL HEJA LTDA                              NO.MAT: 01266421
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935075 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MANUFACTURAS BRIGGITHE E U                       NO.MAT: 01266741
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935511 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
M D COMPUSYSTEM E U                              NO.MAT: 01266764
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935537 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GJG MAQUINARIA DE EMPAQUE LTDA                   NO.MAT: 01266424
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935078 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ASOEDUCAR LTDA                                   NO.MAT: 01266770
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935543 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
A R G SEGUROS LTDA                               NO.MAT: 01266899
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935704 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CEG REPRESENTACIONES EU                          NO.MAT: 01267023
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935875 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DATACOP LTDA                                     NO.MAT: 01266423
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935077 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
OBRAS CIVILES DIRACON LTDA                       NO.MAT: 01267042
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935896 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GRUPO HERNANDEZ CASTRO LTDA                      NO.MAT: 01266962
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935798 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
RESIDUOS ECOEFICIENCIA LTDA                      NO.MAT: 01266669
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935389 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CORTES ZETA LIMITADA                             NO.MAT: 01266964
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935800 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
XILINX LIMITADA                                  NO.MAT: 01266586
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935283 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INDUSTRIAS QUIMICAS SULDERSAN LTDA               NO.MAT: 01266940
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935770 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AVANCE Y DESARROLLO TECNOLOGICO LIMITADA         NO.MAT: 01266642
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935351 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C I VALERIA EXPORT E U                           NO.MAT: 01266569
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935250 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
IPG INGENIERIA EN PROCESOS DE GESTION LTDA       NO.MAT: 01266651
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935367 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES CLAMOL S A                           NO.MAT: 01266596
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935293 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE MUEBLES Y AC NO.MAT: 01266592
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935289 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
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CONSULTAR SEGUROS AGENCIA DE SEGUROS LTDA        NO.MAT: 01267052
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935907 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AGROQUIMICOS CICAZAL LTDA                        NO.MAT: 01267053
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935908 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
J O J SEGUROS E U                                NO.MAT: 01267054
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935909 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ACOSTA GARCIA LIMITADA                           NO.MAT: 01266935
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935765 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
THE STAFF CINE PUBLICITARIO LTDA                 NO.MAT: 01267056
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935911 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BUSSINES CENTER M J R  S A SIGLA BUCEN S A       NO.MAT: 01266693
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935423 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FUSIONARTE LTDA                                  NO.MAT: 01266579
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935268 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CREATIVA S LTDA                                  NO.MAT: 01266577
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935266 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALRIV LIMITADA                                   NO.MAT: 01267060
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935915 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C&C ORGANIZACION PROFESIONAL DE CONTADORES PUBLI NO.MAT: 01266963
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935799 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARISOL VASQUEZ E NO.MAT: 01266477
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935141 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GENERAL GLASS LTDA                               NO.MAT: 01266462
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935119 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LABORATORIOS GANACOL LTDA                        NO.MAT: 01267062
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935919 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y ALIMENTICIOS LA HACIEN NO.MAT: 01268089
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937334 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GARZON SANCHEZ LTDA   NO.MAT: 01267935
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937113 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ASERVIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA QUE PARA NO.MAT: 01267734
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FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936854 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SISTEMAS GENERICOS LIMITADA                      NO.MAT: 01267788
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936920 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONSENELEC E U                                   NO.MAT: 01267929
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937105 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GRUPO EMPRESARIAL SOINCOR LTDA C I               NO.MAT: 01267924
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937099 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
YUMMY S FRANCHISES S A                           NO.MAT: 01267963
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937145 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUCIONES A Y D LIMITADA                    NO.MAT: 01268007
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937221 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TIERRA VERDE COLOMBIANA LTDA                     NO.MAT: 01267782
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936913 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ASECOMEX LOGISTICS SERVICE LIMITADA              NO.MAT: 01267761
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936886 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SECONSTRUCCIONES LTDA                            NO.MAT: 01267844
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936989 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EMARJU LIMITADA                                  NO.MAT: 01267760
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936885 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LISING CAR RENTAL LTDA                           NO.MAT: 01267188
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936073 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMUNICACIONES LAURIS E U                        NO.MAT: 01267842
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936987 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AGRONOMIA Y VETERINARIA LIMITADA QUE PODRA LLEVA NO.MAT: 01267396
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936370 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BAVARIAN AUTO PARTS LTDA Y CON EL NOMBRE COMERCI NO.MAT: 01267861
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937015 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
A Y P INSUMOS LIMITADA                           NO.MAT: 01267779
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936906 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA COMECOL E U          NO.MAT: 01267770
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FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936897 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MADERTECH EMPRESA UNIPERSONAL                    NO.MAT: 01267781
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936912 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AUTOSERVICIOS BELROD LTDA                        NO.MAT: 01267764
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936890 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FABRICA DE CONFECCIONES COLOMBIANAS FACONCOL LTD NO.MAT: 01267189
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936074 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TELESTAR MORALES E U                             NO.MAT: 01267394
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936368 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DDS INMOBILIARIA ABOGADOS Y CIA LTDA             NO.MAT: 01268070
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937308 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INTERCOMUNICACIONES AA EU                        NO.MAT: 01267359
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936319 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GRAPAS ZUNCHOS Y CABUYAS GRAZUNCA LTDA           NO.MAT: 01267216
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936132 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INTI PACARI EU                                   NO.MAT: 01267182
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936065 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MULTISERVICIOS LA 27 S EU                        NO.MAT: 01268072
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937310 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PINTURAS THERMO COLOR LTDA                       NO.MAT: 01268060
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937297 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GRUPO C SERVICE & DESIGN LTDA                    NO.MAT: 01267360
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936321 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA OFFICE STOCK COLOMBIA LTDA      NO.MAT: 01267166
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936048 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ADMINISTRADORA INMOBILIRIA MILENIUN E U          NO.MAT: 01267955
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937137 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
RGM ENTERPRISES LTDA                             NO.MAT: 01267190
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936075 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SUMINISTROS ALFA P C LTDA                        NO.MAT: 01267365
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936328 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CAS REVISORES LIMITADA                           NO.MAT: 01267877
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937035 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BC&P CONTADORES ASESORES COMPA#IA LIMITADA       NO.MAT: 01267885
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937046 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MENSAEXPRESS INTERNACIONAL COURIER E U           NO.MAT: 01267881
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937040 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TECNINTEGRAL CONSULTORES LIMITADA                NO.MAT: 01267900
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937065 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CORPORACION AGROPUNTO LIMITADA                   NO.MAT: 01267965
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937147 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C I PACKAGING CENTER LTDA                        NO.MAT: 01267812
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936950 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PROYECTOS & SUMINISTROS GAMA LTDA                NO.MAT: 01267077
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935936 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE AVES LIMITADA  NO.MAT: 01267899
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937064 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
RAMIREZ RUEDA HERMANOS Y CIA S EN C              NO.MAT: 01267814
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936952 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SOLTTEX MEDICAL LIMITADA SOLDADURA TERMO TEXTIL  NO.MAT: 01268117
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937373 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LANDAETA ESPINOSA E U                            NO.MAT: 01267192
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936079 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AC COMPUTER LTDA COMPUTADORES Y ACCESORIOS       NO.MAT: 01267974
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937159 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
THAMES VENTURES C I S A                          NO.MAT: 01267866
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937023 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SYSHEAD LTDA                                     NO.MAT: 01268122
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937380 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VIA TEL PHONE E U                                NO.MAT: 01267193
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936081 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
NESTOR L ORGANISTA S INGENIERIA ELECTRICA E U    NO.MAT: 01268124
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937382 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BUNCO S A                                        NO.MAT: 01267940
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937120 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
H SOLER COMVERSATEL LTDA                         NO.MAT: 01267337
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936292 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EDALPA E U                                       NO.MAT: 01268053
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937286 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GLAMA LIMITADA                                   NO.MAT: 01267119
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935992 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVITEL DE LA AVENIDA 28 E U                    NO.MAT: 01267324
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936276 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EL EMPERADOR EU                                  NO.MAT: 01267408
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936394 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ANFE COLOMBIA LTDA                               NO.MAT: 01267655
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936763 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GRUPO FORESTAL Y MADERERO DE COLOMBIA LTDA       NO.MAT: 01267070
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935927 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES ROMARTI LTDA                         NO.MAT: 01267146
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936021 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CREACIONES LUZ MAR EU                            NO.MAT: 01267400
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936378 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
NAICOP INGENIERIA E U                            NO.MAT: 01267145
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936020 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GIRALDO RACING KARTS LTDA Y PODRA UTILIZAR COMO  NO.MAT: 01267661
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936770 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS CPV LTDA    NO.MAT: 01267222
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936140 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C I LG METALES LTDA                              NO.MAT: 01267417
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936408 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
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NATURTRADE CI LTDA                               NO.MAT: 01267301
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936241 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MACHADO CONSUEGRA CIA LTDA                       NO.MAT: 01267582
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936635 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
G & N CONSULTORES LTDA                           NO.MAT: 01268139
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937399 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MENDOZA CHAVARRO VIDAL Y CIA S EN C              NO.MAT: 01267436
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936431 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
IDENTICOM LTDA                                   NO.MAT: 01267304
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936244 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES RAMGO S A                            NO.MAT: 01267673
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936784 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ARTS & ROSS COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL E U   NO.MAT: 01267245
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936165 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BETALEXANDER COMUNICACIONES E U                  NO.MAT: 01267635
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936709 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
E R S TRANSPORT E U                              NO.MAT: 01268143
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937405 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INDUSTRIAL AUTOMATION IA COMPA¨IA LTDA           NO.MAT: 01267600
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936661 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DICOPAT LTDA                                     NO.MAT: 01268145
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937407 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ORDEN ASEOS & SERVICIOS LTDA                     NO.MAT: 01267596
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936654 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
THEORYA LTDA                                     NO.MAT: 01267357
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936317 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO PRODUCTORA DE ABON NO.MAT: 01267674
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936785 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SOLUTEX DE COLOMBIA LTDA                         NO.MAT: 01268025
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937245 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
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JGA ASESORES DE SEGUROS EU                       NO.MAT: 01267449
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936448 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ARTE GLOBAL LTDA                                 NO.MAT: 01267122
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935995 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUCIONES Y MATERIALES JAR LTDA             NO.MAT: 01267443
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936441 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
UNIVERSIDAD DE INSTRUCTORES Y SERVICIOS AUTOMOTO NO.MAT: 01267442
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936440 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISE¨O E INGENIERIA DE ALTA CALIDAD E U          NO.MAT: 01267474
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936480 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SURTIDORA OCCIDENTE LTDA                         NO.MAT: 01267624
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936696 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LABORATORIOS KEIA LIMITADA CUYA SIGLASERA KEIA L NO.MAT: 01267616
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936687 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES B V LIMITADA   NO.MAT: 01268020
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937238 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C I PRONAFRUTA E U                               NO.MAT: 01267539
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936575 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SEGPRO LTDA                                      NO.MAT: 01267604
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936669 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
KASA FLAVOR FRAGANCIAS Y SABORES EU              NO.MAT: 01268160
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937422 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA LA ALIANZA LTDA                 NO.MAT: 01267518
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936544 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SMART FOOD INTERNATIONAL S A PERO PODRA GIRAR BA NO.MAT: 01267639
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936718 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CIBER ENCUENTRO E U                              NO.MAT: 01267349
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936309 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TRANSPORTE TURISMO Y SERVICIOS ESPECIALES AFINES NO.MAT: 01267542
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936579 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PRODUC CALES Y PANELAS LTDA                      NO.MAT: 01267537
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FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936573 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LUXURY WOOD E U                                  NO.MAT: 01268165
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937428 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXPOCOLPA LIMITAD NO.MAT: 01267079
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935938 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
E A T HERALCOM EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO     NO.MAT: 01267609
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936676 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MANUFACTURAS MODERNAS LTDA                       NO.MAT: 01267210
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936125 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LACTAGRO E A T                                   NO.MAT: 01267546
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936586 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EMPRESA AUTOBUSES PREMIUM LTDA                   NO.MAT: 01267551
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936594 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AGENCIA ALEMANA DE COLOMBIA SERVICIOS TECNICOS E NO.MAT: 01267352
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936312 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALO SERVITEL EMPRESA UNIPERSONAL                 NO.MAT: 01267521
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936549 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TOTAL QUALITY CONTROL LAB ANALYSIS S A SIGLA T Q NO.MAT: 01267159
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936038 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PHENICIA EXPORT L NO.MAT: 01267162
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936042 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ADMINISTRACION DE PROPIEDAD HORIZONTAL Y ASESORI NO.MAT: 01268049
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937281 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FRESH HERBS LTDA  NO.MAT: 01267198
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936097 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PROYECTOS Y PROCESOS DE DESAROLLO AMBIENTAL PROD NO.MAT: 01267142
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936016 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
IMPORTADORA DE REPUESTOS DIESEL Y AUTOS LTDA     NO.MAT: 01267672
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936783 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
B A  COMUNICAMOS LTDA                            NO.MAT: 01267288
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936228 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DA&JA LTDA                                       NO.MAT: 01267638
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936716 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MAIL@WEB EU                                      NO.MAT: 01267207
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936117 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALTRON INGENIERIA Y MONTAJES LIMITADA            NO.MAT: 01267391
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936365 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
QUINTA VALENTIA TELECOMUNICACIONES LIMITADA      NO.MAT: 01267435
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936430 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CAMILIN BORDADOS Y BANDERAS E U                  NO.MAT: 01267419
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936411 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GALAXY AIR SUPPORT LTDA                          NO.MAT: 01267433
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936428 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONFECCIONES XANDU LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA XA NO.MAT: 01267344
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936299 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
IM MICHELY CONSTRUCCIONES EU                     NO.MAT: 01267164
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936044 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES Y SERVICIOS R Y R LTDA               NO.MAT: 01267576
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936630 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISE#OS Y DISTRIBUCIONES PARA CONSTRUCCION MAHER NO.MAT: 01267420
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936412 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSORA COMERCIAL CUERVO Y COMPA#IA S EN C     NO.MAT: 01267431
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936424 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
STAR INTER MARKETING E U                         NO.MAT: 01267595
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936653 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
E A T SABROCOCOS DEL PACIFICO                    NO.MAT: 01267585
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936638 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SELVATIK E U                                     NO.MAT: 01267589
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936644 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TALLERES HERNANDE NO.MAT: 01267587
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936642 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALO COM COMUNICACIONES E U                       NO.MAT: 01267089
FORMULARIO  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935957 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MUNDIAL DE ILUMINACION G A LTDA                  NO.MAT: 01267592
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936650 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALONSO INGENIEROS CONSULTORES DE SOLUCIONES E U  NO.MAT: 01267664
FORMULARIO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936774 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FRISBY NO 94                                     NO.MAT: 01268289
FORMULARIO  DEL  25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937576 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE AGENCIA
COMCEL TELECOM S/N BERNARDO                      NO.MAT: 01266730
FORMULARIO  DEL  22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935498 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE SUCURSAL
GIROAMERICA CHICO                                NO.MAT: 01266670
FORMULARIO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935392 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MARIACA ORTEGA MARIA ISABEL                      NO.MAT: 01181611
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936780  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ADSON LTDA.                                      NO.MAT: 00165897
ACTA  NO  0000SIN  DEL 17 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00936116 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA
VALORES INMOBILIARIOS LTDA                       NO.MAT: 00354737
ESCRITURA PUBLICA NO 0000926 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00936118 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA
HOYOS SEPULVEDA GONZALO                          NO.MAT: 00089407
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936415  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
AREVALO CAVIEDES MARIA DEL TRANSITO              NO.MAT: 00961727
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936103  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ELECTRO ESPECIALIDADES  E U EN LIQUIDACION       NO.MAT: 00830033
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , REPRESENTACION LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00936565 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
TORRES CASTANEDA YESID                           NO.MAT: 00318966
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936373  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO OLIVEROS VILLARRAGA Y NO.MAT: 00529394
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000062 DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
PRIMERA  DE  TOCANCIPA  INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
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NO. 00936672 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
P S & PRODUCTOS SERVICIOS E INGENIERIA LTDA      NO.MAT: 01000125
ACTA  NO 0000001 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2000 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00936677 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA MERCANTIL.
CANELO BARBOSA NIDIA                             NO.MAT: 01076222
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936123  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
REPRESENTACIONES LAS DELICIAS LTDA EN LIQUIDACIO NO.MAT: 01177081
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000975 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00936124 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA.
TORRES PI#ARETE JORGE EDUARDO                    NO.MAT: 01188806
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937390  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SERVICIO LOGISTICO INTEGRAL E U                  NO.MAT: 01034940
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937423 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE MATRICULA MERCANTIL.
JARAMILLO ESCRUCERIA ADRIANA                     NO.MAT: 01218795
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936589  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ASIT CORP LTDA                                   NO.MAT: 00962597
ACTA  NO  0000012  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00936119 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
RINCON PERILLA LTDA PUDIENDO USAR LA SIGLA CORNF NO.MAT: 01210659
ACTA  NO  0000002  DEL 18 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00936550 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
CHAPARRO MONROY NOHORA ESPERANZA                 NO.MAT: 00637974
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24 DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00936551   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GLOHER ASESORES LIMITADA AGENTE DE MEDICINA PREP NO.MAT: 00428712
ESCRITURA PUBLICA NO 0000791 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00936595 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA
MU#OZ ANA CECILIA RESTREPO DE                    NO.MAT: 00659944
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937430  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ZANON ROBI                                       NO.MAT: 00949299
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936605  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SANTANA GOMEZ HORACIO                            NO.MAT: 00776634
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936120  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RINCON WALTEROS YOLANDA                          NO.MAT: 00776630
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936126  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ZAMBRANO CORTES PABLO GABRIEL                    NO.MAT: 01098585
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936569  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GARZON MONTENEGRO GLORIA LUCIA                   NO.MAT: 01124624
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936611  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
NARANJO SALAMANCA JOAN WILSON                    NO.MAT: 01163274
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936603  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MGM AIR & OIL INDUSTRIES  E U                    NO.MAT: 01057724
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936025 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE LA MATRICULA
GARRIDO RODRIGUEZ ANA MIREYA                     NO.MAT: 01263594
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936179  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DIAZ TAMAYO ECEDIEL                              NO.MAT: 01075986
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936567  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GUTIERREZ RICO JOSE ANGEL                        NO.MAT: 01172517
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936648  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GONZALEZ ESQUIVEL GERARDO                        NO.MAT: 00448657
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936639  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
JUAN DIEGO ARANGO BOTERO INGENIERIA E U          NO.MAT: 01043851
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936410 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE MATRICULA MERCANTIL.
REALTY ADMINISTRACION DE PROPIEDAD HORIZONTAL Y  NO.MAT: 01233994
ACTA  NO  0000002  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00936725 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA
SIERRA VIRGUEZ HUMBER EDILIO                     NO.MAT: 01049144
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936435  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ORDO¨EZ ALVARADO DIANA                           NO.MAT: 01047522
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936426  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
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LATORRE ANGELA YOLANDA BARRERA DE                NO.MAT: 01083891
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936363  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ABAUNZA MERCHAN HENRY                            NO.MAT: 00603919
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937496  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TRIVI#O RINCON MYRIAM AMPARO                     NO.MAT: 00870534
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937089  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PINZON MOGOLLON DANILO                           NO.MAT: 01207081
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937018  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BUENO ECHEVERRY JULIO CESAR                      NO.MAT: 01233075
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936909  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
QUINTERO SARMIENTO PEDRO RICARDO                 NO.MAT: 01090155
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937295  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GODOY GONZALEZ JOSE ALEXANDER                    NO.MAT: 01146915
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936842  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BUENAVENTURA URIBE MARIA MARGARITA               NO.MAT: 00439565
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937344  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CORREDOR LONDO¨O MAURICIO                        NO.MAT: 01182952
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936986  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HENAO ANA EMILIA VELEZ DE                        NO.MAT: 01076858
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936883  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ORNEL LTDA                                       NO.MAT: 00739139
ACTA  NO 0000002 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00936911 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA
BLANCO MARTINEZ LEONARDO                         NO.MAT: 00804618
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936325  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MORENO ACERO GERMAN DARIO                        NO.MAT: 01065628
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937076  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MORALES BOLA#OS AYDEE ASTRID                     NO.MAT: 01263857
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936306  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SARMIENTO RICO ESTHER FABIOLA                    NO.MAT: 01197909
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936979  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
NARANJO GARAVITO VANESSA ALEJANDRA               NO.MAT: 01264693
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937335  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
AMBROSIA BAR LTDA                                NO.MAT: 01168906
ACTA  NO  0000SIN  DEL  04  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00937044 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA MERCANTIL.
ALVARADO MORENO RAFAEL HERNAN                    NO.MAT: 01166555
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936922  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SANCHEZ DURAN MANUEL SALVADOR                    NO.MAT: 00987832
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936861  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GUERRERO VELOZA JESUS MARIA                      NO.MAT: 00130970
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935145  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VELASQUEZ AFANADOR JUAN CARLOS                   NO.MAT: 01145840
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935917  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GOMEZ ESPINEL JOSE OLIVERIO                      NO.MAT: 01232718
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935239  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CHACON RUBIO SANDRA PATRICIA                     NO.MAT: 01058103
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935871  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MORENO PAEZ SANDRA PATRICIA                      NO.MAT: 01158223
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935121  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LABORATORIOS ORFACOL LTDA                        NO.MAT: 00691265
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ACTA  NO  0000005  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00935877 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
QUINTERO GARCIA ERNESTINA                        NO.MAT: 01119123
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935128  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MARI#O URIBE Y CIA LTDA                          NO.MAT: 00640320
ACTA  NO  0000010  DEL  15  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00935873 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA
MONTA#EZ CAINA JOSE ISRAEL                       NO.MAT: 01044150
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935193  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SEVERICHE HERMANOS LTDA                          NO.MAT: 00807329
ACTA  NO  0000005  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00935427 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
ALVARADO BEJARANO CARLOS HELI                    NO.MAT: 00727332
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935441  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CORTES BELTRAN ROSA ANA                          NO.MAT: 01026010
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935448  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PARRA BELLO CARLOS ELIAS                         NO.MAT: 00963170
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935934  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DIAZ ORTIZ NOEL                                  NO.MAT: 00932767
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935153  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CALLEJAS ROSA MARIA FRANCO DE                    NO.MAT: 00561048
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935529  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CARLOS MADRID Y CIA LTDA                         NO.MAT: 00047223
ACTA  NO  0000007  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00935530 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA
ZACIPA CARDONA LINA XIMENA                       NO.MAT: 01075232
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935532  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HOSPEDAJE SOCIAL EL OCASO E U                    NO.MAT: 01209125
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935544 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE LA MATRICULA
BOBADILLA CADENA ALFONSO                         NO.MAT: 00735579
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935782  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ARIZA GALEANO ARNULFO                            NO.MAT: 01265935
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935629  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS                    NO.MAT: 00561454
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935592  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HOLLAND GENETICS DE COLOMBIA LTDA                NO.MAT: 00635744
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002003 DEL 13 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936915 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
RODRIGUEZ JOSE CARLOS                            NO.MAT: 00999487
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937055  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TIBAQUIRA DE GIRALDO ROSA CECILIA                NO.MAT: 00961949
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936982  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GUZMAN LOPEZ JACKIE CAROLINA                     NO.MAT: 00734574
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936923  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CARO MERCHAN SONIA                               NO.MAT: 01265872
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936136  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
AEG ENERGIETECHNIK GMBH                          NO.MAT: 00705109
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004791 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00937056 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA MERCANTIL
LOPEZ ROA DIANA YAMILE                           NO.MAT: 01244232
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936991  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HISPANOCOL LTDA REPRESENTACIONES                 NO.MAT: 00190560
ACTA  NO  0000001  DEL  04  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00937188 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
CEBALLOS JIMENEZ LUIS EDUARDO                    NO.MAT: 01219045
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937325  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ QUEVEDO GUILLERMO                      NO.MAT: 01197949
RESOLUCION  NO  0000070  DEL  22  DE  ABRIL  DE  2003 , CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00936206  DEL  LIBRO  XV  .  INSCRIPCION  DE LA
RESOLUCION   MEDIANTE  LA  CUAL  SE  REVOCA  LA  MATRICULA  DE LA
REFERENCIA
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PINILLA PERAZA MARIA LEONOR                      NO.MAT: 01108453
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936882  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
URREA GIRALDO GLORIA AMPARO                      NO.MAT: 01098258
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936857  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PAEZ BARON GLORIA INES                           NO.MAT: 01088811
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936204  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SAGASTUY CUELLAR HECTOR ALONSO                   NO.MAT: 00854180
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937004  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
AGROCENTRO GUATAVITA LIMITADA                    NO.MAT: 00952978
ACTA  NO  0000016  DEL  16  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00937003 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA
NARVAEZ CALDERON HUMBERTO                        NO.MAT: 01174142
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937042  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GOMEZ PAEZ JHON JAIRO                            NO.MAT: 01148324
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937370  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TORRES  MORENO LUZ ENITH                         NO.MAT: 01170864
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937025  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ENTREHOGAR S A                                   NO.MAT: 00579257
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937372 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE MATRICULA
MONTA¨A PINZON LUZ MARINA                        NO.MAT: 00735663
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937011  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
INTERNATIONAL TRADE COLOMBIA E U                 NO.MAT: 01200086
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937150 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE LA MATRICULA
SERVICIOS PROFESIONALES EN TELECOMUNICACIONES LT NO.MAT: 01029741
ACTA  NO  0000015  DEL  04  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00937061 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA.
LOZANO ACEVEDO VICTOR MANUEL                     NO.MAT: 01261880
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936966  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
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SANTANA ESPEJO MARIA DORIS                       NO.MAT: 01182257
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936212  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LOPEZ ULLOA DANIEL RODOLFO                       NO.MAT: 00813285
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936211  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PEREZ MOLINA LUIS ANGEL                          NO.MAT: 00229072
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936067  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BARRIOS MURILLO HERNAN                           NO.MAT: 00778366
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937209  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ORTIZ CARDOZO VICTOR MANUEL                      NO.MAT: 01088813
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936198  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BARRETO MEDINA PEDRO PABLO                       NO.MAT: 00729612
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936514  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PARRA BOHORQUEZ JOSE RICARDO                     NO.MAT: 01092011
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936301  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CORREA CHAPARRO JULIO CESAR                      NO.MAT: 00806558
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936501  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
AGUDELO HILDA RODRIGUEZ DE                       NO.MAT: 00928408
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936300  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CONSORCIO DE VENTAS DE LOTES LTDA                NO.MAT: 00142253
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937546 DEL LIBRO
XV . CANCELACION MATRICULA
PAVA CAMELO FERNANDO                             NO.MAT: 00935570
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937215  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
JIMENEZ ROJAS DELCY LUCIA                        NO.MAT: 00315445
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936201  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PAN CHEN CHUNG                                   NO.MAT: 00229596
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937185  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GALLEGO VALLEJO CLAUDIA LILIANA                  NO.MAT: 01226402
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936613  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LABORATOIRE AVENTIS                              NO.MAT: 00002113
ESCRITURA PUBLICA NO 0002690 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00936590 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
DIAZ OTALORA MARCO ANTONIO                       NO.MAT: 00808227
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937552  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
YONG ISABEL HIGUERA DE                           NO.MAT: 01182532
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936621  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MONTA#A ORTIZ JUAN LUCAS                         NO.MAT: 00716999
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936032  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PAIPILLA DELGADO LUCILA                          NO.MAT: 01191124
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937154  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RESTREPO LOPEZ SOLENY                            NO.MAT: 01233621
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936220  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CADENA GLADYS MORALES DE                         NO.MAT: 00078984
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936927  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MENJURA ACERO LILIANA CONSUELO                   NO.MAT: 01072200
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936684  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PINZON TELLEZ ORLANDO ENRIQUE                    NO.MAT: 00815739
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936680  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TRANSELITE LTDA EN LIQUIDACION                   NO.MAT: 01233558
ACTA  NO  0000003  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00936174 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA MERCANTIL.
ANGEL MENDIETA WILLIAM                           NO.MAT: 00289466
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937560  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LUNA COM E U                                     NO.MAT: 01170935
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936773 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE MATRICULA
MULTIMATERIALES NEIVA LTDA                       NO.MAT: 01096376
ACTA  NO 0000003 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00936740 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA MERCANTIL.
CESAR AUGUSTO BECERRA NU¨EZ EMPRESA UNIPERSONAL  NO.MAT: 01185869
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE MARZO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936738 DEL LIBRO XV .
CANCELACION DE MATRICULA
RIVAS PERILLA GLORIA INES                        NO.MAT: 01061951
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936711  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LIZARAZO TOLOZA JAIRO                            NO.MAT: 01001369
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936658  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CUBILLOS MACIAS OLGA ROCIO                       NO.MAT: 01137602
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936344  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TRIANA FLOR LUZ MYRIAM                           NO.MAT: 00929621
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937567  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROLDAN AURA ROSA CAMACHO DE                      NO.MAT: 00787353
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936251  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BOHORQUEZ RODRIGUEZ HELENA                       NO.MAT: 00926050
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937438  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
NEIRA MORENO ALDEMAR                             NO.MAT: 01198445
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936469  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ARCE RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO                   NO.MAT: 00839982
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936452  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ TELLEZ LUIS SALVADOR                   NO.MAT: 00815737
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936445  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CHACON RINCON INGRID LISSET                      NO.MAT: 01249888
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936695  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SEGURA HERNANDEZ NESTOR                          NO.MAT: 00334413
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936697  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN BAUTISTA                  NO.MAT: 00987978
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937402  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TRANSPORTES ALIADOS OBDULIO MORENO Y CIA LTDA    NO.MAT: 00009104
ACTA  NO  0000001  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00935991 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA.
BRAVO FERNANDEZ MIGUEL ANTONIO                   NO.MAT: 00347777
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937284  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ALVAREZ CARRERA ANGEL LEONARDO                   NO.MAT: 01103548
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936399  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SANDOVAL GISELA BOLA¨OS DE                       NO.MAT: 01149897
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936286  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LAITON CALDERON EVER                             NO.MAT: 00543557
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ENERO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936383  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
JARAMILLO OSORIO LUCERO                          NO.MAT: 01081335
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936406  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
COSMOHOGAR LTDA                                  NO.MAT: 00447120
ACTA DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936405 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE MATRICULA
MERCHAN VEGA ALCIRA                              NO.MAT: 01241726
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936385  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SANCHEZ AMIRA ESTER GUERRERO DE                  NO.MAT: 01064544
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936273  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GONZALEZ BUSTOS Y CIA S. EN C.                   NO.MAT: 00425993
OFICIO  NO 0001426 DEL 15 DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 46 PENAL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936438  DEL  LIBRO  XV  .  SE  ORDENO LA CANCELACION DE LA
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MATRICULA
ALVAREZ HILDA MARIA REYES DE                     NO.MAT: 01203739
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936538  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MEJIA BOTERO MARIA CRISTINA                      NO.MAT: 00805996
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937588  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MEDINA GERENAADRIANA MARIA                       NO.MAT: 01197640
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936349  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
REPRESENTACIONES ARCS LTDA                       NO.MAT: 00586918
ACTA DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937571 DEL LIBRO
XV . CANCELACION MATRICULA.
RISCANEVO PEDRAZA Y COMPA¨IA LIMITADA            NO.MAT: 00586209
ACTA  NO  0000002  DEL  19  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00936320 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
ROJAS MYRIAM RODRIGUEZ DE                        NO.MAT: 01212123
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937261  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PRIETO GALINDO GILMA                             NO.MAT: 01113050
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937218  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CARDENAS ANA DEL CARMEN BARACALDO DE             NO.MAT: 00954208
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937260  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RONCANCIO ORTIZ JULIO VICENTE                    NO.MAT: 01088335
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936162  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BELTRAN HERNANDEZ JAIME                          NO.MAT: 00846771
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937264  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ MORA CLAUDIA MARCELA                   NO.MAT: 01158310
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936742  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CASTANEDA MYRIAM CADENA DE                       NO.MAT: 00813360
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937270  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SERVIASEO VARGAS E U                             NO.MAT: 01056182
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936377 DEL LIBRO
XV . CANCELACION MATRICULA
SERNA BOTERO YOLANDA                             NO.MAT: 01123360
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936376  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MORALES FLOREZ MONICA                            NO.MAT: 01156902
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00936343  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MARTIN S THE BEST IMPORT & EXPORT LTDA           NO.MAT: 00862808
ESCRITURA PUBLICA NO 0000018 DEL 09 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00937271 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA
INTERLINEA EDITORES LTDA                         NO.MAT: 00320100
ACTA  NO  0000027  DEL  22  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00937037 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA
GEOEXPLORACION LTDA                              NO.MAT: 00467904
ACTA  NO  0000009  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00935390 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA
SORISA DE COLOMBIA S A                           NO.MAT: 00883690
ESCRITURA PUBLICA NO 0000772 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00935391 DEL LIBRO XV . CANCEALCION DE MATRICULA
CASA VERSALLES MUEBLES EMPRESA UNIPERSONAL       NO.MAT: 00411590
ACTA NO 0000001 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , REPRESENTACION LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00935377 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA
BACCA ROA JAIRO ENRIQUE                          NO.MAT: 01126694
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935374  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GARCIA GARCIA JUAN CARLOS                        NO.MAT: 01116895
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935406  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SANCHEZ ISABEL CARDOZO DE                        NO.MAT: 00274527
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935278  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ODONTOLOGOS INSCRITOS ASOCIADOS LIMITADA PUDIEND NO.MAT: 00937327
ACTA  NO  0000018  DEL  22  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00935275 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
CLAVIJO RIA#O JOSE MARIA                         NO.MAT: 01033766
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935023  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ALBARRACIN TOSCANO MELVA                         NO.MAT: 01132070
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935244  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
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SUAREZ RODRIGUEZ VICTOR ALFONSO                  NO.MAT: 01260961
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935420  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VERA HERNANDEZ JANETH                            NO.MAT: 01067031
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935634  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
QUINTERO GARCIA BALVINA                          NO.MAT: 01065243
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935685  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MORALES SERRATO WILLIAM AUGUSTO                  NO.MAT: 01226204
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935696  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
QUINONES RIANO GUILLERMO                         NO.MAT: 00206225
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935452  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MODA.COM LTDA                                    NO.MAT: 01018633
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001484 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
PRIMERA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935209 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA
OJEDA LEON ROSA MAGOLA                           NO.MAT: 00295149
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935958  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MARTHAMAR LTDA                                   NO.MAT: 00831245
ACTA  NO  0000003  DEL  22  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00935711 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
ORJUELA RUIZ VICTORIA                            NO.MAT: 01022890
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935709  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
A B C MERCHANDISING  PUBLICIDAD LIMITADA         NO.MAT: 00185017
ACTA  NO  0000046  DEL  07  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00935461 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
CASTELLANOS BECERRA SANDRA PATRICIA              NO.MAT: 00659838
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935061  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
NI#O RAMIREZ KAREN                               NO.MAT: 01179981
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935714  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VACA CONTRERAS MARIA DEL CARMEN                  NO.MAT: 01194602
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935736  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
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NATURAL/JURIDICA
DELGADO QUIROGA MARTHA LUCIA                     NO.MAT: 01185189
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935741  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BRACADEMIA BOGOTA LIMITADA                       NO.MAT: 00888110
ACTA  NO  0000008  DEL  04  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00935255 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA.
RAMIREZ CRUZ JAIRO                               NO.MAT: 01240043
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935025  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GALLO BOTERO MISAEL DE JESUS                     NO.MAT: 00948200
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935750  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MANZANARTES TOLEDO & CIA S EN C                  NO.MAT: 00753284
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000856 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00935171 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA.
GLOBAL COM TELECOMUNICACIONES E U                NO.MAT: 01256683
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935760 DEL LIBRO
XV . CANCELACION MATRICULA
AGUIRRE PIEDRAHITA ROSA ELVIRA                   NO.MAT: 01233244
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935578  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SALGADO SUSA LISANDRO ALBERTO                    NO.MAT: 01169297
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935101  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BELTRAN ACOSTA HUMBERTO ENRIQUE                  NO.MAT: 00928132
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935763  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PAC SOLUCIONES LTDA                              NO.MAT: 01019514
ACTA  NO 0000002 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00935251 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
TOVAR CAMACHO HAROL EDUARDO                      NO.MAT: 01235527
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935396  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SEMM E U                                         NO.MAT: 01018756
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935261 DEL LIBRO
XV . CANCELACION MATRICULA
SUAREZ TEUTA AMANDA                              NO.MAT: 00946765
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935039  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
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MU#ETON ACERO ALBERTO                            NO.MAT: 00915378
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935762  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HERNANDEZ BUSTOS WILSON                          NO.MAT: 01096120
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935042  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TOVAR PARRA BLANCA INES                          NO.MAT: 01250590
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935792  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
OCHOA SANABRIA EDILBERTO                         NO.MAT: 00808842
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935791  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RUIZ BUSTACARA JHON HAMEL                        NO.MAT: 01248174
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935816  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SERVICIO TECNICO MANRIQUE HNOS LTDA              NO.MAT: 00449975
ACTA  NO  0000012  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00935828 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA
KEON COLOMBIA S A                                NO.MAT: 00854236
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935849 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE MATRICULA
TELLEZ HERNANDEZ STELLA                          NO.MAT: 00654217
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00935142  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RAMIZAR LIMITADA                                 NO.MAT: 00393919
ESCRITURA PUBLICA NO 0000943 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00935842 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
GUEVARA ESTEBAN CLAUDIA JULIANA                  NO.MAT: 01203438
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937273  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HOTEL COLONIAL E U                               NO.MAT: 01135522
ACTA  DEL  21  DE  ABRIL  DE  2003 , JUNTA DE SOCIOS DE ZIPAQUIRA
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937167 DEL LIBRO
XV . CANCELACION MATRICULA
RIVERA MENESES LUIS ALVARO                       NO.MAT: 01061739
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937121  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CUESTAS ROMERO EDGAR                             NO.MAT: 00784928
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937287  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
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TOBON CORREA VICTOR                              NO.MAT: 00673946
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00937314  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PELUQUERIA SALA DE BELLEZA CINCO ESTRELLAS       NO.MAT: 00532300
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937298 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
GAZZUM                                           NO.MAT: 01203337
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937322 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SUPER DROGAS SAN FRANCISCO                       NO.MAT: 00225357
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936090 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MAPLE I                                          NO.MAT: 01184774
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937292 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LAVARROPAS EL TRAPITO                            NO.MAT: 00138982
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937521 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUCIONES GODOY                             NO.MAT: 01146916
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936843 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
JULINS SPORT                                     NO.MAT: 00916368
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937001 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PACHA MAMA CAFE BAR                              NO.MAT: 01244237
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936992 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAJIMERCO                                        NO.MAT: 00961953
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936983 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ERNY STORE                                       NO.MAT: 01107800
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937360 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGAS DON SALUDERO NO 33                        NO.MAT: 00914781
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936086 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
V COMUNICACIONES OV                              NO.MAT: 01264695
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937336 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PLASTILIK                                        NO.MAT: 00932165
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937086 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PRODIN DCC                                       NO.MAT: 01144722
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937051 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
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CABLETRONIX JOYJUHS SH                           NO.MAT: 01036018
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937526 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FABITEL COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01197912
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936980 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
JNCO                                             NO.MAT: 01028862
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936283 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TALLERES LATONERIA Y PINTURA JOSE VICENTE        NO.MAT: 01124525
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000002  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937530 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANADERIA BALDOMERO                              NO.MAT: 00857528
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936837 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BAR LOS TRES AMIGOS                              NO.MAT: 00987833
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936862 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VASARI SPORT                                     NO.MAT: 00734575
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936924 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SERVITEL DE LA AVENIDA 28                        NO.MAT: 01265877
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936137 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CASA COMERCIAL ASTORIA COMPRA VENTA              NO.MAT: 00951594
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937091 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CONSULTORIO ODONTOLOGICO DR. VICTOR TOBON CORREA NO.MAT: 00673948
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937315 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAMBIOS LUFAYA S DE H                            NO.MAT: 01255527
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936889 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RIJEN LUBRILLANTAS                               NO.MAT: 01250930
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937353 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANADERIA Y CAFETERIA LA FUENTE                  NO.MAT: 01044131
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936891 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INVERSIONES ALO TORRES EU                        NO.MAT: 01153719
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936252 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MENSAYA EXPRESS INTERNACIONAL COURIER            NO.MAT: 01233077
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936910 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
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ALMACEN VALERIA                                  NO.MAT: 00439566
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937345 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALEX STOCK                                       NO.MAT: 00463130
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937346 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE CAFETERIA FRUTERIA LA VICTORIA       NO.MAT: 01088815
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936199 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FIRST ELECTRONICS                                NO.MAT: 01193451
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937186 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CREDINVERSIONES                                  NO.MAT: 00523250
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937210 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS COMESTIBLES DE NESTLE  NO.MAT: 01266438
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937205 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FRUTERIA Y CAFETERIA EL BOSQUE                   NO.MAT: 01219046
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937326 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LUJOS Y LATAS C E R T                            NO.MAT: 00924143
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937200 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TAPETES Y BURBUJAS LIMITADA                      NO.MAT: 00580216
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937337 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGAS LA PAZ                                    NO.MAT: 00858192
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE FEBRERO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936336 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
KALOA BAR                                        NO.MAT: 00982723
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937331 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AGENCIA DE LAVANDERIA ROSSY HELENA               NO.MAT: 00926053
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937439 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MONTALLANTAS CARVAJAL                            NO.MAT: 01049145
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936436 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE BAR EL CAGUAN                        NO.MAT: 00923849
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937444 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CREM HELADERIA                                   NO.MAT: 00503454
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936482 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VIDRIOS ARCE                                     NO.MAT: 00839983
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936453 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CREATION POINT                                   NO.MAT: 01198451
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936470 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CREM HELADERIA                                   NO.MAT: 00755081
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936479 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CREM HELADERIA                                   NO.MAT: 00598348
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936478 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CREM HELADO                                      NO.MAT: 00788277
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936472 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CREM HELADERIA                                   NO.MAT: 00755079
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936483 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CLUB PRIVADO VEREDA TROPICAL                     NO.MAT: 01081337
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936407 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COPITEL PHON                                     NO.MAT: 01207566
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936380 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ISO PLUS GESTION EMPRESARIAL                     NO.MAT: 01198091
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936350 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SURAMERICANA DE TRASTEOS                         NO.MAT: 00543559
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ENERO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936384 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CREM HELADERIA                                   NO.MAT: 00365710
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936486 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SUPERMERCADO LA REBAJA                           NO.MAT: 01241727
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936387 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SUPERMERCADOS LA GRAN REBAJA                     NO.MAT: 00979467
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936386 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PAPELERIA Y MISCELANEA SALITRE GRECO             NO.MAT: 01083892
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936364 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ADRENALINA ROPA SPORT                            NO.MAT: 01047523
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936427 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIRE EXPRESS CARRERA                             NO.MAT: 01153032
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936503 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALO TELECOMUNICACIONES ASAMTEL                   NO.MAT: 01112890
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937451 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FLORES Y DETALLES LAURA CAMILA                   NO.MAT: 01064547
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936274 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COPIAS EL TUNAL                                  NO.MAT: 01172519
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936649 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
UNIVERSO ANIMAL                                  NO.MAT: 00617587
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936492 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PLASTIPRAC NO. 02                                NO.MAT: 01265898
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936346 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MUEBLES LEIDY                                    NO.MAT: 00448658
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936640 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EXPENDIO DE CARNES A J                           NO.MAT: 01092013
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936302 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BANCO POPULAR SAN MARTIN                         NO.MAT: 00208478
ACTA  NO  0002004  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00936489 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA
CAFETERIA PARA DON LUIS L.T                      NO.MAT: 00755971
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936645 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BANCO POPULAR LAS FERIAS                         NO.MAT: 00208477
ACTA  NO  0002004  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00936488 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA
BENNYS                                           NO.MAT: 00352798
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936760 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MERCADOS EL SURTIDOR                             NO.MAT: 01076240
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936685 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUIDORA LAS DOS EMES                       NO.MAT: 00770499
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936104 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMERCIALIZADORA VINLICORES                      NO.MAT: 01088337
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936163 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
OPTICAS ABC                                      NO.MAT: 01125525
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936167 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SERVITORNO SEGURA HECHURA Y RECONSTRUCCION DE PI NO.MAT: 00334415
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936698 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA RIVERA POLLO ASADO LOCAL 9                    NO.MAT: 01162885
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936247 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TELESTAR MORALES                                 NO.MAT: 01263858
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936307 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SPECIA SUCURSAL DE COLOMBIA                      NO.MAT: 00116695
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936379 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGUERIA AUXILIAR                               NO.MAT: 00318967
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936374 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CONFAL CONSULTORIO FONOAUDIOLOGICO               NO.MAT: 01034959
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937562 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INVERSIONES VON ARNIM CAICEDO                    NO.MAT: 00116191
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937470 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PLACE MADELEINE TISSUS                           NO.MAT: 00506736
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936175 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUIDORA DANNY                              NO.MAT: 00929622
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937568 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PLASTIPRAC                                       NO.MAT: 01137609
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936345 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGUERIA OMNIFAM DE LA 37                       NO.MAT: 00862882
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935686 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGUERIA ACUNA VENECIA AVDA 54                  NO.MAT: 00325092
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935571 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA ESQUINA SABROSA                               NO.MAT: 01184587
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935561 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FARMACIA PLUS BATAN                              NO.MAT: 00785445
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935564 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CONSORCIO MEDINORTE                              NO.MAT: 00746398
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
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NO. 00935632 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGUERIA ACUNA DE LA DOCE                       NO.MAT: 00039961
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935563 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGUERIA ACU¨A BATAN                            NO.MAT: 00259219
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935560 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MONTAJES JR INOXIDABLES                          NO.MAT: 00561456
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935593 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
HANSEL Y GRETHEL CREACIONES                      NO.MAT: 00734912
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935964 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TOMADERO DO#A ROSA                               NO.MAT: 01233245
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935579 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FRUTERIA Y CAFETERIA UNO A                       NO.MAT: 00608000
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935610 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PIRAMIDE DE LA FORTUNA                           NO.MAT: 01250048
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935199 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LISIN CAR RENTAL                                 NO.MAT: 00878675
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935435 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CREDI 3000                                       NO.MAT: 00727334
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935442 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MAIL@WEB                                         NO.MAT: 01259112
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935959 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA CARLOS PARRA DE LA 74                     NO.MAT: 00963172
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935935 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANADERIA SANTA MARIA DE LA 68                   NO.MAT: 01094983
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935208 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGUERIA ACUNA DE LA VENTIDOS                   NO.MAT: 00016927
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935555 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MEDICOS ASOCIADOS S A CENTRO MEDICO SAN LUIS     NO.MAT: 00818011
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935628 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MEDICOS ASOCIADOS S.A. CHIA                      NO.MAT: 01164395
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935627 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
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PARQUEADERO CLINICA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS  NO.MAT: 01199195
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935192 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FREIAVES                                         NO.MAT: 00760771
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935089 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SUPERMERCADO LAS VILLAS CARVAJAL                 NO.MAT: 01213557
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935631 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INTERCOMUNICACIONES A A                          NO.MAT: 01265937
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935630 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO MEDICO FEDERMAN TUNAL                     NO.MAT: 00520938
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935626 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LLAMATEL S.A                                     NO.MAT: 01169181
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936011 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA MAJA ALQUILER Y CONFECCIONES                  NO.MAT: 01067033
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935635 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BILLARES CLUB CARREA 31                          NO.MAT: 01236618
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935447 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MINIMERCADO NAN RUTH                             NO.MAT: 01015861
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935955 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PATELLI                                          NO.MAT: 00667309
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935743 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL ANTOJO DE MICHEL                              NO.MAT: 00948205
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935751 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RAPIAUTOS LA SEGUNDA CON CARACAS                 NO.MAT: 01119125
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935129 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CIGARRERIA Y CAFETERIA MATHEW S                  NO.MAT: 01177334
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935484 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ESCUELA DEL LIBRO                                NO.MAT: 00641009
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935131 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
THE NETRIX                                       NO.MAT: 01158227
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935122 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANIFICADORA TIERRA GRATA                        NO.MAT: 00735581
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935783 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGUERIA HOSPITALARIA CAPITALINA                NO.MAT: 00518495
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935488 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CERON & CERON ASESORES PROFESIONALES EN SEGUROS  NO.MAT: 01263129
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935547 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACENES CASA IRIS CHAPINERO                    NO.MAT: 01227301
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935725 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MER K MAX VALPARAISO                             NO.MAT: 01226206
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935697 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CLINICA ODONTOMEDICA INTEGRAL                    NO.MAT: 01212001
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935706 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AQUI DONDE VICKY                                 NO.MAT: 01022894
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935710 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGAS LUCERO ALTO                               NO.MAT: 00496485
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935702 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TALLER DE RELOJERIA C LUCENA                     NO.MAT: 00939787
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935888 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ENLAU COM INTERNATIONAL S A SUCURSAL COLOMBIA    NO.MAT: 00989082
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006424  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00936018 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA.
LA CASA DE PIEDRA                                NO.MAT: 01221682
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935784 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TAMPO JACKSON                                    NO.MAT: 00717000
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936033 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MERCADEO EDITORIAL COLOMBIANO MEC                NO.MAT: 00419473
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935135 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LIBRERIA ECOE EDICIONES                          NO.MAT: 00506126
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935137 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CONFECCIONES XANDU                               NO.MAT: 01223165
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935759 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA DE JUAN CARLOS                            NO.MAT: 00854808
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935054 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RANCHO E PAJA                                    NO.MAT: 00991743
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935058 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PROTEXMODA                                       NO.MAT: 01145452
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936039 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INDUSTRIAS MAKI                                  NO.MAT: 01096122
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935043 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE BAR PUERTA DEL SOL DONDE PILI        NO.MAT: 01250594
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935793 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
F E COM TELECOMUNICACIONES                       NO.MAT: 01256907
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935605 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CALZADO PALANTE                                  NO.MAT: 01226668
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935809 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COSMOHOGAR                                       NO.MAT: 00401412
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935653 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ENTRETENIMIENTOS DE PELICULA                     NO.MAT: 01229643
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935806 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL SURTIDOR COMERCIAL NO 2                       NO.MAT: 00015134
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935802 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PACIFIC SERVICES AND DEVELOPMENT CORPORATION     NO.MAT: 00036147
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008665  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00935855 DEL LIBRO XV . CANC4ELACION DE LA MATRICULA
BOUTIQUE RALU                                    NO.MAT: 00946766
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935040 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SUPERMERCADO H B                                 NO.MAT: 00928395
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935764 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TRANSELITE LIMITADA                              NO.MAT: 01233645
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935904 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ENRIQUE CORDOBA C MARCY MURILLO N                NO.MAT: 01177497
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935253 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
UN MUNDO POR CREAR                               NO.MAT: 00281064
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935331 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MINIMERCADO TORRECAMPO CIGARRERIA                NO.MAT: 01240044
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935026 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
II ARQUITECTURA Y DECORACION                     NO.MAT: 01185194
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935742 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FERREELECTRICOS MULTICOLORES                     NO.MAT: 01132071
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935245 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ASEANDO CO                                       NO.MAT: 01260963
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935421 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TRANSPORTES ALIADOS OBDULIO MORENO               NO.MAT: 00187337
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935947 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CIGARRERIA DONDE NIKOLUCAS                       NO.MAT: 01141137
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935383 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL BAZAR DE LIBROS-DISCOS-UTILES-PAPELERIA       NO.MAT: 01058104
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935872 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA LA PRIMAVERA DE PATIOBONITO               NO.MAT: 01181614
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935144 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AMBIENTES DEKO                                   NO.MAT: 01263339
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935380 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EMPANADAS COLOMBIANAS FRANQUICIA LOCAL CENTRO AN NO.MAT: 00657052
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935945 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EMPANADAS COLOMBIANAS FRANQUICIA SUBAZAR         NO.MAT: 01200319
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935946 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PAN LA CASONA                                    NO.MAT: 00806563
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935395 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EXIAGRICOLA JD                                   NO.MAT: 01116898
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935407 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA SARAGUEY                                  NO.MAT: 00902233
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935029 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BOGOTANA DE GAS                                  NO.MAT: 00066656
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
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NO. 00935965 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VARIEDADES ISABEL                                NO.MAT: 00274532
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935279 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VIVERO DEL NORTE                                 NO.MAT: 00229073
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936068 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CASA VERSALLES MUEBLES LTDA                      NO.MAT: 00411591
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935282 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PARQUEADERO SAN ANTONIO B                        NO.MAT: 01245020
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935323 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
A B C MERCHANDISING Y PUBLICIDAD                 NO.MAT: 00370379
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935324 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PARQUEADERO SAN ANTONIO C                        NO.MAT: 01245023
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935322 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANADERIA Y CAFETERIA LA CAROLA                  NO.MAT: 00808844
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935761 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FERREPINTURAS LA 16                              NO.MAT: 01194606
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935737 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BOUTIQUE KATIANA                                 NO.MAT: 01145841
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935918 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
J.R. INGENIEROS                                  NO.MAT: 01248176
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935817 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL PAN NUESTRO REPOSTERIA                        NO.MAT: 00806559
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935944 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SERVIDROGAS GALVIS                               NO.MAT: 01123157
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935227 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PAN LA CASONA                                    NO.MAT: 00806562
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935394 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VIDEO JUEGOS J Y C                               NO.MAT: 01169298
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00935102 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISE#OS MANPOWER SPORSTWEAR                      NO.MAT: 01196472
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
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NO. 00936583 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISE#OS MANPOWER SPORTSWEAR                      NO.MAT: 00942884
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936585 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BARRA DISCOTECA MULENZE                          NO.MAT: 00848870
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936547 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PLASTIPRAC 3                                     NO.MAT: 01265900
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936347 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SERVICENTRO LA BASCULA                           NO.MAT: 01254249
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936548 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LANCASTER HOUSE P H                              NO.MAT: 01107989
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936093 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INVERSIONES WAN                                  NO.MAT: 00453396
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937561 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SERVIMECANICA LOS ALCONES                        NO.MAT: 01182538
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936622 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TOYOREPUESTOS                                    NO.MAT: 01203742
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936539 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DECORACIONES DIAZ RAMIREZ                        NO.MAT: 01075988
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936568 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
OPTICAS A B C                                    NO.MAT: 00891623
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936172 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CLOMAR                                           NO.MAT: 00323038
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936578 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMERCIALIZADORA VEHIMAZDA                       NO.MAT: 01163276
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936604 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
OPTICAS A B C                                    NO.MAT: 00923036
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936171 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CASANOVA NIGHT CLUB                              NO.MAT: 00996670
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936606 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DELICIAS DEL PAN PAN                             NO.MAT: 00808228
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937553 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
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PARQUEADERO RE 59 PABLO ZAMBRANO                 NO.MAT: 01098587
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936570 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RAPIDA INDUSTRIAL                                NO.MAT: 00016284
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936584 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MEDEJEAN                                         NO.MAT: 01226405
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936610 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MUNDIAL DE IMPRESOS HOSPITALARIOS Y EN GENERAL   NO.MAT: 00987980
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937403 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMPRAVENTA TEQUENDAMA                           NO.MAT: 01001370
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936659 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PLACE DE LA MADELEINE                            NO.MAT: 00665611
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936177 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INFANTILES WALDER S                              NO.MAT: 01061952
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936712 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VARIEDADES MAG                                   NO.MAT: 01209243
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936561 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CIBER ENCUENTRO                                  NO.MAT: 01263597
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936180 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISE#OS MANPOWER SPORTWEAR                       NO.MAT: 00540081
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936588 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGUERIA EL FARO                                NO.MAT: 00349132
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936720 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BALANZAS & BASCULAS SEGUNDAS 3B                  NO.MAT: 01149902
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936287 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CLUB MIXTO LA SABANA 2                           NO.MAT: 01160902
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936729 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BENNY'S                                          NO.MAT: 00365653
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936761 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BENNY S                                          NO.MAT: 00446287
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936762 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAFETERIA CAFFEE EXPRESS                         NO.MAT: 01158311
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936743 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SERVICENTRO AUTOPISTA MEDELLIN                   NO.MAT: 00546768
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936765 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ASADERO RESTAURANTE DIGO DIGO                    NO.MAT: 01252736
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936794 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CLICK COMUNICACIONES LTDA                        NO.MAT: 01127622
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936818 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LAVASECO SANTITEX                                NO.MAT: 00964683
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937239 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LAVASECO VALENTI                                 NO.MAT: 01103550
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936400 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ROLDAN Y CIA LTDA EL DORADO                      NO.MAT: 00399542
ACTA  NO  0000080  DEL 24 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00936382 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA.
LINEA DE ARTICULOS PUBLICITARIOS                 NO.MAT: 00848226
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937265 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIRE EXPRESS FONTIBON                            NO.MAT: 01210566
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936502 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CASA COMERCIAL LA COBRA                          NO.MAT: 00985797
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937274 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMERCIALIZADORA SHINE TWON                      NO.MAT: 00986909
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937275 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CASA COMERCIAL AVENIDA JIMENEZ                   NO.MAT: 01184934
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937276 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SUPER DROGAS PRIMAVERA                           NO.MAT: 00172961
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936088 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
KIDS PARADE TOO                                  NO.MAT: 00804622
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936326 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGUERIA SANTA LUCIA                            NO.MAT: 00078985
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936928 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TOYS DEKO SUPER 10                               NO.MAT: 01079889
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936358 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VIDEO LAS CUATRO ESTRELLAS                       NO.MAT: 01207082
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937019 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUIDORA JB JAIME BEDOYA NO 2               NO.MAT: 00921074
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937162 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
GRAN MENNER                                      NO.MAT: 01065629
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937077 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
WHISKERIA SHOW                                   NO.MAT: 01148325
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937371 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
UNIVERSO DE COMUNICACIONES J Y W                 NO.MAT: 01233622
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936221 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
QUIMICOS NOURTH                                  NO.MAT: 00265959
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937374 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AUTOSERVICIO COLSUPSIFAM DE LA 49                NO.MAT: 01182263
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936213 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CALZADO ANROD                                    NO.MAT: 00735665
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937012 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MUNDIAL MONEY                                    NO.MAT: 01261881
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936967 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SAL LA AMERICANA                                 NO.MAT: 00607166
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937375 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BA#OS TURCOS SAUNA CHANGO                        NO.MAT: 01180604
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937021 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INGECAL ASOCIADOS                                NO.MAT: 00744157
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937531 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN DISTRILUC                                NO.MAT: 00315446
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00936202 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CASA COMERCIAL CASA LINDA COMPRAVENTA            NO.MAT: 00870536
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937090 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUIDORA DE SUELAS SHYN                     NO.MAT: 01061741
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937122 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BROASTER PLAZA COMIDAS RAPIDAS                   NO.MAT: 01113051
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937219 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PASSIVE                                          NO.MAT: 01089080
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937557 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ESPERA Y COME                                    NO.MAT: 01191126
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937155 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INTIMIDADES UNISEX                               NO.MAT: 00954212
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937258 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SERVI REPUESTOS DE LA 80                         NO.MAT: 00784935
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00937288 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
GEMSY DE COLOMBIA LTDA                           NO.MAT: 01201031
RESOLUCION  NO  0000071  DEL  25  DE  ABRIL  DE  2003 , CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00937312 DEL LIBRO XV . SE REVOCA LA MATRICULA DE
LA REFERENCIA.
OLIVER ORTIZ PELUQUERIA                          NO.MAT: 00665672
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936268 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ARTE DISE#O Y FIGURA                             NO.MAT: 00852739
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937501 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
O L PUBLICIDAD                                   NO.MAT: 00439967
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936908 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASTER LIGHTS     NO.MAT: 00290765
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936521 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PANADERIA Y CAFETERIA NATIVES                    NO.MAT: 01116761
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937391 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
KACHAKINES                                       NO.MAT: 01252113
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936662 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CAFE BAR SUNRISE                                 NO.MAT: 01251713
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936525 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
JACKIE SCHORNY EXOTIC LEATHER DESIGN             NO.MAT: 00865220
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936533 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMUNICACIONES DE ORIENTE ACOSTA                 NO.MAT: 00708189
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936266 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CEREMONIAS Y FESTEJOS                            NO.MAT: 00782621
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936528 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ELECTRO MECANICA EN ASCENSORES                   NO.MAT: 01267073
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936942 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TABERNACULO COMIDA Y BEBIDA                      NO.MAT: 01261791
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937002 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CONTINENTAL DE HERRAMIENTAS                      NO.MAT: 01155807
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937502 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SIRUN LTDA                                       NO.MAT: 01246178
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937084 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ESCUELA PERICIAL DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FO NO.MAT: 01190003
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937082 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CLINICA ODONTOLOGICA FAMILIAR SONRIE             NO.MAT: 01058805
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936666 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASTER LIGHTS     NO.MAT: 00290765
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936668 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DROGAS BOSATAMA NO. 1                            NO.MAT: 00961499
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937230 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ORTOPEDICOS Y ADELGAZANTES DEL RESTREPO GERALDYN NO.MAT: 00854329
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936267 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
LA ROCKOLA DE JUANCHO                            NO.MAT: 00990057
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937227 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PIQUETEADERO EL PLACER CRIOLLO                   NO.MAT: 00995973
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937008 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DROGAS BOSATAMA NO. 2                            NO.MAT: 00557888
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937229 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PARQUEADERO AUTOS ALAMOS SUR                     NO.MAT: 00675837
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935332 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMERCIALIZADORA CITY CROSS                      NO.MAT: 01131970
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935424 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TIENDA Y PIQUETEADERO DONDE BONI                 NO.MAT: 01177296
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935951 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
MEGACARNES PEZCADOS LA 35                        NO.MAT: 01199564
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935272 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PANADERIA SANTA MARIA ARGELIA                    NO.MAT: 01096289
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935271 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
MARCOPOLO MUNDO TEXTIL                           NO.MAT: 01191530
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935270 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
G N GENERAL INVESTMENT                           NO.MAT: 01265296
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935948 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES COMTEXCO          NO.MAT: 00919397
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935257 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CIGARRERIA Y SUPERMERCADO ACROPOLIS              NO.MAT: 01224786
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935242 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
FABIAN HERNANDEZ PELUQUERIA                      NO.MAT: 01052282
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935949 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
RODAIMPORTACIONES Y HERRAMIENTAS E B             NO.MAT: 01265026
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936047 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PANADERIA Y CAFETERIA STEVEN                     NO.MAT: 00759520
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936046 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
FABRICA DE AREPAS RICAREPA CRISCAR               NO.MAT: 01258741
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935857 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CERAMICAS DEL BOSQUE                             NO.MAT: 01118538
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935859 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SURTIDROGAS COMPARTIR                            NO.MAT: 01248028
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935179 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TALLERES PACHON HERMANOS                         NO.MAT: 01265078
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935619 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
BLACK ROPA NEGRA                                 NO.MAT: 01116298
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935863 DEL LIBRO
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XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DIRECTORIOS TELEFONICOS COLOMBIANOS E INTERNACIO NO.MAT: 00599001
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935437 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DISTRIBUIDORA DE OPTICA ECLIPSE                  NO.MAT: 00869354
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935434 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
GIMNASIO CAMPESTRE LOS CHANITOS                  NO.MAT: 01061647
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935431 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
INDUSTRIAS PLASTIKARIOKA                         NO.MAT: 00805412
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935438 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SOLO RUEDAS LIBRES DE LA 18                      NO.MAT: 01059890
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935621 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
BUSSINES AND COMERCIO EXTERIOR ALFO              NO.MAT: 00935037
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935724 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
GRAFICAFE                                        NO.MAT: 01229039
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936024 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SH AP SYSTEM SOFTWARE Y HARDWARE ASESORIA PROFES NO.MAT: 01258434
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935726 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASTER LIGHTS     NO.MAT: 00290765
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935718 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
EL KINTAKY POLLO ASADO RESTAURANTE               NO.MAT: 00982282
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935719 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ESPUMAS Y COLCHONES EL VERJEL                    NO.MAT: 01117813
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935729 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
MUSSI AMERICAS                                   NO.MAT: 00475779
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937240 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
APIMIEL                                          NO.MAT: 00732880
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937247 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
XTREME TEAM                                      NO.MAT: 01253451
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937168 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
EMPAQUES PLASTICOS IMPRESOS Y COEXTRUIDOS S A EP NO.MAT: 00918494
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936736 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
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MORENO DUARTE JOHANA CRISTINA                    NO.MAT: 00926528
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937166 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
LOCALIZACION ESTRATEGICA LIMITADA                NO.MAT: 00912714
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937163 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
EDITORIAL MAGISTERIO S A                         NO.MAT: 00910282
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936759 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
IZA DE COLOMBIA C I LTDA                         NO.MAT: 01176116
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936724 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
TOP CATERING LIMITADA EN EJECUCION DEL ACUERDO D NO.MAT: 00451627
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936717 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
UNION DE MERCADOS LTDA SIGLA UNIMERK LTDA        NO.MAT: 01212638
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936752 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
GONZALEZ MONTOYA PORFIDIO                        NO.MAT: 01027050
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936747 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
NALLINO Y SABOGAL LIMITADA                       NO.MAT: 01215282
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936755 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
PDC XV INC SUCURSAL COLOMBIA EN ADELANTE DENOMIN NO.MAT: 00498015
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936744 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
LEONARDO Y MARGARITA ALTA PELUQUERIA             NO.MAT: 01246846
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937161 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
ESPUMAS FLEXIBLES DE COLOMBIA ESPUMFLEX LIMITADA NO.MAT: 00731966
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937164 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
MENDEZ RAMIREZ MARGARITA                         NO.MAT: 01246844
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937160 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
QUINTERO ROJAS SERGIO                            NO.MAT: 00521937
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936713 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
MOJICA BERNATTE ARGEMIRA                         NO.MAT: 01043539
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937170 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
COMPA¨IA CREATIVA PAPEL Y LAPIZ LTDA.            NO.MAT: 00402858
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936723 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
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TABERNACULO COMIDA Y BEBIDA                      NO.MAT: 01261791
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937176 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
ARCHIES PEPE SIERRA                              NO.MAT: 01055649
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937182 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
NUEVA ERA SOLUCIONES LTDA                        NO.MAT: 00827757
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937181 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
CHRISTIAN COST COMPANY LIMITADA                  NO.MAT: 01261430
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937179 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
FLORISTERIA FRESH FLOWERS                        NO.MAT: 01048068
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937184 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
ZULUAGA GONZALEZ ARIEL RICARDO                   NO.MAT: 01244833
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937174 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
JAVIDROGAS                                       NO.MAT: 00410856
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937175 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
RITES COLOMBIA LTDA                              NO.MAT: 01200367
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937177 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
FIVRAD LIMITADA EN LIQUIDACION                   NO.MAT: 01055236
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937178 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
CAFE & SIFON                                     NO.MAT: 00773879
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936714 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
HIJOS Y CIA S EN C CIVIL                         NO.MAT: 00982747
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936719 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
BIOGENIX S A  LA COMPA#IA PODRA USAR UNA SIGLA O NO.MAT: 01066683
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936726 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
PLACENTE ROS TOUR                                NO.MAT: 01248658
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936727 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
FUNDACION AVANZAR SIEMPRE                        NO.MAT: S0010256
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936739 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
HERVAG Y CIA S EN C                              NO.MAT: 00943678
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936737 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
TRUJILLO PEREZ LUIS ALFREDO                      NO.MAT: 01248656
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DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936730 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
GROW INTERNATIONAL LTDA                          NO.MAT: 01059120
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936733 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
GRISALES GONZALEZ NELSON                         NO.MAT: 00978386
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936758 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
RAMIREZ CARDONA ANGELA MILDREI                   NO.MAT: 01191092
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936756 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VALOR GLOBAL  NO.MAT: S0016564
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936750 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
INVERSIONES MICHELLE LTDA                        NO.MAT: 00935752
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936753 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
RADIOLOGIA MEDICA LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA NO.MAT: 01065331
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935466 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
COMPUINKTEC                                      NO.MAT: 01243243
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936098 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES LUIS E BECERRA NO.MAT: 00707564
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936112 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EMPRENDAMOS YA C NO.MAT: S0018022
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936102 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
RIVERA FORTALECHE JOSE OSWALDO                   NO.MAT: 01084172
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936095 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
INMOBILIARIA EL PE¨ON S A                        NO.MAT: 00470027
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936114 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
DROGUERIA MISCELANEA LINOR                       NO.MAT: 01251539
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936100 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
LA  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LABOREMOS CT NO.MAT: S0018198
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936101 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
TPC COLOMBIA LTDA                                NO.MAT: 01031460
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936106 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
FUNDACION EL NUEVO NACIMIENTO PODRA UTILIZAR LA  NO.MAT: S0014452
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935477 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
AUDITAMOS CONSULTING S A EN LIQUIDACION          NO.MAT: 00327652
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935468 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
CORONADO RODRIGUEZ MARIO                         NO.MAT: 01189907
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935469 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
M & W SPORT ROPA INFORMAL                        NO.MAT: 01189909
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935470 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
INDUSTRIAS BLOMER S A                            NO.MAT: 00202434
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935472 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
ANIXTER COLOMBIA CUYO NOMBRE ESTARA SEGUIDO POR  NO.MAT: 00661746
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935474 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
CMPI LTDA                                        NO.MAT: 00925638
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935476 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
DROGAS HEJASA                                    NO.MAT: 01075127
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936092 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
CELLMARKET DISTRIBUIDOR CORPORATIVO LTDA.        NO.MAT: 01090828
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936089 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA LTDA                   NO.MAT: 01258650
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935349 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
TEXSPORT                                         NO.MAT: 01128821
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935366 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
COROCORA SERVICIOS LTDA                          NO.MAT: 01250485
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935352 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
ORGOS CUEROS                                     NO.MAT: 01260434
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935353 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
CIDM CONSULTORES ASOCIADOS LTDA                  NO.MAT: 00718177
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935355 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
INVERSIONES SAN AGUSTIN LTDA                     NO.MAT: 00540224
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935360 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
IMPORTACIONES ALCAR LTDA                         NO.MAT: 01244854
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935354 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
FRUTRIGO E U                                     NO.MAT: 01262332
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935362 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
SERVICIO INTERNACIONAL DEL PLASTICO J.D S.A  SIG NO.MAT: 00800878
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936085 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
MERC ANALISTAS DE MERCADOS S.A DE CV SUCURSAL CO NO.MAT: 01243195
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936108 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
ALBERTAXI                                        NO.MAT: 01254437
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936105 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
ARTISTIC VISIONS INTERNATIONAL INC LIMITADA      NO.MAT: 01087927
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935499 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
GERMAN ESCOBAR L ING CIVIL EPFL EMPRESA UNIPERSO NO.MAT: 00915746
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935486 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
SOLO CHICHA Y ROCKOLA 105                        NO.MAT: 01265123
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935483 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
GEOFORT LIMITADA                                 NO.MAT: 00519642
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935480 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
LITOMEJIA & CIA LTDA                             NO.MAT: 00821812
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935479 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
CENTRAL DE DOTACIONES LIMITADA                   NO.MAT: 00616734
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935490 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
TEMPO ASESORES AGENCIA DE SEGUROS Y CIA LTDA     NO.MAT: 00159459
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935501 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
GARCIA MOLINA BLANCA LIGIA                       NO.MAT: 01265121
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935482 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
SAMOA LIMITADA                                   NO.MAT: 01227633
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936083 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
INSTITUTO DE NEGOCIACION ESTRATEGICA AVANZADA PE NO.MAT: S0016341
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936080 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
NARANJO MORENO JUAN MARIANO                      NO.MAT: 01057088
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936077 DEL LIBRO
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XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
FABRICS MANUFACTURERS DE COLOMBIA                NO.MAT: 01257911
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935344 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
MAZO OQUENDO JORGE ENRIQUE                       NO.MAT: 01244745
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935347 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
CAGUA FORERO CESAR EMILIO                        NO.MAT: 01172975
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935341 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
VEGA PRADA JUAN PABLO                            NO.MAT: 01257907
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935343 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
GEDESAD Y ASOCIADOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJ NO.MAT: 01244644
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935346 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
COMERCIALIZADORA GEORGE                          NO.MAT: 01244746
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935348 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
COMERCIALIZADORA LIZARRALDE S A                  NO.MAT: 01133030
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936078 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
MARTINEZ CASTRO MONICA LILIANA                   NO.MAT: 01262593
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00936094 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
MELO CLAVIJO FELIX MARIA                         NO.MAT: 00832782
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935491 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
FRUTERIA Y CAFETERIA EL DIAMANTE                 NO.MAT: 01219840
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935462 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
INTERTRACTOMULAS LTDA                            NO.MAT: 00667660
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935463 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
LITOGRAFIA MANANTIAL                             NO.MAT: 01231946
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935464 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS LTDA                NO.MAT: 01003241
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935497 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
ORGANIZACION JAMALU LTDA                         NO.MAT: 01077113
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935495 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
DISTRIBUIDORA FAENZA S A FAENZA S A              NO.MAT: 00018950
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00937192 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION NOTIFICACION
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AMBIENTES DEKO                                   NO.MAT: 01263339
RESOLUCION  NO  0000069  DEL  22  DE  ABRIL  DE  2003 , CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00936209  DEL  LIBRO  XV  .  INSCRIPCION  DE LA
RESOLUCION  MEDIANTE  LA  CUAL  SE  REVOCA EL REGISTRO 935380 DEL
LIBRO XV
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LIBRO XVI DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES DE HECHO
SIN NOVEDAD
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LIBRO XVII DE LOS FONDOS DE PENSIONES DE JUBILACION E INVALIDEZ
SIN NOVEDAD
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LIBRO  XVIII DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION
industria de caucho hevea s a en reestructuracion
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00000377 DEL LIBRO
XVIII . AVISO CONVOCATORIA A TODOS LOS ACREEDORES PARA EFECTOS DE
APROBAR   EL  LISTADO  DE  ACREENCIAS  Y  DERECHOS  DE  VOTO PARA
MODIFICAR EL ACUERDO DE REESTRUCTURACION SEGUN EL PARAGRAFO 3 DEL
ARTICULO 29 Y 23 DE LA LEY 550 DE 1999
COLOMBIANA DE REJILLAS LTDA COLREJILLAS EN REESTRU
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00000378 DEL LIBRO
XVIII  . AVISO CONVOCATORIA A LAREUNION PARA DETERMINAR LOS VOTOS
Y ACREENCIASDE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
PRODUCTORES UNIDOS DE TELEVISION Y MEDIOS S A Y PO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00000376 DEL LIBRO
XVIII    .    AVISO    CONVOCATORIA   REUNION  DE  FRACASO  DE LA
NEGOCIACION.(LEY 550 DE 1999).
ALMACENAMIENTO TECNIFICADO DE VIVERES LTDA CUYA SI
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21 DE ABRIL DE 2003 , PROMOTOR DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00000373 DEL
LIBRO  XVIII . NOTICIA MEDIANTE LA CUAL INFORMA QUE SE CELEBRO UN
ACUERDO  DE  REESTRUCTURACION    EMPRESARIAL ENTRE LOS ACREEDORES
INTERNOS Y EXTERNOS DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
COLOMBIANA DE DISE¨O Y TECNOLOGIA LIMITADA COLDITE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00000374 DEL LIBRO
XVIII . INDICA FECHA EXACTA DE LA CELEBRACION DEL ACUERDO
CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO RAFAEL BAHAMON AMAT RB
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00000375 DEL LIBRO
XVIII    .    AVISO    SOBRE    LA  MODIFICACION  DEL  ACUERDO DE
REESTRUCTURACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
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LIBRO  I DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO
LA LIGA DE ASOCIACIONES DE TELEVIDENTES DE LA SABA
ACTA  DEL  13  DE  MARZO  DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE CHIA
INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059246 DEL LIBRO
I  .  CONSTITUCION  :  NOMBRAMIENTO:  PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
COMITE EJECUTIVO, FISCAL, SUPLENTE DEL FISCAL
CORPORACION DE VECINOS DE BOSQUES DEL MIRADOR
ACTA NO 0000001 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059399    DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  E.S.A.L. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCION
ACTA NO 0000001 DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059280  DEL LIBRO I . CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO : PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA, FISCAL, SUBFISCAL
ASOCIACION MUJERES EMPRENDEDORAS DEL NUEVO MILENIO
ACTA  DEL  24  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059402 DEL
LIBRO    I   .  CONSTITUCION  :  NOMBRAMIENTO:  PRESIDENTE, JUNTA
ADMINISTRATIVA, FISCAL
COMISION AMBIENTAL MUNICIPIO DE SOPO CUNDINAMARACA
ACTA NO 0000SIN DEL 04 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059311  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION E.S.A.D.L. NOMBRAMIENTOS
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION DESARROLLO SOLIDARIO  HORMIPAZ Y PUEDE
ACTA  NO  0000001 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059327  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION: NOMBRAMIENTO : PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA
FUNDACION PARA LA GESTION Y DESARROLLO DE COLOMBIA
ACTA  NO  0000001 DEL 28 DE ENERO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059331    DEL    LIBRO  I  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL
CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO
ACTA  DEL  05  DE  OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE ZIPAQUIRA
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059334 DEL LIBRO
I  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO  CONSEJO  DIRECTIVO  Y DIRECTOR
GENERAL
FUNDACION INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE
ACTA  DEL  17  DE  DICIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
FUSAGASUGA INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059328
DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE,  JUNTA  DIRECTIVA  Y  REVISOR FISCAL. INSCRIPCION
PARCIAL DE FISCAL POR FALTA DEIDENTIFICACION.
ASOCIACION DE CULTIVADORES AGROPECUARIA EL BETHEL
ACTA  NO 0000001 DEL 23 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE FUNDADORES
DE MACHETA INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059288
DEL    LIBRO    I   .  CONSTITUCION  :  NOMBRAMIENTO: PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL
COOPSERVIFER C T A
ACTA  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059293 DEL
LIBRO  I  . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION,
JUNTA  DE  VIGILANCIA,  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  Y  SUPLENTE Y
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GERENTE.
ASOCIACION NACIONAL DE ASOCIADOS DE COOPFEBOR ENTI
ACTA  DEL  12  DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059294 DEL
LIBRO    I    .    CONSTITUCION    :    NOMBRAMIENTO: PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA, FISCAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE PENSIONADOS DEL
ACTA  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059285 DEL
LIBRO  I  .  CONSTITUCION  :  NOMBRAMIENTO:  GERENTE,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA
FUNDACION DE APOYO PARA GRUPOS MARGINADOS FAGMA
ACTA  NO  0000001 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059239  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO: GERENTE,
SUBGERENTE, CONSEJO DE FUNDADORES, REVISOR FISCAL, FISCAL
 LIGA COMUNITARIA DE ASOCIACIONES DE TELEVIDENTES
ACTA  NO  0000001 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059242  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO: PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, COMITE EJECUTIVO, FISCAL
ASOCIACION PATRIA MIA
ESCRITURA PUBLICA NO 0004260 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059240  DEL  LIBRO  I  . CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO: DIRECTOR,
JUNTA DIRECTIVA, FISCAL
CORPORACION FOTON COMUNICACCION Y UTILIZARA LA SIG
ACTA  NO  0000003 DEL 15 DE JULIO DE 1999 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE CARTAGO INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059233
DEL  LIBRO I . CONSTITUCION. INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA JUNTA
DIRECTIVA NI REPRESENTANTES LEGALES POR FALTA DE IDENTIFICACION.
FUNDACION MONTE DE SION
ACTA  NO  0000001  DEL  27  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059379  DEL LIBRO I . CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO : PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL
FUNDACION RIO URBANO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059234 DEL LIBRO
I  .  CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO : PRESIDENTE EJECUTIVO, CONSEJO
DE ADMINISTRACION, REVISOR FISCAL
FUNDACION DE ARTE Y CULTURA PREHISPANICA
ACTA  DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059211 DEL
LIBRO  I  .  CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO: DIRECTOR GENERAL, JUNTA
DIRECTIVA
FONDO DE EMPLEADOS E BUSINESS DISTRIBUTION COLOMBI
ACTA  NO  0000001 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059203  DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE,  JUNTA  DIRECTIVA,  COMITE  DE CONTROL SOCIAL Y REVISOR
FISCAL  PERSONA  JURIDICA  (ACTA  ACLARATORIA  DEL 11 DE ABRIL DE
2003)
FUNDACION COMUNITARIA PLURIETNICA DE COLOMBIA CUYA
ACTA NO 0000001 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059326  DEL  LIBRO  I  . CONSTITUCION E.S.A.D.L. NOMBRAMIENTOS:
PRESIDENTE,  VICEPRESIDENTE,  JUNTA  DIRECTIVA,  REVISOR FISCAL Y
FISCAL.
ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO DE LOS ES
ACTA  DEL  18  DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
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D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059202 DEL
LIBRO    I    .    CONSTITUCION    :    NOMBRAMIENTO: PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA, FISCAL
CORPORACION JUVENIL SOTERIA E S A L Y PUEDE TAMBIE
ACTA  NO  0000SIN DEL 20 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059200  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO: PRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA
FUNDACION PUERTAS DE ESPERANZA
ACTA  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059313    DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  E.S.A.L. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
CORPORACION MUNICIPAL DE CAFICULTORES DE VENECIA
ACTA  DEL  21  DE  NOVIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
OSPINA PEREZ INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059167    DEL    LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESADL. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILI
ACTA    NO  0000001  DEL  15  DE  NOVIEMBRE  DE  2001  , ASAMBLEA
CONSTITUTIVA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00059269  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION E.S.A.D.L
NOMBRAMIENTOS:   PRESIDENTE,  VICEPRESIDENTE,  JUNTA  DIRECTIVA Y
REVISOR FISCAL.
LA ASOCIACION DEL ADULTO MAYOR GRUPO VOLVER A VIVI
ACTA  DEL  10  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059255 DEL
LIBRO    I    .  CONSTITUCION  E.S.A.L.  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE EDUCACION TELEC
ACTA  NO  0000SIN DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059258  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL, CONSEJO DE ADMINISTRACION Y JUNTA DE VIGILANCIA
ASOCIACION ANIMALES REORGANIZANDO EL JUEGO ESPACIA
ACTA  DEL  04  DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059253 DEL
LIBRO  I  .  CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO: 1ER VICEPRESIDENTE, 2DO
VICEPRESIDENTE, COMITE EJECUTIVO, FISCAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO INFAN
ACTA  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059254 DEL
LIBRO    I    .    CONSTITUCION,    NOMBRAMIENTO   DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA D IRECTIVA, FISCAL Y SUPLENTE
CAPITULO COLOMBIANO_DE LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059166 DEL LIBRO
I . CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO: PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA
FUNDACION DE ORGANIZACIONES DE PENSIONADOS Y DEL A
ACTA  NO  0000001  DEL  05  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059151  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO: PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE,    JUNTA   DIRECTIVA,  REVISOR  FISCAL PRINCIPAL,
REVISOR FISCAL SUPLENTE
ASOCIACION COLOMBIANA DE AMBULANCIAS PRIVADAS ACAP
ESCRITURA PUBLICA NO 0000910 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059351  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION:  NOMBRAMIENTO: DIRECTOR
EJECUTIVO,  PRESIDENTE,  VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA VEREDA RIO FRIO SECTO
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ACTA  DEL  27  DE  OCTUBRE  DE  2002  ,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
ZIPAQUIRA  INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059345
DEL   LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESADL.  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA FACULTAD DE CIEN
ACTA  NO  0000SIN  DEL  12  DE  NOVIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00059155 DEL LIBRO I . CONSTITUCION E.S.A.D.L.
NOMBRAMIENTOS PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA
SAN FELIPE Y LAS MARIAS
ACTA  DEL  13  DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059156 DEL
LIBRO I . CONSTITUCION: NOMBRAMIENTO: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL
ASOCIACION PRO VIVIR LA RELIQUIA Y QUE PARA TODOS
ACTA NO 0000SIN DEL 09 DE OCTUBRE DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059153  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  E.S.A.D.L NOMBRAMIENTOS
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO PSICOPED
ACTA NO 0000001 DEL 20 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059352  DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION: NOMBRAMIENTO: PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA, FISCAL
PRECOOPERATIVA RECICLADORA DE DESECHOS INDUSTRIALE
ACTA  DEL 09 DE OCTUBRE DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059149 DEL
LIBRO  I  .  CONSTITUCION  :  NOMBRAMIENTO : GERENTE, SUBGERENTE,
CONSEJO DE ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA
COOPERATIVA ZIPAQUIRE#A DE DESARROLLO COMUNITARIO
ACTA  DEL  21  DE  DICIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
ZIPAQUIRA  INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059336
DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRESIDENTE
DEL  CONSEJO DE ADMINISTRACION, CONSEJO DE ADMINSITRACION Y JUNTA
DE VIGILANCIA
ASOCIACION AGRICOLA EL UVAL
ACTA  NO  2000001 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059139  DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO : DIRECTOR,
JUNTA DIRECTIVA
NACIONAL DE TRABAJO, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIA
ACTA  DEL  29  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059298 DEL
LIBRO  I . CONSTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTO GERENTE, SUPLENTE DEL
GERENTE, CONSEJO DE ADMINISTRACION Y JUNTA DE VIGILANCIA.
FUNDACION MISION NI#OS COLOMBIA FUNDACION MINICOL
ACTA  NO  0000001 DEL 18 DE ENERO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059195  DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO : DIRECTOR,
JUNTA DIRECTIVA, FISCAL
ASOCIACION HOGAR GERIATRICO CABELLOS DE PLATA
ACTA  NO  0000001 DEL 02 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059133  DEL  LIBRO  I  . CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO : DIRECTOR
EJECUTIVO, SUPLENTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO, JUNTA DIRECTIVA
FUNDACION PARA LA TECNOLOGIA Y EL DESARROLLO EMPRE
ACTA  NO  0000001 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE NO IDENTIFICADO INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059274 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE RECTOR,
VICERECTOR, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
COOPERATIVA DESARROLLO SOLIDARIO LIMITADA SIGLA CO
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ACTA  NO  0000001 DEL 17 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059124  DEL LIBRO I . CONSTITUCION E.S.A.L NOMBRAMIENTO GERENTE
Y  SUBGERENTE,  CONSEJO  DE ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA Y
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
CORPORACION NACIONAL DE RENACEDORES CESSS
ACTA  NO  0000001  DEL  14  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059238  DEL LIBRO I . CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO : PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA
FONDO DE EMPLEADOS DE HOCOL S A EL CUAL TAMBIEN PO
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE  ENERO DE 1997 , DANCOOP DE NEIVA
INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059118 DEL LIBRO
I  .  REGISTRO  DE  ENTIDAD  SIN  ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTELEGAL    Y    ORGANO  DE  ADMINISTRACION, INSCRIPCIN
PARCIAL,  NO SE TOMA NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE NI
PRIMER  Y  SEGUNDO  SUPLENTE  DEL  ORGANO  DE ADMINSITRACION (SIN
REGISTRO DE EN N)
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE RECICLADORES CR
ACTA  DEL  24  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059117 DEL
LIBRO  I  .  CONSTITUCION  :  NOMBRAMIENTO  : GERENTE, CONSEJO DE
ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA,
ASOCIACION CONVERGENCIA JUVENIL
ACTA  DEL  07  DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059103 DEL
LIBRO  I  .  CONSTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTO DIRECTOR Y SUPLENTE
DEL DIRECTOR..
EXPERTOS COPERATIVOS DE TRABAJO ASOCIADO XPERT C.T
ACTA  NO  0000001 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059101    DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  E.S.A.L. NOMBRAMIENTO
GERENTE,    SUBGERENTE,  CONSEJO  DE  ADMINISTRACION  Y  JUNTA DE
VIGILANCIA
ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA DEL COLEG
ACTA  NO  0000SIN DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059099  DEL  LIBRO  I  . CONSTITUCION E.S.A.D.L. NOMBRAMIENTOS:
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
FUNDACION SURGIR HOGARES VIVE FUNVIVE
ACTA  DEL  08  DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059286 DEL
LIBRO   I  .  CONSTITUCION  :  NOMBRAMIENTO:  DIRECTOR EJECUTIVO,
CONSEJO DIRECTIVO, REVISOR FISCAL
FUNDACION MAGDALENA SANTOFIMIO DE PALACIO RUDAS EN
ACTA  NO  0000013 DEL 03 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059295 DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL. DISOLUCION. NOMBRAMIENTO
DE    LIQUIDADOR  PRINCIPAL.  INSCRIPCION  PARCIAL  DE LIQUIDADOR
SUPLENTE POR FALTA DE IDENTIFICACION.
CORPORACION MODERNIZACION Y DESARROLLO AGROPECUARI
ACTA  NO  0000SIN DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059194  DEL  LIBRO  I  .  DICOLVIO  LA ENTIDAD. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR.
FONDO DE EMPLEADOS DE METALIBEC EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000030 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059143 DEL LIBRO I . DISOLUCION. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
FUNDACION PODER VIVIR EN LIQUIDACION
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ACTA NO 0000SIN DEL 01 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059213  DEL  LIBRO  I  .  DISOLVIO LA ENTIDAD. NOMBRAMIENTO DEL
LIQUIDADOR.
FUNDACION JESUCRISTO SUMO Y ETERNO SACERDOTE EN LI
ACTA  NO  0000013  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA  INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059091
DEL LIBRO I . DISOLVIO ENTIDAD NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATI
ACTA  NO  0000001  DEL  16  DE  NOVIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00059190  DEL  LIBRO I . LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA FUE
ABSORBIDA  MEDIANTE FUSION POR LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
DEL    COLEGIO   DISTRITAL  DIURNO  MONTEBELLO.  SE  DISUELVE SIN
LIQUIDARSE.
FONDO DE EMPLEADOS DE CORBANCA SIGLA FEDECOR
ACTA  DEL 21 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059187 DEL
LIBRO  I  . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO OBJETO, REPRESENTACION
LEGAL,   FACULTADES  DE  REPRESENTACION  LEGAL  Y  OTROS. COMPILO
ESTATUTOS.
FUNDACION COLOMBIANA DE JUEGO PATOLOGICO
ACTA NO 0000003 DEL 17 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059349 DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS : MODIFICA ORGANOS DE
ADMINISTRACION Y DIRECCIONY FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DEL MINISTERI
ACTA  NO  0000018 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE  MELGAR INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059364
DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO ARTS. 62,66,75 Y 78.
NOMBRAMIENTO  DE CONSEJO DE ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA Y
REVISOR FISCAL PERSONAJURIDICA.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VIAS PROVINCIA DEL
ACTA  NO  0000004 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE  SOACHA INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059356
DEL  LIBRO  I  .  TRASLADO  SU  DOMICILIO  A  LA  MESA  . REFORMA
ESTATUTOS,    MODIFICA    DOMICILIO,COMPOSICION   DEL  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  Y OTROS. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA
COOPERATIVA DEL TRANSPORTE DE SAN BERNARDO PERO PO
ACTA  NO  0000012 DEL 04 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE SAN BERNARDO INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059338  DEL  LIBRO  I . Y ACTA ADICIONAL. REFORMA DE ESTATUTOS:
MODIFICO ART. 96.
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE BAVARIA DIRECCION Y
ACTA  NO  0000015 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059325  DEL  LIBRO  I  . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO OBJETO,
CONVOCATORIA Y OTROS.
CORPORACION FOTON COMUNICACCION Y UTILIZARA LA SIG
ACTA  NO  0000013 DEL 17 DE ENERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE CARTAGO INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059237
DEL  LIBRO  I  .  TRASLADO  SU  DOMICILIO  A  BOGOTA.  REFORMA DE
ESTATUTOS:  CAMBIO RAZON SOCIAL, DOMICILIO, OBJETO, FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL Y OTROS. COMPILO.
COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE SERVICIOS Y SE
ACTA  NO  0000SIN DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059401  DEL  LIBRO  I  . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICO
ART. 53 Y 113
COOPERATIVA NACIONAL DE VENTAS Y COMERCIO COONAVEN
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ACTA  NO  0000003 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059400  DEL  LIBRO  I  . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICO
ARTS. 5, 9, 16, 38, 46, 72, 74, 85 Y 136. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL  Y  TERCER  RENGLON  PRINCIPAL  Y  SUPLENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SISTEMAS PRODUCTIV
ACTA  NO  0000007 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059391  DEL  LIBRO  I  .  Y  ACTA ADICIONAL. REFORMA PARCIAL DE
ESTATUTOS, MODIFICO FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SUCOOPERATIVA CUYA
ACTA  NO  0000003 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059241 DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO ARTS.
2,10,47,51  Y  61.  NOMBRAMIENTO  DE1ER  RENGLON  PRINCIPAL Y 1ER
RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DE VIGILANCIA Y1ER RENGLON SUPLENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACION.
CORPORACION FOTON COMUNICACCION Y UTILIZARA LA SIG
ACTA  NO  0000011  DEL  13  DE  SEPTIEMBRE  DE 2002 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS  DE  CARTAGO  INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00059235  DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO RAZON
SOCIAL,    OBJETO,    DENOMINACION    ORGANOS  DE ADMINISTRACION,
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y OTROS. COMPILO. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y CONSEJO DIRECTIVO.
FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO COLPATRIA   SIGLA FEB
ACTA  NO  0000036 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059228 DEL LIBRO I . REFOMA DE ESTATUTOS, MODIFICA ARTICULO 49.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
REDES CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y EL FORTAL
ACTA  NO  0000012 DEL 12 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059373  DEL  LIBRO  I  .  SE TRANSFORMO EN CORPORACION. REFORMA
INTEGRAL    DE  ESTATUTOS:  MODIFICO:  NOMBRE,  VIGENCIA, OBJETO,
ORGANOS    DE    DIRECCION    Y    ADMINISTRACION,  FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL Y OTROS. COMPILO ESTATUTOS.
ADMINISTRACION COOPERATIVA ESPECIALIZADA EN PROYEC
ACTA  NO  0000003  DEL  02  DE  NOVIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00059226  DEL  LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS : MODIFICA
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. COMPILO
CITIBANK CLUB
ACTA  NO  0000025  DEL  01  DE  NOVIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00059205  DEL  LIBRO  I . REFORMA DE ESTATUTOS, MODIFICA
NOMBRE,  OBJETO,  SISTEMA  DE REPRESENTACION LEGAL, FAULTADES DEL
REPRESENTANTE  LEGAL,  FIJA  COMPOSICION  DE LA JUNTA DIRECTIVA Y
OTRAS REFORMAS. COMPILO ESTATUTOS.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PRESTADORA DE BIEN
ACTA  NO  0000001 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE  UBATE  INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059185
DEL  LIBRO  I  . Y ACTA ADICIONAL. REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO
OBJETO Y OTROS. COMPILO ESTATUTOS.
FRATERNIDAD ALMA NUEVA SANTA RITA DE CASIA
ACTA  NO  0000018  DEL  25  DE  NOVIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00059279  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA ESTATUTOS : MODIFICA
VIGENCIA,  ORGANOS  DE ADMINISTRACION Y DIRECCION , LIMITES A LAS
FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE LEGAL, FACULTADESDEL REPRESENTANTE
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LEGAL Y OTROS. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
FONDO DE PENSIONADOS DE SANTAFE DE BOGOTA DISTRITO
ACTA  NO  0000001 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059180 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTARIA. REFORMO ARTICULOS 12,
37, 47, 60 Y 65.
ASOCIACION RED DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA YIRE A
ACTA  NO  0000015 DEL 05 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059264 DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO ARTS.
4,7,8,9,14,21,22,30,31    Y    32.   NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA, FISCAL Y REVISOR FISCAL.
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO
ACTA  DEL 20 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059265 DEL
LIBRO  I . REFORMA ESTATUTOS : MODIFICA NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO,
FACULTADES  DELREPRESENTANTE  LEGAL, LIMITES A LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE    LEGALY   OTROS.  NOMBRAMIENTO  PRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y FISCAL
COOPERATIVA DE SERVICIOS ASOCIADOS LTDA SIGLA COOP
ACTA  NO  0000013 DEL 08 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059160  DEL  LIBRO  I  . REFORMA DE ESTATUTOS.MODIFICO ARTICULO
42.NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y JUNTA DE VIGILANCIA
COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE BOGOTA CO
ACTA  NO  0000SIN DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059140    DEL    LIBRO   I  .  REFORMA  DE  ESTATUTOS: MODIFICA
CONVOCATORIA, SITEMA DE REPRESENTACIONLEGAL Y OTROS
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCION
ACTA  DEL 18 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059191 DEL
LIBRO  I . LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA ABSORBIO MEDIANTE FUSION A
LA   ASOCIAC  ION  DE  PADRES  DE  FAMILIA  DEL  CENTRO EDUCATIVO
DISTRITAL JOSE MARI A CORDOBALA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE.
REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS: MODIFICO NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA,
LA    ENTIDAD   A,  COMPOSICION  JUNTA  DIRECTIVA,  FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGA
COOPERATIVA DE CREDITO Y SERVICIOS MARINOS DE COLO
ACTA  NO  0000011 DEL 23 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059134  DEL  LIBRO  I  . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICO
OBJETO,  FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL  Y  OTROS. COMPILO
ESTATUTOS
FUNDACION HEMISFERIO
ACTA  NO  0000010 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059127 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS : ADICIONA OBJETO
FONDO DE EMPLEADOS DE MCGRAW HILL INTERAMERICANA S
ACTA  NO  0000004 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059173 DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS :MODIFICA COMPOSICION
DE  JUNTA  DIRECTIVA Y OTROSNOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE
DE CONTROL SOCIAL
UNION JAVERIANA LA MONTA#A
ACTA  DEL  29  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059261 DEL
LIBRO  I  . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO OBJETO, COMPOSICION DE
JUNTA DIRECTIVA, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y OTROS.
COMPILO ESTATUTOS.
COOPERATIVA DEL MAGISTERIO DE CUNDINAMARCA TAMBIEN
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ACTA  NO  0000001 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059111  DEL  LIBRO  I . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS,  MODIFICO
ARTS. 11, 13, 14, 23, 70, 74,78, 119, 120 Y 136
FONDO DE EMPLEADOS DE JAFRA COSMETICS DE COLOMBIA
ACTA NO 0000014 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059183  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA ESTATUTARIA. REFORMO ARTICULO
51,54,64.  NOMBRAMIENTOS:  JUNTA  DIRECTIVA  Y  COMITE DE CONTROL
SOCIAL.
FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO SANTA FRANCISCA ROM
ACTA  NO  0000007 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059340  DEL  LIBRO  I  . REFORMA DE ESTATUTOS, MODIFICA OBJETO,
OTROS,  COMPILO.  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA  DIRECTIVA  Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL Y VIGILANCIA
FONDO DE EMPLEADOS DEL CENTRO COLOMBO AMERICANO SI
ACTA  NO  0000047 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059304 DEL LIBRO I . MODIFICA ARTICULO 12 DE LOS ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO DE COMITE DE CONTROL SOCIAL
FONDO DE EMPLEADOS FEVIC Y/O FEVIC
ACTA NO 0000006 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059308 DEL LIBRO I . REFORMA ESTUTARIA. MODIFICO OBJETO SOCIAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. COMPILO ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTOS:   JUNTA  DIRECTIVA,  COMITE  DE  CONTROL  SOCIAL Y
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LOS BARRIOS A
ACTA  NO  0000007 DEL 23 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059290  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  ESTATUTARIA.  REFORMO OBJETO
SOCIAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. COMPILO ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO JUNTA DE VIGILANCIA.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTERDISCIPLINARIA
ACTA  NO  0000012 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059292  DEL  LIBRO  I  . REFORMA DE ESTATUTOS, MODIFICA OBJETO,
SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL,  FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL,  OTROS.  NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION Y JUNTA
DE VIGILANCIA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVICIOS Y NEGOCI
ACTA  NO  0000003 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059210  DEL  LIBRO  I  . REFORMA ESTATUTARIA.REFORMO SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y AMPLIO FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTOS: CONSEJO DE ADMINISTRACION Y JUNTA DE VIGILANCIA.
COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS CREDICARL Y SE I
ACTA  NO  0000SIN DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059186 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTARIA.
FUNDACION NACIONAL PARA ARTISTAS AFICIONADOS Y PRO
ACTA  NO  0000002 DEL 08 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059148  DEL  LIBRO  I . Y ACTA ADICIONAL. REFORMA DE ESTATUTOS:
MODIFICO    NOMBRE,OBJETO,MODIFICO    ORGANO    DE    DIRECCION Y
ADMINISTRACION,COMPOSICION  JUNTA DIRECTIVA,REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y OTROS. AUMENTODE PATRIMONIO.
Y ACTA ADICIONAL. REFORMA DE .
FUNDACION CASA PERU
ACTA  DEL  15  DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
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D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059092 DEL
LIBRO  I . REFORMA ESTATUTARIA. REFORMO OBJETO SOCIAL, FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. COMPILO ESTATUTOS.
SOCIEDAD COLOMBIANA DE PEDIATRIA REGIONAL BOGOTA
ACTA  NO  0000001 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059129  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  ESTATUTARIA. REFORMO NOMBRE,
OBJETO  SOCIAL,  FACULTADES  DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SISTEMA DE
REPRESENTACION.COMPILO ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE HOCOL S A EL CUAL TAMBIEN PO
ACTA  NO  0000093 DEL 22 DE MARZO DE 2000 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE  NEIVA  INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059123
DEL  LIBRO  I  . REFORMA DE ESTATUTOS, MODIFICA COMPOSICION DE LA
JUNTA DIRECTIVA, CREA COMITE DE CONTROL SOCIAL, OTROS.
NOMBRAMIENTO  DE JUNTA DIRECTIVA, INSCRIPCION PARCIAL, NO SE TOMA
NOMBRAMIENTO  DE PRIMER RENGLON PRINCIPALNI DE MIEMBROS SUPLENTES
DE  REFORMA  DE  ESTAT  IVA, NI DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE (SIN
IDENTIFICACION)
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LIMITADA QUE PODRA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE MARZO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059384 DEL LIBRO I .
REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO ESTATUTOS ART 14,16,26,28,29,62,66
Y 74NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y JUNTA DE VIGILANCIA.
FONDO DE EMPLEADOS DE HOCOL S A EL CUAL TAMBIEN PO
ACTA  NO  0000103  DEL 22 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
NEIVA  INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059126 DEL
LIBRO I . TRASLADA DOMICILIO DE LA CIUDAD DE NEIVA A LA CIUDAD DE
BOGOTA, NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
FONDO DE EMPLEADOS DE COPIDROGAS SIGLA FEC
ACTA  NO  0000021 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059163 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTARIA. REFORMO ARTICULO 12.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE CONTROL SOCIAL.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS Y PRO
ACTA  NO  0000003 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059096  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA ESTATUTARIA. REFORMO NOMBRE Y
SIGLA, OBJETO SOCIAL, RESTRINGIO LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y OTRAS. COMPILO ESTATUTOS.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO HOTELES Y CLUBES L
ACTA  NO  00000II DEL 25 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059332 DEL LIBRO I . REFORMA ARTICULOS 116, 117, 118,119, 114 Y
115  DE LOS ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION,
JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL
FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESP
ACTA  NO  0000003 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059158  DEL  LIBRO  I . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO OBJETO Y
OTROS.NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE CONTROL SOCIAL Y
REVISOR FISCAL SUPLENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DEL SA
ACTA NO 0000012 DEL 24 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059095  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE LA MISION CARISMATICA INTERN
ACTA  DEL  05  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059348 DEL
LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS, MODIFICA NOMBRE, OBJETO Y OTROS.
COMPILO.    NOMBRAMIENTO  DE  UN  MIEBRO  PRINCIPAL  DE  LA JUNTA
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DIRECTIVA Y 5 MIEMBROS SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE
FONDO DE EMPLEADOS DE HOCOL S A EL CUAL TAMBIEN PO
ACTA  NO  0000089 DEL 24 DE MARZO DE 1999 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE  NEIVA  INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059120
DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  DE ESTATUTOS, MODIFICA NOMBRE, OBJETO,
SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL,  FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL,    OTROS,    COMPILO.   NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
INSCRIPCION  PARCIAL,  NO SE TOMA NOMBRAMIENTODE SEGUNDO Y TERCER
MIEMBROS  REFORMA  DE EST  DE PRIMER Y SEGUNDO MIEMBROS SUPLENTES
DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA  NI  DE  REVISOR  FISCAL Y SUPLENTE (SIN
IDENTIFICACION)
ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS DE CORROSION
ACTA  NO  0000009 DEL 17 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059088  DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTARIA. MODIFICO COMPOSICION
JUNTA DIRECTIVA. NOMBRAMIENTOS PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA
DIRECTIVA.
ULTRACOOP LIMITADA
ACTA  NO  0000002 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059178  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  ESTATUTARIA.  REFORMO OBJETO
SOCIAL, DENOMINACION JUNTA DE VIGILANCIA Y OTROS.
COOPERATIVA DE MICROEMPRESARIOS DE LA POLICIA NACI
ACTA  NO  0000014 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059087  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA ESTATUTARIA, REFORMO OBJETO Y
OTROS.COMPILO ESTATUTOS.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBIA CUYA S
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059335 DEL LIBRO
I . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE S
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059337 DEL LIBRO
I . CAMBIO DIRECCION NOTIFICACION
COMITE DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE GAS CODIGAS G
OFICIO  NO  0000753  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 47 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00059198  DEL  LIBRO  I . DECRETO DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CON ENFASIS EN SAL
ACTA  NO  0000005 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059310  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA
FONDO DE EMPLEADOS DE NAVES S A EL CUAL SE IDENTIF
ACTA  NO  0000008 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059404  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL.
COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DIACONI
ACTA  NO  0000019 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059390  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA
ASOCIACION DE VECINOS CONJUNTO LOS PORTALES DE LA
ACTA  NO  0000001 DEL 08 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059389    DEL   LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y REVISORFISCAL
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FONDO DE EMPLEADOS DE FLEXO SPRING S A Y PODRA IDE
ACTA  NO  0000011 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059381  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE
VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
ASOCIACION DE COMERCIANTES DEL CENTRO COLOMBIANO D
ACTA  NO  0000003 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059362 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION,
LIGA MARITIMA DE COLOMBIA IDENTIFICADA TAMBIEN POR
ACTA  NO  0000006 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059299 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO
FONDO DE EMPLEADOS DE INCOLBESTOS LTDA CUYA SIGLA
ACTA  NO  0000023 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059297  DEL  LIBRO  I . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA Y COMITE DE CONTROLSOCIAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE LOS HOSPITALES SAN JUAN DE D
ACTA NO 0000024 DEL 22 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059283  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL.
COOPERATIVA DE COMERCIANTES DE LOS SANANDRESITOS D
ACTA  NO  00000IV DEL 16 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059315  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA.
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERS
ACTA  NO  0000001 DEL 11 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059282  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO TERCER RENGLON PRINCIPAL DE
LA JUNTA DIRECTIVA.
ASOCIACION DE EMPLEADOS ATOFINA
ACTA  NO  0000030 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE  CAJICA INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059270
DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL Y
SUPLENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO EL LIB
ACTA  NO  0000001 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059377  DEL  LIBRO  I  .  Y  ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA, FISCAL Y FISCAL S UPLENTE.
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MILENIUM LEATHE
ACTA  NO  0000003 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059319  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO COMITE DE ADMINISTRACION Y
COMITE  DE  VIGILANCIA. INSCRIPCION PARCIAL: NO SE TOMA 2 RENGLON
PRINCIPAL  Y  SEGUNDO SUPLENTE DEL COMITE DE VIGILANCIA POR FALTA
DE ACEPTACION
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MILITARES TECNICOS EN R
ACTA  NO  0000001 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059374  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
Y JUNTA DE VIGILANCIA.
COOPERATIVA DE TRANSPORTES SANTAFE DE BOGOTA LIMIT
ACTA  NO  0000015 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059375  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA.
ASOCIACION COLOMBIANA DE FIBRAS CUYA SIGLA SERA AS
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ACTA NO 0000059 DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059306 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO
FUNDACION CARULLA
ACTA  NO  0000035  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059318 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
FONDO DE EMPLEADOS DE OUR BAG LTDA  IDENTIFICADA T
ACTA  NO  0000005 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059278 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE COMITE DE CONTROL SOCIAL
COOPERATIVA DE LAS EMPRESAS EDUCAR S A   CULTURAL
ACTA  NO  0000018 DEL 08 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059273  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDIN INFANTI
ACTA NO 0000001 DEL 27 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059272    DEL    LIBRO    I    .   NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
FONDO DE EMPLEADOS DE MANTESA SIGLA FONMANTESA
ACTA  NO  0000012 DEL 16 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE TOCANCIPA INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059271  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y COMITE
DE CONTROL SOCIAL.
COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE GROUP SEB COLOM
ACTA  NO  0000040  DEL  30  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
CAJICA INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059260 DEL
LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  CONSEJO  DE  ADMINISTRACION Y JUNTA DE
VIGILANCIA
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO DISTRITAL
ACTA  NO  0000019 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059259    DEL   LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y FISCAL
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES LA FLORIDA LTD
ACTA  NO  0000023 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059251  DEL  LIBRO  I  . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICO
ART. 13 Y 37. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION, JUNTA DE
VIGILANCIA
FONDO DE EMPLEADOS DE SAMEL INGENIEROS Y DE SALGAD
ACTA  NO  0000028 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059248  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVICIOS DE TR
ACTA  NO  0000003  DEL  22  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA  INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059244
DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO DE COMITE DE ADMINISTRACION Y COMITE
DE VIGILANCIA.
FONDO DE EMPLEADOS DE JOSE LLOREDA CAMACHO & CO FO
ACTA  NO  0000009 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059232  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL.
ASESCOOP CTA
ACTA  NO  0000003 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059387  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO PRINCIPAL DEL
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CONSEJO DE ADMINISTRACION Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DE VIGILANCIA
FUNDACION GRANCOLOMBIANA DE ARQUITECTOS
ACTA NO 0000004 DEL 04 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059386  DEL  LIBRO  I  .  Y  ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL PERSONAL DEL SENA SIGL
ACTA  NO  0000057 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059231  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA.
COOPERATIVA AMIGOS EL REMANSO LTDA
ACTA  DEL  15  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059230 DEL
LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION Y JUNTA DE
VIGILANCIA
ASOCIACION AUSTRIACA DE COLOMBIA A A C
ACTA  NO  0000214 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059257 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
ASOCIACION CULTURAL FEMENINA
ACTA  NO  0000031 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059220  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLON PRINCIPAL Y
QUINTO RENGLON SUPLENTE DE CONSEJO DIRECTIVO
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES LA CUAL
ACTA  NO  0000022 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059366  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE CODIFICACION Y AUTOMATIZAC
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059221 DEL LIBRO
I . FENALCO Y ANDI DESIGNAN MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO
FONDO DE EMPLEADOS ETERNA FONETERNA
ACTA  NO  0000076 DEL 16 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059218 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE
CONTROL SOCIAL Y REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA DIST
ACTA  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059302 DEL
LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE,  VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y FISCAL
FONDO DE EMPLEADOS DE BANCOLOMBIA CORBANCO
ACTA  NO  0000052 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059216  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATI
ACTA NO 0000001 DEL 13 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059372 DEL LIBRO I . SE ADICIONA EL REGISTRO NO 59347 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LAS  ENTIDADES  SIN  ANIMO DE LUCRO EN EL SENTIDO DE
INDICAR  QUE  NO  SE TOMA EL NOMBRAMIENTO DE JENNY BOHORQUEZ COMO
MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA POR FALTA DEACEPTACION
FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTUD
ACTA  NO  0000013 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059215 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE
CONTROL SOCIAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE SCHLAGE
ACTA  NO  0000008 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059196  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
Y JUNTA DE VIGILANCIA
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTORES COMERCIALIZ
ACTA  NO  0000026 DEL 24 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE GUACHETA INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059189  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
Y JUNTA DE VIGILANCIA.
ASOCIACION FEMENINA DE EJECUTIVAS DE EMPRESAS TURI
ACTA  NO  0000015  DEL  27  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059393 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.
FONDO DE EMPLEADOS DE CORBANCA SIGLA FEDECOR
ACTA  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059188 DEL
LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE  CONTROL
SOCIAL.
SOCIEDAD COOPERATIVA NACIONAL DE PENSIONADOS SONAL
ACTA  NO  0000SIN DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059287  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
Y JUNTA DE VIGILANCIA
FONDO DE EMPLEADOS DE LA COMPA#IA DE ESTUDIOS E IN
ACTA  NO  0000052 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059395  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y COMITE
DE CONTROL SOCIAL
FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE CREDITO Y EL CUAL
ACTA  NO  0000031 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059177  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO CAMINO
ACTA NO 0000001 DEL 19 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059176  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCTORES DE CARBON SIGL
ACTA  NO  0000078 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059263  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
Y JUNTA DE VIGILANCIA
COOPERATIVA MULTIACTIVA POPULAR COMUNEROS - SIGLA
ACTA  NO  0000001 DEL 30 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE  SOACHA INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059174
DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y JUNTA DE
VIGILANCIA
ASOCIACION DE USUARIOS PRO-ACUEDUCTO VEREDAL DE LA
ACTA NO 0000005 DEL 05 DE MAYO DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059172    DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y FISCAL
COOPERATIVA EMPRESARIAL MULTIACTIVA POPULAR LA CUA
ACTA  NO  0000043 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059168 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO 5,6 Y 7 RENGLONES PRINCIPALES
3  RENGLON  SUPLENTE  DE  CONSEJO  DE  ADMINISTRACION  Y JUNTA DE
VIGILANCIA
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FONDO DE EMPLEADOS DE P V C GERFOR
ACTA  NO  0000010 DEL 12 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059164 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DISTRIBUIDORES ASOCIADO
ACTA  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059150 DEL
LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  CONSEJO  DE  ADMINISTRACION Y JUNTA DE
VIGILANCIA.
FUNDACION EDITORES VERBO DIVINO F E V D
ACTA  NO  0000002  DEL  12  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059383   DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA  DIRECTIVA Y
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)
FONDO DE EMPLEADOS SAFE COLOMBIANA SIGLA FONDO DE
ACTA  NO  0000013 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059314 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DE LABORATORI
ACTA  NO 0000004 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059346  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO TERCER RENGLON PRINCIPAL DEL
CONSEJO  DE  ADMINISTRACION YPRIMER RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA
DE VIGILANCIA
VOLUNTARIADO ACCION Y VIDA
ACTA  NO  0000035  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059341 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
COOPERATIVA MULTIACTIVA VERSATIL SIGLA COOVERSATIL
ACTA  NO  0000003 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059339  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION,
JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISORFISCAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLI
ACTA  DEL  08  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059371 DEL
LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE CONTROL SOCIAL,
REVISOR FISCALPRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
COOPERATIVA DE DISTRIBUCIONES GENERALES LTDA COODI
ACTA  NO  0000023 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059291  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE NUE
ACTA  NO  0000001 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059365  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA,FISCAL Y
FISCAL SUPLENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO INTEGRA
ACTA  NO  0000005 DEL 05 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059209 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, DE FISCAL
Y DE PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL) Y VICEPRESIDENTE.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CREDITO Y SERVICIOS A P
ACTA  NO  0000006 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059397 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO : CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA
FONDO DE EMPLEADOS DE LA FEDERACION NACIONAL DE CA
ACTA  NO  0000041 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
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00059161  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL
COOPERATIVA CONTINENTAL DE TRANSPORTADORES LTDA
ACTA  NO  0000038 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059321  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION,
JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISROFISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
FONDO DE EMPLEADOS PARA LA INTEGRACION Y EL PROGRE
ACTA  NO  0000013 DEL 08 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059322 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LUDOGAIA Y SE D
ACTA  NO  0000002 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059152  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO COMITE DE ADMINISTRACION Y
COMITE DE VIGILANCIA.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CORRER CUYA SIGLA
ACTA  NO  0000001 DEL 23 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059380 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINSITRACION,
JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL SUPLENTE
FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO ANGLO AMERICANO SIG
ACTA NO 0000003 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059353  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL.
COPERATIVA DE LOS SERVIDORES DE LA FISCALIA GENERA
ACTA  NO  0000III DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE  MELGAR INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059317
DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y JUNTA DE
VIGILANCIA
FONDO DE EMPLEADOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
ACTA  NO  0000006 DEL 01 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059201  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL
FONDO DE EMPLEADOS DE CIBA ESPECIALIDADES QUIMICAS
ACTA  NO  0000001  DEL  14  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059165  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL
FUNDACION PARA LA INVESTIGACION DE DESARROLLO DE L
ACTA  NO  0000020 DEL 29 DE ENERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059147 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO.
FONDO DE EMPLEADOS DE PROTABACO S A FOEMPRO
ACTA  NO  0000018 DEL 30 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059207  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE TERPEL DE LA SABANA S A SIGL
ACTA  NO  0000001 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059145  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE
CONTROL SOCIAL Y REVISOR FISCAL
FONDO DE EMPLEADOS DEL SENA Y DE LOS SERVIDORES PU
ACTA  NO  00XLIII DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059144  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE
CONTROL SOCIAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS TERMINAL DE B
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ACTA  DEL  22  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059142 DEL
LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  CONSEJO  DE  ADMINISTRACION Y JUNTA DE
VIGILANCIA.
CONVERGENTES COOPERATIVA MULTIACTIVA QUE TAMBIEN P
ACTA  NO  0000010 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059307  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE DESARROLLO Y CONTROL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO CORAZO
ACTA  DEL  28  DE  SEPTIEMBRE  DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059137 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
COOPERATIVA NACIONAL DE PENSIONADOS EMPLEADOS PETR
ACTA  NO  0000028 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059128  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION,
JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISROFISCAL SUPLENTE
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VIVIENDA LA LIBERTAD LT
ACTA  NO  0000035 DEL 30 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059125  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
Y JUNTA DE VIGILANCIA
FONDO DE EMPLEADOS DE COMPA#IAS ASOCIADAS COASCOL
ACTA NO 0000024 DEL 17 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059121  DEL LIBRO I . SE ACLARA EL REGISTRO NO. 59113 DEL LIBRO
I  DE  LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE SE NOMBRO COMITE DE VIGILANCIA Y NO COMO SE INDICO
FONDO DE EMPLEADOS HALLIBURTON LATIN AMERICA SIGLA
ACTA  NO  0000016 DEL 08 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059119  DEL  LIBRO  I  .  REFORMO  ART.  36  DE  LOS ESTATUTOS,
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE CONTROL SOCIAL
ASOCIACION DE AUXILIO MUTUO VIRGILIO BARCO VARGAS
ACTA  DEL  13  DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059115 DEL
LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y JUNTA DE CONTROL SOCIAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO DEL C
ACTA NO 0000003 DEL 22 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059114    DEL   LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y FISCAL
FONDO DE EMPLEADOS DE COMPA#IAS ASOCIADAS COASCOL
ACTA NO 0000024 DEL 17 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059113 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE
CONTROL SOCIAL
COOPERATIVA TRANSPORTADORA BOGOTA KENNEDY LTDA CUY
ACTA  NO  0000043 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059122  DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO
DE ADMINISTRACION, JUNTA DEVIGILANCIA, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NUEVO
ACTA  NO  0000001 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059227 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE
Y JUNTA DIRECTIVA
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO
ACTA  NO  0000001 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059110  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA.
FONDO DE EMPLEADOS DE LA COMPA#IA ASEGURADORA DE F
ACTA NO 0000031 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059107 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE COMITE DE CONTROL SOCIAL
FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES ACUARELA S.A. SIGLA F
ACTA  NO  0000001 DEL 12 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059105 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO DE N
ACTA  DEL 24 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059104 DEL
LIBRO    I    .   NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA  DIRECTIVA, PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y FISCAL
FONDO DE EMPLEADOS DEL GIMNASIO MODERNO FAPRO SIGL
ACTA  NO  0000040 DEL 08 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059369  DEL LIBRO I .  NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL.
COOPERATIVA DEL COMERCIO EXTERIOR COLOMBIANO LTDA
ACTA  NO  0000037 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059224  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DE VIGILANCIA.
ASOCIACION DE EXALUMNOS Y PROFESIONALES DEL INSTIT
ACTA  NO  0000026 DEL 05 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059102 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA
COOPERATIVA W LORENZ LTDA W LORENZ
ACTA    NO   0000035  DEL  30  DE  ENERO  DE  2003  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00059396 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO DEL EJER
ACTA  NO  0000001 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059363  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL LICEO JUAN RAM
ACTA  NO  0000090 DEL 29 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059370  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS LTDA CUYA SIG
ACTA    NO   0000012  DEL  11  DE  ABRIL  DE  2003  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00059354 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DISTRI
ACTA NO 0000001 DEL 14 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059301  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
FUNDACION PROYECTO GRAMEEN
ACTA  NO  0000006  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059284  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DIRECTOR ENCARGADO Y SEGUNDO
RENGLON PRINCIPAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.
ASOCIACION DE PADRES FAMILIA DEL GIMNASIO WILLIAM
ACTA  DEL  08  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059275 DEL
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LIBRO    I    .  NOMBRAMIENTO  PRESIDENTE,  VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y FISCAL.
FUNDACION P V C C
ACTA  NO  0000004 DEL 18 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059388 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTOE DIRECTOR EJECUTIVO Y CONSEJO
DIRECTIVO
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO SAN
ACTA  NO  0000001 DEL 01 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059267    DEL    LIBRO    I    .   NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA LIBE
ACTA  NO  0000084 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059268    DEL    LIBRO    I    .   NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CAQUEZA LTDA  SIGLA:
ACTA    NO   0000228  DEL  16  DE  ABRIL  DE  2003  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00059277 DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL .
NOMBRAMIENTO GERENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO MAYOR
ACTA  NO  0000001 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059378 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SUMAPA
ACTA  NO  0000002 DEL 06 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059243   DEL  LIBRO  I  .  Y  ACTA  ADICIONAL.  NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NICOLA
ACTA  NO  0000001 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059344 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NUES
ACTA  NO  0000002 DEL 07 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059217  DEL  LIBRO  I  .  Y  ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS
ACTA  NO  0000092 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059223 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATI
ACTA NO 0000001 DEL 13 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059347    DEL   LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATI
ACTA  DEL  01  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059266 DEL
LIBRO   I  .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE,  VICEPRESIDENTE, JUNT
DIRECTIVA Y FISCAL.
FUNDACION PARA LA ORGANIZACION CAMPESINA Y EL DESA
ACTA  NO  0000002 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059222   DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  PRESIDENTE  Y DIRECTOR
EJECUTIVO
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATI
ACTA  DEL 22 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA
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D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059208 DEL
LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y VICEPRESIDENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATI
ACTA  NO  0000001 DEL 10 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059376  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
FUNDACION SOCIAL PROANAPOIMA
ACTA  NO  0000110 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059305 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EM
ACTA  NO  0001619  DEL  25  DE  SEPTIEMBRE  DE  2002 , CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00059206 DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO
DEL SUPLENTE DEL GERENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE LA
ACTA  NO  0000006 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059392    DEL    LIBRO   I  .  NOMBRAMIENTO  JUNTA  DIRECTIVA Y
VICEPRESIDENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO COLS
ACTA  NO  0000051 DEL 05 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059197    DEL    LIBRO    I    .   NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE NUE
ACTA  NO  0000001  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059368 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
UNION COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL TRANSPORTE
ACTA    NO   0000087  DEL  24  DE  ABRIL  DE  2003  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00059398 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE
FONDO DE EMPLEADOS DE JAFRA COSMETICS DE COLOMBIA
ACTA  NO  0000034  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059184 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDIN INFANTI
ACTA  NO  0000001 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059182    DEL    LIBRO    I    .   NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DEL RO
ACTA NO 0000001 DEL 14 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059181  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA CENTRO COMERCIAL M
ACTA  NO  0000001 DEL 08 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE NO IDENTIFICADO INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059179  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
CORPORACION FOTON COMUNICACCION Y UTILIZARA LA SIG
ACTA  NO  0000012 DEL 10 DE ENERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE CARTAGO INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059236
DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  VICEPRESIDENTE, SEGUNDO,TERCERO Y
QUINTO REGLON DEL CONSEJO DIRECTIVO.
ASOCIACION NACIONAL JESUS ANTONIO CASTA¨O CASTRILL
ACTA NO 0000008 DEL 22 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
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00059169    DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA, FISCAL Y FISCAL SUPLENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA CONCENTRACIO
ACTA  DEL  06  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059382 DEL
LIBRO    I    .  NOMBRAMIENTO  PRESIDENTE,  VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y FISCAL
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE CARGA ES
ACTA    NO   0000009  DEL  25  DE  MARZO  DE  2003  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00059316  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL TALLER PSICOPE
ACTA  NO  0000001 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059281    DEL   LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
EL FONDO DE EMPLEADOS DE EDITORA CINCO  LA ENTIDAD
ACTA DEL 30 DE MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059350 DEL LIBRO
I . NOMBRAMIENTO GERENTE
CORPORACION PROVISORA DE PROPIEDAD COMUN
ACTA  NO  0000001 DEL 06 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059252   DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA  DIRECTIVA Y
PRESIDENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO JORBAL
ACTA  NO  0000SIN DEL 01 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE  CHIA  INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059225
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA, FISCAL
PRINCIPAL, FISCALSUPLENTE Y REVISOR FISCAL.
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONTACTOS ESTRA
ACTA    NO    0000004  DEL  16  DE  ABRIL  DE  2003  ,  COMITE DE
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO   EL  NO.  00059192  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO DIRECTOR
EJECUTIVO.
ASOCIACION DE ABUELOS BARRIO MOLINOS II LOCALIDAD
ACTA  NO  0000001 DEL 03 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059343 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y
FISCAL
FONDO DE EMPLEADOS DE LA FEDERACION NACIONAL DE CA
ACTA  NO  0000422  DEL  14  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059162 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
BEFOALPRO COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ACTA    NO   0000006  DEL  29  DE  MARZO  DE  2003  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE  ZIPAQUIRA  INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00059262 DEL LIBRO I . NOMBRMAIENTO GERENTE
COMUNIDAD CRISTO REY LTDA ACRY SIGLA ACRY LTDA
ACTA  NO  0000004 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059324 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO FORMAL DE GRUPOS GEN
ACTA  NO  0000091 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059171  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA
FUNDACION PAIS LIBRE PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGR
OFICIO NO 0000001 DEL 14 DE ENERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
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00059355 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO
FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESP
ACTA  NO  0000030  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059159  DEL  LIBRO  I . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO SUPLENTE
DEL GERENTE.
FONDO DE EMPLEADOS DE TERPEL DE LA SABANA S A SIGL
ACTA  NO  0000001  DEL  04  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059146 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE
SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS
ACTA  NO  0001510 DEL 11 DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE NO
IDENTIFICADO INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059138 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONSTRUCTV CUYA SI
ACTA    NO   0000002  DEL  07  DE  ABRIL  DE  2003  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00059131 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA I E D BRITAL
ACTA  DEL 15 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059170 DEL
LIBRO I . NOMBRAMIENTO VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
PROYECTOS & TRABAJO ASOCIADO COOPERATIVO CUYA SIGL
ACTA    NO   0000014  DEL  02  DE  ABRIL  DE  2003  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00059130  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO TECN
ACTA NO 0000001 DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059116  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
CENTRO CULTURAL ROSACRUZ AMORC NUEVO MUNDO
ACTA  NO  0003356 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059303  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO MAESTRO, MAESTRO AUXILIAR,
JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO LICEO
ACTA  DEL 08 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059300 DEL
LIBRO  I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, VICEPRESIDENTE, FISCAL Y
SUPLENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO HERMAN
ACTA  NO  0000003 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059296  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRTIVA, PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y FISCAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE EL JARDIN INFAN
ACTA NO 0000S¨N DEL 27 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059312  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, FISCAL Y
VICEPRESIDENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ATENEO
ACTA NO 0000001 DEL 22 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059214  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y
JUNTA DIRECTIVA.
CLUB ACTIVO 20 30 INTERNACIONAL ANDINO
ACTA  NO  0000015 DEL 10 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059320  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
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CONSEJO DE DIRECTORES
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIMOS
ACTA  DEL  14  DE  ABRIL  DE  2003 , CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059229 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
FONDO DE EMPLEADOS DE COLOMBIAN TOURIST LTDA
ACTA  NO 0000004 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059199 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE
FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES ACUARELA S.A. SIGLA F
ACTA  NO  0000002  DEL  21  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059108 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE. COMPILO ESTATUTOS.
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LUDOGAIA Y SE D
ACTA  NO 0000016 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , CONSEJO ADMINISTRATIVO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059154 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO HOTELES Y CLUBES L
ACTA    NO   0000001  DEL  28  DE  MARZO  DE  2003  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO. 00059333 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL
GERENTE
ECOLOGISTAS POR LA RECUPERACION DEL RIO TUNJUELITO
ACTA  DEL  16  DE  SEPTIEMBRE  DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059106  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO AVE MA
ACTA  NO  0000002 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059245  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y
JUNTA DIRECTIVA.
FEDERACION NACIONAL DE PRODUCTORES Y TRANSFORMADOR
ACTA  NO  0000009  DEL  27  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059100 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE.
ASOCIACION CUSTODIO GARCIA ROVIRA
ACTA NO 0000022 DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059098  DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL.NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
COOP MULTIACTIVA DE PROFESORES Y EMPLEADOS DE LA F
ACTA  NO  0000050  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00059097 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE.
ASOCIACION DE PADRES FAMILIA DEL COLEGIO ALMIRANTE
ACTA  DEL  29  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059093 DEL
LIBRO        I        .        Y      ACTA ADICIONAL.NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE,VICEPRESIDENTE,JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION DE BIENES COMUNALES DE SAUZALITO ABC
ACTA  NO 0000037 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059136 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE
COOPERATIVA MULTIACTIVA ACCION 2.000
ACTA  NO  0000001 DEL 22 DE ENERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059090  DEL  LIBRO  I  .  CON  LA  SOLICITUD DEL DESMONTE DE LA
SECCION  DE  AHORRO  Y CREDITO RADICADA EN LA SUPERINTENDENCIA DE
LAECONOMIA  SOLIDARIA  SE  INSCRIBE EL NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
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ADMINISTRAION, JUNTA DE VIGILANCIA,REVISOR FISCAL Y GERENTE.
UNION NACIONAL DE INDUSTRIALES DEL TRASPORTE
ACTA  NO  0000014  DEL  14  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059089 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO INGLAT
ACTA  NO  0000002 DEL 05 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059175 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO FISCAL
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES BUSES VERDES LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059394 DEL LIBRO
I  .  FIRMA  AUDITORA  NOMBRA  REVISOR  FISCAL  PERSONA NATURAL Y
SUPLENTE
FUNDACION ANTONIA SANTOS SIGLA: FAS
ACTA  NO  0000004 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059403 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO : REVISOR FISCAL
FUNDACION PARA LA INVESTIGACION PROTECCION Y DESAR
ACTA  NO  0000041  DEL  04  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059323  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
FONDO DE EMPLEADOS FEVIC Y/O FEVIC
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059309  DEL  LIBRO  I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
COOPERATIVA DE DISTRIBUIDORES DE GASEOSAS COLOMBIA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059385  DEL  LIBRO  I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE SAMEL INGENIEROS Y DE SALGAD
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000028 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR
FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00059250  DEL  LIBRO  I  .  REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA
DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURLAES
ASOCIACION COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000SIN DEL 17 DE MARZO DE 2003 , REVISOR
FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00059249  DEL LIBRO I . FIRMA AUDITORA NOMBRA REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL Y SUPLENTE
ASOCIACION COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS
ACTA  NO  0000001 DEL 11 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059247  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA
FONDO DE EMPLEADOS ETERNA FONETERNA
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000SIN DEL 25 DE MARZO DE 2003 , REVISOR
FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00059219  DEL LIBRO I . FIRMA AUDITORA NOMBRA REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL Y SUPLENTE
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DETALLISTAS DE BOGOTA D
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059330 DEL LIBRO
I   .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRA  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
COMUNIDAD ORGANIZADA TELEPRENSA SIGLA TELEPRENSA T
ACTA  NO 0000002 DEL 16 DE AGOSTO DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
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00059361 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DETALLISTAS DE BOGOTA D
ACTA  NO  0000056 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059329  DEL  LIBRO  I  .  Y ACTA ADICIONAL.NOMBRAMIENTO REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA JURIDICA
FUNDACION DE ARTE Y CULTURA PREHISPANICA
ACTA  DEL  15  DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059212 DEL
LIBRO I . NOMBRAMIENTO : REVISOR FISCAL
FONDO DE EMPLEADOS E BUSINESS DISTRIBUTION COLOMBI
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059204 DEL LIBRO
I  .  FIRMA  AUDITORA  NOMBRA  REVISOR  FISCAL  PERSONA NATURAL Y
SUPLENTE
CORPORACION PARA EL BIENESTAR COMUNITARIO Y SOCIAL
ACTA  NO  0000003 DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059193 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
ASOCIACION COLOMBIANA DE FARMACOLOGIA EN ADELANTE
ACTA  DEL  14  DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059141 DEL
LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO ANGLO AMERICANO SIG
ACTA  NO  0000003  DEL  08  DE  ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059132  DEL  LIBRO  I  . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE, PERSONAS NATURALES.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DEL MINISTERI
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059367  DEL  LIBRO  I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
COOPERATIVA NAVAL  SIGLA COONAVAL
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  000XLII DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR
FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00059109  DEL  LIBRO  I  .  REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA
DESIGNA REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL
FONDO DE EMPLEADOS DE FOTO JAPON Y RECREACIONES SI
ACTA NO 0000015 DEL 22 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059256  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  PRIMER Y TERCER RENGLON
PRINCIPAL DEL COMITE DE CONTROL SOCIAL
COOPERATIVA COLOMBIANA DE CREDITO LIMITADA SIGLA C
DECRETO  NO 0000265 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , SUPERINTENDENCIA DE
LA  ECONOMI DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL    NO.    00059276    DEL   LIBRO  I  .  MEDIANTE  EL  CUAL LA
SUPERINTENDENCIA  DE  LA ECONOMIA SOLIDARIA MEDIANTELA RESOLUCION
265  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 CONCEDE PRORROGA HASTA EL 31DE JULIO
DE  2003  PARA  DAR  POR TERMINADO EL PROCESO DE LIQUIDACION DELA
ENTIDAD DE
COOPERATIVA DE TRANSPORTES SANTAFE DE BOGOTA LIMIT
ACTA  NO  0000014 DEL 23 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059289  DEL LIBRO I . SE ADICIONA EL REGISTRO 51510 DEL LIBRO 1
DE  LAS  ESAL EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE MODIFICO EL
OBJETO Y OTROS
TURISPETROL I A C
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059360 DEL LIBRO
I    .  CELEBRO  CONTRATO  DE  AGENCIA  COMERCIAL  CON AEROLINEAS
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CENTRALES DE COLOMBIA SA ACES
TURISPETROL I A C
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059359 DEL LIBRO
I . CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL CON SAM SA
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA INSTITUCION EDUCAT
ACTA  DEL 13 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059157 DEL
LIBRO  I  .  SE ADICIONA EL REGISTRO NO.58438 DEL LIBRO 01 DE LAS
E.S.A.L.  EN  EL  SENTIDO  DE  INDICAR QUE TAMBIEN SE MODIFICO EL
NOMBRE DE LA ASOCIACION
LA COOPERATIVA MULTIACTIVA COSALUD Y SE ADOPTARA L
ACTA  DEL  02  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 22 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059135 DEL
LIBRO I . SE DEJAN VACANTES 3 RENGLON PRINCIPAL TANTO DE JUNTA DE
VIGILANCIA COMO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.
TURISPETROL I A C
ACTA  DEL  10  DE  ENERO DE 2003 , REPRESENTACION LEGAL DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059358 DEL
LIBRO I . CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL CON AVIANCA SA
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA I E D BRITAL
ACTA  DEL 15 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059357 DEL
LIBRO  I  .  SE ADICIONA AL REGISTRO NO. 59170 DEL LIBRO I DE LAS
ESADL  EN  EL  SENTIDO  DE  INDICAR QUE SE CAMBIO EL NOMBRE DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
CORPORACION FOTON COMUNICACCION Y UTILIZARA LA SIG
ACTA  NO  0000003 DEL 15 DE JULIO DE 1999 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE CARTAGO INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059342
DEL  LIBRO I . SE ACLARA EL REGISTRO NO. 59236 DEL LIBRO I DE LAS
ESADL  EN  EL  SENTIDODE  INDICAR  QUE  QUEDA VACANTE EL 4 REGLON
PRINCIPAL DEL CONSEJO DIRECTIVO.
CLUB DE LEONES BOGOTA VIDA Y ESPERANZA
ACTA  DEL 08 DE OCTUBRE DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059112 DEL
LIBRO  I . SE ADICIONA EL REGISTRO 59083 DEL LIBRO PRIMERO DE LAS
ENTIDADES  SIN  ANIMO  DE  LUCRO  EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
NOMBRO PRIMER, SEGUNDO Y TERCER VICEPRESIDENTE
COOPERATIVA SOLIDARIZAR Y ADOPTA LA SIGLA COSOLIDA
ACTA  NO  0000010 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059094  DEL  LIBRO  I  .  SE ADICIONA EL REGISTRO NO. 59065 DEL
LIBRO  01 DE LAS E.S.A.L. EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE
NOMBRO REVISOR FISCAL
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LIBRO II  DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
INSCRIPCION:   00030515  DIA:  21       ENTIDAD:    S0018429
RAZON SOCIAL:  PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO IMPULSO IMPRESARIAL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00030516  DIA:  21       ENTIDAD:    S0018429
RAZON SOCIAL:  PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO IMPULSO IMPRESARIAL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00030517  DIA:  21       ENTIDAD:    S0018429
RAZON SOCIAL:  PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO IMPULSO IMPRESARIAL
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00030518  DIA:  21       ENTIDAD:    S0018429
RAZON SOCIAL:  PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO IMPULSO IMPRESARIAL
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00030519  DIA:  21       ENTIDAD:    S0004714
RAZON SOCIAL:  FUNDACION MONSERRAT
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030520  DIA:  21       ENTIDAD:    S0004714
RAZON SOCIAL:  FUNDACION MONSERRAT
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030521  DIA:  21       ENTIDAD:    S0004714
RAZON SOCIAL:  FUNDACION MONSERRAT
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030522  DIA:  21       ENTIDAD:    S0004900
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SALDARRIAGA CONCHA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     101
OBSERVACIONES: 81  181
INSCRIPCION:   00030523  DIA:  21       ENTIDAD:    S0001278
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA
DENOMINACION: ACTAS CONCEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030524  DIA:  21       ENTIDAD:    S0002913
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE EMPLEADOS EDICIONES ZAMORA LTDA SIGLA CO
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030525  DIA:  21       ENTIDAD:    S0003371
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE EDICIONES INTERNACIONAL ZAMORA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   00030526  DIA:  21       ENTIDAD:    S0003371
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE EDICIONES INTERNACIONAL ZAMORA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   00030527  DIA:  21       ENTIDAD:    S0001104
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA NACIONAL DE PENSIONADOS EMPLEADOS PETROLERO
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301-600
INSCRIPCION:   00030528  DIA:  21       ENTIDAD:    S0017521
RAZON SOCIAL:  CORPORACION HAYUELO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00030529  DIA:  21       ENTIDAD:    S0017521
RAZON SOCIAL:  CORPORACION HAYUELO
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030530  DIA:  21       ENTIDAD:    S0015543
RAZON SOCIAL:  FUNDACION ESCUDO SE PONDRA IDENTIFICAR CON LA PALABRA E
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101   300
INSCRIPCION:   00030531  DIA:  21       ENTIDAD:    S0015543
RAZON SOCIAL:  FUNDACION ESCUDO SE PONDRA IDENTIFICAR CON LA PALABRA E
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101   300
INSCRIPCION:   00030532  DIA:  21       ENTIDAD:    S0015543
RAZON SOCIAL:  FUNDACION ESCUDO SE PONDRA IDENTIFICAR CON LA PALABRA E
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 101   400
INSCRIPCION:   00030533  DIA:  21       ENTIDAD:    S0003426
RAZON SOCIAL:  INSTITUTO SER DE INVESTIGACION
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO DIRECTIV   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 100-200
INSCRIPCION:   00030534  DIA:  22       ENTIDAD:    S0002785
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CLUB LOS LAGARTOS
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1   200
INSCRIPCION:   00030535  DIA:  22       ENTIDAD:    S0002727
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DEL SISTEMA NAC
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030536  DIA:  22       ENTIDAD:    S0013569
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION CONSUMO Y SERV
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00030537  DIA:  22       ENTIDAD:    S0013569
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION CONSUMO Y SERV
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00030538  DIA:  22       ENTIDAD:    S0013569
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION CONSUMO Y SERV
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030539  DIA:  22       ENTIDAD:    S0013569
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION CONSUMO Y SERV
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00030540  DIA:  22       ENTIDAD:    S0002304
RAZON SOCIAL:  FONDO DE PENSIONADOS Y EMPLEADOS DE LAS SALINAS NACIONA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 601 1000
INSCRIPCION:   00030541  DIA:  22       ENTIDAD:    S0002048
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RADIO TAXI LTDA SIGLA CO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1210
OBSERVACIONES: 5291-6500
INSCRIPCION:   00030542  DIA:  22       ENTIDAD:    S0000156
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE P V C GERFOR
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   00030543  DIA:  22       ENTIDAD:    S0010069
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE COPROPIETARIOS Y USUARIOS DEL SISTEMA DE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     700
OBSERVACIONES: 1 - 700
INSCRIPCION:   00030544  DIA:  22       ENTIDAD:    S0010069
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE COPROPIETARIOS Y USUARIOS DEL SISTEMA DE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
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OBSERVACIONES: 1 - 1000
INSCRIPCION:   00030545  DIA:  22       ENTIDAD:    S0004463
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE EMPACOR EL CUAL SE IDENTIFICA TAM
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 51-150
INSCRIPCION:   00030546  DIA:  22       ENTIDAD:    S0002528
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORE
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030547  DIA:  22       ENTIDAD:    S0018068
RAZON SOCIAL:  COOPDISE#O COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030548  DIA:  22       ENTIDAD:    S0018068
RAZON SOCIAL:  COOPDISE#O COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030549  DIA:  22       ENTIDAD:    S0009423
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES ACUARELA S.A. SIGLA FONDEF
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   00030550  DIA:  22       ENTIDAD:    S0009423
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES ACUARELA S.A. SIGLA FONDEF
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   00030551  DIA:  22       ENTIDAD:    S0009423
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES ACUARELA S.A. SIGLA FONDEF
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   00030552  DIA:  22       ENTIDAD:    S0001796
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS FONAVIATUR EL CUAL SE IDENTIFICA TAM
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030553  DIA:  23       ENTIDAD:    S0011207
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION PRO VIVIENDA DEL MAGISTERIO DE COTA APROVIMA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   00030554  DIA:  23       ENTIDAD:    S0011207
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION PRO VIVIENDA DEL MAGISTERIO DE COTA APROVIMA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00030555  DIA:  23       ENTIDAD:    S0011207
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION PRO VIVIENDA DEL MAGISTERIO DE COTA APROVIMA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00030556  DIA:  23       ENTIDAD:    S0001471
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA CASA NACIONAL DEL PROFESOR PARA TODOS LOS E
DENOMINACION: ACTAS CONCEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030557  DIA:  23       ENTIDAD:    S0002595
RAZON SOCIAL:  CORPORACION PROSOL PROYECTO SOLIDARIDAD SE PODRA DENOMI
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   00030558  DIA:  23       ENTIDAD:    S0002595
RAZON SOCIAL:  CORPORACION PROSOL PROYECTO SOLIDARIDAD SE PODRA DENOMI
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030559  DIA:  23       ENTIDAD:    S0001288
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE SERVICIOS HOTELEROS LTDA HOTELES LTDA SI
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
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INSCRIPCION:   00030560  DIA:  23       ENTIDAD:    S0006064
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE CIBA ESPECIALIDADES QUIMICAS EL C
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 3501-3600
INSCRIPCION:   00030561  DIA:  23       ENTIDAD:    S0013352
RAZON SOCIAL:  SURGIR PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CON SIGLA SUR
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00030562  DIA:  23       ENTIDAD:    S0013577
RAZON SOCIAL:  FUNDACION INNOVADORES DE FUTURO DE CIUDAD BOLIVAR
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030563  DIA:  23       ENTIDAD:    S0013577
RAZON SOCIAL:  FUNDACION INNOVADORES DE FUTURO DE CIUDAD BOLIVAR
DENOMINACION: INGRESOS Y EGRESOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030564  DIA:  23       ENTIDAD:    S0017999
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO DE INTEGR
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030565  DIA:  23       ENTIDAD:    S0017999
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO DE INTEGR
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   00030566  DIA:  23       ENTIDAD:    S0013605
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COONVENIOS HORIZONTE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   00030567  DIA:  23       ENTIDAD:    S0018748
RAZON SOCIAL:  CORPORACION INTERNACIONAL CIENTIFICA SE IDENTIFICARA CO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   00030568  DIA:  23       ENTIDAD:    S0018748
RAZON SOCIAL:  CORPORACION INTERNACIONAL CIENTIFICA SE IDENTIFICARA CO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   00030569  DIA:  23       ENTIDAD:    S0018748
RAZON SOCIAL:  CORPORACION INTERNACIONAL CIENTIFICA SE IDENTIFICARA CO
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030570  DIA:  24       ENTIDAD:    S0014801
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO EDUARDO FRE
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   00030571  DIA:  24       ENTIDAD:    S0014801
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO EDUARDO FRE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   00030572  DIA:  24       ENTIDAD:    S0017431
RAZON SOCIAL:  FUNDACION LIGA COLOMBIANA DE APOYO AL REUMATICO CAPITUL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00030573  DIA:  24       ENTIDAD:    S0017431
RAZON SOCIAL:  FUNDACION LIGA COLOMBIANA DE APOYO AL REUMATICO CAPITUL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   00030574  DIA:  24       ENTIDAD:    S0017431
RAZON SOCIAL:  FUNDACION LIGA COLOMBIANA DE APOYO AL REUMATICO CAPITUL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00030575  DIA:  24       ENTIDAD:    S0017431
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RAZON SOCIAL:  FUNDACION LIGA COLOMBIANA DE APOYO AL REUMATICO CAPITUL
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00030576  DIA:  24       ENTIDAD:    S0015893
RAZON SOCIAL:  PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ORGANIZACION PRESTAD
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00030577  DIA:  24       ENTIDAD:    S0015893
RAZON SOCIAL:  PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ORGANIZACION PRESTAD
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00030578  DIA:  24       ENTIDAD:    S0015893
RAZON SOCIAL:  PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ORGANIZACION PRESTAD
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00030579  DIA:  24       ENTIDAD:    S0015893
RAZON SOCIAL:  PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ORGANIZACION PRESTAD
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00030580  DIA:  24       ENTIDAD:    S0001419
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEL SENA Y DE LOS SERVIDORES PUBLICO
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030581  DIA:  24       ENTIDAD:    S0003849
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEL FONDO NACIONAL DE AHORRO EL CUAL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 101-250
INSCRIPCION:   00030582  DIA:  24       ENTIDAD:    S0003849
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEL FONDO NACIONAL DE AHORRO EL CUAL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 101-250
INSCRIPCION:   00030583  DIA:  24       ENTIDAD:    S0018886
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL TRABAJO ASOCI
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030584  DIA:  24       ENTIDAD:    S0018886
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL TRABAJO ASOCI
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030585  DIA:  24       ENTIDAD:    S0018886
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL TRABAJO ASOCI
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030586  DIA:  24       ENTIDAD:    S0019494
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO JORBALAN
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   00030587  DIA:  24       ENTIDAD:    S0001379
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL PERSONAL DEL SENA SIGLA COO
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030588  DIA:  24       ENTIDAD:    S0019375
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION PAN DE VIDA CER Y PODRA UTILIZAR COMO SIGLA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   00030589  DIA:  24       ENTIDAD:    S0019375
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION PAN DE VIDA CER Y PODRA UTILIZAR COMO SIGLA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   00030590  DIA:  24       ENTIDAD:    S0019375
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RAZON SOCIAL:  ASOCIACION PAN DE VIDA CER Y PODRA UTILIZAR COMO SIGLA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   00030591  DIA:  25       ENTIDAD:    S0015844
RAZON SOCIAL:  PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LUDOGAIA Y SE DISTIN
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00030592  DIA:  25       ENTIDAD:    S0015844
RAZON SOCIAL:  PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LUDOGAIA Y SE DISTIN
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00030593  DIA:  25       ENTIDAD:    S0015844
RAZON SOCIAL:  PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LUDOGAIA Y SE DISTIN
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00030594  DIA:  25       ENTIDAD:    S0015844
RAZON SOCIAL:  PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LUDOGAIA Y SE DISTIN
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00030595  DIA:  25       ENTIDAD:    S0009576
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE MATEMATICA EDUCATIVA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030596  DIA:  25       ENTIDAD:    S0009423
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES ACUARELA S.A. SIGLA FONDEF
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030597  DIA:  25       ENTIDAD:    S0013332
RAZON SOCIAL:  AIESEC EN COLOMBIA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     231
OBSERVACIONES: 1-231
INSCRIPCION:   00030598  DIA:  25       ENTIDAD:    S0013332
RAZON SOCIAL:  AIESEC EN COLOMBIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     461
OBSERVACIONES: 1-461
INSCRIPCION:   00030599  DIA:  25       ENTIDAD:    S0013332
RAZON SOCIAL:  AIESEC EN COLOMBIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   00030600  DIA:  25       ENTIDAD:    S0017411
RAZON SOCIAL:  FUNDACION COLOMBIA VERDE SIN FRONTERAS.
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030601  DIA:  25       ENTIDAD:    S0017411
RAZON SOCIAL:  FUNDACION COLOMBIA VERDE SIN FRONTERAS.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00030602  DIA:  25       ENTIDAD:    S0017411
RAZON SOCIAL:  FUNDACION COLOMBIA VERDE SIN FRONTERAS.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00030603  DIA:  25       ENTIDAD:    S0000963
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE LA PLAZOLETA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   00030604  DIA:  25       ENTIDAD:    S0002992
RAZON SOCIAL:  COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE SANTA FE DE BOGOTA D C
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO DIRECTIV   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030605  DIA:  25       ENTIDAD:    S0011112
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR LIBRE  TA
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DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030606  DIA:  25       ENTIDAD:    S0019542
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION ARRAYANES DE SUESCA PUDIENDOSE RECONOCER TAM
DENOMINACION: TESORERIA                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00030607  DIA:  25       ENTIDAD:    S0019542
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION ARRAYANES DE SUESCA PUDIENDOSE RECONOCER TAM
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00030608  DIA:  25       ENTIDAD:    S0005224
RAZON SOCIAL:  PROGRESSA ENTIDAD COOPERATIVA DE LOS EMPLEADOS DE SALUD
DENOMINACION: ACTAS CONCEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00030609  DIA:  25       ENTIDAD:    S0017164
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE HUMANOS INTERNACIONAL E U SECIONA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1   100
INSCRIPCION:   00030610  DIA:  25       ENTIDAD:    S0017164
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE HUMANOS INTERNACIONAL E U SECIONA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1   500
INSCRIPCION:   00030611  DIA:  25       ENTIDAD:    S0017164
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE HUMANOS INTERNACIONAL E U SECIONA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1   500
INSCRIPCION:   00030612  DIA:  25       ENTIDAD:    S0011676
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SOCIAL CALIDAD DE VIDA (ONG) FUNSOVIDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 26-55
INSCRIPCION:   00030613  DIA:  25       ENTIDAD:    S0010077
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE CARDENAS & CARDENAS Y/O FECC
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 51  100
INSCRIPCION:   00030614  DIA:  25       ENTIDAD:    S0004084
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA DISTRITAL
DENOMINACION: CAJA                     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030615  DIA:  25       ENTIDAD:    S0004084
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA DISTRITAL
DENOMINACION: BANCOS                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030616  DIA:  25       ENTIDAD:    S0004084
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA DISTRITAL
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030617  DIA:  25       ENTIDAD:    S0002130
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES EMPLEADOS Y PEN
DENOMINACION: ACTAS CONCEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00030618  DIA:  26       ENTIDAD:    S0017460
RAZON SOCIAL:  TURISPETROL I A C
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
